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　　　　WORD　LIST　BY　SEMANTIC
　　PRINCIPLES
　　This　is　a　semantic　listing　of　32，600　words　of
modern　Japanese。　An　asterisk　has　been　a伍xed
to　approximately　7，000　words；　these　are　the
most　frequently　used　words　according　to　a
survey　of　90　recent　magazines．
　　An　index　according　to　the　50　Kana　order　is
appended．
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40　Nando－tyo，　Sinzyuku－ku，　Tokyo，　Japan．
刊行のことば
　國立国語研：究所資料集の第6冊として，『分類語彙表』を刊行す
る。
　本書は，現代語三万語あまりを，意味によって分類排列し，あわ
せて，さきに刊行した『現代雑誌九十種の用語用字』の語彙表に掲
げた，使用率の高い約七千語のそれぞれが占める意味分類上の地位
を示す一覧表である。
　このような，意味によって語の類同関係を一覧させる表は，一般
に用語の選択，ことに基本語彙の選定に対して，基礎的な資料とし
ての役割を果たすべきものであるが，従来，日本語については十分
なものがなかった。本書の分類は，国立国語研究所において，受入
雑誌の語彙調査，総合雑誌の語彙調査等の際に試みてきた作業をさ
らに進めたものである。分類そのものは，担当者の主観にもとつく
ところがあるが，薪しい試みの一つとして公にすることにした。
　本書は，書きことば研究室の語彙調査事業の成果の一つであって，
室員の協力のもとに主として林大（もと書きことば研究室長，現第一
研究部長：）が担当した。同入は，昭和33，34年度に「基本語彙設定の
ための語義分類表作成に関する研究」の題で，文部雀科学研究費の
交付を受けた。
昭和39年3月11ヨ
圏立国語研究所長 岩淵　悦太郎
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ま　え　が　き
　分類語難陳の慧味
　ここに分類語彙表というのは，一般に一つの言語体系の中で，その語彙を構成する一つ
・一つの単語が，それぞれどのような意味で絹いられるかを一覧できるように，単語が表わ
し得る意味の世界を分類して，その分類の各項にそれぞれの単語を配当したものである。
すなわち，その分類の各頂には，同義の単語が集められることになるので，これを同義語
類義語集または岡義語類義語目録とよぶこともできよう。
　かような分類語彙表の先例としては，東洋において古く爾雅があり，その流れを汲んで
N本でも和名類聚紗や節用集などの分類体の古辞書がある。また西洋においては，、有名な
Roget’s　Thesaurusそのほかの多くの語彙表や辞書が行なわれている。　（付記参照）
　それらの表は，それぞれ独特の分類によって項置が排列されていて，単語を検索するに
・は，別に五ナ音順とかつづり耳順とかの索引を必要とするものである。中には類義語辞典
として，分類各項翼の見凄しのつづり字によって項良を排列し，検索をたやすくしたもの
もあるが，そのような種類では，糟尾閣の類男莚について一覧するこ之ができない。
　さ℃，かような問野饗義の単語の昌録には，次のような役翻がある6
　まず第一に，蓑環辞典，詞藻辞典としての役割であって，従来の実用的な類語辞典の類
は，嫌とんどそのためのものである。すなわち，会話や作文の際，適当な，またはより適
切な表現を選び，また間一の表現の単調な繰返しを避けるために，用いられるのである。
　第二には，ある種の方言辞典にその試みがあるように，方言の分布や命名の変遷を知る手
がかりとしての役割である。岡じまたは類似の語形がどのような意味において分布するか
は，つづり字母の辞書で追究されるであろうが，ここでは一つの意味，一つの分類項目に
ついて，どのような命名が分布し，どのように変遷したかを知るのである。いわば方言地
図その＄のであるが，一国内の方言に鯛するだけでなく：方言間の比較研究でも，蜜た文献
に徴する史的研究でも，かような形での整理が便利である。
　、第三には，ある個人またはある社会の言語体系もしくはある言語妙品について，衷下上
の特色を見る物指しとしての役割である。このようなf意味の一覧表」に語彙をあてはめ
・てみると，衷現の過不足や，用語の特徴的な集中が窮らかになるであろう。そして，もし
分類がナ分妥当であるならぽ，異なった作品の間とか，異なった野戦体系の聞とかの語彙
特命の物詣しとなり，一方では作品の文体論に闘係し，一方では，それぞれの言語社会の
精神講造や生濡講造を解く基本的手段ともなるであろう。族制語彙とか，色彩語彙とかい
う，一部のまとまった項目についての研究もあるが，それを語彙の全領域に及ばして考え
　るのである。
　第四には，これがわれわれの主要な関心点であるが，基本語彙設定のための基礎デP・タ
としての役割である。これは第三の役割と関係するところ密接であるが，一国語の基本語
彙は，生活上のまたは意味上の各分野から，最も適切な単語を選ぶことによって定められ
なければならない。そのためには，表現されるべき世界，意味の全分野が，偏りなく余す
　ところなく見渡されなければならない。そこに分類一覧表があって、tその各頂に収める語
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句の重みが，その必要性や，はたらきや，語感など，また実際の使用率や使用範囲などの
観点から，互いに比較商量されることになる。すなわち，類義語間のつりあいを，広い見
渡しの上で，狭くも広くも見ることができ，したがって適切な語の選択ができるというこ
とになるであろう。ある特定の観点から広く語を拾いあげるには，五十音順の辞書からで
は，何としても偏りを免れないのである。
　なお，このような分類表は，辞書編集における解説作業に窃与する。その辞書が，辞書
の体裁として，五十音順であるにせよABC順であるにせよ，意味の解説にあたっては，
少なくとも類義語関係を無視してはならないのであって，そのためには，語の選択ぽかり
でなく，かような分類fi録が利鞘されるべきである。
　また，分類を妥当に組織だて，かつ分類項目に系統的に番号を与えることは，謙訳や情
報処理たとえば文献要約などの機械化の一つの方法に，基礎的な作業となるものである。
これは，近い将来の重要な問題で，すでにROget’s　Thesaurusを利用した試みが報告さ
れている。
　〔付　記〕
　分類体の語彙一覧表・辞書の類の先例として，旨にふれたおもなものをあげておこう。
（下記の（7）DORNSEIFFの著書には，きわめて盤かな書罠がついている。）分類の細部を
紹介することはできないが，類と項の数だけ付記する。なお類と項との間に中区分のある
ものもあり，また，さらに小区分をもつ頂のあるものもある。
　まず外国語については
　　1．　？．M．　RoGET：Thesaurus　of　Engiish　Words　and　Phrases，　London　1851．
　　　　　一6類，1000項
　　2．　C．O．　S．　MAwsoN　：　Roget’s　International　Tliesaurus　ef　English　Words
　　　　　and　Phrases，　a　complete　boek　of　synonyms　and　antonyms　founded
　　　　　upon　and　embodying　Reget’s　original　work　with　numerous　additions
　　　　　and　modemiza之ions，　New　York　1939．　一分類嗣上
　　3．　L．V．　BERREy　：　Roget’s　lnternational　Thesaurus，　third　edltion，　New
　　　　　Y◎rk　1962、一公類同上
　　4．　MAwsoN　and　WKITING　：　Roget’s　Pecket　Thesaurus，　a　cardinai　ed．，
　　　　　New　YGrk　1951．・一分類岡上
　　5．　N．LEwls　：　The　Comprehensive　Word　Guide，　New　York　1958．　L一一11441」
　　6．　L．V．　BERREy　and　M．　Van　deR　BARK　：　The　American　Thesaurus　of
　　　　　Slang，　New　York　1948．一18類，940要（2版24類，940項）
　　7．　F．1］）oR“TsEIFF　：　Der　Deutche　Wortschatz　nach　Sachgruppen，　Berlin
　　　　　ユ959（5版）．　一20類，91領．（巻頭にEinleitung　Wortschatzdarstellung
　　　　　und　Bezeichnungslehre．　Bifchernachweis　fur　Begriffs－wortforschung
　　　　　nach　Sachgruppen．）
　　8．　A．PINLocHE　：　Etymologische　W6rterbuch　der　Deutschen　Sprache
　　　　　　（Dictionnaire　etyrnelogique　i11ustre　de　ia　langue　a1｝ernande），　Paris
　　　　　1922．　一6類，82項．
　　9．　WEHRLE－EGGERs　：　Deutscher　Wortschatz　（Ejne　Wegweiser　zum　tref一
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　fenden　Ausdruck），　Stuttgart　1961．　6類，1000項．（Rogetの組織の
　　ドイツ藷への適用）
C．BALLy　：　Trait6　de　la　stylistique　frangaise，　Geneve　et　Paris　1951．
　　（3版）　10類，297項．（第2巻付録Tableau　synoptique　des　termes　d’
　iden毛ification　et　de　leurs　principaux　synonymes。具象物の名を含まず）
E．BLANC　：　DictiQnnaire　universel　de　la　pens6e　al　ab6tique，　iogique
　et　encyclop6dique　（ClassificatioR　naturel！e　et　philosophique　des
　mots，　des　id6es　et　des　choses，　ouvrage　sp6cialement　destin6　aux
　professeurs　et　aux　6crivains），　Lyon　1899．一16；ge，　178K．
E．BLANC　：D｝ctiennaire　alphab6tique　et　loglque　de　la　langue，　de　la
　g60graphie　et　de　1’histoire　a　1’usage　des　6coles，　Lyon　et　Paris　1922．
　　　　　分類同上．
1〈．PLoETz　；　Vocabulaire　systematique　et　guide　de　conver＄ation
　｛rangaise　（Methodische　Anleitung　zum　franz6sische　Sprachen），．
　Ber！in　1883．　　　33類．
A．SNycKERs　：　Duden　Frangais，　（DictioRnaire　illustre　de　la　langue
　frangaise　correspondant　au　〈Bildw6rterbuch＞　de　Duden，　Leipzig
　　1937．　　12類，348項．　　Duden　Frangais（Dictiennaire　en　imageS），
　Manheim，1962（艶me　6d．　corr三g6e）．　一15類，368項．（具象物の名だけ）
R．　｝1［ALLIG　und　W．　von　VXiARTpYRG　：．　Begriffssystem　als　Grund！ag“e　fifr
　　die’　Lexikographie’　（Versuch　eines　Ordnungsschemas），　Ber1in　1963；
　　　　　（2版　neu　bearbeitete　und　erweiterte　Auflage）　　3類，20婆項．
J．CASAREs　’：　9iccionario　ideo16gico　de　la　lengita　espaftola，　Barcelona
　　1954．．　38類，2000璽．　（Parte　sin6ptica．？lan　general．de　la　clasifi－
　　caci6n　ideo16gica）
L．TEsNIERE　：　Petit　vocabglalre　russe，　table　s6mantique，　Paris
　　1957．　　　4類，　200項．
C．D．　BucK　：　A　Dictiortary　of．　Selected　SynonymS　in　．　the　Principal
　　王ndo・European　Languages，　Chicago　1949．　　　22類，　152項．
中國文字改革委員会研究推引処：普通話三千常用詞表（初稿），北京　1959．
　　　　　11品言司，　73項．
倉石武四郎：岩波中国語辞典，東京　1963・　12品詞，148頂．
日本語については，
　　　1．垣内松三『基本語彙学』1938r　　6類，1000項目Rogetの組織の．日本譲一小学
　　　　　　国語読本巻四までの用語一への適用）
　　　2．土居光知．『基礎璃本語』1933．　46類（1000語）（『臼本語の姿』（1943）の「基礎
　　　　　　日本語分類表」の1100語も同じ46類）
　　　3．東条操『標準語引分類全濁方言辞典』1954．　　12類．
　　　4・田中久直擢学習基本語彙・指導の実際』1956・　11類，86項．．（第遜章三読みの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　3　一
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学習墓本語彙とその学習配分）
　覆本語の3『全国方言辞典』の分類は，節粥集の流れを汲むもので，各類の中は標・
準語が五十音順に排列されている。1，・2，4，は，現在自由には手に入れがたい。
　語彙の金分野にわたるものは，環代としては見当てない。古い『倭名類聚紗』『節
用集』『和漢三才図会』などの類については，今省略に従う。
　この分類語彙蓑の牲質
　この分類語彙表の分類の仕方は，さきに國立国語研究所報苦4『婦人難誌の臨写』（19
53）および同報k13『総含雑誌の要語』後編・（1958＞に収めfe分類語彙表の分類の仕方を
大体において踏襲するものである。三つの分類語彙蓑の間には，それぞれ修正による小異
はあるが，re一“の考え方にもとづいている。それは，部分的には職業分類や商品辞典・動
櫃物図鑑等の助けを借りつつも，分類体辞欝の先例をあまり考慮することなく編み出され
た試みであって，独創ではあるが独断的であり，またいまだに完全なものではない。しか
し，一通り語彙の金分野を翼渡す足場の役鼠は，果たし得るものと考える。
　分類の大体を説明するならば，まず大分類として，???名詞の仲間一体の類
動詞の仲間一纏の類
形容詞の仲聞一糧の類
その他の仲闘
の4類に分ける。
　1．名詞の仲間（体の類）には，＜何，何ごと，何もの，どれ，だれ，いつ，どこ，い
くつ》等の概念を表わす語と，それらを問いとしたときの答えとなるべき語を収める。
　2．動詞の仲問（用の類）には，・《ある》に関連する亀ののほか，〈どうする，どうな
る》等の警えとなるべき語を収める。
　3。形容詞の仲間（額の類）には，《ない》に闘するものの砥か，《どう，どうだ，ど
んな，どんなに》等の概念を表わす語，およびそれらを問いとしたときに答えとなるべき
語を収める。品詞論的には，形容詞ばかリセなく，いわゆる形容動詞，連体詞や，ある種
の副詞を含む。ただし，（3．）に食めた形容動詞と（1．〉に収めた名調との間では，その
所属の決楚に多少の動揺のあるものもある。ことに，時に関することばでは，（L）と（3．）
とに．わざと：重出させた場合が多い。
　4．その他の伸問には，いわゆる接続詞の類，感動詞の類，ある種の副詞の類等を収め
る。すなわち，概念と概念との間の，また叙述と叙述との間の関係づけや，感動や，呼び
かけ竪笛や，判断・期待。仮定などめ叙述態度（または蓑境意図）についての予告や，待
遇や，を表わす語を収める。
　このような，品詞論的分類をまず第一に行なうことをしないで，＜誌》と《美しい》，
〈動き》とく動く》をそれぞSX一一一つの項目の中に合わせるやりかたも，十分考えられるこ
とではあるが，実際上は困難であった。ただし，それぞれの仲間，特に（L＞（2．）（3．）のそ
れぞれの細分にあたっては，なるべく平行するようにし，細分の番号をある程度一致させ
るように努めた。
　前述のよケに，名詞と形容動詞語幹との間には所属決定の獺難があるが，それ以上に，
一4一
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名詞と複合サ変動詞語幹との間にも問題がある。これらを（1．）の仲間と（2・）の仲間とに分
離することは，窮屈な品詞論以外にいわれはない。細分にも関係することであるが，今は
作業上やむをえず，もとのまま，〈変化〉という名詞は（1．）の仲間に，〈変わる〉とい
う動詞は（2・）の仲闘に入れてある。しかし，これらは，（L　1501）と（2，1501）という
ように細分の番号を共通にするから，網互に検索することはたやすい。
　なお，形容講・形容動詞の，語尾くさ〉を伴なったものは，普通に名詞として扱われる
が，ここでは，〈高さ〉〈長さ〉など少数の慣用例を除いて，　（1．）の名詞の仲間に掲げ
なかった。すなわち，〈快さ〉〈長たらしさ〉等は，　（3，）の形容詞等の仲間に収める
く快い〉〈畏たらしい〉等の一種の活用形として取扱ったことになる。
　各顯の細分は次のようになる。
　（1．）の仲間は，まず，人間活動に関するものと，そのあり方のわく組みに落するもの
とに大胆される。わく組みに関するもの（．1）ei　，＜事実，存在，状態，カ，変化，空
間，時間，形，数燈》を含む。人間活動に関するものは，濡動の主体であるもの（・2）と
人間活動そのものの様根一精神と行為（．3）と，人間活動の相手として存在するもの，に
なるが，活動の相手は，人聞が直獲に活動の結果として作り出した物および作り出すため
に利薦する物（．4）と，人閥の主体的活動からは比較的自由に，外界として存在するもの
（．5）とになる。
　以上の5部門は，（1．）の仲間すなわち体の類について立てたものであるが，（2・）の仲
問，（3．）の仲間についても，（R）（．3）（．5）に相当するものがあり，それぞれ，（2．1）
（2．3），（2．5）；（3．1），（3．3），（3．5）として分類される。これを整理して示すと，次の
ようになる。
1．　1
i．　2
L3
1．　4
1．　5
2．エ　　3．1
2．3　3．3
2．5　3．5
抽象的関係（人聞や自然のあり方のわく組み）
人間活鋤の主体
人聞活動一精神および行為
人間活動の生産物一結果および用具
自然一自然物および自然規象
　各部門の間の区刷は，常識的には比較的明らかであると思われる。ただ，語の藩臣的期
法をもつものは，藤壷に問題が起こり得る。たとえば，〈爆発，冷却〉などは，心理的な
意味にも用いられることがあるが，これらは常に原義が支えになっているものとして，霞
然の部門にのみ収めておいてよかろう。しかし，〈やく〉については，嫉妬の場合と火の
場合とで，（2．3）の人間活動と（3．5）の自然現象とに別々に掲げておくほうが便利であ
ろう。かような聞題は，この分類表で常に明白に処理されているとは雷いがたい。
　各部門が，さらにどのように細かく分けられているかは，11ページ以下の分類項目の一一
覧によって概観されることを望む。番号を与えた項昌の数は，4類を通計して，798項に
なる。（1．）の類545項，（2．）の類145項，（3．）の類85項，（4．）の類23項。そのう
ち（2．）（3．）の類の項欝は，内容上ほぼ（1．）の類の項目に重：なる。
　その分類と各項匿の排列とについては，原理的に述べることが簗極困難である。各項葛
には細分の番号がつけてあるが，数多い項昌をただ一つの順序にならべることは，全く検
索の便宜によるものである。ただ，互いに関連する項員は相接して排列されるが，その一
毅的総括的な内容を持つ頂欝は，部分酌な内容を持つ項鼠よりも先にあげてある。たとえ
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ぼ）（工．57）は身体に鯛する部分であるが，（ユ．57◎）は，（1。571（’8）の身体各部位に関す
る総記の部分をなす。
　かような分類項弩は，実は分類排列の調理が確立されていないままになされたものであ
り，時として立案着自身にも不満を覚えさせる野鴨がある。たとえば（．12）の中のく影
野〉やく消滅〉などは，（ほ5）のく1変化〉の類に含めてもよろしかるべく，また（．58）の
く生死〉なども，＜変化》にあわせることも考えられるであろう。さきに讐喩的用法につ
いてふれたが，入間活動や自然翼象としてまとめたものの中に，　（．エ）のく関係のわく》
に入れてよいものもありそうである。
　さらに，分類各項日に収めた語句については，趣旨としては，類義同等のものは同一頂
昌に収められるべきものであって，努めて集合をはかったが，なお溺の項羅に分属したま
まになっているものがあるであろう。その多くは，共通部分をもつ複合語の組で，Ptつの
語Xついては前部分を重視し，他の語については後部分を重視したというようなことから
生じた不手際である。
　なお，従前の研究所報告（4，13）における分類語彙表では，一一‘つの語形は一つの顔自に
しか掲げなかった。すなわち，一つの語については一つの意味しか取りあげなかったので
あるが，このたびの分類語彙衷では，ある程度，多義を考慮して，一つの語でもいくつか
の下目に掲げたものがある。先にあげたくやく〉もその例といってよい。また今の複合
語，たとえぼく言い薩す〉を（2．312＞のく言語》の獲と　（2．1501）のく改i新〉の頂とに
両型したようなものもある。もとよりこれらも十分精到なものではない。
　複合語のうち，〈真善美〉やく稲敬清寂〉のように，ちがった範瞬に属する語がそれぞ
れ独立しつつ複合しているものでは，それぞれの語をそれぞれの項目に分出しないわけに
いかなかった。〈公序良俗〉のような結合も，もとよりく公序〉とく良俗〉とにわけて考
え，ることに，し，た。
　なお，一一・・つの項熱中に収めた語の性質について，つけ蒲えておきたい。それらの語は，
同義類義の関係で一つにまとめられているものである。岡義とか類義とかいうことの意味
については，ここで詳細に論ずることはできないが，いわゆる待遇（敬意の方向と螢）や，
奨醜，薪古，詩監などの議感をぬきにして，岡じ文脈の同じ地位（また転換された文脈の
相当する地位）に琉われることが許される限りのものである。その限度には広狭さまざま
のとり方があって，類義の範囲は広がり得るのである。しかし，ここでは，あらゆる文脈
について検証した結果を示すのではないことを，ことわっておかなけれぽならない。
　もう一つのことわりは，一つの項目に収めたのは岡義類義の語の群であって，手組連想
による語態でぱないことである。従来の分類体辞書の中には，生活揚強を分類してそれぞ
れの場颪に現われ得る語をあげる，会話書の色彩の強いものがある。実用的をこは最も自然
な体裁で，生活場愁と語との関係を労るのに有効で便利なものではあるが，ここではむし
ろ，一つの意味が生活場面に応じてどのような語として現われるかに関心があって，自由
連想をことさら極力避けようとした。頂員間の排列はいわば連想的なものであり，項鼠内
の語の排列も，生活場面による自由連想を全く排除し得たとは雷い切れないが，趣旨とし
て上の通りである。たとえばくビール〉については，飲酒行鋤に関連して，〈酒・スタウ
・〉・ウイスキー・飲む・酔う・一杯・あわ・ジョッキ・uヅプ・ほろにが・ホップ・赤ら
顔・ビヤtt・　・一ル》等々が遵想されるであろう。　しかし，この一t群の語は，〈飲む〉やく3
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ヅプ〉にとっては必ずしも同等の重要さを持つとは言えない。それにはそれの連想語群が
ある。連想語群をとらえることも語彙論上の大切な仕事であると思われるが，ここでは，
〈tr’　一一ル〉をただく酒・ウイスキー・スタウト〉とグループをなすものとして扱い，＜飲
む〉やくビヤホール〉との関係を断ったのである。
　この分類語彙豪に収あた語は，およそ三万二千六再語である。これらの語は，国立國語
研究所報儀21『現代雑誌九十種の用語用字』第一分冊（1962）の語彙表に掲げる高使用率の
語のうち，人名，会社名，球団名等の個溺の名，および認号の類を除く約七千語を中心と
し，それにつつく使用率をもつ約五千語を補い，さらに阪本一一・“．5氏の『教育基本語彙』に
選ばれた二万二千五蔵語のうち，上と重複しないものを加え，また，それらの語を各項器
に分類したものを通覧した上で主観的に増補したものを含むものである。日常生活でより
墓詣的な役割をはたしている語は，大体において取りあげてあるかと思うが，個癖酌増補
に際して，この表を見ればすぐにその項琶に属すべきものとして思い浮べることができる
と思われる語，所属項Nの明白な語は，よほど重要と認めない限り，割愛したものがあ
る。たとえばくひちりき〉をあげないが，それがく楽器〉の類（1．456）であることは明
らかであろう。
　また，いくつかの語が組になっているような場合に，一つか二つだけをあげて他を加え
なかったものがある。たとえばく真北，翼西〉はあげたが，〈真南，真東〉をしいて加え
なかった。また，比較的専門特殊に属すると認める語も多くを捨てた。すでに中心の七千
語の中に，たとえば裁縫用語（この表の1。384や1．42など）や，野球や将棋の略語（この
表の1．　337やL457など）もあるのであるが，これらとの比較の上で，基本的な語の採択
を決定させるのが，この表の役割そのものと考えるわけである。
　各項目に必要な語句を補充すること，それらの語句の必要さを他の語句と比べること，
それが聞題である。ある項資では，薪たに加えられようとする語が，大部分かたかなこと
ぽであるような場合もあるであろう。単に同一の物ごとの命名のfff　lfiとして，薪語または
古語がつけ加わる場合，また同類ではあるが全く新しい物ごとへの命名がつけ加わる揚含
もあるであろう。これらの増補とその評価は，すべて本書の利用客にまかされている。
　われわれの語彙調査の結果から取り入れた語は，われわれのいわゆるβ単位であって，
比較的短い語形である。これに対して阪本語彙から取り入れた語や，主観的な増補による
語は，必ずしもβ単位ではなく，β複合も含まれている。われわれのβ単位では，＜自
転〉とく車（シャ）〉とはそれぞれ1単位であるが，そのほかにく自転車〉という複合語は
報告21の使網率を示す語彙表にはのせてない。今この分類語彙表では，〈廻転〉と
く車（シャ）〉を収めることはもちろんであるが，〈自転車〉もまた阪本語彙から補ってのせ
た。また比較曲少数ではあるが，〈しりもちをつく〉というような慣用語句も補うことに
した。これはβ単位の語の意味を考え．るについても，厳密にβ単位で一貫するよりも，普
通の表現単位をある程度採用しておくほうが，実用的な目的にかなうと考えたからである。
　ただ，中心の七千語については，後述のように，星印を頭につけて示すことにした。す
なわち，単独のく自転〉やく車〉は星印で示される。それに対して，〈霞転車〉は，実際
く惣転〉とく車〉との組合せとして，32園現われていたのであるが，星印では示されな
い。この点は多少聞題になるであろうが，今はそのままにしておくことにする。
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　この本の体裁
　この本の分類語藁蓑は，分類項騒一覧と本蓑と五十音順索引との3部から成る。
　分類引馬一覧は，本蓑の各項冒につけた見出しのことばを，ホ表の項目番号願に掲げた
ものである。その冤出しは，必ずしも項翼に収める語のすべてをおおうようなことばであ
るとは限らないが，大体において，その半鐘の性質を示し得るであろう。いわば分類の総
讐録である。
　本貫は，分類の1璽鶴ごとに，筒義類義の麗係の認められる語の群を収めて，・一つの願
に排列したものである。項蹟には一つ一つ分類番号をっけ，また見出しを設けた。
　分類猛署は，五十音響索引および本塁での粗：互滲照に罵いられる。たとえば（1．　2◎1）や
（1．1257）のように，整数位1けたと，小数点以下3けたまたは4けたで蓑わす。　（4けた
羅は，小字を用いた。）整数位の1～4は，品詞論的弓劉の4類（4ペー・一ジ参照），小数点
以下第1位の1～5は，意味野晒の5都門（5ページ参照），第2位以下はその細分であ
る。小数点以下は品詞論的な4類の間で，相互参照に便利なように内容上関係のある項9
に，なるべく澗じ番号を（少なくとも小数点以下第2位まで）与えるようにした。そのた
め，（2．）の類，（3．）の類では，、隣りあった項貝で番号の飛んでいる部分がある。　（な
お，報告21の語彙表にも，この分類番号が示してあるが，多少変更したものがあるので，
本書の索引を利足されたい。）
　昆目しは，努めてその項霞の全体：を示すような語を選んだが，いくつかの語を併記した
揚舎も多く，また説明的な語句を矯いた場合もある。
切削の大者ざ，すなわち収容語数は，必ずしも平均していない。しいて独立の項部に立
てなくてもよさそうなものも，認められないわけではないが，分類表作成の遇程での混乱
を避けるため，修正を最小隈度に止めた。
　一つの匹田の内部でも，さらにいくつかのグループが認められるものは，グループごと
に行を変え，さらに番弩をつけたものもある。そのグループの大きさ，またグIV・一一プ分け
のレベルについても，聖母の揚禽と細雪に，過不及がある。
　両脚の語は，報告21の語彙衰に掲げるもの，すなわち，現代雑誌九十種の心肝調査にお
いて，門川率がα014パーミル以上（標本使周痩数が7以上）であった語である。ただし，こ
の語彙調査はβ単僚を数えたものであり，したがって星印の語は，もとよりβ単位であ
る。しかし，この分類語彙蓑には，β単位以外の語（語彙調査で2単位以上に分割した語）
をも収めているので，この表の中で，星印の語とその他の語とを，使用率の上から比較す
ることはできない。
　なお，2項目以上に星印で重出するものがあるが，それぞれの項の意味で基準以上の使
用率があったものとは限らない。報岱21の語彙表では，一般に多義の用法を合わせた使用
率が示してあり，今はそれを意味ごとに分割せず，重毘する賑り星野で示した。〈もの〉
は報告21ではく春〉とく物〉とを合併しているが，この分類語彙表では，〈巻〉とく物〉
とを別に出して，ともに星印にしてある。（いくらか星印の脱漏もあろうかと思われる。再
治の機を待つ。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　蜷の蓑魏は，便宜に従った。もとより表記の標準を示すのがこの本の目的ではないので，
当用漢字表にはかかわらずに漢字を用いたものがある。また，同じ語を蕩畿異なった表記
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で両出したものがあり，送りがなもまま不統一の点がある。
　漢宇については，括弧の中に読み方を注した場合もある。閥じ漢字を音訓両様によませ
た場倉もある。
　動詞，形容詞の示し方については，報告21の語彙蓑の見出し語形の示し方の考えに準じ
た。すなわち，
　動詞な運用形を代表の形とし，五段活用はく思いう〉のように，代表形のあとに運体
形の語尾を小文字で添え，一段濡絹はく起ぎ〃〉のように，代表形のあとにかたかな〈〃〉
を小文字で添え，力変・サ変は，〈来く〃〉〈関しす〃〉のように，代表形のあとに連体形
を小文字で添えた。
　形容詞ま語幹を代蓑形とし，〈赤い〉のように連体形語羅くい〉を小文字で添えた。
〈暖か〉のように，形容詞渚用と形容動詞溝屠を持つものについては，〈暖かい，な〉の
ように，両方の連体形語尾くい，な〉を小文字で添えた。そのほか，副詞的語句について，
語尾のくて〉〈と〉＜ta＞等を小文字にしたものがある。
　語のあとに，他の分類番号を注記したものがある。これは，多義の語で他の項還にもは
いっているもの，また，本来他の項羅に入れるのが適当と思われるもの，などについて，
糧互参照の便宜のためにつけたものである。問一類の中の他の項竃を揃示するのには，類
の番号，すなわち整数位の数字を省略した。たとえば，（1．16Ge）のく心境〉に（．3004）
とあるのは，同じ（1．）の類の中の（1．300・t）を参照せよということである。
　五十音二二弓1は，本蓑に収めた三万余の語句を五十音順に排列し，各語についてその語
が本学に翼われる項目の分類番号を示したものである。語の勢門は，外来語および動植物
名をかたかなとし，その他，漢字を用いるecは，必ずしも当用漢字表の制限によらなかっ
た。なお，動詞・形容詞は，本丁の示し方にかかわらず，普通の辞書のように終止形で掲
げた。形容動詞は語幹だけを示すのを原則とした。
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分類項目一覧
1。分類認彙表における意味の分類の大体を示すために，本表の分類各項鼠
　に与えた晃出しの語句を，分類番号の順で掲げる。
2．見出しの語句は，項目の内容を知るための大体の手がかりであって，十
　分総括的な意味をもつものばかりではない。
3・　晃出しの中には，その項旨に紋めた語句のいくつかを併記したり，他の
　藷句で説明したりしたものがある。
4．　番号は，岡じけたの中で飛んでいる場合があるが，この一覧では，念の
　ため，甕の番号をも掲げ，見幽しを一にして，脱落でないことを示した。
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分類項9一覧
1．体 の 類
M　抽象的関係
1．100
．101
．Ie2
．103
．Ie4
こそあど
事柄
事項
真・実
本体
1ほ100類・例
　　1等級・系列
．1110関係
　　1本
　　2因果
　　3理由・目的・証拠
．1120異同
　　1類似・一致
．1130相対
　　1連絡・連結
1．　120　有無
．121e出規
　　1復活・前兆・存亡
．122　確立
．123　成否
ほ240存在
　　1内在
　　2滞在
　　3消減
　　4残存
．125e　保存
　　1除去
1．1300様相
　　1情勢
　　2趣ぎ
　　3調子
ほ31　風・観・姿
1．　132
．1330
　　1
．1349
　　1
　　2
　　3
　　4
内容・組織
性質
特徴
調和
調節
混乱
出牢
美醜・難易など
1．1400力
　　1動力・圧力など
　　2労力・体力など
　　3勢い
　　4能力
1．150e
　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6
　　7
．151e
　　1
　　2
　　3
．152e
　　1
　　2
??????
作照
変化
同イヒ。弓重ミイヒなど
変換
改新
開始・終了
中止
連続
動ぎ
園転・動揺など
停止
固定。趨立・転倒
過程・径路
移動・発藩
通行
巡回・すべり・流れ
通過・普及など
導ぎ・追い・逃げ
進退
上り下り
一11一
1．　152s
．153e
　　1
　　2
　　3
．154e
　　l
．1550
　　1
　　2
　　3
．圭560
　　1
　　2
　　3
．157e
　　l
　　2
　　3
．158e
　　1
??
往復
出入り
込み
吸い・漏れ
包み・被いなど
上がり下がり
乗り降り浮き沈み
離合・集合
統一・組合せ
分離・分散
開閉・封
接触・接近
突き・当り・打ち
圧迫・抵抗
止め・防ぎ・妨げ
・打破など
変形
刺し・切り・肖1］り
破壊
排列その他
増減
引上げ・引下げな
　ど
神縮
増進・充実・耐久
発達・消長
1．160　位置・地位・場舎
．1610時間
　　1時機
　　2時刻・
　　3毎ヨ・平生
．1620期問
　　1永久・一生
　　2年配
L　体　の　類
1．1623時代
　　4垂簾
．163。年
　　ユ節・節N
　　2　月
　　3週・週疑
　　4　E
　　5朝晩
．1640古今
　　1現在
　　2過虫
　　3未来
．165e　　Il痩序
　　1終始
　　2　途中・盛り・次ぎ
ほ66　新iE・遅遮
。167◎　　前｛麦
　　1　翌。後賃。当面など
ほ68　艮程・臼課
1．17e　空間・場所
●171　　　，点・　潔　艘許
。1720　　謎謎疑．庸。跡
1．200　　オつれ．・なれ・カ』れ
．20t
．202
．2e3
．204
．205
1．210
．211
．2王2
．213
．214
．215
　だれ
自他
人間
神仏・精霊
男女
老少
??????、? ??
1．　1721
．173e
　　1
．174e
　　1
　　2
．175
．176
．177e
　　l
．278
1．180
．181
．282
．183
．184
．185
．186
1．2
1．22e
．221
．222
?
方向・たてよこ
方面・方角
左右
k下
中・かみ・しも・
　頂。すみ
面・側・表襲
前後・間・三
内タト
奥・底・隣・陰
ふろ・そば・まわり
　・沿い
形・型・姿・購え
点・線
角・円。三角形など
玉・凹凸・うず・
　しわなど
穴・矯
模様・E
束・片・列・わく
人間活動の主体
絹手・仲三
友・なじみ
主客
，230。人種・民族
　　1副気・佐民
．231、人民　　　「
．232、君主
．233　　社会階級
．234　入物
．24G　成員・職・
．241e、専門的技術的職業
　　1支配的・管理的・
　　　　婁記的職業
一一　12　一
1．190　：量
．1910数
　　1値・額
　　2　整数。対数など
．192　長短・広狭
。193　　　角度・軽重・寒暖
．194　速度
．195e
　　1多少
．1960単位・等・回・欄・条
　　1円・尺・坪。合・
　　　　匁など
　　2年号時・ワット。
　　　馬力など
　　3害昏・前など
．197G　雰口・差・上ヒ・率など
　　ユ合計など
　　2過不足
。1980　　一般・全体●部分
　　1群・組・対
．199　程度・限度
1．　2412
　　3
　　4
　　5
　　6
　　7
　　8
　　9
．242
．243
．244
．245e
1
販売など
農・漁・猟・伐木
運輸
生産工程
保安サービス
ーV　一一ビス
反社会的職業
軍人
長
絹対的地位
臨時的地位
（係・役員）
（作者・仕手。主役・
　観客など）
分類項目一覧
L　2452．　（被告・仲人・審判　　1．259
　　　　使考・持主など）
1．25e
．251
．252
．253
．254
．255
公私
家
郷里?
都市・集落
政治的区：画
．256tv8
．26e
．261
．262
．263
．264
．265
．266
個有地名
社会
社会分野
規場
社寺・学校
慕務所・丁場・門
店・旅館・病院・
　劇場など
宅・宿・教室など
1．270　機関
．271　　政∫膏機関
．272　公共機関
．273　議会
．274　軍
．275　国際機構
1．280　　　周盟。団体
．281　　クラス
．282　閥
L3　入間活動一一精神およが行為
ユ．3000　心
　　1感覚
　　2　疲労・睡懸iなど
　　3性情
　　4感情。気分
。3010快・驚き●旧び
　　1　苦悩。悲哀・恐れ
　　　　怒りなど
　　2安心・焦燥・満足
．3020対人感情
　　　　（好悪など）
　　1　（敬意・議論など）
．3030　表情（顔つき・泣
　　　　　き。笑いなど）
　　1声
。3040　　富我’●信念・多1｝力
　　　　忍耐など
　　1　自信・名目こ。勇気
　　2　欲望・期待など
　　3願望・覚悟・祝賀
　　4態度・反省など
　　5意志
　　6誠。徳・義・儒・恩な
　　　　　ど
　　7信稗・宗教
．3050練習・まね・学習
　　延　　習’1貫妙言己｛意●自己念
．3060知・知識・意見
1．3061思考・感想。疑い
　　2注意・認識・了解
　　3比較・区別・選択。
　　　　　参考
　　4計算・しんしゃく・
　　　　測定・評価
　　5研究。実験。調査・
　　　　検歪など
　　6想像・推測・判断
　　　　決心など
　　7　鯉決・決定。きまり
　　8　承認・肯定など
．3070　　意1球…●問題・趣旨・
　　　　大綱など
　　1　話題・櫻i念など
　　2論理・うそ・誤り・
　　　　訂正など
　　3証墾・裏付け
　　4学問・学科
　　5説・論
．3080原理・規剛・主義
　　1方法
　　2fl二度・慣例
　　3見轟・準備
　　4計画・案
．3Ggo　見聞き
　　1　見・観・覧など
　　2　視・察。番：など
一13一
???示塁 ??
3903L
?
1．3100　言啄む
　　1　脅瓠　　　　口μ口
　　2名
　　3出現・叙述◎醗訳
．311e語
　　1文法
　　2音韻
　　3文字
　　4符号
　　5　蓑・図・譜・式
．3エ20　　発馬。沈黙
　　1　合図・あいさつ
　　2通僑
　　3伝達・報知
．313e話
　　1談話
　　2問答
　　3会談・論議
　　4批評・弁解：
　　5言論
　　6説明
．314G　　宜言．発募蔓
　　1報告・申告
　　2　うわさ馳評半lj
．3150読み書き・読み
1．体　の　類
X315正　書き
　　2記載
　　3記名など
　　4文章
　　5文書
．316e文獄・図書
　　1教科書・古典・集・
　　　　著聞雑誌
　　2辞書。矯録・鷹
工。320　　　窟裡で乍辱薯述
．32三　芸術・文芸
．322　美術
．323⑪　　音曇重（曲）
　　1音楽（演奏）
．324　　　二二山砲。【映画
1．　330
．331e
　　王
　　2
．332
．3330
　　1
　　2
　　3
　　4
．334
．335
．336
．337e
　　1
　　2
　　3
　　4
．338
．339e
　　2
　2
文化・歴史・風俗
入生・禍福
処世
出処進退
勤務・労｛動
生活
住
二
二
保健・衛生
学事・兵事
慶弔
祭儀・式・宗教的
　行為
遊楽
旅・行楽
芸
遊び
スポーツ
騒ぎ
身振り
立ち居
足の鋤作
1．3393　手の動作
　　4口の動作
1．　340⑪i義務
　　1権利
．341　身上
．342e人柄
　　1才能
　　2威儀・行儀・人望
．343　行為
．344　実行・犯罪
．345　活動
．346　用事
．347　成功・失敗
．348　成績
1．　3500
　　重
．35王θ
　　王
．352e
　　1
　　2
　　3
．353e
　　1
　　2
．354e
　　王
．355e
　　芝
．356
．357
．358
交わり
争い
集会
出欠
対面・訪れ・据き
応接・送迎
紹介・周旋
約束
交渉・依頼
賛成・許容
協力・参加
奉仕
平和
競争・戦争
攻防
勝敗
軍事
1．360　支配●政治9革命
．361。国務
　　1裁判
　　2刑
　　3捕縛・駅放
一14一
1．362　設立・運営
．363　人事
．364e教育
　　1訓諭
　　2養成
．365　救護。世話
．366　請求
．367　命令・制約
，3689　　待ラ邑
　　1礼
　　　　　タコ　と　　2　鳳割
　　3脅追・愚弄9中f籍
1．　370e
　　l
．371e
　　l
．372e
　　l
．373
．374
．375
．376e
　　1
．377e
　　1
．378
．379
1．3800
　　1
　　2
．3810
　　1
．3820
　　1
　　2
　　3
．3830
　　三
取得
所有
経済・収支
需給
税
資本・金銭
価値・費用
給与・料金・利子
損得
取引
売買
譲与
受領・送付
貸借
貧奮
仕事
業
産業・生産
寛喜・営林
飼養・採取
製造工業
印刷製本
土木
建築
運輸・交通
医療
分類項目一覧
1．3832　　出版・興行
．3＆茎e　　家專事
　　1裁縫
　　2洗濯など
1・3843炊事
　　4掃除など
・3850　　設｛繭●作姜1き
　　　　手遠て・処理
1．　3　S　「Ji　練り。塗り・鮒ち
　　　　その魁
　　2使用
．386　製造・荷造り
L4生産物および温点
1．400　　　葬勿贔　　　　　　　　　　　　　　　1．4251
・40i　持物・売物・みや
　　　　げなど
．4G2　並物
．403　荷
・404　賃幣
X　4iO
．4エ1
．4tz
．413
．414
．4150
　　ま
　　2
　　s
　　農
．416g
　　エ
．417
資材
紙
木・石・金
燃料・肥料
ゴム・のり。抽など
騎禽・車・棒。管など
ピン。ボタン・くい
播・杖・へらなど
ばね・栓・キーなど
型
＝一・ド・縄・綱など
網
館り
1．4200衣料・綿8皮’糸
　　1布・職地
　　2織物
．421　衣服
．422　雨着・けさ・あわ
　　　　せ・背広など
．423　下蒼・羽織・ズボ
　　　　　ン・コートなど
．424　袖・衿・身頃・承
　　　　　ケヅトなど
。425¢　網子・マスクなど
．4260
　　1
．　4・27
．428
1．　430
．431
．432e
．433
．434
．435
．436
．437
1．　44g
．441
．442
．443
．444
．445
．446
??
3
ネクタイ・；欝ゆ手
　袋r靴下など
はき旧
観具
寝具
装，身具
食料
飯・そば・バン・
　汁など
米・糠・小菱粉な
　ど
乾物・潰物・煮物
梅千・豆腐・寒天・
　とろろなど
さかな・鰹簾・肉
調味薯斗。麹など
菓子
飲料・たばこ
薬荊・薬品
化纏品
住艦
家騒
門・塀・階段
へや・廊下・とこ
屋根・柱・難・窓・
　天井など
概・飛足・台・壇
　など
戸・カーテン・テ
　ント・畳など
1．麟7　象具
エ．450
．451e
　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
．452
．453
．454
．4559
　　1
．456
．457
．458
．459
1．　460
．461
．462
．463
．464
．465
．466
．467
1．　470
．471
．472
道具
容器
びん・壷。圃．・膳
など
桶・罐など
箱・ひぎだしなど
袋・かばんtsど
籠・俵など
食器
文具
農工具など
刃物
武器
楽器
おもちゃなど
標識
ふだ・帳など
燈火
鏡・レンズ
電気機具
機械
誹器
乗物（陸上）
（海上）
（空中・宇宙）
地類（土地利用）
道賂・椴
その他の土木施設
一一一　15　一一
2．　用　の　類
19500　　　庫iJ激
．501　光
．502　色
．503　音
．504　　　セこおし、
．5G5　味
．506　材質
夏．510
．5110
　　1
．512
．513
．514
．515e
　　l
　　2
　　3
　　4
　　“r
．516G
　　l
．517
膚然・物体・物質
化学成分
鉱物
空気
水
天災
気象
風
雲
雨・雪
ヲミ三
幅・潮
物質の変化?
熱
f・5　自然物および良然現象
1．520　　　宇憲●空
．521　天体
．522　天象
．523　地
．524　地形・由野
。525　　　JII。皐朗
．526　海・島
．527　地心
，528　地粥
．529　景
1．　550　生物
．551　植物
．552　　　植塵勿名
婁553　　枝●葉9花など
1．　560
．561
．562
．563
．564
動物
獣（を2にゆう類）
鳥類
はちゅう類・両棲
類
魚（魚類・円口類）
1．565　虫（こんちゅう類）
・566　その他の無脊鍵動物
．57e
．571
．572
．573
．574
．575
．576
．577
．578
からだ
頭・自鼻・顔
腕・胸・背・腹
手足・指
弾・筋・神経・内
臓
皮・毛髪・羽毛
骨・歯・つめ。甲
血・乳・涙・汗・
尿
卵
1．580　生命
・581　　生死。生◎生育
．582　死
．583　生理
．584　健康
．585　病気
．586　四百四病
．587　　　身体障害
2．　用
2．　111
．112
．113
2．　120
．121
．122
．123
．　124
．ユ25
????
存在
出現
成立・発生
仕上げ
残存・消滅
保存丁丁
の
2．　f抽象的圏係
2．　130
．131
．　232
．133
．134
．135
整備
でき・利ぎ
はずれ・損じ
???。???????? ???
2．14　カ
2．150g　変イヒ
一16一
類
2．　1501改新・変換
　　2開始・終了
　　3連続
．1510動き
　　1揺れ・振れ
　　2停止
　　3起立亀横蹴など
　　4　傾斜・転倒など
　　5　据え・置き・つり・
　　　　掛けなど
　　6はめ・埋め・投げ
分類項9一覧
2・i521移動。発着など
　　2　－
　　3走り・飛び・流れ
　　4通過
　　5　追㌔・●逃げなど
　　6進退
　　7往復
。エ530ぬ入り
　　1込み
　　2　しみ・もれ・汲み。
　　　　　潜みなど
◎154e　　＿｛ニカミり下直ミリ
　　1乗降・浮沈
感覚・疲労・睡眠
気分・惜緒
対人感情
表情
努力・忍耐
志望・反省
誇り・恥じ・気ど
　り・ひがみなど
まね・学習・慣れ
思考。認識・知解
比較・選択
試験・計量・探求
　発見
推測・判断
誤り・訂正・証明・
計画
見る
見せる
聞く
嗅ぐ・味わう
2．1550舎い。組み・解け
　　1総合せ・まとめ
　　2散り・分かれなど
　　3開閉
　　4結び・重ね・積み
　　5集合
　　6出会し、。伴な曳f、
．1560二二。接近
　　1隔離
　　2寄り添い・並び
　　3　打ち・隔たりなど
　　4　押し・引き・突き・
　　　　すれなど
2．　300
．301
．302
．303
2．　304e
　　1
　　2
．3e5
．306e
　　1
　　2
　　3
．307
．308
．3090
　　1
　　2
　　3
2．　310
．311
．312
．313
呼び・名
言語・表現・報知
談話・髄答
2．3　　精　神　お　よ　び　孝予　為
2。314　　響iカ・ぜ
．3150書き
　　1読み
2曾32　　　　倉］Jf乍
2．33G　文化・風俗
．331　禍福・処世
．332　労働
．333　生活・衣食怯
．334　一
．335　結婚
．336　　　二二白ミ｝行為
．337　遊び
．338　騒ぎ
。339e全身的動作
　　1立ち居
　　2足の動作
　　3手の動作
　　4　口の動作
2．340Ail　一
2・　342　行為
．343　失敗
一一　17　一一
2．　156s　防ぎ・ふさぎなど
・1570変形
　　1　破1裏・切断など
・1580増減
　　1伸縮
　　2　広げ。深め・早め。
　　　　薄めなど
　　3強め・衰えなど
2．16　時間・時刻
2．17　　　位置。方向
2議8　形
2・エ9　過不足・優劣など
2。350　　交わり
．351　応接
．352　約：束・交渉
。353　　　競争●攻防・勝敗
2．360
．　361tv2
．363
．364
．365
．366
．367
．368e
　　1
2
3
支配・統治
人事
教育
救護
請求
二面・制約
待遇
頼り・おもねり●
　貴め・仕返しなど
ほめ。しかり。お
　だてなど
だまし・なだめ・
いじめ・あざけり
2．370　所有・取得
。371　支払・消費
．372tv4　一
．375　損得
．376　　　取弓1。売買
3．相　の　類
2．377　授受
．378　貸借
．379　貧富
2．380　一
2．381・　門門など
．382　工業
。383　　う還華爺・医療・興行
．384　　　裁縫瞥炊毒專・洗濯●
　　　　　掃除など
2．5　禽　然i鏡　象
2，385e　　設備。処理など
　　1　練り・塗り・射ち
　　　　　その池
　　2扱い・使用
．386　製造
2．　501
．592
．503
．504
．5e5
．506
?????? ??
凝り・粘り・澄み
2．5！1　煙
．512　一
．513　乾湿
．51喚　一
・515　晴雨
．516e凍り・さびなど
　　1火
2．517　熱
2．581
．582
．583
．584
．585
生・生育
死
生理
?
＄．　相 の 類
3．1　　抽　　≡舞隻　　酌　　摩薯　　係
3．leo　こそあど
．101　真・正
3．110　関係
。111　関係の仕方
．1］2　相互・異同
．113　　　整レ、方
．114　さながら
3．120　在不在
ほ21　必然性
．122　一
．123　可能樵
3．　13」
．231
．　13L
．　133
．134
繁簡
普通・葬凡
特別・異様
良不良・適不適
調子・嵐来
3．　14　’　力
3，15　　変化。動き
3．　160
．161
．　162
．　163
．　264
．165
．166e
　　1
3．　167
?
すぐ・次第になど
一度に・再び・毎
　度
過現未
まだ・もう・やつ
　と・また
久しい・若い・早い
新しい・書い
翌・次
3．王70　一
．17ユ　関係位置
．172　暢所
3．180　形
一　18　一．．
3．　181　一
．182　　丸し、●平だ㌔、◎荒
　　　　い・まっすぐ。水
　　　　平など
．　183　しなやか・きれぎ
　　　　れ。ふさふさなど
3．190tvl　一
騨192e　　畏し、。広㌔、
　　1摩い・太い・大き
　　　　い
．193　重い。軽い
．194　速い・遅い
．195　多い・少ない
．196tv7　一
．198　ひとり・みんな
．1990　　限り　・全く
　　1　くらい。ほど
　　2　およそ・かつがつ・
　　　　最も・もっと
　　3カtSなり●を象な｝ましだ●
分類項劉繭覧
3．　306
．30エ⑪
．302
．303
．304
．395
．3e6
．307
．3e8
?
2
意識・感覚
驚き・楽しい・快
　い
苦しい・悲しい。
こわい
はずかしい・ほし
　い。くやし，い。
　ありがたい
好き。きらい・か
　わいい・にくら
　しい
しくしく・に．こに
　ご・ぶりぶり
かしこい・おろか
じょうず・へた
くわしい・たしか・
　あやしい
意味
3．3
　3．　3e9．
　3．　31
3．50玉　光
．502　色
．503　音
．504　　　e，こおし、
．505　味
．506　材質
精神誌よズび行為
3．　32
3．　33g
．33］
．332
．333
．334
．335
眼
ば
??
・　336”v8
．339
風俗
単三・世情
衣食像
吉凶・神秘
身のふるまい
　3・・340　身上
　・341　健い・けち・ずる
　　　　　い・不届き
　。342　　　糸屯｛青。1猛藏●修｛重
3．5　自　　然　　現　　象
　3．510rv2　一
　3．513　水分
　．514　一
　．515　気象
　．516　火
3．520rvl　一
3．　522　地
3．　343
．　34・4
．345
．346
．347
．348
がんこ・率鷹e気
軽
強気・勇敢・大膿
快濡・柔和・勇猛
みずから・あえて・
ぬけ’ぬけ’
熱心・努力
細心・勤勉・けな
　げ
3・　35　交渉・交際
3．360　公式・公平
．361tv7　一
．368　鰐人態度
　　　　（親切・ていねい）
3、　37　経済
3．　33tv4
3．55　生・性
3．　56
3．57　　からだ
3。581　生育
．582N3　一
．584　健康
4．11　〔接続〕
4。111　累加
　　2　展開
　　3　反対
4．　そ
4．114
　　5
　　6
　　7
選択
圃帰
補充
転換
の
．h．　19　一
三
4．118　理由
4．300　感動声
　　1　掛け声
4．　そ　の　他
4．　31（間投および表現態
　　　度）
4．　319
　　1
　　2
　　3
　　4
??????
5　仮建
6　うたた
7　なんと
4．32〔呼びかけ応答）
4．　320　呼びかけ
．321　癒答
4．　33　　あいさつモの偲
4．34　云々
4．　35　待遇
（分鐡項翼一鷺　終）
一一　20　一
分類語彙表
1　手馴万二千六百の語句が，意味の上から
　4類，13部門，798項目に分類してある。
2　分類の各項目には，分類番号と見出しが
与えてある。
3　見出しは，その項目の内容がなるべくよ
　く代表されるように選んだが，意味上の大
体の目安に止まる。
4　各項目に収めた語句は，小グループをな
すことに行を変えて一括した。グループご
　とにさらに番号をつけた場合もある。
5　＊印をつけた語は，国立国語研究所報告
21『現代雑誌九十種の用語用字』第一分冊
　（1962）の語彙表の中に掲げられた語であ
　る。すなわちそれらの語の標本使用度数は，
　それぞれ7以上である。
6　語のあとにつけた括弧内の小さい数字は，
　その語について参照すべき他の項目の分類
番号である。整数位の数字を欠くものは，
　同じ「類」の中の項目の番号である。
7　分類を概観するには，前に分類項目一覧
がある。語を検索するには，後に五十音順
索引がある。解説は，まえがきを見られた
　い。
1．　lee
エ．体 の 類
重．蟹抽象的関係
　　　1．組9　こそあど
憂こeeこれ　これらNそ　eeそれ　eeあれ　esか
　Nどれceどっち　esどちらeeいずれ　遣般
ftｽ（なに，なん）何か　es何ら「e何事：　ee何物
「eもの傭，物）　の（私のです＞ee分（sん）（・・198。）
　esこ（椀こ）
曇ほう　ee前者ee後者ee他方
何々　どれどれ何くれ何やかやNあれ
　これ
esおのおの　各個一ve個々（3．1GO）各人（．2。1）
　各省　戸ごと（3．100）
1。鰯　累精
終：対象　ee事（こと・じ）mu事象　esas柄　ec事情
　喜物　雑事ca物事　一事騰万審　諸審
　諸式　万端　万般　諸般一式一端
偽件　一件　案件　ee7X件　沙汰　他事　よそ
　事　余事　つかぬ事　余の儀
幡出来事　N事件’「eSS故　異変　変法　大ごと
　穂大事（だいじ）一大事　小事　環事　椿事：
　ただごと　愚奇駿
後事　時事：eede（もの）物（ぶつ）物件　物心
1．192　雛日
??
項蜘?????? ???条???
??
?????
1．憩3　翼・爽
砦現象　諸行　真偽　実否　虚実　es真　真如
　真理ee真実eeee
　憐寧態　M事実　＆現実　内実　ee実際　実地
　情実　史実　曇実態（．130。）名実（．310・）
lt秘密（3．31）　秘　隠し察　秘；事　密事　機密
　枢密　極機　軍機　機微　内幕　内証　内
　情（．1301）
委細仔細eege細
1．194本体
赫体　　　イ固体　　　気体（●510）　　曇主体　　　客体　　甚自体
　本体　va実体　聾正体　得体　神体　機体
　N人体（．570）
正副　鱒正　輯副　亜（3．100）
N本物　te実物　聾にせ物　偽物　にぜ　ee仮り
　ee代理　N代わり　間に合わせ　親代わり
　身代わり　かけがえ　替え玉控え　見返
　り　前身　後身　es候補ee補助　補欠　補
　ee代表ee本格
先例　前例　ためし畳見本標本　サンプ
　ル　模型
ee主　sc主流　亜流　末流　嫡流（．110ユ）　本筋
坤堅
鼻資料　史料　データ
K他（た）　eeほか　他事　ひとごと　溺問題
　余儀ee別個　別格
粋（．133・）精華　神髄　精髄　エキス　生一
　本（39130）
1．1組。頸・例
N種類　範購　種麩　細昌　es種　ca類（るい）
　eeたぐい　部類　es部門　種別　性別　国
　別
「ei種　＋va業種　同類　変種　変り種　異種
　N一種　．’各Pt　多種
ee形式ee様式式Nタイプee＃」　（．　180）類型
ee流（りゅう）単式　複式
eeec徴　シンボル　碁典型　範　模範　亀鑑
　師表　手本　碁モデル　原型（，18e）
ee瘁@ケース　実例　；事例　逓例　類例　特
一一　23　一
1．Iie，
　例　悪例　適例　好例　ee例外　期例　引
　例　凡例　聾判例
外延　内包
箋．璽憩1　等級・蘂列
梼位（くらい）憂級幹等（とう）静階級等級品等
　親等　官等　善三面　梼層　wクラス　職階
　冠位位階　勲等
tw上一：e中　下（げ）ee上級ec’　Fl級下級’k‘es
級　低級　初級　善上等　ee中等　下等　ee高
等　並等　初等　上層　下層　初段　高段
特　等　特級
聾基準（規鱗）　赫標輩　ee水準　　レベル　　積安
　本位
同位（．160。）　低位
系列　ee系統　w系　磁統　血すじ　毛なみ
　家系　学統　父系　母系　直系　傍系
　嫡流　　　家柄（、341e）
系譜　系図　「eシリー・一・ズ　水脈脈絡
罎。襯G圏係
縣関係　間柄　続き柄　ee仲　恋仲　遠縁　係
　累縁故櫨縁腐れ縁良縁（．335）
内縁（．335）不仲
かかわり　N関連　連関　網関　関与　かか
　りあい　縁つづき
ee潤@えにし　機縁　悪縁　奇縁　ちなみ
きずな　縁起　ゆかり　由緒
幣主格根対・絶対（．113，，3．112）
1．ll11本
本末大本大もと　宗（そう）　曇根本　根
幹基幹根竃元・基本元曇基本
ee烽ﾆ　い　善基礎　基底　基盤　素地　下地
　骨子
みなもと　源泉　曇根元　おこり　起源　語
　源ee電源1水源給源光源湯元禍
　根　源流　ee原（げん）　Mたね
1．1112　閉炉
聾条件　悪条件　黄前提　大前提　帰結　三拍
　子層要件㌧
悶果　困　因子咽縁N原因　素照　真魍
　軸要闘、起因　誘因　近因　遠因　成函
　作因　死因　懸路　敗閃　訴因　ec一本因坊
　機縁（工ほ1工。）　曇せい　由縁　モチP一フ
N結果　聾成果　戦果　W効果　逆効果　かい
　年力9v・　生きカ：y、
納まり　一x’落ち　帰趨
ききめ　効能　効験　効薦　実効　即効　速
効　特　効　偉効　奏効（．158t）
ffe響　あたりさわり　報い　応報　果報
　余徳　霊験　まきそえ　累　しわ寄せ
筆疇箋1璽3　　理由●　琵藍的．証拠
輯理由　事由　’「eわ　tr　ee故　曇ゆえん　何故
　ec’根擁’より処　論拠　典拠
鱒霞的if　9あてW目標めど　「eため　esnt
　途　使途　使いみち　ee実用（．3S52）　ll　m
　当用　食糧　飲規　薬編　ec一乗掘　霞家用
　雛絹　軍用
曇手段　よすが　手だて（．308、）
聾証拠　言質、「e　n実　例証（．3073）　反証　傍
　証　心証　霞証
1．鴛2e　異同
異同　大問小異曇同（どう）同上聾岡一　問
　断　にたりよったり（3．112）岡学　イ＝一ル
　岡類　同系　同格　同等同質問位（．110、）
　同権　嗣点　＆同期　同級　　同郷　同村
　岡業　岡姓　問性　同室　岡乗　同船，車
　間宿　筒行　同病　同欝　岡日
輯擦違N違い　異（い）差異（差違）　個入差
　差等甲乙不問小異曇異（こと）差
　別（，3063）　人違い
1．112正　類似・一致
類似　演舞　近似　酷似　空似　比類　比肩
　匹敵　紛い　もどき　擬似　紛れ
鱗一v　満揚一致　合致　合一　符合　暗合
一24一
1．　U30
　ve該当　適中　適合　適否　当否：
会法非合法（3．36。）合格（．341）不合格
　　　f．113e網対
三等（3．112）嚇販噴互考・B対驚対斑
応呼応（．354・）照応棺応適応li臨
対比’va対照対縫稠（たの対抗（．354）
　対校聾対臼　int対外　対敵
eet　曇反対　背反　背馳　あぺこぺ　ca矛薦
　ずれ　食：い違い　餓鷹　行き違い　欄剋
　筋違い　お門違い　場違い　ジレンマ
笹平行（3．182）　併列　e交叉　交錯（．1342）
　　　曜，糊簗藻絡・遼結
vaA絡　接続　つなぎ　wつながり　遮なり
　連携　連結　併結　直結　連鎖　連帯　連
　坐　連累　絶縁
結びつき　取り合わ健　ロンビネ・・一一ション
　係り結び
受け身　受動　es被　受け太刀
聾兼下毛付属蹄専属帰属従属隷属
　赫所属　癌属　所轄　所管（．360）　配属　無
　所属　付帯　付随　随伴（．152s）　同伴　同
　道　帯同　従　従軍　聾付き
絵入り
1．129有無
有無間に合い　あり合わせ（．124D目無空
　虚　ブランク　空白　欠如　虚無
1．1210出現
槻われ咄（で）嘆現咄現隠見（．3G9・）
　顕現　現轟　現前　具環　体現　出来（しゅ
　つたい）
曇発生　生起　発起　蜂起　惹起　突発　勃
　発　激発　触発　自発　偶発　併発　不発
　派生　多発　続田　続発　輩出　散発　発
　効（．140δ　発祥
if¥露　赫露出　丸綴し　爾ざらし　吹きさら
　し
発露流露吐露　es発揮　髭揚顕彰発
　覚　露見　移纐除幕
隠匿　隠し立て　隠蔽神隠し雲隠れ鱈
　晦　忍び　if秘密（，103）秘匿
神出鬼没
　　　　1．Ml復1舌・髄兆・興亡
整復活　ee再現　W再生　再起　再発　ぶり返
　し　再燃
きざし　先触れ　兆候　前兆　吉兆　凶兆
　磯祥　瑞兆　繭芽
拾頭　興起　澄場　登壇登板sc■デビュー
　ぽっと出
es?o　聾鍵起　’va提案（．9，・13s）
興廃　興亡　聾懸興　勃興　中興　再興
ff一Y　産出
1．122確立
ee?ｧ　ec一創立　創設　創建　創業
es`成　大成　N結成　緯閣　発会
趣確立
1。123　成否
成否　成就　一「e成立　不成立　不王難　出来
　生成　仕上がり　聾仕上げ（．385。）出来損い
畳完成　未完成　未完　落成　竣：工　醸成
　速成既成成り立ち咄来上がり
済み　止め　SC一廃止　全廃　興解消　廃校　廃
　刊　途絶　断絶　廃業　ee中絶（．150s）：
1．1240存在
有無　存否　存亡　存廃
聾存在　実在　顕在　実存　現存　既存　M現
　行　存鷺　穿：立
veｩ立　N独立　独り立ち　一本立ち　依存
　擁立　孤立　分立　連立　N共存　並存
　並立　両立　鼎立　重擾　糠寸立　ts中立
　遊離　乱立　普遍　遍在　偏在　混在　散
　在　点在
配薩（．16ee）　庫陣　字配り　分布
一　25　一一
1．124，
肇．董241　内在
在中　内在　潜在　潜伏
ifﾝ庫　在佐　在宅　在：京　在外　在天
在世　在位　在職　在任　在勤在野　在隊
　在郷（．334）
1．1242滞在
三江　弊滞在　滞京　滞日　駐爲　進駐　ee駐
　在　駐劃　在留　駐屯　駐留　駐兵
糎不在　W留守　Nあき（．1251＞　他行
1●1243　　ラ肖　滅
滅亡　不滅　全滅　消滅　自滅　衰減　幻滅
　撃減衰亡枯渇絶滅撲滅磁滅根
　絶　根絶やし　種切れ　煙滅　蕩尽　断絶
　（，123）　抜本塞源
四劫　没却　消去　立ち消え　亡失　滅失
　喪失消失　焼失　流失散侠抹殺抹
　消　失効（．24e，）　失速　侠　紛失　静遺失
　遣漏漏れ
1．1244残存
残存　残留　居残り　居続け　名残り
常住無常　常置　常設　常備　兼備　具備
有り合わせ　出来あい　間に舎い（．12e）
肇．1250　　保　存
固有　含有　N保存　高高　保持　保全　曇緯
　持　堅持　w持ち　永持ち　保合（もちあい）
　持久　墨守　固持　固守　耐久（．15g、）保守
ee?え置き　放置　ほったらかし　置き去り
　麗いてけぼり　やりっぱなし　脱ぎ捨て
　握りつぶし
箋．董251　　除　去
取捨　却下　N放棄　放郷　棄権　廃棄　遣
　棄　ac破棄　ee棄劫　焼却
ee怺O削除曇除去消虫誹除廃除駆
　除　防除　一掃　払拭　撤廃　撤収　撤虫
　取り外し　取り払い　撤回　撤兵　除幕
解除（．367）　省略略前略中略
欠けesあき　抜けeethき　骨抜き　間引き
廃娼　廃合
1．1300様相
様（さ9）　ざまee様（よう）eets様相位相
　ee実根　te真相　tet1t相　死相　鱒状態　態
ありかた　ee有様　ee様子　W状況　ee状　概況
　近状　近況　eSSt状　現況　実況　ee市況
vai気　好景気　紫藍　ee好況　N不況　盛況
　eets況　幅出　窮状　様態　容態　ee症状
　戦況　作柄
溺状　異状　ee異常（．13e3）　内状　悟状　te実
　態鱒生態常態　旧態　動態　静態　世態
1．139i　　悟　勢
聾事情　聾実清　内情　世情　国情　政檎　近
　情　民情
ec’ﾔ勢ee情勢　曇形勢　ve大勢　現勢　ee事態
　ee傾向　趨勢　時流　風潮　時i勢
安危　安否　消患　動静
1●1302　　趣　き
eert配　気色　聾気（け）　人気（ひとけ）「va雰囲
　気（，512》eeエ　＝アンス
ee?き　情趣　興趣　詩趣　俳味　禅味　野
　趣妙味　切れ味持ち味　だれ気味風
　致　風情　筆致　たたずまい　eeue向　気
　韻　ムード（．3004）　詩興（．3004）
1●壌3騒3　　琶毘　；≡『＝
按排　ee具合　　腹具合　出来具舎　都合
　ee調（ちょう）ee調子　本調子　es基調　情調
　P調（．31h）　語調　論調
快調　梼順調　聾堅調　変調　失調　破調　哀
　調　不順　不調　低調　ee異常　異状　コ
　ンァィシStン
eeﾁ減　火加減　湯加減　口あたり
一26一
1．　131
　　　1．131　　風曝観●姿
「e浴iふう）　気風　学風　校風　作風　芸風
　画風　昔風（3．330）　洋風
eeﾏ　N外観　外見　ee見かけ　見せかけ　見
てくれ　外貌　蓑向き　皮相　世間体　盛観
壮観　人相　手相　三根　相　相好（．571）
曇ふり　男ぶり　話しぶり　読みぶり　思わ
　せぶり手つきUつきeeからだつき（．570）
　足つき（．5？3）腰つぎ（．572）目つき（．571）
体裁　eeJkタイル　なり　みなり　なりふり
　風采　体（てい）　風体　いでたち
ざま　醜態　理論
みめ　容姿　風姿　勇姿　英姿　温容　威容
　威風　風貌
　　　1．132　内容・組織
ee燉e　内実（．1e3）曇中味　正味es実質　va成
　分sc要素　素　エレメント　仔細（．1e3）
　内払（．11fu）
ee@溝　曇仕掛け　からくり　メカニズム
　斬講成　ee構造　下野　曇仕組み　システム
　ee組み立て　骨組み　幹組合せ　紹成
曇造り　こし．らえ　構図　 結論　 建：てつけ
店構え（．1se）間取り　陣容
scﾌ系　ee体制　政体
1・1330　　性　質
eei　品格　品位　風格
N｛砂質風生触（せのたち性（しょう）
　赫素質　資質　ee質　w本質　特質　ee体質
　ee品質紙質土質良質：（3．133）
eeｫ絡　K一個性　パーソナリティ　天性　生ま
　れつぎ　本性（はんしよう）　資性　持ち前
　天分　性向　特性　性能（．140）習｛生　野性
　筏交性　舎性　惰牲　慣性　弾性
贔性　徳性　入間性　国畏｛生
国柄　国体　国風　揚所柄　役柄
適姓　中性　悪性　陽巌　陰性　N慢性　急
性　不燃性　可燃牲　可溶性
　酸性　敵性　優性　劣性
アルカリ｛生
　　　匪．1331　　特　徴
ec一ﾁ徴　特長　ee特色　ee異色　地方色　異彩
　（．502）
長所　廃園　取り柄　利点　「e欠点　弱点
　難点　ee難　美点　W欠陥　アラ　澱理　抜
　け醤　if苦手　ひけ日　弱み　遜色　弊
　弊害　IB弊　余弊語弊（．310、）難物（．401）
粋　国粋　神髄（．104）
　　　1．1340　　§鶏　軽…ロ
柴秩序　公序　節度　平衡　ee均衡　不均衡
　釣合い　保合V・（．125e）ifバランス　アンバ
　ランス　均斉　兼合い　伯仲　五分五分
Ut’ｲ和　不調和　譜調　ハーモニー　程合い
　ifasい破綻奇怪異変哲怪
憂緊張　eeeeり　÷一緩和弛緩　しまり間のび
　N弛み　まとまり　たるみ（．183）　中だるみ
1．13曙1　調節
整頓　聾調節
　（．3e63）
手加減　調合
eeｲ整　調律　同調　eeag理
esz合字配り　控え旨　ばつ
1．1342混翫
乱れ　交錆　乱雑　曇混乱　鐙乱　混線　混
　信　　混量肴　　混“t蜀　　舌し脈　　i素踊L　聾歯舌し
錯雑錯綜繁簡混雑　どさくさ　入ごみ
　雑踏　ラッシュ
紛糾もつれほつれ波瀾煩
箋．1343　　是　ヨ聖…
es･非是正邪正（せい）邪非正否
　理非　曲直　順逆
可否　よしあし　良否　優劣　劣り　ベスト
　中庸（．304s）　冠絶　善悪（．3。4G）
　　　1．1344菱醜・難易など
一27一
1．　240e
纂善奨（．103．3e4、）善美美醜嘆醜寂
　び薄厳汚れ不純まじり気まじり
出来栄え　．兇栄え　変わり栄え色香
万全　完傭　不締　一x’故障差障り（。1563）
　≧疑り障り　ec一差i支え．　支障（．1563）　番狂わせ
　破格　変周
便宜　都合　機宣　曇難易　聾困難
ee?険　あぶなげ　危急　危殆　切迫　急追
　緊迫　窮迫
1．149e　カ
幹力（ちから）　K一力（りよく）　カ（臆）　終エネル
　ギー　活力　精力　翠煙力　N強み　憩勢力
　警ミカee出力　潜勢力　余カ
ー「e蝸ﾍ　慮力　飽力　独力　不可航力　噛力
　（3．24）ばか力　くそ力　底力　鱒威力　梼追
　力　死力　怪力　＋x．全力　総力　微力
1．騰§1　動力・圧力など
弾力　惜力　浮力　求心力　曇動力　振動力
　入力　水力　火力風力　K’電力　原子力
　霊力
sc一ｳ力（．193）強圧　：重圧（。156，）　磁力　zk圧
　気圧　電圧　“「血圧（．193）　外圧
1．纏B2　N：カ・体：カなど
国力　資力　金力　興兵力　斬武力　梼戦力
　N労力　ve気力　胆力　知力　筆力　」v『体力
　生命力　視力　聴力　握力　腕力　赫暴力
　員艮力（がんりき）　念力（ねんりき）
董．匿聡3　勢い
te勢い　威i勢　勢威　暴威　猛威
優勢　劣勢　鮪攻勢　守i勢　余勢
同勢　布勢　水勢　火勢　筆勢　語勢　強勢
1．1494熊力
「eｭき　曇性能　ee機能　N能力　力壷　全能
bl獅?（のう）．職能
（この項．34）
学力　苦効力　時効　発効（．121。）失効（，1243）
璽．董5羅⑪作矯
韓作期　副作用　反作絹　反動（．151g）
eeTz応　即応
璽．雛融　変化
聾変化曇変わり　変異不変ee一定憩安定
　（．151s）
赫変更改変変革変動変転癒変有
　為転変流転慶遷（．三52、）転移（．ユ52・）
異動　一変　一薪　一転　早変り　急変　激
　変　急転　N逆転　腰子転
変移移り変わり　千変万化変織変心
　心変わり　心機一転　敷変　変質　変圧
　変態変色変貌暗転溶瞭転化転
　成　解ヒ成
駈開炉露　同化・強化など
魯｛ヒ　　同｛ヒ　　気イヒ　　液イヒ　　季Lイヒ　　炭イヒ
ZZｭ化　弱化　硬化軟化浄化　純化　養
　化　N悪化　激化　深化　俗化　舎理化
　赤イヒ　　緑・∫ヒ　　風イヒ
肇●雀§§3　　変　換
変換チェンジ　M切り換え　繰り替え組
　み替え　換骨脱胎　ec一転換　N交換　代替
　引き換え　換金　党換　in交替　交迭　乗
　り換え　鞍替え　宿替え　転業転職　新
　陳代謝　入れ違いr入れ替え　入れ替わり
　置き換え　置換　積み替え　替わり番替
　わり番こ
持安定（．15エ、）va・一■定（．150i）
1．1§34改琢
赫改革　更薪　改新　一va革薪　刷薪　笹改正
　更：正ee改良　曇改善　改悪ee改蜜　改造
　改修　改訂　梼修轟　：是正
改称　改姓　改名　改題　改組　改宗　改心
櫃腹克復復旧復元・復原復古ee復
・一　28　一一
1．　15e，
　興　還元復調　挽懸
直し仕騙しやり費し　繊直し　まき直し
　手工し　ee取り直し　曇立ち適二り　巻き返し
替え取り替え彊替え
1．無恥　開始・終了
聾閥始　始まり　始め　開設　開業　始業
　幣題き　闘牛　店開き　開校　開講　出開
　き　Jll開ぎ　出初め　発祥
囲場　開会　聡姪　i“開幕　論戦　開演
創始　草創　野手　窟蝶（．122）　着工　趨
　工発刊（．383，）草分け皮切り見そめ
萎再開
終止　終結　三二　打ち切り　打ち上げ
　聾終了　ec’完了　完結　満了　満期（．158i）
　修了竣工（．123）終業畢仕舞巴戦
　終演　閉会　お開き　閉廷　閉店　店仕舞
　放課　閉止
売り切れ　読み切り
　　　1，35繕5　　　中止（。1512）
eeFl止休止問一中休み中断曇中絶（．123）
　休会　休校　休講　休刊　休戦
淳会　停戦　惇電　欠航　運休　断水　沙汰
　止み　　　お流れ　　　園〒糸色（．123）
1．籍轡7　連続
ac垂?続　W続き　一連　存続　ee永続　一va持続
　永続き続行続演続隔ぶつ続けぶ
　っ通し　引き続き　勤続　立ち通し　居続
　け
断続　とぎれ　反復　繰返し　むし返し
ec’p続　後続　相続　続ぎ・継ぎ　うけつぎ
　継承vath継後継ぎ　引き継ぎ　中継
　リレー　世襲　踏襲　紹転　続（ぞく）
eS?ｆ過（．152。）拙速　越年　越冬
1．151e動き
韓動き　動（どう）　N反動　身動ぎ　胎勤　始
　動　起動　発動　自発　ve自動　他動　オ
　一トメn一ション　’ve稼動　主動　連動能動
聾響動　韓運動　機動
憩震鋤　律調　鼓動　浮華　讐流動　鳴動
　激動　躍動　聾動　叢鋤　震憾（．301。）
va^転　試運転
　　　f．1591　團転・動揺など
梱転柏転窪國り　転回　公転　きりも
　み　きりきり舞　揺れ　一：e動揺　鋳振動
弾み　“：“igz動（．151。）　’「e反発　弾き（はじぎ）は
　ね返り　はね返し　あおり　ひしめき
撹絆
1。1512　単比
ec一竡~　閉止　ス1・ップ　幹緯車　駐車　淳船
　停泊　投錨　停電　停留
響滞　滞京（．124・）滞り　1｝ti滞結滞　惇頓
　頓挫　立ち往生　行き悩み　翻動　目すく
　み　伏せ止め　進捗（．152e）
　　　1．1513固定・蓬泣・転劉など
個定ee安定ec’不動　静止静’「e安静定
　着　定置　安置　鎮座　作り付け　回すわ
　り　留め置き　足止め　着麿　着座　繋留
立ち居　ee立ち　趨立　勃起　立ち上がり
　起き上がり　直立　逆立ち　働立　棒立ち
　林立　騒趨　鱒立て　立脚　倒置　寝返り
すわり　坐礁　魏坐　腹ばい　うつぶせ　う
　つむき
打倒　転倒　横転　横倒し　将棋倒し　共倒
　れ　弾嵜り倒し　でんぐり返し　転覆　う
　っちゃり　曇飛躍飛翔　とび一足跳び
　雄飛　宙返り　勇躍　乱舞　狂奔
揺曳歩き　歩み鍵整鉄謝翻
（この項一㌔339）
　　　1。1520過程・経路
esﾟ程道程成り行きN経過（．1507）　プP
　セス経緯いきさつ　顧末　動向　as経由
経賂一路触一ス　逆＝・e一ス　÷　wh道蝉
一一　29　一
1．　152，
　道　黄道　赤道（．528）軌跡　航跡（．1？2）順
　路　路次　道行き　道すじ　道順筋道
　回路　足取り　気脈　筋
長途　遠路　近道　早道　捷径　回り道　わ
　き道　横道　寄り道　別途　紆余曲折　途
　中（．1652）
活路　進路　針路　退路
行路　旅路　家路　陸路　海路波路　潮路
　N航路　　船路（ふなじ）　空路　　航路（やまじ）
　夜道　壮途（．377t）
片道　往路　復路　帰路　行き道　帰途
行き止まり（ほ65震）　行き詰まり　突き当たり
　　　1．1521移動・発藩
日面移　移り　ee移動　変遷　移行　過渡　転
　移　転位　移転　転居　引越し　転校　転
　宅　転地　遷都転嫁ee移住：ee移植（．3s1。）
　移管　移調　転調　転職（．150s）経過（．150r）
発着　N出発　’「e発　出かけ　幽立　曇発足
　巣立ち　発馬　Nスタート　二二　梼繊動
門出　旅立ち　船出　出帆　叢記　出漁　嵐
　船（でふね）山気　M馬　発車　発走　＄棺
始発　初発　終発　先発　後発
聾着　静到着　安着　先着　延着　帰着（．152s）
樫彗達　到来　来着　速達　着陸N上陸　着
　水　漂着　憩必至（3．121）　ve殺到（。152，）　御
　来迎
1．1522　　通　行
ees進　es進行（，152s）道行き　行軍　進軍
　「e通行　運行　血行
車行　es飛行　潜行　密行　微行　聾航海　航
　行　運航　就航　難航　渡航（．152s）　密航
　帰航　回麟　禮：航　巡航　周航　帆走　潜
　航　曳航　遊ft寄航　暴富
独走　暴走
急行　徐行　緩行　直行　直通　遠回り　迂
　回　蛇行　直流　交流　対流　貫流　還流
va]向　「e偏向　脱線　逸脱
1．1523巡回・すべIJ・流彪など
巡回　旋回　圓遊　出回り　聾巡り　回し
　巡一周半周産回り西回り内回り
　一巡巡洋回漕（．383。）堂々巡り
eez環　悪循環
持ち回り　引き回し　伝導
es｡ばい　すべり　上すべり　横すべり　氷
　すべり　滑走　滑笙
潜りa」一流れ　流し　噴流　横流れ　漂流　浮
　流　流浪　浮遊　放流
弾殺蓼弩横行　低迷　低徊　俳胴　回忌　右
　往左往　遍歴　遊歴（．337i）　賊渉
1．1524通過・普及など
疏通　開通　不通　水はけ
eeﾊ過パス通り抜け　素通り　竃通（。1522）
　走破　通し　風通し（。1563）　通風　通気
　通水　吹き通し　：貫通　貫徹　ee一一一貫
縦貫　萎徹底　不徹底　漫透　滲透　浸潤
　流布弘布流通1’es及波及伝播風
　羅　伝染　蔓延　蹴梁　猫獄　膏油　席羅
横断　縦断　濾過（．1532）
独歩
　瞬き
　前駆
誘導
　供奉
　跡
　挺身
　逃げ
三二し
　促成
誘致
1．152s導き・追い・逃げなど
独往　同行　先行　籾一ド　先立ち
　先導　翻導　露払い（．165の　先駈
　先がけ　先陣　w先進　後進　ee並行
率先　引率　帯同（．3511）　連行　随行
　随伴　追随　追従　尾行　追罵　追
追繋　送り　追込み　先回り　抜駈け
　逃走　敗走　遁走　食い逃げ　乗り
高飛び駈落（．3331）合い乗り（．154t）
　晟押し　ひた押し　ee推進　ec’促進
拉致　置いてき（け）ぼり　誘拐（．344）
　　　董．1526進退
進退　去就雅行
eeO進　直進　急進　漸進　憩突進　猪突　畜
一一　30　一
1．　152，
　進　猛進　勇往　論議　藩進　　躍進　累
　進　東漸　’「e進出　進捗
後退後ずさり後もどり撤退退却逆
　行　遊もどり　逆流　逆転
vert行（．113v，．1525）　遡及　遡航　遡上
すれ違い　ee折り返し　ターン　反転　es引返
　し
1。董527　　上り「ドリ
上り　下り　上下（．154。）下し　南下　北上
　西下東進西進W上京　下阪　下向　退京
登校　下校　登庁　退庁　出社　参上　参内
　赴任静おいで行幸
再来　外来　舶来　渡来　飛来　遠来　伝来
　捲土重来　一陽来復
来臨　来会　来場　来店鱒来H　来朝
　　　1．1528往復
N往来　虫来　往き返り　ee往復　行き交い
　往き来　交流（。152e）
W行きeemaり　日帰り　帰還　回帰　善復帰
　生還　召還　送還　帰港　ve帰国　帰郷
　韓帰京　帰宅　砦帰朝　帰参　里帰り　帰省
　（．3371）帰任帰着帰航出戻り
渡り　渡河渡渉徒渉り　渡航（．152、）N渡
　米　渡仏　渡欧　通い　涛通勤
越え　山越え越境
人足（ひとあし）人通り
　　　1．1530　　出入；J
eera入り　繊はいり　出入　出没　出し入れ
　咄で咄しee入り　ee入れ　ひっこみ
進出　進入　転出　転入　移出　移入　W入
　国　入ソ　幽港　入港　入誠　入京
N入幕　es入場　ee出場　入廷　出廷　退廷
　退場　N入院　ve退ee　湯上がり　入獄　出
　獄　入所ac出所　入摩
脱獄　脱走　脱出　脱却　’「e脱退
eeO幽　退出　回虫　退散　早引け　早退
持ち込み「e持ち幽し　追い込み　追い出し
　納め　納棺　搬入　搬出　排嵐　聾排水
　排気　捌繊（摘出）抽出小出し放出放水
曇揮し出しee突き出しee釣り出し　ee寄り切
　り　しめ出し
墳出　ジェット　噴射　湧畠　滲出　流出
　流入
立ち入り　飛び入り　飛び込み　すべり込み
　深入り　没入　曇突入　侵入　潜入　観入
　介入　先入
乗り入れ　進水
1．1§3i込み
込み折り込み投げ込み押し込み引き
　込み　はめ込み差込み　持詰め　詰め込
　みねじ込み突っ込み封じ込め
封入同封厳封（．155s）　挿入編入繰り
　入れ　投げ入れ　投入　注入　混入　舜滋
　入　投函　火中
1．1532　　醜し、　。漏れ
N吸収　吸い取り　吸い出し　吸入　吸い込
　み
漏り　漏れ　漏洩　漏水　水漏れ　爾漏り
　漏電
滲透（．1524）　　　濾ラ愚（．1524）
1．1§33包み・被いなど（2・113）
包圏　重囲　遠巻き　包括　包’含　包容
聾収容　内蔵　腹蔵　埋蔵　包蔵
埋設　埋漁　生き埋め
浸し　汽水　bed潜水　沈潜　冠水　水没
被い　被覆　掩蔽　遮蔽（．1563）上包み　軽上
　張り　ifカバー一
注油　天水　傾注　集注（．155。）
1．施49　上が；i。下がり
ee繪ｺ（．152，）上り下り（くだり）上げ下げ　上
　がり下がり　上げ下ろし　昇降　昇り降り
　郷揚高まり　アップ　ダウン
上り下り儲上がり下がり’；“上げ下げ
一一　31　一
1．Z54，
　鱒引き上げ　驚1き下げ目引ぎ揚げ
㌔ヒ昇　下降　直下　降下　急降下　おろし
　高揚　失墜　低落　下落　韓低下　堕落
　曇騰貴　奔騰　編騰　暴騰　暴落．崩落
　がた落ち　規上がり　前下がり
昇天　天下り　下出　登攣　降壇滑降　胴
　上げ　吸い上げ　掲揚　飛揚　浮揚
懸垂　つるし　落下　転落　墜落　投下　羅
　墜（．356）
没落　陥落　凋落　零落　論落
昇進　昇格　興級　昇給　格上げ　格下げ
　降職　降等
竃．籍叡　粟YJ降》・浮き沈み
乗り降り　乗降　乗り　飛び乗り　飛び降り
　宙乗り　“：一乗軍　＆下車　搭乗　乗船　乗馬
　下罵　合乗り　同乗（。112の　便乗　警乗
搭載　積載　満載　上積み　下積み
浮き沈み浮沈沈み沈下沈降沈没
　町勢　爆沈　轟沈　自沈　附没　沈滞　沈
　潜（。1533）
脱落　落飯
璽．15§0　離合・纂合
離合　つけはなし　聾合併　併合　合一　帰
　一　合体　投合　合流　ee合pa　結合　接
　合　　縫合　　癒含（．15Se）　　醤薫莚合　　軸複｛≧r　祷合成
　集成　集大成　bl編成　曇結成　廃合
艇総合　野駒　融合　麟合
集散　結集　集結　結束　凝集　叡束　bl藥
　合　参集　密集　蝿集　曇群集　集注（．153、）
　N集中　吹き寄せ　人だかll
赫取集（蒐集）採集（．381！）
集権分権
輻醸輻射
1．1§51統一・組合せ
　隊
網羅（．15s。）
混合混成混声
÷c一ｶ匹つ　右四つ
搦み
1。籍52　分離・分激
分け粉（ぶん）野離単離不可分分
　割　ve分裂　四分五裂　割れ　決裂　破裂
　（．1572）
曇割り妾て　ti．分担（、34e。）配分　手配り　es分
　配（．377、）　配り　翻りふり　由分け’均分
　折半　分けまえ（．37ea）
分イヒes分解　解体
分散　四敬　散説　K一散布　敵票　飛散　発
　散　放散　離散　聾疎開　散翻　巣離れ
1．篇§3　翻閉・封
幽閉　あけたて　開放　野放し　ee公陥　開
　m　開港　開場
閉鎖　幽閉　密閉　ふさがり　掩蔽（．153s）
　閉塞
封　封じ　封鎖　完封　密封　厳封　：戸じま
　り　響き封　開封蒋封切り
拘束　束縛　自縛（．367）解除（．367）
璽．筍§o擾触。擾近
赫接近　近接　肉薄　逼迫　近づき　求心
　引ぎ　ξilきつけ　吸引
W離れ　隔離　離脱　遠心　離陸　離水　離
　京　離H
さわり　N接触　聾タッチ　内接
付着　固着　粘着　膠着　密着　癒着　癒合
　はり付けのり付けハンダ付け釘付け
　掻iぎ　切り接ぎ　ee胴接ぎ　琢一ク付け’
　弾み付け　接ぎ穂
隣り合わせ　隣接　横づけ
「e揶黶@一括　取りまとめ　統括　総括　し
　めくくり　括り　つづり
verSみ食わせ（．1981）勢ぞろい　i勢ぞろえ　編　　突き
綱561i髪き・th　Sj・打ぢなど
憂当たり　体当ナニり　｝まち合わせ　ee衝
一　32　一一
1．　1562
　突　激突　追突
命中
W打ち　ee打（だ）（打楽器）たたき　打撲　打郷
　殴打　i；打撃　衝撃　乱撃　強打　猛打
　蹴打めった撃ちveパンチ直撃
按打（ヒ。D（．337、）按（あん）粥（だ）佑
　打　右（う）　魯犠（ぎ）　代打　長打　好打
　快打　ショヅト
摩ヨ察　抵角虫　当たり角虫り　風≧影たり　 衣擦2Z
　緩衝
1．1§62　　B三迫●ま翌…抗
押し押さえ皆圧迫抑圧強圧撤回（．140！）
梼圧倒
抵抗反抗う航生禰抗（．356）拮抗レ
　ジスタンス
雀．15§3　止め・防ぎ・妨げ・｝「破など
止め　防ぎ　童坊止　髄丘（，367）　ブレーキ
　抑止　随止　阻霧　交通止め　ほつれ止め
　客止め　日止め（．367）
醤予肪防腐防毒防疫“防寒防音防
　犯　防除
防水防火雨よけ雪よけ霜よけ
障り　景障り　妨げ語義興障害・碍sc邪
　魔差障り（．ユ34、）’差支え支障万障
　遮断　通せん坊　遮光　遮蔽
難関　デッF“　，tック　難物　隔て　手足まと
　い　 足手まとい
支え　　つつカ・v、　つつをまり
eeﾋ破突貫打破打閥N‘融通曇通過（．15’24）
　風通し（ユ524）　徹底（．1524）
梱避待避逃避避退押し合い（へし合
　い）　かみ合い
1．Is7。変形
遣形　成形　整形　変形
裏返し　片返し　折り畳み　va折り　eeごつ折
　り　一：←三三っ折
屈伸　属折　屈曲　遭曲　曲がり　曲げ　需
　折れ　風折れ　挫折　ee巻き　巻き取り
　i歪曲
突出　隆趨　圧延　地均し（．382t）
肇．1571　刺し・切り・劇IJ
刺し　くしざし
eeﾘり　切断　Nカッ・ト　両断　八裂ぎ　小刻
　み　断線　輪切り　ff薄霞り（．384）ぶつ切
　り　なで斬り　tey］り込み　切り張り　切
　關　分割（．1552）
打ち抜き　朋墾　穿孔
荒鶴り　面取り　はつり
　　　1．1572　　破　壊
破損潮筋　汚損　損じ　ほころび　鉤裂
　き　王孫　＊欠損　磨損　潰れ　潰し　：丸
　潰れ　漕崩れ　饒み
取りこわし打ちこわしぶちこわし破砕
　粉砕　荒ごなし　eeec壊　大破　爆破　パ
　ンク　爆砕玉砕瓦解分裂分解（．155，）
　爆発（．5王6。）嘩裂（．155・）自爆
倒壊　全壊　半面　崩れ　ac崩壊　決壊
難破　難船
摩減破減壊滅．
頽廃（．工5S‘）　　　荒廃　　　慶舌L
竃。1573二二その他
整列　羅列　排列・配列　直列　並列　分列
　櫛比
分岐　重なり　盛り　手盛り
積層　成勝
侵食　璽食
赫絞り　鐵寄せ
固め　一瓢め　硬鷹
静め
1．董580増減
de搆ｸ曽増し　N増（ぞう）　ec一増加　｛9一加　倍
　増累増ee増大激増　漸増　’x一増進（．158，）
　es増益　増額　e増設　増結増発　増ペー
一　33　一一一
　　1．158，
　ジ　増員　増税　増俸　笹繁殖　増殖　増
　水　増し霞　増配（．374）　ee増産（．3802）増
　lij（．383i）
ifｸ少　目減り　半減　憩軽減　漸減　激減
　逓減　削減　簸滅　減額　減産　減収　減
　刑　減配（．3？4）減員　bl減税　減俸　減点
　減水
力口減（．3e64）
累加　累積　集積　ee蓄積　山積　堆積・欝
　積
鱒追加　舶熱　加昧　水増し　倍加　撫遠
　加重　継ぎ足し　付加　添加
補い　補遺　追補　増補　補嘱　蟹補　補修
　補整
網羅　総がかり　尽くし（．198。）
　　　1．15Sl　引上げ・引●下げなど
控除聾税引き堀直引き切り上げ切り下
　げ　引き上げ　替引き下げ　割り引き　割
　り増し
K値上げ　ee値下げ　ec一値上がり　ee値下がり
　賃上げ繰り上げ繰り下げ繰り越し
　繰り合わせ
食い込み　ee欠損
穴埋め　悩殺　埋め合わせ
満期　墾け　満水　満員
　　　董．1§82　　｛申　縮
伸び縮み　伸縮　魯伸び　背伸び　伸張　引
　き伸ばしee延長延引遷延順延延
　滞　目延べ延期　持ち越し　食い延ばし
膨脹N拡張　it拡大　拡がり（．192）ee拡充
　＆・展開（．158、）軍拡
短縮　縮少　奴縮　斬軍縮　　緊縮　萎縮　引
　き締め　頭打ち
圧搾　圧縮　濃縮　コンデンス　集約　uaン
　サイス　狭窄　稀釈
　　　1．総83増進・充爽。鮒久など
増強　鰻増進玲進増長ee補強強化（．150，）
鱒充実　充足　充満　自足横町満水く．王58・）
　補充　補足　充当　充嘱
衰え　減退　衰弱　嚢微　衰滅（．124，）x一消耗
　老朽　もうろく　成年
優越　勝り　聾うわ手　見劣り　見栄え
超越　傑出　凌駕　超克　卓越　卓抜　卓絶
酎久　耐寒　耐熱　耐震　耐水（．351e）　耐火
　　　1．1584　発達・消長
進化　w進展　進捗（．152、）　憩進歩　改進　日
　進月歩慢湖（．158，）醗展N発達絢上
　興隆　興国
eeU興　宣揚　発揚
退イヒ　　退歩　　すたり　　　廃頽（6157i）　　　頽廃
栄桔　盛衰　消長　錆沈
凋落零落　論落
奏効
　　　1．16ij位齪・地点・場合
eeﾊ置　飴場面　シーン　N場（ば）藁立場　境
　憩箋遇　境地　境涯　順境　逆境　佳境
　悲境　苦境　進境　心境（。300、）　危地　窮
　地　死地
曇地位　位（い，くらい）地歩　高位　低位　同
　位帝位王位王座官位栄位es首
　位　N上位　下位　優位　席次　上席　上
　座（じょうざ）　上座：（かみざ）　下座（しもざ）
配置　部署　ポスト　シー一　“
韓揚合eetW階　局面大局　時局　政局　戦
　局
破昌　行きがかり　急揚　難局　破局
　　　1．161e　時間
ee栫iとき）　’「a時間　タイム
esN月（ねんげつ〉　年月（としつき〉　歳月　月H
　（つぎひ）　月霞（じつげつ）　時日　光陰；　星霜
　柴春秋
eeﾔ（ま）　合間　絶え間　波間　幕あい　暇
　（ひま，いとま）　寸曜　葵余暇
長時聞　短時間，多年（．・1642）　積年　短田月
r34一
、1・161エ
　短時H　閑臼月
Ptﾆき　片とき　半時　W一・）ee一刻N一一・瞬
　N瞬間　瞬時　刹那　寸陰　寸時　束の間
　たまゆら
董．1§11　　時　機
Nいつ　なんどき　いつごろ　いっか　いつ
　ぞや（．1642）
ec一梛@M’きっかけ　ee機会　砦チャンス　勝機
耗契機転機ee動機ころあい見ごろ食
　べごろ　潮どき　聴宜機宜機運好機
　曇危機　ピンチ　戦機　逢瀬　買い時
ee冾a　婚期　死期　期限　納期　日善限　日
　限　年限　しめきり　門限　停年（定年）
聾定期　不定期
1。1512　　臼考≒1多き」
刻　黄三階　午下　目皿　時限　鋳蒔分（じぶん）
eeころ　iegf　ee際（さい）　鱒節　定刻　定晦
　定期（．i6ユ、）　矢先　間際　瀬戸際　死に際
　死に穰
ec’r端ee折柄出会い頭（．167、）
ecついでがけ行ぎがけ　帰りがけ　帰り
　しな　通りがけ　通りがかり　通りすがり
　行きずり　寝しな　寝入りばな　起きぬけ
　湯あがり
鼠付け録取り日時椚臼（がっび）年月
　日　生年　没年　生年月日
1●1613　毎目録　巳二二生
砦度（たび）　ifごと（3．162）　都度　毎度　幾痩
　（いくど・いくたび）　累次
田夜朝夕（あさゆう・ちょうせき）　明け暮れ
　昼夜（．163s）
普毎目　臼々（にちにち・ひび）　臼ごと　毎朝
　毎晩毎夜夜ごと　韓連属　連夜毎週
　興毎月（まいつぎ）　月々　月ごと　i．lv一，年（th　L，
　ねん）涛年々　毎とし例年毎夏
隔目　隔年　隔月　隔週
定例
粕常　粕ごろ　ふだん’平生　平常　平素
　通常　経常　常時　折節　時々　雪時折
　折々　疇たま　随時　v’臨時　一覇　ec’r且
1。璽620　期間
曇期　有期　無期　周期　憂期間　聾畏期　曇短
　期　4・半期　四半期　赫年間　月間
曇前期　後期　艇初期　ac末期　曇早期　蔚中（じ
　ゆう）憩上期（かみぎ）　曇下期（しもき）　te’　a期
　梼来期
聾年季憩年期　任期　会期　刑期　忌中　喪
　中期末（．1652）
旬（しゅん）時期　鳴尾　乾季　渇水期　夏期
　学期　漁期　農繁期　農閑期　変声期　思
　春期　更年期　飯時　爾期　過渡期
1．162i尿久・一生
N永久（3．160）柴永遠恒久永世永代千
　古万世千代（ちよ）金輪際
隔世
藤一生　一代　軽生涯　一一生涯　一一一・；Vl終世。
　終生　終身　半生
???????
璽．1622　　年　配
成年　未成年　幼年　弱年　丁年　壮
曇一年　老年
sc’汚V　選贋　古稀　喜寿　米寿
後半生興晩年　末路　老い先
曇青春　西側・弱冠　少壮　妙齢　初
中老　老齢　老境
1．1623時代
終時代赫年代見本砦世紀　紀　前代　末代
　来世（．164、）　末世　二十世紀　時’世　乱世
　平蒔　ee戦時　黄金時代
原始太古神代（かみよ・じんだい）曇古代
　上古　上代　中古　中世　近古　近盤
　N近代観代
大和疇代　平安　室町　三廻　桃山　曇江戸
　王朝　南北朝　幕末　維新　ルネッサンス
一35一
1。162蛋
興昭和・昭　N大正・大　ec’明治・SE　es慶応
　慶長元禄
’ee奄〟iよ）　　朝（ちょう）　御代　治世　 憩世代　 ”
　世一代代々　累代　歴代　初代曇琶
　（せい）紀元　皇紀　西紀
匪．1624　黍節
時飾　鱒季飾　eeシーーズン　季　候　時候　四
　季　春秋
eet　春季　陽春　vaPt春　初春（はつはる）　晩
　春　春先
K一ﾄ　夏場　夏季　ee初夏（し柔か）盛夏　真夏
　晩夏　麦秋　常夏
eeH　秋季　秋口　初秋　仲秋　晩秋
W冬　冬場　冬季　初冬（はつふゆ・しょとう）
　真冬　厳冬　晩冬　暖冬
H永　夜長　鼠長（につちよう）
寒大寒寒中土用暑中節季
一年中
1．163e　錐
es争黶iねん。とし）　年時　曇年度　　年次　　曇年間
元年　平年　豊年　他年（，1643）　申年　辛酉
　戊申　ひのえうま　地球観測年
　　　1・1631節・籔獲（．1634）
vaV年　新春　年始　年頭　元日　元旦　三
　ヵ煽　松の内　節分初午彼岸　メーデ
　一一端午　雨蛙　孟蘭盆　二百十艮　二衝
　二二十日　聾クリスマス　 梼暮（くれ）　　梼年募ミ
　歳末　歳暮　大みそか　大っこもり　除夜
　興年内
立春　立秋　立冬　春分　秋分　夏至　冬至
　入梅　つゆあけ　大寒　寒中　暑中　土溺
1．　1§32　月
N月（つき）　韓正月　むつき　きさらぎ　やよ
　7Pt　ちづき　さつき　みなづき　ふみつき
　はっき　ながつき　かんなづき　しもつき
　しわす　臨月　産み月
月初め　月半ば　月末（つきずk。Ifっまつ）　み
　そか　つごもり　月間　交通安全薄弱
旬初旬N上旬聾中旬es下旬末H
1・1633　　週。週1ヨ
弾週聾週間　i斬聞週間　ゴールデンウイP・ク
　週末
週臼　ウイークデー　曜日　七曜　月曜・
　月　火曜・火　水曜・水　木曜・木　金曜
　・曇金赫土曜・土　ec一日i濯・“：一日
　　　1噛壌634　　筆≡…（．163i）
相（ひ．にち・じつ）平費休日半ドン定休B
　公休H　吉日（きちにち・きちじつ・ぎつじつ）
　厄H　悪員
第　物日（紋日）　デー　記念日　祝臼　祭羅
　筏祭日　旗N　縁窺　節旬　忌臼　命摂
　祥月引臼　逮夜　初七日　お七夜
蚤初属（しょにち）　笹中日（ちゅうにち）　中隅（なかび）
　十灘：夜　いざよい
1．1635　　朝　晩
朝晩　朝夕（．161、）昼夜　曇午前　一”午後・後
　（ご〉÷　ma午
W暁　払暁　早暁　未明　明け　明け方　夜
　隣け爺　ts■夜開け　有明　あけぼの　しの
　のめ　二上　早朝　朝まだき　朝っぱら
　昼まえ　曇朝
bl昼：問（ひるま）　昼間（ちゅうかん）　　真昼：閲　　昼：
　申日中（につちゆう・ひなか）ifdi昼日盛り
　ee昼　真昼　昼時　昼から　昼過ぎ　昼下
　がり
曇暮れ　暮れ方　日暮れ　臼の暮れ　購暮れ
　：方ee夕暮れ　夕景　Hの入り　夕　N夕方
　夕刻　梼タペ　タまぐれ　たそがれ　簿暮
　晩方’x’grt暮夜
よい　よいの口　春宵　う液（よ・よる・や）夜
　分幹夜間柴夜中（やちゅう・よなか）真夜中
　夜半　よわ　夜ふけ　さ夜ふけ　1÷ee夜
　月夜　星月夜　おぼろ月夜　やみ夜　暗夜
一一 R6漏
　初更　三更　丑満時　初夜　中夜　後夜
終日　夜通し　終夜　ひねもす　よもすがら
　夜っぴて　徹宵　宵越し
ラッシュアワー一
　　　1．1640吉今
古今（ここん）今昔
　　　1．1641硯在
赫今（いま）　＋：．ただいま　ec‘このごろ　今どき
　veA＞ごろ　現今　当今　曇現在　目下　現時
　現下　当世　黙節　きょう日　轟代　現世
　今生
eeことし　柴今年　晩本年　当年　英今期（．1620）
　今シーズン　ee今ig　今秋　ee今月　鱒今週
　eeきょうee今　a（こんにち）本H
藤けさ　今暁　今晩　今夕（こんせき・こんゆう）
　eeこよい　eek＞夜
　　　1．1642過去
veﾟ去　既往　N昔　その昔　大昔　一昔　そ
　のかみ・見え　往古　往時　往年　当年
　興先年　ひところ　前世ee元・旧（もと）
　IB（きゅう）院（せん）・前（ぜん）今しがた
　曇先貸　最前　さき　eeさっき　さきほど
　ec’最近鮪透年憩近来　近時　昨今
sc飼N憩昨年　iβ年　忌事　こぞ　おととし
　一昨年　さきおととし一昨昨年先月
　先先月　先週静きのう　昨日　昨晩一「eR’P
　夜夜前昨きそおととい一昨撮
　cepall乍（年・日）　先おととい
この間・こないだ’y“Stiだって　ee先日　先夜
　過目　£“SEごろ　先般　過般　いつぞや
赫本来ee従来曇在来年来夜来LX’永年
　多年（．1611）　従前
　　　1．1騰3　未来
赫将来　ec一未来　未然　tk’今後　向後　先　先
　々　ゆくゆく　行末　軸前途　生い先　老
　い先　来世
　　　　　　　　　　　　　　　1．　164e
近々　近日　目前早晩他日　他年
明（みょう）輯明年　曇来年　明春　来春　さら
　い年明後年来学年来学期曇来期（．162。）
　来月　さらい月　来週　さらい週
あした　一1：一あす　明朝（みょうあさ・みょうちょう）
　窮環　闘晩　あさって　明後日　しあさっ
　て　やのあさって
　　　1．望｛至50　　ヨ曜竈　序
M順　K一順序　順番　順位　序列　魔次　打順
　ee次第　鋳手AKsl段どり
順次　順々　順送り　順繰り　輪番
一ve?ｔ（さき）　　真先　 斡うも豆頁　先鋒　 急先鋲…　露
　払い（．1525）淋ップ　一番乗り　磁心　一
　番槍先鞭韓第一　二の次一次　しん
　がり　びり　後口
ee前半N後半
ee謗闌緕閨@機先　イニシアチブ　優先
　　　1．165i終始
eeI始　後先（あとさき）　蒼尾　徹頭徹尾　顯
　末（，1520）
ec’奄ﾟ・始め　始まり　ee終わり　eeしまい
　曇最初　赫最後　一；÷最終　ラスト　開關
いとぐち　秦欝（しょ）　選括（たん）　端茉蕎（たんし
　ょ・たんちょ）　誕婁き出し　普筆頭　　巻頭　　巻
　末壁頭　とっつき　序の口　序盤振り
　出し　初歩　いろは　ABC　茶当初　発
　端　習頭　灘筋　手始め　口あけ　口切り
　ぬはな　すべり出し　渡り初め　戦端　初
　頭
曇末（、176）　終末　末尾　末葉　｛旧び　結末
　上がり　打ち出し　et：揚げ句　終幕　幕切
　れ　大詰め　大切り　大団円　千秋楽一
　段落　けり　有終　いまわ　臨終　最期
　末章鵜（まつご）　轡テ末犀甕
eeﾊて　なれの果て　極　究概　終極　　とこ
　とん　どたん場　絶頂　最果て　聞き納め
行き詰まり　行き止まり（．152。）　行き当たり
一37一
　　1．　165，
　　　1，1652途中・盛り・次ぎ
曇中（ちゅう）一「e途中　N中途　中道　道巾　中
　ごろ　v’｝金上　途次　病中　戦中　さなか
　獄中真最中
盛り　真盛り　花盛り　繊盛り　最高潮　ク
　ライマックス　中盤　期末
警次ぎ（．167e）　搬欠圓　劣掻ぎ
　　　1．16§　暫IH・遅速
新旧　三味
遅速早騒“e遅れ遅延遅刻遅参立
　ち遅れ　遅滞　月遅れ　手遅れ　出し回れ
　後ま壽っし　　　ヨ「艮｛速（3．305）
美嗣時（3．167）
　　　1．167e　繭後
噛後（．176）揃（ぜん・誠）es後（ご・のち・あ
　と）層次（つぎ）ve直前　寸前　旋直後
eeかねて　前々
ec一ﾈ前　““以後　幹以来　’「eLA降　爾後　爾来
　このかた　事前　事後　食前　食後　“tWU
　前’；÷戦後　読後　産蔚　産後　生後　病
　後　予後　老後　爾後　起きぬけ（．1612）
生前÷tt死後没後
舜轟時　國年　同ff　ee当　H
　　　1．爲71　翌・後鼠・当弼など
N前年　前月　前日　舜二二
翌　あくる二曲翌年（xくねん）翌年（よくとし）
　翌月　あくる日　ve翌日　あくる朝　ee翌朝
　（よくあさ）　翌朝（よくちょう）　翌晩　 翌々鷺
後罠　後年　他罠　他年（．164s）　後代　後の
　世　後世　後生（こし議う）
今次　’：“Z！〉度　一x“A＞園　今般
“；O回　曇次回
即刻　すぐさま　ve即座　岬席　言下　聾途端
　ii3会い頭（．161，）
炊き立て　汲み立て　しぼり立て　洗い立て
　研ぎ立て　塗り立て　病み上がり
飲みかけ　食いかけ　読みかけ　行きがけ
幅面es当分　当座　さしあたり
　　　1．168　日程・臼課
一望　工程曇過程　道程　旅程　行程
一「e　fl課　課程赫スケジュール　カジキュラム
　　　1．1790　空間。場駈
赫盛問　次元
eeこご　ここいら　ここら　ec’巌kr　teそこ
　eeそこいら　ec一そこら　韓あそこ　かしこ
　鱒どこ　どこら　いずこ
どこそこ　ひとところ　eeところどころ　fUtそ
　こここ　Nあちこち　あちらこちら　こtt
　かしこ　そちこち　おちこち　ec’方々（litう
　ばう）　各所　ee各地　よも出　四方　八方
　随所　至るところ
eeﾆころ　とこ　曇寓所　欄所　ee地点vetS
　隈　（くま）　　　葵揚（置262）
ありか　梼所在　立地　居所（ぎょしょ・いどころ）
門々所　現佐地　現住瓶　先（さき）　旅先
　潮先　 下了葺先　 畳と慧所（しゅっしょ・でどころ）
　出場所配所　泊地
eeｻ地　融縫地　局地　難所　適所　大所
　高所
やり七三き場　水源地　生地（．252）佐宅地
　園地　発祥地　聖地（．262）
　　　1．璽M　点・自・許
読点（．181）諸点　ポイント　座標線（．181）
　畜点（．57ユ）
終焦点　teント　頂点　交点　分妓点　分水
　点　支点　力点　ee重点　重心　中点　基
　点趨点終点振り出しゴール
沸点　沸騰点　露点　氷点　観点　視点
sc一lックポイント　SCバストポイント　eeあき
　どまり　縫いどまり　付け’どまり　つぎ罵
　W縫い員　とじ蟹　変わり目　分かれ醤
一「e烽ﾆ　口もと　ec一手もと　ac’足もと　　膝もと
　耳もと　ec’iltもと　ng’　geもと　火元　火の元
一38一
1．　172e
　流しもと　つけ根　口先
足場ee手がかり　足がかり　よるべ　足だ
　まり　とりつき
かなめ　要衝　衝　要所　局所　局部　正鴇
　拠点　本拠　本陣　本塁　本鴬根城（．266）
眼9　急所　図星二品　さわり　要点（．367。）
登竜門　圧巻
　　　1．172e範囲，席，跡
K範囲広範囲　中（じゅう）　裡（り）　曇脳裡
　区間　区画
een域　区域N地方梼地区＆・地帯（．528）
　帯　緑地帯　ゾーーン　eewa　勢力圏　商圏
　暴風圏四界玉野N領域神域芸域
　声域　磁場　ee分野　w内野　ve外野　領分
　甚視野　視界眼界死角
地噺N土地　境内
ec’赶ﾕ　ベース　塁　本塁　ホーム　ee一一塁
　Nご塁　梼三塁　地盤
憩座　曇篤　座席　議席　打席　バッターボッ
　クス　客席　空席　温位　たまり　次魔
　末席末座車座講座　覆座ve席上（．17㊧
ac一?と　形跡　痕跡　爪痕　血痕　弾痕　跡
　方　踪跡　ec’足あと　足跡（そくせき）　人跡
　わだち　航跡　焼け跡　傷跡　手跡　筆跡
　史跡　古跡　旧跡　eetw跡　遺志　城就
　城跡　戦跡　古戦場　廃鉱
＆縫い代　糊代
　　　1．一U2i境
境（きょう）曇さかい　はざかい　ee境界　W国
　境（こくきょう）國ざかい　変わり目（．171）
糠界面度（．199）北限
分け鼠　死線　「R一一線（．262）
1．1730
ee
??
　向け
eeこちら
ee?ちら
方（ほう）
方向・たてよこ
　ec’向き韓向け風向き顔
Nこっち　こなた　そちら　そっち
1あっち　あなた　ueかなた　どち
　ら’どっち
前置き　後向き　上向き（うわむぎ）　下向き
　あ：お向き（け）　あおのけ　うつ向き（け）
　横向き　外向’．IV向　性向（．133e）　ee傾向
　（．13ei）　指向　鱒i藍面　対縛
向かい　真向かい　at一真向（まっこう）　直正面
　矢薦　筋向かい蕩向こう　そっぽ
　娼向かい　Hl向こう
たてよこ　縦横　eeteてeeよこ　ee斜め（3．182）
　はす　はすかい
傾き　勾配vath斜　左傾
逆さ　逆さま　真逆さま
曇そをま（．178）
1．1731方画・方角
行く手行く先目的地（．170e）　鼠的（．111s）
　幹行くえ　be’あて　名あて　送り先　あてど
　途方先途　照準
蒋手前　if向こう　あなた　対岸　向こう岸
　向こう側　筋向かい（．173e）
梼方面　多：方面
山手　山の手
快方
下方　西方　ee南：方北方四方（しほう・よも）
　方位　方角　風位
va倹ｼ　bF東（ひがし）「epa真西　南北　鱒南
　禰ヒ　真北　北東　ec’東北　藤東南　西南
　鱗北¢こしきた。せいほく）　うしとら　たつみ
　ひつじさる　いぬい　南部　北部　東部
　鱒西部　棄（あず震）　藤側（．175。）
1．1740　左右
eeｶ右（さゆう）　右左（みぎひだり）　es左（ひだり）
　左（さ）　妬右（みぎ）　　右（う）
左側（ひだりがわ・さそく）　赫右側（みぎがわ）　左岸
　右岸ec左翼　聾右翼　友手　曇看手　左方
　右方　右舷　左舷　ライト　レフト
ec一O後（．176）横（．1771）
1．1741　上下
一一　39　一一一
1．　1742
上下（うえした・じょうげ）ve上（うえ・うわ。じょう）
　ee下（した・か）下（げ）　真上　真下　直下
　左上　看下
上側（うわがわ）ee下側　上方　下方　上手（う
　わて）　軸下手（したて）N上部　中部（．1742）
　曇下部　N上段　中段　下段
軸地上　＋「e地下　地中　天上　ee空中　宙
ee狽酪縺@水上　水中　洋上　te海上　海中
路上　馬上　車上　階上　階下　聾屋上　規
　上　車上　軒下’　廉上　床下　ee袖下（そでし
　た）　縁の下
樹上　樹下　月下　頭上　眼下　脚下
管下　治下　傘下　面上　紙上　va席上　世
　上
1．H42中・かみ・しも・頂・すみ
終油（なか）梼まん中　真只中’「e中心ee中央
　ec一芯　核心　中核　中軸　中枢　枢軸　機
　軸　聾センター一　’「e中堅・中（ちゅう）中ほど
　中ごろ　中部　町なか　都心　湖心　天心
　爆心　震央　外心
醤上（かみ）下（しも）上手（かみて）下手（しもて）
　風上　風下　川上　jll下　水上（みなかみ）
　上流　中流　下流　水源（．1111）　jE尻　湖
　尻
頂　山頂　N頂上　てっぺん　出上　出鐘
　中腹山腹；．Ll中（さんちゅう・やまなか）
eeﾍずれ　どはずれ　町はずれ　材はずれ
末節，末梢（．176）
軽隅　四隅　＋：｛一片隅　’「e一角　外角　隅々　ee一
　隅　端っこ（．176）コP一ナP一町角
eeX頭　路頭　店頭　店先　駅頭　埠頭　陣
　頭城頭
1．175　　面騨｛興三・表璽
eeﾊ　部面　四面　多面　両面　片面　enPtff
　他面　曇半面　曇反面（4．112）　内面　外面
vaｳ距　前面　側面　背面　断頂　底爾　’「e平
　面　雌面　一「e斜面　生面
地面海面ee水颪顔衝紙爾es画衝盤
　藏　河づら　葉越
ee､（がわ）ee両側片側te付け側西側舷
　側　蘇側　舷
褻表（うらおもて）表裏（ひょうり）懐裏（おもて
　うら）ee表一「ePt　ee表爾N裏面　うわべ
　うわつら
表側　ee裏側　裏手　からめ手
地表
　　　1．176莇後・悶・鍋
揃後（．167。）揃（まえ）K＋後（うしろ〉前部
　後臨、腹背ee前方後方惜後へさ
　き　一「eとも　前車　後車輪
N駅繭（えきまえ）　ee門前　慕前　神前　霊前
　人前（ひと9え）敵前
面前　顕の前　眼前
叢線　入後
縁先　庭先　軒先　店先（．17動　庭前
if竅iあいだ。かん）　ee中間
NIS　L　端（たん）はな　畳薗はし曇両端（りょう
　たん）　一端　te”1’端（かたはし）　片っぱし　曇鵡
　端（まえはし）右端（うたん・みぎはし〉いとぐ
　ち　端緒（．165、）
先　ec一末（すえ）末端　先端　突端　末梢　末
　飾　軒端　端っこ（．1742）
雪先　舌頭　否尖　香鋒　筆先　筒先　穂先
　やり先　ほこ先　鋭鋒　切っ先
1．董770　内　タト
内外　中外　曇内（うち・ない）曇外（そと・がい）
　聾中（なか・ちゅう）曇内部　萎外部興内側ac外
　側　blt外回り　外界　外様　野外
圏内　圏外　域外　欄外　線外　管内　選外
　境内（．1？2）溝内　曇場内　場外　社内　社
　外　所内　校内　校外　学内　坑内　港内
　港外N室内　室外　屋内　屋外　戸外
　門外　城中　9：城内　N車内　車中
N都内　聾域内　町内　市中　布内　市外
　興国内　国外　ee海外　領内　党内　部外
　局外
一40一
1．177，
野外　陣中　火中　渦中
土中　地中　水中
体内　胎内　眼中　掌中
　中
笹i脳中（．174i）
懐中　ve脳裏　作
1．1771奥・底・隣・隆
襖　日歯　冷血
W底　奥鷹　「eどん底　雄鷹　地底　N海底
　水底（すいてい）川麩i河底　谷底　船底（ふ
　なぞこ）　胸底　心底
懐（ふところ）内ふところ　裡（り）
’va｡　真横　左横　右横　座お
横合い　横手　横腹　ふなぽた（．466）　赫脇側
　両脇（．572）
N隣　隣庸　隣窒　隣塚　隣村　隣接地
ceよそ　後背地（．262）
曇陰（．501）物陰　山陰（さんいん・やまかげ）　木
　陰（こかげ）草陰　緑陰　草葉の陰　ひなた
　目当たり
高み　高所（．1700）　高地（。524）
1．U8ふち・そば・まわり・沿い
ふち　へり
ほとり　Mかたわら　附近　界隈　曇そぼ
　eeきわ　窓際水際　みぎわ波うちぎわ
　生えぎわ
はた　いろり端　炉端　井戸端　川端　堀端
　道端　路傍　炉辺
へ海辺川辺水辺（すいへん）湖畔池畔
　河畔
赫這所　隣近所　近隣　近辺　近傍
遠方　一N遠く　ee近く　鼻先
善周囲　鋳まわり　外回り　ぐるり　一「e周辺
　四辺　四囲　葵身辺　ee環境　身のまわり
　手まわり　身近eeあたり　if辺（へん）どの
　へん　憩一・帯
萎沿い　川沿い　沿線　沿道　沿海　臨海
　臨床　地続き　陸続き　浜伝い　川伝い
　H一越し　肩越し　債い　窃り
1．紛。　形・型・姿・構え
有形（3．180）
ee`（かたち）形（けい）形象N形態形状acブ
　t一ム　eegl（かた）箭原型　teパターン　形
　骸　ee形式（．11e）　なり（．131）
eeｩっこう　外形　輪廓　騎形　SC’原形　同形
　糖似形　ee定型　紋切形　自由型
es蛹^　中型　ec’小型　小柄　K一判（ばん）大判
　合判　手札形　魚形　屋形　新型
字形字画へん，たれ（．31k）詩型幹体
　形
形相　eelf絵姿　韓後姿　曇姿勢軸ポーズ
　姿態　es顔立ち（．571）
ac一¥え　身構え　門構え　店構え　枝ぶり
　しだれ　こしらえ（．132）
図形　ee地（じ）幹白地　紺地　甚無地　ec’シル
　エツ　 ト　　（．501）
1。1田点・線
＋「e_（．171）黒点　傍点　斑点　汚点　黒星
　目星　勝ち星
ee?　ec一筋罫罫線　eeライン傍線アン
　ダーーライン　棒線　点線　赫赤線　実線
　白線　金筋
柴直線一直線繊線　カーブ線放物線
　水平線　地平線稜線　垂産線　斜線　平
　行線　対角線　垂線　切線　基線　子午線
　回りξ1｝線　　　赤道（．528）　　等高線　　　等温線
路線　本線　支線
萎肩線　鱒脇線　曇バスト線　K一ウエスト線
　eeウエストライン山裾線ネックライン
弦　上弦　下弦　弧　円弧　線分
辺（へん）斜辺　底辺
軌跡（．152。）　直球　veカーーブ　急カーーブ
曲折（．183）
匪．182　　角・　円　・三…三角…F董多など
とがり　eeか、ど　＋x一角（かく）　頂角　曇F勺角　錯
角　仰角　植角　鈍角　鋭角　赫三角＆四
一41一
1．　183
　角　多角　圭角　視角（，193）
丁字形　幹十字　十文字
曇円　円形　半円　N丸　真丸　楕円　流線型
三角形　正三角形　二等辺三角形　四辺形
　四角形　方形　正方形　真四角　長方形
　長四角　菱i形　梯形　置形　多角形
1．IB3　玉・凹凸・うず・しわなど
立体
eeﾊ（たま）ee球（きゅう）　球形　球状　半球
　円錐円壕円筒薩方体糟（かん．415e）
艇塊（かたまり）　堆（タイ）　　固形　　聾粒（つぶ）　粒
　子　微粒子　小粒　米粒　御飯粒　ee滴
　饗の目　けぽ
起伏　凹凸　でこぼこ（3．182）　波状　波紋
　ウェーブ　突超　出はり　ささくれ　ぼつ
　ぼつ
渦　螺旋　とぐろ　環状（3。182）
曲がり角　四つ角　鱒折り山　thC袖出　te嚢出
　肩由
eeF丸味　幹ふくらみ　反り　反り身　くぼみ
　ひずみ　ゆがみ　eeしわ　eeひだ
esダーーツ　脇ダーツ　eeタック　veギャザー
　一veプリーツ　deフリル（。424）揚げ（。154。）　周
　揚げ　縫い揚げ　曲折　つづら折り　握り
　たるみ（。1340）　フレア
ニまた　岐路　三叉　三つまた　多岐　辻
　鶴つ辻　十字路　支（し）
璽．184穴，口
N穴（あな）孔（こう）口（こう）大穴　鍵穴　め
　ど　覗き穴　抜け穴　横穴　竪穴　節穴
　気孔聾ボタン孔韓ボタンホール　うろ
　壷まら（．524）　　空i’ee
ee口（．571）出入り口　幽口　es入り口　間m
　表口　es裏口　門口　戸口　’：e窓口　非常口
川口　はけ口　切りm　傷口　吸い口　幹ボ
　ケヅトロ　銃口　ee切り開き　聾脇明き
　揃明き　後明き
憂隙（すき）隙間　あき間　間隙　空隙　亀裂
　ひび（．586）ギヤヅプ
ee衿ぐり　粥iぐり　アームホール
1．185模様・霞
veﾍ様文臥あやめ）ca柄（がら）
しみ　斑点　斑紋　むら　ぶち　まだら　か
　のこ　’「e縞　たてじま　普横じま　だんだら
　霜降り　唐草　唐草模様　蛇の鼠　ともえ
　渦巻　鱗形　縄文　紋（．3114）
きめ　木9（もくめ）柾柾R
彫り　刻み　透かし　切れ込み　切り込み
糠（め）量目（．198。）布目　折り目　縫い目
　編み旨　網目　裁ち目　切れ昌　切り目
　割れ目　破れ鼠（やれめ）裂け鼠　褒章
屋盛り
霊．鶏6束・片・列・わく
eeｩ（たば）（．198、）花束　札束幹群れ　ひと群
　れ群り　房（ふさ）〆（しめ）人波　人垣
　肥れ細切れ讐（へん）一片断片破
　片　かけら　一「e微塵　切れはし　片はし
　はしくれ　片鱗
とばっちり　はね
並び　ee列　前列　後列　同列　隊伍　横隊
　縦隊　隊列　山留み　町並み　家並み　軒
　並み　歯並み　歯並び　歯列　足並み
行列　旗行列　eeee　笹毎段
風袋　囲み　外郭　外輪軸枠ec一掴　コラム
1．19P懸
eeF量　ヴォリt，・一’ム　ee分：量　9分蚤　定蚤
　質堂　数量　ee出（で）物療：
雨盤（．192）　　水力5さ　　　水量　　熱蚤　　容量（．192）
音蚤　声搬　肺活：量　致死：量　憩紋量　用量
正味ma総屯
1．1910数
ee煤iかず・すう）数値　値（ち）ナンバー　esue
　数　未知数　既知数　定数　変数　概数
　標準偏差　定足数
一42一
1．19王1
度数　頻度　if回数　件数　年数　H数（ひか
　ず’にっすう）　員数　N人数（にんず・にんずう）
　人数（ひとかず）　頭数　＋：e人員　曇定員　現在
　員野口
口数（くちかず）場数（ばカず）
戸数　間数（まかず）都窪　点数　紙数　回数
　打数　　トン数　キロ数　サイクル
曇番号（．3102）
茎．墨§h　値・額
聾値（ね）（，373）あたい価（か）単価　建値（．373）
　振回（．195玉）栄養憐　英一二（．373）es額　ee額
　颪　年額　定額　一；高（たか）出来高　金高
　÷：’金額売れ高売り上げ高　上り高　塵
　額　　鰻月掻三（．380t）　　　らy臼産　　聾‘巨哲イ直（．373）
得票　得点スコア　平均点　評点　eeレコ　in
　ド　内訳（．197i）eeプラス，マイナス（．306｛）
齢（よわい）年波　N年齢　年端　天寿　芳紀
　月齢　樹齢　適齢　学齢　定年　享年　行
　年　年少　年長　高齢　老齢
1．3912整数・対数など
実数　整数　奇数　偶数　帯分数　素数　小
　数　分数　逆数　正　負　正数　負数　無
　理数
函数　係数　常数　因数　中数　変数
分母　公分母　分子　根（こん）（．197。）
乗数　除数　倍数　公倍数　約数　公約数
　諸等数
級数対数
序数　基数
1．192　　長短●広狭
長短　長さ
尺度　曇－寸法　鱒ゲージ　ec’用尺　内法　幅員
ee掾@一；“身輻　ee前娠　es後編　衿1隔　ec“肩輻
　五二　藤裾幅　笹シングル幅　Nダブル幅
　Wヤール輻　川幅聾身丈　ec’fUk丈　ee脇丈
　聾袖丈veスカート丈　着尺　桁（ゆき）厚み
　厚さ
ec周円周径さしわたしte直径半径
　長径　口径　奥行き　間自
波長　静身長　ec“・llい．ceたげ背たけ　身の
　たけ　N草丈　長身　胸囲　胸まわり　刃
　渡り
遠近　狸巨離　間隔　隔たり　懸隔　遠距離
　近距離　長距離　短距離　里程　キロ程
　道のり　行程　航程　射程
高低（こうてい．たかひく）高下高さ坐高
　藤高度　標高　海抜　深浅　水深　水位
　喫水　深み
広がり　広さ　ceWh積　建て坪　雲董　体積
　容積　容量（．1go＞　かさ　水かさ　水回雨
　量　降水量　ee大小　曇規摸　スケール　細
　大大手筋（．195t）
1．193　角度・軽璽・塞緩など
曇角度　視角　緯度　経度　北緯　南緯　棄
　経
軽重（けいじゅう・けいちょう）重さ　重み　曇盤
　蚤　K方　et’体重　ec一比霊　荷重
電位　電圧　水圧　気圧も血圧　籏力（．蜘）
　強弱　梼強さ　強度
寒暖　将漏．度　幹気温　水温　三二　平温　高
　源　　　｛星強～晟　　　体温（．583）　　　熱漫　　　曇～覇n／2度
光度　輝度　明度　彩度　硬さ　硬度　密度
　濃度　感度
純度　鮮度
1．得4　速度
緩急速さ
　チ　時速
風速　音速
三州　進み
　子
速力　憩速度　Nスピード　ピッ
秒速　力渦四度　高速度　全速力
船足　　　非出速（3．305）
暑歩調　「eテンポ　veリズム　艇狛
1．穏50　一二二三
??㌔??）??????????????。????ゼ?）???????善
一　43　一一
1・　195s
　八　ee八九
鋳十tSご十ee三十es四十vaPt十曇六十
　聾七十　ee八十　N九十　ee数十　一k四十　梼幾
　十　三四十
ee堰F　ee二百　赫三百　eCWffi梼五百　鱒六百
　曇七買w八二　曇九百　聾数貰　de何百　憩幾
　百
曇千二千曇三千畳四千　eeff千　曇六千
　ee七千　N八千　蕎九千　bl数千　何回　幾千
英万　十万百万曇億　兆
「eひと　eeひとつ　梼ふた　赫ふたつ　eeみ　一「eみ
　つつ　みつ　醤よん　旋よっつ　K一よつ　一kい
　つつ　’「e　iSつつ　柴なな　ななつ　曇やっつ
　ここのつ　とお　はたち　よろず
ec’｢く　一X’いくら一「eいくつ　なんど　なんぺ
　ん
ワン　ツー　スリー
百千　ちよろず　億万　千万
1一b，乙，丙…　子，丑，寅…　甲子，乙丑…
　い，ろ，は…　A，B，　C…　α，β，γ…
第一　英ナンパーーワン　元（元年）’teついたち
　ベストワン　ベストスラー　ベストテン
ー時　一次　零点　八分鼠　八掛け　四半浮
eeひとり　斬ふたり
ひととせ半年（はんとL・lxんねん）半月半
　撮　ひとひ　曇ふつか　’「eみつか　’；4よっか
　acいっか　eetyいか　÷fsぬか，なのか　eeよ
　うか　eeここのか　’X一とおか　はっか　旬昭
　いくにち　いくとせ
ひと重　ふた璽　二重　八重　幾重　八頭身
憩若干　びた一文
等ク＄　　番タト　　一属　　一幽律（3．130）　　曇一傭玄
千支十二支
　　　1。1§51多少
無限大ac多少ee多X／　き裾継　曇数々　＆・多髭
　N大量　弓線量　臣額　高額少額（小wa）低
　額曇微量一抹赫多勢無勢多人数
　小人数　多勢（おおぜい）　ac“高価　安価　廉
　価　寸分　衆寡　高率　九牛の一一・一e
ce大病　大口　小口　大部　高層　大手筋
岡数　問鍛　同額　パーet一同寸　原寸問い
　年　等麗：等辺　半数　K一半額　半値　te倍
　額　倍盤半々（．197。）
次点
　　　1．196e　単位
一nP位大台　単元　けた　ve代・台　ec一パー
　セント　パpmミル　eeng　契位（い）　ee目
　曇番　一「e号　bl’等　聾次　世
÷ma一　梼園　梼遍i　徴f覧　ac’　ig（じゅう・え）　’x“通り
欄’「e件一N人（1こん）SC’名（めい）り　驚国
　櫛所　騎　纐　＋｝匹　棚（わ・ば）　梶
　（び〉
’x’焉iほ・ぼ）魎（かく）　抱え　服　tX’発　封
箇条　 ca?@ee?　N・一V　（もく）　　首　通（つう）
粒（りゆう＞ee滴（てき）う沐（ほん）輪（りん）
ec－刀ieT　kページ　運行（ぎょう）英巻（かん）
　i　ig｝帖
笹藩足回り（口）冊挺N面曇基be1門台
　体　脚　li覇　艘ee隻　一va階　梼適う噺
ダ＿ス　teセジト　東（そく）掘（わ●ば●1ぎ）俵
　（ひょう）　杯（はい）　SC’lllL（さら）
　　　1．鴛§1　円・尺・燦・合・匁など
＆円　ee銭（せん）砦厘　’x‘両　“x一文（もん〉　’x’ドル
　曇セント　シリング葵ポンド　フラン　ル
　ーブル　ルピー　ヲラ　マルク
Nメーートル　’vat＞Pメートル　’「e＝k＝P　柴センチ
　メートル　Wセンチ　’vaミリメートノレ　K’一ミ
　リ’；t”里湘丁（ちょう）曇闘（けん）丈彬ミ
　憩寸　一；．分（ぶ）deT　9　ec一マイル　海里　ヤ
　一一一　F”曇ヤール　blフィーート　材ンチ　憩頭
　身　艇身
光年　ノット
アール　ヘクタール　ee反（たん）棚丁歩　畝
　梼歩（ぶ）’「e坪　軒畳：（じよう）
リットル　デシヲットル　キp蓼ットル
　eeza　斗　升　÷e合　N一勺　ガロン
eeグラム　英キμ　’「eキログラム　Nトン　萱貫
一4魂一・一一
1．　196，，
貫目　斤　曇匁1（もんめ）　ボンF“　曇ナンス
ノミpaノレ　ミリ！ミーノレ
1．穏62　年。時。ワット・罵力など
蔚年（ねん）凱陣ec’歳，才周年学年明
　（がつ）　曽日（1こち・か）曇箇月ω・げつ）箇N
　（かにち）　曇週　一X’週間　　旬　　層晦＝（じ）　菅蒔聞
　軽分（ふん）　甚秒　曇刻　時限
Xワット　暫キロワット　キロ　ボ川ト　アン
　ペア　燭光　ルクス　カウント　幹焉力
　カロリー
オクターブ　ホン
1．ISS3　割・前など
普割蕾掛け前犯入｝lif）分ぶり分目（ぶんめ）
1．1970和，差，比，率など
ee{　積　分　二分　三分　静等分　半々
　梼平方乗　自乗階乗立方　根　平方
　根　立方根　癩　総和　一veee　公差　舜差引
　き　プラスマイナス　大差　僅差　曇開き
　落差　差額　偏差　誤差　格差　較差　時
　差　点差　雲泥　蓮庭
ec一ｽ均　ならし　頭翻り　月割り　fi割　按分
ee艨@比例　正比例　反比例　逆比例　複比
　例　等比
聾ヒ率擁　倍率“：割金韓割　歩合　歩止
　り　レート　平樋　百分比　百分率　確率
　一ve公算　ee能率効率利率　税率　曇打率
　精度
1．197i　合計など
割り増し翻り引き　プラス
“計　曇合計　小計　総計　累計　曇都舎　縮
　尺　　 集言十（．3064）
延べ悩たり　反当　足かけ　おき
帳尻　内訳　ふりあい
1．1972　過不足
過不足　’「e過醐　ec一余計　ac余り　ec余（よ）　余
剰剰余ee余分劉員閏（5るう）月余
W超過　過分　梼行き過ぎ　乗り越し　過ぎ
　入超　出超
強ee弱　満　飽和過飽和
＆残り　残余　残部　÷残高　残額　燃え残り
　売れ残り　し残し　取り残し　余韻　ee名
　蝿
頭余地　余白　窮余　Pt一余裕　一x一ゆとり　口幕
　スペース　立錐の余地
添え　曇付け　曇付き　添付　税込み　韓税引
　き（ほ581）
三野　ダブり
足し　 悼おまけ　 足しし前　 付けたり　 爽彦足
　贅物　ハンディキャップ　員数外
欠員　幹不足　手不足　欠乏　品切れ　払底
　欠本
はした　端数　半端（，198J）　未満
雀．199e　一般・全体・部分
ee－e．般
ec一S般弊全面　’X‘全部興全体一部始終曇す
　ぺて　ec’”di　es－tn（合財）一そろい（．19Si＞
総数　総墨　総勢　es総額　総体　’「e一・・ma　総
　力9カ、り（．1580）
全土　一X’全国　全線　全会　N全員　オールス
　ター一全額　凝固（ぜんめ）百パーセント
　全身全霊
尽くし　総まくり
満場満座　満塁　満山　満天　満都　満身
　渾身　ee満員（3．195）
ee舶ｪ　局部　細部　患部　各部　前部（．176）
　後部　一va上X5（．王741）　頭部（．571）
一M－Sl一一・部分　大部分　大多数　醤多く　御
　多分　N大半　過半　一半　O「t幾分　多少
　’va大体　大部
eeｼ分　一n半　砦なかば　う囎半　四半分　velt
　はし（．17δ）
分（ぶん）1ダーツ分V“k“ヤザー分ゆるみ分
　純分　÷上前
一一一　45　一
1．　198，
　　　f．　1981群・紺・；羅
一「eQれ　一群れ　婆まり　eeグループ　群像
　群落　集落　群がり　人由　嵜り集まり
　答せ集め　コレクション　ee集（しゅう）　一
　まとめ　群（ぐん）eeew曇集団　マス　・一団
　ブロック　一連w一・ti連中
束，花束，房（．186）
一色（一式）（いっしき）英そろい　一そろい　セ
　ツト　対　好一対　つがい　＝ンビ　ee抱
　き合わせ　1，Mみ合わせ（．1551）　組み　ア
　ベヅク　双壁　三羽烏　四天王
契両者　Wh　H　両人　聾両方eSew方　ee一一・方
　他方片（かた）ec一片方　片一方片っぽう
　片われ　半端　片ちんば
もろもろ
単複単数複数N単複単身単線
方（がた）　eeたち　N等（とう）　曇等々　caども
　eeらbl連
　　　1・199　　程慶○限塵
es程度　度合　Nほど　何ほど　くらい　一さ
　一み
N適度　過ぎ　tll過ぎ　過度　度はずれ
一「ePt上　ec’S｝t下　軸以内　ee以外　零下
極限　際限　爵限度　極度　きり　至り　eeFN
　り　極み　極まり　極致　極点　再極
eeT至　まで
だけ　のみ　ばかり
r　46　ut
1．　2eo
　　　　　　　　　　　　　1．2
　　　1．205　われ・なれ・かれ・だれ
ee艨@if私（わたくいわたし）　Nあたし　esあっし
　eeわっしわっちeeわしeeわて　ee僕うきおれ
　おいら　こちとら　ee手前　それがし　材、
　生田拙者es予・余わが輩　吾人　不肖
　拙僧　愚僧　われら　代われわれ　ee私たち
　曇私ども
ee?なた　あんた　柴君（きみ）貴君　貴兄
　貴下　貴公　貴殿　貴女　足下暫お前　御
　身そこもと　おもと（さま）　そなたそ
　のほう　そち　汝ee貴様　うぬ　梼ぬし
　皆様皆の衆皆諸勢諸兄　諸賢　おの
　おの方
ee?ｃ　ee彼女　彼ら
esこいつ　eeそいつ　曇あいつ　きやつ　この
　かた　そのかた　あのかた
同人　聾詞氏　同齎曇両州
esｾれ　だれだれ　blLどなた　te何老　何びと
　何やつ　どいつ
某（ぼう）なにがし　だれそれ　だれかれ
　　　1．201　自他
自他　ee自分　自身　柏己　幹おのれ　みず
　から　ee’　9家　ee本人　梼当入
eeｼ人　第三者　Blj人　余人
代人　名代総代主人公　あとがま　替え
　玉（．1e4）
彼我　豪方曇先方稲妻慰
めいめい　お互い　N各蜜　各人　各位　各
　員
一身　わが身　身柄　うき身
　　　1．202　人問
v人間　M人（ひと）憩者（もの）仁（じん）　韓やつ
　eeかた　一「e入物
人倫人馬
人間潰動の主体
遅々be一：方々（かたがた）樋中（れんちゅう・れん
　じゅう）連糠徒手合奴原やから
万人　両人
＆人（にん・じん）eenj（しゃ）ee屋（や）　憩家（か）
　ee主（しゅ）師　士　生　員　憩婦　ts姫　マ
　ン手（しゅ）赫手（て）失（ふ）瀬野（ど）
　漢坊
津叢（さま。さん・ちゃま・ちゃん）　憩君（くん）　鱒氏
　（し）聾嬢女（じょ）血塗（どの．どん）　みこ
　と御前（ごぜん）ec’ee（ぜき）公憂卿赫陛
　下　柴殿下　ec一閣下　ee宮
ミスター　veミス　ドン　丸　院　三殿　居
　士　ee奴（め）
　　　1．203神仏・精熟
神仏（かみはとけ・しんSつ）菅神（かみ）棘明　氏
　神　明神　鬼神　女神（めがみ）天神　武神
　八幡　福の神　七福神　画聖　大黒　恵比
　寿　疫病神　死神　山の神　水神　荒神
　ee仏（ほとけ）ee仏（ぶつ）大仏　如来　釈迦
　釈尊　阿弥陀薬師　in■菩薩　観音　ee地蔵
　閻魔　仁王　明王　天主　救世主　救い主
　メシア　eSSFリスト　造物主
天人　天女　弁財天　天使　エンゼル　キュ
　一一ピー　tf　一ナス　サンタクP一ス
本尊　化身　権化　権現
仙人
霊　みたま　心霊　霊魂　魂胆　聖霊（せいれ
　い）英霊　聾幽霊　亡霊精霊（せいれい・しょ
　うりょう）妖精　怨霊　悪霊　生き霊　死
　霊（しりょう）
魔　ee悪魔　通り魔　魔物　魔王　魔女　睡
　魔　幹鬼　悪鬼　吸血鬼　鬼畜　餓鬼　般
　若　夜叉　阿修羅修羅
化け物　化け　お化け　一つ目小僧　怪物
　妖怪変化人魂
由姥輪天狗　葱きもの　物の怪
h．．　47　一
1．　20tl
肇．294　男女
淑女甥（おと⇒甥｛生孫子（だんし）お
　のこ　’；〈．野郎　漢（．2e2）殿御　殿：方　丈夫
　ますらお　弁慶　金賭
es浴iおんな・じょ）孫女性　萎婦入　婦女　婦
　K‘女IF（じょし〉おなご　女人　たわやめ
ee覧ｬ　闇秀　‘←女史　刀自　淑女　貴婦人
　妊婦　産婦
曇倉入　佳入　美男子　好男子　　美男　醜
　男　曇爽女　鴉嬢　美少年麓人　貴公子
　黒ん坊（くろんぼ・くろんぼう）紅一点
ve瑞l　大男　小男　小人　一寸法師
1．2鍼　老少
長幼　善児（じ）男児　’：÷女児　ふたこ　双生
　児　胎児　産児　赤子　曇赤ん坊　赤ちゃ
　ん　乳呑み児　乳児　嬰児　幼　“t幼児（よ
　うじ）　おさなご　幼女　稚児N小児
青少年　憩少年　ec一少女　K一児童　’「e子供　童（わ
　らべ）小欲（しょうにん）瀞埼や　坊ちゃん
　お嬢さん　ボーイ　ガール　悪童　神童
　ec一男の子　＋「e女の子　曇青年　in”若港　若人
　若い衆　若衆　若造　曇若手　曇おとめ
　赫処女esma生娘　ねえさん
遅進児　低能児
静おとな　一：e成人　壮考　健児　おじさん　お
　っさん　おばさん　年増　中年増　うば桜
ve老　柴年寄り　blf　Z人　老女　ge・老婆　翁（おき
　な）　じじい　じじ　N’じい　ec一ばあ　ばばあ
　（」一R）じいさん　（お）ばあさん　おいぼれ故
　老好々爺
亡き人　故人　死表　古人　先人
1．2穏　家族
eeﾆ族　皇族　王族　w一家　一族　va族　や
　から　曇家内　家人　遺族　遺家族　同族
vee子父子母子父兄子女子弟妻
　子（さいし・つまこ）　親兄弟
骨肉　圃族　近親　肉親　尊族　春族
戸主　曇隠居居候
氏（うじ・し）　家（け・いえ）　氏族　両家　家々
　（．251）血族　皇室　王室　源平　源氏醤平
　家　門
箸．21】　夫婿
vav婦　ee面高　配偶者　連合い
一X一v（おっと）夫（つま）夫霜ee亭主四花
　婿　新郎　先夫　亡夫
涛妻（つま）妻（さい）’te人妻　老妻新婦漸妻
　先妻　本妻　後妻　正妻　良妻　悪妻　愛
　妻　妃　薦　赫皇后　中宮　王妃　teプリン
　セス　皇太后ec一夫入　令夫人　令閨　奥方
　内儀　斎細潜　丹女務　家内　奥様（さま・さ
　ん）おかみさんマダム燐菊妻貞婦
　幹未亡人　後家　やもめ　寡婦
ひとり者　世帯持ち　いろ（．221）恋人
1．212　親・先視
曇親　二親　’；（一両親　片親　w父母（A，19）父母
　（ちぢはは）親もと（．251）子福老
一Z一s　ec’ee父上　母上　とう（おとうさま・さん）
　eeかあ（おかあさま・さん）eeパパ　曇ママ　幹お
　やじ　幹おぶくろ　ee父親（ちぢおや・てておや）
　瓶磯
厳父　尊父　慈父　慈母　母堂　老父　老母
　父霜　母君　母性　聖母
亡父　亡母　先考　先娯：
実父　実骨　生母　継父母　継父　継母　ま
　まはは　里親　養父母　養父　養母　義父
　義母　しゅうと　しゅうとめ　岳父
祖父母　“：’祖父　祖母　おじいさん　おぽあ
　さん　じじ　ばぽ　曾祖父　曾祖緑
先祖　祖先　祖宗　祖　父祖　元祖　轟祖
　始祖　ee教祖（．2410）先代
1．213　子・；ヨF」孫
eeq（こ・し）　児（じ）いとし子　愛児　糖児
　eeあご　子宝　子種　二世　ee息子　弾伜
　瀕良　子息　患女　令息　ee令嬢　一7“姫　お
一48一
2．　214
　嬢さん　若様　愚息公達　孝子豚児
　愚息
親王　備親王　みこ　王子　王女　太子砦皇
　太子東宮
総領跡継ぎ嫡子長子男（なん）帳男
　ee長女　N次男　次女　末子（すえこ・すえっこ。
　玄っし。ばっし）　ラ｛ミ女良　嗣子　 （御）曹司
実子　継子（ままこ）連れ子　曇養子　養女
　里子私生児（子）庶子　ひとりこ　独り
　息子ふたこ箱入り娘双生児
忘れ形見　遺児　みなし子　孤児　棄て子
eeﾅ　嫁っ子　うe花嫁　兄嫁　女婿
子孫　ec一型　皇孫　初孫　内孫　外孫　ひま
　ごひいまご曾孫末孫後後1末蕎
　後胤　子々孫々
1．214　兄弟
はらから終きょうだい　同胞　兄弟（けいてい）
　終姉妹（しまい）ee兄　聾姉　兄上　令兄　輯兄
　貴ec一にいさんあんちゃんveねえさん
　長兇　次兄
弟妹（ていまい）悌es妹末弟令弟
実兄実弟義兄弟義兄義姉義弟義
　妹　乳兄弟　異母兄弟
1．215親戚
祷親戚　姻戚　親族　親類　：身内（みうち）　：身
　寄り　縁者
母方　里方
斎おじ聾おぽ　おじさん　おばさん
おい　めい
esいとこ　従弟　またいとこ　はとこ
うば
1．22碧　　屈手・｛中間
ee且閨@敵手　好敵手　碁敵　遊び相手　詣
　し絹手
敵味方　葵味方　幹回（てき）　敵方　あだ　Mか
　たき　仇敵　大敵　強敵　外敵　論敵
　怨敵　不供戴天の仇
梼魯間　グループ（。280）　蕾周志　　梼同土：　teft
　人（どうじん）　異分子　のけ港　同輩桐僚
　腿輩相棒　コンビ　バッテリー
eeAれ　道連れ　艇一行　同勢　同行（どうぎよ
　う）eeアベック　幹顔ぶれ味噌っかす
肇．221友・なじみ
師友　　　今き師（．244）
曇友　善友だち　三友入　知友　旧友　Nなじみ
　主ななじみ　ee親友　解中よし　畏友　良友
　悪友．盟友　tS’戦友　一x一学友　級友　同窓
　校友　療友　二野み友達　ガーールフレンド
聾知人　旧知　lfi識　故IU　甚知りあい　知己
　知るべ　恩人　手蔓　町回り　隣人近づき
ee?l　愛人　いいなづけ　許婚者　いろ情
　人情夫i青婦妾
1．222　主客
主客　あるじ　ee主人　te主婦　亭主　奥様
　（さま・さん）　女将　÷・e（お）かみ（さん）マダム
　（以＿ヒ→富211）
ee客　来客　泊り客　珍客　先客　主賓　賓
　客　来賓貴賓　国賓
　　　1．23§o人種・民族
憐人種　有色入山　白人種　曇白入　曇黒人
　静民族　先住罠族　種族　部族　あいのこ
　混血児　毛唐　蛮人　生蛮　紅毛人　碧眼
　紅毛　南蛮　夷秋
アイヌ　アングロサクソン　SC一インディアン
　エスキモー　スラブ　熊襲　蝦夷
中国人　支那人　鮮人　顯洋人　莫人　米人
凄．2391　　国民●住昼亀
N国民　ネーシaン　邦人　洞胞　暫ト人　異
　人エトランジェ異邦入外国入華僑
　第三国人
砦市民　町民　村畏村人江戸っ子
住民　住人　現勢民　土民　土人　聾移民居
　留民　難疑　避難罠　流民　落人　渡り者
一一　49　一
1．231
　流れ巻余所巻土地っ子
ee奄煤iみん）世人
1，231　人民
君臣　臣（しん）重臣　功臣　忠臣　老臣姫
　臣　群臣　臣下
臣民　官民　士畏　民（たみ）万民　公民　良
　民　下々　ee人罠　N庶民　民衆　公衆ec一大
衆衆生凡俗愚民衆愚平民（．233）
公人　私人（．250）
tzx一嘗烏合の衆会衆（．2451＞
1．232　君主
元首　単磁　主君　大君（おおきみ）　名霜　暴
　霜　礎需　幼i醤
みかど　｛e天皇　今上陛下　上皇　天子　帝
　王　帝　皇帝　大王　N王　一「e女王　王様
　キングクイーン国王法王教皇内
　裏様　摂政　ec一皇后（．211）一天万桑の君
王僕　大名　諸侯　藩主　領主　城主　：殿
　（との）殿様国造ee大統領総統
　　　1．233　　社会階懸
蔓窟僚　公卿　N貴族　豪族　華族　公爵，公
　侯爵，侯　ee伯爵　子爵　男爵
貴賎　貴顕　お歴々
士農工商　甚武士　武家　侍　騎士　町人士
　族　平民　ee百姓
為政者　政治家
資本家　ブルジョア　プロレタリア　無産階
　級貧民奴隷月給取り赫サラリ・・一’1
　ソ　勤め人　勤労者憩浪人（．234）
早着　信徒　激徒　宗徒　切支丹　クリスチ
　ヤン　在家善男善女
1．234　人物
霊長　元老　電鎮　高官　大官　偉方　要人
　捨土　著名人　ee大物　大立者　王者第一・
　人者　白眉　人材　適材　N天才　奇才鬼
　才　緯才　俊才　秀才　鈍才　才媛　才女
　超人　凡人　達人　切れ岩　偉人　傑物
　出来物　豪傑　英傑　女傑　雄（ゆう）N英
　雄群雄強豪偉物
聖（ひじり）大聖　聖賢　塑人　聖者　歌墾
　（．241e）賢人　賢考　町人　賢暫　先哲
　三哲
鱈子　小男　匹夫　匹婦　才子　才人
斎大家　老大家　大御翫　文豪　巨匠　bl■名人
　W名手　上手　妙手　几手　名工　巧者
　ng一博士（はかせ・はくし）先達　先覚　先覚老
　智者　インテリゲンチャ　esインテリ　識
　巻ee通（つう）物知り　生き字引　発明家
　専門家　エキスパート　初学者　求道者
愚巻　愚人　馬鹿　阿呆　痴人　明き盲　で
　くの坊　御幣担ぎ　唐変木
鱒紳士　貴人　野入　N浪人　隠者　世捨人
　酒仙　聾俗　俗物　俗人　有象無象
常人　狂人　奇人　変わり春　変人　収集狂
有志　篶志家
志士　義士　義民　快男子　快漢　好漢　快
　傑　烈婦　貞女　人格者　真人間　善人
　仔人物　お欝欝し　侠客　男だて　フェミ
　ニスト　エゴイスト　ニヒリスト
人非人　人でなし　悪人　悪者　悪αつる）悪
　党　悪漢　暴徒　怪漢　痴漢　曲者　した
　たか春　暴れ表　暴れん坊　ならず者　不
　良　与太潜穀つぶし　ごろつき　ちんぴ
　ら　一x‘mpくざ　ぐれん隊　軟派　非照民ば
　くち打ち　鬼婆　あぽずれ女　海千山千
曇海賊（．241，）国賊逆賊売国奴叛徒謀
　肝入　墨入
孫犯人　下手人　主犯　正犯　従犯　戦犯
　兇漢　繭三明　お尋ね者（．2452）兇状持ち
N金持ち　富潔　物持ち　長者　素謁家　金
　満家　大尽　成金　成上り　貧者　貧乏人
笹野入K一：玄人　eeアマチュア　eeプロ　初心者
　下戸　上戸　名取り　有段者　薪入生
　（．2410）
四達新米　blxe人　新入り　爆弾　ニュー
　フェイス新参古参（．244）薪進青二才
一se一
1．240
　若輩　曇若手　eeベテラン　粋人　通人　通
　食通
策士　やり手　利け者　闘士　出しゃばり
　由師　さるもの　弁士　口利き　論客　う
　るさ型　一言居士　状＝ヒ
スポーツマン　ee選手　チャンピオン
花形　聾スター　ホ・・一プ　売れっ子　はやり
　っ子’va大スターa　ec俳優（．241の勇士勇嚢
　力持ち　強著　つわもの　弱者　勝者　敗
　者泣き虫　弱虫古強者剛の者強弓
　剣豪　覇者
楽天家　あわて者　おっちょこちょい　働き
　表　閑人　遊び人　遊民　なまけ者　寝坊
　酒のみ　酔っぱらい　酔いどれ　うそつき
　ほらふき　あまのじゃく
餓鬼大将　きかん坊　だだっ子　わからずや
　はなたれ　おしゃれ　けちん坊　守銭奴
　食いしん坊　いやしん坊
甘党　辛党
おきreん　おてんぽ　フラヅパー
旅入　if旅客　乗客　船客　お上りさん赤毛
　窟
郷人　eeLN　女囚　人質　ee捕虜　｛孚虜　とり
　こ　虜囚　奴隷
迷い子　まい子　宿なし
不具者　，身体障害者　肢体不自由児　三人
　唖者　廃人
怪我人　N病的　半病人　；V患岩　保菌者　狐
　つぎ
死人（しにん・しびと）下弓　亡者　死傷巻
1．24麟　成員・職
曇員　一員　曇要員　成員　＋veメンバー　冗員
　聾会員　隅員　聾隊員曇党員　部員　塾員
　各員　閣員
N職員　所員　署員　es社員　駅員　ee店員船
　員　海員　事務員　乗員　乗務員　乗組員
　運動員　随員
議員　陣笠評議員　代議士w委員　艮生
　委員
ee翌＊{職　現職　要職　顕職　栄職　閑職
官職公職教職
兼官　本官
役（やくXC　2451，，34e。）
1．2419奪門的・技術的職業
N技師　技手　技官　技工
教育者　ec一教師　教官　if教員　女教員　es教
　授助教授講師教論宗匠繕夫子
　先生（．244）
学士　学徒　bl生int学生　聾生徒　女学生
　中学生　小学生　一年生　学童　魁町　教
　生肝入生
as翌§W革嚢赫医師国手女医名医藪
　医者　主治医　船医　軍医　校医　侍賑
　外科医　歯医巻　籔医者　獣医　骨接ぎ
　按摩
薬剤師　麿護婦　助産婦　産婆　保健婦　保
　母
文学者　ee作家　文入　文士　歌よみ　葵歌人
　歌聖　俳人　曇詩人
文筆家　著作家　評論家　演出家　桔己者
　薮聞屡　アナウンサー　’vaジャーナリスト
　フロアユ　一’・サー
楽聖　楽師　歌い手eeiy手　歌姫　テナー
　笛吹き　ピアニスト　チェリスト
芸人　旅芸入　es役者　立て役嚢　赫俳優ee女
　優N名優声優女形踊り子舞姫
　道化　ピエロ　eeスター（．234）
caﾍ士　相撲取り　鱒関取り　eeec綱　憩大関
　関脇　小結　ee前頭　if十両　幕内　一X－99下
　行司
ボクサー・　レスラー
画描き　es画家　漫画家　画伯　絵師　書家
　一「eカメラマン　NデザイナP一
家元　名人棋土
eew渚　学究　碩学　史家　科学者　儒者
　易者　占い師　es探偵　密偵スパイ（。2419＞
聖職者　神官　神主　ee｛s　僧侶　沙門　比
　丘　比丘尼　尼（に。あま）　尼イ嘗　名｛露　高
一　51　一一
1．241i
　摺　学僧　坊　入道　出家　雲水　法師
　大師　禅師　僧正　上人　ee和尚　t”L坊主
　往持　佳職　役僧　宣教飾　櫛教師　牧師
　神父　使徒　伴天連
開祖　宗祖　ca教祖　始祖（。212）
行表　出門　虚無僧　遍路　魔法使い　墜女
　ロ寄せ　霊媒
座頭　三三（．233）
　　　1。24h　交配酌・管理酌・盤翻訥職業
官憲　砦官　吏　公務員　管役人　富公吏　官
　吏　二二　公吏　大官　俗：吏　雇　属　属
　官属僚軍属三口員顕官文窟
　武窟（．242）獄吏　女官　官女
ee蜷b　閣瞭　宰相　柴燈　総理大臣　軸酋稲
　卦外相　N蔵回　文紹　農根
聾次富　助役　曇次長
曇大使　“公使　領事
S判窮　幹検事　弁護士　公証人
大夫　参事
韓知事　守護　地頭　代富　名主　庄屋　ee奉
　行
赫地主　大家（おおや）
箭重役　ee専務　常務　取締役　頭取り　es一？
　ネージャー　支配人　曇察老　元締め（．　244＞
　親方（．244）門人　マスター
二二官　纂務員　苦秘書　曇書記　循筆　代書
　司書　収入役　’：trカウンター一’　（．　262）　クラー
　ク　主計
タイピスト　BG　給仕　曇庫掌
1．2412　販売など
事業家　実業家　企業家　涛業者
n・商曇商人　あきんど　物売リ　セーールス
　マン　豪商　仲買人　買弁　画商
ee竕ｮ　バイヤーeeメーカ・・一ブP一力P・
　隊商　株屋　かつぎ屋
金貸し　高利貸し
層屋
売り子　女店員　’「e小僧　丁種
　　　1．2413農，漁，猟，伐木
ee_家　ら膿罠　曇百姓　農夫　早乙女　篤農
　豪農　貧農　水呑み百姓　自作農　作男
　農奴　漁師　漁民　漁夫　軸海人（あま）
狩ノ＼（かりうど）　獄老師
きこり　択焼き　山男　木挽き
隼飼い　羊飼い　ばくろう　牧童・カウボー
　イ
山窩　　　　　　　　　　　（1．24k欠）
1．241s　遅輪
海員　船乗り　船頭　揖取り　水夫　パイPt
　ット　セーラー　マドPス
運転手　機関±　火夫　駅手　工手
　　　墨．2416　　生間…工程
職人　工（こう）大工　k官　石屋　石工鍛
　冶屋　刀工　陶工　画工　粉挽き　ニッタ
　難磨き
薩師　園丁
猿まわし　野師（香具締）
駕職　とび　土建麗
勝働者　労務岩工員　職工　N女工　工央
　坑夫　人夫　人足　土工　土方　ニコヨン
　自労
赤帳　強力　．rr　ptター一仲仕　立ちん坊　雲
　助　御者　馬方　馬子　馬丁　別当　車挽
　き
肇．2417三男サービス
鱒警官　一”巡査　三を刑事　おまわりさん　おま
　わり　契警部　警視　岡っ引
番人　守衛　門衛　門番　venj守　i．Li番　不
　寝番（．3eg2）
1．2418サービス
使用人
　下女
　敷嬬
召1吏い　しもぺ忠僕下男作男
t’：“嵐?　侍女　ねえや　ぼあや　察
派出婦　飯炊き　子守り　乳母　書
一52一
1．241g
　生小姓小間使公僕奴用務員
　材・使傭入
山ボーイ　女給　ウエートレス　三助
ガイド　案内人　スチュワーデス
飛脚　郵｛更屋　メツセンジやPt
チンドン屋　マネキン
ee|者　eCJ芸妓　娼妓　遊女　大夫　傾城　お
　しゃく（雛妓〉太鼓持ち
姫婦　公娼　売春婦　街娼　男娼　パンパン
1曜2419　＝反もヒ会的職業
veスパイ　まわし者　間牒
博徒ばくちうち
賊　賊徒　盗賊　出賊　N海賊　馬賊　盗人
　（ぬすびと・ぬすっと）ee鳥寄　こそ泥　空巣ね
　らい　eSWt盗　辻強盗　追い剥ぎ　ごまの
　はえ　ギャング
すり　巾着切り
兇漢　兇状持ち　前科者（2342）　お尋ね者
　被疑者引かれ者（．245・）
乞食　ルンペン　非人　浮浪者
1．242　軍人
藤軍人　武官　武士　戦士　もののふ　っわ
　もの　W武者　荒武者　影武者　落ち武春
将兵　将卒　将士　幹将校　将　神将　将帥
　勇将名将副将敵将士官独（し）
　下士　下士宮　聾侍（さむらい）ee共士　兵卒
　ee兵隊W兵精兵雑兵弱卒敵兵傭
　兵　廃兵
非戦闘員
司令官　司令　提督　va参謀　幕僚　副官
番卒　番兵　斥候　二丁
萎元帥　善大将　中将　ec’少将　窒将　海依
　陵士　准将　w将軍　将官　ee大佐　一「e中佐
　ee少佐　大尉　中尉　少甜　准尉　曹長
　軍曹　伍長　三正　一佐
歩兵　騎兵　砲兵　工兵　水兵　海兵　ee憲
　兵
足軽　従卒
1．243　長
施艮（ちょう〉　おさ　酋長　座長　ee議長
砦長官　局長　M部長　課長　う孫長
勇市長　一「eEl長　村長　区長
興会長会頭隊長団長組長級長楽
　長　＆所長　ts署長　駅長　院長　園長　学
　長　興校長　ee社長　館長
i÷D長　艦長　機長
eeｪ（かしら）　家長　酋長：キャプテン　聾主将
　旗：頭　教頭赫次長棟梁　頭株餓鬼大将
主席　首席　首猛　首領　党苗　盟首　善魁
　臣魁　領袖
暑主任　主筆　主査　主幹
総務　総統　総督　曇総裁　総長　総：帥　総
　監
管長　法主　貫首
　　　1．2嘱　相対的地位
te?ｓ脳　N幹部　ダラ幹　元締め　独タッフ
　黒幕　張本入　主謀
師弟　師父ec’師　K師匠　師範　恩師　旧
　師　先生　先師
be’寛q　教え子　まな弟子　内弟子　門弟
　高弟　門人　門下
民子
主従（しゅうじゅう・しゅじゅう）　et‘旦eel従春
ve氈@侍従　大刀持ち　側近　取りまき　腹
　心　股肱
塚来　家の子郎党　手下　配下　憩部下　号呼
　先　下翼り
支配人　手代　te番頭
ife方　徒弟　芸ボス　姐御　親玉　巨頭　顔
　役　長老一：e親分N子分　マダム（．222）
長上　目上　目下上官上司上役下瞭
　下っぱ　小者　下役
先人皆先輩　後輩　先妊　蘭任著　後任
　古参　新参（．23の現役　古顔　古株　古手
一　53　一一一一
1．2450
1．245e臨時的地位（役・役員）
≧襲…事ラ謹量　　責任者　　　適者　　　…斐≦…局（．271）　　専従三者
　廉潔
発起人　発頭入　差出し人
被害春　犯人（。234）
esWり　係り官　係員　当番　週番
曇役員　世話役　搬話人　英理事　N幹事　参
　事　＋：÷顧聞　参与軒嘱託
1．245i　（作老・仕手・主役。観審など）
衝作老輯筆看　記者鱒著者　編春　ライタ
　一　選者　論巻　“；’読春　訳巻
ec’d手　書き三手　読み手　 聞き手　　聞き役
　売り手　買い手　貸し手　借り手　くれ手
　もらい手　働き手　蚕単き手　融着　演者
　担い手　乗り手　騎手　旗手　捕り手
曇投手聾投K一ピッチャー一“4捕手・捕　キャ
　ッチヤーMプレーヤーte「打岩代打i者
　ピンチヒッター　ee．9ッタ・一一一曇走者　代走
　者　ランナー　遊雛手・遊　ショ　一一ト
役（。34eo）一「e主役　立役　立役考（．241の　シテ
　後ジテワキッレ脇役引立て役端
　役子役子方悪役憎まれ役善玉
　悪玉　適役　はまり役　代役　÷e二枚琶
　1　JC，ター（．234）真打ち　前座　エキストラ
　ダーークホース
会衆曇観客憩観衆　見物入大向こう　聴
　衆
ec一tアン　弥次馬
　　　1．2452　（流管・仲人・審覇・使董・
　　　　　　持主など）
お尋ね春　被疑者　容疑春　引かれ者　ee原
　告Lee被告　証人　弁護入
保護者　保証人　一veバトμン　湧中入（なこうど）
　依頼考　オブザーバー
詣揮者　リーダー　コーチャー　オルグ　ア
　ジテーター
ve監督ら勤手
審判官アンパイアレフェリー主審球
　審
ec一g（つかい）使嚢　使節　急使　特使　　ミッ
　ション　伝令　密使　軍使
M主（ぬし）家主（いえぬし．やぬし）　店主　船主
　（せんしVPI。ふなぬし）荷主　赫株主　金主
　喪主
笹持ち主　貸し主　構り主　買い霊　雇い主
　飼い主
スポンサー　使用春
1．259　公私
おおやけ　公私　幹公（こう）
va?rX一（3．369）一「etc間　野（や）
　私人　一身　一一己
1．251　家
私（し）
聾個人　公入
英家庭　所帯　世帯　男世帯　ee家（いえ・うち・
　け）家々
患家
わが家（や）生家　ee実家　さと　親もと
聾本家　宗家　分家　主家　婚家
家門　名門　名家　三家　良家　武門　権門
　源氏（．210）
1．252　郷里
生地（。170）’「e故郷　生れ故郷　ふるさと　「e郷
　里　郷土　家郷故地
國許　圏　お蟹　生国
ee地允
他郷　異郷　異境　遠国　透郷　近在醤近所
　（．178）
1．253　国
曇国（くに・こく）　ee国家　邦塚　ec一連邦　ステ
　ーツ　合衆国
ee{国　わが国　本邦　慰国　皇国　唐国
　他国　祖園　母船　故国　同国　異国曇外
　国隣国隣邦第三国友邦敵騒属
　国　連合国　盟邦
弊帝国be■王国　艮主国　法治国大国　小閣
一54一
　強国　海國　島国　軍国
国々　万国　万邦　列国　列強　ee諸pa　N各
　国　曇両国　国際　八紘
王朝　朝　梼藩　親藩　雄藩　大藩　家中
W内地　外地　本土　本島　国内　国外　海
　外海内（かいだい）内国
eeS国　津々浦々　北魍　南国　東国　藪国
　由国（やまぐに）　雪国（ゆぎぐに）　寒国　暖国
　遠国近国
　　　t2盟　都窃・集落
曇都会　N都帯　郡部弓張外　近郊　在　在
　郷　洛北　瀟郊
地方将田舎　片国警　鄙　辺地　辺境　奥
　地　僻地　蛮地　未開地
蔚都（みやこ）　京（きょう）　帝京　　虚血　　雷府
　［fi　Xl古都城下　露都　英京
村（むら）6濃村　山村　漁村　集落　村落
　’「e部落　ee里（きと）村里　蜘里　入里寒村
　無医村　荘園　水郷　温泉郷　う油鼠
盛り場　　場末　　巷（ち塞た）　晒巷　　ec’91T（まち）
　曇下町　横丁　裏町　SC一街（がい）花街衷通
　り　裏通り　大通り（．471）　漸開地　宿場
　宿（しゅく）
　　　1．255　激治的区画
縄張り　版図　be一領土　領地　属領　失地
　領空　領海　植属地　租界
公海
ec’魔≠戟iと）愚直　聾府　if県　ee道（どう）曇郡（ぐ
　ん）市晦村　聾市（し）町村　曇町（ちょう・ま
　ち＞e．村（そん・むら）枢
郷（こう）　bl州（しゅう）
管区：学区　漁区
全秘　紙布　都下
　　　1．　25§個有地名
相本（にほん・につぼん）相（｝こち）大日本大
　禾臼（やまと）　＝たやまと　ue　H本　裏日本
　w北海道　本翔　ee東北　奥羽　ec’関東　甲
　　　　　　　　　　　　　　1．　254
　信越　興東海道　北陸　聾近幾　畿内　由陽
　出陰柴四国ec’九州　琉球　沖縄奥州
陸奥（みちのく）棄国欄西上方（かみがた〉
漁漢　和洋　ee東洋　ec”　pa洋　もろこし　唐
　（から）天竺　南蛮　アジア　曇東西　極東
N近東　南洋　欧米　勉一ロツパ　欧　ee欧
　州　鱒東欧　笹西欧　北欧　南欧　北米　中
　米　赫南米　アフリカ
esｩ鮮　ec一韓国　箭中国　中華昆国　民国　w中
　華　英中共（．280）　契瀧　　庸（とう）　清（しん）
　一「e台湾　es満州　蒙古　シャム　タイ　イン
　ドネシア　ビルマ　マラヤ　狸P度　アフ
　ガン　ペルシャ　イラン　イラク　アラビ
　ヤ　ec’｝ルコ　斎ギリシャ　ve　Hソ　ec’ソ連；
　ee露西亜　ドイツ　西独赫オランダ　ベル
　ギー　eeフランス　eeフレンチ　Nイギリス
　冊英国　触米　K’一米国　一；“アメリカ　全米
　ec一メキシコ　パナマ　（はか雀略）
ee]声　難波　醤銀座　関ケ原　武蔵野　高野
ユダヤ
　　　1．269社会
eeV下　鋳世の中　ec’世閥　碧二会　実社会　市
　井　世俗　江湖
人中　弓箭
　　　1，261社会分野
聾世界　三界　三千世界　世　この世　あの
　世　現し世　浮世　娑婆　別世界　溺天地
天国　下界　冥途　冥界　黄泉路　幹地獄
　奈落　生き回想　極楽　浄土　楽土　楽ヲミ
　地桃源仙境常世ユートピア霊界
　俗界　　餓鬼道　　四界　　銀三界　　人煙
eeE　　ec“ｭ界　　官界　　ee民間（G　250）　　ee員オ界　　曇業界
　学界　法曹界　朝野　野（や）　官海　筋
　その筋　官辺　孤山筋　W文壇　論壇　歌
　壇　俳壇　楽壇　赫ジャーーナリズム（．3832）
職域　陣営　ec’労資　聾労使
ee≠棟黶iしじょう）マーケット
要路
一55一
1．　262
　　　1．2§2現場
曇場（じょう・ば）ve職場勤め先持ち場勤
　め口
任地出先旅先（．170e）堪地戦地敵地
　銃後
・re?場　式場　議場　w現場　仕事場　工事場
　ee売り場　帳場ec’カウンター　飯場　遊び
　朝狩り場猟場刑場霊場霊地
赫戦場鍛線第一線　前線　ξ鱗本陣
　陣地　先陣　初陣　背水の騨　敵陣　戦陣
宴庸
’ve{場　集散地　産地　源産地　童産地　早
　場　漁場　売れ口　販路　後背地
董．2§3社寺。学校
社寺寺社
輯神社　神宮　社（やしろ）末社　摂社　嗣（ほ
　こら）　淫綱　鎮守　稲荷　廟　霊繭
寿院　仏寺　伽藍　÷寺（じ・てら）　尼寿（あま
　でら）雄町本由宋毒MPt繕頭
ee狽v会　斎場
幼碓園託児所孤児院　保育所
鱒学校　be■校　学院　学園　スクール　学びや
　学窓官学私学塾私塾家塾寺子
　屋アカデミー爾塾
N大学ee大　砦学部曇高校ua高商（商業学校〉
　工（工業高校）農高　中学校　曇中学　女学
　校小学校醤小学本校分校母校
　他校　全校
　　　1．264　事務所・宙場・駅など
事務所　ee所　支所　詰所　ee会社　2k　英当
　社　ee同社　ec一各社　本社　支社　N公往
　公司　ee公団
if竝s　市銀地銀
曇工場（こうば・こうじよう）鉄工場（てっこうば・じ
　よう〉工廠
汽（汽船会aヒ）新聞社　出版社
層市（いち）市場（いちば）魚第場　魚河岸　マ
　一ケット　バザー　せり市　馬市　年の市
　やみ市
聾駅　ステーション　停車場（ていしゃば・じよう）
　停留所　発駅　着駅　終着駅
鉱出　炭坑
　　　1．265店・旅館・病醗・劇場など
店屋（みせや）ec一屋　商家　N商店　K一商社　商
会洋行しにせ桔（みせ・てん）売店
　赫店舗　夜店　露店
本店　曇支店　出店　分店　問屋：
質屋
料亭料理屋曇茶屋茶店　飯麗　そばや
　すし屋　レストラン　カフェー喫茶店
　ビヤホール　聾パー　“：・酒場　屠酒屋　eeキ
　ャバレー斎ナイトクラブ待合
米屋　八姫屋　魚屋（さかなや）肉屋　豆腐屋：
　鎌屋　菓子屋　薬屋　煙草屋　雑貨屋　荒
　物屋嗅服屋小問物屋靴tt一時計屋
　表具屋　金魚屋：紙屋　本屋　書店　eeas
　房　写真屋
百貨店　Ut’デパ■一ト
㌣鰹ec＋旅館幹ホテル　木賃宿　旅籠屋
　貸し半
床量　風呂屋　銭湯
医院　“：一病院　避病院　薬局　医局
博物館　美術館　図書館　植物園　動物園
　水族館
駅画館櫨暢葵寄席　小屋座
甲子園　後楽圏sc一公園　運動場（．4？o）
1．266　宅・宿・i数目など
興宅　う強宅　私宅　社宅　官舎　公舎　官邸
　私邸寓居・傭韓宿舎杯宿聾ヤン
　プ　本陣　兵営　牙城　根城　巣窟　本営
　本拠（．171）
寄宿舎N寮誓坊K一アパート貸し家貸
　し問甚館曇荘ee閣軒　ホーム　サロ
　ン　ec’教室　数場　t道場　1一会館　幹会堂
　ec一ホール
．．．　56　一
1．270
軒法廷廷刑務所拘置所監獄獄獄
　舎　牢　牢屡：牢獄　ラーゲル　収容所
関房　関　交番　派出所
受付
1．270機開
es@関（．463）ee機樽（．ユ32）　自治体　ec一部　es本
　部ec’支部　支局　支駈　本営
1．271　　政府機関
eeｭ府　国府　幹内閣　朝廷　幕府　宮廷　宮
　中
聾宜庁　官公庁　弾役所　司　当局（．245。）　部
　局
eeﾈ　工務省　W大蔵　ec一文部　ec一通産　es法務
　ec’ff行監橘　if課官携　ee旧観
県庁　市役所　役場　三役揚
1．212　公共機関
警察暑　ts警察　国警　務税署　税関　郵便
　局　国庫　公庵　金庫　復金
裁判駈　最高裁　地裁　家裁　検察庁　地検
公民館　保健所　天文台　気象台　測候所
発電所　変電所　’「e農試
ee翌％S　私鉄
1．273講i会
M議会　幹国会　議院　両院　衆議院・衆院
　参議院・参院　上院　下院　県会　衛会
　町会　村会　軍法会議
ecアカデミー　委員会・委　学士院　芸術院
討季　追手　寄せ手　新季　伏兵　前衛　中
　衛　後衛　後結め　しんがり
聾隊原隊赫部隊兵隅赫師団連隊大
　隊　小隊　ee中隊　ec一分隊　聾艦隊　船隊
　船団　楽隊　デモ隊　編隊　縦隊　横隊
　（．　186）
1．275　国際機構
ee遭A　赤十字　日赤　ユ不スコ　コミンフ
　オルム
Mオリンピック（．3510）
1．29B同盟・団体
血盟’；e連盟聴　旬一グvaセ　eeパ　経
　団連　日経連　赫総評　全学連
eec体　団　結社　’va？k　tS’法人　財躍　営団
　ee組合　梼労組　農i務　漁協　ギノレド　教団
　謡講　宮座　NHK
党派脈一味　徒党一：“一派　別派　分派
　各派　栂左派　右派　ee左翼　極左　極右
　新派　1日派　流派　宗　宗派　宗蟹（．3047）
　学派
if’政党　魯党　韓与党　野党　両党　鱒自民　左
　社　三社　民社　労農　一X‘中共　ナチス
曇会　分会　常会　一s協会　ee学会　岡窓会
　PTA　鱒クラブ　’maサークル　グループ
　講　青年園　赫劇団　eeXX派　楽腿　バン
　ド（ブラスバンド）一ve一座欄翻　隣組
1．2磁　クラス
N組　め緯韓班　’：“チーム　トリオ　パーチ
　ィー　級　ifクラス　学級　全：級
1．274　軍
eeR　曇軍部V陸軍　1←海軍　空軍　兵馬一：e軍
　隊　軍勢　憩勢（ぜい）手勢　寡兵
富軍　賊軍　友軍　敵軍　援軍　援兵　連合
　軍　進駐軍　ec一米軍　仏軍　大軍　敗軍
1．2呂2　閥
閥　門閥　閥閥　派閥　軍閥　藩閥　学閥
財閥
郷党
一一　57　一一一
　　1．　300e
　　　　　　　　　　　f．3
　　　1．3麗。　心
tt心身ee心（こころ・しん）禰神心神物心
　（ものごころ）ee心理全身全霊
心中　胸中　衷心　心事　微衷　苦衷　胸襟
　逆鱗
聾気梼意識正気入こころ気絶失神
　喪神　自失　虚脱　放心　無我　虚心　坦
　懐虚（。306，）神がかり無心無念無想
姫元気　空元気　曇意気　廠気　生気　活気
　英気　覇気　う鵬（せい）粘気　気合　濡
　意気地　客気　惰気
蝦（こん〉根気精根気像
胆　度脆　度胸　糞度胸　Ri：胆
皆魂（たましい）大和魂　閥魂　負けじ魂商魂
　ファイト，闘志（．304s）気魂　気概（．304i）
　意気込み（．3041＞　根性（．30。3）　童心　幼な
　心藩気稚気一x’erk質（．300尋）鼻っぱし（．3e41）
　　　璽．3e6i　　感　覚
eeｴw感じ　曇気随気味　底気味鱒気持ち
　（．300、）官能　感受　感受性感性
共感　ec一同感　直感　’va実感　ec’痛感　体感
eeｴ覚　センス　鰹覚　曇錨鎖　聾印象　第一
　印象語感統覚
五感　知覚　聴視覚　視聴覚　視覚　聴覚
　音感　味覚　触覚　痛覚　第六感
幻覚　幻視　幻聴
感触　手ざわり　肌ざわり　舌ざわり　手ご
　たえ　歯ごたえ　韓痛み　es痛（つう）　劇痛
　鈍痛　痛痒　感電　電撃
OP・　lllJ（かん）予感　霊感　インスピtz　一ション
感応　興衝動　一X一ショック　セン’t　f一ション
聾感概弊感動　va感心　感銘　ee感激　感奮
　奮発（．su4。）
eeｻ奮（．30ユ2＞沈静（．3012）激昂
気違い　狂（きょう）狂気　狂乱発狂　乱心
人問活動一一精神および行為
　　　　　　　楓癒　混迷（葡迷）
　　　　　　上気　逆上　のぼせ
　 　　　　　　惑＄L悩乱
　　　　　　　　　陶酔　熱狂　ヒステリ
　一　聾ノイローゼ　幻惑
麻酔　酔　ほろ酔　泥酔　酩酎　船酔　悪酔
　　　1．3902　　疲労　・睡匿昆など
食い気（け）赫飢（うえ）　凱餓　空腹　満腹
　食傷　吐き気　渇き　渇（かっ）
眠気　飽ぎ倦怠一ve疲れ　くたびれ　be■疲労
　心労　気疲れ　旅疲れ　・w過労　困懲
休め　韓休息気休め　骨休め　息抜き
眠り　ee睡眠　ねんね　昏睡催眠　嗜眠
　丸鞘　安眠　熱眠　不眠　惰眠　たぬき寝
　入り　空寝
まどろみ　仮寝　仮睡仮眠　うたた寝居
　眠り　一眠り　一睡　午睡　昼寝冬眠
　春眠
就眠　就寝（．3331）寝つき　寝込み　目覚め
　寝覚め　酔醒め　寝起き　覚醒　警醒
夢うつつ　うつつ　ve夢　夢幻　夢ごこち
　夢路　夢見　正夢　逆夢　悪夢　迷夢　初
　夢　酔（．3ael）
気賑え　気勢　気乗り　純張りあい（．304i）　と
　りとめ　気抜け　気落ち　力落し　落胆
　力抜け　拍子抜け
　　　1．3愈93　　性　構
性行　｛引回　性癖　性質。　1330）心性　＆’気質
　気挫　性分　気立て　気心　気前　気骨
　（豪こつ）　甲斐｛生wかたぎ　根｛生　心根
　性根（しょうね）土性骨
凝り性　神経質　欄癖　短気　邪気
知能　低能　白痴　痴呆　Nぽか　たわけ
　愚（ぐ）　ぐず　ぼんくら
ぼけ　寝ぼけ　寝とぼけ
　　　1．3994i　tw・気分
一58一
1．　3Glo
菅情（じょう）情意　心情　私情　真情　至情
　二二　熱情　激情　利青熱
情操　情味　聾ユーモア
曇情緒　物のあわれ　余情ec一ムード　詩情
旅心　旅情　帰心　里心　絵心　歌心　N色
　気　思泰　詩興
輯気持ち　心持ち　曇気分　気色（きしょく）ee心
　境　ee心地　艦心地　寝心地　坐り心地
　乗り心地　着心地　万感　快感　強迫観念
　浩然の気　惰気
コンプレックス　劣等感
eeｴ情　悪感情（。302。）te機嫌　和気　葬痴情
L3田0侠・驚き・喜びなど
快（かい）不快　不興　興ざめ　興
　（．1302）　　感興　　1罠P興
退属　無聯
一「eﾁき　驚嘆驚異御天驚樗
　堪亥　　震憾　　藤ち良狽（．3012）
慰み　手慰み　慰め　虞慰
　ifi”らし　’こ♪やり
eeyしみ　苦楽　享楽　歓楽　悦楽
嘉怒　英喜び　大喜び　狂喜　壱緻喜
　び　醤悦　欣警　随喜　法税
興趣
驚倒　震
うさ鷹らし　気
ぬか喜
1．3種11苦悩・悲哀・恐れ・怒liなど
ee黷ｵみ　苦（く）瞬蕾八苦梼苦擁ee’苦悩
　二二　若労　取越し苦労　辛苦　辛労　責
　め蕃　苦渋
継惑　当惑　困惑　囲却留口　辟易
困苦　困駕　’va悩み　もだえ　煩い　難渋
　行き悩み　煩悶　苦悶
ec一?われ　悲哀　哀愁　哀傷　哀楽　哀歓
憂い優え）物思い　憂愁　郷愁　旅愁　愁傷
　　憂悶
eeｰれ　取れ　菅恐怖　物怖じ　スリル　恐慌
　危惧　畏縮　恐縮（，3022）　臆病　気後れ
　怖じ気　強がり
ec’{り　澗療　八つ当たり　腹立ち　立腹
　激怒憤怒怒気業腹　向っ腹　中っ腹
eeｮり　斡憤慨　私憤　悲憤　義憤　欝憤　余
　憤　公憤　憤激　憤懸　慷慨
曇悲喜　N悲しみ　嘆き　悲嘆　悲観　楽観
　慨嘆愁嘆痛嘆
軸感傷　傷心　断腸
　　　1。3012　安心・焦燥・溝足など
按心一安心安堵放念’va心配心労
　気苦労　心痛　痛心
v；÷s安　憂慮　勢懸念　寒心　憂国　胸騒ぎ
　危惧杞憂憂患
いらだち　焦燥　焦慮　’：e落ち着き　糞落ち
　着き　くつろぎ一X一狼狽周章
曇猶予　ためらい　購踏　静聴
気カミカ、り　’亡｝カミカ、り　気づカt・し、　’亡｝づカ、㌔、
　気兼ね　旧観き　屈託　楽天
N満足満悦杯満不満足　不服不平
　自得
心残り　ee遺憾　痛恨　失意　自嘲（．3041）
　負け惜しみ（．3134）
耽ミ蔭蓼　　惑溺　　　沈潜（．153s）
1．3020対人感情（露悪など〉
潮青け　ee人情　厚情　厚志　芳志　交情
恩｛青　　 男気（おとこぎ）　　｛≧最三気（．3e2i）　　誠意（．304s）
　篤志
好き嫌い　好悪　ec一好き　i“好み　愛好　横好
　き選り好み（えりごのみ・よりごのみ）時好
　嗜好　碁嫌い　毛嫌い　食わず嫌い　忌避
　顧戦　厭世　猷軍　嫌悪　嫌気　人見知り
よしみ　厚意　’va好意　聾好感　悪気　悪意
　（．3045）親しみ　懇意　友好　親善　親艮
　親旧　向米　えこひいき
隔意　わだかまり　憎しみeetw悪　反感
敵意灘崎悪感｛青勘気好奇（．306。）
敵薄　敵視　白眼視
反米　反共　反戦
慈しみ　労わり　揚れみ　思いやり　曇同情
　憐潤仁
bl､　ec’愛情　愛着　愛染　慕情　盲愛　親愛
一59一
L302ユ
熱愛　博愛　偏愛　仁愛　慈愛　恩愛　愛
　顧愛護寵愛溺愛
仁慈慈悲母性愛親心　友愛ee友情
　二友：誼（．3500）　　自愛
情愛穂愛憩恋初恋愛慕　恋慕思慕
　追慕　懸想　相愛稲思　片思い　失恋
　岡惚れ　横恋慕　愛国　愛郷　愛書
es?こがれ　櫨撮　望郷　懐郷　圓顧（．3e51）
　懐古　婦奇（．306。）
羨望　’「e嫉妬　やきもち　岡焼き　嫉視　そ
　ねみ　ねたみ　ひがみ　乾罷み　逆恨み
　総隈　怨恨　私怨　怨廃
曇遠慮　無遠慮　はにかみ　蓋恥
簿椀（．304、）
（以下一噂．365）
敬譲　謙遜　卑下　曇恐縮　恭順　恐纏
鯛び　空威張り
心づくし　勢深切　ウ競切　不親籾　懇切
薄情　無愛想
慰謝　慰安　慰霊　慰労　弔慰　慰撫
悩殺（．368、）
撰み　謹慎
（以上N．365）
璽・3麗i対人感檎r敬意・信頼など）
敬意　ec一尊敬　敬愛　敬慕　畏敬　欣慕　私
　淑　N崇拝　崇敬　景。敬仰　敬老　敬遠
感服　敬服　心服　傾倒　心酔　讃仰
あなどり　軽侮　軽蔑　侮蔑　蔑視　あざけ
　り（。36S9＞
忠孝　忠義　忠　忠誠（。3046）尊王
孝行（．354、）孝心　孝　不孝　親不孝
義｛爽　依i気　男気　任侠i
eeｸ重珍重　偏重
讃嘆　讃美（．368，）嘆美　賞美　嘆賞　鑑賞
　賞味　賞玩　玩味　ec一観賞　謳歌　礼讃
esｴ謝　多謝　謝恩　深謝　拝謝　謝意　陳
　1諺ま（。368i）
eeM用　va・｛一一一”’一二　信愚　信任　不儒（．3061）
痛惜哀悼追悼
公共心　利巴心　公徳心
1．3懸3⑪　　薯窒…肇爾（顔つき　，泣き擁し、など）
墨表清閑毘　思入れ脚つき　伏目　まな
　ざし　縮好ee顔つき　ec’　nj持ち　面構え
　面魂　権幕　血稲　te顔色（かおいろ）（．5。2）m
　つき　口ぶり　口吻　語気
思わせぶり　知ったかぶり　虚i勢　空威張り
　しらふ　化の皮
温顔　真顔　すまし　所得顔　したり顔　知
　らん顔　何食わぬ顔　ee笑顔（えがお）　笑い
　顔　喜色　憂色　泣き顔　泣き面　べそ
　難色　仏頂繭　脹れ爾　しかめ爾　ひそみ
憩愛想　無愛想（．336s）あいそ　愛嬌
泣き　忍び泣き　咽び泣き　泣きじゃくり
　すすり泣き　号泣　鴨咽　嬉し泣き　男泣
　き感泣貰い泣き空涙落涙（。57？）
曇笑い　えみ　ほほえみ　醤微笑　せせら笑い
　冷笑　空笑い　薄笑い　苦笑い　終苦笑
　微tifi一笑　泣き笑い　大笑い　高笑い　喚笑
　呵呵大笑　曇爆笑　一笑　失笑　盗み笑い
　忍び笑い　物笑い　抱腹絶倒
赫ため息　ぐうの音　嘆息　感嘆　詠嘆　慨
　嘆（．301t）
　　　1．3631　声
N声　醤咳　人声　発声　肉声　N大声（おおご
　え）大音声　小声　高声　低声
　奇声　美声地声　どら声　だみ声　蛮声
　金切り声　とがり声ねこなで声作り声
　鼻声
　話し声　泣き声　笑い声　聾笑声（しょうせい）
eeﾌ声　うぶ声　呼び声　嘆声　喚声　喚呼
　掛け声　ときの声　勝ちどき　凱歌
ec”@mpび（．310i）英唖び声　絶叫　庖降　遠吠え
　怒号　弱音　うめき　うめき声　坤吟
　鱒悲鳴
さえずり
1．3δ4e　虞我・信念・努力・忍酎など
一　6e　一一
1．　3e4，
自我　我（が）大我　小我　我執　没我　無
　我
一心　丹誠　精根　心魂　心血
曇念　一念　初一念　所信　信念　曇意地　固
　意地（かたいじ）依沽地　強情　根負け　専
　心専念芸夢中　熱中　没頭　心酔（．3021）
　勢浮気　　魯気ま　く“れ（3．346）
発憤　愚論　奮発
ee齔S　苦慮　÷：一苦労　御苦労　辛苦　粒々辛
　著
eeﾗ強（．305。）糞勉強　ee努力　励み　勉励
　精励　曇精進　奮闘　奮励　ふんばり　が
　んばり　骨折り　尽力　尽痒　粉骨砕身
　螢雪の功　骨卸しみ　怠惰　無精　横着
　投げやり　漫漫　遊惰　安逸
袴父慢　痩せ我慢曇辛抱　忍耐　堪忍　忍苦
　隠忍　耐乏
1．3§4i　寅揺・名声・勇気など
聾慮主　尋噛儒　ec’自重　自尊　宙任　慮認
　自負　→鴇慢　慢心　veうぬぼれ　廉恥
自棄　自暴懲棄　やけ　自嘲　不貞腐れ
名利　誉れ　出藍の替　ec’名誉　不名四　栄
　誉　 光栄　栄光　曇面自（めんぼく）　而目（め
　んもく〉不面閉
勢恥　恥かしめ　聡辱　屈辱　国辱　差油
　汗顔　汚辱　鉄面皮（3．341）赤恥
tSﾖり　於持　名折れ　面汚し
気取り　虚栄　虚飾
気概　意気込み　ee張りあい　士気　気焔
　客気（β⑪Oo）鼻っぱし　向こう意気
鋳勇気　　　夏｝　　タ…「i；蓼　　　義；蓬｝（．3⑪4G）　　　　勇衝蒙；　　　武勇
　豪・剛勇　沈勇　蛮勇　内弁慶（3．344）
　ec－tsミ気（3．344）
1．3942　欲霊・期待など
艇本能　甚衝動（．30⑪i）ee欲　欲心　欲求　煩悩
柴欲墾　欲ばり　強欲　私欲　我欲　物欲
愛欲　利欲　ee食欲　性欲　禁欲　欲情　情
　欲　色情　色欲　痴情
愛惜　惜し気物惜しみ　出し惜しみ　未練
俗気　出尻　英色気
ee]み　ca期待　所期　期成　心待ち（．308，）
祷希望　曇待望　所望　大望　本望　宿望　野
　望非望
切望　熱望　渇望　垂挺　t失望’「e絶望　待
　ちぼうけ　期待はずれ
1ゆ3窪43　　願ヨ…蓋監9覚悟●祝賀など
N意欲　志墾（．304，）立志　宿志　素志　K一野
　心　道心　古学心　求道心　発心　発起
聾願い　願（がん）　願い事　願望　志願　心願
　念願　’va祈願　誓願　大瀬　悲願　宿願
　本願本懐素懐
執心執念一N執着　妄執頓着　固守　固執
　固持　拘泥
eso悟断念あきらめ悟り（．3fi6。）お手上
　げ
変節　　六二　　改’i二｝（．1503）　　　改幡
祝（しゅく）　ce祝㌔、　賀　　祝福　祝賀　　慶賀
　謹賀　奉祝　慶祝
eeﾔ度
ee?味
赫自覚
悔い
二巴
肇．3044　態度・笈省など
心構え　N心がけ　不心得
幹反省　内省　自省　撃滅　引責
繪?@繊悔　悔恨　漸擁
節制　自制　節度　自暴自棄（．3041）
1．304s意憲
梼畜　　磐帝霊　　轡薦i山、　　　♂獄ハ茂護、　　；dil“L：la
鱒内心　内意　下心　心底　本心　本意　真
　意底意　本音
ac一ﾓ向　志向　う憶図　N意趣　意褒　心組み
　veつもり　考回忌　微衷（．300。）　　来意　辞意
　賛意　作意　祝意　戦意　殺意
志　志願（，3043）　抱負　大志　闘志’「eフアイ
　ト（．3。。。）　宿志　素憲　ti’遣志　ee初心　初
　志　薄志　寸志　志望（．・304s）
熱意　出来心　悪心　善意　悪意　実意　他
一一　61　一
1．　304，
　意　故意　任意　随意
総意　神意　天意　筏意　人心　民心　我意
　私意　私心
英自由（3．346）’Vlわがまま身勝手放縦放
　恣　ひとりよがり　独善
横暴　専横　潜越
1，3046誠・徳・義・信・恩など
’「eﾇ心　真心＋ve誠　至誠　赤誠　熱誠　赤b
　誠心　誠意　忠誠
徳　徳義　曇道徳　公徳　菱徳　淑徳　智徳
　高徳　人徳　仁徳　不徳背徳悪徳余徳
善悪　善聾悪　偽善　中道　中庸　E道
　無道　入這　倫理
曇罪（つみ）（．34の　罪悪
艇義理　英義　’「e正義　不正　仁義　道義　儒
　義　恩義
義勇（．3〔｝41）
曇責任（．34。。）文責　’ve使命
名分　大義名分
信不信（．306、）三三
操　節操　貞操　二二心　忠節　貞節
恩　恩恵（．365）主恩　師恩　報愚　忘恩
恩威　漕法　おかげ（．365）
　　　L3脳7信仰・宗教
鴛仰儒心帰依信教糠儒
敬神　念仏　bet祈り　黙藤　結縁
禅解脱まじない三昧魔法（．337，〉
宗教　’x－yx（きょう）宗旨　異教　邪教　神道
儒教　柴仏教　仏法　密教　真言宗　真宗
　禅宗キリスト教カトリック　i日教回
　教
仏道　武士道　邪道　外道　大乗　小乗
1．3050練習・まね・学習
曇練習　ee訓練　赫習練　N修練　鱒鍛練　試練
　調練　教練　練磨　洗練　ドリル
研鐵　修行　ve修業　＆行（ぎょう）難行　著行
　荒行　ee稽古　下稽古　寒糟古　足ならし
　ee　5レーニング　切瑳琢磨
熱練　習熟　四達　練達　上達
独習　自習　葵習　演習　ゼミナーール
：予：習　復習　　さらい　　さらえ　漏．習　補習
　講習　激習　研修
習得　手習い　習字
修身　曇修養　昏撒育（．364。）
学び　”’：丁学習　一；e勉強（．3e4。）勉学　修行　履
　修　篤学（3．3e4）浅学　独学　共学　晩学
　苦学梼夜学修学
橡ね　模倣　まねごと　人まね　物まね
　qまね　見まね斬見習い
模擬　擬音　擬態（．31G3）
1．3窪5i　　習慣・謬己鰯・蓄己愈
習い　一va　ew慣　慣習　慣行（．330）慣用　読み
　癖
悪習　常習　病みつき　N癖　習癖　m癖
　筆癖一癖奇癖悪癖手癖盗癖慣
　れっこ
曇記憶　ee覚え　物覚え　見覚え　聞き覚え
　心覚え　うろ覚え　塞覚え　一つ覚え　銘
　記　暗記
忘れ　ど忘れ　物忘れ　見忘れ　失念　忘却
　忘恩（．304s）
輯記念柴思い出　追憶　回想　追想　追懐
　圏顧　懐旧　想趨　喚起
将経験静体験
　　　1．3fiBe　蜘識・憲晃など
知　知勇　全知　知｛生　理性　悟性　理知
　叡知　sc’ew慧（知恵）　猿智慧　好知　悪智慧
　世知　琶故　機転　機知　頓知　頓才　セ
　ン1ス
’vaｻ味鮭好奇心奇心　求知心
人知　才知　衆知　故知ee無知　蒙　明
　既知　予知　見知り　感知　察知　探知
　存知　関知　知悉　熟知　通暁　精通　自
　得（．3062）N心得　不案内
bejm識　　　碧〒知識　　　良識　　　曇常言哉　　　学言哉　　　藍蓄
一62一
1．306，
　造詣　博識　醗識　一陣識
軒意見　料簡　ee了見　見（けん〉　定見　達見
　卓見　鱒見解　鱒観　所信（．304。）　一家言
　心得違い　不心得
：先見　ec－va見　謬見　先入観　創．見　私見
　貴意　政見　管見　浅見
識見　見識　不見識　黄不明
達観悟り　大悟　頓悟　菩提　浬繋
1．3061　　思考　．感想○疑し、
甚思い　÷：’存じ　思召し　異存　一存　所存
　所懐　意中　念頭　思わく
思潮　菅思想　通念
艇考え　考えごと　思考　思索ee思案
一考　再考　熱考　勘考　沈思　沈潜（．1533）
　黙考　推考　瞑想　黙想　観照
う偲いつき　発意　着意着想esアイデア
　曇発想　奇想
今憾想　所感　随想　雑感　雑念　余念　邪
　念　妄念　妄想　幻想　読後感　強迫観念
考察　考案　堪案　発案（．32G）案出　工面
　i；くふう　算段　才覚
思慮　おもんばかり　ee考慮　熟慮　深慮
　浅慮　短慮　顧慮　苦慮
一「em信　軽信　過信　誤信　妄儒　迷信　自
　信（．3e4i）
die?ｉい　不信　曇不審　懐疑　eeee問　疑惑
　疑念　疑義　疑心　疑点　猜疑
容疑　嫌疑　半恥部疑　迷い　惑い　戸惑い
　惑乱（，300t）　迷妄
1贋3062　　三主三三・認§醤…・　了解
憩注意　不注意　留意　喚起
eep心　配慮　幹関心　’ve興味（，3e6の　M警戒
　菅色気（。30e4）
上の空萎油断　閑却　ぬかり　手ぬかり
　とぼけ　なおざり　等閑
ee不覚　不慮　韓不意　虚（きょ）
層認識　誤認　柴認知　一「e確認　直観　直感
　（．300i）感得　体得
eeｪ別　わきまえ　幹承知　ee了解（諒解）了承
　わカ、り　弓勿わカ、り　早iっカ、り　通り
聾納得　菖肯　得心　合点　早合点　独り合
　点　のみ込み　早のみ込み　把握　良得
会得卦理解　半解一「e誤解　曲解
et一?ﾟ　ee解決　氷解　判明　難解　不詳
1●30§3　　比較　●　屡男ij　●選択・　参潜
比べ皆競争（．355i）触ヒ較　文寸比　対照　照
　合　つきあわせ　引き合い
esｪ類　仕分け　組分け　色分け　大別　類
　別　韓整理
区分　N一区鋼　見分け　見さかい　聞き分け
　ec画期　しきり　区切り　けじめ　差別
　判別　弁別　識別　鑑別
混同　折衷
目利き　鑑定　鑑識　眼識
選　K一選択　よりどり　出隅（選考）厳選　精
　選特選よりぬき予選改選決選
’veI定　選抜　幹選M　抽選　くじ引き
人選　自選　官選　斑選　公選梼入選憩当
　選　採否　採択　取り上げ　取り下げ
ま友二粋　　　取材（．3832）　　採集（．3811）
限定　局限
N参考　　sc参堂蔭　　　踏舞1勺　　　酌量（．306‘）
1．3総4　計算・しんしゃく・測楚・評価
算　算用　皮算用　胸算用　÷e計算　積算
　運箪　計数　集計　計螢　ee統計　推計
　ac勘定　算：定　三日　憩計上　概算　違箕
　（．3G72）　　聾都合
筆算　　暗算　　珠算（しゅざん。たまざん）
検鋒　ee換算　加算　算入　起算　通箪　逆
　算清糊精第（御）破算天引き帳消
　し
加減　加法　減法　寄せ算　足し算　引き算
　舶　減esプラス　芸マイナス
乗除　乗法　除法　掛け算：　割り算　ee掛け
　九々　開平　聡法　積分　微分
切り捨て　四捨五入　通分　約分
一63一
1．306，
十進法位取り
eeﾌ算　打算　鼠算　ee公算
見計らい　見積り　赫予算　聾決算　総決糞
　決済　手こころ　手加減（．　1341）計り　翻酌
　酌：量
eeｪ定　測量　実測　歩測　鼠測　測地　es観
　測　天測
憩評価　品評　愚定め　採点　値踏み　格付
　け点取り開票ec’ec評（．313‘）
1．3B6s研究・実験・調査・
　　　　検査など
ee､究　考究　論究　討究　探究　探求　鋳探
　検　追究　’Xt追求　N追及　専攻　究理　論
　考
曇発9R　解毒　究明　糾明　見極め　粉析
　検繊　析出
ee≠?み　N・ためし　力だめし　腕だめし　運だ
　めし　瀬踏み　毒見　利き酒
eeﾀ験　V　“St験　追試　入試　追試験　考査
　veテスト　メンタルテスト
「e{査　捜索　探索　探偵　探り　探査　検
　索　模索　探し物　物色　索敵　探訪　察
　探し　絵探し，　穴探し　あら探し　偵察
　（．309i）
斡調べ　小手調べ　下調べ　一「e取り調べee調
　査　踏査　梼審査　審理　赫審判（．3067）
改め　改軋　吟味　詮議　詮索　穿難
点検　葵検査　v’検閲　査察　査閲　閲兵　検
　分　監察　下検分　鯨検討　検定　監査
　校閲　校正　校定・訂
SC一ﾏ察“：一検察検札検針臨検検視検
　疫　梼診察（．3831）打診　検診　誤診　代診
1．3966想像・推灘・覇断・
　　　　決心など
ee想像　÷：一連想　一；e幻想　夢想　ee空想　妾想
　仮想　物理想
察L　察知　明察　心嶺たり　あて　当てっ
　こ　一X－Sl込み　OP’　O＊ず　当てはずれ
推察　聾推測　臆測　二二臆測　推量　骨度
　邪推　思いなし　曇雄理　推論　類推　当
　て推量　豪てずつぼう
易　易断　うらない　八卦　当てもの　辻占
　星うらない
’「v¥想　聾予期　予測　予見　eSfi込み　es見通
　～！（．3083）　　想定
雅定ac’判定認定鷲定想定仮定
評定査定
周定　入定
憩判断　推断　速断　予断　ee診断　断　早計
　曇結論（，3067）
英断　ひとり決め　独断　専断　勇断　盲断
決断　一k■決心　N決意　決死　思い切り　見切
　り　踏んぎり
竃．3馨67解決・決定・青ま砂
曇結論　解決　断案　決　決着　先決　即決
既決　未決　保留　たな上げ
幹裁断　決裁　裁定　裁判　断罪　eege判　さ
　ぼき判決臓判（．361）審（しん）（．361i）原
　審　再審　結審　上告審　詮議（．396s＞誤審
赫決定　内定ec’確定　暫定　既定　未定vaT・
　定
議決　裁決　採決　表決　可決　否淡　曇判
　決　評決
きめ（．30Be）定め　取り極め　きまり　定ま
　り
所定　国定　轡公定　法定　捌定　設定　改
　華
箋．31｝§8　　承認．肯定など
esｳ認　認可（．3532）公認　容認　黙認
認証　楚認　否認　憩肯定　曇否定　釘ち消し
　取り消し　楚々角々
1．3ft79　三味・問題・趣冒
　　　　孤島など
曇意味ee意義
　eeいわく
ac墲ｯ　含み　含蓄　寓意
一　64　一一
1．307二
広義狭義　定義　題意　文意　語義　語意
eeﾛ題　孫問題　例題　宿題
奥義（おうぎ・おくぎ）秘伝口伝（．312、）極意
　薩奥要諦要訣妙諦激義教理（．308e）
ee|（むね）主旨　ve趣旨　趣意論旨　判旨
N主限　眼葭　ee要旨　一「e要領　要項　要綱
　K’要点（．171）’x一要　勘どころ論点
大綱　大意　大要大略　概要　概略　鍵要
　磯豆　要目
あらまし　梗概　要約　摘要　見どころ　聞
　きどころ
＆主題ec一テーマ　想曇構想　ストーリー
　veあらすじ　下露き　プロット
まとめ　総括　概括
至．31ik　籠趨・概念など
題材　幹話題　ee議事　議案　N議題
言い草語り草　特だね　トピック　論外
表沙汰　考えもの　呼びもの　アトラクショ
　ン
N主観憩客観
理念　韓観念　if概念　eeイメージ　表象
帰納　演繹抽象具象捨象抽象化呉
　体化　敷衡
仮説命題
1．3372　論理・うそ。誤り
　　　諦正など
理　一一tw　ことわり　道理　ヲミ理
ee攪_　純理　空理　哲理　学理　数理　病
　理
ee_理　理路　条理　筋道　ec一理屈　屍理屈
　つじつま　　　荊←筋合し、　　　言註r法（．3081）　　秀ウヲ
理詰め　“：’合理　曇無理（3．11G）　ナンセンス
　誰弁　情理
ee､そ　うそ八百　いつわり　虚偽　虚妄
　作り事　虚構　そらごと　でたらめ
w誤り　違え　曇閥違い　達算　過誤　錯誤
　誤謬　過ち　失敗（．347）
思い違い　勘違い　言い誤り　言い違い　言
　い損い　聞き違い（違え．）　書き損い　書き損
　じ　読み誤り　晃誤り　見違い　見損い
　．晃間違い　取り違え　仕損じ　仕損い　や
　り損し、（，347）　　　手違し、　　　おF『i違し、（．113e）
正誤　聾訂正　補正　批正　規正　添醐　改
　梧（．3e43）改悪（．1504）取り返し　言い直し
　　　1●3073　　証明　砂襲｛寸1ナ
証あかし確証ac一点闘実証立証偽
　証　考証　論証　検証　アリバイ　証拠
　（．1113）
準拠　立脚　立論
鰻裏付け　かこつけ　こじつけ　i竃強付会
ごまかし
1，3b74学割・学科
蚤学　学術　学芸　es学問　学業　N科学　耳
　学問後学
噂門櫓分科科目　全科課業正課
課外学諜学科徽科　選科　三春
　本科　予科講座ee道
自然科学人文科学社会科学
国学　瀧学　儒学　蘭学　洋学
語学　’kj哲学　形軸上学　倫理学　法学　美
　学　史学　考古学
軸理学：理化学　物理学　柴物理　利ヒ学　力
　学　光学曇博物ee地理地学工学　農
　学
堰学内科小児科婦人科　外科　皮窟
　弓馬郵咽喉科壷振産科歯科漢方
数学　幾何学　幾何　代数　三角法　解析
　算術　暦（れき）
文科商科理科賑科法科工科農科
国語科　社会科　理数科　算数　図工　家庭
　科　職業科
1．3075　　雲3包●論
ee熄叶焉@高説　卓説　諸説
学説　自説　新説　通説　定説　俗説　異説
　異端　邪説
一65一
　　1．　3080
ec’_　論説　社説　試論　持論　正論　愚論
　暴論　鋤論　空論　名論　卓説　逆臣　仮
　；：i，s）IL（．3e7t）
口論　曇琶論　輿論　公論　定論　非戦論
　総論（．313s）汎神論
論点（．3070）
　　　1．30§o　　原理・規翼1歪　●三註三主褻…なとr
“「原理　it’原剣　公理　定理　倫理　曇道
幹法億う〉曇法則　ルール　鉄期　摂理　規
　期　仏法（．3e4，）法制　法（のり）　掟て　規
　範規律今弐心綱領国法法規国
　憲　家憲　憲章　戒律　法度
N法律　う二丁　条令　条例　律　軍律　一「eA“
　訓令　禁令　省令va政令う敏
六法　う癒法門刑法　畏法　商法　税法
　弾本法
＋「条約　定款　約款
ﾎ蜀　斬規定（規程）曇規約　内規　細腕　付
　則　川面　取り極め（．3陶　きめ　清規
会劉　学劉　校帽　校規　規格　典範　楽典
綱紀　軍紀　官紀　焼矩
幹主義　利己主義　共産主義　イデオロギー
　日和見聾保守憩民主ファッシズムデ
　モクラシー　リアリズム　eeシュールレア
　リズム　勤王（．354i）
梼出張　信条　梼方針　曇建て前　教条　教理
　教義
三E道　覇道
　　　1．3総1方法
手だて　手段（．1113）幹手　方便　聾手続き
　処方一x道
縮ξ（じゅつ）衛策　話術　契1致術　四十八手
　王手　魔術（．337，）　妙手
eed方　苦口（かた）　致し方やり方　言い方
　書き方　読み方　見方　様（よう）“S仕様
　やり様　言い様
聾方法　弓坊門　方途　月謹法　製法
　法響法筆法論法（．307、）
曇戦法　兵法　ee療法　秘法　秘訣　esこつ
　便法　正攻法　擬人法
　　　1．3＠翫　翻度・慣例
曇調度　懸翻　旧制　天皇制　帝｛擁　慮治制
　帯制官奢1彗職制　税糊　学翻　兵制　K’制
法式　書式　略式
しきたり　例　慣例　垣例　家風
常道　常軌定石　定式　定法
作法（．3422）糺法　礼式　流儀　慮己流　我
　流　神式　仏式古式
　　　1．3983　　見畿　●準｛薦
慣地　観点　E先　付け琶　be’ねらい　あて
　（．3066）梼髭嘉　搬盒方　聾見通し（．306s）　成
　鐸　勝算　誤算　違算（，3072）
eed度　身佳度　旅仕度　溺仕度　逃げ仕度
　下ごしらえ　禰意ら嘩備　下酒鍵1績え
　戦舗　泥縄
伏線　bl■予備
待ち　心待ち　待機　急ぎ　糊待（．304，）
　　　璽．認雛　計画・：漿
鰻計函　もくろみ　企て　“：＋企図　曇企画　善設
　計　膳立て　醐策　金策　三軸　維図　は
　かりごと　計らい　一計　謀計　奇計　密
　計妙計好詮かたくらみ悪だくみト
　リック
謀略　深謀陰謀策謀　知謀共謀　権謀
欝略　機略　策略　商略　政略　曇戦略
赫策　t“方策　手はず　i（’プラン万策（1緬さく）
　秘策　妊策　窮策　得策　瞥肉の策　善後
　策失策（．3・17）
糠蝶　施策　菅政策　国策　圏是
燦　試案　私案　懸案　腹案　成案　源案
　代案　薄案　名案　妙案　新案　薪畿軸
　梼法案
　　　　　　　　　1。認§o～1見廻・毘・観・覧など　工法　技
三段論法　　　0　見隣1き　晃聞　視｝穂　＝耳置
一66一
1．3egn
1　鼠撃　実見　鱒発見　看破　着取　’va視線
下見　内覧　内見鱒一見　一覧　一瞥瞥
　晃te御覧　閲覧　回覧　独航
照覧獅晃　観覧参観拝観視三晃
　学　観戦　観劇　観桜　総晃
大観　概観　通観　縦観　通覧　総覧　“／e展
　望観望望遠遠見傭瞭　脾睨徹見
　透視　千里眼
“s一ﾏ察（，3G6，）静観　傍観　黙視　坐視
竃．3総2　視・輿・番など
ee≠盗ｳ視直視　濡視蕾浅薦　凝視　熱視
　着眼　三顧　活脇
重視　霊要視軽視ミ難視度外視
よそ見　わき見　わき昌　右顧左藺　隙見
　見向き　後脚　腸曲
属置　見逃し　齎過　見落L　9こぼし　霞
　移り
見立て　所見　見取り
見遣し　見納め
ひが羅　欲昌　大目　柑譲i　衆昌　よそ厨
　遠羅　岡掻
散見　見え｛1澱τ　隠見㈹現・鋤（．12三σ）夷見え
　一．．　Ei
藻隠し　照れ隠し　雲隠れ（．1210）
児まわり　ec一巡視ら観察偵察　内偵　曇ス
　カウト　探察t：’監視　嫉視‘際視　巡察
　1総戒
番　箆張り　張り込み　張り番　立ち番　夜
　番夜警夜まわり　店番物見寝ずの
　番　不寝番　ピケヅb・ピケ　　　　巡蓬
　パトロール
1．　3693　墨示・旛建1など
示し　溜旨示（．367）提添　呈示　内示　公示
　tt．一示　　　啓示　　　誇ヲ罫…　　示威（，368s）
上灘聾賭示　示駿　ヒント
掲示弓襲示　展示う糠列　畳展覧　弓長りIai
　し　標榜　顔見せ
指名　名指し鮨定韓指摘杁指し
列挙枚挙
1．3994聞き
聞き　聴取　拝聴　謹聴傾聴　聴聞　聴講
　公聴試聴
聞き取り　聞き込み　闘き捨て　聞き流し
　内聞
立ち鞠き　盗み聞き　盗聴　傍聴　又聞き
　伝闘　灰聞
そら耳早耳地獄耳初耳
入聞き　よそ聞き　外濁　他聞
箋、319e～1雷動・餐語
0言動需行
1冊需葉　受要語　人語　言辞う嚇（ごん・こと）
　言（げん）糖（ご）辞（じ）土釜葉
幹ぜりふ　暑弁　口上　切り口上　凄文句　需
　説　前書
口ずさみ　雷いかけ碁瞬び　絶叫　呼び　関
口頭　口先　雷鋒　言外
話し言葉書き言葉文語　日語標準語
　共通語　官話
濁言吾　　タト羅語　　クト語　　四馬吾　　土語　　　巳語
　÷”英語　フランス語　ラテン語　：支郷語
　露語エスペラントパンダ1］ッシュず
　うずう前方雷（．311e＞
漢和　英和　和英
1．3徳2　名
÷嘱づけ　命名　呼称　名乗り　襲名　改名
　覆三三名　　　改元　　 造読ξ　　名茎£こ（．103）
“1ｼ（めい・な〉英名前号寄名称　称呼　呼び名
　名属（めいもく・みょうもく）　ネーム　名義
人名　姓名　氏名　姓　旧姓　苗字　象名
幹本名（ほんみょう）異名（いみょう）　俗名　法名
　裁名　幼名　変名　偽名　仮名　あだな
　仮称　偽称　儲称　詐称　陰i称　愛称　美
　称卑称　適称　俗称略称　通称
雅号筆名ペンネーム鱒芸名称号公
　称総称盛名　芳名　尊名　高名
一67一
1．　31e，
銘ee＄9柄
人称　称　自称　対称　他称　一入称　三入
　称　敬称　尊称　呼び捨て　さん付け
鰯号　年号　元号　地名　国名　町名　字（あ
　ざ・あざな）歌枕　品名　書名　罪名　病名
　学名
あて名　見出L　’「e題　軸題名　題昌　標題
　文題　論題　外題　本題　演題
略号　地番　番地
1．3組3表現・叙述・翻訳
N表規　蓑囲　以心伝心
曇描写　素描　すっぱぬき　喝破　臨模　臨
　写　艇写実　OP・”7一生　形容　名状　筆舌
修飾　粉飾　K一誇張be一強調　隠ら　語弊擬
　声　擬態（。305。）
修辞　文舗　讐喩　たとえ　言い換え　換言
　言いまわし　反語　片こと
記述　叙述　叙事　叙景　拝情　叙措　述懐
陳述　m述ve前述後述　詳述　略述論
　述　開陳　韓引用　言及　論及
膏翻訳　訳　訳串　反訳　通訳　意訳　音訳
　直訳　全訳　完訳　適訳　誤訳　禰訳　翻
　訳　英訳
訳読　訓読　棒読み　音読（．315。）
1．3110　語
晟詞　詞　名詞　固有名詞　代名詞　数詞
　副詞　連体詞　接続詞　感動詞　間投詞
　動詞　形容詞　形容動詞　辞　助辞　てに
　をは　助動詞　助詞
語源　語根　語幹　語尾　接尾語　接辞
音訓　音（おん）字音　字訓　漢音　呉音　訓
　熱字訓
語彙駕語　字句
大和詞　漢語　外来語
敬語　方言　偲語　お国言葉　古語　死語
　廃語　雅語　俗語　卑語　新語　流行語
　隠語　忌み言葉　熟語　略語
かけ詞　縁語　枕詞　歌語　季語　季題
????標?????????
?
評蒲
?
語訳語意馬
? ???????
1。3篶1丈法
文法　文典　語法　國文法
段落　単文　複文　蕎文　単語　N句　語句
　ee文句　対句　上の句　下の句　　章，
　節（．3154）　三護三語　　述語　　修食市語
曇文体　候文　文語文　文語体　言文一致
文脈　行文　構文
雀．3112　　音　韻
音声　声音　音韻　韻　同音
音飾　五十音
音素母音子音（しいん・しおん）清音濁音
　半濁音　鼻音　長音　｛足音　機音
発音　調音　自律（ろれつ）なまり　飼なまり
　ee口調　音調　Nアクセント　イントネーシ
　ョン
音便　電設　連濁
五七調　七五調
語呂　頭韻　韻脚
屡．31屡3　　丈掌
畳文字　bet字　字体　略字　部酋　偏労（冠脚）
　へん　つくり　かんむり　あし　にょう
　かまえ　たれ　点画　字画　字面
三遍文字　表音文字　象形文字　音標文字
頭：文字今回N黒字（．375）曇赤字（．375）花
　文字
國字　漢字　当用漢字　かな　平がな　片か
　な　いろは　変体がな
横：文字　ローマ字英字アルファベット
　エービP一シー一一逡数字　算用数字　点字
表記　横書き　たて書き　左書き　かな書き
　女手
力、なつカ・し・　カ、なまじり　送りカミな　 ふりカ：
　なルビ綴り　スペリング
一一　68　一
1．　311，
書体楷書行書　草書
誤字　うそ字　あて字　欠字　脱字　字顕
　　　1．3114符号
榔（しるし）恰印秘一ク検印星印
　鼠印　標識　商標　指標　指針　道しるべ
　符節
信号　赤信号　記号　聾符号　得膿　暗号
　略号
符　音符　休止符　終止符　濁点　濁音符
　半濁点　句読点　句点　読点　疑問符　コ
　ンマ　小数点揺弧チェック罰点くばっ）
紋紋章定紋家紋肩章（．458）まんじ
1．311s表・図・譜・式
ee¥　一覧表　早見衷　牙援　隠陵
es図　　本図　　図面　　図式　　縮図　　田各図　　藩会図
見取り図平颪鴎鳥一図
acn図　白地図　天気図　海図
付図　掛け図
Nグラフ　棒グラフ　絵グラフ
鰭普　図譜C3162）　英楽譜（．316i）　五線譜　音
　譜略譜
式　方程式　：ご次方程式　等式　不等式
1．312e発雷・沈黙
築発言　一言（いちげん。いちごん・ひとこと）　二二言
　Gこごん。ふたこと）
睡称　連呼　復旧
口外他言
仰せ　口出し　耳打ち　私藷
言い過ぎ　過言　螢言　言い漏らし　弁舌
　多弁多言　むだ口　軽口　Nおしゃべり
　捨てぜりふ　一x一＝二枚看
極言　関言　断言　確言　力説　大言　壮語
　豪語　広言　高言　大ぶろしき
失言　放心　暴言　雑雷　毛玉
ひとりごと　独白独語寝雷　うわごと
　つぶやき
だんまり　沈黙　不言　黙秘　暗黙　黙止
　黙過　黙殺　黙視（．309、）聞き捨て（．309i）
韓弓｛用（．3103）
1．　312i　合図・あいさつ
合図　目くばせ　ノック
号砲礼砲（．336＞
号令　合言葉　点呼　呼びかけ
一喝　叱陀
面皮　音頭　発声　アンコーール
ee?いさつ　N会釈　讐礼　お声がかり
肇．3122　　通　信
一x一ﾊ信　逓儒　ve発信　送信　受信　来僑　返
　聖壇僑
音信　音沙汰　無沙汰　曇文通　一Mたより　便
　（びん）幸便後便
N手紙儒書書簡「メヅセージ塩魚矢
　文ファンレター一恋文親書弔文
sc?i．315s）賀状　年賀状　案内状　礼状　福
　音　添書（．315s）　追イ申　二擁申　追って書き
趨記C315、）返嘉返書（．313，）
電信　一x一電報　打電　入電　来電　返電　傍
　受
祝電　弔電　特電　外電　ウナ電　公電
通話　送話　ee電話　Tel　SOS
董．3123　　伝逮・報矢口
伝え　伝達　って　伝言　人づて　言づて
　言づけ
口伝え　融き伝え　取り次ぎ　伝令
託宜　　　ネ申詫壬i　　直話　　　口授　　　P伝（．3072）
通知　通達　通牒　通報　諜報　内通　内報
　報知　 しらせ　置き手紙
告知　通告　アナウンス　急魯　箭ぶれ　予
魯欄知（．3140）警報嚇浸
精報螺快報吉報朗報悲報審幸浸
言卜虚報公報特報急報速報石鰍
詳報誤報予報既報雑報醐
赫報道独ユース　噺聞（．316、）　i‘放送
　赫宣伝（．314。）　築鷹「欝　PR
一一　69　一
　　1．　3130
吹聴　ふれ込み　静披露糊矢　1（．314。）
会報年報　月報　H報
　　　茎．3璽30　　琶毒
鱒話（はなし・わ）　スピーチ　ロ演　こごと
　（，3G82＞　ぐち　くりごと　たわごと　与太
　　　投迷言　たんか売り言葉　買い欝蘂
　言いがかり　弊お世辞　おべっか　罵り
　÷：’悪P（あっこう．わるくち）（．3142）　i壌口　　悪1欝
　翻罵　罵蟹　罵倒　そしり（．3δ83）
遺言　予言　のろい　晩譲i1
例話　調室　痛三郷美談・奇聞●逸話（．321）
　　　1．313i談話
語り　一：・：一談　漫談　放談　むだ話　駄弁　夜
　言舌　　　劣ミ言毒　　 1窪11星コ＿ヒ　　｛づ二言　　　余談　　冗言災（．321）
競講話→購演曇講義講座（β07、）壱税教
　説法　伝道　法談　法話　“c．演説（．313、〉
謝辞答辞　式辞祝辞弔辞誓認
ほめことぽ　讃辞　調辞
談話弓←話し合い　語らい　sc一会話対談対
　話　鼎談　掛け合い
藤談　立ち話糠轍　筆談
用談　要談　商談（．3531）密談　内談　ee懇談
　；｛＝醤言淡　　 ÷t一o1象談（．353ユ）　　男iJf｝！し言歪｝　　　三き三切れ雲1｛…
　政談
雑談　歓・閑談　談笑　談論　長謡　長談義
　　　茎．3132　　問　管
曇聞答　押し問答　曇弱い　幹質闇　借間　質
　疑　設闘　試問弾問（もん）溌問　照査
　尋問　喚問　拷問　詰閥　難詰　瀟詰　薦
　責　反聞　糾問　審問査問　検問　不問
伺い　諮問　諮論　照会　回訓　問合せ　引
　合い　アンケート
出題　難題　難閣　愚聞　eeクイズ
tS嘯ｦ　慈答　受け答え　応酬　否応　合槌
口答え　逆ねじ　言い返し
勢返事　生返葱　返答　曇回答　一x一答申　答弁
　返醤（．3！5s）
即箸　確答　明答　名答
筆答　讐案”：一解答幹蕉解　正答　誤答
　　　1隼3133　　会蟹黄…・言難議
絵談議藁審議脇議　絵議　糠言i集
　商議評議薮定密議　、v．2、脳談合　申
　し合わせ　幹打合せ（353i）　合議
絵議　弓閣議　院議曇決議　動議
　異論　Vt代議　憩参議
建議　付議　発議　t“提案（．121、）提議　上程
　議決（．306，）
論議　討議　討論曇議論争論曇論争論
　戦紛議　物議　いざこざ（．3・・Ol）
口論言い合い　水揚け論反論　反駁　論
　駁　駁論　論難　極論　評論　論破　激論
　　　1。3134　拙評。弁解
梼評曇批評概評興総評選評　講評論評
　寸評合評ξ÷批判批難　葬議　高評
面上（．314，）適評妄評酷評評鰍306・〉
　劇評　書評　評判（．314、）
苦情物言い　異議　難癖潟詳難ee皮肉
　風刺当てつけ当てこすり　いや味や
　じ　麹i青　痘君　著君　泣き雷　駄々　負
　け惜しみ（．3G1，）減らずm　英聰い分　難β
　し分
詫詫事需い醐き申し翻ぎ言い訳
　憩申し訳逃げ口上　遁辞　需い逃れ　震
　いぬけ　弁解　弁明　抗弁　釈開
　　　董．3136　　霧　論
醤轡論　時評　“一演説　終弁護　説得（。3531）
弁論　熱弁　雄弁　代弁
遊説
善唱　主曝　提唱　唱導　高唱　鼓吹（．314e）
　　　1．3136　　霧党　明
柴海　頭注　脚注　愚論　傍注　注釈　評駅
　講釈　灘解　精解　詳解　注解　評注
ec＋燒ｾ　’「e解説　叙説　詳説　概説　図説　補
一一　7e　一一一
1．　3140
　説
解題　種曝かし　講読　祖述
総説総論　概論　沢論　通論　序論　序説
　緒論　本論　各論・結論（．3067）評論
1．3糎。　宣雷・舞褻
言い渡し　申し渡し　t’「K‘ti’論告
veｺ闘　善宣雷　豊戦　提畷（．3エ3s）嘱導（．3135）
　みことのり　梅効（ちょく）勅語　詔勅　告
　諭　勅諭
’vaｭ蓑　公袈惣芝露稠知　広報菰め
　藁欝明　公欝　養宣伝喧低鼓吹　吹聴
　触れ込み（．312s）
布後ふれ公布公告発布換発
望．3種三報酬・躍管・
ee?吹@復命
ee¥し入れ　申し繊　謡講　属け　梱卜し込
　み　申し送り
具串　内ゆ　注進　進雷　告げ瞬　密告
　判ヒ告　上訴　控訴　抗告　上申　上奏
　奏上　言上　陳情　建白
倍訴　岱発　直訴　霞麟
申し立て　嫉述　ロ供証雷
口添え門蓋白　宿供　白状幹告白
旧稿　投稿英投霧÷：‘投票
　　　乳謙羅2　う7bざ
ce､わさ　取り沙汰　聞こえ　風説　風闘
　巷説
曇評判（．3422）批評　下馬評　定評　高評’x‘ki9
　評　悪評　不評　不評判　風評　醜際　怪
　聞　　 評儀（．3e6．t＞　　憩批評（．313毒）
名声　令名　勇名　武名　美名　汚名　悪名
　虚名　悪口（．3三3。）
流言　デマ
　　董．叙50読み難き・読み
読み書き　読み　ec＋読霧　閲読　判読　解読
　下読み　拝読　奉読　鱒愛読　必読
通読　拾い読み　走り読み　熟読　精読　味
　読　素読　乱読　耽読　黙読　音読（．3103）
　　　代読　一読　再読　読破　拝謙
購読　回読　訓読（．310、）
本読み　読み合わせ
噺涌　愛論　朗詠
1．31§王　醤き
Vt曹ｫ　塁峯（しょ）写し　書写　筆写　写字
　転写　複写　コピー一謄写　生き写し　敷
　き写し透き写し縮写
　　　　　下書き　版下　書き換え　楽書
　きなぐり書き寄ぜ書き抜き書き剛
　き抜き　控え
運筆　筆使い　達筆　　　　悪筆　乱筆　走
　り雷き
一筆（いっぴつ・ひとふで）試筆1婁港初め
鰹筆　代筆親筆偽筆膿筆　肉筆絶筆
梼執筆　書き下ろし　起草　起稿　起案　脱
　稿　欄筆　舶筆　特筆
樗己録筆録録
筆記　書記　速記　書き取り　自寵
唖．3徳2罰載
表記（．3ユ1、）稽己斎前記　上記　左記　標記
記載　魯寄継　書き入れ　書き込み　注記
　附言己
樗胡録（．321）棒収録　抄録　採録　醤登録　登
　記　入籍　除籍　移籍　簿認　記帳　帳付
　け
上書き　饗雷き　雇1書き　付記　追認　追伸
　（．312，）構引き
1．　3153　言勇名など
ee趨ｼ　記名　÷！サイン　連暑　連名　連記
　　彗言己　　巳穆言己　　窺華言己
欄印捺印害駒印検印　消し印　封印
　血判　書き判
va?図　÷t■製図　棒引き
　　1．315・t　　文　輩
一一　71　一
1．315，
聾本文（ほんぶん・ほんもん）前置き　淺書き　端
　書き前文序序文緒言末筆奥付
　け　奥書　後書き　後記　賊
　但し書　備考　　ト書き　筋書き
eeｶ章　ee文（ぶん）ふみ　章節　ee章　章句
　楽章ee篇（蝦）節条長篇短篇長
　文　短文
集録　続きもの　全篇　前篇　後篇　続篇
　全文　余録
成文　条文　正文文面　例文文例　案文
名文　悪文　美文　笙文　原文　電文　法文
韻文　散文　記事文　va論文　写生文　雑文
国文　和文　漢文　古文　欧文　一「e英文　訳
文　時文読みもの
弓取事　能書き　説関書
銘　墓碑銘　刻銘　碑文
1。315s　交蜜：
幹文書　公文　公：文書　古文書　怪文書　聾書
　類　書き付け　書状　書面　添書　密書
　返書　興状（，3122）案内状（．312，）
証書　謳文　預り証　免状　位記　賞状　感
　状願書辞表辞令令状兇状憩手
　形ヴィザ査証本書書き置き趨請
　文　誓文
覚え書き　コミュニケ　手記　薫代
詔書　｛白書　調書　教書
普戸籍　房書き
書きもの　稿近信be’　Pt案草稿文案
　謄本写本抄本手控え備忘Nメモ
1．31§◎　　丈献●図欝
文献ec一本（．459戸醤　ブック　ve図書聾書物
　書籍　草紙　法楯　古書　古本も45g）完本
　端本　校本　定本　底：本　稿本　粉本
ee?書原著蔵書良著良書名著珍
　本　禁書　’ve本書　一x“巻像ぎ）
1．316i教科盤・古典・集・額聞雑誌
教科書　テキスト　読本　副読本　リ・…ダー
　曇手塞　虎の巻　案内書　指導書
K一ﾃ典　聾典　ts経（ぎょう）経典　仏典　聖書
　バイブル　論語　書紀　記紀　万葉
　ff史　法典　宝典　狸本
国書　漢籍　訳書　原書　洋書
種本　出興　台本
絵本　es楽譜（．311s）文集　句集　詩集　歌集
集　全集　選集　叢書　単行本　朔寺集（。383i）
紀要ee雑誌　機関誌　ee誌　官報　年報　週
　報画報噺漏曇紙（し）外紙壁新聞
　社会颪　号外曇二a一ス（．3123）
w本誌　N前号　“t次号
1。　3162辞書。翼録・歴
辞書　辞典　字書　字典　字引き　百科辞典
　；事典　類書　年鑑　図鑑　図録　図譜　百
　花譜印譜便覧要覧　カタログ
醤録総冒録　録次プログラム曇献立
　メニュー　番付け　同番・組し
名簿　索引　曲目　“：一品目　書目　書誌　暦
　（れき・こよみ）H暦花暦カレンダー　臼
　めくり　年表年譜棋譜
西暦　陰暦　太陰暦　旧暦　太陽暦　回暦
　本暦　官暦
1．328　　創4乍　ゆ著述
een造　独創　翻意　創案　’「e創作　慮作
　代作　翻窃　翻案　即吟　聾欄作　“‘著　著
　作　’：L作（さく）幹作品　御製　著述　編著
発案　起案　立案t＋立法　作文　“1‘作曲　編
　頗　聾作詞　eeつづり方　劇作
連作　合作　梼大作　梼名作　“：’傑作　暑佳作
　力作　労作　撫乍　駄作　高齢｛乍　旧作
　÷　tw作　改作　偽作　習作　絶唱
　意匠＋tデザイン　トリミング振り付け
　鵬1色　潤色
1．32雀　　羨箋術奪…交二芸
興芸衝　罠芸　ee文学es文芸　風雅　文筆
　国文学
一72一
1．　322
詩歌　ec一匹　’「e歌（か・うた）　新体詩　自由詩
　訳詩　漢詩　唐詩　絶句
静歌謡言歌壁歌讃歌挽歌調回数
　え歌船歌子守り歌童歌（わらべうた）
　熱時　ee民謡　狸謡　俗謡　流行歌　はや
　り歌　替え歌
和歌　’；“短歌　秀歌　名歌　古歌　国歌　狂
　歌　連歌
聾俳句川柳狂句　句
辞世
祝詞
説話畏話神階昔話言い伝え　ロ碑
　伝説　逸話　秘話　余話　ee＝一ピソード
　ロマンス実i誘美談哀謡「悲話奇談
　奇閣　珍談　珍聞　夜話　lfi聞
作り話母物語り　WxJ、説母もの　スリラー
　寓話　童話　お伽　お伽話　コント
落とし話　曇落語　一言舌（しょうわ）　笑い話
　怪談　講談　三題噺　小話（しょうわ・こぼな
　し）
柴戯曲　謡曲　N脚本　シナリオ
樗己録（．315，）ルポルターージ＝　実録　雑録
　レポP一ト（リポー｝）戦記　軍記物　地誌
伝　伝記　自伝　自叙伝　評俵　略伝
柏記　日誌　手記　雑記　聾随筆　小品
梼評論　史論　詩論　紀行
ec’ｽとえ　醤喩（．310s）ことわざ　標語　モヅ
　ト　一一金言　格言　警句　スローガン　陀
　羅尼キャッチフレーズ
blｵゃれ　地口　駄洒落　憩冗談　講誰　eeな
　ぞなぞなぞ尻取り語呂合わせもの
　は付け
1．322美術
一「e?術
eeG（え）ec一画（が）N絵画　図画　eePt案　善図
　（．311s）名薗　スケヅチ　デッサン　点描
自由画　略画　線画　憩漫画　姿絵　画像
　崖藷画像（．457）
日本画bl洋画浮世絵塗り絵錦絵墨
絵　水彩　水彩画　ee油絵　曇版画　影絵
　下絵　挿絵　es口絵　カット　壁画　書き
　割り　踏み三
一x一ﾊ真　写し絵　青写真陰画　ネガ　’「e陽画
　vaスナップ　近影　遺影
書道　霧芸
ee工芸　蒔絵　民芸　es彫刻　彫塑
董．3230音楽（繭）
だしもの艇曲　楽曲歌曲名曲ふし（．503）
序曲　前奏曲　マーチ　ソナタ　ワルツ
組曲　交響曲　シンフF　b．雅楽　俗曲
　歌謡醸　嘱歌　函歌　震が代　校歌　軍歌
　eeシャンソン　夜曲　夜想曲　狂想融
謡（うたい）謡IHI浄瑠璃　ac畏唄　暫小嗅　清
　元　追分　浪曲　浪花節　詩吟　朗認
1．　323i　畜楽（演奏）
曇音楽　鱒楽（がく）邦楽　洋楽　　ミュージッ
　ク　音曲　絃歌
器楽　管絃楽　管i楽　絃楽　一；：一オーケストラ
　交響楽　吹奏楽莱ジャズ　’：“一マンボ　チャ
　チャチャ　はやし　口笛　LP
奏楽　前奏　伴奏輯交響　韓協奏　鱒演奏
　吹奏　弾奏　独奏　合奏　連弾　弾き語り
声楽　斉唱　コーーラス　ee合1醤　独唱　重i醤
　輪幅　鼻歌　音頭
1．324　演劇・映画
N演劇　曇劇　曇ドラマ　ee芝居　紙芝居　ee新
　劇活劇　剣劇「e悲劇幹藝劇悲喜劇
eeﾌ劇　楽劇砦オペラ　パントマイム　野外
　劇　序幕　大切り　大詰め（．165呈）　一幕物
神楽　田楽　能楽　N能　狂雷　ee歌舞伎　1日
　劇　’X’漫才　にわか　eeミュージカル　ショ
　一　レビュー
＆映画　キネマ　トーキー　ceシネマスコ　一一プ
　ec’シネスコ　シネラマ
ilｻ行　ee演出（．3832）
一　73　一一
1．330
1．　339　：交化・歴隻・風俗
esｶ化赫文虜　人文　文物　躍化
ec一?j　幹史　国史　職史曇漁来　沿革　来
　歴　いわれ　伝承　察像　故事　古蕃　故
　実　有職
N風俗　習俗　民浴　土俗　奇習　美風　醇
　風　美俗　蛮風　弊風　悪風　遺風　なら
　わし　言いならわし　慣習　慣行　嵐習
　旧習　照習　襲弊　悪弊　縫弊　余弊“e伝
　統　道統　賑套
はやり　ee流行　モ～ド　風潮÷eブーム
斬普及　曇通用　風靡
デカダンス文弱（．343）
1。3319　入生・観福
N人生世事俗事　世渡り　処世
N運　運勢静運命　驚蔚命　まわり合わせ
　年まわり　家運　簸運　武運　盛運　衰運
　ve幸運　麗運　不運　悲運　悪運　うき目
　貧乏くじ　不遇　数寄　bet仕合せ　不佳合
　せ　恨事　まぐれあたり
吉凶　吉　凶　吉事　慶事　禍福　橿　天佑
　赫冬冨祉　 福斥q　曇幸雫綴　韓さし・愛つし、　幸（こう◎
　きち）　1｛’不幸　僥倖　奇貨　もっけの幸
　幸先
わざわい厘災禍曇災害災難災厄
　難儀　醤蝦　弓讐難　鰻難　塗炭　辛酸　蕃
　渋　万難　危難　函難　圏難　内憂外患
　生活難　後難　後ぐされ
変享　兇変　惨害　惨禍　惨劇　奇禍　雪禍
　震災　戦禍　梼戦災　灘難　水難　公害
　煙警　水害　風水警　千害　冷害　病虫害
　盗難
害（．550）危害　÷・e被害　三災　遭難　受難
　避難
満作　豊漁（．381t）不漁　ee豊作　凶作　不作
　飢三
門633葱1　　処　漫
’veo世　立身　栄進　栄達　昇進　昇格（．ユ54。）
　世渡り　処世　身の振り方　保身
雌伏　零落　堕落　三下
成仏　出家　入道　遁世　脱俗　剃髪（．3334＞
還俗　返り墜き　カムバヅク
1．3312　繊密進退
即位　戴冠　任官苦就任着任一va就職（．364）
「e?祇　入閣　入党（．354の
転任　転職　転勤　栄転　左遷　新任　再任
　重：僅　留鉦　専任　兼任　兼摂　歴任　奉
　職　先伍（．244）旧任　後任（．244）
引退　退泣　勇退　退陣　下野　失脚　辞任
　辞職　退官　退任　退職　二二
免官（．363）免職　解任　解職　休職
eeｸ業　失職　復員　復職
求職　聾応募　応召　立候補　二宮
帰農　入植
1．332　鋤務。労働
憩勤め　一：÷勤務　曇勤労　契労働（。345）重労働
　労役　 曇懲役（、3612）　弓を労務　　役務　　ee仕事（，380）
勤仕　窟仕え　患仕　出講
出稼ぎ　旅稼ぎ勢共稼ぎ　葉稼ぎ　夜勤
　内勤外勤残業夜業夜なべ　超過勤
　務　超勤　憩出張　常勤
嶺覆　非番　日直　宿直
服役　服務　従事　嶺婁　専従　聾従業　ee就
　業　乗総み　執務　兼務
勤惰　精勤　智勤　怠り　出勤　欠勤　欠課
　引け　忌引ぎ　早引けやぶ入り
bef休み　休憩　一休み　昼休み　一服　中入
　り　安息　骨休み
esx暇　公休　定休　賜暇　半舷上陸　砦夏休
　み　冬休み　代休　連休　週休　罷業　怠
　業
鈍ストライキ　ec一スト　サボ　ee・ts業　休場
　休講
eeひ蒙　いとま　手すき　曇余暇　閑暇　レジ
　ヤ鱒
一74一
i．　333，
聾通勤（．152，）通い
　　　1．　333e　生活
一vaｶ活　私生酒　消光　自適　民生　興暮らし
　その碍暮らし　渡世　ひとり暮らし　曇独
衣食：衣食住暮らし向き自活自炊徒
　食：坐食：屡食い　売り食い
1．3331心
癖（じゅう）　’：÷居｛主三　軽薄（い）　贋農舜　　犠鯨船（．1242）
土藩永像安住定住鎮座　さすらい
　漂浪　放浪　浮浪
長贋　長整　居留守
立ち退き　憩家出　一e逃亡　夜逃げ　出奔　亡
　命　失綜　タミ跡　駆落
取締　別属　住み込み　雑居　群居　群棲
　轡頑妻　審寓　害食　同宿
う駐まい　閑罵　わび住まい　綴暦　穴居
　冬ごもり　巣ごもり　籠城劇暑仮住ま
　い　臨書　仮寓
水棲　陸棲　両棲
M泊ウ　触臼〈はく）寝泊り　宿泊　外泊　泊
　りがけ　逗留　止宿　三宿　曇合宿　相宿
宿り　繭宿り　野宿　宿営　野鴬　露営　キ
　ヤンプ
起き臥し　起臥　三舞　寝食
聾起床　朝趨き　旧離き　朝∫陛　朝寝坊　就
　寝　　 就e圭k（．30⑪1〉　　韓就床　　早寝　　 昼三侵　　 添言契≡
　同金　病臥　床上げ
夜ふかし　夜明かし　徹夜
1．3332　食
4・食事　幹食　飲み食い　飲食　腹ごしらえ
　醤鼓（．3394）
立食　立ち食い　買い食い　つまみ食い　盗
　み食い　大食　小食：暴飲　暴食　食べ過
　ぎ　澱み過ぎ　食いあげ　欠食　絶食　断
　食　離乳
給食　授乳　哺乳　添乳　試食　愛飲
美食　粗食　編食　悪食：食わず嫌い
米食　肉食　菜食　粉食　入食い　混食　雑
　食　草食
朝飯（あさはん・あさめし）朝／翻飯　餐弱食　朝げ
昼飯（ひるめし）昼食　中食（ちゅうじき）　おひ
　るひるけ午餐昼餐夕飯（ゆうtS．ん・ゆ
　うめし）　　晩飯　　“X－／y食　　晩餐
間食　おやつ　夜食
外食　’：÷弁当（，430）
会食　酒盛iり　宴　うたげ　祝宴　酒宴　盛
　宴
勤　独酌　晩酌　乾杯　祝杯
飲酒　誓喫茶　喫煙
服用　服薬　服毒　内服　内用（．3852）
1．3333　衣
幹装い　身ごしらえ　身づくろい　めかし
　着こなし　着付け　若作り
三舞装　厚着　薄着　和装　洋装　礼装　正
　装　盛装　略装　着流し　軽装　旅装　努
　装　女装　武装
扮装　仮装　偽装　変装　改装　新装
着替え　お養iし替え　色彊：し　衣蕎え
着用　‘を覆面　脱衣　肌ぬぎ　ほおかむり（か
　ぶの一がけ一ばき　たすきがけ　げたぼき
　わらじばき　ぞうりがけ
1．3334保健・衛生
幹保健　養生　不養生　休養　保養　静養
　K一療養　闘病　湯治　入湯　避暑　避寒
ec’?容　理容　理髪　整髪　髪結い　結髪
　散髪　剃髪（．33b）　パーマネント　パーマ
　憩島田　おさげ　おかっぱ　断髪　暑化粧
　厚化粧　薄化粧　顔剃り　ひげそり　ec’入
　れ墨
入浴　浴　沐浴　湯あみ　腰湯　水浴び　水
　浴　行水　海水浴
筆洗簾　髪洗い　洗顔　手水
冷水摩ま察　 うカミし、　含漱
性交（．339。）
一一　75　一一一
1．　334
1，334学纂・兵事
学事　弟子入り　入門　ve入学　入校　就学
　ee進学　進級　修業　ee卒業
休学　惇学　退学　中退　退校　放校
及落（．341）　及第　落第　会格　不合格（．1121）
　得度　失格
eeﾊ学　　　be’a学　　　ee留学　　　遊学　　　勉学（。3◎50）　聾受
　験　受検
兵事　入営　入隊　除隊　即蹟帰郷　在郷
1．335　慶弔
慶弔　葬祭　冠婚葬祭　おめでた
儀礼　虚礼　吉例　嘉例
元服　洗礼　結髪
縁組み　内縁　良縁（．111の　婚姻ee結婚　輿
　入れ　嫁入り　妻帯　teYv婚　初婚　再：婚
　早婚　晩婚　檎建婚　縁切り　離縁　復縁
　野合　雑婚　私通　密通（．3翰
喪（も）噛癖
1畳336　　祭儀●式・宗萎掃滅（予為
鱒祭（さい・まつり）祭縄　合認　祭粍　祭典
　大祭　例祭　あとの祭り
夜祭り　胃祭り　宵宮　夏祭り　花祭り　星
　祭り　ひな祭り　魂祭り　斎盆孟蘭盆
　地鎮i祭　クリスマス
法事　仏事　法要　追善　法会　会式　講
　N祓い　齪　斎戒　ミサ　開帳　通夜　施
　餓鬼　開眼　垢離
持葬式葬礼葬儀会葬　とむらい　葬送
　埋葬　出棺　納骨　国葬　火葬　土葬　水
　葬　密葬
bl?iき）年忌　遠忌　周忌　回忌
eeU爆儀式式典祝典大典戴冠式
　除幕式　落成式　朝礼　婚礼　結婚式　銀
　婚式　盛儀　礼砲（．312正）
曇祝い　前祝い　内祝い　観雷　祝砲　祝賀
　（．30劒　おめでた　ことぶき
棟上げ　建て前　書初め　出初め　渡り初め
年賀参賀拝賀
拝礼拝（れいはい・らいはい）加持祈蕎招
　魂　鎮魂　焼香　魔除け　禁忌　塩：断ち
　厄落し　厄払い
参り　参拝　参詣　宮参り　参宮　墓参り
　墓参　展墓　国富　お百度　巡礼　巡拝
　遙拝
韓行事豆まき　追｛難　中元　たなぼた　燈
　籠流し　七五三　年越し
1．3370遊楽
レクリr一ション
　食道楽風流
座興　余興
歓楽　快楽　遊興
N娯楽　＆道楽　着道楽
豪遊　國攣　遊楽　渚遊
1●337三　　旅・そrテ楽
弾旅　曇旅行　修学旅行　ひとり旅　行（こう）
　行脚　股旅　旅照り　船旅
帰省　　　タト遊　　 洋行　　壮途（．152e）
遊歴　周遊　遊覧　回遊　漫遊　曇観光　遊
　由　行楽　探勝　探梅
tS狽藍焉@散索　そぞろ歩き　漫歩　遣遙：遊
　歩　銀ぶら　遠出　遠足　K一ハイキング
　幹ピクニック　踏破　遠乗り　ドライブ
　由登り　ee登出　キャンピング川遊び
花見　観桜　観菊　月見　雪見
涼み　納涼　夕涼み
摘み草　花摘み　桜狩り　紅葉狩り　茸狩り
曇釣り　狩り　狩猟　遊猟　たか狩り　ほた
　る狩り　潮干狩り
1．3372　芸
武道　武芸　武術　剣道　es柔道　やわら
　弓道　ec一唐手　馬術　忍術
歌道　茶の湯　茶道　華道　N活け花　盛り
　花
「e垂∴ﾍ碁　ざる碁五昌　連珠　将棋　マ
　ージャン　トランプ　花札n　iilil（こう）　ハ
一一　76　一
1．　337s
玉つき　撞球　パチンコ　財的　綾取り
ee|　芸道　梼芸能　演芸　歌舞　遊芸　芸事
　Pt一音楽・演奏・合唱・独唱・合奏・独奏。
　吹奏（．323i）　隠し芸　表芸　お家芸（．342◇
ee送x　洋舞　H舞　舞踏　舞　eeemり　手踊
　り　裸踊り　盆踊り　獅子舞　剣舞　ec一ダ
　ンス　wバレー（．3374）
芸豪軽業早業離れ業陶芸曲技足
　芸　玉乗り　綱渡り　醜馬　曲乗り　サー
　カス
手品　奇術　魔術　魔法　腹話術　厩回し
1．　3373遊び
梼遊び　たわむれeeいたずら　もてあそび
夜遊び　火遊び　水遊び　砂遊び　雪遊び
　雪投げ
遊戯　ごっこ　ま窪ごと　かくれんぼう　鬼
　ごっこ　通せんぼ　影踏み
石けり　なわとび　はねつき　追いばね　木
　登り　たこあげ　こま回し
1．　3374　スポーツ
esスポーツ　一n運動　国技　一va競技　闘技　マ
　ッチ：tレー」〈赫ゲーム　プレー
槌体操　ボデn一ビル　ツスゲーム
Wすもう　腕ずもう　独りずもう　腕くらべ
　“vepam：手　拳闘　ボクシング　レスリング
　eeプロレス　赫柔道（．337e）　回り切り　審り
　倒し　うっちreり　背負い投げ
競走　ランニングかけくらべかけっこ
　かけつくら　徒競走　ご人三脚　マラソン
　マラソン競走　継走　リレー　駅伝競走
跳躍　ジャンプ　高跳び　走り高跳び　棒高
　跳び　編跳び　走り帳跳び　立ち編跳び
　三段跳び
投撫　砲丸投げ　円盤投げ　やり投げ　輪投
　げ　綱引き
球戯　球技　まり投げ　キャヅチポール　ド
　ッジボール　バスケヅトボール　野球　バ
　レーボール　排球　テニス　庭i球　ピンポ
　ン　卓隷　サーブ
フットボ・一ル　蹴球サッカー　ラグビー
　スクラム　bライ
ag”?球投球÷右投　ストライク　碁ボール
　曇ヒット　曇安打（．156i）韓右打　ee打　maxc’
　右　ee犠　代打　長打　好打　本塁打　Nホ
　ームラン　eeホーマー　パント　窒振り、
　三振四球フライ　ゴロ　ファウル　盗i塁
　eewaセーフ　アウト　併殺　封殺
聾水泳　泳ぎ　水練平泳ぎ　背泳ぎ　背泳
　遠泳　競泳
競漕　競艇　ボートレース　競輪
・teバレ＿　曇ダンス（．3372）
曇ゴルフ　薦スキー　「eスケート　ローラース
　ケート
N競馬　闘牛　闘犬　闘鶏
　　　1．338　騒ぎ
ee專ｮ　騒擾　騒乱（．36G）÷騒ぎ　大騒ぎ
　馬鹿騒ぎ　お祭騒ぎ　人騒がせ　空騒ぎ
普乱暴　暴行（．343）立ち回り　活劇　狼籍
　失火
ee?ｉもの　デモ　人出　；・9Rわい
殺生　刃傷　ee心中　情死　投身　身投げ
　切腹
もぐり（．34王）
1．33§e　身振り
身振り　手振り　しぐさ　ジェスチュア　ゼ
　スチャー　身もだえ．
泣きまね手まね物腰身ごなし居ずま
　い　狂態　類｝態　媚態　　しな
梼お辞儀　ee敬礼　最敬礼　拝礼　冒礼　黙礼
　会釈　脱帽　挙手　合裳　平身低頭　三拝
　九拝
にらみ合い　にらめっこ　あかんべい　うわ
　菱ヨ（．571）　　正員艮　　　瞑R　　　舌9目
es握季　抱擁　ほおずり　くちづけ　N接吻
　キッス　指きり
性交交接交罵　自漬　自慰
一77一
1．　339，
1．3鵠1立ち居
おんぶ　肩車　だっこ
立ち羅（．1s王s）静塵　座禅　対坐　蠕坐　正
　坐　あぐら　立てひざ　結鞠　朕坐　半鞠
　仰臥　横隊　ごろ寝　中腰　及び腰　受け
　腰　土下座　平癒　蹄つんばい　尻もち
　棒立ち　膝枕　肘枕　寝返り（．1513）
ひなたぼっこ
茎．3392　足の動作
歩行徒歩　かち　ひとり歩き　夜歩き　使
　い歩き　使い走り（．3・15＞歩き　歩み
走り　ひた走り　力走　挾走　疾走　疾駆
　駆け足　速足　急ぎ足　ぬき足さし足　し
　のび足　足踏み　千鳥足　一・・足
澗歩そぞろあるき（．337！）縦走
ジャンプ　跳躍　ステップ　とんぼがえり
　軟婁雀躍　こおどり　群舞　乱舞
二の量地だんだ　出足浮き足逃げ足
　足労
あがき　足蹴　足ずり　馬乗り　騎馬　落馬
　下馬
1．33§3　手の動作
甚抽手　手拍子　羽ばたき
腕組み　腕まくり　手放し　手ぶら　徒手
　腕ずく　平手　逆手　擁み手
幹取り倣）握り　つかみ　手づかみ　わし
　づかみ　つかみ取り　摘み　手探り　掬い
　勢捻い　かつぎ
；“「鰍ｰ　投郷　右投（．33扮　投石
’；“ﾅち（．1561）安打（。i561）鱒撃ち　射撃（．385墨）
　パンチ（．156、）　とどめ　袋だたき
ひねり　くすぐり　愛撫
’；“~ぎ　犬掻き　抜き手
身もだえ（．339。）組打ち（．3551）
1．33慰　口の動作
呑み　潮香み　九香み　う呑み　ラッパ呑み
　満喫嚥下
咀鳴　すねかじり　かぶり　くいつき　反鋼
　歯切れ　歯ぎしり　歯がみ
養打ち　青なめずり　巻青　養鼓
一paL（2．36s＞
　　　1。3聡O　i鰻務
blｱめ斎義務t（一ff務　本務　本分　急務　要
　務横担
任　大町　：重任　警め鱒責佳（．304G〉糞務
　職務　職責　重責　当為　幹使命
興公務　IC一債務　兵役　課役　加役　懲役
職分　職掌　’ve役（やく）’x一役目　黄役割　大役
　天職　定職
受持ち　曇撞嚢　担伍
手わけ　暑分癒（．155，）分掌　溌役（．24鋤　キ
　ャスト
かけもち　回り持ち　兼任（．331a）
????????
｛．346i　権利
権限　権能　聾権利　権益　曇権力　権
実権　特権　強権砦全権
畏権　国擁　｛e職権　父糎　親権　女
覇権　普致権　司法権　露治権　参政
飯盛雛　著作権　拒否権　柴債権　版
主導権　忌辰権　欄空権　家督　跡目
特典
竃．341身上
身許N出身曇出（で）家柄　終生まれ　舜育ち
　（．5Sl）素｛生系譜（．110t）
；“gの上　身上　身空　身のほど　’；÷身分　分
　（ぶん）分際分限格式樫酪豊位
　学位　i家格
及第　落第　合楕　失格（．33・・1）罫格（．1540）
　不合格（．1121）及落
曇経歴　履歴　閲歴　前歴　略歴職歴学歴
未婚　既婚　歴戦　もぐり（，338）
籍　国籍　本籍　原籍　学籍　軍籍　入籍
一　78　一一
1．　3420
復籍　除籍　帰化　廃嫡
1．駿餉人穰
曇人柄　入格
　（骨ξ丙）
気品　気位
二重人格　人となり　人晶
度最　雅董　襟度
1。342i才能
本頷　器量　大器　職能（．14G4）
喋徴養　素養　たしなみ　身だしなみ　無学
　（3．304）文欝（3．3⑪4）学力
才　才気　一「e才能　才幹　才略　英才　才知
　（．306の
学才　文才　商才　弁才
鼓　技能　幹技術　＋：“技巧　テクニヅク　技芸
　伎爾・盤：手筋　特技　妙技　余技　一X一演技
一x一|　一芸　曇腕前　手腕　才腕　手並　巧拙
奥の手　秘術　おはこ　十八番　お株　お蒙
　芸　お手の物
1，3422　威儀・行麟・人盟など
威　　　威儀　　　威厳　　威う㌃…左　　圏威　　　憂権威　　　威信
　’；t’貫禄　体爾　面子　沽券　見え
賦し儀礼節作法（．3㈲Mエチケット風
　紀　行儀　風儀　非礼　不敬
　毎垂蒙　●　義（●304s）
人墾　徳望信望　声望　名望　衆望　輿望
憩人気　勢魅力　人好き　受け　気受け　俗受
　け　無菌り　評判（．314t）羽振り
1．343　行為
品行　操行　行状　素行　私行　身持ち　行
　跡
行ない　：行為　÷：一行動　篤行　警行　奇行
　陰徳（．35ω　善根
業（こう）悪業　悪審旧悪蒲非非行　悪行
　不道徳　破戒　暴行　乱行　不婚　不逞
　ふしだら　不勢持　不漁行　曇純潔　童責
　不義理　不義　不貞　不作法　不行儀　無
　頼　放蕩　遊蕩　椿事　色　女色　邪淫
挙　美挙　壮挙　快挙　暴挙　軽挙　妄動
　摺険　凶行　暴虐
鈍業（わざ〉仕業　人閣業　神業　早業
eeｮ作　所作　振舞　そぶり　挙動　一挙一・
　動　一挙手…投足　挙止　挙措（進退）
腹芸N手際やり口　手口取りP好手
　手練手管
わるさ　悪ふざけ　おどけ　茶目　滑稽　狸
　襲
　　　1．344実行・犯罪
行（こうx．337、）業（こう）嘆行冠鳩櫨
　行帯執行ec一履行不履行興実践励行
　強行　決行　断行　敢行　遂行　完遂　未
　遂　　　f－kこ行　　試行　　　錯誤（．307a）
挙行　“「ePtL行　再挙　予行　三筆催（．345）
イニシアチヴ（．165の　先手（．165。〉
手出し　用足し　先走り　罪作り　駆亡ぼし
　腹いせはったり
犯行　反則　犯　共犯　再犯曇犯罪　罪科
　罪とが　とが　前科　疑獄（．361i＞駿罪
　（．37と強ノ　　JJtt券鋒（．361s＞
幹罪（ざい）（．3046）　原罪　大羅　重罪　微罪
　軽犯罪　余罫　業（こう）副業　罪状　罪
　障
有罪　無罪　ぬれぎぬ　冤鐸　連坐　連累
横領（．3700）　　梼窃務…　　携帯　　二二窃　　 盗電　　 ブし二だ
　乗り　ばくち　笹誘拐（．352。）入さらい
加害　人殺し　曇殺人　二三　礫逃げ　辻斬
　り　放火　焼打ち
脱法　脱税　汚職　襲職　背任　売国　葵詐
　欺　籠抜け　かたり　だまし　ペテン　カ
　ンニング　籍博　vaかけ（．371！）　インチキ
　いかさま　姦淫　強姦　売淫　騎春　売
　笑　姦通　私通　密通
1．345　活動
人為　作為
労　下働き　犬馬の労
　立ち働き　ただ働き
走り使V・　使し・焚三り
むだ足　むだ骨　徒
一一　79　一
1．　346
　労　悪あがき　奔命　労働（．332）
es運動　憩活動　曇活躍　奔走　東奔西走　忙
　殺　てんてこ舞
策動　階躍
eeJ催　憩主催　共催　挙行（．344）
1．346　絹蘂
鯉期　：’“用事　用務　断用　急用　要用　御用
曇用件　規向き
公用　社用　私凋　私事（しじ・わたくしごと）商
　用　雑魚　雑薯
1。347成功・御薄
N成功　不成功　“「達成　晩成
eeｸ敗拶ミ（しつ）　しくじり　やりそこない
　（．3e7，）過ち　大過　過失　失策　エラー一
　ミス　失態　不始末　粗相　不手際　そっ
　へま犠忽不調法不行届き手ぬかり
　手落ち　片手落ち　おちど　二の舞　とり
　こぼし
　　　1．348　成綾
eeｬ績　曇業績　契i葵績　治績　年功　功徳
自業自得やぶへび
功罪　功　手梢　いさお　’：t功績　功名
功労　勲功　殊勲　遺勲　戦功　武勲　偉功
裏績　大業　選業　偉業　覇業
害悪　害毒
1．3591　　争　し、
ec“i3iい　いさかい　いがみあい　角突きあい
　醤嘘嘩　曇闘争（．3551）
悶着　いざこざ　ごたごた　　bラブル　栃紛
　争　係争　内紛　内訂：内輪もめ　あっれ
　き　葛藤　紛擾　争議（．353三）
争闘　抗争　政争　暗闘
共食い
排床　疎外　排撃　排他　誹外　拶綿
　　　1．　3510；纂会
集い　まとい　寄：り合い　ee会　ee会合　集会
　eeパーチa　一一会岡　N集まり（．19Bt）
散会　流会　憂解散　盛会
聾総会　te大会　箭例会　朝会　公聴会
箭宴会　宴　園遊会　夜会　茶話会　座談会
　忘年会
英催し　学芸会　運動会　共進会　tC’　1ンクー
　ル　ロンテスト　Nコンサート　甚オリンビ
　ヅク
博覧会　展覧会　展示会　ee展　bl一個展
1．3511出欠
eSMi欠　赫出席　欠席　参会　不参　参列
列席　臨席　臨揚　陪席　版籍　中座　列座
同麿　be立ち合い　乗り合い　伺換　供奉
　帯岡（．152s）
出張　顔出し　÷‘参加（．354。）
1．3590交わり
交わり　blt交際　藁つきあい　ee交友　社交
　親交　折り合い　旧交　清交　人擦れ
ee糟?@’「e外交　舎縦連衡
ee総ﾛ　渉外　鎖国（．360）朝貢（．377の
交歓懇親修好　融和和舎　親睦　親善
　協和　親和　宥和　好誼　友誼　友好
　C3e22）
絶交　断交　仲違い　不稲　離反　反翼　確
　執　和解　仲直り　瀕日和　憩睦　物劉れ
　喧嘩別れ　聾妥協（．3532）
1．3520　　対1頁i。訪れの招き
eeﾊ会　面援’te会見　インタービュー　ee対
　面　初対爾
拝顔　拝謁　面謁　お属見え　目通り　引見
　蟄見　謁見　ve見酷い　顔合わせ
待ち合わせ　待ち伏せ　めぐりあい　遭遇
　奇遇　再会　再見　解遍　密会　ランデブ
　一　デート
訪れ　O「4訪問　来訪　歴訪　訪日　来朝
esｩ舞　悔み　弔問　回礼
一　se　一一
1．　352，
辞去　曙乏乞い　いとま　告男ij
acﾄ内　道案内　水先案内
：召し　招来　招致　招王薄　招き　手招き
ee｢集　骨召集　招請　i‘招待　勧請　呼び出
　し召喚
誘致（．1525）　i誘弓1　稽秀拐（．344）　客引き　宿
　引き
1．3§21応接・送迎
「e梵ﾚ　甚応急　もてなし　接待　款待（緻待）
　饗応　供応　憩馳走　相伴
送り逓え　送迎　eevaえ　出迎え．幹歓迎　R
　逮（s送）
輯見送り　送男ll壮行　歓送　霞送
ee別れ　離別　別離　留別　一瞬　告励　永
　励　訣別　生胴　死別　生き励れ　死に励
　れ　泣き別れ
人寄せ　人払い
1・3523　　紹介　・周旋
幹紹介　ひきあわせ
仲介　なかだち　媒介　媒灼　縁結び
斡旋　周旋　善世話（．365）胚入り（。365）
仲裁　梼調停　取りなし　離間
輯干渉（．36e）介入　容壕　おせっかい（．365）
1．3轟3e　　約　胸
繋約束　口約束　契り　確約　誓約　盟約
　協約　ee協定　協商　締盟
ee_約　約定　予約　月極め　先約　特約
　口約内約黙契　黙約　公約　密約　eepa
　約　売約
解約　破約　破談　違約　縁切り（。335）裏切
　り寝返り（．1513）
＋「e?求@梼妥結
宣誓　　 三冒し、　　宣言（．3工40）
1．3531　　交　渉
eeﾅ合せ　出目談　下相談　内談　来談
商談　幹縁談　示談　用談（。313i）ee会談（．3133）
談判　かけひき　折衝　’「e交渉　団交　和議
鱒争議　幹抗議　横やり曇対決（．356＞掛け合い
砦顧み　う依頼　鮨要求（．366）人頼み　空頼み
　神頼み　付託　依託　受託
幹訴え　願い繊　願い下げ　“；願い（．3e4s）
説得説服泣き落とし
解決（．3067）決済　内済
　　　1．3532　養成・許容
賛否横蜜蝋持　画質　協賛翼賛共
　鳴　國心　反対　付和雷周
諾否　’「e承諾　引き受け　ee受諾　慈講　快諾
　安受け含い　内諾
承服　承引　不承知　合意　綱意　姓受
　泣き寝入り　板挾み
協調　箭妥協　歩み合い　逓含　霊陶　追従
　（ついしょう）譲歩　譲り合い　互譲
許し　許容　瀞許可　裁可　1比准　憩免許
　潤寺許　公許　黙許　認可（．306s）
容赦　論弁　宥恕
断り　謝絶　拒絶　聾拒否　辞退　拝辞　固
　辞　一蹴
L舗40協力・参煎
eeｦ力脇嗣提携助け合い（．365）互恵
呼応（．1エ3。）内応　策応
論結大同國結　一揆　ぐる　結託　慣れ
　合い　八百長
仲間入り　一｝：．加入契参加　参与・参画　’「e入
　会　加盟　参戦　入党（．3312）　影身
去就　向背　’K‘脱退　脱党　退会
除名　八分　村八分　仲間はずれ　つまはじ
　き
1．354i…鴨脚
特与　貢献　奉位Nサービス　棒公
慈善　陰徳（．343）
孝養孝行（。3021）不孝師事兄事
献身　争犠牲　殉死　殉難　殉職　殉国
護国　報鴎　忠勤　勤王　忠義（．302D
一81一
　　1．3550
二i二三匡三　　侵話｛三　　一；÷侵匪多～（，358）　　侵霧
　　　1．3550軍和
N平和　曇太平　静綴　安寧（．360）　内憂外患
　（．3310）　　1－L（．360）　　治即し　　二丁二＝実と（曝455！）
　　　1．3551競争・戦争
赫競争　’ve試合　リーグ戦　トーナメント　取
　り維み曇決勝　準決勝　根比べ腕比ぺ
　せい比べ，丈くらべtK一競技（．3374）
弱肉強食
聾戦争　戦役　聾大戦　曇戦侵ん．いくさ）’te役
　（えき）t÷たたかい　弓÷闘争（．350、）曇手含せ
　ee合…ミ…黛　　　二｝二＝」～1（．455ユ〉
雪合戦会戦交戦紺戦連戦維i裁
野i裁　実戦　冷戦舌戦　義戦　内戦憩作
　戦
組打ち　せり粘い　もみ合い　つかみ合い
　曇うち合い　なぐり合い　斬り合い　ちゃ
　んばら　格闘
一「e崧ｬ激戦乱戦　混1践　乱闘　転戦　転戦
奮戦　力戦　力闘　善戦婁零1戦　敢闘　｛建闘
　苦戦　苦闘　悪戦（灘這）死糧野孤軍奮闘
決戦　一騎打ち　隅±討ち　果たし合い　決
　闘
抗戦（．356）　　鋤滲乏（．353玉）　　騰対抗（曹356）
　　　1．35s攻防
：攻守　攻口　ie攻撃　総攻撃　blt攻め　先攻
　攻略三←特攻　先翻攻撃　内攻
L「eP撃　来襲　襲来　討ち入り　強襲　急襲
　奇襲　不意打ち　抜き打ち　やみ打ち
　だまし討ち　夜襲　夜討ち　ゲリラ
’「e嚮a@砲撃　“’空襲　空爆　猛爆　水攻め
　火攻め　肉継　突撃　進撃　追撃　追い撃
　ち　はさみうち　挾撃二品K一反繋逆
　襲遊撃電撃
雛破　撃退　螺墜（ほ54の
防ぎ　防護　防戦葵紡禦　赫防衛　防空　防
　諜　防共
守り　死望ヂ　攻守　曇守備
護身　護衛　柏籍　掩護
応戦ee挑戦　抗戦曇紺抗（．1562）蝿対決（．353i）
対陣　　たち討ち　手向かい　はむかい
仇討（あだうち）敵討（かたきうち）　曇復餓　雪辱
　　　1．357勝敗
勝敗　一te勝負　勝ち負け　負け勝ち　蔚勝ち
　負け　暗唱（しょう）ve敗（IUtL　t）勝ち目　早い
　者勝ち
勝利大勝利擾勝連勝連敗’「e全勝
　全敗大勝大敗圧勝快勝辛勝完
　敗　・二等　惨敗　鴎敗
戦勝　輯敗北　敗退　敗走　敗残　遅却（．152s）
敗訴　戦敗　皆敗戦　勝ちいくさ　負けいく
　さ
引き分けあいこあい打ち負け越し不
　戦勝　勝ち越し
征服　聞応　制圧　鎮圧　調伏平定　鎮定
　：克服　圧服　駆逐　肺魚　嬢夷　ノックア
　ウト　鎮撫　二伸
降参　降月艮　降伏　投降　落城　屈伏（酬艮）
　屈従　服従（．367）
帰頴　帰伏（燗艮）
　　　1．3駆　軍窮
武興軍事聾軍備　武鋳　防備　静国防　海
　防　　　itiデ空（。356）
軍拡　軍縮
出征　二陣　出兵　派兵　遠征　駐兵（．1242＞
　凱旋
曇討ち　征討　征伐　討伐　退治
挙兵　　 潅｝妻i＿ヒニげ　　 曳華済i盤（．121e）
曇侵略　不可侵
　　　董．369　　支配・政∫台●董命
赫支配　“：’一丁一渉　差配　霜臨
曇指揮掌握統率統帥　統御粕ントロ
　ール　判司今（．367）壱同会
’k’ﾇ理　皆管轄　直轄　管掌　翫管　主管　所
一82一
1．3610
　轄　ee総理　主宰　主幹
esﾆ裁　奪鯛　帝制（．3⑪s，）立憲　法治　　轡謁
　建「e自治曇共和’va共産王道覇道
　女天下
絶革命倒閣謀叛　反逆　大逆
乱（．355。〉戦裁　大乱　内簸　動鑑
静反舌L　叛舌L　　暴動　　静寿享変　　兵変　　兵舌し　一一
揆騒乱騒擾（．338）
建国　亡国　開国　鎖国
覇害拠（．370、）
岡華　経編　経世　経国　統治　治（ち）治国
　微治　政（まつりごと）　施政　憲政　ua行政
　切縄　内政　市政　町政　法政
軍政　武断　民政　帝政　王政　院政
仁政　善政　徳政　悪政　暴政　失政
三盛女　　　舜｛TC摂（．3312）
1．3610　　羅塁　務
ee走ｱ政務内務W外務箭法務司法大
　蔵　sc’財政　財務　税務　主計　通産　郵
　政　K一農林　農政　ec一文部　植民　擁植　文
　武　憂保安　公安　孫治安　警備　警防　警
　護　防犯
義脚学青　　　薄塗溶（＿363）
　　　1．3§ll裁｝轡
’y：’ﾙ判　÷訴訟　民事　刑事　ec一公判　陪審
　審（．3067）疑獄（．344）
摘発　起訴　不起訴　送検　提訴　訴追　公
　訴　求刑　上訴（，314、）“x’判決（．3067）控訴
1．3S12　刑
欄欄（．368、）欄務刑罰拠罰拠刑
　量刑　仕解き　曇鋼裁　成敗‘←処分　　差押
　え（，367）私刑　リンチ　手打ち　勘当破
　門　筆訣　減刑
重刑　極刑そ懲役　徒刑　体刑　体罰　流
　刑　一x一追放　放逐　パージ　追い立て　流
　雛　島流し　遠島　流諦
eve?刑　死羅　はりつけ　絞首刑　さらし首
月跨罪（．361s）
1．3§13　　捕縛艦釈放
検束　検挙　生けどり　手捕り　興逮捕　捕
　縛　就縛捕り物　拘引　掌捕（．37c。）
粘らわれ監禁軟禁禁鋼拘留拘禁
　留鐙　抑留　拘置　禁足（．367）　幽囚　醸
　閉　投獄
放免釈放保釈恩赦大赦赦免（．367）
火弘め　拷問
受刑　服罪　畷罪（．378）
1．3§2　設立。運営
騰設立　ec’立（りっ）ifwa立　公立　都立　県立
　市立　村立　bl一私立
÷設置　設け　÷：‘ra設　既設　特設　公設　私
　設
ee垂♂c　’「eme営　直営　国営　官営　公営　市
　営　自営　民営
生宰主幹議会（．360）
1．363　雌蝶
ec一?事　人選（．306s）
即位（．331，）退位　譲位　戴冠
叙位　叙勲
任免（．3312）叙任任命補職任用登用
　起用　挙絹　梼抜擢　常任　親任　選任
　薪任　信鉦　不信任　信認　認証　委妊
　（．369）慰留
訓義　臼雇い　常雇い
免官（．331・）免職解任解職降職解雇
　首切り　獄び　誠首　罷免　お払い籍
推挙　推奨　’ve推薦　推饒　自薦　立候補
曇選挙　互選　総選挙　落選　再選
投票（．314、）
求人　徴兵　梼動員　総動員　徴用
弾劾糾弾粛清粛正（．367）リコーノレ仲
　間はずれ（．354の　つまはじき
’Nth遣　派斑　急派　特派　派兵（．358）
一　83　一一
1．3640
1．3640　　教　育
教え　ee教育　文教　風教　教学　訓育　徳
　育　知育　体育
va狽莱ｻ　感化　徳化　垂範　啓発　啓蒙　導
　き教導醤…導補導誘導嬉｝導（ほ52、）
’：÷w導Nコーチ　しるべ　道しるべ（．3114）
　W手びき　詣南　手ほどき　幼言　入れ知
　恵　示教　教示
w授業　伝授　澄伝　稲伝
eeしっけ　仕込み　調教　矯蕉　陶冶　薫陶
　漉養　布教
教訓　訓示　庭訓　家訓　校訓　遣訓
　　　韮。364i訓諭
訓諭垂訓　訓戒訓告　説諭　戒め　諫め
　諌言　忠言　ee忠皆　注意　戒告　自戒
　ee警至垂量　　勧告　　　諭告　　　警蝕　　　叱責（，3682）　　弓1
　導
’x“?励・’x’奨励・糊達（．367）
　　　肇．3餌2養成
ee養成　if育成　養育　愛育　育英
育児　保育　守り（もり）手塩
養い　“：一丁目　曇扶養　養老
　　　董．3§藝　　救護●r臓：書壼
救い　救助　救済　済度　救援　救護　救：急
　救難　救国　回文漫　救命　救憧　櫨兵
肋け　助け合い（．354e）　人助け　手助け　手
　つだい　輔佐（補佐）内助　扶助　総助力
　添え　助力　加勢　助太刀　助勢　助成
　助長　互助
’x’?ｓ、援　箭援助　賛助　秘密：援　引立て　滉押
　し　後楯　支援　声援　増援
eeﾛ護　守護　曇擁護　擁護　冥撫　庇護　養
　護　護衛
援護　互助　助け合い　÷一共済　隣保
醤おかげ　恩恵　恩顧　恩（．3045）恵み　恩寵
　愚賞　恩典　厚恩
N＃！話（．352e）世話やき　三遍介　肝入り　お
　せっカ、㌔、（．3523）
後晃　曇看護　蒲病　介抱　介添　付添い
　夜伽
手向け　回向
　　　雪．35§請求
求め　曇講求　請い　懇請　懇望　曇申請　錆
　願　出願　訴願　：哀願　嘆願　懇願　無心
曇要求　“：’要望　鍾要請　強要　強請　ゆすり
　ねだり　求婚　雨乞い　泣き落とし（．353、）
幹募集　公募　募兵　募金（．371i）　麗課税　賦
　課公課徴税徴集一÷徴収（．371監）徴発
　徴募　徴兵（β63）
1．36了翁令・舗約
言い付け　御せ　申し付け　ee達し　ee撫am
　差し金　興注文（．3711）論え　下知　発令
　÷妻±旨示（の3093）
笹命令　命　主命　露命　訓命　曇指令　号令
　用命　内命　特命　憩司令　厳命　威令
禁襟止制止（．ユ56、）諌止禁翻禁圧
　禁断　厳禁　臓卜　禁煙　禁酒　禁猟　禁
　輸　禁足　発禁　差押え　差止め　口止め
　足止め
曇統舗　規糊　一：e取締り　鱒携1制　制御　管偶
　曇制限　制約　争強制　圧制　牽鋼　演舞寸
　蓬霞｝束（．155s）　　束縛　　豪華｛匡自総　　　肇｝放し（．1553＞
自律　他律　粛正（．363）自粛　綱紀（．3es。）
弾圧　威圧　血圧
憩催促督促　誘い（さそい）勧誘　勧め　懲
　懸　tSf誘惑　煽動　挑発　曇激励
督励　勧奨　報奨（．374）ee奨励　鞭難　鼓舞
bl｣進　振興
人任せ　放任　一任　委任　ee委託　曇委嘱
ee?冝@免除　減免　曇免税　免役　免訴N御
　免赦免（．361・）特赦解禁解除（．155、）
服従　葛従　信服　服罪（．361、）
遵守　厳守　遵法　合法　違法　ee違反　違
一一　84　一
1．　3680
　憲　合憲
eeﾛ障　’「e保証　受け合い
　　　韮93686　　待　遇
待遇　処遇　優待　優遇　厚遇　礼遇　知遇
　冷遇　仕打ち　虚待　追害
分け隔て　ひいき　身びいき　えこひいき
　偏頗
見殺し　助命
1．3§91　ネL
樽L曇無礼　ve失礼　欠礼　失敬不敬（，3422）
　ネし儀（．3422）
恩返し報恩報徳返礼仕返し　しっぺ
　い返し　報復　返報　復仇
謝罪　平あやまり　陳謝
面別て　義理：立て
竈．36呂2　　賞　翻
賞罰　ee賞　恩賞（．365）　褒美　表彰　グラン
　プリ　論功行賞　毅誉褒疑　勧善懲悪
欄（ばっ）懲戒　叱責　叱り　呵責　こごと
　剣突　見せしめ　懲らしめ　とがめ　懲罰
　厳罰　天罰　腐懲　捌口　三筋　謎責
賞賛　称賛　絶賛　賛美（．3⑪2i）　礼讃　讃嘆
　喝采　称揚　推賞　推奨　激賞　選奨
英懸賞　甚授賞　一X一受賞　ec入賞
1．3683　脅迫・愚弄・中傷など
懐柔　籠絡　魅惑　魅了　悩殺　轍惑　’ve脅
　迫使嚇教唆そそのかしにらみ示
　威
たたり
威嚇脅威威し　おどかし　こけおどし
脅喝　嫌がらせ　瞳着　三野
おだて嬉しがらせへつらい　阿談
N旧庵…　　侮蔑　　　転…侮（．3021）
ひやかし　郷楡　あざけり　嘲笑　愚弄　翻
　弄　嘲弄　凌辱
そしり　たなおろし　ec一中傷　誹誘　魂言
　　　1．　3700取得
柴獲得　葵漁獲　梼収穫（．381。）水あげ　’：：取得
　摂取　手取り　捕捉
÷所得（．371。）拾得　拾い物　既得　先取
取り合い　争奪　奪回　蘇還
没収　接収　回収　分捕り　歯獲　傘捕　強
　奪　略奪　三略　奪取　収奪　纂奪
eeヮ禔i．376t）
搾取　詐取　横領　横取り　ピンはね　略取
着服　ねこばば　ひったくり　盗み　持ち逃
　げ　かっぱらい　まんびき　（このx．344＞
1．3791訴有
N所有　享有　所持　癬蔵　憐国有　公有　共
　有　私有　’　ig（ゆう）わがもの
領一n独占　ひとり占め　買い占め　占有
　専有　領有　N占領　占拠　翻拠
保有　．Y確保　÷・e保管　蔵　秘蔵　死蔵　持ち
　ぐされ　保持（。125。）
va剪~　蓄財　貯え　貯蔵　幹積み立て　買い
　だめ　ee貯金　二二金　貯炭
N分（ぶん）（．341）　持ち分　分け前　割り三
分撞・受け持ち（．340。）
響寺ち　ee手持ち　持ち合わせ
私腹　人手
持参’：÷携帯　携行
1．3710　　経演・現又支
N経済　理財　曇金融　財務（．361。）　インフレ
　ーション材ンフレ　デフレーション
　フ帽フレ
利殖N保険　無尽
経理　曇会計　：c．家計　生計　出納　te予算
　暫採箋℃（．306a）
幹収支　蔚収入　歳入　’「e支出　歳出　be’所得
　不労所得　年収　月収　実収　実入り　稼
　ぎ　薯共稼ぎ（．332）役得　余得　ほまち
　ec’pan収　減収　未収
支弁皆支払い　ff払い　不払い　払い出し
一85一
　　1．　371a
　払い渡し　前払い　後払い　幹払い込み
　月払い　自弁　自腹　’x’月賦　醸出　醸金
う股資　il幾資一：e融資　合資憩増資弓馬機
　金繰り
憐消費　費消　窒費　濫費聾浪費　散財　む
　だっかい　金使い　金離れ
　　　1．　3Tk　需給
使い込み　立て替え
払戻し　還付　割戻し
曇徴駁徴税（．366，．372。）追徴取り：立て掛
　け取り　募1金　カンパ　集金
。「’ｲ達　曇三文　発注鋳受注
鱒需給　弓儒要　内需　軍需　蒋需　t“供給
　露胎　“’c．補紛　給水　給油　配牽含　供与
納付　納入　完納　全納　鋳納　未納濡纏
　納税（．372。）供出　供米　物紬
振替柴為替　小為瞥　不渡り　両替
福弓｛　くじ曇宝くU富くじ憩かけ購博
　（．344）
　　　1，3？20税
梼税　菅租税　磐税金　年貢　みつぎ　曇運上
　悪税　重税
断熱税地租，：一Rgg税　町税村税N一関税
　遡行税　相続税　團定資産税
郵税
韓課税（。366）家税免税脱税納税（．3禰
罰金科料
　　　1．372i資本・金銭
資英資本　ee資金　資本金　元金　元本
　t：’もと　もとで外資学資遊資塞金
憩資産動産　不動薩　家魔　身代遺産
　慣産
機略弓囎産　財力　財源　私財　浄誉詞文化
　貝ij’（．450）
K一メiかね）一n一銭（ぜに）赫金銭　おあし　金子
　貨幣（．棚）円貨　ドル貨　曇外貨　ヤミF“
　ル大金千金　小銭（こぜに）ばら銭　曇規
　金　残金　有り金　遊金
小使い銭へそくり身銭（みぜに）自腹悪
　銭　公金
N賞金奨学金償金納金寄付金義金
　義捕金醸金（．377e）礼金　プレミアム
即金　前金　内金　敷金　手付け　掛金　月
　掛け　日掛け
曇株　藁株式　国劇　公債　社債　外債　う債
　t“持ち株端株
　　　1．313　　｛繭格・費用
ec’ｿ髄〔値打ち　真価
憩値引き（．15S、）　値踏み（．3G6の
値（あt＝L、・ね）（．191t）憩衝格　価額　粕スト
　ee値段　代価柴物価　米価　地価曇株籔
正舗　定価曇原鱗　元値　売液　売り値
　買い値掛け値　蹴来値捨て殖
eeﾚ場（．376の　遜り編場　建値　毒ξ暗価　了脊価
　闇値
廉骸　安衝　曇高値　糊薩
ついえ　＋X一費用　入費　出費　管絃（ひ）曇負担
　物入り
聾経費　経常費　食費　学費　旅費　交際費
　会費　交通費　工費　軍費　戦費　光熱費
　雑費　予備費　tS「小遣い
巨費　実費　冗費　菅むだ
国費　公費　官費　村費　館費　私費
　　　1．3了4給与・將金・利子
ee距^弾給料　俸給　給金　サラリー　年俸
　月燦　歳費　胴忘　週給　N給　田当
　給　禄　今：一賃金英手楽　賞与　醗ミーナス
　扶持　宛てがい扶持　有給　無給（3．37）
年金　恩給　扶助料　÷：一配当　曇無配　膏復配
　ec一減配　　増酉己（．1580＞
曇料金皇子　手数料　鱒有料　無料（3．37）　賃
　手間賃　工賃　足代　駄賃　曇運賃　船賃
　送料　見料　口銭　印税
損料　地代　家賃　宿賃茶代　酒手　本代
“　86　一一
1．　375’
ee縺iだの代金無代（3．37）
償い　代償三五騰僕
質　抵当　糧旦保：赫ギャラ　マージン　見せ
　金
層報酬　月諜　　　　心付け　チップ　祝銭
　総花　報奨
餐銭　餐貧　番料
醗利元利元金“「利患利子　無矛彗子
　年利　日歩高利低利複利捌國り
箋．3謄　損得
利殖　損得綴益得央　ため
利杯利一利赫利益不利益il・ll得
捌潤実稠私利薄利暴利pe＿il・9
果笑曇益敏蓋欄益儲け｛1紺もの
　金1諸け一儲けメL儲け　焼けi〈り　“／売
　り上げ　利食い　受益茶得（とく）便益
　公釜御利益（t・1）やく）稗益
曇損　欠損　受損失　’；“損害　黒字　赤字（．311、）
鴬利功瀦利己利他我田引オ（
f．3？§9取引
曇取引　li：i撒引　直取引　交易　物々交換
　憩貿易　曇通商　換金　引き含い
欄場（．373）米網場闇二品
輸出入う輪入曇輸出1豊輸入逆輸出密
　輪　密輸入密輸出
ee?香i、37紛
　　　1．　3了9i売買
曇売買（lf．　LilXL，）亮順い聾売り一x“販売
　移邑売　温湯　払い下げ　売り渡し　売り
　込み　売り出し　出札
特売尊売即売密売市販iEZ・ifit一
せり売り　せり　競亮
鍵廃り卸し憩小売受け鷹り4槻
掛け売り亮り掛け前売り切り売り分
　売　売り捌き　菰捌き
投げ売り　ダンピング安売り藻売榊
　売り　建て売り
出札　売名　売文　売国　身売り
慣い怖い物購買構入鑓上げ買
　入れ　買受け　Ilrk入れ　買切り　買幽し
　買付け　不買　ボイコット　先物沿い　安
　物買い　賃い薦め（．370塞）
入札　落札
聾買駅（．370。）
璽．3？7⑪譲与
　　　譲与分譲割譲明げ渡し害曖
贈答　授受　やりとり　贈羅　贈与　進塁
　呈上　献上　献呈　進上　捧呈
鷲付遺贈寄進奉納献納献金
入貢　朝貢
blt｡り物　進物　祝儀（．374）うプレゼント
　裾分け付け届け供え初穂（．4el）人
　身御供はなむけ恥曝結納饗銭・香
　糞（．374）
賄賂袖の下贈賄収賄（．3771）
ネL　　霊射字し　　返ネL
撰与　授賞（．3682）賦与　下賜　恩賜　支給
加給給費付与咬付下付給付
給養給食仕着せ授産（．380e）
漿供洪与差入れ席施施し供養
　無季爵　　喜垂書　　醸金　　霞蒙慮　　 募金（．366，＿37エa＞
　カンパ（．371i）
　　　1・　377i受領・送付
受け取り　曇入乎　落手　キャッチ　受け入
　れ　引き取り　譲り受け　先取り　接収
　（．37eの
受領　接受　受理　受容　受納　嘉納
領収　収納　査収　入金　収賄　納入（．371t）
貰い　一k■頂戴　授かり　享受　拝受　曇受賞
　（β68の　托鉢　乞食（こつじぎ）
引渡し　受け渡し　手交　手渡し　橋渡し
　前渡し
差出し送付送達（．383。）園送転送返
　送郵送託送護送
一87一
1．　378
仕送り　送金
集配　配布　配付　頒布　配達　配本　曇分
　配（．1552）梼配給　特配　加配　曇増配　N配
　当（．374）
lil食オく。　糸含i｝｛1（．371…）　　配水（．3850）
1．378　　貸　1昔
貸し借り　貸借　賃貸し　賃貸　賃借り
曇貸し　貸与　曇貸し付け　赫貸し出し　貸し
　切り　浮き貸し　又貸し　貸し金　貸本
　貸間　問貸し
借り　拝借　借用　又倦り　幹借り入れ　租
　借借款うわ借り前借り前鎧間借
　り　曇借金　馬銭　借財　N負債　起旗
預け　お預け　一時預け　預かり　寄託　受
　託　供託　“信託　一va預金（．370i）
返し　返上　返納　返却　蝉返還返礼（．377母）
　返金　還付
K一ﾔ済　N償却　償還
償い（．374）弁償　es補績　頸音償　報償　駿
　罪（．3613）　　弁済
横流し
竃．37§　貧：竈
貧窩　貧　曇貧乏　貧困　貧苦　貧窮　赤貧
　清貧　素寒貧
疲弊　窮乏　窮迫　’X一不況　es不振　金詰り
　景気　不景気　恐慌　パニヅク
倒産　曇破産　食いつぶし　食い倒れ　着鋤
　れ　貸し倒れ　食いはぐれ
蜜　曇繁栄曇繁昌　附田　隆盛　“YSA．i亡
嘉貴　栄華　栄え　共栄　濤栄
おごり　曇贅沢　螢　奮修　節約　倹約　勤
　倹
金まわり　売れ行き
重．3390　仕窮
’「ed事　一仕事　力仕事　荒仕事　儲け仕事
　儲け口　雑役　難事　営み　手闘　片手間
実務　“「業務　一e事務　庶務　教務　役務　雑
　務用度　劇務残務
N事業　ee業　te職業　生業　正業　醜業　現
　二
型・現職・教職（．240）
’「e?ｗ業　三業　副業　兼業　輪家業　内職　な
　りわい　caアルバイト　請負い　下請け
　賃仕纂　夜なべ（．332）
1．3BOI業
曇営業
商工業　商工　ec’商業　曇商（．2412）　あきない
　塙纂塙売　行商　水商禿　接客業
曇工業　手工業　軽工業　童工業　機業
ec’_業es農　林業畜産曇漁業材（産
eez業
L3892産業・生産
一vaY業　興業　曇実業　ee企業　中小企業　殖
　産
eeｶ霊　ee増産　減産　授産（．377。）蚤産　マ
　スプロ　産　年産　ec一月産　日産
醤操業　分業　巡業　操短
3，391e　農蘂・営林
ee_業　ec’農　農事　農作　農芸　農耕　楢餐
　農　大農　農工　曇園芸　野良仕事
小作　自作
鱒栽培　作付け　畑作　米作　稲作　秋作
　裏作　闘作　x毛作　輪作
種まき　÷t“播種　蒔き付け　直まき　麦まき
　育繭　植え付け　鱒定植　蒋田植　ら麟で乍
　根分け　菱踏み　±寄せ　踏込み　砦除箪
　草取り　採草　tCt施肥　接ぎ木，挿し木
　（．551）
ee絈n（．379e）　とり入れ　÷e刈り入れ　稲刈り
　菱刈り　茶摘み　桑摘み　芋掘り
脱穀　稲こき　麦こき　麦打ち　籾すり
造林　穂樹　植林　移植（．152i）手植え　伐
　採　間伐　乱伐　盗伐　勢定　刈込み
移萄墾（．382tt）
一88一
1．381i
1．38h　階前・採取
飼い　飼育　飼養　子飼い　飼い殺し　牧畜
　遊牧　放牧　放し飼い
M培養養殖養蚕養鶏養魚育雛養
　豚
猟　漁　密猟（漁）いさり　出漁　大漁　豊
　漁　不漁　捕獲　濫獲　捕鯨　鵜飼　鮎漁
熊打ち　鳥打ち　銃猟　鴨猟屠殺　畜殺
採取採集（。306、）採掘試掘採鉱採石
　採炭　出炭　石切り　露天掘り
潜水
1．3820　製造工業
製壌　製粉　製菓　酒造　醸造　吟醸　製茶
　ee“N薬園糖　製湘
製氷　製材　ee製糸　曇紡績　’va紡（紡績会＊k）混
　紡（。420。）　機織り　手織り（．3841）　英製紙
　抄紙　紙抄き　製陶　製靴
tepa鉄　赫製鋼　伸鉄　悼銅　鋳造　改鋳　熔
　接　ee造船　劇評　造兵　造幣　化成　冶
　金（．3s51）焼き入れ　火入れ
精練　精製　精白　精米
一「e細工　竹細工　木工　金工　鉄工
肇．3B21　　1≡Ij葦秘・製本
’va??　活版　凸版　凹版　石版　グラビア
　木版　銅版　ガリ版　書写版　孔版　整版
製版　組版　文選　植字
誤植　ミスプリント　韓プサント　色刷り
　縮刷　抜刷り　牙埴刷り　試刷り
製本　装訂　禰綴じ　仮綴じ　合本　袋綴じ
　粘葉装
1．3822　土木
ee工事　土工　土木　土建　工務
着工・起工（．15es）
曇開発　一：｛一開拓　開i墾　梼多悉掘
水利　水防　治水　治山　貯水　誉灌概
Wlj｝7S〈（．　153e）
詞藻埋め立て　干拓整地地ならし　土
　盛り　野焼き　道普請　舗装　護岸　防波
　防風　防砂　造園
N建設　曇建造　鴬造　造営　建立
eeｭ電　電化　を電工
1．3呂23　建築
ts’@Pt築　構築　普請　築城
敷設架設高架架橋造作（．385。）設鴬
　営繕
；w嘯ﾄ　鱒薪築　N再建（さいけん・さいこん〉改築
　増築　建て増し　仮普請　棟上げ　上棟
二階建て　木造（．386）
たたき　板張り　よしず張り　ガラス張り
かわらぶき　わらぶき　草ぶき　かやぶき
193830　　運輸・交通
鱒交通魯運輸　通運　赫海運　水運　tt“航空
　軽航海（．1522）海事　水先案内（．352。）渡船
　傭船　配船　配車
N運搬　運送　一：÷輪送　搬送　逓送　持ち運び
　運び　発送　送達（．3771）転送転漕　測漕
　窪亙！痛臼　　　空輸　　　電送　　　送電　　　酉己電（．3850）
ee出荷　入荷　集荷　荷役　荷上げ　陸上げ
　積み込み　積み上げ　積み下し　水揚げ
早馬　K＋郵便　書留　船便　航空便　遮達便
　聾為替（．371）配達（。377：）
1．3窪3i　医療
eere生　K一衛生　医務　医術　刀圭　eeee療
　eeta療　療治　梵療治　施療　診療　休診
　往診回診受診幹診察・打診（．3G6、）主
　治
検温　検眼　検便　検疫　血沈
予防（．156s）防疫　避妊
「e闖p　整形手術　外科（．307‘）執刀　解剖
　手躍（．3850）止血t1血止め　輪庶　澆腸
　一；e注鋤　接種　種痘　湿布　捲法
　調剤　配剤　投薬　築消毒　殺菌　滅i：蔚
一89一
1，　3832
灸　鍼灸　按摩　ee－rヅサ～ジ
　　　1，3932　出眼・興行
ジャーナリズム（．261＞栄編集　編鰹　編纂
　監鋒；特輯（．316呈）取材（．3㈲　筆耕　没露
　割付け　校正　校了　bl“掲載　弊連載　転載
咄飯糠初版再版窺販絶版敵販
　聾印駄，識，〉
騰行（．3s6）欄　F｛」行発刊ec’劇刊近lij
　新彗既f｛」廃Flj増判印行上梓
月刊　旬刊樋刊　N干lj夕lil覇刊攣
鯵興行　・ve公演　汽ヒ演　上映　ee初演　再演
　曇惹難i：ξ二i　　藻己役（．34（臨）
咄演実演熱演　力演ff演独演陸
　演繊演助演前座初舞台殺陣
　立ち馨り　荒事　だんまり　競演
夢解（．323，）
大写し　ク瓜一ズアップ　映写　試写　吹き
　替え（．3脇）’va　vaケr－ntシuン　ec”　Ptケ
見ぜもの
聾出轟　繊陳　妊陳列（．3eg、）
毛．論趣～玉躍羅・灘
0　鶴翼　家敷
1戴緩　縫い物　駐日仕立物w洋裁
　瀦裁
軸編み物　縫いとり　町君講1　手芸
vad立て　運針　鴨遜い　手縫い　仮縫い
　「e地縫い　稽恥い　軸脇縫い　稿二鳥がけ
　檎雛シン’x一ステヅチ
eeﾒみ　季編み　’ve細編（こまあみ）　赫ゴム編み
　穣嚢編み　璽蓬編み　tW長纒み　ガP一タ一編
　み一x’メリヤス編み聾作り屋
de縁取リ　ライニング　赫玉縁　eeパイピング
戦・ぜ込み　ee裁ち撮し　一veまちつけ　eeアップ
　リケ　胴接ぎ（．156a）肩揚げ（．183）
手織り　綿打ち
1．3942　洗濯など
染め物
曇染め　絞り染め　捺染tw染色曇着色染
　め上がり　染め直し　しみ抜き　脱色
水仕察　洗い　すすぎ　嫉め　洗瀧　水洗
　；水洗い　ふり洗い　 もみ洗い　梼洗濯　 ?
　リー一　＝ソグ
洗い張り　張り物　伸子張り
干し物　艇干し（．513）虫干し　曝涼　曝書
　　　1。3瞬3敷轟
炊雍煮たき欄理粥理手紫糎割烹
　味付け欄味毒見（．3。6・）
味嘱すり　乗とぎ　編き　餅つき　手打ち
　切り細切り融き　厚焼き　究焼き
　蒸し焼き　無焼き　鹿焼き　靴灘ケ　一夜
　響け撫回け塩引き　塞出し一叫’
　塊　翻類で
まかない　たぎ滋し　追いだき　イ土出し　感
　前　三略
　　　篭．騒鎚毒　講離…など
鋳掃除　ふき掃除　層群除　すすはき　すす
　払い　掃灘　演掃
脱臭　訪臭
水まき　散水　打ち水　濯水
水汲み　ふろたき
取り片付け　後片付け　除雪　雪かき
汲み取り
柴メ弩り　 草璋こり（．3810）　鳶彰む1ノり　 葉メ獲り
璽．3sse設髄・作業・手当で・
　　　　処哩
造作（ぞうさく）賛施設搬備b’整備
Wi月傭　外装　内装　電装　装甲　ee装飾
　bl装観（．463）
配水　給溺　給水（．37エ乳）　ee排水（．153。）配線
　配管　配電　光熱　採光　艇照明　点燈
　消燈
一一　90　一
1，385ユ
換気　通気　曇保温　憩暖房　冷房　if冷蔵
　冷凍　氷絃（．516。）
i’：t?業　流れ作業　力わざ
取り付け取り外し取り払い装填
?作　操縦
iVt闢?れ　繕い　う馨理　修繕　継ぎはぎ　補
　修　陛ヒ上げ（．三23）赫保守
at’H作　　手工　響三闘（．3800）　手数（てすう・てかず）
造作（ぞうさ）　手配　取計らい　手回し　運び
　　取り運び
赫始末　後始末　尻ぬぐい
脅手嘉　軒処羅　幹処分　一：〈．処理　曇欝澱　対処
　善処　収拾
やりくり　切り盛り　お手盛り
3．鋤勲　ma　lj・塗り・射ぢその｛Lb
練り　融き　研膳　蒐こなし（．ls？2）
塗り　塗＄　上塗り　下塗り　塗り上げ　塗
　装朱塗り　荒塗り　糊塗　靴麟き
浮き彫り　木彫り　象嶽　肉付け『
曇張り　張り替え　裏打ち　類張り
冶金（．3s2。）　いかけ　赫焼き　焼き1竃し　素焼
　き　焼きなまし　焼き入れ（．382。）　ハンダ
　付｛ナ（．15ffe）　　童単三y”lk（．1533）　　鍍≦宝≧（メ　ッキ）
発砲　発暴　蜘；窒　試獅　暴発　遮発　ac一射
　ち　つるべ漿ち　美狙繋　ねらい撃ち　eeシ
　ユート
消防　火消し
充電　蓄電　“t’録音　築吹き込み　吹き替え
’｝t’B影　スナップ　速写　接写　現像　印画
　焼付け　引伸し　焼増し
涛彩色　　 極彩色　　淡彩（3．502）　　舜齊鮮色
調律（．1341）
1．3窪§2　使題
苦扱い艇取扱い　あしらい
愛瓢玩弄
使役　人使い　用兵　’；÷行使駆使　灘使
　→膜耀　碁採溺　収周　彊溺　梼適用　準用
　K一利用　ケ括用　曇応用　膜獲用
通用　両軸　併用　兼用　曇混用　曇代罵　専
　溺　共用　常用　試用　一：，愛用　内錦（，333，）
　外鶏
善用　悪熱　逆用　流用　援周　括L周　む
　だ使い　三朝
ff諡ｸ（．111s）
1．3総　製造・荷造｛」
袋製造　曇製作　壱き作製　作｝妻比　砦鰯作（．320＞談毒
　製　調進　手製　手作り　細工（．382Q）櫓i
　o「t製　工作（，3q．5e）
人造　曇人工　’＞e加工
漸造　薪調　麟製　複製　模造　偽進　変造
　贋造　握造　試作
謹製　繊讐製　上製　特製　粗製　乱造　急
　造　密造
木製　木造　石造　煉瓦造り　mンクリー・一ト
　造り　鉄製　金製　剥製
官製私製　和製　自製
茶発行（．3832）　　濫多1…
荷造り　荷ごしらえ　包み　抱装　紙勉み
　梱癒
紫詰め　びん詰め　’t’かん詰め　箱詰め
荷振麺き（．3762）
一一　91　一
1．　4eo
！．4　生産物およ　び用具
1．466　物日
鰺品（しな・ひん）　品々　金品　ee品物　’「e物最
　ee物（ぶつ・もの）N代物（しろもの）異物　爽
　雑物　混ぜ物
模型（．4三5‘）偽物（ぎぶつ）箭にせもの（、104）
現品　現物　晃本　代用品　幹部晶　埋め草
　初物　三品　古物　β用品
珍品　逸品　絶最　上物　安物　組品（そ。
　ん・そしな）晃切り品廃品廃物死醤勿
　疵物いか物食わせ物下手物（げてもの）
莱名物　好物　つき物　愚物　添え物　雑物
　静物　目覚まし
1．棚　持物・売物・みやげなど
獲物　戦利品　天然記念物　持ち物　懐中物
　忘れ物　落とし物　遺留品　遺品　出土晶
私物　遺物　借り物　盗贔　欝乎　臓繍　取
　っておき　虎の子　残り物　残贔　掘り嵐
　し物　際物　先物　水物　難物（ほ563）
売り物　売論　非売品　鱒薦品　返品　納品
　預り物
みやげ　手みやげ　置：きみやげ　たまもの
　お年玉　お下がり　形見　供物　初穂　い
　けにえ　人身御供（．377の　賞品　景品
1．492　’桾ｨ
用品　契製品
所産　産物　÷：’物産　副産物
梱産名産特産
林産　農産物　農作物（ぶつ）曇作物（さくもつ）
　海産物
百貨　雑貨　荒物　洋貨　洋品
1．493　荷
ve荷　blfi物　ve荷物　手荷物　小荷物
積み荷　小包み　ee重荷　滞貨　ストック
初荷
1．404貨幣
貨幣　通貨　正貨　円貨（．372t）
硬貨　金貨　銀貨　錨貨　小判
紙幣　’「e＄L（さつ）軍票
おあし　ばら銭つり銭
esﾘ手（．459）曇罵券（．45g）費銭（、374）
1．41B　i縫材
｝物資　“e資源　資材　今源料　契素材　te材料
　材　教材　器材
鱒料　染料　塗料　衣料（．42De）食料（。430e）飲
　料（，435）ねた曇たね（．1111）
屑（くず）　スクラップ熱讃　！：｛故（ほこ．ほぐ）
　おが暦　かんな贋
がらくた瓦礫こっぱもくず　ごみあ
　くた　ちりあくた豆粕茶がら　あら
　（魚の）
1．4賛　紙
聾紙（かみ・し）　ぺp一パ・・一・曇パルプ　金紙　銀
　紙
日本紙　和紙　西洋紙　洋紙　奉書　半紙
　わら半紙　厚紙　ボール紙　ぽふん紙　ハ
　トロン紙
継紙　折り紙　包み紙　帯封　壁紙　鼻紙
　ちり紙
巻き紙　原稿絹紙　画用紙　印画紙　新聞紙
　原紙
色、紙（いろがみ）　　色、紙（しきし）　短冊　　『F重覧紙
藁型紙　リトマス試験紙
白紙（しらかみ・はくし）罫紙　方眼紙
全紙　紙きれ　紙片
台紙　別紙　用箋　付箋　張り紙
聾プラスティヅク　セロファン　セルロイド
　ac“　tf　＝　ptル
一92一
1．　412
1．412木・石・金
絹材　木材　 コルク　キルク
材木　柱石　：丸太　ひご　丸木　白木
叛（ばん）板（L、た）魚板（あっU、た）張廠
　はめ板　羽羅　声板　床板　垂木
石材礎石庭石（．472）墓石（はかいいぼせき）
鉄骨　曇ビーム　鉄筋　筋金　鉄板
しっくい曇セメント　輯凱ンクリート　瓦
　韓煉瓦　タイル　スレート　たたき
eeガラス　すリガラス　窓ガラス
瀬演物　瀬戸　一「e陶器（．450）
金物　はがね　幹鋼（こう）鋼鉄（．511。）　聾鉄鋼
　梼鋼材　一「e銑鉄　一；e鋳物　地金　合金　真鍮
　トタン　ブリキ　アルマイト
火打ち石　試金石
1．4捻　燃料・肥料
；Y一R料　可燃物
マッチ　薪（まき）たきぎ　たきつけ　薪炭
　炭　木炭　炬火（たいまつ）堅炭　煉炭　炭
　鋼（たどん）　豆炭　韓石炭　　無煙1炭（．5111）
eeガス（．512）石油ガソリン（．5王h）
燈心
アセチレン　ダイナマイト　合成樹脂
即効料　肥やし　肥え　下肥え　もと肥え
　追い肥え　N堆肥　寒肥　幹疏安
1．　414ゴム・のり。溝など
蝋ワックスワニスifゴム輪ゴムス
　ポンジ　エボナイト
甥錺　にか；わ　ふのり　ゼラチン　鳥もち
憩油（あぶら・ゆ）　精油　揮発？i｛i醤油　潤滑
　油　種油　燈漉（．511、）髪油
コ・一一ルターール（．5111）エナメル　ペンキ
メッキ（β851）箔金箔金泥
はんだ
1．41§e　輪・車・棒・管など
曇輪（わ）車輪　タイヤ　両輪　旬ング　鼻
　輪花輪
車歯車滑車’：1軸車軸心棒軸受け
　ベアリング
盤円盤4・棒片棒梶棒金棒竿（さお）
　竹竿　竿竹　旗竿　つり竿　桟
　たが縁（ふち）額縁金縁がわ枠（．186）
筒　興管（かん）管（くだ）土管　鉄管　チュ．一一
　ブ　eeパイプ　ホース　in■鋼管　雁酋
　　　1．4151　ピン・ボタン・くいなど
鋲　ピン釘ねじくぎかすがい蝶番
　（ちょうつがい）　ねじ　鉤（かぎ）つり手
曇ボタン　こはぜ　ホック　■｛“かぎホック
　Nスナップ　一X一ファスナー　Nジツーq・一一　罷
　錠　バックル
串　杭棒杭　くさび
工呉（．454）
1．41§2柄・杖・へらなど
柄つか長柄把手ひぎ手つまみ竜
　頭el’ハンドル　つり革ペダル
杖　そば杖　松葉杖　ステッキ　副木
むち　教鞭　手綱（．416。）
へら竹べら　くつべら
弓玄　　 鍔（七）1ぎ）　　矢く設釜：　　矢1二り（．455）
馬蹄　蹄鉄
1．4153　ばね・栓・キーなど
磁針（．458）長針　短針　秒針　振り子　ぜ
　んまい　曇ぽね　スプリング
キー　竃鍵　鍵盤
栓　ur　GM　蛇u　’n弁
スイッチ　碍子
閂（かんぬぎ）　かけ金
軌条　レール
浮き　重り　重し礁石）分銅（．464）
架衣紋かけ醐架パー止まり一
蓋（ふた）（．45工e）　　　揚げ麩…
芯
一93一
1．　415，
1．4154型
轡型　ひな型　母型　鋳型（．453）va型紙（．411）
1．416e　＝・一F・なわ・纒など
針金電線　コード　外線鋼線　鉄線鉄
　条ヒュー・ズ導火線
コイル　絃
ee高＝@：漉縄　泥縄　しめ　しめ縄
綱　v一プ　手綱　とも綱　細引
釣糸
こより　eeひも　磯釣eeテーープ　it・Pハンチ
　ープeeゴムテP一プ緒轟緒
teｽ　チェーン
1．416i網
eeﾔ（あみ）　ネット　金綱　鉄条網　もち網
とあみ　たも　四つ手網　地引き網
交通網　法網
蟹（す）
　　　1。417飾lj
ee?り　松舗り　しめ飾り　門松
装飾（．385の　装身具（．428）
のし　水引
玉串　香華
L覗60籏料・締・皮・糸
衣料曇綿（わた・めん）原綿純綿真綿
　脱脂綿
蚤羊毛　純毛　eeウーール
eeアセテート　N化繊　英レーヨン・eeレ　ビニ
　Pン
皮革　毛皮　なめし皮　革
曇糸（いと・し）　　蚕糸　 生糸　　絹糸（ぎぬいと・｛ナ
　んし）綿糸（めんし）曇毛糸　混紡（β8鋤
鱒地糸　横糸　たて糸　より糸　縫い糸　と
　じ糸』N緯糸
　　　1．4291艦・弗地
攣れ順の反物懐布野布楼布
櫛り嘩曇押回別布用祁　白布　白絹
鱒木綿　綿霧　さらし　N絹　絹庫　羽二重
　銘仙　縮緬　御漏　縮み　編子　更：紗　紬
錦　耕　友禅　墨染
メリヤス　サーージ　ビP一ド　ラシャ　毛布
　毛饒　タオル　ガーゼ　フラノ　ネル
ee布地　きれ地　ee生地　服地　四脚　＋白地
　（．2ge）
縦地eeジャージー儂ec’レースツイー
　ド霜降リセル瓶フ紅絹ズック
　eeナイμン
呉服
　織
醸ろ
衣服
　被膿
ee衣裳
笹着物
　ス
夏物
着換え
　着
　軍服
1．4292　繊物
’「eD物　絹織物　綿織物　毛織物　毛
つつれ
竃．42唾　衣服
衣類　「e衣（い）着衣　お孫し物　着類
　輯着（ぎ〉曇服装（．333，）
装束　衣冠
曇服　曇和服　w洋服　支那服　’「eドレ
冬物　合服　合着　古着　春着
　産衣　平服　略服　ふだん着　晴れ
式服　礼服　喪服　鋼服　ユニホーム
　法服　私服　ee街着　一張羅　甲羅
1．422　珍芸・けざ・あわせ
　　　背広など
爾蔚　潜水服　群群問着　t水着
袈裟　’：f衣（ころも）　法衣
具足　購弩　鎧
白衣（はくい・びゃくえ・びやくい）羽衣ひとえ
　物幹あわせ一「eゆかた小袖綿入れ丹
　前どてらねんねこちゃんちゃんこ
　袖無し　半袖（．424）振袖
一94一
1．　423
teスーツ　弊アンサンブル　wワンピース　eeツ
　ーピース、　eeハイネック　be’　Pt一ウエスト
　一tr　・一ラF・・’服　水兵服
1ξO岡　モーニング　燕尾服　搾　紋付　紋
　服÷：一カクテルドレス
　　　1．423　下藩・羽織・ズボン・
　　　　　　コ・一トなど
ve下着　肌着　儒絆　シミーズ　スリップ
　’vaシャツ　アンダーシャツ　スポーツシャ
　ツ　赫ペティコート
揮　ズpa・一一ス　猿又　一nパンツ　腰巻
’SC一純Cシャツ　開衿シャツ　eeブラウス　アロ
　ノ、
：羽織上つ張り法被blジャンバーeeジ
　ャケツ　一X’ジャケット　teセーター　穂ボレ
　ロ　’F・カーディガン　チョッキ　曇上着
vaズボン　前ズボン　半ズボン　替えズボン
　幹スラックス　袴　甚スカート　鱒前スカー一
　ト　タイトスカート　頚回　もんぺ
腹巻　腹掛け
マン卦　’「aケーープ　’K’オーバ・・一L外套　爾外套
　合羽　爾合羽一veコート　レインコート
　みの
鎧　　　具足（．422）
　　　1．424　　；｝由．衿　。身頃・
　　　　　　ポケットなど
鰍li前袖w袖口　bl袖付け　筒袖長袖
　半袖挟内袖桝紬　畝リーブ　fttw
　ぐり（。184）
膏裾前裾ペプラム曇衿折り衿詰め衿
　闘衿　衿先一＞e衿付け曇衿ぐり（．18の；表衿
　翰裏衿　半衿　曇カラーm　’veカフス　艇表カフ
　ス攣菱カフス
笏頃‘織布ee脇（．572）’e上前÷：一下前
　橡ち一（一当P・・一ク　前ヨーク　後ヨーーク　ヨ
　ーク付け絹1位て’；（一ボー秒リル÷フ
　ラップ紫ドレーープ
搬上（齢がみ）　鞭下
’Nボケヅト　パッド
　　　1．4250瓶子・マスクなど
＝ξii肩子　楯　シャッポ　一語　学幡　角繕
　中折れ　ソフト　鳥打ち耀子　鳥打ち蟷
　変わら鎮子　麦わら耀
斎笠　　一「eif｝（．4261）　　菅笠　　編み笠
鳥蝿子　頭巾　兜　鉄かぶと
冠王冠月桂冠栄冠
はちまき　ねじはちまき　眼帯（．428）
ヴェール’X一マスク　くつわ猿ぐつわ
　　　1．425i　ネクタイ・轄・；手袋・
　　　　　　　靴下など
首輪eeネクタイ
衿巻　震巻　マフラー　騰掛け　ショール
たすき　興帯　腹そ｛：｝革帯　バンド　Nベルト
前掛　前垂れ　エプPtン
おしめ　おむつ
悸袋　グPt・一ブ　ミッb　足袋　曇靴下
脚紳　ゲートル
　　　1．4260　　1まき物
履き物　上ばき　下ばき　下足．
一veC　革靴　短靴　長靴　編み上げ靴　上靴
　運勤靴　泥靴
ee下駄　高下駄　足駄
草履　葉鞍　地下足袋　スリッパ
拍車
　　　1．42fii雨具
雨具
弊傘：爾傘　幾傘　パラソル　唐傘　蛇の艮
　傘　 こうもり毯鉾　番傘
落下傘　パラシュート　te笠（．uz5。）菅笠
ほろ　賃おい（．446）果カバー?
泥除け
一一一　95　一一’
1．　427
1．427　膿具
寝具蝦具夜蒼
笹蒲団　掛け蒲団　敷き蒲翻　座一類　クッ
　ション　羽蒲団
敷布　シーツ
枕　水枕　氷枕　草椀　高貌
ハンモック
1．　42g
甥浸飾　装身具　　　　　曇アクセサリー
頭飾り　髪飾り　かんざし　耳飾り　イヤリ
　ング　首飾り　松飾り（、417）
讐寝臥善リボン　ブPt　一チ
W布　がま口　金入れ　紙入れ　巾著
風呂敷　祇紗
eeハンカチ
装身具
小間物
　　　　　ee手拭い
　布巾・雑巾（．454）
欄帯眼欝（。425。）
珠数
　　　L曝39食料
N食品　’「e食養　畳食物　ee食べ物　te食い物
　食餌
食糧　糧：食：かて　兵糧　糧秣　食事（．333t）
主食　副食物　おかず　さい　香のもの　っ
　まみもの　常食　代用食　薬味　加薬
米塩　酒食　御馳走
曇飼料　櫨鐸（えさ。え）　すり解　餌食　 まぐさ
　かいば
eeﾙ当　駅弁　腰弁
隔り詰め
残飯
　　　乳聡箋飯・そぼ・パン・汁など
定食　ランチ　洋食：支那料理　流動食：
糠（めし）飯数聯飯麦飯冷飯赤飯
　強飯　おこわ　やきめし　糀（はしい）
握り飯　おにぎり　重湯　粥　雑炊　茶づけ
　オートミール　ライスカtz・一天丼すし
　のりまき　握りずし
麺類　そば　’vaうどん　冷菱　そうめん
ワンタン　焼売　調子
餅　ee焼き餅　鏡餅　のし餅　ひし餅
　あん餅・ぼた餅・草餅・団子（．434）
ee29ン　食パン　乾パン　サン〉“ウィッチ
吸い物　おつゆ　eeスープ　ee汁　vaみそ汁
　雑煮
研粉　くず湯
焼き芋　ゆでたまご　玉子焼オムレツ
湯豆腐　幹おでん
焼き卜すき焼き　蒲焼き　ビフテキ
揚げ物　てんぷら　フライ　コロッケ　カツ
　レツ　トンカツ
サラダ
あん　あんこう
1．4320米・糠・小麦粉など
穀　穀類　穀物　五穀　米穀　雑穀
eeﾄ（こめ）飯米　もち米　玄米　白米　半揚
　米早場米外米ヤミ米
米粒粉米（こごめ）糠米糠ふすま
押し麦ひきわり麦
麦粉　とり粉　ふくらし粉　きな粉　eeかた
　くり粉メリケン粉小菱粉
1遮321乾物・渡物・煮物など
乾物干物（ひもの）切り干し煮干しなま
　物
te狽唐ｯ物　寒け菜　みそ漬　沢庵（たくあん．た
　くわん）　一夜漬　浅潰　　奈良漬　考笛神漬
煮物　煮付け　煮しめ　佃煮
野駆
1．盤22梅干・豆腐・寒天。
　　　　とろろなど
梅干　干葡萄　千稀　つるし柿　串締
es豆腐　焼豆腐　卯の花　あぶらあげ
納豆　嘗納豆　煮豆　ピーナッツ　骨栗　焼
　き渠
一96一
i．　432a
数寒天　心太（ところてん）　こんにゃく
大根卸し　とろろ
　　　1．4323　　さカ、な。鰹節・肉
生臭干し魚（うお）翻刺し煮魚（ざかな）
　焼き魚（ざかな）尾頭付き　切り身　刺し身
貝柱　数の子　ec一鰹節　鰻　塩鮭　薪巻
塩辛　なます
ちくわかまぼこ
聾肉　肉類　魚肉　鶏肉　鋳牛肉　ec4ぎゅう
　eeぶた肉　馬肉　赫ひき肉　ハム　ベーコン
　レバ＿
　　　1．433　調味料・麹など
調味料　一x’Ekの素
ec4ｻ糖　精糖　飛籏　白砂糖　黒砂糖　氷砂糖
　ざらめ　角砂糖
曇塊食塩　胡麻塩
es|　梅酢　静味噌　興醤油　たまり　ec一ソース
　出し　煮出し
deバター　チーーズec一ラード　憩マヨネーズ
　ジャム
蜜　蜂蜜
からし　胡椒　カレー　カレー紛
麹　搬　ぬかみそ
　　　1．　434菓：子
茶菓　一X一菓子　茶菓子　生菓子　干菓子　水
　菓子　洋菓子　ケーキ　駄菓子
飴　水飴　キャンデー　ドロップ　キャラメ
　ル金平糖チョコレP・・一ト　チューインガ
　ム
煎餅　塩煎餅　かきもち　あられ　おこし
　ビスケット　カステラ　““　P・ナツ
羊饗　練羊脂
ちまき
あん餅　大箕面　大福　ぼた餅　おはぎ　草
　餅　柏餅　桜餅　団子　きび矧子　饅頭
　最中
アイスクリーム　みつまめ　氷水
　　　1．435　飲料・たばこ
飲み物　飲料　おひや（．513）
ee茶　番茶　緑茶　玉露紅茶　粗茶　煎茶
　薄茶　抹茶　麦茶　麦湯
MコteヒPt　コ訟ア
サイダーラムネジューースシロップ果
　汁
eeミルク　粉重し
軸酒（さけ・しゅ）清酒　銘酒　洋酒　eeウイス
　キー　eeピーwル　生ピール　カクテル　酒
　気（．512）
三輪　幹焼酎　甘酒　白酒　葡萄酒　屠蘇
　御1酒（みき）
eeたばこ　巻きたばこ　曇葉巻
　　　1．436薬剤・薬品
ce?i　ve薬（くすり・やく）医薬　sc一剤　ee総髪
　薬物
劇論　毒薬　毒物
良薬　妙薬　特効薬　薪薬　漢方薬　売薬
　持薬本草（．551）
内服薬　飲み薬　外用薬　塗り薬　頓服
目薬　胃散風薬（かざぐすり）解熱剤　熱さ
　まし　鎮痛剤　覚醒剤　ee麻藁　解毒剤
　騒消し　下剤　駆虫剤　虫下し　鼻薬　強
　壮剤　抗生剤　強心剤
錠剤　丸薬　粉薬（こな）粉剤　散薬　膏薬
　軟膏　　水薬（すいやく・みずぐすり）乳剤　煎じ
　薬　煉り薬
絆創膏　オブラPtト
ァスピリン　黄ペニシリン　サッカリン　ズ
　ルチン　アヘン　モルヒ不　ニコチン　ヒ
　騨ポン
ひまし油　肝油
BCG　ツベルクリン　ワクチン
韓アルコール　酒精ベンジン　ワセリン
　オキシフル　ヨードチンキ　赤チγ
防虫剤　殺虫剤　虫除け　蚊遣り　蚊取り線
　香　のみとり　猫いらず　DDT　ナフタ
一　97　一一
1．　437
　リン　樟脳　農薬
うわぐすり　さび止め　濠　ニス　ワ＝ス
　靴墨
洗い粉　洗剤　磨き粉　染め粉
試薬
火薬　爆薬　ダイナマイト
弾薬
1．　437化粧品
薦おしろい　物り一ム　一”紅（べに）　m紅　頬
　紅薄紅眉墨　Pt・一ション　凱ロン水
歯磨き　練り歯懸1き
i　石tw　シャボン　洗剤
香料’香（こう）曇番水　線香
1．44c　潜居
居　宅　葵住居　’：t“佐宅　艇住まい　佐みか
　隠れが　仮住まい　寓三三　【臼居
eeメ@巣窟（．266）　くもの巣　古巣　ねぐら
売り家借家（しゃくや）あぎや　あき巣
eeｮ敷　家屋敷　邸宅　日算（てい）　鯛邸　溺
　荘　捜宅　出房　山荘　寮
ltр堰Dkt（みや）宮城　’：÷御所　皇居　王宮　内褻
　竜宮　迷宮　離宮　行富
やかた　仏閣　伽藍
人家　箭勢家　由家
te・　Pt（しろ・じょう）城郭　居城　古城　要墾
　城塞　とりで　不夜城　砲台（．472）本丸
興墓　墳蓬　陵⑭よう・みささぎ）御陵　塚
　ピラミッド　古墳　ec’墓地（．470）墓石1（．412）
1．441　凹目
屋（おく）ee家屋　一ve建て物　建造物　ビルデ
　ィングeeビル　金殿玉楼楼覇台（うてな）
　黙屋　廃屋　廃家
家作　÷一長屋　平家　東屋（亭）　洋館　バラ
　ック　あばらや　安普請
庵（あん・いおり）　庵室　簿敬ほこら）
殿堂　御殿　宮殿　三殿　拝殿　本殿　高殿
　鱒堂　本堂　金堂　講堂
議慕堂、公会掌　校舎　兵舎
本館　Slj館　ee母家　離れ幅敷）　一軒家　庫
　裡　方丈新館
聾食堂　画室　アトリエ　雷院　温室　蚕室
むろ　÷小屋　仮小屋　掘立て小屋　出小屋
　番小屋
鳥小屋　鳥屋（とや）馬屋　牛小屋　｝啄小屋
　牧舎　厩舎
物置き納餐：倉：・SS（こ）砦倉庫穴倉
　土蔵　金蔵
米禽　穀倉（こくそう）書庫　“÷岡岬　皐庫
　ガレージ　宝塵格納庫　穴蔵
eema台　：天守閣　櫓　火の見　望楼　タワpm
聾塔　五重塔　卒塔婆（そとば〉鉄塔　忠霊塔
屋台　ifスタンド　掛茶屋
　　　1．　442門・塀・階段
門戸　憩門（もん）門（かど）正門　裏門　校門
　由閉　盟門　獄門　軍門
鳥厨　アーチ　木戸　背戸
囲い　柵　皆塀　土塀　板塀　ついじ
垣　垣根　竹境　石垣　生け垣　矯
ceK段　踏み段　一YT段々　きざはし　石段　タ
　ラップ
1．　443へや・廊下・床など
eeへや丁丁柴町（しつ）別室闘（ま）離
　れ座敷（．441）密室
板の間　土間　広間　地下室　和室　洋室
tt洋間
寝間　養寝室　曇居闘　菅茶の間　客間　砦サロ
　ン　ee床の閲　茶室　水屋　書斎　事務室
　診察室　ee病室　更衣室：
ee狽翌ｦ室　待合室　楽屋：曇スタジオ
晒室　納戸　押入れ
eeF玄関
曇写研　だいどこ　憩勝手
浴窒　浴場　潟殿　風呂場　バスルーム
葬所トイレット手洗いはばかり御
　不浄　蘭　手水場　雪隠
一一@98　一
縁　曇縁側　藻廊下　渡り廊下　歩廊　巨1廊
　花道階嵐442）栖廊
屋根裏　物干し
一Wｰ（とこ）　露台
地階　ご階
　　　1．444　　屋根・柱騨壁。窓。
　　　　　　天井など
英屋根三軒庇破風
梁（りょう・うつばり）ee柱（はしら）　v「支柱　円柱
　人爵　大黒柱　門柱　電柱　電信柱　うだ
　つ
鴨居　敷居　長押　欄聞
う壁（かべ）白壁薦壁城壁鉄壁防壁
　隔壁　　偉鋒至i謹窒　　Σ1ミ1属板（曾412）
築慈　出窓　ショーウィンドー　舷窓　ee天井
　一：（．床（ゆか）ee土台　礎（いしずえ）礎石
樋（との雨樋水落ち
煙突
　　　1．445　棚・戸棚・台・壇など
手すり　欄干　餐の子
““dM網翻　藤棚　本棚　書棚　謹架一；“戸棚
　神棚　祭壇　仏壇　厨子
‘語語台ベッド点床病床無芯
　フレーーム　床（とこ）
縁台　涼み台　踏み台　式台　靴ぬぎ
壇教壇講壇演壇曇舞台槍舞台一「eス
　テージ　階段（．442）
桟敷
　　　1・4弱　戸●カーテン・テント・
　　　　　　畳など
建具　曇障子　唐紙　eeふすま
赫戸将扉憩ドア　開き戸引き戸eeガラス
　戸網戸曇雨戸　戸袋
：一i子　すだれ　簾（す）みす
とばり　’「eカーテン　窓かけ　壁かけ
天幕　一yテント　梼幕　賭弓　のれん　旧幕
　揚げ纂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一99一
　　　　　　　　　　　　　　　1．　444
霞おい　日おおVl　日除け　風除け、雨覆い
鵜纒風蝦跳総。、ね
　ござ’「eむしろ　こも　敷きわら　マット
ee土俵
　　　1．447　家具
家具　軸机　普庫　“：一テーブル　円卓　曇食卓
　ちゃぶだい　飯台　教卓演台　鏡台
腰掛　醤椅子　藤椅子　長椅子　ソファ　’：eベ
　ンチ　三脚　玉座
砦箪笥　茶箪笥　本箱　長持ち　つづら　善金
　」彗至　　冷蔵置舞　　厨子（。454）
窯（かま）・かまど七輪規炉へっつい
手あぶり　火鉢（．454）炬燵　遣きごたつ
　行火
・炉いろり媛炉一・・ス．9一一ブスチーム
欝欄（う綱湯瀬’45∵凶曹??
梯子　縄梯子　階段（．442）
　　　1。4§昼　道具
具　曇器具　砦道具　小道具　’x一用具　公器
　古道呉　家財　財（．3721）調度　夢κ温　什
　器　名器　利器
琴匙重「粘　　宝　 三物（たからもの・ほうもつ）　貝オ宝
　艮オ壌髪　　至宝　　三三宝　　家宝　　巨蔵宝　　文イヒ財
　骨董　珠玉　宝玉　七宝
土器　かわらけ　石器砦陶器幹磁器焼き物
割れ物　瀬戸物（．412）漆器　塗り物　金物
　金具　銅器　鉄骨　青鋼器
　　　1．4510容器
be､つわ　器物　暑容器　入れ物　コンテナー
tS．5た　なべぶた　曇さや（。455e。553）
　　　1．　45董iびん・壷・瓢。膳など
瓶（かめ）水瓶つるべ
1．451．
最終びん）空きびん　花びん　魔法びん
徳利　とっくり　銚子　水指し　水入れ　フ
　ラスコ　水筒　試験管
筆立て　灰吹き
N壷　たんつぼ　るつぼ
花器花活け
blotガラス鉢すり鉢金魚鉢植木鉢
eeM小皿灰皿
梼盆　たばこ即
興
糖食膳三宝陰繕
　　　1．4512　桶。罐など
櫃　米びつ　飯びつ（めし・いい）お鉢
桶　手桶　水桶　風呂桶　湯ぶね・水槽（．447）
溜め桶　たこ　バケツ　たらい　金だらい
　樽　角樽　艇罐　ドラムカン　堅きカン
重．4513箱・ひきだしなど
曇箱　から箱空き箱将ボックス　ケース
　折り箱　重箱　木箱
箸箱　筆箱　筆入れ　硯箱　針箱　玉手箱
　巣箱　下駄箱
郵便箱　郵便受け　状差し
躰箪笥（．447）Nひきだし
櫨（かん）　ひつぎ　霊麺
1．4514袋・かばんなど
＆・　袋iバッグ　紙袋　封筒　赫ジャケット
氷嚢浮き袋土嚢
手提げ　憩ハンドバヅグ　ボストンバヅグ
　梼貝才竹馬（、428）
eeかぼん　ランドセル背嚢　リュックサッ
　ク　リュヅク
バスケット　行李　柳行李　トランク
1．　451s
ec＋ﾄ　手かご
　揺りかご
ざる
　寵・俵など
虫かご　鳥かご　くずかご
揺藍（ようらん）
俵米俵炭籔かます　もっこ
炭取り　塵取り
ごみため
1．452　食器
食器　茶器
鱒椀思わん　どんぶり　if　＝ヅプ　湯のみ
　水のみ　吸いのみ
曇杯（はい）eeさかづき　賞杯　カップ
湯沸かし榛三縄甑鉄瓶土瓶急須
　ビーカー一
ほうろく　一X’フライパン
鍋釜　’「e鍋　÷：一釜　茶釜　かなえ　飯盒
せいろう　せいろ　てんぴ
曇箸　杉箸　割り箸　火箸　焼け火箸　ピン
　セット　ホーーク
さじ　N一大さじ　材、さじ　茶さじ　スプーン
　杓　杓子　しゃもじ　柄杓　十能
じょうご（．454）
まないた
きせる幹パイプ
雪．453　丈具
文具　文房具　教具　学用品
筆紙筆墨擁（ふで）絵筆毛筆鉄筆
　硬筆　旋鉛筆　色鉛筆　万年筆
笹ペン　ペン先　ペン軸　鳥口
憩墨（すみ）薄墨　墨汁　インキ　インク　硯
be汲汲ﾌ具　胡粉　泥絵の具　白墨　チョーク
　クレヨン　クレオン　パステル　クレパス
　消しゴム　ゴム消し　インキ消し
黒板　カンバス　下敷き　文鎮
コンパス　分度羅　定木　ee算盤
印（いん〉印鑑　印章　印形　s“判　はんこ
　焼き印　烙印　刻印　スタンプ　実印　認
　め印　認め　圏璽　金印
ec一?字　ゴチック活字
紙型鋳型母型（．415t）
謄写版　原版　板木　石版　銅版　木版
　（．382i）
一　leo　一
1．　454
1．454　農工具など
農具　工具　馬具
鳶口　鶴鳴鍬　鋤　シャベル　スコップ
　熊手ねじまわし　スパナペンチ釘ぬ
　きやっとこ万力とげぬき
槌ハンマー金槌挺子
日　石負　杵すりこ木
擢　櫓　オール
旋盤　砥石　革砥
ふいご
錠　旧版　手錠　N鍵　合鍵　枷（かせ）　姪櫓
畳針　縫い針　まち針　留め針　’veとじ針　釣
　り針　一：eかぎ針　磁針（，415s）
錯（骨4550）
櫛
歯ブラシ　楊子　つま楊子
耳掻き　毛抜き　とげ抜き　指貫き
扇子　うちわ　扇
はたき　箒　竹ぼうき
はけ　ブラシ　ブラッシュ
たわし　亀の子だわし
布巾　雑巾
雪掻き
洗囲器　便器
畷霧器霧吹き　じょうろ　火吹き魯　ふる
　い　じ1ようご漏斗
こて　Nアイnγ
砧
糸巻編み三
二取り　鼠取り　赫わな　救命具　釣道具
鞍　ブイ
火鉢（．447）電熱器　湯たんぽ　湯煙
1．4550刃物
凶器　刃物　きれ物　刃くは・やいば）　白刃
　寸鉄　兇刃　鞘
刀剣　曇かたな　刀（とう）簡刀　つるぎ
　孝←剣（けん）たち　甚脇差　短刀　あいくち
　懐剣　木刀　竹刀（しない）名刀　N本刀
　軍刀　銃剣　刀ig”　（．　455i）
小刀　切り出し　ec’ナイフ　’「e庖丁　静メス
　かみそり　なぎなた　なた　薪割り　斧
　手斧　まさかり　二
二ec’鋏爪切リパリカγ鋸のこ
のみ　錐ee槍　竹やり　投げやり　矛　錯
やすり　紙やすり
1．455i武器
eeot器う浜添飛び道具　得物　干父（．3551）
丙矢口MN矢じり（．415，〉矢はず吹き
　矢流れ矢庸（．4261）刀槍（．4550）
火器　曇鉄砲　弓も銃　小銃　種子が島　拳銃
　短銃　eeピストル　連発銃　空気銃　機関
　銃
猟銃　肘鉄砲　豆鉄砲　水鉄砲
砲大砲高鮒砲空砲
引ぎ金　火ぶた
水雷　魚形水雷　機雷　blt魚雷
赫たま　弾（だん）弾丸　つぶて　鉄砲玉　砲
　：丸砲弾実弾敵蝋焼夷弾
’：e囃e　’X一原爆　聾水爆　核弾頭
璽．456　楽器
憩楽器　打楽器　絃楽器　管絃　鳴り物　擾
　（ばち）　音叉
鼓　腹鼓　’x一太鼓　タンバリン
拍子木　木魚　鳴子
’N焉@釣鐘　晩鐘　入合の鐘　早鐘　半鐘
　警鐘　破れ鐘　どら
鈴　リン　呼鈴　風鈴　’「eベル　電鈴
簿　たて琴　木蓼　琵琶哲三味線　マンド
　リン　鱒ギター一　一；÷ピアノ　ac■〈イオリン
　提琴
笛　草笛　麦笛　角笛　横笛　呼子　トラソ
　ペヅト　ラッパ尺八籍ハーモニカ
　オルガン　アコーディオン
サイレン　汽笛　警笛　霧笛
受話器拡声器　メガホン　聴診器　マイク
　μホン（。462）
一101　一
1．　457
レ！一ド　音盤　録音テPtプ
1．45了おもちゃなど
曇おもちゃ　玩具
w人形指人形操り人形罐儲でくのぼ
　う　雛人形　マスロヅト　照る照る三主
　起き上がり小法麟　だるま　雪だるま　土
　鶴　こけし
堺百（めん）仮llひょっとこ　かつら　かず
　ら
まり　手まり　ゴムまり　赫ボール　硬隷
　軟球
手ヨ三　こま　羽根　たこ　奴だこ
がらがら　積み木
羽子板　‘÷パッ｝　曇ラケヅト　　ミット（．425t）
ec一ﾔ火　線香花火　シャボン玉（．513）
造花　折り鶴　菱わら細工
かるた　歌がるた　読み乳切り札　花3’L・　’
旋将棋　÷：一玉（ぎょく）飛車謙飛　曇角（かく）
　聾桂（けい）bet歩（ふ）香（きよう）
：双六　さいころ　さい
碁盤　碁石
めんこ
ee卵D　吹き流し　鯉のぼり　矢車　風車
竹馬（たけう9・ちくば）木馬　すべり台　プラ
　ン＝　遊動円木　富士　平均台　平行棒
置き物　石燈籠（．460）
像　肖織　画像　宿画像（．322）偶像　仏像
　石仏　土偶　張り子　彫り物　彫鍛　銅像
　石像　塑像　埴輪
立像　胸像
こつ⇔　案嗣子
　　　1．458穰識
徽章嘱章襟章肩章腕章バッジ勲
　章　褒章　喪章
長碑　石碑　年暦　記念碑　墓標　石塔　位
　牌　十字架
NR〈」（まと）三下　標的
Pt“求f板　立て詣板　ポスター　プラカード
　まとい
道標道しるべ　浮標
名視　標札　門札　張り札　立て札　禁糺
守り礼　お守り．護符
赫縫（はた）旗印　半旗　弔旗　反旗　幟　馬
　標手旗国旗as　Hの丸星条旗万国
　旗　校旗　軍旗、赤旗　白旗
タクト　軍彊己采配
バトン　メダル　ダイヤル
シグナル　ゴーストップ　遮断機　開閉機
針（滋5、）時斜　長針　短針　秒針　磁針
　指針（．3114＞
くじ　おみくじ　からくじ　宝くじ（．3711）
額（がく）掛け軸
ノeノラマ　地球儀
1．4§9ふだ・帳など
札（ふだ）eeカード　名刺　荷札ee正札読
　み札（．45？）レッテル　ラベル
÷一煤@食券　鑑札　パス　入場券　乗車券
　旅券　定期券　回数券K・一馬券
esﾘ券　株券　債券　小切手　手形空手形
N・切手　印紙　郵券Vt切符
勢票　白票　俵票　軍票（．4e4）
びら散らし切り抜き　しおり
“葉書　絵葉書　封書　頼信紙　便箋
帳面う呼帳和一ト．日記帳　えんま帳
　宿帳一x’帳　通帳　通い帳、帳簿原簿家
　計簿　事納簿　通信簿　台帳
アルバム　巻物　絵巻物　巻（まき）冊：子
　和本
罵り物　げら刷り
曇表紙　ac見返し　“一扉
鋳本（ほん）（。316⑪）　古本　パンフレット　付録
　男柵
1．460　燈火．
ec’?かり　磐燈（とう〉一X’灯（ひ）veともし火　燈
　火、燈明ライトフラッシュ脚光
行燈　提灯　ぼんぽり　ec’ランプ　カンテラ
一　102　一
1．461
　ee電燈　ア・一一ク燈　螢光燈　ネオン　ネオ
　ンサイン
誘蛾燈　漁火　いさり火　サ～チライト　街
　燈常夜燈ヘヅドライト　罵燈回り燈
　籠　走馬燈　燈籠　石燈籠
蝋燭　たいまつ　かがり　ライター　電球
　曇電ミ也（．462）
コンセント　ソケット
1．　4fi　1鏡・レンズ
eeｾ（かがみ・きょう）水鏡　凸薦鏡　凹面鏡
　反翼鏡
「eレンズ　［liレンズ　凹レンズ　プリズム
va翌°ｾ（めがね）おめがね　色眼鏡　虫眼鏡
　顕微鏡　炉座鏡　遠めがね　望遠鏡双眼
　鏡　覗き
ac一uィルター
幻燈　スライド
写：真機　憩カメラ　ac’シャッター　蛇腹　憩レ
　フ
曇レントゲン（．5el）
acフィルム　種板　原板　乾板　ネガ（．322）
ec“　〉〈ク｝）　P・ン　銀幕　字幕
1。462　電気機具
有線　曇無線　無電　’X’電機僻）Wラジオ　テ
　レビジnン　Nテレビ
電信機　電話機　電話線　内線
ved池　蓄電池　バヅテ蓼一乾電池電磁石
発電機　変圧器　トランス　真空管
アンテナ　レーダー　電探
アーース　避雷針
マイクPホン　ec’　’　rイク　拡声器（．456）　スピ
　Ptカー　二二音機　受話器（．456）
1．4E3　機械
ee機械　器械　te一機（き）es装罎　ロボット
機（はた）織機　eeミシン
風車（ふうしゃ）水車（みずぐるま・れ、しゃ）電機
　（．462）電動機　N・e　一一ター　発動機　ee単
　発双発独ンジンディーゼル機関
　bltデn一一ぜル　ボイラー　汽罐英かま
輪転機認証機起重機　削岩機㌔一ラ
ポンプ　汽筒　ピ不トン　スクリn．．一　veプ
　Ptヘフー
蓄音器電蓄プレーヤ丁録音機
タイプライターーテレタイプタイプ
1．4ε4計器
計器　計（けい）度量衡　メータPt
物差巻き尺　曲尺　ます　はかり　天秤
　台秤　分銅（．415、）
検温器　体：漏．計　寒暖議・　！ミロメーター
羅針盤　風見
N時計　置時計　柱時計　懐中時計　腕蒔計
　§覚し（蒔計）
金時計　銀時計　臼時計　砂時欝
望．4§5　　舞…り物（隆i上）
憩乗り物
輿みこし　おみこし冊駕（かご）担架機
　ド　（そり）　シーソー
曇車（くるま・しゃ）車馬　麺車両　車体　空車
　（からぐるま・くうしゃ）
曇馬車　荷馬車　乗合馬車　辻馬車　駅馬車
　幌馬車　荷車　人力庫　人力　手車　乳母
　車　鳩車（だし）口車　土車
自転車　オートバイ　三輸車　オート三輪車
　リヤカー　サイドカー　スクーター　ペダ
　ル（．4152）
自動寧轡トラック　トラクター　ジープ
　聾タクシー　輪タク　憐パス
戦車　タγク
畳汽車　軽電車　花電車　ト戸ッコ　機関車
　客隼　貨車　ラッセル車　興列車
聾鉄道　電鉄　園電　市電　私鉄曇国鉄　地
　下鉄　夜汽車夜行終列車善特急準急
ケーブルカー　エレベーター　エスカレータ
ー　　ロープウェー
一一　103　一
1．466
乳466　（海上）
搬（ふね・せん）欄舶纏廃船出船
　（．152i）
船体　へさき　船首　船腹侵んぶく）船羅
　ふなべり　ふなぽた（．177ユ〉
船室　甲板　上甲板　デッキ　タラヅプ（．442）
帆　白帆　帆柱　マスト
櫓　舵　碇
小舟　メL木舟　笹舟　ボート　はしけ　筏
　箱舟　帆船帆かけ舟　帆前船　ジャンク
　ヨット　モーターボート　ランチ　蒸汽船
　黒船　う瞭船
渡し舟築漁船宝船腸簡船va母船本船
　土船　釣り舟　助け舟　便船
曇軍艦　艦艇　：・艦　1戦艦　旗艦　潜水艦
　窒母　母艦
1．4§了　（空目・宇密）
飛行機　航空機　舷機　旅客機　曇ジェット
　機ヘリコプター÷　Tzケット　マタドー
　ノレ
グライダ・・一飛行船　気球　軽気球　アドバ
　ノレーン
双発（，463）a・eプロペラー（．463）
1．47fi　地類　（土地利用）
用地一Y“SAt地Pve借地空き地
ee唐?地欄馳　田地田畑（でんぱた・たはた）
休閑地　採草地
桑田　たんぼ　青田　M水田（すいでん）　水田
　（みずた）泥濁　出田　稲田　苗代　苗床
塩田　炭田（．527）
曇畑（はた‘ナ）畑（はた）麦畑　桑畑　花畑　お
　花畑椴畑（だんばた）茶園菜躍
うね　あぜ
農園　饅場
牧揚くまぎば・ぼく購う）出林（．527）
宅地　住宅地（．170。）驚街　斎街地
聾底揚箭庭（にわ）中庭　内庭、裏鷹　箱庭
　校庭御苑
緑地　es公園　遊園地　楽園庭園eeue（えん）
　園（7cの）花園　花壇　植込み　築山　砂
　場芝生
運動場（じょう．ば）ブイ　一一ルド　トラヅク
　コー・・ト　グランド　eeグラウンド　曇球場
　eeスキー場　馬場　競馬場　プール　海水
　浴場
N墓地　墓場　墓所
墓穴　墓（．440）
塚　貝塚　一里塚
1．471　　道路・橋
’「eｹ（みち・どう）　ee道路ee路（ろ）
国道　県道　村道　海道　大道N街道　田
　舎道　たんぽ道　あぜ道　なわて　野みち
　由みち　細みち　小みち　旧道
舗道　雪みち　本道　拝みち　抜けみち　間
　道　坂道
切通し地下道淋ンネル燧道坑道
　廃坑　竪坑
車道　人道　歩道　踏切り
街積各　幹通り　大通り　　表通り（．254）　ストリ
　ート　小路　veee地・路地
参道通り道通路沿道
行き道逃げ道　走路　迷路　悪路　難路
　隆路　血路
丁字路　三叉路　ナ字路　Pt・一一タリー　安全
　地階
線路　韓軟道　軌条（．4153）　架線
幹線　本線　支線　単線　複線　環状線
水路　一；“水道上水　下水
N橋　橋梁　かけ橋　大橋　石橋　土橋　：丸
　木橋　鉄橋　釣り橋　仮橋　ガ・・一ド　桟橋
　船橋　陸橋
渡し
箋．　412その他の土木施設
用水　旋運河　疏水
　（erう〉暗渠
みぞ　どぶeeme濠
，．一一　ie4　一
赫池（．525）ため池貯水池静水池釣り堀
　生蟹
泉水　やり水　噴水　御手洗
堤（っつみ・てい）SC“th手　堤防　防波堤　突堤
Nダム　堰水門
ac`（みなと・こう）港湾築港波止場　良港
　不凍港　漁港　簡港　軍港　要港　窒港
ドック　岩壁桟橋（．47王）
ee苣ｺ掘り抜ぎ荊ヨ漁井
　　　　　　　　　　　　　　1．　472
溜め　掃き溜め　肥溜め　ごみ溜め
壕璽壕防空壕落とし穴陥葬
敷き石石畳飛び石踏み石捨て石庭
　石　樹石
石がけ
熔鉱炉　炭がま　転炉　高炉
砲台　儀塁　バリケード　橋頭墜　eePt（．440）
プラヅトホーム
一一一　1es　一一
z．　seo
1．5　自然物および自然現象
1．§麗～1　刺激・光
0　赫遡滋
1　es光（ひかり〉光（こう）光明　光輝’光彩
　輝き　ひらめき　きらめき　閃光　’「e螢光
　燐光　微光
映え　夕映え　うつり　曇反映
発光　明滅　点滅　一閃
一「e??　可視光線　逆光線　紫外線　赤外線
エヅクス線　wレントゲン　光熱（．385の
直射　減反雛　投影　眉白　照り返し
触光　隣光　日射し　Hかげ　薄属　月光
　月かげ　星かげ　天王（てんぴ）　火影　÷F照
　B夢ヨ（。385⑪）
稲光　稲妻　電光　極光　オーロラ
御来光　コμナ　後光　眼光
暗影　陰影　陰法師　es影　ee人影　松影
　箭糟粕　片影まぼろし幻影’1一シルエット
映写　醤気楼　不知火
明蔭　陰陽
曙光　薄明かり　月明かり　月明　星閥かり
　窓明かり　雪囲かり　閣るみ曇やみ　く
　らやみ　まっくらやみ　くらがり　薄晴が
　り　夕やみ　宵やみ　夜陰　常闇
ec一A　陰摂向　日陰　物陰由陰　草陰緑陰
光沢　つや　黒光り
濃淡　ぼかし
1．§§2　色
eeF（いろ・しょく）醤色彩　色相　色調　曇色合
　い　色函　色気色取り，彩り　色艶
　憩カラー　共色
スペクトル　七色（なないろ）五色（こしぎ）原
　色　三原色　間色　単色　寒色　暖色
　ee白黒（しろくろ）　黒白（こくびゃく）　紅白　　承甘
　地（．180の
管黒（くろ）黒色　苦墨（．453）ve白（しろ）　白色
　純白　乳白色
eeﾔ赤色緋くれない真紅唐紅紅
　色（べにいろ）薄紅桃色桜色　薔薇色
　曇ピンクとき色朱嚥脂
茶色　白茶甚焦茶色　セピア　褐色　茶褐
　色　鳶色　代赫
曇青blf水色窒色藍コバルト普紺紺
　青　ec一ブルー
曇緑　緑色　浅緑　薄緑　深緑　黄緑　新緑
　草色i’グリーン　エメラルド
幹黄色　鱒黄（き）樺色　えび茶　曇ベージュ
　飴色　オレンジ色
幹紫　紫色薄紫
鼠色ec一灰色　土色肌色K・：グレイ
金色（きんいろ・こんじぎ）銀色
斬二色　天然色　保護色　迷彩　玉虫色
顔色（かおいろ）（．3e3。）顔色（がんしょく）　ee美貌
　（。5？1）血色　毛色　旗色
異彩　生彩精彩
燧色借色。曇染色・脱色（。3847）彩色ee配
　色（．3851）
汚染
1．5i13　音
aCl一（ね・おと。おん）
藁響き　とどろき
　なり
Ut一ｽ響　出びこ
地響き　出鳴り
微音　ささやき
　きしみ
騒音　ざわめき
物音一；“足音
　砲声　爆音
静けさ　しじま
音色声色
音律　韻律
音和
??
??
鳴
?
??????
こだま　共鳴
海鳴り　雷鳴　鶏鳴
さざめき　そよぎ　きしり
音雑
?
音羽音靴 水音波音銃声
声音（こわね）美声　初音
旋律eeメロディP・eeふ　L節
一一一　106　一
i．504
　まわし　旋法　長調　短調’は調
音階　音程　半音　嬰　変
高音　抵音　ソプラノ　アルト　テノール
　パス
和声　ハーモニー
1．5贋　におし・
興香（か・におい）　OP・かおり　芳番　香気　臭み
　臭気異臭悪臭残り香移り香
体臭　q臭俗臭
1、5き§　味
寝味（あじ）　憩瞬ミわい　 旨味　 風瞬ミ　掌弱弱ミ　滋
　味　美味　三昧　味気　醍醐味
甘B　辛口　薄日　甘味　辛味　酸味　蕃味
　渋味　蕾渋（，3◎1星）味付け（．384、）
　　　1．5Cfi材質
’i青量輩｝　　三二｝り（．5160）
粘り　結り気
風合い
1顧51穏　　自然。物体露物質
箭自然　造化　穆ミ然　万象　森羅万象　万物
　万有　三才　三体　五輪　四大　陰陽
花鳥　木石
無生物
物体　導体　良導体　不導体
廿里　弾性体　流体　液体　ec“tw　コロイド
　溶液　汁　気体　粉末　曙町（こ・こな）　N末
　（まつ）微粒子（．183）
曇物質　「e分子　イオン　一X－ee子　N電子
無機物輪機
触媒
引力
波動　周波　音波　ee電波　長波　短波　電
　磁波　熱線
曇電気　陽電気　陰電気　静電気　電磁気
eed流　鷹流　交流　選流（．1522）電極　陽
　極　陰極
放電　スパーク
磁気　磁場
放射能
1，5110化学成分
元素
w水素　“va酸索潜炭索　窒素　塩素　砒素
Pt’金属　罪金属　軽金属　費金属　かね（か
　な）
金銀　一：．：一金（cVん〉純金　if黄金　こがね　砂
　金　金塊
eerU　純銀　しろがね　灘し銀　白金
銅　赤銅　青銅　あかがね
曇鉄　鋼鉄　くろがね　甥三鉄　砂鉄
水銀　ニッケル　錫　鉛　亜鉛　アルミニウ
　ム　憂アルミ　マンガン　タングステン
　ナトウウム　マグネシウム　ラジウム　ウ
　ラニウム　カルシウム　燐‘硫黄
酸　硫酸　亜硫酸　塩酸　蛸酸　醐酸　鱒燐
　酸　酷酸　炭酸　一酸化炭繁　青酸
塩（えん）　塩類（えんるい）
アルカリ　ソPtダ　重1曹　苛性ソーダ　カロ里
アンモニア　esアルコーtル（．436）　ヨ’一ド
アルマイト（．412）　’
1．511i　鉱物
鉱物　N鉱
普石炭（．412）原炭　無煙炭　粉炭　塊炭　コ
　ークス
アスファルト　「一ルタール（．414）
’teﾎ油重油燈湘（．414）原油ガソリン
　漁．414）
岩塩　明懇izaL石灰（せっかい）石ぽい・石膏
ゼラチン（．414）エボナイト（．414）
玉石　玉（ぎょく）ee石（いいせき）SCit（いわ。がん）
　岩石　巌（いわお）磐石　焼け石　奇岩怪石
石ころ　小石　さざれいし　砂利　董砂利
　まさごee砂（すな）
水成岩　火成岩　火山岩　熔岩　変成岩　安
　山岩　花崩岩　軽石　化石
一　1e7　一一；
1．　512
N・宝石　金剛石　ダイヤモンド　ダイヤ　ル
　tf一一一　瑠璃　エメラルド
水晶　大理石　方三石　石英　雲母　磁石
鉱石　金鉱　鉄鉱
ee土（つち）土（ど）赤土　黒土　粘土　陶土
　耕土　N土壌　土砂　土塊　土くれ　泥
　泥んこ　泥土　腐植土
緑青　錆　湯垢　にがり　あく
塩気　副腎　野分　油気　幅跳
喉　砂埃塵塵埃　灘藝
ee煙　臓煙　砂煙　土煙　濾煙　煤煙　炊煙
　夕煙　煙幕
煤　焦げ　灰　消し炭　燃えさし　燃えカミら
　吹いがら　余燈　灰燈
畳汚れ（よごれ）　汚’」勿
垢　葺垢　手垢
津（おり・かす）残津　屑（．姻）
1．512空気
憩空気　大気　外気　熱気　冷気
真空
幹ガス　毒ガス　排気ガス　炭酸ガス　オゾ
　ン　水蒸気
騰雰囲気　殺気　毒気　酒気
1。513　水
駅水分曇水気うるおい湿り湿り気湿
　気（しっき・しっけ）　乾湿
湿し（しめし）N’：FL脱水渇水（．515、）臓
　燥　陰干し　H干し
水火　ee水（みず）水（すい）湯水ee冷水（れいす
　い）ひや水　おひや（．435）氷水　湯ざま
　し軸汁（．431，510）
ee秩@白湯（さゆ）　砦熱湯　煮え湯　ぬる窪湯
　麦湯（．435）
産湯
真水　鑑水　淡水　海水　ee重水　軟水　硬
　水　蒸溜水
爾本（舷みず）天水（てんすの井戸オ（地下
　水　河水　逃げ水
飲み水　生水
呼び水誘い水
溜り水泥水濁り水汚水下水
甥（アイス　薄氷　銀盤　つらら　氷柱
　氷塊　樹氷　流氷　浮氷
水滴　滴り　しずく　雨だれ　水玉　繭滴
　点滴
露　白露　朝露　夜露　貫露　雨露（うろ・あ
　めつゆ）
霧　初霜　晩霜　霜柱
泡　しぶき　水煙　うたかた　水泡　気泡
　あぶく　シャボン玉
湯煙　蒸気（汽）　湯気
かげろう
1．514　天災
天変地異　地変　天災
冷害　霜害　風害　早害　鉱毒　煙害　公害
　（．331e）
雷（かみなり・らい）いかずち　落雷　万雷　雷
　撃　へきれき
地震　激震　強震　弱震　微震　余震
なだれ　雪なだれ　由崩れ　地すべり　出津
　波　落盤
噴火　層爆発（．516。）爵津波大水　出水（でみず
　・しゅっすい）　洪水　氾濫
3．5150気象
旋気候　曇陽気　寒暑　寒暖
ぬくもり　冷え　底冷え　いきれ　人いきれ
　草いきれ　夜気
暖春暖暑さ暑暑気酪暑炎暑炎
　熱　暑熱　残暑
秋冷　小春
寒気　酷寒　極寒　厳寒　余寒　夜寒
葵気象
気圧　高気圧　低：気圧
不連続線　前線
気流　寒波　気薗
一一　108　一一
1．　515，
　　　1．　5151風
ec’浴@無風　微風　そよ風　軟風　大風　強
　風　烈風　疾風　突風　神風
発嵐（．5154）暴風　はやて　野分÷：’台風　腿風
旋風　つむじ風　竜巻
追いて　追い風　旧風　向かい風
東風（ひがしかぜ。こち）　爾風（なんぷう・みなみかぜ）
　西風　北風　由風　海風　川風　おろし
　由1おろし
春風　秋風　初秋風　こがらし　からっかぜ
　からかぜ　蕪風
朝風　夕風　夜風
涼風（すグかぜのようふう）熱風　寒風
潮風松風　爆風
1。5152璽
鱒雲（くも）青雲（せいうん・あおぐも）　白雲（はくう
　ん・しらくも）黒雲（こくうん・くろくも）暗雲
　叢護
薄雲　雨露　雪雲
浮き雲　ちぎれ雲
乱雲　いわし雲　入道雲　層雲　積雲　巻腰
　雲　巻積雲
夏雲　夕雲
密雲　雲海
雲行き
ec一c　濃霧　朝霧　夕霧　夜霧
霞　朝霞　夕霞春霞
霞　朝もや　夕もや
　　　肇．5153　雨・璽
ec’J（あめ）一鞭　降雨　降り　本降り　吹き
　降り　大降り　小降り
大講（おおあめ）小雨（こさめ・しょうう）豪雨
にわか糟　通り雨　夕立　一拍時擁（しぐれ）
　初時雨
長雨　さみだれ　笹つゆ　梅雨　空梅雨蝶雨
春雨霧爾（きりさめ・きりあめ）雷雨慈繭
　雨足
みぞれ　毬　あられ
eert（ゆき）　白雪（しらゆき・はくせつ）　豪璽雪　ノ」、
　雪　大雪　ぼたん雪　粉雪　初雪　淡雪
降需　積雪　残雪
吹雪　花吹雪
降灰
　　　1．5154天気
狭候無気晴爾窒模様　日和秋R和
　好天　悪天　悪天候
風雲　風波　波風　雨風（あめかぜ）風雨　風
　雪　爾露
K一ｰれ　晴天　日本晴れ　快晴　五月晴れ
　秋晴れ
晴れ間　雲聞　雨上がり
炎天　日照り　照り　畢舷　渇水’
嚢り　曇天朝曇り薄曇り花曇り　高曇り
雨降り　繭天　雨模様　南気
雪降り　霊もよい　雪模様　星空
荒れ　荒れ模様　：荒天　暴風爾　風爾　風雪
　しけ　曇荒らし（嵐）
砲煙弾雨　風浪　帆風（なみかぜ）
凪　朝なぎ　夕なぎ
朝焼け　夕焼け　曇虹
肇．5155　　波・薄月
esg波浪波濤　うねり　横波白波さ
　ざ波
大波　逆波　漿波　怒濤　激浪　仇浪　土用
　波　余波　波頭eepa波（．514）
欄（しお）うしお潮汐満ち干満ちひぎ
　干満　　満干（まんかん）
満ち潮　上げ潮　満潮　ひき潮　下げ潮　千
　潮　潮干（しおひ）
大潮　高潮
海流　親潮　黒潮　潮流　寒流　暖流　湾流
　　　1．5160　物質の変化
化合一teme化塩化　中和漂白　環元　腐
　蝕　感光　炸烈ee爆発（．514）爆破（．1572）
一109一
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　K一放射
膨脹　凝り　凝固　凝結　bet結膜　昇華　氷
　結　凍結　結氷　融解’熔融　霜どけ　雪
　どけ　解氷
煮沸　沸騰
蒸発　揮発　蒸溜
電解　電離
溶解　　沈澱　　汚染　　懸濁　　濁り（．5⑪6）
1．51§i　火
柑（（ひ）火気　火の：気　火付き　火保ち　火
　の玉　火の粉ee火花　火種t÷ほのお　火
　焔　火の手　猛火　烈火　強火（つよび）
　中火（ちゅうび）とろ火　弱火懊埋み火
炭火　鬼火　ee花火（．457）’
燃焼　炎上　焼却　焼失（．124s）
類焼　延焼　飛び火　全焼　丸焼け　半焼、
　生焼け　発火　出火　引火点火つけ火
　放火（．344）失火　貰い火
下火　鎮火　消火
火事　ec一火災　由火事　野火　透火　怪火、
　不審火　大火　ぼや　自火
曇焚き火　かがり火　砲火　銃火　戦火
くすぶり　こげつき　相焼け
あぶり寒し　口火
生煮え　半熟
1．5u　黙
÷熱　白熱灼熱加熱放熱　ほとぼり
　冷却N冷凍（．3853）
地熱　電熱余熱焦熱暑熱熱気
　　　1．529申宙・窒
檸窃天地（あめつち・てんち）乾坤
椌（そら）大空青蜜虚究荻（てん）天
　空　み空
中窒（なかそら）半天　中天　汽ヒ空　高空
　低空　空中（．174i》天頂
冬空　寒空　星窒　夕空　夜空
1，521天体
天体
“÷日（ひ）興太陽　お天道様　日輪　nt　B
初鶏（ばつひ）　斎朝日
es夕臼　西H　落間　斜陽
ee似[月残月新月三臼月弦月半
　月（はんげつ）満月　望月　明月　名月
N星（ほい　星座　星宿　星雲　星団
梼衛星伴星流れ星　流星　ほうき星　彗星
　徳星
惑星　遊星　水星　金星　火星　木星　土星
　現星　明けの明星　宵の明星海王星天
　王星　冥王星
恒星　北極星　北斗七星　南十字星　彦星
　織女（星）天の河　銀河　すばる　シリウ
　ス　カシオペア
1．522天象
天文　天象
Hの出　録の入り　入りN　N没
霞食　月食　皆既食　合
1．523　地
籔地球　西（東，衛。tit）半球
地殻　地軸　地べた　bl地下（．1？4！）
地味　地質
地盤　地屡　炭麿　鉱脈　断層
海陸　水陸
1．　524地形・山野
聾陸（りく・おか）陸地　幹大陸　洲（しゅう）
大地　赫地（ち）葵土地　高地　低地　沃土
　沃地　やせ土
地形地勢
追河　山海　由水　de川　野出　出野
曇由（や憲・さん）N岳（たけ）由岳租」’々高
　出　　高潔i（たかね。こうほう）　興峰（みね）　深山
（L・Vざん・み縁）奥由
裏由　遠山（えんざん）夏由　冬出
一110一
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　尾根　麓　由麓　山裾　分水嶺　一va頂上
　く．i742）
小山　丘　＋「e．X陵　砂山　砂丘　段丘
松出　禿出　岩肉　黒ゆ
火出　活火由休火由　死火山　外輪財火
　口　噴火m　中央火q丘
山地　連山　連峰　顕脈　山系
台地　高台
幹峠　ee坂　上り坂　下り坂　鞍部　胸突き八
　丁　急坂
平地平野平原塙原（こうげん）裾野
　沃野　緑野　火口原氾濫原
’「e?　野凍　野辺　野ら
eeｴ　原っぱ　草原（そうげん・くさはら）松原
　砂原　氷原
原野　荒れ野　荒野　贈れ野　焼け野原　焼
　け野
関が原（．259）武蔵野
盆地窪地
’ndL谷間　谷あい　鋸谷　峡谷　雪渓
1同（．184）　1同穴（ぼらあな）　鰻同窟　いわや　 岩
　窟鐘乳洞
絶壁　がけ　断麗　三野
氷期　　　　　　　　　　“
1．525　111。湖
’te?（かわ）河川　河流　流水　水流　K’流れ
小jll大川　裕川　渓流　せせらぎ
清流　濁流　急流　激流　奔流
淀み　瀞　淵　瀬　浅瀬
沢　沼沢
本流　支流　川筋　水脈（．11el）
河口　河原　河床
氷河
’ve?iいずみ）曇清水　間激泉　噴泉　噴水
’veｷ泉　鉱泉　塩類泉
オアシス
滝　爆布　三つぼ
水たまり　池（．472）　古池　沼　泥沼　沼地
　湿地沼沢ぬかるみ　泥薄
疑湖（みずうみ・こ）湖水　湖沼　潟（かた）湖尻
　　　1．526　葎・鵬
veC（うみ・かい）　わだっみ　ee洋　灘　ec一海洋
　海原　青海原　荒海旧く洋
泥海
内海（ないかV、・うちうみ）外海　公海　赫沖　沖
　合　近海　遠海　遠洋　絶海　深海
幹北洋N南海梼太平洋　大甑洋　南氷洋
　日本海　死海　極洋
海峡、瀬戸
興島（しま・とう）　諸醸寿　才悸島　 　彗島　 孤島　 Pllit
　れ島　無人膓
崎　岬　半島　地峡
簡浦　江　入江　入り海　湾　フィヨルド
終燦両岸　向う岸対岸州岸　湾岸（カ》し）
岸辺　汀（みぎわ）渚（なぎさ）浜　浜辺　砂浜
J「e海岸　海浜　磯　磯辺　荒磯
洲（す）干潟
瀬（．525）暗礁　珊瑚礁　陸棚　大睦棚
流域聾沿岸　沿海　臨海（。178）
　　　1．527　地相
一n蒼y　風土　風物
　（土地利月蓬．470）
田野　林野
一X一?iはやし）ウ…森　森林　由林　松林　雑木林
　竹籔　竹林　密林軸木立　林間　防風林
　松並木　bl「並木（，55王）
草むら　茂み　籔　籔籔　X’ジャングル　白
　砂青松
露天野天　あき地　瀧れ地　原っぱ（．524）
　広っぱ　勺去場（．470）吹きだまり　焦土
　砂漠　砂地　ぬかるみ　泥量
感問　要害　天険
畦地（．262）漂産地未閥地（．25の別天地
　銀世界
名所名勝景勝奇勝
ec’寃?園（．254）
炭田　油田
一一　111　一
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ee鉱山　金山　銀由　銅由　“‘tt坑
漁場（．262）
　　　簾．52§　地帯
馳帯（．172。）ee熱帯亜熱帯温帯寒帯
　無風帯
赤道　黄道　回帰線（．181）
極地　北極圏　ec“SS極　北極
成層圏　天気圏
1。529　景
眺め　見晴らし　一望　遠望　眺望大観
景観　美観　壮観　奇観　偉観　絶景
景　突景　惰景　’光景　シーン　ラブシー
　ン
曇景色　夕景色　雪景色　春色　秋色　風光
　ee風景　夜景
全景　這景　遠景　点景　前景　“t背景　eeバ
　ヅク
1．559生
N性　セックス　両性　ee同性　異性
雄雄　曇雄（牡）in■雌i（めす）
es?ｅ女・男性・女性（．204）
曇生物生き物（．560）微生物　古生物　無生
　物（。51e＞
動植物人畜
雑種交配種
細胞　胚　ee繊維　葉縁素　色素
養分澱粉　酵素　酵母
eeh養滋養
害（。3310）害毒幹毒（．577）病害
1．551　植物
eeA物　顕花植物　隠花植物　草木（くさき・そ
　うもく）本草（．436）草本
旧徳（き）木々　樹木　立ち木　庭木　大木
　（たいぼく）
青木　生木　若木　古木下れ木朽ち木
　流木
灌木　喬木　低木　高木　潤葉樹　広葉樹
　針葉樹　常磐木　落葉樹
veﾊ樹　宿り木　曇並木（．527）
曇草（くさ．そう）　宿根草　多年草　一年草
　千草　青草　若草　夏草　秋草　枯れ草
　干し草　乾草（かんそう）
水草（すいそう・みずくさ）浮き草　蔓草　海草
　（かいそう）　親草二（おやぐさ）
牧草　薬草　毒草　雑草　道草　庭草
ee?菜　青物　青i菜　七草　漿つば　疏菜
　若菜
植え木　鉢植え　盆栽　接ぎ木　挿し木
略し葉膿葉
柴　　 葦窪i勇隻（．553）
　　　量．552　植物名　（」は科のくぎり）
三哲梅　柑橘
かび　バクテリア
たんぽぽ　ごぼう　あざみ　ふき
よもぎ一X一きく　除虫菊．のぎく　しらぎく
　残菊　ダリア　コスモス　ひまわり　よめ
　な　ひなぎく」　ききょう」
うり　とうなす　かぼちゃ　聾なんきん　ゆ
　うがおひょうたん　ひさご’「eきゅうり
　すいかメロンへちま」
おみなえし」おおばこ」ごま」きりj
vaとうがらし　淋マト　曇なす　なすび
ばれいしょ　砦じゃがいも　じゃがたらいも
　ほおずき」しそ　はっかj
あさがお　さつまいも　ひるがお」
りんどう」もくせい　ひいらぎ　オリーブ」
’veかき　しぶがき　あまがき」
あせび　つつじ」恥こんじん　せり　みつば」
　やつで」つきみそう」ひし」
ざくろ」さるすべり」ぐみ」
　しSPぽてん（さぼてん）」　すみれ」
さかき　つばき　さざんか　ちゃ」
あおぎり」わた　あおい」
つた　かずら　eeぶどう」
　なつめ　ほうせんか」
一　112　一
i．　553
かえで」はぜ　うるし」
きんかん　だいだい　ゆず　たちばな　’「eみ
　かん　なつみかん　ザボン　ネーブル　オ
　レンジ　レモン　からたち　さんしょう」
あま（璽麻）」
くず橡めいんげんまめあずき　えん
　どう　くろまめ　だいず　そらまめ　なん
　きんまめ　らっかせい　はぎ　アカシア
　れんげそう　れんげ　ふじ　クローバー一
　ねむのき」
艇ばら　ローズいばら　うめ　こうばい
　あおうめ一vaもも　すもも　すいみつeeさ
　くら　ひがんざくら　やえざくら　やまざ
　くら　はざくら　いちご　やまぶき　びわ
　ee　bんこ　なし」あじさい」
ec’ﾈ　ec一はくさい　なずな　eeだいこん　だい
　こ　あぶらな　かぶ　かぶら　赫キャベツ
　わさび」けし」くすのき」なんてんj
あけび　アネモネ　しゃくやく　ぼたんj
かつら」すいれん　はす」
なでしこ　カーネーション　はこべjはげい
　とう　けいとう」縁うれんそう　てんさい
　一X一そば　たで　いたどり」esあさ　いちじく
くわ」けやき　に．れ」しい　かし　なら　く
　ぬぎ　かしわ　くり」しらかば　くるみ」
やなぎ　あおやぎねこやなぎ　しだれやな
　ぎ　ポプラ　L「eこしょう」
らん」すずらん　かんな　「eしょうが　みよ
　うが　ばしょう　バナナ　あやめ　はなし
　ようぶ　かきつばた」やまのいも」
ひがんばな　まんじゅしゃげ　eeすいせん
　おもと　ヒヤシンス　ec一チューリップ」
ゆり　やまゆり　Nねぎ　にら　らっきょう
　柴にんにく　veたまねぎ」
つゆくさ」パイナップル」
いも　さといも　こんVL　」？く　し：うぶ」
しゅろ　やし　とう」とうぎび　とうもろこ
　し　かんしょ　さとうきび　かや　おばな
　eeすすき　配れすすき　もろこし　しば
　しばくさ　きび　ひえ　あわ　からすむぎ
　eeあし　Nむぎ　N一こむぎ　おおむぎ　はだ
　かむぎ　eev・ね　水稲　陸稲　おかぼ　う
　るち　しの　ささ　eeたけ　あおだけ」
かば（がま）」
ひのき　Nすぎ　Mまつ　あかまつ　くろまつ
　からまつ　えぞまつ」
いちょう」そてつ」わらび　しだ」ぜんまい
　すぎな　つくし」こけ」きのこ　まつたけ
　eeしいたけ　はつたけ　どくたけ」
も　まりも　のり　eeibかめ　こぶesこんぶ
　　　竃．§53　枝・葉・花など
÷　ljt一双葉若芽　新芽　木の芽
もやし菱静観蕗の蔓筍
赫苗　早苗　苗木　種苗　痘苗
ee一p　一P・根っこ　球根　蓮；根
曇茎　蔓　夢蔓　地下茎　聾株
’「e・es麦わら
ee垂香iふし）年輪
沼木宋枝葉（え燃・しよう）搬4・枝
　やせ枝　粗朶　柴（．551）精れ枝
eet　複葉　葉っぱ　木の葉　松葉　草葉
若葉　青葉　紅葉（もみじ・こうよう）曇落ち葉
ee似t朽ち葉慣れ葉押し藥（．551）
葉脈
eeﾔ（はな）草花　bl蕾
蓼　K一弁　花弁　花びら　蓋　雄しべ　雌し
　べ花粉
雄花（おばな）雌花（めばな）虫媒花　風媒花
落花切り花盛り花死に花仇花
梅花（ばいか）桜花（おうか）菜の花　ee綿花
　（めんか）菊花　国花
嘆（み）木の実（このみ・きのみ）環実猷だ
　もの　青果　熱柿　甘締　桜んぼう　どん
　ぐり　ぎんなん焼き栗（．4322）
轍へた）葵（さや）欝
穂稲穏初穂落ち穂籾籾がら枝豆
　松かさ　毬栗
ee種（たね）種子　菜種　粟粒
一一　113　一一一
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曇核　子葉　胚芽　e・胞子
樹皮　竹の及　渋皮　醤’皮
とげいが
刈り株切り株
やに　聾樹脂　松やに
種芋
もぐさ
　　　1．巳69　動物
生き物　ec’人類　原人　幹動物　於畜生　鳥獣
　禽獣鶴亀魚介ペット
　　　1．591獣
けもの　けだもの　獣（じゅう）隼馬　瞬っ足
　猛獣　野獣　家畜　種蕎　珍獣　ぬえ
狸々　ゴリラ　類人猿　チンパンジPt一ひひ
　T「eさる　やまざる
こうもり　もぐら　モルモット　tねずみ
　ぬれねずみ　リス　うさぎ　しろうさぎ
tkら　ライオン英しし　ひょう　搬康こ
　山ねこ　こねこ　みけ　飼いねこ　のらね
　こ　どらねこ　とらねこ
’veいぬ　走狗　わんわん　こいぬ　獄犬飼
　い犬　愛犬　番犬　猟犬　のら犬　野犬
　狂犬　シェパード　ちん　やまいぬ　梼お
　：おかみ　　こまいぬ
たぬぎ　きつね興くま　こぐま　しろくま
　いたち
かわうそおっとせい　あざらしいるか
　くじら　白鯨
牛馬＆・うし　こうし雄うし雌うし乳
　隼（ちぢうし・にゅうぎゅう）　種牛　　水牛
N・ひつじ　やぎ　めんよう　しか　きりん
ee､ま　こうま　こま　若駒　名馬　駿馬
　老馬　駄馬　愛：罵　種馬　軍馬　馬匹　放
　れ馬　i奔馬　しまうま　ろぼ
eeぶた　豚（とん）いのしし　らくだ　かば
　さい　eeぞう　カンガルー
　　　1．　5S2鳥
丸負（とり・ちょう）鳥類　野鳥　家禽　水鳥
　（みずとり）　水禽　渡り鳥　候鳥　　おとり
　珍鳥　猛禽　保護鳥　痛い鳥　益鳥　害鳥
　おんどりめんどり軸ことり1：ひなひ
　よこ　親どり
からす　むくどり　blJすずめ　ほおじろ　“reひ
　ばり　あげひばり　’「eカナリア　せきれい
　ec’めじろ　しじゅうから　やまがら　もず
　うぐいす　みそさざい　つばめ　かわせみ
　きつつき　かっこう　ほととぎす
おうむ　みみずく　幹ふくろう　はやぶさ
　’X’たか　とび　とんびわし　荒わし
さぎ’veVXくちょう　がちょう　がん　かり
　帰雁　かも　おしどり　う　あひる
はと　でんしょばと　やまぽと
ちどり　かもめつる　らいちょう　うずら
　きじ　やまどり　物こわとり
　ぼ　しゃも　しちめんちょう
　だちょう　ペンギン
謄うおう　不死鳥
　　　董．563　はちゅう類
爬虫類かめすっぽん
ffへび　蛇（じゃ）おろち
　むし　にしきへび
　げ
esかえる　かわず
　える　ひきがえる　がま
　じか　わに
いもり
若鶏ちゃ
くじゃく
　大蛇襟へび　ま
あおだいしょう　とか
おたまじゃくし　あおが
　　　あまがえる　か
　　　1．5麟　魚
魚（うお・さかts）魚類　小ざかな　ざこ　生
　魚鮮魚月漁
たらはぜかれい　ひらめ　きすたい
　Wあじぶり「eさば“eStぐうかつお
　とびうお　さんま　めだか
’pa､なぎ　どじょう　ふな　きんぎょ　こい
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　ひごい　まごいなまずあゆ　ます
　eeさけ馨いわし　にしん　さめ　ふか
にんぎょ　しゃちほこ　ごまめ
1．「」§5虫
転戦（むし）昆虫　虫けら　成虫　幼虫　かい
　こ　毛虫　いもむし　あおむし　うじ　う
　じ虫　ぼうふら　みの虫　まゆ　さなぎ
qヨ虫（こうちゅう）
益虫　害虫　毒虫（どくむし）寄生虫
ちょう　ちょうちょう　もんしろちXう　が
　ひとりむしはち　みつばち　あり　のみ
　胃はえ，はい　か　やぶか　はまだらか
　あぶ　ぶよ　ぶと
かみきりむし　てんとうむしはむし　げん
　ごろう　みずすまし　こがねむし　かぶと
　むし　ほたる
せみ　あぶらぜみ　ひぐらし　つくつくぼう
　し　みんみんぜみ　うんか　あぶらむし
　しらみ
いなご　ばった　こおろぎ　まつむし　すず
　むし　きりぎりす　くつわむしかまぎり
しろあり
とんぼ　あかとんぼ
しみ
　　　1．5§6その他の無恥雄動物
なまこ　うにひとで
かに　やどかり　えび　小えび　さそり
げじげじ　むかで　だに　’：しくも
たこ　oc一いか
貝　二枚貝　巻興　かたつむり　でんでんむ
　し　なめくじ
橡らがい　たにし　さざえ　あわび　はまぐ
　り　かき　あさり　し，じみがい　しじみ
　しんじゅがい
みみず　ひる
かいちゅう　さなだむし　ジストマ　十二二指
　野虫
さんご　いそぎんちゃく　くらげ　かいめん
讐力：っ｝ま：　たつ　 竜（りゅう）
紐菌　菌類笹菌　アメーバ　チブス菌　微
　菌　病菌　病原菌　病原体　tt”一ルス（ウ
　イルス）
夜光虫　プランクトン
　　　1．5了6　からだ
身体　’；t：一人体　人身　ee身（み）生身　はだ身
　母体K一からだ　体躯骨身　膏肉
五体　　　肢馨二（．573）　　赫全身　　　満」彗ノ（。198e）　　　膏半身
　上体　上半身　下半身　肩身　足腰　巨体
　五宮器官
葵肉体　病体老体痩男老躯　かばね
　bl■死体　死骸　しかばね　遺体　遺骸　な
　きがら　ミイラ　弱体（3．5S4）
菅からだっき　契旧格　膏格　図体　筋骨　肉
　づき　骨っ節
一：“はだか　まるはだか　まっぱだか　全裸
　裸身　’x一裸体　ヌード　素はだか　素はだ
　萎1ミ葡　　｝まだ／！（．573）
　　　1．「」？1　　豆頁　。　霞轟　・顔
頭部＋：．あたま　かしら　こうべ　おつむ
　カ・ぶり　　頭角　　頭（ザ）　三三　 首級　　生．酋’
　かま憲はげ頭いがぐり頭
÷．?ご　上あご　おとがい
曇のど咽喉喉頭のどくびのどもと
　口腔
うなじ　首すじ　えりあし　赫えりもと　ぼ
　んのくぼ
一X’轤?ｅＰt（つら）横面層おもて
菅頬ほっぺた　ほおげたeeひたい　おでこ
　贋間　脳天
目鼻
当限（め・がん）まなご血まなこ酔眼夜霞
　両眼　片限　属もと　呂カミしら　目じり
目玉　目の玉　眼球　黒目　白馬　義心
　於瞳　瞳孔　単眼　下限　心眼　肉眼　窟
　点橡ぶた
bl@　小轟　鼻すじ　鼻柱　鼻腔
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eeｨ　耳たぶ　耳鼻
曇臼（．184）一「eくちびる　くちばし　口もと
　括　舌の糧
ほくろ　えくぼ　つむじ
耳目（じもく）　IE員艮（．339。）　横日　　流し羅　伏
　し目　上目　細澤　聞き耳　小耳　小首
童顔　ひげ顧　あから顔　紅顔
嘆貌（3．5G2）容貌容色噸：立ち耐9
　相貌　絹婦　瓜核顔　明眸　二つき（．三31）
一X一｡顔プgeブイル素顔似顔寝顔死
　をこ．顔　　曇笑顔（．3030）
顔面　満諏
　　　1．572胸・腹・蕎
胴体
tew　背部　i　stNin中　背筋
ee高搭ｻ肩先
胸部　胸郭　ca胸　むなもと　むなぐら　乳
　（．577）乳首乳房曇バスト
甥同　苦脇（。荏24）曇両脇　N輿脇　脇腹　脇の
　下
腹部　曇腹　善おなかみぞおち下腹（したはら）
　下腹部へそほぞ曇ウエXト
鱒腰　纏腰　腰つき　曇ヒヅプ　曇尻　けつ
　肛門　et’尾　しっぽ　蛇尾　局部　陰部
　　　1．573　手足・繕
手足　照肢　足腰　肢体（．57の
ee閧ｨ手々川手双手（そうしゅ・もろて）
　“・e片手　隻手　曇左手　英右手　義手　魔手
eer　かいな　両腕　片腕　細腕　やせ腕
　利き腕　ニニの腕　触手　弾小手（こて）
普手足　腕首　et“てのひら　たなごころ　eeこ
　ぶし握りこぶし甲骨げんこ鉄拳
上足blk足片足前足後足（あとあいうしろあ
　し）義肢義足泥足土足馬脚
俊足健脚
股（また）内またもも太もも脛（すね・csg’）
　向こう脛ふくらはぎまたぐら
足首　かかと　きびす　くびす　くるぶし
　つまさき　土踏まず足の裏
曇声簸ひじbl「ひざひざがしら膝小僧
　片膝
鋳指　五指　旋親指　入差指　食指　中指　薬
　振　小指　讐旨先
水かき　吸盤
eeっぽさ　翼（よく）両翼　鵬翼　ひれ　尾ひ
　れ
腕っぷし　力こぶ　足つき（，131＞
小季先曇大手（おおで）奥手後指
頬杖　後手　懐手　かしわ手　学堂
あげ足　大股
はだし素はだし素足素手　はだか（．570）
　　　1．57轟膜・筋・神経・内臓
膜　粘膜　骨膜　鼓膜　網膜　肋膜
eeﾘ肉　肉　贅肉　腱　アキレス腱　声帯懸
　璽三
三桃腺　リンパ腺
ee_経　ee脳　脳髄　脳みそ　脳漿　頭脳　大
　脳　　　’」、簿函　　　ラ嚢1…髄　　　髄（．576）
内臓　臓器　臓物　臓鵬　五臓（六瞭）
肺臓　野市　肺尖　気管　気管支　鰐　気嚢
　呼吸器
膵臓　 曇月子臓　 肝（きも）　，÷iP3臓
N心臓　ハート　磁管　静脈　動脈　頸動脈
　媚環器　毛細管　青筋
消化器　食道　胃腸　幹胃　胃袋　腎壁　腸
　十二指腸　小陽ec’盲腸　大腸　直腸　は
　らわた　胆嚢
膀胱　羅兎　葵卵巣　子宮　性器　生殖器
　えな　胎盤
　　　1．5？5　皮・毛髪・羽毛
憩皮（かわ）皮膜　曇皮霧　表皮　上皮（うわかわ）
　薄皮　eCHはだ　はだえ　やわはだ　鶏はだ
　餅はだ　旋地はだ　もろはだ　山はだ　皮
　下
三紋毛穴いぼ　うろこ　こけら
eeｯ　頭髪　毛髪　髪の毛　黒髪　白髪（はく
一一一　116　一
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　はっ・しらが）金髪　縮れ髪　縮れ毛　禿
　遺髪
前髪　後髪　洋髪　：丸まげ　まげ　ちょんま
　げ　乱れ髪
甚眉　砦眉毛　まつ毛　L「eひげ　口ひげ　頬ひ
　げ　あごひげ　たてがみ　びん
一K’ﾑ　毛すじ　うぶ毛　鼻毛
むく毛　くり毛　あし毛
羽毛　　　羽（はね）　　羽根（｛kね齢457）
1．§7s骨・歯・つめ・甲
赫骨（ほね）骨（こつ）骨格　軟腎　骸骨　白骨
　遺骨
頭蓋醤されこうべしゃれこうべ職譲
　頗骨　肋骨　脊樵　腰椎背骨　肩闘骨
　鎖骨　あばら骨　坐骨　骨盤
髄　　　脊髄　　　骨髄（．574）
噛歯牙乳歯前歯奥歯門歯犬歯
　麟歯　親知らず　義歯　入れ歯
牙　象牙
そっ歯　出っ歯歯並み
歯ぐき
÷：一ot　生づめ　ひづめ　けづめ
角（つの）とさか触角
韓甲　甲羅　楼門　亀甲
曇穀（から）ぬけがら　貝殻　法螺（．31es）
真珠
1．§77血・孔・涙・瀞・尿など
’；t戟@血潮　鮮血．純血，熱血　鼻血　生き
　血　温血　冷血
惣液血漿血球赤血球白血球ヘモ
　グロビン曇血清凝血月経　メンス
湖旨肪　’「e脂（あぶら）三蓋
粘液　習液　胃酸溜飲
乳おっばい母乳聾牛乳
。「rﾜ　落涙　感涙　血涙　熱涙　暗涙　うれ
　し涙　くやし涙　空涙（．303。）
鼻水鼻汁水ばな
曇つば　つばき　生つば　唾液　よだれ　bl；疾
　喀顕i　固唾（かたず）
曇汗　寝汗　油汗　冷汗　一汗　汗水
排泄物　便　大便　糞　糞便　糞尿　人糞
　汚薇　幹鶏糞　馬糞　Vくそ　尿　小便　寝
　小便
反吐（へど）癌吐（．5s6＞
in”ﾓけ　めやに　はなくそ
かさぶた　膿
憩ホルモン　1（一ビタミン　”：’蛋“a質
6寺ﾅ毒素　猛毒尿毒病毒
1．　519　卵
鋳たまご　生たまご　鶏卵　‘地卵（はくらん）
黄身　黄味　白身　卵黄　卵由
1。駆纏　生命
曇命（いのち）英生（せい）生（しょう）砦生命人
　命，身命
葉論天命余生余命命数　ヲ蕎（ほ91ユ）
長生き　長日　長命　短命　薄命
一命露命　命脈
董。§麟　生死・生
生死　死生　禁獄　洒殺　死命
曇生　憩生存　存命　健在　延命　生き残り
　一X’生き　生患　野生　原生　多年生　二年
　生薪生芽生え　ひご生え“t’発芽発
　根幹分藁
胚胎　曇出生　昏雛生　降誕　産み分娩（．583）
　出産　安産　敵産　難産　流産　死産　後
　産　産卵
卵生贈化実生胎生’；÷双生
契発育　成熱曇成長，；v生長’va生育械育
　脱皮
ひだち　生い立ち　育ち（．341）野育ち
早稲（わせ）おくて
密生　叢生　互生　籏生　繁茂　常緑　一「eon
　花満開返り咲き狂い咲き
実り　結実　　うらなり
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老成　円熱　老熟　欄熟　老い　早老　老褒
　蘇生　翻訳　再生　更生　若返り　園春
　輪廻　生れ変り
3．認2　死
曇死　憩死亡　袋虫　逝去　覆　墓去　崩御
　死没落命致命絶命絶葱永眠長
　逝　他界　往生　終鶯　物故　おだぶつ
仮死　即死　急死　頓死　早究に　若死に
　天翫　客死　腿臼
死傷（．5ε4）
“‘ot死　病没　変死　焼死　凍死　水死　溺
　死　餓死　うえ．死に　軽死　墜死　籏死
　軒戦死　戦病死　討死　戦没　獄死　　行き
　倒れ　横究　非業の盈　のたれ死に　犬死
　に　悶死　悶絶　憤死
赫菱蟹　慮決　自害　生害　総死　震くくり
　切腹（．338）　　投身
他殺　殺害（さつがい・せつがい）致死　生殺し
　半殺し　毒殺　薬殺　絞殺　銃殺　射殺
　雛殺憩密殺　盧殺　皆殺し　殺魏　殺生
　屠殺　畜殺　惨殺
死滅　立ち枯れ　霜縮れ　冬結れ　枯死
萎廓
1。5B3　生理
憩生理
ec一ﾄ吸　深呼吸　窒患
曇息（いき）息の根　寝患　鼻息　吐息　青息
　虫の息　いぶき
くしゃみ　 くさみ　 くさめ　’；“せき　せきば
　らい
いびき　高いびき
あくび　おくび
またたき　まばたき　開眼　瞑目（．339。）
分泌　内分泌発汗
鞘化不消化　こなれ
すきばら　空腹
通じ　用便　便通　便秘　排泄　誹便　放尿
　秘結　放屍　嘔吐（．586）
脈　脈簿　動悸　心悸
体灘i：”熱　平熱微熱
生殖交毘（．339の受精授精風媒受胎
　交配　曇妊娠　懐娃　発情　分娩（，581）
玄勢　遺伝　混血
発酵腐敗腐燭腐り　腐朽立ち腐れ
　イヒ鼠農　　不薩汚（3．584）
t§腿　健康
if注N　無病　不摂生　不養生　傷病　傷痩
　死傷（．582）
傷害　ウ喚傷　曇径我　軽傷　盈傷　いたで
　致命傷　戦傷
Kwｫず傷（しょう）外傷手きず深手浅
　手生きず古きず
凍傷　やけど　かすりきず　擦過優　すりき
　ずきりきず手負い
くつずれ　まめ　ただれ
打ち身　捻挫　くじき　脱飼　骨折
1，§蕊　病気
一x一a気　ac病（びatう・やまい）一「e症　ee炎　疾患
　疾病　疫病　万病　病魔
大病　重病　重症　重態　軽症　危篤
熱病　悪病　悪疾　悪疫　難病　奇病　急病
　急患　流行病
余病　既往症　持病　仮病
曇発病　発疹　発熱　寒気　悪寒　発作　伝
　染　感染　罹病　夏やせ　夏まけ　寝冷え
　湯ざめ
病弱　病身病体
病状　病i勢病纒
病原
浩癒　全快　平癒　快癒　全浩　根治　小康
　快気
夜泣き　冷え性　腺病質　多血　アレルle’一・・
　蒲柳の質
免疫
痩せ　やつれ　旅やつれ　憔伜　やせっぽち
　（3．581）肥満　肥大　おたふく　横ぶとり
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竃，586四筥無病
眼病　夜薫症　鳥輿　トラコー一・マ　トラホPt
　ム　はやり鎧
中耳炎　耳鳴り
歯いた　虫歯
皮虜病　湿疹　あせも　水ぶくれ　耳だれ
　にきび
照虫　水虫　済　破傷風　梅毒　かさ　腋臭
天然痘：癒瘡　癩病　獺　ハンゼン1鴎病
N癌　腎癌　痔魯腫瘍　吹幽物　できもの
　おでき　物電らい　腫れもの　膿腫　腫れ
　化膿
ひび　赤ぎれ　しもやけ
浮腫　むくみ　しこり
脱毛　禿
呼吸器病　肺病　肺炎　硅肺　風邪　esかぜ
　鼻かぜはやりかぜ感賢　流感百臼映
　ee喘患
疫痢　赤痢　コレラ　チフス　パラチフス
　腸チフス
胃病　留炎　腸カタル食あたり　食い合わ
　せ　坤羅軒下痢　腹下し　膿下り　嘔吐
　饗し、た　 腹痛　 陣搾霧　つわり
脚気
N結核肺結核
はしか　ペスト　マラリア　狸紅熱　ジフテ
　リア　脳炎　小児麻痺
精神病偏執狂健忘症神経衰弱欄癩
　欄÷：’麻癖痙纏iひぎつけ癌ふるい
　身振い　わななき　武者振い　ふるえ
　ee戦標
しゃっくり　患切れ　腓返り
劉射病　頭痛　船酔い　闘まい
人事不省　昏倒　卒倒　中気　中風　卒中
　リューマチス　神経痛
咄血　内出撫充血脳出血貧血脳貧
　旗　吐漁　喀血　流血　欝血
のぼせ　赤面　紅潮
1．5s7実体瞳塞
黄不具　騎形　かたわ
せむし　いざり　びっこ　ちんば
奮琶　畜（めくら・もう）目明き　失囲　弱視
　色盲　色弱　近眼（ちかめ・きんがん）近視
　遠視　老限　乱視　やぶにらみ　すが旨
　斜視
聾（つんぼ・ろう）難聴　唖（おし）吃り　吃音
左利き　左ぎっちょ　右利き
feこ　こぶ　あざ　あばた　そばかす
?
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2．　用 の 類
2．1抽象的閣係
　　　2．劉等　麗係
一N汲奄ｵすル　幹属しすノレ帰しすル　興もとづき
　く　曇従いう　鱒困りる　曇拠りる　ちなみむ
　一「eかかわりる　鱒関しすル　曇就きく（就いて）
　N於きく（於ける）“e以ちつ　萎あずかりる
輯れ〃　’「eられル
ec’?ｧちつ　役立て〃　用立て〃
’vaひびきく　徹え〃
　　　2。穏2　異局
璽以ル　似せ〃　似通いう　類しす〃　あやか
　りる
es{し、う　違えノレ　憩変わりる　eeSCなりる　Nをま
　かなりる　÷・e反：しす〃　もとりる　くいちが
　㌔、う　 たカミVsう
即しす〃　ee応じずル　準じず〃　曇当たりる
　（．156s）mp合いう（．1550）　そぐいう（。133）
　軸副いう
9一唐ﾋルあてはめルあてはまりる成りかわ
　りる　なぞらえル
戦じみル　一ばみむ　、び〃　戦めぎく　一ぐみ
　む　一らみむ
　　　2．113　　包摂　（1●1533）
’：“?け〃（．333）　着しすノレ　体しすル
”“Eぎぐ（，333）脱げル　脱ぎすてル　はだけル
　剥き出しす（．121）片肌ぬぎぐ　剥きく（むく）
　（．1571）剥ぎぐ（はぐ）（．157、）
幹包みむ　曇被いう　蒙りる　Nかぶりる　’：（’　it　1ぶ
　せル　かぶさりる　ふりかぶりる　ひっか
　ぶりる　Nかばいう　おいかぶさりる
一「e　vaみむ　囲いう　とり囲みむ　eeとりまきく
Nくるみむ　くるめル　くるま参る　ひつくる
　め〃（．158の
浴しすル　・Y6びル　浴びせル
吹ぎかけル投げかけルふりかかりるふ
　りかけル　のしかかりる
かざしす　ふりかざしす　聾頂ぎく
欄ないう幽いう横わしす糟負し・う
　しょいう　し，よいこみむ　ec’　Lよわせる　：お
　ぶさりる　eeかつぎぐ　片棒かつぎぐ　ひつ
　かつぎぐ
w抱きく（だく．いだく）擁しす〃　eeかかえ〃
　（．339。）　抱きかかえル　かかえこみむ　抱
　きしめル　抱き合いう
blesさみむ（．1552）さしはさみむ
帯びル帯しすルまという（．333）まつわりる
　eeからみむ（．155z）　からめ〃
まぶしす　まみれ〃
Ut”ﾜみむ　赫含め〃
Wまじりる　まざりる讐まぜ〃　まじえ〃混
　じずル　あえル
とり窪ぜル　かきまぜ〃　こきまぜル　まぜ
　かえしす　いりまじりる　曇まぜあわせ〃
さらされ〃　吹きさらされ〃
　　　Z　328存霜
et一?りるee・存しすル　o「「ござりる　ござい噛し
　す　ござりましす候
eeいル　弾おりる　「eいらっしゃりる　いましす
　おわしす　おわしましす　はべりる
砦控えル　はんぺりる　居合わせル　来合わせ
　ル　来合わしす　持ち合わせ〃（。370）　あり
　合わせル　乗り合せル　ありふれル
　　　2．121　出硯
eeｻわれ〃　曇現わしす　曇出〃（ほ53。）　出しす
　浮ぎ出ル（．153。）表立ちつ　名乗り出〃
曇隠れ〃　N隠Uす　かくまいう　包み隠しす
一一　120一
2．　122
　’「e秘めル　秘しす〃　wひそみむ（．1532）　くら
　ましす　むき出しす　さらけtllしす　はだけ
　ル（．113）あばき出しす　あばきく　ばれル
　ぼらしすN呈しす〃　きざしす
eeいりる　eeeeしす〃
　　　2」22成立・雛生
eeo来〃　t出来上がりる　es成りる　成り立ち
　っ　出来損いう
幹生じずル　産しすノレ　÷　iit＞きく　わき出ル
藤趨こりる　N起きル　曇起こしす　聾興りる
　es興しす　呼び趨こしす　わき起こりる　ま
　き起こりる　まき起こしす　ひき面こしす
　振り起こしすわきあがりる持ち上がりる
　　　2．雀23　　仕上げ
仕上がりる　K－tt上げ〃（．342）曇作り上げ〃
　（．386）でかしすでっちあげル　書きあげ
　pm
産み出しす　うち出しす　ひねり慮しす　は
　じき出しす（．153。）作り出しす（，386）　一teつぶ
　れ〃　eeつぶしす握りつぶしす仕損じず〃
　（．343）　かもし出しす
　　　2．124　　残竃馨・ラ肖滅
ec一cりる　et一残しす　居残りる　消え残りる　焼
　け残りる　仕残しす　取り残しす　書き残
　しす
ec一ﾈくなりる　なくなしす　幹なくしす　失せ〃
検いう消え虫りる消え失せル逃げ失
　せル　失しすル　逸しすル　赫落としす
ee窒?きルee尽くしす　尽き果てル　取り尽く
　しす食い尽くしす一きりる　果てル　果た
　しす取りきりる使い果たしす出払いう
ee竄ｦ．ル　絶やしす　絶し，すル（．19）　死に絶え〃
亡びル　亡びぶ亡ぼしす　滅しす〃　攻め滅
　ぼし，す
eeH9えル”？9しす掻き消しす吹き消しす
　（．5161）消し飛びぶ打消しす（．3063）
　　　2．　12羅　保有。除表
eeﾛちつ（．370）持ちこたえル据え置きく
　居すわりる
略しす〃　ee省きく　省けル　間引きく　鼓か
　しす　ec－vaとしす
eS?ｅきく日取り除きく日除け〃　SC＋esずしす
　取り外しす÷排しす〃取り芸りる取り
　除け〃　押し除け〃（．1521）N払いう　：「e取り
　る
無にしす〃
ee?てル　打ち棄てル　ふり棄て〃　投げ棄て
　〃　焼き棄て〃　掃き棄てル　かなぐり棄
　て〃　うっちゃりる　うっちゃらかしす
　醸ったらかしす　なげうちつ　ee投げ出しす
　さしおきく　捨ておきく
廃しすル取り払いう　焼き払いう　切り払い
　う　朗り払いう
すたりる　すたれル
’va要りる（．121）曇要しすル（。121）
　　　2．13倉整備
eeｮいう　憩整えル
veそろいう　ceそろえ〃　出そろいう　取りそ
　ろえル　切りそろえル
猛しれ〃曇乱しす掻きSししす（．1551）ec’asい
　う散らかりる（．1551）ちらかしす　取りち
　らかしす
具わりる　聾備え，具えル　備えつけ〃
曇行き届きく　全うしすル
ee№ｯル　欠かしす　ee欠きく
　　　2．131　でき・利き
できル　よくしすル　eeかね〃　Nいけ〃　一「e利
　きく　ec一きかしす
eengきく（すく）（。ss3）　ee空かしす
　　　2．132　1まず彪・損移
eeVXずしす　eee＆ずれ〃　取りはずしす　踏み
　はずしす
一121一
2．　133
損いう　損ね〃　損じずル　eeこわしす（．157s）
荒れ果て〃　tercらしす　踏み荒らしす　食い
　荒らしす　荒立て〃　荒くれ〃
すさびぶ　すさみむ　寂び〃
2．333　　飯合せ・rつ碧あし、
取り合わせル　一x一配しす〃　和しすル
N適しすル　N似合いう　曇かないう　かなえ〃
つりあいう値しすルひきあいう　そぐいう
　しきく（．19）
並タ1・れ〃　　頭ぬけ〃（．19）
　　2．箸§轟　こみ・しま響・ゆるみ
ごたつきく　こてつきく　ごつた返しす　憂こ
　みむ　こみいりる　こみあいう　たてこみ
　む
きわだちつ　ひきたちっ
とりまぎれル
しまりる　eSLめ〃　ひぎしまりる　興ひきし
　めル　曇張りる　はりつめ〃
しめつけ〃抱きしめル（．339。）　ひきしぼりる
ゆるみむ　ゆるめ〃　たるみむ　たるめル
　　　2。135障Ej
梼さわりる　さしつかえ〃　さしさわりる
さしくりる　くりあわせノレ
あきく
　　　2．舞　力
力みむ　激しすル　勢い込みむ（．304。）
eeあおりる（．ユSS3）　掻き立て〃　曇盛り上がりる
　盛り上げル盛り返しす
ひしめきく　はりあいう
　　　2．15日e　　変4ヒ
咳えル鮫わりる変じず〃移り変わりる
　変わり果て〃　移ろいう
eeｻしす〃韓ぼけ〃　なり果て〃　なりφきく
　帰しす〃
入れ違いう　入れ違え〃
　　　2．1§§1　　t長：欝董り蓼ミ換
改まりる　曇改めル　曇変わりる　笹代わりる
　曇変え〃　赫代，換えル
生まれ変わりる　入れ替わりる　入れ替えル
　鼓け変わりる　÷：一取り換えル　弓1き換』えル
　鱒すり換えル　振り替えル　切り替わりる
　糊り換え〃繰り替え・レ付け替えル詰
　め替えル　積み換えル　組み替え〃　置き
　換えル　持ち換えル　孫乗り換えル　言い換
　トK．ju（．312）
ee?墲ｵす　取り交わしす　君い交わしす（．313）
寧なおりる寧なおしす（．30Z．3850）＊立ち直り
　る　仕直しす　やり直しす　まき直しす　持
　ち直しす　取り回しす　言い直しす　立て
　直しす　s｛91き直しす　復：しすル
むし返しす　ぶり返しす　　曇疹ミリる（．1527）
　　　2．垂§馨2　　開重し台・終了
曇始まりる　平台めル　取りかかりる　一そめル
　一だしす
asIわりる　憩終えル　打ち切りる　eeしまいう
sc’・EVみむ　一x’　mpめル　ifよしす
とぎれル　とだえル　憩断ちつ（絶）
esxみむ　’：h休めル
曇済みむ　N済ましす　曇済ませ〃　ee果て〃
　ee果たしす　使い果たしす（．124＞
es?がりる　かたづきく　曇かたづけル　取り
　片付けル　es引けル
　　　2．　1593運続
ec一ｱきく　N続けル　呼び続け〃　立ち続け〃
　興引き続きく　降り続きく
赫続ぎ・継ぎぐ　，eglき継ぎぐ　受け継ぎぐ
eeJり返しす（．16）
　　　2．1510　　璽力　き
eeｮきく　憩動かしす　うごめきく　うごめか
　しす　動じず〃
一一　122　一
2．　151，
　　　2．1511揺れ・振れ
嘱れ〃揺りる揺り動かしす揺らぎぐ
　ゆるぎぐ　ゆるがしす　ゆらめきく　ゆす
　れ〃　esゆすりる　ゆすぶれル　K一ゆすぶりる
　ゆさぶりる　ぶれル
振れル　艇振りる　uaふるえル　輪ふるいう　ふ
　るわしすそよぎぐ
振り立て〃振り憲わしす打ち振りる
ぐらつきく　ふらつきく　よろけル　よろめ
　きく
がた？きく　ぼたつきく　はためきく
eeまわりる（．1523）teまわしす　asめぐりる　め
　ぐらしす
　　　2．裾12停止
鯉止奮りる　veilめル　Nとどまりる　esとどめル
　ee：立ち慮まりる　踏みとどまりる　引き止め
　ル　麹き止めル　取り止めル　呼び止め〃
　とめおきく　伏せ止め〃
　　　2．拓焉　趨立・横臥など
eeｧちつ　“：’立てル　打ち立てル　押し立てル
　つつ立ちつNたたずみむ
立てかけ〃（．1562）　さかだちつ　さかだてル
eeNきル　曇起こしす　とび起きノレはね起きル
　鱒ひき起こしす砲き起こしすec‘起き上が
　りる　ee立ち上がりる　踊り上がりる　もた
　げ〃
横たわりる　横たえ〃　ve寝〃　寝かせ〃　寝
　ころびぶ　寝そべりる　一「e伏しす　ee伏：せ〃
　ひれ伏しす　ねじ伏せル　たたき伏せ〃
　組伏せ〃　倒れ伏しす　伏しまろびぶ腹ば
　いう　Nすわりる（．339置）瞬きくたなびぎく
わだかまりる　eeのさばりる
そびえル　そびやかしす　そそり立ちつ》そ
　ばだちつ　そぼだて〃
　　　2。15愁　傾斜・転倒など
eetaきく　ee傾け〃　かしぎぐ　eeかしげ〃　の
　めりる　つんのめりる　のけぞりる
ec“№?Ｊれ〃　N倒しす　押し｛到しす　打ち倒しす
　ぶつ倒しす　なぐり倒しす　はり倒しす
　引き倒しす　つき倒しす　なぎ倒しす　礫
　き倒しす　踏み倒しす（．378）
ee　Cうがりる　ころげル　ころがしす　ころび
　ぶ　ころばしす　つきころばしす　まろびぶ
ひつくり返りる　ひつくり返しすくつがえり
　る　くつがえしす　でんぐり返りる　もん
　どりうちつ
ひるがえりる　ひるがえしす裏返りる（．157。〉
　裏返しす
　　　2．篭鮎　据え・麗き・つり・
　　　　　　掛けなど
N構え〃　’x’据えル　据え付けル
ve?ａきく組み敷きく
聾鼠きく
eefげル　張り出しす
かいう　va支えル（．156s）if受けル（。377）　顎き
　く（．113）
eeｺげる　’「eつりる　つるしす　つれル　棄れル
　（ほ54。）　垂らしす　垂れ下がりる　つり下げ
　〃　しだれ〃　ぶ：らさがりる　’va．9らさげル
　ひっさげル
1一ｩかりる　磐揖けノレ　eeひっかかりる　一）：‘ひつ
　かけル
eeｷくいう　しゃくいう　しゃくりる　もたれ
　ル　　よりカ、カ、りる（．1562）
　　　2，1516｛まあ・うずめ・投げなど
はまりる　“「eeUtめル　はまりこみむ　はめこみ
　むはさまりる兜まさみむさしはさみむ
　（．155，）eelNまりる敬めル
うずまりる　うもれル’x一うずめル　うまりる
　うめ〃　うずもれ〃　いけル　埋め立てル
　ee浸りるec一漫しすっかりるeeつけル入り
　漫りる　没しす〃（．154エ）　もぐりる　　潜りる
ee鰍ｰ〃　湘まうりる　放ちつ　N投じず〃　投
　げつけル　投げかけル
im　123　一”一
2．　152，
巴投げェしす　うっちゃりる　設げすてル　投
　げうちつ　うっちゃらかしす（．125）
　　　2．1521　移動・発憲
va移りる　曇移しす　乗り移りる　曇転じずル
　それル　曇そらしす（。170）
ずれル　ずらしす
ひきこしす　N一ひっこしす　どきく　どけル
　のきく　のけル　立ちのきく　飛びのきく
　押しのけル　突きのけ〃
一Nnりる　曇渡しす　手渡しす
tよこしす　曇届けル　持っていきく　持って
　きくル　痴り寄せル　持ち去りる　運び宏参
　る　曇送りる（β83）皆送り出しす送り煽げノ
　送り込みむ　送りつけル　吹き送りる　も
　たらしす　持ち来たしす　曇運びぶ（．383）
咄かけル　憩立ちつ　発しす〃　甥鷺び田しす
　飛び立ちつ　集立ちつ
踏み切りる　÷踏み出しす
N着きく曇到りる　立ち至りる　if達しす〃
　as・届きくt「e及びぶ　N及ぼしす　推し及ぼし
　す　美追いつきく（ほ525）
斡押しかけル　黄かけつけル　乗りつけル　は
　せつけル　こぎつけル　＆たどりつきく
鞍経ル　つたいう　憩たどりる　よぎりる
O「’zえル　築越しす　飛び越えル　飛び越しす
　“簾り越えル　乗り越しす　踏み越えル　逓
　り越しす　通り過ぎル
　　　2．1523　走り・飛び・流れなど
曇走りる　走らしす　馳せル　かけ畠しす　走
　り出しす　暑駆りる
善飛びぶt　’neばしす　吹き飛びぶ吹き飛ぽ
　しす　はね飛ばしす　かっ飛ばしす　つき
　飛ばしす　なぐり飛ばしす　はり飛ばしす
はらいのけル　はねのけ〃　つっぱなしす
　つっぱねル（．352）
はじけル　はじきく
eeg＊ずみむ　一X’はね〃　はねかえりる　はねか
　えしす
eeｬれル　ve流しす　受け流しす（．352）　垂れ流
　しす
eeYいう漂わしすすべりるずりるなだれ
　〃　はいう　はいずりるifひきずりる
egとばしりる　さかまきく　うずまきく
興まわりる（．151s）めぐりる　晃まわりる
歩きまわりる　とびまわりる　かけまわりる
　走りまわりるはねまわりる転げまわり
　るはいまわりるはいずりまわりるの
　たうちまわりる　のたくりる
持ちまわりる
ひきまわしす　ひきずりまわしす乗りまわ
　しす　曇かきまわしす　ふりまわしす（．151、）
出まわりる　　逃げまわりる（ほ525）
　りる　とび歩きく　渡り歩きく
　きく　さまよいう　ほっつきく
　　　2．1524　　通　過
te通りる　ee通し，す　罷り通りる
　行きかかりる　blさしかかりる
ec’`えノレ（，3工2）　ee伝わりる
吹き通しすぶつ通しす
　鰻押し切りる（．342）
突き通りる　突き通しす　赫貫ぬきく
　すル
ee｡切りる　通り抜けル
　け〃　すり抜けル突ぎ抜けル
　ずぬけル（．19）
つつ切りる　乗り切りる
立ちまわ
うかれ歩
通りfJ　sカ、りる
押し通しす（．342）
幹徹し
かけ抜けル　切り抜
　　　　突き抜きく
　　　2．　152s追い・進げなど
劣墨ぎル　行き過ぎル　通り過ぎル　やり過ご
　しす　乗り過ごしす
行き違いう　すれ違いう　かけ違いう
「eﾇいラ　＋te追いかけル　追っかけル　＋「emsい付
　ぎく　t及びぶ（．152t）es追いつめ〃　追い越
　しす　追い抜きく　つけまわしす　追いま
　わしす
追い払いう追っ払いう追い立てル駆り
　立てル　追い帰しす軸追い出しす（ほ539）
一一　124一
2．　1526
　先立ちつ　先立てル
x一ｦげル逃がしすeeのがれルのカミしす取
　り逃がしす　逃げまどいう　逃げまわりる
　逃げのびル落ちのび〃ずらかりる
矧ぎ揚げル　引き払いう
va通いう　一「e通じずル
はびこりる　行き渡りる　出まわりる　甚はや
　りる（．330）
　　　2．1526進退
爵進みむ　韓進めル　進み出ル　推し進めル
退きく　退けル　ひきく　引き下がりる　しさ
　りる　すさりる
はけル　よどみむ
　　　2．1527　往復
’「e翌ｭル　憩きたりる　一：eきたしす　やってきくル
　寄り臨くル寄せ来く〃
’ve獅閧驕@立ち破りる　飛び去りる　逃げ表り
　る　走り去りる　落ち行ぎく　持ち去りる
　C152i）
博行きく　行きがけ〃　層おもむきく　出向きく
　醤参りる　赫いらっしゃりる
膏帰りる　鱒帰しす　憩返りる　耗返しす（．378）
立ち返りる　持ち帰りる　追い爆しす　送り
　帰しす　つつ返しす（．378）　取って返しす
於炭りる　穂戻しす　÷　ll）tり戻しす　÷：‘Blき返しす
　引き炭しす　呼び返しす　呼び戻しす　舞
　い戻りる　かけ戻りる　押し返しす　押し
　戻しす　　払い戻しす（。37エ）
Nさかのぼりる
行き交いう
　　　2．1§30　　出入り
崇出ル　皆出しす　出過ぎル　出藏しす　　Nさし
　出しす　出ししぶりる　出しあいう
はみ出ル（．15SD）はみ出しす　あふれ繊ル　あ
　ふれ出しす
罷り出、レ差し出ル出しゃばりる（．3e42）榛
　り出しす浮き出rv浮き出しすはい出〃
　はい出しす　忍び出〃　走り出ル　飛び出ル
　憩飛び畿しす　抜け出ル　抜け出しす曇逃げ
　出しす　おん出ル　しみi±1　rv　しみ出し，す
　物こじみ出ル　濫れ出ル　流れ出ル　流れ出
　しす　湧き出ル　湧き出しす
聾引き出しす　ひっぱり出しす　吸い出しす
　汲み出しす　かい出しす砦取り出しす抜き
　出しす　堀り趨こしす　掘り出しす　おび
　き出しす　振り出しす　繰り出しす　ee持ち
　出しす　吐き出しす　裁ち出しす
‘ξﾋき出しす　つり出しす　つかみ出しす　つ
　まみ出しす　はじきtElしす　たたぎ出しす
　曇押し出しす　“：’ほうり出しす　藁追い出しす
　閉め出しす　連れ出しす　掃き出しす　積
　み出しす　ee送り出しす　いぶし出しす
Nはいりる　tいれル
veいりる　立ち入りる　乗り入れル　踏み入れ
　ル押し入りる　分け入りる　忍び入りる
築取り入れル　引き入れル　呼び入れノレ吸い
　入れル　投げ入れ〃　繰り入れル　組み入
　れル　割り入れル
ひっこみむ　ひっこめル（．18）
　　　Z1531込み
赫込みむ　食い込みむ　割り込みむ　すべり込
　みむ　ころげ込みむ　ころがり込みむ　憩か
　け込みむ　躍り込みむ　’veewび込みむ　曇流
　れ込みむ　はい込みむ　舞い込みむ　；踏み
　込みむac乗り込みむ　碁斬り込みむvaもぐ
　り込みむ　まぎれ込みむ　忍び込みむ　逃
　げ込みむ　めり込みむ梼とけ込みむ÷しみ
　込みむ　bl「　b＊いり込みむ
ec一桙ﾟル　さし込みむ÷：’うち込みむ　’ve押し込
　みむ突き込みむ’k＋つつ込みむ　たたき込
　みむ　引き込みむ　引きずり込みむ　連れ
　込みむ（．155、）取り込みむN持ち込みむ
　幹投げ込みむeeほうり込みむ　かかえ込み
　む　抱き込みむ　釣り込みむ　吸い込みむ
　＆吹き込みむ　つぎ込みむ　流し込みむ　す
　り込みむ橡き込みむ　畳み込みむ　縫い
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2．153a
　込みむ　組み込みむ　’te織り込みむ　積み込
　みむ　梼追込みむ　送り込みむ　汲み込みむ
　’ve納まりる　英納めル
㌔潜りる　一K一詰めル　詰め込みむ
赫挾みむ（．113）
eeｲきく　一va抜けル　幹引き抜きく　ひつこ抜き
　く　抜き取りる　脱しすル　抜かしす
一teﾍずれル　bltはずしす
　　　2．IS32　しみ・漏彪・汲み。
　　　　　　潜みなど
ts‘　しみル　しませル　しみ通りる　しみ渡りる
　しみつきく　磐しみ込みむ
’〉一 烽黹求@もりる　英もらしす
赫吸いう（．3394）　吸い取りる　こしす
つぎぐ　esそそぎぐ　赫汲みむ　汲み取りる
　K一さしす
聾潜みむ　潜まりる　潜めル　もぐりる　一「eこも
　りる　引きこもりる　立てこもりる　閉じ
　こもりる　閉じこめ〃　押し込めル　降り
　込めル（．515）封じ込めル　潰かりる
　　2．1540上がり下がり
聾上がりる　幹上げ〃　持ち上がりる　持ち上
　げル　es盛り上力～りる（．14）　つり上カミリる
　つり上げル　のし上がりる　のし上げル
　はね上がりる　はね上げル　吹き上がりる
　吹き上げ〃　巻き上がりる　巻き上げ〃
　（．370）
伸び上がりる　一va飛び上がりる　舞い上がりる
　eまし、上覧ミりる　沖しすル
押し上げル　弓1き上げル　抱き上げル　掻き
　上げル　拾い上げル　うち上げル　ほうり
　上げル　蹴上げル　汲み上げル　吸い上げル
　振り上げル揺り上げル救い上げルっ
　るし上げノレ“’かかげ〃　feささげる
teのぼりる立ちのぼりるよじのぼり〃の
　ぼりつめ〃
潜下力ζりる　　N下げル（．151s）　　eeくだりる　　艇くだ
　しす　憂おり〃　弾おろしす　引きおろしす
ee?ｌき下げ〃ずりさがりる押しさげ〃掘
　りさげ〃　うちおろしす　振りおろしす
曇落ちル　曇落としす　おっこちル　おっこと
　しす堕しするずり落ちル　ころげ落ち〃
　落ちかかりる　落ち重なりる（．1551）落ち込
　みむ　梼おちいりる　おとし入れル　取り落
　としす　打ち落としす　たたき落としす
　突き落としす蹴落としす振り落としす
こ蔭；れ〃　’Xtこぼし丁　落ちこぼれル
したたりる　したたらしす　v；一注ぎぐ（．153、）
　垂れ〃（．ユ51s）垂らしす
赫降りる降らしす降りそそぎぐ（．515＞
　　　2．154i　Wt　IJ旧り・浮き沈み
N乗りる　染乗せル　のっかりる　のっけ〃　飛
　び乗りる　乗り上げ〃　乗じずル　乗りかか
　りる
乗り組みむ
ff~りルー「e降ろしす（鋤乗り捨て〃　飛びお
　リル
旋浮きく旋浮かびぶ　曇浮かベル　N浮かび上
　がりる　浮き上カミりる　浮き鐵しす
一「e?ｉｌみむ沈めノレ没しすル潜りる
　　　Z155e合い・組み・解けなど
一h／№｢う　曇日わしす　曇合わせ〃　導引しすル
　普出会㌔、う（燗155e）
bl／　enみむ　X’Gみ立て〃　ee取り組みむ　とつく
　みむ　組み入れノレ（．153e）
からまりる　eeからみむ（．113）からみつきく
　（，156の　もつれル　こんがらかりる
編みむ（．38の
曇解け〃　甚解きくec解かしす　ほどけ’〃　ほど
　きく　ほぐれ〃　ほ：ぐしす割りほぐしす　ば
　らしす　ほころびぶ　ほころびル　ほころ
　ぼしす（．157、）’「e’twしす　K一放ちつ（．1561）
ほつれル
eeVXずれル　はずしす（．153i、．17）
一工26一
　　　Z　155i鰻み合わせ・まとあなど
組み合いう　組み合わしす　一1一組み合わせル
　食い合いう　からみ合いう　かみ会いう
　かみ合わぜ〃
入り組みむ入り乱れ〃
抱き合わせル　魯はぎぐ（接）曇はぎ合わせル
　つぎ合妻っせ〃　つなぎ合わせル　一N縫い合わ
　せ〃　ee縫いつけル　猿つりつけル　Nとじ
　合わせル　一「eとじつけル　裁ち合わせ〃　つ
　づり合わせ〃
’veﾜとまりる　ts’　rkとめル　とりまとめル　し
　めくくりる　ひっくくりる
Nみだれノレ韓みだしす　ふり乱しす　かき乱
　しす　散らかりる　散らかしす　取り散ら
　しす　取り散らかしす　食い散らしす
　　　2．繕52散り・分かれなど
砦散りる　‘徹：らしす　散じずル　飛び散りる
　散らばりる　蹴散らしす　蹴立てル　追い
　散らしす　　食い散：らしす
撒ぎく（．3393）ふりまきく　ばらまきく　ぶち
　まけル　撒き散らしす
eeｪかれル　静分けル　分かちつ　押し分けル
　かき分けノレN切り離しす
隔たりる（．156s）’「e隔て〃
蒔はさみむ介しすル　さしはさみts（．・113，．151の
ふり分けル　割り付けル　割り振りる
あてがいう　曇はずれ〃　’「eo：ずしす　とりは
　ずしすec一取り付け〃（，385。）つがえル
ちりばめル
　　　2．猛553　　開　閉
藁あきくeeあけルec一開けル欄きく押しあ
　け〃　こじあけル
ee戟@9り開きく　切り広げル　あけはなしす　あ
　けはなちつ
閉まりる　閉めル　磐閣じル　ec一閉ざしす　封じ
　ずル　（戸を）eeたてル
つむりる　wつぶりる　つぐみむ
　　　　　　　　　　　　　　2．　155，
あばきく　封切りる（．3852）
　　　2・籍勧　結び・誕ね・稿みなど
beつながりる　’：t’つなぎぐ　幹結びつきく（。156。）
　ve結びつけル　N‘｝＊ぎぐ　ec’つぎぐ
ee汲ﾑぶ　結いう　結わえル
esしぼりる　しぼりあげル縛しす〃
たばねル　つかねル　くくりる　ひっくくりる
　カtSらげル　eeつづりる
皆野なりる　酋璽ねル　積み重なりる　ac一積み重
　ねル　落ち重なりる　折り重なりる（．157の
積もりる警みむ積み上げル壌りる降
　り積もりる（．515）降り積みむ
　　　2．155s同軸
eeWまりる　一w集めル　つどいう　つどえ〃　寄
　り総画まりる　　たカ、りる　 寄り合し・う
かき集めル　かり集めル　呼び集め〃　寄せ
　集めル
募りる
群がりる　群れル　たむろしすル
持ち寄りる
　　　2．　藍556　　出会し、　●　｛判淳なし、など
blo会いう’va逢いう（．350）出くわしすめぐ
　りあいう　めぐり合わせル　行きあいう
　行き合わせル　落ち合いう　かちあいう
　行き当たりル　すれ違いう（．152，）
乗り合わしす　乗り合わせル
つきまという
とりつきく飛び付きくとりすがりる（．15§。）
ee宸｢う曇連れル　連れ添いう　ec一引き連れル
　w伴ないう　率いル　引き具しす
ひつ立てル　連れ出しす　連れ込みむ（．153t）
　連れ立ちつ　つきそいう
はぐれ，ル　はぐらかしす
　　　2．15SG口触・捜近
蚤触れル　eeさわりる　「e接しすル
eetきく　’va付けル　くっつきく　くっつけ〃
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2．　156，
　ひっつきく　ひっつけル結びつきく（．1554）
吸い付きく　吸い付けル　まきつきく　ec’　Sき
　つけル　からみつきく　からみつけノレ　ま
　つわりつきく　し，みつきく
抱きつきく　しがみつきくかじりつきく
　こびりつきく　へばりつきく　すがりる
　｛一すがりつきく　とりすがりる　追いすがり
　る　とびつきく　憩とりつきく　とっつきく
　とびかかりる　罹りかかりる
はりつけ〃　こすりつけ〃すりつけルeeと
　じつけル（．155i）　くくりつけノレ　しばりつけ
　ノン　　一；e敢りつけノン（．385σ）
eeつきつけル
曇寄りる　曇満せル
eeｧち窃りる　すり審りる　にじり嵜りる　は
　い寄りる　歩み寄りる　かけ寄りる　走り
　寄りる忍び㌻りる慕い寄りる言い嵜
　りる（．35ユ＞
N押し害せル　答ち嵜せノレ　詰め寄りる　詰め
　かけル　揮し詰めル　攻め寄せ〃（．353）漕
　ぎ審せル
ee?ｫ付けル　寄せ付けル　N引き寄せル　吹
　き寄せル　たぐり寄せル　かき干せノレ　抱
　き嵜せル　添書せ〃（。17）おびき寄せ〃　誘
　い害せル
ee近づきく　近づけル　曇近嵜りる　近寄せル
　ee迫りる寄りつきく
　　　2．15繕i　隔離
ee唐ｴかりる　遠ざけル　曇遠のきく
ac一｣れル　bet離しす　blt放ちつ　かけ離れル　飛
　び離れ〃　隔たりる（．1552）
曇引き離しす　突き離しす　ふり離しす　ふり
　切りる　於取れル　もげル（。1571）
　　　2．1562寄；J合い・並び
よりる（鋤寄りかかりる　もたれル　もたれ
　かかりる　もたせかけル　立て掛け〃　し
　なだれかかりる
ee添i㌔、う　寄り添㌔・う　蚤添えル　付しす〃
betﾀびas　ee並べ〃　並べたてル　思並びぶ　立
　ち並びぶ　列しすル　連なりる　静連ねル
　EIl　しすル　隣り合いう（．17）
　　　2．穏63打ち。叢たりなど
ec一?ﾚっ　打ち含いう　打ち返しす　ぶちつ
　ec’たたきく　はたきく　ひっぱたきく
はりる　柴なぐりる　ぶんなぐりる　なぐりつ
　け’〃
曇当たりる　N愚でル　打ち当たりる　打ち豪
　てル　甚つき当たりる　つき当てル　押し当
　て〃　掘りi当て〃（．38ユ）
N’一ﾔつかりる　ぶつけル　ぶつつかりる　ぶつ
　つけル　打ちつけル　’「eたたきつけ〃
　　　2．15E4　　≡｝毒し●突き。弓iき●
　　　　　　すれなど
一；e氓ｵす　ec一押さえノレ　圧しすノレ　押し合いう
　押さえつけル　ee押しつけル　　押しつまりる
　押しつめル　押しのけル（．1521）
曇突きく　v“つつきく　つっつきく　せせりる
　聾つっぱりる　つきかかりる　つっかかりる
　つっかけ〃　つきあげ〃　こづきく
笹引きく　引かしす　曇ひっぱりる　一ve挽きく
すれル苦すりる　すれあいう　さすりる　vaこ
　すりる　かすりる　曇かすめル　摩しすル
　　　2．156s　防ぎ・ふさぎなど
曇さえぎりる　鋳防ぎぐ　葵受け止めル　食い止
　めル　支えル（．151s）
普はばみむ　せきく　せきとめ〃　妨げ〃　つ
　かえル
ふさがりる曇ふさぎぐ立ちふさがりる立
　ちはだかりる（．1582）
閉め切りる　行き詰まりる　詰まりる
贋ぬきく（．152、）1“締め〃weeりる（．エ34）
　　　2．璽570変形
teﾜりる　sc折れル’：÷折り込みむ一vetsり返しす
　折り重なりる折り重ね〃手折りる
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2．　157i
皆藺がりるec’　daげル曲がりくねりるひん
　まがりる　ひんまげ〃
かがみむ　かがまりる　かがめル　屈しすル
うねりる　くねりる
ゆがみむゆがめル　しかめルねじけルね
　じれ〃　ねじりる　ねじ繭げル
eeひねりる（．18）こじれル　こじらせル　こじ
　りる
よれル　よりる　より含わせル　よじれノレ　よ
　じりる　もじりる
反りる反らしす反り返りる
しないう　たわみむ　たわめ〃
赫巻きく　巻き取りる　巻きあげ〃
韓畳：みむ　　折り畳みむ　 畳みカ、けル
まくれル　まくりる　まくりあげ〃　ec’めくり
　る　裏返りる　裏返しす　片返しす
締まりる　ec一締めル（．134）引き締めル（．134）
　eeしぼりる　くびれル　くびリル擁しすル
　締めあげル
のしす　打ちのめしす　打ち延ばしす
　　　2．播71破壊・切断など
Nこわれル　管こわしす　取りこわしす　打ち
　こわしす　ぶちこわしす　たたきこわしす
　潰えル　めげ〃
blつぶれル　bl「つぶしす　押しつぶしす　すり
　つぶしす　ひねりつぶしす　かみつぶしす
　踏みつぶしす　ひしゃげル　ひしげルひし
　ぎぐ　くじけル　くじきく　踏みにじりる
　瀕樂きく　幹挽きく　÷t’捻りる
ec＋ｭだける　くだきく　町ちくだきく　かみく
　だきく　すりくだきく　踏みしだきく
eeｭずれル　弁ずしす　切りくずしす　掘り
　くずしす　くずれ落ちル
傷つきく　砦傷つけル　憩傷め〃　損じずル　そ
　こないう（，5S5）そこねル
ほころびs　ほころびル　ほころばしす　は
　ちきれル　もげ〃　もぎぐ　もぎとりる
曇破れノレ聾破りる　やぶけル　やぶきく　打ち
　級りる　突き破りる　引き破りる　踏み破
　りる　憩割れ〃曇割りる　打ち割りる
ecﾘれル　ee切りる　’ve切り込みむ　切りつけ〃
　切りかけル　ec’断ち切りる振り切りる（．156二〉
　切りさきく　切り落としす　切り倒しす
　はねル（刎）ちょんぎりるぶったぎりる
　たたき切りる物り取りる切り旧きく
　ec’切り出しす　挽き切りる　ねじ切りる　焼
　き切りる　かみ切りる　刈りる（．381）
ちぎれル　ちぎりる
裂けル　曇裂きく　張り裂けノレ　引き裂きく
　つんざきく
曇裁ちつ’，一sscみむbl「刻みむ切り刻みむ刻み
　付け〃　彫りる　彫り付け〃
’刺さりる　i〈’刺しす　突き刺しす　刺し違えル
打ち抜きく　旧劇りる　くり抜きく　えぐりる
　うがちっ
くぼみむ　くぼまりる　くぼめ〃　ほじりる
　ほじくりる幹掘りる掘り返しす　くじり
　る
剥げル　剥ぎぐ（．213）むけ〃　ec一むきく　すり
　むけルすりむきく剥がれ〃剥がしす
　剥ぎとりる
そげル　そぎぐ　そぎ取りる　剃りる　そり落
　としす　瀞削りる　はつりる
すりきれノレすり減りるすり減らしす
　　　2．1580　増減
苦殖えル　斎殖やしす　lt増しす　一ve減りる　喉成
　らしす　滅じずル　へずりる　へっりる
betﾁわりる　幹加えル　付け加わりる　ec’付け伽
　えル　つぎ足しす　足しす　聾添えル
倍しすル　均しす
梼満ちノレ　bet満たしす　余りる　余しす　有り余
　りる
こぞりる　ひっくるめルーX一くるみむ（．113）
憩ためル　曇たまりる　’veたたえノ・みなぎりる
　eあふれル　あふれ出ル（．153e）はみ出ル
　はみ出しす
一　129　一一
2．　158，
　　　2．穏81伸縮
切り上げ〃　切り下げ〃　切り捨てル　樗｛き
　上げル曇弓1き下げル
・せり上げル　割り引きく　手控えル
梅iびル　馨延ばしす　延べ〃　引き伸ばしす
　差し伸べ〃
縮みむ　縮まりる　曇縮めル　ちびりる　つづ
　まりる　つづめ〃
端折りる　はしょりる　切りつめ〃
　　　2．穏82広げ・深め・早め・
　　　　　　薄めなど
eeLがりる　“：一広げル　広まりる　広めル　繰り
　広げノレ狭まりる　狭めル
曇太りる　細りる　細めル
’vabﾜりる　幹高めル　そびえル（。151s）
深まりる　‘「eig；めル　深まさりる
かさみむ　かさばりる
ふくれ〃　曇ふくらみむ　ふくらましす　　ふく
　らしす
すぼまりる　すぼみむ　すぼめ〃　つぼまりる
　つぼみむ　つぼめル
ちぢこまりる　ちぢかみむ　ちぢみあがりる
すくみむすくめルすくみあがりる立ち
　すくみむ　射すくめル　はだかりる　はだ
　けル　立ちはだかりる
早まりる　曇早め〃　曇速めル
長：じずノレ（．16）おとなびル
薄れル　薄らぎぐ　薄めル
　　　2．1583　強め・衰えなど
強め〃　幹強まりる　弱りる　蝿め〃　弱りき
　りる　弱りはてル　eきあおりる（．14）
張り上げル　昂じ〃　鈍りる　ee2ffえ〃（．379）
　色めきく
esしのぎぐ（．19）
2．11｝　　1…慈…問●　時亥i
eeoちつ　懸ル　一；c一過ぎル
eeREけ〃　弱かしす　惚け渡りる　茶暮れ〃
　暮らしす　暮れかかりる　bl「更けル　更かし
　す　泣き明かしす（．333）　語り墾かしす（．313）
湾置こしす　乗り過ごしす（．152s）　過ぎ行きく
　過ぎ去りる
長引きく　永らえ．ル　持ち越しす　曇もちつ
長じずル（．581）たけル　年たけル　おとなび〃
　騰たけル　古びル　古ぼけ〃
春めきく　押しつまりる
曇急ぎぐ　せぎく　せかしす　せきたて〃　は
　かどりる　ぐずつきく　滞りる　曜どりる
　手閥取りる　行き悩みむ伸び悩みむ
一vabtYしすル　曇臨みむ　幹さしあたりる　さしせ
　まりる　瀕しすル　垂んとしすル
弾おくれル　おくらしす　出しおくれル　立ち
　おくれル逃げおくれル　乗りおくれ〃
　死におくれ〃
問にあいう
先んじずル　先走りる　N進みむ　弾進めル
ーx一氓ｬぐ　絹次ぎぐ’「e繰り返しす（．150s）　度重
　なりる
繰り上げル　繰り下げル　繰り延べル
　　　2．1？　位置i・方向
葵向かいう　立ち向かいう　■S向きく　契向けル
　さしむけル　ふりむけル
位しすル　esrkしすル　；“臨みむ　曇沿いう　隣り
　る　隣り合いう
曇背ぎく　背けル　逆らいう
曇ふりむぎく　甚ふりかえりる　むき直りる
“：一]じずル　それル　Nそらしす　かわしす
“向きあいう　Vc向かいあいう　砦並びぶ（．1562）
iep＊ずれル　（席を）洩まずしす　ウ轡せル
うつむきく　うつむけル　さしうつむきく
　うつぶせ〃うつぶしすあおむきくあ
　おむけル　あおのきく
かたよりる　かたよせノレ　偏しす〃　奥まりる
仕切りる　くぎりる　画しすル
交わりる
一　130　一
2．　18
2．13　形
形作りる　丸まりる　eSitめ〃　とがりる　と
　がらしす　とがらかしす　角だちつ　角だ
　て〃角ばりる
ざらつぎく
出はりる出っぱりるへこみむへこましす
　ひっこみむ（．153e）ひっこめル　ひつこまし
　す　くぼみむ
ひずみむ　ゆがみむ（．157e）　蟹め〃　しかめ
　ルC157。）つぶれル（．303）こわしす（．1571）
曇曲がりる（．157e）赫ひねりる
縮れ〃縮らしすつれル　ひきつりる
簸くれ立ちつ　ささくれ〃
　　　2．鐙　過不足・優劣など
ee№Xり切れル　it＄gり切りる　ee上回りる　下躍
　りる
値しすル（．133）つりあいう（。133）
赫足り〃　ee足りる　だぶつきく　ダブリる
　斡補いう　埋め合わせ〃　繰り越しす　なら
　しす　余りる（。1580）
樫κりる　戦隊まりる　英極めル　絶しすル　せ
　っばっまりる　突き詰めル
’”堰翌ｬノレよすぎル
しきく（如）’Yrしのぎぐ　秀で〃　ec’　rkさりる
　’「eすぐれル　韓劣りる　見劣りしすル　ぬき
　んでルずぬけル　ずばぬけル　おもだちつ
2．3精神および行為
2．3po　感覚・疲…浮・睡眠など
N感じずル　感づきく　一x“　SCづきく　翰感じ取り
　る　ぴんと来くノレ感極まりる　ぐっと来
　くる　感じ入りる　’nかまいう　かまけル
　ぬかりる　とりまぎれ〃　ぼけル
瓶・たみむいたがりる沸ずきく　ときめ
　き「く
幹酔いう　酔っぱらいう　酔いしれル　酔いつ
　ぶれノレ盛りつぶしす　曇狂いう　ふれル
　血迷いう
浮かれル　浮かされル　浮き立ちつ　浮わっ
　きく上ずりる
カづきくカづけル（．368，）奮い立ちったけ
　りる（．303）たけりたちつ
こみあげル　くつろぎぐ　くつろげル　せい
　せいしす〃　しらけル
休まりる　休めル　bl／あき〃　倦みむ　うんじ
　ず〃　たゆみむ　だれル　だらけル
飢えノレ　の　～嗣ぎく（．583）
’「e謔黹求@疲らしす　くたびれル　くたばりる
　へぼりる　へたぽりる　へこたれル　ぽて〃
N眠りる　まどろみむ　居眠りる
曇寝ル　寝かしす　寝かせル　寝つきく　寝入
　りる　ec’寝こみむ　寝過ぎル　寝過ごしす
　寝そびれル　目覚め〃　聾覚めル　う覚ましす
　寝ぼけル　寝とぼけ〃　夢みル　うなされ〃
たたりる（．331）
2．301　気分・幡緒
幹味わいう
一「eﾁきく　興驚かしす　おどかしす　おどしす
　驚き入りる　たまげル　ぎょっとしす〃　は
　つとしすル
めんくらいう　讐まごつきく　’：eあきれ〃　あ
　きれ返りる　あきれ果てル　あっけにとら
　れル　あてられル
う噛びぶ　窟ばしす　ee楽しみむ　楽しがりる
　心ゆきく　興じずル　面白がりる　おかしが
　りる　うれしがりる
曇苦しみむ　苦しめル　帝困りる　困り果てル
　困り抜きく困り切りる　てこずりる　窮
　しすルーあぐみむ待ちあぐみむ　敦めあぐ
　みむ
一　131　・一
2．　3e2
鱒恐れル　こわがりる　聾おびえル　曇おびやか
　しすおじけ〃びくつきく憩おののきく
　ふるえあがりる　臆しすル　気圧されル
veおこりる　いかりる　いきどおりる　腹立
　ちつ　むくれル　ふくれ〃　むかつきく
veﾟしみむ　悲しがりる　曇案じず〃　気づかい
　う　憂えル　軒悩みむ　悩ましす　わずらい
　う　わずらわしす　思い煩いう　思い悩みむ
　旧びル　淋しがりる　しんみりしすル
te?せりる　じれル　じらしす　いらだちつ
　lkあわてル　うろたえ．ル　曇おちつきく　お
　ちつけル　安んじずル
しょげル　おそれいりる　いたみいりる　悪
　びれル　めいりる’「eふさぎぐふさぎこみむ
てれル　はにかみむ　はずかしがりる
こだわりる　なずみむ
こりルN’一がりる
なぐさみむ　苦なぐさめ〃（．3683）
飽き足りる　食い足りる
　　　2．392　対人感橋
÷愛しすル　曇好みむ　たしなみむ　ec一好きく
　めでル　好き好みむ
tかわいがりる　いつくしみむ　いとしカミりる
ecほれル　こがれル　恋いこがれル　N親しみむ
　なつかしみむ　なつかしがりる　なつきく
　なつけル
Nあこがれル　うらやみむ　うらやましがりる
　買いかぶりる晃染めル
eeｫらいう　忌みぎらいう　いという　　うとみ
　む　うとんじずル　瓶・やがりる　忌みむ
鱒憎みむ　いがみあいう　ねたみむ　そねみむ
　善やきく　sc一やけル
蟷恨みむ　恨めしがりる
慕いう　肇Pぎぐ　敬いう　あがめル　旧びS
　たっとび．9　’「e見上げル
重んじずル　軽んじずル
見くびル　見下げ〃　見くだしす　あなどりる
　いやしみむ　いやしめル　さげすみむ　は
　ずかしめル（．3e4t）あざけりる（．3683）
あまえル　あまったれル　あまやかしす
なじみむ　ほだされル　つまされル
ec一ﾉしみむ　瓶・たみむ（蜘　翼しすル弔しす〃
　あわれみむ　思いやりる
謝しすル
ve一・rkSりる
　　　2．3S3表鴨
艇笑いう　笑みむ　ほほえみむ　ほくそえみむ
　せせら笑いう　笑い出しす　v吹きだしす
　笑いくずれ〃
ee狽翌ｫく　曇泣きだしす　泣ぎやみむ　泣き沈
　みむ　泣きじゃくりる　むせび泣きく　す
　すり泣きくすすりあげル　しゃくりあげ
　ル　涙ぐみむ
韓鳴きく　さえずりる　鳴きかわしす　すだき
　く　いななきく　湘まえノレ　ほえつきく　ほ
　えたてノン　うなりる　たけりる
わめきく　うめきく　うそぶきく　曇叫びs
　（．312）泣き叫びぶ
’「eQきく　嘆じず〃
落ち着きばらいう　きょうつきく　ぎょうつ
　きく　はしゃぎぐ（．338）
けしきばみむ凄みむ殺気立ちつやにさ
　カミりる　セこやけル
苦りきりる　著みばしりる　苦りる
　（顔を）しかめル　鰯を）ひそめ〃
猛：りる　猛り：立ちつ　いきりたちつ　いきま
　きく　あたりちらしす
ぐずりる　むずかりる
あわてふためきく　とり乱しす
もだえノレ　身もだえル
　　　2．認恥　努力・忍醗
茶努めル　憩励みむ　ウ励ましす　励みあいう
　力づけル（．368，）
ec’?：んばりる　曇はりきりる　ふんばりる　い
　きごみむ　勢い込みむ　気張りる
憩奮いう　勇みむ　はやりる（逸）せきこみむ
たじろぎぐ　ひるみむ　eeためらいう　渋りる
一i32一
はばかりる　さしひかえル　躰見合わせル
養耐え〃　鰻忍びぶ　堪え忍びS　ltこらえル
　こたえル　たまりかねル　こらえきれル
　　　2．3041　　志墓・＝～更省
eeuしす　’ve心がけル　膏期しすル
eeﾒちつ　待ち構えル　手ぐすねひきく　待ち
　曇望みむ　待ちかねル　待ちわびル　待ちこ
　がれル　待ちあぐみむ
営んじず〃　ふけ’りる（耽）
果願いう　こいねがいう　欲しす〃　讐望みむ
　赫求めル　貧りる　欲ばりる
念じずル　躰祈りる　忌みむ　’｝：‘twLいう（．336）
一「e?きらめル　興思い切りる　見切りる　思い
　残しすはかなみむ恩い返しす
eeﾚみ〃　卜いル　悔やみむ　悔い改めノレ　く
　やしがりる
　　　2・3躰2　誇り・恥じ・気どり・
　　　　　　　ひがみなど
聾ほこりる　勝ち誇りる　思いあがりる　高ぶ
　りる　おごりる　鼻にかけル　いぼりる　う
　ぬぼれルへりくだりる曇謹みむ　かしこ
　みむ　かしこまりる　たしなみむ（，302）
恥じル　はずかしめル　恥じいりる
出しゃばりる（．153e）つけあがりる　もったい
　ぶりるぶりるてらいう意地張りる
しらばくれル　白を切りる　とぼけ〃　そら
　とぼけ〃そらうそぶきく
すましす気取りる　曇しゃれノレ（．333）さばけ
　ルおどけルばかげル
ませル（．581）　こましゃくれル　ひねこびル
すねル　ひがみむ　ひねくれル　いじけル
　　　2．麗5まね・学習・慣れ
まねル　のっとりる　曇ならいう（饗倣）ならわ
　しす　見ならいう
曇学びぶ　修めノレ　さらいう　さらえ〃
憩おぼえ〃　晃おぼえ〃　習いおぼえ〃　N忘
’れル　　置き忘れノレ　見忘れル　憩思い出しす
　　　　　　　　　　　　　　2．　3e4，
　ee思い起こしす
一「e　waれル　慣らしす　見慣れル　耳慣れル　呼
　び慣れル呼び慣らしす言い慣れル使
　い慣れル　使い慣らしす乗り慣れ〃　乗
　り慣らしす　一つけノレ
手がけル　たたきあげル
　　　2．3狂50臨港・認識・知解
N思いう　聾存じずル　思召しす
。「一vい浮かべル　’「e思いつきく　考えつきく
　思い鑑たりる　思い合わせ〃　染思いがけル
　思い：立ちつ
ec一vいこみむ　思いつめル　思い余りる　思い
　過ごしす　思い黙しす　思い返しす　興恋し
　すル　英偲びぶ　思いやりる思いめぐらしす
一x’?ｶずル　触コいう（．3063）　迷わしす　まどいう
　まどわしす
普考えル　考えこみむ　おもんばかりる　かん
　がみる　考え癒しす　ぬかりる（β00）
興疑いう　怪しみむ　いぶかりる　いぶかしみ
　む　危ぶみむ　あぶながりる　勘ぐりる
曇知りる　赫知れル　幹知りあいう　思い知りる
　ec一見知りる　少い知れル
曇認めル　憩悟りる　わきまえル　÷：一心得ル　気
　取りる（けどる）読めル
柴わかりる　ett解しすル　戯せル（げせる）僑解きく
　わカ、りきりる　汲み！1文りる
まがいう　まぎれル　まぎらしす
　　　2。3総1比較・選択
触ヒベ〃　勢ヒしす〃　見比べノレ照らし合わせ
　〃　つき食わせル　にらみ含わせル　考え
　合わせル
より分け〃　えり分けル　見分けノレ聞き分
　け〃　かみ分けル　かぎ分け〃　仕分けノレ
　ふるい分けル
曇選びぶ　選りる　選び取りる　より出しす
　よりぬきく　えりぬきく　えりすぐりる
　見繕いう
一「eﾆりる　さしおきく幹取り上げル
一　133　一
2・306a
ffｩなしす　晃立て〃
たとえル　なぞらえル　擬しす〃
　　　2．39δ2　　試験‘講嚢。歪舞…求。多邑見
ff獅ﾝル　曇ためしす　ee確かめ〃
欄ベル検・験しす〃取り調べルal‘1＊かり
　る（讃灘鷺）　閲しすル
当てこみむ　見越しす「e見込みむ　見計らい
　う　見積もりる
ff一狽ｦル　数え尽くしす　数え切りる　数え：立
　て〃　数えあげル　算：しすル　ec“eeし引きく
　足しす’x一加えルte引きく　減じず〃ee掛
　け〃　乗じずル　爵翻りる　除しす〃　割り出
　しす　 幹害毬り切りる（。19）　　切り上げル（．1581）
　切り捨て〃（諜58三）　ee寄せル
“：一ﾚ措しす榴がけル探しす弾探りる　あ
　さりる　探り入りる＆探し求め〃　探しま
　嚢つりる　鱒尋ね〃　蹴；づけル　be窺し・う　張り
　込みむ　魯晃張りる（．soge）
斬見出しす　探し出しす探しあて〃　探りあ
　てル　つきとめ〃　探り取りる　曝ぎっけル
幌当たりる視つかりるee見つけル一撃
　けル
見落としす　赫見逃がしす　見過ごしす　見失
　いう
2．舗63推測・判断
うらないう　トしす〃　ec’察しす〃　はかりる
　推し蚤りる　ts「推しす　推しすル　かんぐ
　りる　勘ぐりる
見定めル　児究めル　見透かしす　兇抜きく
　見破りる　見あらわしす　見通しす　見て
　取りる
判じ〃　判じず〃　きめこみむ　÷t’みなしす
eeｫまりる　eeきめ〃　普定めル　斡決しすル　取
　りきめル　思い定めル　断じず〃
打ち消しす　否みむ
こじつけル　かこつけル
esﾀいう（．306の　踏み迷いう　思し、迷いう
　　　2．3a7　誤lj・窪∫正・証明など
「e竏痰｢う　’：“間違えル　曇誤りる　過ちつ
　くじりるそこないう（．343）
いつわりる　しいル（趣）
思い違えル取り違えル　はき違えル
　え〃　見間違えル　見誤りる　見損いう
　み誤りる
÷取り消しす
正しす＊直：しす（．蔦01，．3850）
　言いつくろいう
証しすル　あかしを立て〃裏付けル
　け〃　こじつけ〃
裁きく
2．30呂　計圃
?
見違
　読
とりつくろいう
かこつ
eel＊かりる（賦課）企て〃　もくろみむ　たくら
　みむ　たばかりる　es講じずル
計らいう取り計らいう　策しす〃
仕掛け〃　仕組みむ　たくみむ
2．3｛隻§o　　晃　る
見聞きく
eeｩル　赫見えル　Wnつきく。5el）　見え．透き
　く　曇隠れ〃（．121）
w見上げル　興見下ろしす　御ぎ見ル　tRまわ
　しす　眺めまわしす　見向きく見返りる
見返しす　見やりる　ee見渡しす　’va見開きく
見合いう見交しす盗み見レ垣間見ル
　見初めル　見なれル　見尽くしす　見残しす
　見過ごしす見落としす（．305・）
’「eｩ薩しす　見かねル
畳眺めル　眺めやりる　見入りる　斬見守りる
　W見つめル　見とれル　見すえル　帆晃かけ〃
視受けル見取りる見回りる視張り
　る（．306、）sc一ねらいう割けね6v・う囎
　きく覗き込みむ
2．蹄91　晃せる
視せ〃壕しす鮨しす指し示しす讐跨
一一　134　一一
　さしす（．339s）　見せかけ’ノレ　見せつけ〃　．見
　せびらかしす　ひけらかしす
曇隠しす（．12D　くらましす
　　　203§92　　閾　
?
eeｷきく　ξ欄こえル　ve聞かしす　聞し召しす
　承りる　曇伺いう（．313）
聞き取りる　聞き入りる　聞き流しす　聞き
　もらしす　闘き落としす　聞き忘れ〃
　聞き違えル　聞き直しす
聞き繊えル　伝え聞きく聞き及びA；聞きお
　ぼえル　聞きつけル　聞き込みむ　聞きか
　じりる　耳馴れ〃　聞き馴れ〃
　　　2．39§3　カ、ぐ・味紫）う
嗅ぎぐ（．33g、）嗅ぎ分け〃（．3061）ec－B＊わいう（．301）
　　　2．3憩　呼び名・名づけ
憩呼びぶ　輯呼びかけ〃　呼び立て〃呼びあげ
　rv
醤名乗りる　名乗りをあげ〃　’”‘K付けル　caと
　なえπ・　曇称しすル　号しす〃　　題しす〃　名
　指しす
吟じず〃　mずさみむ一「eaxいう　歌いあげ〃
　撤みむ詠み込みむ（．32）読みむ曇ロ昌え
　〃そらんじずル
　　　2．3唾2　言語・褒現・｛報知
盤無いう　孫申しす　曇おっしゃりる　のたまい
　う幹し・Wぺりる　口走りるぬかしす億
　ざきく　うそぶきく
eeだまりる　もだしす　どもりる　口ごもりる
　需い誤りる　曇隠しす（．121）
まくしたてル言いまくりるしゃべりたて〃
ささやきくeeつぶやぎく　口ずさみむ（．310）
斬叫びぶ　；どなりる　どなりつけ〃　がなりる
なまりる雷い誤りる言い違え〃言いそ
　こないう　雷い直しす
畳言い出しす　言いかけル　言いなれ〃　言い
　そびれ〃　言いはぐれ〃　言い通しす　書
　　　　　　　　　　　　　　　2．　309，
　い切りる　言い捨て〃　言い放ちつ　君い
　立てル　言い張りる　言いよどみむ　申し
　添えル言い懸りる
憩表わしすee回しすル　言い褒わしす　言い換
　えル　訳しす〃　言い過ぎル　言いもらしす
　言い落しす　言い尽しす　言い残しす
N一mらせ〃　知らしす　oc’enfじず〃　通じずル
　ee伝えル　赫伝わりる　言い伝えル　言い古
　しす　語り古しす
広めル　ふれル　ふれこみむ　ふれまわりる
　欝いふらしす　匂わぜル　ほのめかしす
ことづかりる　ことづけ〃
　　　2．313　　監蛮…言舌・問讐
梼過しす　憂語りる　N話せル　語り閉かしす
N話しかけ〃　語りかけル　暑話し合いう　語
　らい？　言い合いう　言い返しす　言い交
　わしす　口を出しす食いさカミりる
談じずル議しすルec’論じずル弁じず〃
W告げル　一k申し上げ〃　奏しすル
ee烽ｫく一te述べ〃　申し述べ〃　宣しす〃
　ee講じず〃　赫物語りる
そしりる　なじりる　曇難じず〃　ののしりる
　のろいう　ひにくりる　誠し’す〃　acgeしす〃
どなりこみts
やじりる　は・やしす　はやし立て〃　茶化しす
雷い抜けル　需い逃がれル　申し開きく　書
　いつくろいう
こぼしす　かこちつ　ぼやきく　ぐちりる　す
　っぱぬきく　ほのめかしす　聾打明けル　の
　ろけル
V““3ねル　旋問いう　N伺いうC鵬2）賜いカ、けル
　問いつめル　問い合わせル　問い食わしす
　聞き出しす　ただしす（糾。質）　問いただしす
聞きただしす　問い返しす　聞き返しす　聞き
　とがめ〃　聞き合わせル
v・答えル　’ve応じず〃（．352）　いらえ，〃
　　　2．314　聞かせ
言い聞かせル　申し聞かせル　読み聞かせ〃
一　135一
2．　3150
　説き聞かせル　言い含め〃　恥い渡しす
　申し渡しす　言い送りる　申し送りる　言
　い置きく
届け出ル　鋳申し込みむ（．352）
ee　m説きく　説き伏せル　きめつけル
たてつきく　食：ってかかりる（．368t＞
　　　2．3150　　轡　き
幹書きく　eeしるしす　書きしるしす　認めル
　記しす〃銘じずル梼控えル
解きとりる　書ぎとめル　解きつけ〃　書き
　込みむ　書き入れ〃　書きそこないう　霧
　き損じずル　書き直しす
書き出しす　書き上げル　書きもらしす　書
　き残しす　書き分けノン　書き抜きく　書き
　添えル　書き立てル　書き散らしす　書ぎ
　流しす　書きなぐりる
印しす〃
　　　2．3匿5i読み
鱒読みむ　読み上げル　読み合わせル　読みき
　りる　読み通しす　読み流しす　読み落しす
　読みそこないう
読み返しす　読み取りる　読みこなしす　読
　みなれル　読みふけ〃
ひもどきく　閲しすル
　　　2．32翻作
t著わしす　詠みむ　詠み込みむ　歌いあげル
　焼き直しす
画しすノレ　Nえがきく　描き出しす　色どりる
　かたどりる
曇写しす　“：一写りる　写し取りる　なぞりる
振り付けル　幹弾きく　奏で〃（．337）弾じず〃
　奏しすル（．383）
曇やりる　Tl，演じずル（，383）
　　　2、33塞（ノ1　　丈｛ヒ●風｛餐｝書祝福●処・三豊
物まやりる　はやらしす　蒔…めきく　K一開けル
さいわいしすル　わざわいしす〃　恵まれル
　たたりる　つきく（愚）
処しすル乗じずルたたきあげル　成り上が
　りる成り下がりる世慣れ〃受かりる
　　　2．332　労働
N働きく　働かしす　：立ち働きく
曇勤めル　勤まりる　いそしみむ　労しすル
’「eかせぎぐ携わりるいとなみむ（．342）（仕麟に）
　あぶれル
憩いう　休みむ　怠けル　ve怠りる　ずるけル
　さぼりる仕えル（．367）
　　　2．333　　生活●衣食佐
eSotらしす明け暮れル男かし暮らしす遊
　び暮らしす　泣き暮らしす　泣き虜かし
　す（．16）
たたき起こしす　揺り趨こしす　善起きル　ee起
　こしす（．151s）ifvaル　寝かせ〃（．1513，　3ee）
　曇覚めノレ鋳覚ましす（．30◎）
ee?ル（．113＞　聖着せル　着こなしす　着飾りる
　赫着替え〃　まという（。113）幹羽織りる　曇は
　ぎく　beかぶりる　憩着けル（．113）　着しす〃
　帯しす〃　脱げル　K＋脱ぎぐ　脱ぎ棄てノシ
身繕いう　＆装いう　めかしす　弓粉しすル　し
　やきしノレ（．304e）
剃り落としす（．工571）
曇食いう　赫食ベル　あがりる　弼しあがりる
　食しすル喫しすル喰らいう食らわしす
　食い荒らしす（．3394）食い散らしす　ばくっ
　きく（．3394）
食べつけル　食い倒しす　食いつぶしす　食
　いつめ〃　食い延ばしす　食いはぐれル
　食いこみむ（ほ531）　食らい酔いう
曇柱みむ　住まいう　住みつぎく　住みなれ〃
　住み込みむ　居着きく　焼け出され〃　巣
　くいう
N泊まりる　聾泊め〃　宿りる　やどしす　引き
　こもりる（．1532）
さすらいう　eeうろつきく　さまよいう
一「e狽覧ｧちつee立ちつ（．1521）旅しす〃
一i36一
2．335
　　　2．335～6　　結婚・宗教白勺行為
5嫁入りる　縁づきく’vePtsぎぐ嫁しす〃
　めとりる　めあわせル
6　“：一祝いう　祝しすル　賀しすル
祭りる
興はらいう　はらい濤め〃
葬りる　拝みむ（．339の
まじないう　ee祈りる（．3e41）
詣でノレ　弔いう　手向け〃
　　　2．337～呂遊び・騒ぎ
7赫弾きく　弾じずル　奏でノレ（．32）
＋t踊りる　舞いう　舞い遊びS
禰（ぎぐ
」e：＋VびS；たわむれル　ふざけル　じゃれル
　じゃらしす　ざれル　いちゃつきく
8はしゃぎぐ’X一騒ぎぐ騒ぎ立てノレ立ち
　騒ぎぐ　暴れル（．339、）
　　　2．33§e　　全身的動r5乍
拝みむ　伏し拝みむ　拝しす〃
ぬかずきく　うなだれ〃　Nうなずきく
またたきく　臼をみはりる　於にらみむ　にら
　みつけル　ねめつけル　にらまえル　にら
　みあいう　にらみ返しす
組み付きく　もみあいう
NつかまえルeeつかまりるNとらえルeeと
　らわれル　ひつつかまえル　ひっとらえル
　ふんつかまりる　〕牧り押さえル
　生捕りる　召し捕りる（。360）
瓶・だきく（．113）善だきしめル　だきあいう
　＋；t：一かかえル　抱きかかえル　ひっかかえ〃
曇かつぎぐ（．113）ひっかつぎぐ　’veかきく
　　　2．3391立ち居
身構えル　あばれノレ　もがきく　寝返りる　揺
　り起こしす（．333）寝違えル
ひざまずきく’Xしすわりる　坐しすル　すわり
　こみむ　あぐらをかきく　しゃがみむ　し
　やがみこみむ　うずくまりるっくばいう
櫃かけル位ちつ（．1513）漿，レ（．151、，
　．300）　一「ereきル（．151，）
居直りる　居すわりる　ふんぞりかえル　泣
　きくずれル泣き伏しす　しなだれル
　　　2．3392足の動作
ee烽ｫく　練り歩きく　歩きまわりる　釜歩みむ
　ぶらつきくほっつく（．1523）曇駆けル梼走
　りる　いざりる　這いう　天駆けル
if吹垂ﾝむ　踏みしめル　踏みつけル　踏まえル
　地照太を踏みむ
またぎぐ　またがりる
あがきくつまだてルつまずきくけつま
　ずきく
K一ｯル，けりる　けとばしす
　　　2．3393　手の動作
持ちつ　執りる　N握りる　握りしめ〃　曇つか
　みむ　ひっつかみむ　つかみかかりる　つ
　かみあいう
いじりる　一「eつまみむ　かいつまみむ　つみむ
　ひねくりる　ひねりまわしす　つねりる
　つめりる　穐みむ　よじりる（．157。）
甚なでル　なでまわしす　なでつけル　さすり
　る
くすぐりる　こそぐりる
eeixきく　ひっかきく　かきむしりる　むしり
　る　むしりとりる　ひったくりる　さらいう
　ec一すりる（捌鋤
繰りる　手繰りる　こきく　しごきく砦しぼ
　りる　“Fかきまわしす（．1523）
esTきく（．155，）幹捨いう　拾いあげ〃　’vew．みむ
　掬しすル　汲み上げル（．154。）
扇ぎぐ　羽ばたきく
こまぬきく　’「e指さしす
　　　2．3394　口の動作
ec＋?えぎぐ　むせVV　むせびぶ
食いつきく食いさがりる食いかけ〃食
一　137　一
　　2．　342
　㌔、カliカ、りる
ついぼみむ　かじりる　かぶりる　かぶりつ
　きく　むしゃぶりつきく　ばくつきく　ほ
　おぽりる　食い散らしす食い荒らしす
eeかみむ噛）かみつきく　かみしめル　かみ
　こなしす　くわえル　食いし，ぽりる
曇なめル　しゃぶりるee味わいう（．3鋤
曇飲みむ飲ましす　ng・　exみ込みむ　飲み下しす
　飲み干しす　飲みかけル　飲みつぶれ〃
　あおりる鱒）
ee≠ｫく　すすりる　ee吸いう　吸いこみむ
　K吐きく　ふかしす
瞑ぎぐ（．309s）　かぎつけル　かぎ出しす嬢みむ
　　　Z342　行為
「eしすル　Vtされル　曇せられ〃　させられル
　wさしす　葵させル
饗なしす　ee・Wりる　砦なさりる　＆いたしす　仕
　りる　曇遊ばしす
eesないう　轡ふるまいう　ec’演じずル　N’犯しす
いつわりる　ごまかしす
becみむ（．332）w催しす取り運びぶ取りさ
　ばきく　きりまわしす骨折りる　ヅ厩ぬ
　ぎぐ手を出しす
受け持ちつ（．370）
曇遂げ〃仕遂げ・レなし遂げ〃やり遂げル
　果たしす　しでかしす　しこなしす　曇やり
　きれ〃　ec’しあげル（．123）
たたきあげ〃（．331）
押し通しす　sc押し切りる
　　　2．343失敗
しくじりる　そこないう　しそこないうやり
　そこないう　仕損じずル　どじを踏みむ過
　ちつ（．307）
取りはずしす取りこぼしす取りそこない
　う　乗りそこないう　見掻いう（。307）
恥をかきく　恥じ〃（，3042）
一そびれ〃　一はぐれ〃　ぐれ〃
　　　2唇3513（ノ1　　交フbり　●応接
O　i交わりる　一「eつきあいう　なれあいう　な
　れそめル　うちとけル　くみしす〃
1　曇会いう　斎会わしす　　お目にかかりる　ま
　みえル　立ち会いう
鋼重かれ〃　生きSljかれル　死に溺かれル　行
　き溺かれル　泣き溺かれル
ec’ﾄび繊しす　呼びつけ〃　呼び寄せル　弼し
　す　召し志しす
eeｵきく　さし招きく　おびき寄せ〃
eeﾒちつ（．304i）待ち設けル　待ちかまえル
　待ち受け〃　待ち取りる　待ち合わせ〃
樋えル出迎え〃視送りる
聾訪ねル　N訪れル　÷訪いう　曇見舞いう　弔い
　う　干しすル（．302）　辞しす〃
働きかけ〃　もちかけル鱒i誘いう　いざないう
　さそいかけル　さそい出しす　さそい審せ〃
　さそい合わせル　おびき出しすかたらいう
　雷い寄りる
もてなしす　とりもちつ　とりなしす　とり
　つぎぐ
ひきあわせル　ひきあわしす
　　　2●352　　擁勺來・交渉
約しすル申し合わせル契りる聾誓いう
　示し合わ・鷺ル　打ち合わせ〃　es裏切りる
　幽し抜きく
かけあいう　もちかけ〃（．351）
曇申し込みむ÷申し出〃　申し立てル　言い
　立てル　申し入れル　願い出〃
取り下げ〃　願い下げル
萎求めル（．366）de”乞いう　梼頼みむ　頼み込みむ
　泣ぎつきく泣き落しす聾訴えル　ねじこ
　みむ　せがみむ　せびりる　ねだりる　Mゆ
　すりる曇責めル（．368i）
受けつけ〃　ee受け入れル　聞き入れル　聞き
　届けル　取り合いう　請け合いう　ve引き受
　け〃　講け負いう　応じず〃（．3粉
ee許しす　恕しす〃
一一　138　一
2．353
はねつけ〃　つつぽねル（、152s）ec’　crとわりる
　こばみむ辞しす〃（．351）すっぽかしす
受け流しす（ほ523）
譲り食㌔、う　折り合㌔・う　折れ禽㌔・う
つけ込みむ　っけ入りる　歩み合いう
開き直りる　横車を押しす
　　　2．353　競争・攻防・勝敗
ec－狽唐｢う　もめノレ　平らぎぐ　平らげル
eeｫそいう　せりる　せり命いう
デモリる
ee墲｢う渡り合いう　軟りかかりる斬り合
　いう
抗しす〃敵しすル手向かいう　はむかいう
憩はばみむ（．156s）
敏めル攻め入りる攻め寄りる　攻め立て
　ノレ攻めかけル　攻めかかりル　攻め込みむ
　攻め寄せル
esPいう　襲いかかりる　輪撃ちつ（討）　撃ち払
　いう討ち取りる追い撃ちつガしす
・x‘HLvりる　守りぬきく　輯防ぎぐ（．156§）
陣取りる
’x・氓ｿつ訂ち勝ちつ　勝ち抜きく乎らげ〃
　勝ち進みむ　勝ち越しす　勝ち取りる
ee奄ｯル　負かし，す　魯敗れル　N破りる　誉い
　負かしす鮒がこみむ引き分け〃
やりこめル　曇やっつけ〃　痛めつけル　屈し
　すル　攻め落としす　うち亡ぼしす　いかれ
　ル　参りる
いどみむ
eeUSけル　よけル　：免かれル　まぬがれル　脱
　しすル
　　　2。369支配・統治
飴まりる　ec“’tsめ〃　統べル　統べくくりる
　1　fiitり締まりる（．367）
曇乱れル
つかさどりる　御しす〃　牛：耳りる
擾iL捕りる　麺捕らえ〃（。339e）
　差押さえル　eeとらわれ〃（．33g。）
　　　2．3§3　人薯
任じずル　““’　R）という　やとい入れル　召し使
　いう　召し抱えル　嘱しす〃　封じず〃　補
　しすル
be?ｬ立てル取り立てル首切りる
遣わしす　差し：立てル
仕え、・謳いう（．367）従え・レE疎しす・レ奉
　じずル（．377）
　　　2．3§4・V騒　i数育・救護
4曇教え〃　教わりる　しつける　仕込みむ
　皆轟きく　教え込みむ
ためル（矯）ため直しす
旧いう育てル（．581）はぐくみむ手姦に
　かけル　さとしす　いさめル　いましめル
5rreかばいう　韓恵みむ（．377）あわれみむ（．302）
ee~いう　救い出しす　救い上げル（．154e）
＋re浮ｯル　幼げ合いう　穆むかりる　すけ〃
　eeg一伝いう　一戸ぬぎぐ　片捧かつぎぐ
　　　2．3§§～？　講求・命令・麟約
6球めノ・（．352）募りる徴しす〃ねだり
　る（．352）聾ゆすりる
7旧い付けル　言い付かりる　御せ付かりル
仰せ付け・・命じず〃免じず・・申し付
　けル
N従し、う（．363）
終課しす〃　ELI｝め〃　止めル　調しすル　’kt禁
　じず〃
e　ib浮狽｢ル律しすル佳かしすveAlかせル委
　ねル　糺せ〃　V“一させノレee一しめ〃
聾取り締まりる　仕向けルOP’　enめ〃’ve促しす
　孫誘いう（．351）みちびきく（．364）
2．3680　待遇
ecあしらいう　遇しすル
もてあつかいう　もてあましす　貿い被りる
祭り上げル　見放しす　見険りる　見捨て〃
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　　2．　368ユ
　　　2．3531　　頼り　●　おもね砂　・…置め●
　　　　　　　仕返しなど
曇頼りる　すがりる
おもねりる　へつらいう　へいへいしすル　こ
　びル　とりいりる　つけいりる　あてこす
　りる　あてつけルたてつきく食ってか
　かりる
気に入りる　穐て〃　にらまれル
笹費め〃　詰めつけル　下めたてル　責めさい
　なみむ　しぼりる　しぼりあげル
あやまりる　甚わびノレー「e許しす（．352）
仕返しす　やり返しす　報い〃
　　　2．3§82　ほめ・しかり・おだてなど
もてはやしす　勢ほめル　ほめちぎりる　ほめ
　たてル　ほめそやしす　たたえル　称（寅）し
　すル　よみしすル（慕）
無しかりる　しかりとばしす　しかりつけル
怒りつけル　たしなめ〃　見とがめル　如き
　とがめル　とがめル　とっちめ〃　こらし
　めルeeこらしす漉をしぼりる罰しすル
　罪しすル　回しすル　戒め〃
もてあましす
おだてル　けしかけル　かり立てル　そその
　かしす　そそりる　あおりたて〃　アジリる
　：カづけノシ（．330＞聾はけ：ましす（．304。）
　　　2。3鑓3　だまし・なだめ・いじ
　　　　　　　め・あざけ喝など
雷いくるめ〃　あざむきく　’X“かたりる（翻
　beごまかしす　曇だましす　だまかしす　い
　つわりる（．307）　おとしいれル
化かしす　たぶらかしす　魅しすル　魅入りる
　テ愚ぎく（．331）
かどわかしす　手なづけル　まるめこみむ
　たらしす　あやしす　すかしす　なだめル
　おどしす　おどかしす　凄みむ（．303）
eeJわりる　ねぎらいう　なぐさめル（．301）
いじめル　しいたげル　いびりる　さいなみむ
けなしす　こきおろしす　くさしす
からかいう　なぶりる　もてあそびぶ　ひや
　かしす　あざけりる　あざわらいう　はず
　かしめル（．3042）
　　．2．37B　所有・取得
ee揩ｿつ輪しすルee保ちつ（．125，16）持しす〃
　領しすル猛めル受け持ちつ携えル
　持ち合わせル（．120）
”vavりる（．121）
耀う〃　ありつきく　せしめル　博しす〃　ee収
　め〃　かち得ル　かちとりる　手放しす
：V’謔閧髓､りあげ・・取り返しす分捕りる
　かすめ取りる　おどし取りる　t奪いう　奪
　い取りる　ふんだくりる　まきあげル　乗
　取りるeewaみむ盗み取りるちょろまかし
　す掻払いう　かすめ〃　さらいう　すりる
蔵しすル　曇蓄えル　積み立て〃
　　　2．371亥払・消薮
赫支払いう　＋x’払いう　払い込みむ　払い出しす
　払い劃しす
立て替えル　割り戻しす　曇まかないう　振り
　替えル
使い込みむ　費えル　甚費やしす　すりる　穴
　をあけ〃
節しすル奮りる金に飽かせ〃
韓賭けル　賭しすル
　　　2．3孫損得
N儲けル　雪諸かりる　ぽりる
値ぎりる
供え．ル　赫供しすル　益しすル　資しす〃　利し
　す〃　得しすノレ　損しすル
　　　2曾375　　販弓1・売蜀
商いう
あつらえ〃　仕入れル　斎卸しす　納め〃
’「e　＆かないう（．371＞
続りる売り上げノ・売り渡しす売り払㌧・
一24e一
　う　売りとばしす　売り付けノレ売り込みむ
　売りさばきく　一「e売り出しす　売り広め〃
　売りまわりる　売り切りる　売り切れ〃
　ee売れ〃　売れ残りる
ぜりる　せりあげ〃　せり落としす
鴨買いう　買㌔、＝求：めル　翻し・取りる　買い受け
　ノレ韓買い入れ〃　買い込みむ　買い上げル
　通い出しす　買い占め〃　買い切りる　買
　い厚しす
　　　2．　377授受
躰蔭己りる　害IJり当てル
差入れル仕送りるee届けル（．152i）　振り込
　みむ
一：一tgiえル　給しすル　授けル　授かりる　＆供し
　すノレ（．375）
搾りる粘げル嵯上げル曇捧げ〃献じ
　ずル　拳りる　貢ぎぐ
幹やりる　eeくれル　veくださりる　軸給いう
　賜わりる弾みむ（．365）赫施しす
測りる　譲り渡しす　払い下げル　引き渡し
　す　虜け渡しす
響けル授け取りるee引き取りる　授け
　入れル（．352）収め〃
ee烽轤｢う　’「eいただきく　もらい受けル　申
　し受けル　譲り受けル　奉じずノレ（．363）
　　　2．318貸借
N貸しす　貸し付け〃　貸し出しす　貸し切り
　る
eeﾘりル，借りる　借り受けル　借り入れ〃
　借り和しす　借り切りる　儲り倒しす　踏
　み倒しす
腎引けル　斡預かりる　預け入れル　一x’託　しすル
w返しす（．1527）突っ返しす　償いう
　　　2．379　貧奮
賑いう　賑わしす
聾富みむ　窟ましす
栄えル　さびれル　衰えル（．1583）　落ちぶれ〃
　　　　　　　　　　　　　　2．　377
　　　2．381　鰻漁など
たがやしすつちかいう　すきくすき返しす
　すき込みむ
N植えル　植わりる　植えつけル　植え込みむ
　砦蒔きく　蒔きつけル
刈りる　刈り取りる刈り入れ〃茨切り出しす
欄いう
仕留めル　すなどりる　いさりる　釣りる
　とりる　狩り出しす
掘り嚢てノレ（．1563）　さらいう（竣）
　　　2．382工業
かもしす　eeかもし了しす　紡ぎぐ　織りる
　織り出しす織りなしす抄きく（．385i）
　しらげル
鋳ル　鋳込みむ　鋳出しす　鋳つぶしす　鍛え
　〃　鍛えあげル　焼ぎを入れル　とらかしす
曇測りる　刷り込みむ贈りあがりる
et一ﾛちつ　“t建てル　ee築きく　築きあげル　葺
　きく張り替えル　建て薩しす
　　　2．383　運転・医療・興行など
漕ぎぐ　もやいう
“・l垂≠ﾑA：持ち運びぶ　運び去りる　積み込み
　む積み取りるif送りる（．152i）柴送り出しす
　送りこみむ　送りつけル　送り届けル吹き
　送りる　書き送りる　t届けル（．1521）幹齎しす
診ル幌）（．3e6，　．：・eg。）みとりる殆りる殆
　しす（．585）
聾下りる　N演じずル　回しすル　奏でル（．32）
　（芝居を）打ちつ
　　　2．364　　裁縫奪炊事・洗濯●
　　　　　　掃除など
ee仕立て〃　仕立てあがりる　ee縫いう　縫い
　つけ〃（．1551）縫い割りる縫いこみむ（．153i）
　縫いとりる　Nとじつけ〃（．155i）　くけ’ル
　鱒かがりる　橡つりる　いせル　聾いせこみ
　む　藤編みむ　編みあげル　編み出しす
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2．385g
揚きく炊ぎぐ（かしぐ）炊きく（たく）煮
　ル（．516t）煮つけ〃煮しめル煮込みむ
　i煮出しす　煮返しす　汽・ためル　煎：じ〃
　煎り付けル煎りる　焼きく　焙じずル（．5161＞
　漬け・ル　潰け込みむ　米をとぎぐ
染めル（．502＞赫洗いう　洗い立てル　すすぎぐ
　そそぎぐ　ゆすぎぐ　eeさらしす（．516。）　洗
　いさらしす
笹拭きく　拭きとりる　拭きこみむ　’「eixいう
　拭いとりる　拭い虫りる　拭ぎ清めル
掃ぎく　掃き清めル　掃き捨てル（．125）掃き
　出しす
　　　2．3e§e設備・処理など
稗設けル　しつらえル　仕掛けル　備え付けル
：飾りる　飾りつけル　錨りたて〃　装いう
　着食穿り　る（．333）
ともしす　讐消しす（，516t）
曇取り付け〃（．156e）　取り外しす　取り払いう
　片付けル　取り片付け〃
あやつりる　さばきく
っくろいう　おなしすG1艶濁7）手を入れル
取り計らいう取り運びぶ取りしきりる
2．395iew　1］。口口・射ちその他
讐練りる　練れル　練り台・わ巷ル　こねル　こ
　ねくりる　こねまわしす
碁暴きく　磨きあげル　磨き立てル
磨りる　磨りあげル　語りあがりる　研ぎぐ
　研ぎすましす
なめしす
漉きく（抄．382）漉き返しす漉き込みむ
コいう　旧きく　くしけずりる
すげ〃　すげ替え〃　羨いう（なう）回りる
祷塗りる塗りあげル　塗り替えル　塗り立て
　ル塗りたくりる塗りつけル塗りつぶ
　しす　塗り消しす　なすりる
彫りる　彫りつけル（．157i）　えりる
張iりる　張り替え〃
鋳ル（。382）
射ノレ　一「eSSちつ　打つ放しす
吹き込みむ　吹き替えル
eeﾔじル　綴じ込みむ
撮りる映しす焼ぎつけ〃焼き増しす
いうどりる（．502）
2卿3952　　扱し、，｛吏月一
eediいうve取り扱いう　あしらいう　もてあ
　そびぶ
ec一gいう　ee用いル　使いこなしす　こき使いう
　使い古しす　使い分けル
封切りる
2．3＄6製造
憩作りるee作りあげル（．123）鱒作りMしす作
　り薩しす作り替えル製しすルvaこしら
　えル　こさえル
つくろいう（．385。）
2．5　自　然現象
2．5蟹　光
曇光りる　光らしす　光らせル　ve輝きく　輝か
　しす　照りはえ，ル
きらめきく　きらめかしす　ひらめきく　ひ
　らめかしす　ちらつきく　ちらっかせル
eefえル映じずル相立ちつ　霞につきく
　傑やけル　ぼやかしす　醸かしす　ぼけル
　豫のめき「＜　隠のめかしす（．312＞
eef：りる　曇映しす
eSkeきく　透き通りる　eembかしs、
謝しす
2．502　色
かすれ〃
w透りる
色付きく　Nあせ〃　色あせ〃　さめ〃
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2．　503
es?ｅめ〃　染まりる　染めあげ〃　染め抜きマ
　染めつけ〃　染め分け〃　染め直しす　彩
　りる　一一　Cみル
白みむ　黒ずみむ　青ざめ〃　黄ばみむ　赤ら
　みむ　紫だちつ　緑がかりる
eeよごれル　よごしす　薄よごれル　けがれ〃
　けがしす　清め〃　騰澄みむ（．506）
2．5群3　音
鴨りる’「e鳴らしす高鳴りる鳴り渡りる
　鳴りはためきく　踏み鳴らしす輯響きく
　響かしす　鳴り饗ぎく　響きわたりる　と
　どろきく　とどろかしす　きしみむ　きし
　りる
さざめきく　ざわつきく　ざわめきく　どよ
　めきく
eeﾃまりる　静めル　N寝静まりる
2．5纏4　　｛こおし、
歯においう　におわしす　におわせル（’312）
　かおりる　薫じず〃　鼻につきく
2．§06　凝砂・稲り・澄みなど
N凝　1）る　憂凝らしす　eemaまりる　一「e　twめル　凝
　り固まりる　踏み固め〃　練り園め〃　揚
　き固め〃
こわばりる　渋りる（．304e）　粘りる　曇粘つきく
　粘りつぎく　粘りぬきく　べたつきく　ぺ
　とっきく
薄れル　薄らぎぐ
ぬかりる　ぬかるみむ　ふやけ〃　ふやかしす
　とろけノレ　とろかしす
ee氓ﾝむ　ee澄ましす　澄み渡りる　澄み切りる
　濁りる　濁しす
　　　2．5質～3煙・乾湿
工けむりる　けぶりる　すすけ〃
eeGれ〃　曇濡らしす　濡れそぼちつ　しめりる
　しめしす　うるおいう　うるいう　うるおし
　すeeうるみむうるま・せル
干ル　ee　Fしす　干上がりる　干からび〃　eetz
　きく　乾かしす　澗れル　ミ固らしす
曇にじみむ　しみ込みむ（．153三）　にじみ串
　〃（．153の　しみ〃（．1532）
　　　2．515　晴雨
照りる　曇照らしす　照りつけ〃
かげりる　曇曇りる　曇らしす　薄曇りる　霞
　みむ薄霞みむ
ee~りる　降らしす　降り嵐しす　降り止みむ
　降りしきりる　そぼ降りる　しぐれ〃　降
　り込みむ降り注ぎぐ降り積もりる降
　り込めル（．1532）
鵬れ〃　ee晴らしす　晴れ上がりる　暗れ渡
　りる
ee”Xきく　吹き荒れ〃　吹き荒びぶ　吹きまく
　りる　そよ吹きく　吹きおろしす　吹き返
　しす曇吹き込みむ　吹きつけ〃　吹き払い
　う　覇ぎぐ　あおりる
荒れル　es荒らしす　しけル
なぎぐ　なごみむ　やわらぎぐ　やわらげ〃
冴え．ル　～牙えわオニりる　冴えカ｝え．りる
しぶきく　あわだちつ　あわだて〃　謡うちつ
　波立ちつ
2．5裾。　狸鰯・さびなど
bl?ｓりる　凍りつきく　こごりる　凍えノレ（．585）
碁溶けルbe溶かしす溶きく溶け合いう煮
　溶かしす
錆び〃　錆びつきく　赤錆び〃
さらしす（．38の
爆ぜル
2．516i　火
N焼けル　ee焼きく　焼け落ちル　焼け切りる
　焼き直し，す（。32）　焼き付け’〃　焼け残りる
焦げル　焦がしす　焦げつきく
deRえルee燃やしす燃しす燃えつきく燃
　え立ちつ　eemeえ上がりる　燃え広がりる
　燃えさかりる　燃えつき〃　鋳おこりる（織）．
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2．517
　尉（じょう）1こなりる
くすぶりる　くすべ〃　ふすぼりる　ふすべル
　くゆらしす　くゆらせル　いぶりる　いぶ
　しす
ee3Eきく　焚ぎつけ〃　焚きしめ〃　くべ〃
あぶりる　あぶり出しす　妙りる　焙じず〃
　eeいためル（。384）
ほてりる
煮え〃　韓煮ル（．38の　煮つまりる　1煮つめ〃
　煮立ちつ　葵煮立て〃　煮え立ちつ　煮えく
　り返りる　煮え返りる　煮しめル（．384＞　煮
　え切りる
煎じル　煎じつめル
うだりる　うでル　ゆだりる　veゆでル　ゆで
　あがりる　ふかしすむしすむれ〃むら
　しす
ともりる　ともしす　点じず〃
曇消しす　消し止め〃　もみ消しす　吹き消し
　す
　　　2．517　熱
seMしすル　暖まりる　暖め〃　ぬくまりる
　ぬくもりる　ぬくめル　ぬるみむ　ぬるめ〃
　いきれノレ
曇冷え〃　冷やしす　冷やかしす　冷えこみむ
　冷えきりる　さめル　さましす
涼みむ
沸きく曇沸かしす　沸き上がりる　沸き立ち
　っ　沸き返りる　たぎりる
　　　2，5田生・生育
N生まれル　生まれ落ちル　生まれ変わりる
　生まれつきく
X産みむ　産み落としす　産みつけル
かえりる（鋤　かえしす
eeｶき〃藁生かしす生け〃生き延びル生
　き永らえ〃生き残りる
生き返りる　eeよみがえりる
ee撃鰍ｿつ　苦育てル　育て上げ〃　肥立ちつ　長
　じずル　たけル　老い〃　老いぼれルblesけ
〃（魯工6）　年層りる　若返りる　ませ〃（．3042）
　おとなび〃
一teｶえル　生やしす　芽生え〃　芽ぐみむつ
　のぐみむ　崩えル　伸び〃
根ざしす　根づきく
茂りる　旧い茂りる　禿げ〃
蕾みむ“：一　ecきく　咲き畠しす　映きそろいう
　咲きにおいう　墜きほこりる　咲き乱れ〃
　活き残りる返り咲きく
実りる　なりる　ならしす　うれル　熟しす〃
太りる　肥え，〃　肥やしす　築やせル（．582）
　　　2．582死
ee?にぬなくなりるおかくれになりる死
　にそこないう　こときれル　絶えいりる
　焼け死にぬおぼれル崩じずル麗じず〃
　卒しすル幽しす〃瞑しす〃暫きくみ
　まかりる　殉じずル
訂しす取り殺しす打ち殺しす　なぐり殺
　しす　蹴殺しす　踏み殺しす　突き殺しす
　刺し殺しす　礫き殺しす　かみ殺しす絞め
　殺しす斬り殺しすおし殺しす屠りる
　打止めル　仕止め〃
聾やせ”　やせ細りる　やせこけ〃　やせ衰え
　ル　やつれル　やつしす　病みほうけ〃
しなびル　しおれ〃　なえ〃　しぼみむ
笹枯れル　結らしす　うら精れル　すがれ〃
2．583　生殖
こなれル　こなしす
ひル　（汗を）かきく
飢えル　かつえルすきく（．131）eeすかしす
　（腹が）へりる　へらしす　渇きく
eeexらみむ
eeｭさりる　朽ち〃　すえル（鋤　いかれ〃
　　　2．585病
ee?ｉみむ　わずらいう　病みつきく曇罹りる
　：　waりる　ca’tStしす　癒えル　癒やしす
曇冒しすN害しす〃そこないう（．157ユ）そこ
一一一@144　一
2．　585
　ね〃　蝕みむ　穏しす〃　かびル
むせル　むせ返りる　せきく　せきこみむ　し
　わがれル　しゃがれル　かすれル　患詰ま
　りる
のぼせル　のぼせあがりる　血走りる　くら
　みむひきつけル
こごえル　こごえつきく　かじかみむ　かじ
　けル　しびれル　しびらせル　わななきく
　おののきく　どきつきく　つりる（痙）つれ
　〃　ひきつりる
腫れノレ　腫らしす　腫れあがりる　むくれル
　むくみむしこりる
かぶれ〃　fだれル　膿みむ
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3．　100
3．　相 の 類
3・f　独；象酌閣係
　　　3．犯懸　こそあど
Ptこの　÷こんな　e「tかかりる　eeこう　esかく
　ec一かよう　こうこう　かくかく　しかじか
　これしき　このまま
eeその　’vaそんな　一ve　Ptりる　eeそう　eeさ　聾さ
　よう　曇しかりる　それしき　eeと　そうそ
　う　そのまま
“あの　tかの　層あんな　teああ　あれしぎ
ee　9の　eeどんな　vaどう　’vav・か一　いかに
　いかなる　いかよう　O「’Liかが　負いかん
　そうこう　どうこう　ee云々
最本（ほん）eCtMの　当該　該　件の
eeibが
eeある　とある　ee各　曇おのおの（1．100）　ce諸
　曇いわゆる
何かと　何やかや
曇個々　聾それぞれ　ee一・一一・　2t　面々　銘々　韓鰯
　々　焼身　戸溺　ee分かれ分かれ（．111）
磐副　幹準　終助　：亜
陽に陰に
ee特定曇おもなに　blnt　ee主要層重要（．3D
　摺ぼしい　曇特に（．132）
管ほか　曇劉　別種（．112）　梼ほかならぬ（．112）
　端的
於純粋　生粋　ee純　純然　純正　ec一もっぱら
　素（す）
ひたすら　ひとえに　いちずに　一手　一点
　張り　一に　ひらに
水入らず　そっちのけ
本然　固有（1．125e）生（き）
重：々　またと　÷・÷ひとつ
　　　3．101　奥・正
ee本妾　ほんと　eeほんに　まことに　げに
　「eまさ｝こ　まさしく　Nま　真（しん）　正真正
　銘　真懐
ありのまま　有り体　如実　リアル　真正
　一「e無実　無根　実は　切実（．王21）
曇正しい　曇正当　不正悔正常　正統　オー
　ソドヅクス　N正式　本式　略式　acまとも
　輪本格的　変格　正期　変則　曲節
W当然　eeあたりまえ　至当　不当　eeもっと
　も
曇無論（4．311）
　　　3。1憩　開係
無関係有縁（うえん）無縁不縁縁遠い
　没交渉　不即不離　無条件　不誤戴天
ve奄㈹?@N無効　あらたか　だめ（．134）だい
　なし　ふい　おじゃん
合理的　不合理　非合理　曇無理（1．3072）
曇なぜ　なんで何故　どうしてどのように
　　　3．　111　麗係の仕方
曇直接　ダイレクト　欄接　じか1こ　じきじ
　き　ぶっつけ　英被一
緊密　　　密接　　疎　　謡う重　　　まを看ミら（．195）
ff一一一ms一＋veともにvaともどもlg　もろとも
ee一一斉ic（．エ62）異口同音　口々　’Yhひとりひと
　り　思い思いに　手に手に　てんでに　一
　散に　ひとつびとつ（．198）
ばら　幹分かれ分かれ　離れ離れ　散り散り
　弊ばらばら
3．112梱互・異同
ee＄9　こもごも　かわるがわる　かわりがわ
　り　bet互い　お互いに　絹見互い　響冒互
　赫交互　ちゃんぽん
桐じ欄（どう）岡じく欄一（どういつ），
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3．　113
　藤同様　同然　同賑　同系　同種
似寄り　似たりよったり　まぎらわしv、ど
　つちつかず　N如し　ee－tw
ee凾ｵい　絹等しい　不等粒寸等　等質　対噂
　薮　互角　英共通　無差別
藁異（い・こと）異なりる　異質　劉種　異種
　異例（謀20）　一「eほかならぬ（．100）　千差万Sll
輯非　箭無・不（ぶ＞ec一反　睦反文す　正反対　’ve逆
　：’あべこべ魁蹴的
；｛こ琵蓬ヌ寸自勺（1、1130）　　曇絶対（1。エ20，。121）　　対税く蓑｝勺
　　　3．l13　整い：方
均一w・均等　幹一様　均質　画一約千篇一律
整然雑然舌L雑香し脈雑
一「eｿゃんと　曇きちんと　きりりと　きりつと
　渾然　渾沌　ごたごた　ごちゃごちゃ　こ
　っちゃ　ごてごて　無秩序百鬼夜行紛
　々（．130）てんやわんや（．33g）
まぜこぜ不統一不整頓不ぞろい　まち
　まち　区々　不規恥　ちぐはぐ
tt”狽ｿゃむちrvくちゃめちゃくちreめ
　ちゃめちゃ　めちゃ　支離滅裂　ちりちり
しっくり　きっちり（．113，．134，．1993）
菅むき耀し（．57）
3．賛4　さながら’
veｿょうどPt’　rkるで　さながら　曇あたかも
　いかにも　さも　よう（様）　憩みたい　Vtら
　しい　曇如し　躍如　髪髭　英そっくり
　蓮いない　見るから曇避り　文字通り
　型通り
一v‘ﾜま　まんま　まにまに　“va　tsり　欝いなり
ac’一一e2k　・
　　　3．雀2倉　在不在
普遍　一x’／f：（ざい）　勢具体（．18e）　隠然　　顕然
　歴然（り531）
曇ない　“eなし　ve無　皆無　絶無　ee故（こ）
　亡き
絶え絶え　’tLちっとも　まるきり　まるつき
　scり曇さっぱり’va一・i向　皆琶　毛頭　楓っ
　から（．1gg。）　さらさら　つゆ　ゆめゆめ
　おさおさ　’veてんで　攣繊　一Wとても　ど
　うしても　tなかなか　ec’全然　絶えて
　鱒決して　断じて　断然　絶対に　とんと
　ee’ろくに　ろくろく　まんざら　めったに
　一veほとんど（．1992）
’re噤q
ありきteり　固有ほかない　as珍しt、’va　rk
　2｛し　　稀有　　ラ酢…曾有（．1661）　　　異ei彗　　　異数　　曇『
　がち　ありがち　しがち
とんでもない　滅根な
梼空しい　空しく　空（から・くう）　からっぽ
　がらんどう　虚無　空虚　中空　うつろ
　もぬけのから　空疎
ぽつねんと　つくねんと　ちょこなんと　ち
　xこんと　すっぽり
　　　3．121　必然性
W必要　不必要　入り用　入用　所要　不胴
　不要　憩無用　必需　不可欠　必須
赫絶対（．112，12e）‘ve必然　ee偶然　のっぴき
　ならぬ（．15）のるかそるか　火急　急迫
　（1．134∂　K一緊急　切実　緊切　焦眉の急
　不急
sc一K至　不可避　必定　ee必ず（4．311）　止むを
　得ない　仕方がない
必ずしも　あながち
仮りにかりそめ応急よんどころない
　余儀ない　やむなく
　　　3．123　　可角旨性
讐可能　不可能　不可一不能　イソポテンヅ
聾たやす㍉、たやすく　やすやすと　やさしい
　ee容易　生やさしい　一「e・K？すい　見やすい
　平易　安易　契便利（、3？〉
詩無理　至難　困難　Nにくい　住みにくい
　言いにくい　呼びにくい　’「eかたい　一がたい
　堪えがたい　やみがたいac一むずかしい　む
　つかし㌧、こむずかしい
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3．　13e
3．　13c繁舗
ec一謔､（様〉幹そう（掘）一げ　曇まま
at一?ｭ　　一x・率1il秘（．134）　　渾／”E（．113）
eeﾈ単　一ve単純　簡潔　簡素　梼単なる生一本
“：’｡雑　繁雑一；“面倒　ややこしい　踏継　厄
　介
徳明　簡略　曇手軽　手短か　簡捷　簡約
単一　純一　専一　ec一単調　曇一様　一律
多様“：一種々　雑多へ・ろいろ　ec＋いろんな
　ee様々　とりどり　くさぐさ　ちぢに　綴
　乱紛紛
3‘131　　普三塁蓬。参婁ミ凡
並々　葵並み　並み大抵　月並み　世問並み
　’ve人並み　十入並み　人闘並み　平（ひら）
　凡癒
bl£ﾊ　N通常（．160）　尋常　eeろくな　あり
　ふれた　te一般　if平凡　四一通り一”一往
　（．198）通り一ぺん　wプレー・・ン
斬罪常　算凡　ひとかど　いっぱし　卓越
　卓絶　絶倫　破天荒　抜群　車抜　出色
　一流　指折り　療i指　有数　ee5k’一一粒よ
　り　粒ぞろい　えり臨き　鼠本一（につぼ，LL、
　ち・にほんいち）絶世（，166）至上　無上
　曇最上　　曇最イ廷…　　何よ　り　　　無比（．エ32）
3．　132　特命彗・異様
赫特別　K’特殊　et－t｛｝別　別段　築物と　v・こと
　に　わけて　とりわけ　別して　さあらぬ
梼独唐　憩特有　個有（．leo＞回虫特
無二　無比　無双　無類
竣（へん）変でこ“N妙曇おかしv異様奇
　異　珍妙　風変わり　型破り　ec’奇妙　N特
　異　奇抜　珍奇　突飛　奇矯　奇怪　不窃
　然　グロテスク
te　8んだ　VCとんでもな、、　もってのほか　い
　かがわh、一x“輿ざましい　由々しい　きわ
　どい　英深刻　ee重大
　　　3．133　良不良・適不適
a一｢v、韓よい　tよろしい葵よく　よう　よ
　ろしゅう　よしなに　体よく　あしからず
　曇悪い　あしざまに　よこしま
曇嬉嬉良好良優良質優良純良善
　良　N不良　最良　孫吉構（．13の　最善　次
　善絶佳
悪質　悪性　粗悪　澱悪　極悪　凶悪　邪悪
　（以上　．341）
可　不可　ぺけ　Nk・かん　÷v・けない　しか
　るべき　けしからん
bl’ﾃ当　穏当　不穏当　順当
中正　中庸　程よい　適性　管適宜
応分　順応　acふさわU、似つかわしい　似
　合い　不似合い　ぴったり　不相応　あら
　れもな、、邪魔fi障り（1．156s〉
＋X‘K愚　不当　不適遜　適正　適格　適任
　不適任if適切あつらえ向ぎ　最適　好適
　絶好（．134）　うってつけ　究寛　好個
手ごろ　ころあい　中途半端　どっちつかず
　不向ぎ　夏向き　簿禁物
不つりあい　不均衡
不偏　適蚤　適度（．1993）
3．　134調子・出来
葵突全　安らか　平安　曇無審　“無難　平静
　穏便　平穏　不穏　安穏　曇安泰　ve大丈夫
　つつがない
曇危うい　“lfあぶない　曇危険　険呑　険悪　風
　前の燈　ゆゆしい（．132）
；；wy，t”急（．121）
好都含　不都合
“　tili調　曇順調　快調　不調
曇神秘　霊妙　美的　絶妙　軽妙　数寄
　（すうき・さくき）
円満　 まどか　まどらか　渾然（．113）
だいなし　だめ　なってない　醜悪
上出来　不出来　曇見事　一「e立派　興優秀　秀
　逸÷・e素晴らしい　et一素敵聾結構　上乗
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3．　14
　極上　絶好（．133）優等　N劣等　上等　最
　低鐸々　eeig力（．14）
精巧　精密（．306）巧緻　緻密　一Nmu末　手薄
　精鋭　vaYl鋭　興貧弱（．15）
冗長冗漫
＊きちんと　きっちり（．113，．1993）　きちきち
　＊ぴんと　だらり　だらだら
　　　3．　14力
ec一ｭい（．584）ca力強い　一：．強力　強靭　堅牢
　牢乎個）堅固根強い（．584）たくSt　U、
　；’e有力　無力　非力　大力
こわい　手ごわい　屈強　強大　強圏　募1襲敵
輯弱い（．584）弱弱しL、かよわい　ひよわU、
　足弱　弱小　幼弱　虚弱　軟弱　t「e貧弱
　薄弱　弱体　脆弱
’x一モｵい　過激　激越う強烈梼猛烈　凛烈
　烈々　激烈赫荒っぽい　荒u．きつい　ど
　ぎっv、弔すごし、嬰ものすごい　÷eすさまじ
　い　砦ひどい　手痛い　手ひどい
しかと　一X一しっかり　’”がっちり　曇がっしり
　かっちり　確乎個）揺ぎない　堅忍不抜
　不適不屈
　　　3電15　変イヒ．動き
おのずから　おのずと　ひとりでに　窟然
　自然に　そぞろ　何となく　手あたり次第
　一ほうだい
可変可動　蜜由　不自由
静的　動的　不動　’ve積極　積極的　禰薯極
　消極約一N活発　不活発’”さかん　壮
　曇旺盛　隆々　軒昂　膨涛　欝勃　たけな
　わ
回天　破竹　不退転一響散　転々　不易
　不変　不安定曇円滑　円転滑脱（．343）　美瑛
　抵抗板挾み　応つちもさっちも　抜差し
　ならない　のっぴきならない
羅ながら　敷き　宙ぶらりん　横なぐり　末
　広がり　滉すぼまり　尻一とがり　尻下がり
　箱入り　ぎゅうぎゅう詰め　すし詰め　押
　し合いへし合い遠巻き
つつ抜け　N・一放し　あけっぱなし　あけひろ
　げ吹き通し気密
陸続二戸綿々　脈々　濡々　隅々　灘々
01　÷：．　〈一つ　’x‘　〈・い　ぐんと　ぐいぐい　　ぐん
　ぐん　曇さっと　N＋さっさと一；（一すっと　「eどん
　どん　一X’どしどし　ずんずん　じゃんじゃ
　ん　とんとん　めきめき　めっきり　ぼち
　ぼち　ぽつぽつ
栂どっと　ひしと　ひしひしと　blL　Uりじり
　じわり　じわじわ　幹ずるずる　がらり
02　－x’ばっと　ばっと　ばっばと　ばっと　ぽ
　つと　ぽっぽと　ぼつり　teぼつん　ぼつ
　ぼつ　ほっり　ぽつぽつ　湘まい　湘まん
　ちょんちょん韓どんと
03　ひょいと　’va．＄と　ふっと　ぷいと　つと
　つっと　ついと　ちょろり　ひょつくり
　ひょっこり　ふっつり　ぷっつり　はたと
　ぴたり　ぴっしゃり
11“・e　；つと
　ゆさゆさ　ゆらり　ゆらゆら　ぐらり　ぐら
　ぐらふらり　’X’ふらふらぶらり　ぶら
　ぶら　よろよろ　ひらり　ひらひらぶる
　ぶる扇つなわな　ぴちぴち　ぴくぴく　ぴ
　くり　どきん　どきどき
　翻醗績紛
12　くるり　くるくる　ぐるり　’vaぐるつと
　ぐるぐる　ころり　ころころ　ごろり　ご
　ろごろ
13　にょつきり　にょきにょき　にゅっと
　ぬっと　すっくと　むっくと　むっくり
　むくむく　もくもく　むらむら
　ひよいひよいぴょこぴょこ　びょん　び
　ょこんぴょこり　ぴょこぴょこ
14　こくり　がっくり　がくんばたり　ぼ
　つたり　ばたり　ばったり　どうと　ずで
　んどう　すてん　すってんころりん
15ふわり　ふうわり　ふわふわずしり
　ずっしり　どっしり　どっかと　どっかり
　べたん
己149　一
　　3．　16e
2eeさっとeeさっさと　鱒すっと　すっすっと
　すいすい　すうすう　すくすく　すらすら
　するり　するする
　ずるり　’「eずるずる（．15el）つるり　つるつ
　る（．182）にょうり　にょろにょろ
4　はらり　はらはら　ばらり　ぼらばら
　ぼらり　ばらばら　ほろほろ　ぼろぼろ
　ほろり　ぼろり　ぽろぽろ　罪1々
　演然
5　ぽっかり　あんぐり　がらんと
　ばくり　ばくばく
　ばちり　ばっちり　ぱちくり
6べたり　べったり・ぺたぺた　べた夢
　べったり　ぴたり　醤ぴったり　ぴしゃり
　がっぶり
7　ぐさ　ぐさり　ずぶり　ずぶずぶ
さっくり　さくさく　ざくり　ざくざく　す
　ばり　ばっさり
　ぶつり　　ぶつり　　ぷっつり　　ふつ》つと　　ふ
　つつり
ぽっきり　ぼきぼき　ぽっくり
　　　3．総彗　時
いつも　日常に常々　ee通常eeふだん
es一n終　ec’　しょっちゅう　毎度　毎回　絶えず
　とめどなく　ひっきりなしのべつ像くなし）
　のべつ　年中　年がら年中　二（四）六時中
N度々　vaしきり　曇しばしば　頻々　さいさ
　い再三幹よく　ちょいちょいちょく
　ちょく　頻繁
よりょり　ee時々　時に　時として　折々
　時たま　静時折り　往々　ec’teま　たまさか
不時　時ならぬ　臨機　その場限り
適時　随時　有期　無期
eeしばらく　eeしばし　暫時　ひとしきり　久
　しく（ほ66の
ひねもす　よもすがら　日がな一鼠　よっび
　て
とこしえ（1．162）いつまでも　bl一永久　遣久
　悠久　無窮　久遠　ee永遠　ときわ　半永
　久釣　不朽（．584）
畢生　終身（1．1621）終生
　　　3．161すぐ・次第になど
「eｷぐすぐさま曇直ちにesとっさに問’
　髪ec’feちまちたちどころに見る見る
　見るまに　瞬くまに鰻颪曇早速即座に
　即時郎日eeいちはやく斎早々　とりあ
　えず（．165）即刻
esじき　まもなく　程なく　eeやがて　逐次
　次第に　漸次畳だんだん　追い追い（．164）
　刻々　甘々刻々　霞増しに　臼に爲に　B
　－Mと
なしくずし着々
　　　3．IS2一度に・再び・毎度など
一時に　一度に　いちどきに　ee一一一一気に　va一挙
　Ic　－N・息に　M一“躍N急に，＆突然（．194）・・一・
　斉：に（．111）
eeまた（．16S）’x一再び（．165）またまた重ね重ね
ee次々に続けざまに立て続けに韓続々
　矢つぎ早に　聞遠　足繁く
飛び飛び　間獄的　波状　なし崩し
繰返し　ひっきりなし（．160）一づめ
戦おき　一ぶり　韓久しぶり　久々
一X一ｲとに　事ごとに　毎（まい）一毎度　毎回
　毎々　Hごと　年ごと　毎溝　毎週　毎月
　毎年　涛痩馬（ひび）　態々（にちにち）　，月々
　（つきづき）　曇年々（ねんねん）　年々（としどし）
一ながら　附すがら　道すがら　道々　一一かた
　がた　一がてら
岡時（ほ67）
　　　3．1§4　過現崇
梼今（こん）曇環（げん）eeただいま　鱒醤下曇こ
　のごろ　甚昨今　このところ　このたび
　今や：■現に
曇昨去る　過ぐる
eeさっき　黄さきほど　if先だって　先般　ee近
　ごろ梼先ごろ　このほど　ひところ　ひ
一　150　一一
3．　165
　ときり
かつて（．165）昔々　これまで今まで前
　7〈　（．　165）
Nもともと　eeもとより　古来醤元来　IH来
　従来（1．1642）有史以来　先般来
とうから　とうに　憩とっくに　夙に　夙く
近着
来たる　幹来（らい）　明（みょう）　のちほど　今
　に　今にも　瓶・ずれ　運かれ早かれ　早晩
　そのうち　追って　追っつけ　追い追い
　行く行く後々（のちのち）近々（ちかS，t・）
さしあたり　さしずめ　暑ひとまず（．165）
　　　3．絡§　まだ。～もう・もっと・また
ec’　Skだ　曇いまだ｛懲だまだ　未了　ec“Pt（み）
些椙変らず曇依然　延び延び（．166。）
at一烽､　はや　eeも｝まや　一X’とうとう　ee遂に
　赫結局　繕句　所詮　一覧　とどのつまり
いつしか　：s”ようやく　ようよう　英やっと
　やっとこさ　曇いよいよ
eeいったん（1．1613）ee：再び　再度　憩再（さい）
　橡た　次いで鱒更に
eenめて　曇初（はつ）一n初（うい）
梼今更前もって曇あらかじめeeかねて
　前々　かねがね　’「eすでに　既製　ec一かつて
　ついぞ
その面一”折から1一たまたま　折よく　折あ
　しく　運よく　運悪く　都合よくeeあいにく
　あわよくば　ゆくりなく　端なくも
ややもすれば　ややもすると　ともすれば
　ともすると
eeつい　橡ず　曇ひとまず　とりあえず　さ
　しあたり　さしずめ　楽座　当用　すんで
　に
それきり　それっきり　それなり　それ限り
　これきり　一一こつきり
一かけ　はじめ　最中　過ぎ（1．165）
3．166e久しい・若い・早い
久しい長らく　あっけない
曇幼い　幼少　いとけない　曇若い　うらueu，
　興若（わか）年とった　於年ごろ　普若々しい
　（．581）ジュニア　年弱　月足らず働き
　盛り　若盛り　巌三
層早い　早Gまや）　早くも　皐々（はやばや）　早急
　（そうぎゅう・さっきゅう）　尚早・　遅い
おくればせ　おそまき
延び延び
3．循61　欝量しし、・・古い
砦新（しん）　さら　二」ユ＿　湾新しい　真薪しい
屠漏しい　耳新しい　ee薪た　最新　跳馬
　斬薪　薪進　懸入新来新興砦薪鮮（。584）
　薪規焼きたて　ふかしたて　生窪れたて
NIU　憩古い　英古（ふる）　肩コ古（ぶる）
月越し　宵越し
薪式旧式eeモダン（．330）古めかしい古
　くさい　陳腐　常套　お定まり
窒萬絶後　画期的　未曾有　稀代　絶世　不
　世出
3．16了翌・野
鳩　ec一あくる　次（つぎ）
同時　シンクpa
前（ぜん）　eeもと
　　　3．171　　三二｛立置（1．113）
向かい合い　向かい舎わせ　差し向かい　首
　っ引き
背中合わ・せ　うらはら　後前
互い違い　筋かい
つききり
3．　172場所
一酌ぎ　辺鄙　Pt・・一三ル
所きらわず
一越し（1．178）肩越し　木の聞隠れ
中心的　末梢的
一151一
3．　180
　　　3．醤5へ’2形・丸い・平たい・荒ら
　　　　　　　　い・まっすぐ・水平など
。　有形　無形　韓具体的　嘱由象的
2　eeSLい　まどか　まろやか　英照角い，な
　細長い　曇鋭い鋭利尖鋭甚鈍い　シヤーープ
平たい　曇平（たいら）平らか　三極　平坦
　坦々　無傷
編平　中高　中低
滑めらか　平滑　すべすべ　一X“円滑（．15＞曇蒐
　らい鯉）っるつる（．152）滑っこし、のっ
　ぺり　でこぼこ　ぎざぎざ　驚けずり
　（1．157i）　ざらざら　じゃりじ1やり
体よい　不体裁　不恰好　不細工　無様　頭
　でつかち　いびつずんぐり　ずんどう
　ごつし・いかつL、おんぼろ
う噛っすぐ　まっしぐら　ひとすじに一文字
　真一文字　曲がりなり　じぐざぐ　環状
ee水平　垂心　梼平行　斜め　はす　はすかい
　彬ミイアス　緩い　なだらか　N一けわしい
　険峻　険阻
斬中表
だぶだぶ　ぶくぶく
くりくり　ぐりぐり　こりこり　ごりごり
　ごっこつ　ずたずた　びらびら
くしゃくしゃ　くちゃくちゃ　ぐしゃり　ぐ
　しゃぐしゃ　ぺちゃんこ　しゃんと　しゃ
　つきり　すらり　すんなりほっそり（．581）
　ひょうり　ひょろひょろ
くたくた（．5e6）ぐったり　ぐたぐた　く“　1こ
　やり　ぐんにやり　ぐにゃぐにゃへなへ
　な　ぐでんぐでん
くねくね　うねうねえんえん（艦廷）
et“ｸらり　ずらずら　ぞろり　ぞろぞろ
　　　3．絶3　しなやか・きれぎれ・
　　　　　　ふさふさなど
曇しなやthtS　　なよなよ（．506）　　たおやカ：（．345）
点々　累々　ちぎれちぎれ　きれぎれ　こな
　ごな　粉微塵　尻切れ
鈴なり　うずだかい
うようよ（．195＞　うじゃうじゃ　こんもり
　（．581）　ふさふさ　たわわ　もじゃもじゃ
　　　3．1920　　長し、・広し、
曇長い　長たらしい　長々　÷短い　’「e長（なが・
　ちょう）ee短（たん）最短　長大　ひよろ長い
　細長い
っんつるてん　のっぽ　ちび　ちんちくりん
　大また小また　長足
深長　深遠高遠　遠大　遼遠
高低一X一高（こう）ec一低（てい）“t高い小高い
　曇最高　最低　£÷｛xい　高らか（．503）　亭々
te[い奥深い深々（ふかぶか）深々（しんしん）
　目深に　根深い　曇浅い　遠浅
聾還い　遠隔　聾はるか　はるばる　迂遠　遠
　まわし（．31）曇近い直近真近い至近
　身透　手近　卑近　もより　すれすれ　9
　捷の問
esLいだだっぴろい　広々手広い　広汎・範
　ee広（こう）汎（はん）洋々　一X’広大　広壮
　広漢　はてしない　荘洋　だ漠　拶楚漫
　ft
eSotい　せせこましい　狭蕃しい　狭小　幹窮
　屈　季狭　猿島　一・一twに
3．1§21　　摩し、欄太し、。大きし、
幹拾い　厚ぼったい　分厚い　曇厚手　ec’薄い
　薄っぺら赫薄手一「e薄憩濃い（．506）
÷太い　興細い　か細い　細々　繊細普極細
　（ごくぼそ）曇中細　太R　筆太　肉太　腰
　細　先太先細
赫大（おお．だい）憩大きい，な　でっかい　大柄
　極大　過大　倍大　漿1大　彪大　雄大
　長大　誇大　大仕掛け　大掛かり　大規模
　浩灘　曇最大　豪壮　大手　大々的　でか
　でか　針小棒大
ag’　：ll（ちゅう）曇小（こ・しょう）英小さい，な　曇ち
　っぽげちんまり　小ちんまり　ハンディ
　一　極小　過小
一　152　一
3．193
　短小
ささやか　微小　徴細　些総　微（び）赫かす
　か　零細　軽微　微々　薄弱
esこまかい，な細密　こまごま　区々群小
　竣末　片々　小刻み　小出し
　　　3．1S3　　配し、．軽し㌔
eedい　一x‘L9たい　一x一軽い　曇軽（けい）輯璽（じゆう）
軽々（かるがる）軽やか　曇軽快　’：“　x，ポーティ
　一　　　璽！k　し　私、，　　彗彊…々　しも、（．342＞　　　う遷垂璽
3．1§4　　速し、●逗し、
eeｬい速く疾く　速やか手速手つと
　り速い　ee急速　高速　快速　遜速　敏
　敏速：手早い（．339）箭素早い　急遽　大急
　ぎ足早
ec’xい　のろい　のろのろ　スPt　一　遅々　ま
　だるこい　緩やか　緩慢　徐々　おもむろ
　eeゆっくり　ゆるり　ゆるゆる　そろり
　et＋そろそろ　悠長　のんびり（．347）　のんべ
　んだらり’遅鈍（．304）
Nをこわカ、　＆し・きなり　　やセこわに　 ふ㌔、と　　ふ
　と（．300＞“t一突然　曇突如　頓に　唐突　出し
　ぬけ　短兵急　寝耳に水　俄然　翻然　忽
　然　勃然　1　．一．ew（．161）
blあわただしい　目まぐるしい　N急　至急
　急性曇急激
　　　3．　195多い・少ない
iWy（た）少鱒多い’x’di！くあまた暑門出
　盛りだくさん一N一いっぱい　萎おびただしい
　少なからず”1一多分に　しこたま　曇うんと
　たんと　たんまり　どっさり　ふんだんに
　i数々　わんさと　うじゃうじゃ（．183）　うよ
　うよ（．183）
葵無数　無辺　無燈　臣万　無尽蔵　千万
　（せんばん）
曽幾多　多大　甚大　莫大　過多　多端　多
　作　多才　幾重にも　無限大
ve少ない　篶少し　ee少々　瓶・ささか　うすう
　す　ほんの　曇わずか　鰹少　些少　ee乏し
　い　零細（．192t）最少　軽少　軽度　聾多少
　ちっと憩ちょっと，ちょいと　ちょこつと
　ちょっぴり　ちびり　ちびちび　ぽっちり
　ほんのり（．501）
残り少な　なけなし
一「e艪ｽか　’x一たっぷり　：re領解　潤沢　豊満
ざら
いっぱい　満々　なみなみ　bl「満員　大入り
　不入り　山盛り　満身　満腔　腹いっぱい
　たらふく　手いっぱい　ec’フル　英ぎっしり
　みっしり　みっちり　こってり　こてこて
多額　少額　高額　低額　満点
年かさ　年上　年下　同い年（1．1951）
N安い　低廉　割り安　格安　二爽三文　八高
　い1÷高価廉憐　じり高“：一ただ
塙圧
緻密（，506）稠密　密　繁い　びっしり　錬　、
　まばら
3．穂駐　ひとり。みんな
Nひとり　暑唯pa　単独　÷：’孤独　ひとりぼっ
　ち　ひとり舞台
単に　これだけ　それだけ　　これぽかり
　配きり　幹ただ　たった　一ぼっち
N単　片　ec’両　双　ダブル　；翼二つ
赫全　全蠣　丸（thる）：丸々　一一一III書｝堀
N’F　みんな　オール　’X’すべて　残らず
　‘veすっかり　曇そっくり　ごっそり　一tl：一一pt
　一切合財鱒ことごとく　何もかも　あら
　いざらい　普総総がかり　総：出　総なめ
　根こそぎ　何なりと　なんでも
英あらゆる　こぞって　ec一あげて　挙国　大挙
　ありたけ　ありったけ
一まとめ十把一からげ
ee一般に　おしなべて　総じて　赫ゼネラル
　ee一往　ひとわたり　くまなく　あまねく
　まんべんなく　軒並
N・’ﾐとつびとつ逐一しらみつぶし’；’／　一一ずつ
ec”一だらけ　一ずくめ　一ぐるみ　「e’一ごと
一　153一
　　3．ユ99e
　　　3．1999隈り・全く
有限　無限　無鑓限　限りない
一切っての
il’?ｌｌく　葵完全　不完全　完壁　歪れり尽せり
　徹底的完濾なきまでなんにも
聾十分　存分　不十分　根っから　とっぷり
÷：’栫g：一頃　スーパー　程々　優に
まだし，も　おろか
’“tsるべく　なるたけ
　　　3．徳§1　くらい。ほど
これくらい　それくらい　これ豫ど　それほ
　ど　さほど　あれほど　いかほど　どれほ
　ど　侮ほど
さまで　さして　さし．たる　さしも
　　　3．鴛§2　およそ・かつがつ。
　　　　　　最も・’bつと
曇およそ　おおよそ　V「約　大約　曇大かた
　あらかた　憩ほぼ　おおむね　tt“ざっと　か
　れこれ無慮Kt大抵es大体大概回し
　て一概に一がらみ
veekとんど　九分九仙　十中八九
かつがつ　かろうじて　ee少なくとも　ee少な
　くも　tt－」Erめて
誉ただ　たった
幹せいぜい高々　そこそこ　鮭々
F・最も　善一番一等一「e　ma（さい）一流驚上，
　無上，　無双（．131）
　　　　　　　　　　　　　3．　3
　　　3．39§　意識・感覚
鰍感　過敏　鋭敏　さとし・霞ざとい　鈍感
　善感　無神経　散漫　多情多感
無意識　無念無想　無関心　無頓着　超然
　虚心坦渡　不用意　お蔭えず　思わず　我
　知らず　知らず知らず　我ながら　eeうっ
曇もっと　も　ec’もう　も少し響より
eeｸっと　曇一艦　V’ひときわ　ひとしお　ee一
　段と　入一倍
聾なおさら　さちにおまけに曇余訂’「eます
　ます
　　　3．聡§3　かなり・ぽなぽだ・あま砂
割合に　割に　聾幾分’X’A｝’や比較的
eeよほど　va大分（だいぶ・だいぶん）’X’WS分　「eか
　なり聾なかなか存外稲当強度の
けたはずれ　けたちがい　段ちがい　格段
　ずんと樋度　過度　出過ぎ（1．1gg）
善ちょうど（．114）かっきり　ちょつぎり　き
　つかりきっちり（．113，　．134）ぎりぎりか
　つかつ　おっつかっつ　とんとん　出ず
　入らず
eeｷこぶる　曇はなはだ　穐まなはだしい　い
　と　曇いたく　’X‘大腰　N大変　非常　実に
　まことに　“「大した　es大いrc曇ごく　ごく
　ごく　軸至極　孫き：わめて　至って　瀞腿端
　返す返す　したたか　曇さんざん　一方なら
　ず　深甚　絶大　甚大　ばかに　いやにむ
　やみに　憩やたら｝こ　むやみやたらに　べら
　ぼう　みだりに（．346）無性に（．300）豪気
とびきり　底ぬけ　法外　滅法（界）　空前，
　稀代（。166）絶大　とてつもない　とても
　無上（．1992）：極度
Nあまり　あんまり　’x’大して　さほど（．199t）
　ee少し（．195）
精神および行：為
　　　　　　力・り　 うカ・うカ5　wふと（。194）　何気な：い
　　　　　　さりげない
　　　　あっけ　“’Sl然　洩まんやり（．50D　ぼやぼや
　　　　　　五里霧中無我夢中夢中（β47）唖然
　　　　　　うっとり　碁聖陶然　ぼかん　きょとん
　 　　　　けろり　狂躁　じいんと　くらくら　グP
　　　　　　ッlf　一一
　　一　154　一
＊はっと　＊かっと（．3G1！）ぞっと　＊ぎょっと
　びくIP　（．　3010）＊びっくり　びくとも　樗然
　標然　ぎくり　どきん
へとへと　べこべこ　うつらうつら　うとう
　と　ぐっすり　すやすや昏々
一：eｰい　眠たい　だるい　ひもじい　ひだるv、
煙い　煙たv　まぶしい　まばゆい
くすぐったい　こそばゆい　かゆt・むずが
　ゆい　むずむず
“：一ﾉい　きりきり　ずきずき　ずきんずきん
　ちくちく　ちくり　ひりひり　びりびり
ぞくぞく
上機嫌　不機機　菅有頂天　一te　es意（，305）
晴れ晦れ（しい）晴れやか朗らか一teすつき
　り
切（せつ）　飛三論　 禦i髭ヒ　篤と　　とっくり　　eeし
　みじみつらつら’vaつくつく　ほとほと
　ぞっこん
　　　3，3蹴。驚者・楽しい・快い
びくり（．30e）ec’びっくり　びくとも　愕然
　ぎZつと　どぎまぎたじたじ
N楽　甚気楽　Nのんき　安楽　安閑　楽々
　仲び伸び　t’：’悠々　爵のんびり　気安い　浩
　然
絶体絶命　固難しい　曇窮屈　気忙し、、せわ
　しない　気詰まり
eeほっと
うきうき　わくわく　ほくほく　そわそわ
赫楽しい　ee嬉しい　書ばしい
藤快い　英愉快　不楡快　欣快　壮快　爽快
　痛快快適不快
醤繭白い　　’ts：おかしい　　会心（えしん・かいしん）
　つまらない　胸くそ悪い　ばからしい　ば
　かくさい
w心強い　気強い　気丈夫　ag一心細い　気づか
　；わしい
　　　3・3011　　苦しし、●悲しし、・　こ琴bし、
ee黷ｵい　寝苦しい　息苦しい　暑苦しい　璽
　　　　　　　　　　　　　　3．3el，
　苦しい胸苦しL、
一Nhい（つらい）ee切ない　やり切れない　たま
　らない　居たたまれない　やるせない　悶々
　彌然（．346）
eeｳびしい　籏蓼　寂莫（．52）　わびしい　あ
　じけない　索然　一va悲しい　物悲しい　哀れ
　くよくよ　物憂い　憂欝　欝陶しい　陰欝
　金々陰気（．52）つれづれ
ec’Yましい　狂わしい　狂おしい
煩わしい　颪倒くさい　億劫　大儀　しち面
　倒
一X’ｱわい　曇恐ろしい　不気味　気味が悪い
　薄気味悪い　空恐ろしい　びくびく　どき
　どぎ　戦々麟々　懲り懲り　うんざり
　於がっかり　げっそり
一；．かっと　むかむか　むしゃくしゃ
悲痛　二丁　沈痛　沈欝
eeみじめ　悲惨　懐滲　船卸　惨澹　散々
　凄憶　暗澹　陰惨　陰気　陰気くさい
弓懸　壮烈曝葬
しんみり　和しみじみ（．3ge）ほろり
　　　3。3麟2　1まずかしい・ほしし、・
　　　　　　　〈やしい・ありがたい
誇らしい　鼻高々　晴れがましい肩身（が広い）
’vepずかしい　きまり悪い　面はゆい　照れく
　さい汗顔　やましい　後暗い　おこがま
　しい
w欲しい　戦たい　興望ましい　懲わしい　物足
　りない　待ち遠しい　もどかしい　はがゆい
　じれったい’辛気くさい　’；卜いらいら　やき
　もぎ　うずうずむずむず　心許ないお
　ぼっかな、、輯惜しい残り多い　残り惜し
　L、あたら
ec’l高唐竄ｵい　口惜しい　薦残念　無念　心外
　慮外（。306）、不本意（．346）
物珍しい
eeありがたい　かたじけない　もったいない、
　心苦しい　申訳ない　ほろり
一　155一
3．　3e2
3．3麗　鰐；き・きらい・かわ
　　　いい・にくらしい
eeDき　be一大好き　好き好き　藁きらい　大き
　らいrlいや　まっぴら　sc’好ましい好も
　しい　ほれぼれ　恋々　着っ丈
孫望ま　し㌔、（．301i）
at憎い　いとしv、　いとおし，い　最愛
esなつかしL、慕わしL、恋しい
Nうらやましい　ねたましい　いまいましい
　うらめしい
幹親しL、親愛　むつまじい　ねんごろ　親近
　親密　 親身（しんみ）　仲よく（．35）
心安い　遠慮ない　気まずし、近しい
曇かわいい　しおらしい　いじらしい　可憐
　愛らしい　bl「かわいらしい　愛くるしい
　Nかわいそう　曇気の毒　不欄　痛々しい
　痛わしい　痛ましい　曇無纈　あたら
憎らしt、　　’」、｛蟹らしし、　　｛懸六二らしし・（．368）　　憎
　亡しい　小減　掘憎い　占いやらしい　いい
　気味
ゆかしい　醗頁もしい　末顧もしい　奥ゆかし
　い　涙ぐましい　ほほえましい　心憎い　小
　気味よい
顔負け　恐れ多い　畏くも　末恐ろしい
情ない　嘆かわしい英ばかばかしい　笑止
　片腹いたい
腹立たしい苦々しい　聞き苦しい忌まわ
　しい　貴兄わしい　いまいましい
3．3§3　しくしく・にこ「ここ二・
　　　ぷりぷり
さめざめ　めそめそ　しくしく　ぐすぐす
　よよ　播州　薩然
嬉々　莞爾　にたにた　にやり　英にやにや
　にっこり　ee｝ここにご　に．こやか
くすくす　くっくつ
ぶりぶり　ぶんぶん　つんと　つんつん　む
　つと　憤然　勃然
じゃらじゃら　でれでれ
昂然（．345）　きっと
3，3窪4　かしこい・おろか
知的　主知的　賢い　小ざかしい　悪賢い
　一x’利巧小利巧　あざとい　怜鋼憩賢明
　聡明　　　明敏　　≡漿≡湛　　緻し》　　凡ノ蕗1「（，131＞
雌針　乳臭い　頑是ない　あどけない（．342）
うとu、おろか　うかつ　あさはか　そそっ
　かしい　ぽか　薄ばか　親ばか　涛阿呆
　鈍愚鈍遅鈍魯鈍愚昧愚直　のろま
　薄のろ　聞抜け　とんま　とんちんかん
有識　明達　慧眼　具眼　該博　博学　博覧
　強記　博雅寡聞　浅学通　好学　篤学：
生かじり　生はんか　半可通　一知半解　不
　現’：“無知無学無教育文盲蒙昧
　瀬冥　世間知らず　葬常識　無分別
見ず知らず
物好ぎ　物見誓い
　　　3．385じょうず・へた
堪能　有能　万能　多饒　多才　多芸　腕き
　き緻腕辣腕無能無策不能（．123）
　倉自書（．31）
巧拙憩上手（じょうず）ee”F手（へた）口下手
　（．31）うまい　観ずい　幹器用　不器用
　’ve得意（．3ee）不得意　得手　不得手
　不馴れ　鱒巧み　t’巧妙　巧遅　老巧　老練
　へたくそ　へぼ　拙劣　つたなし，　ふつつ
　か　拙速　入神
たどたどしい　ぎごちない　如才ない
天賦の天賦の天成の生得（．581）
回避由千　口八丁手八丁
3．　39fi　〈わしい・たしか・あやしい
鱒詳しし．つぶさ　つまびらか　英詳細　縞細
　明細　精密（．134）綿密　巧緻　周到（．348）
厳驚　大糞か　；大ざρに（・348）糧雑　大づか
　み　欝垂駁　桑と撰　 とっくり（．30の
eemか　ee確実莱正確　不正確　曇明確　適確
’一一 P56一
3．　3e7
　的確　確固　’vaきっぱり　不確定　不確か
　不定　不得要領　晦渋　未知数
あやふや＋veあいまい　もうろう　おぼろげ
　ti’ぼんやり（．501）Nはっきり（．501）漠然
　いい加減　ルーズ　うやむや　不徹底
禽明　平明　明快　判然曇明らか（．501）歴
　然（．501）　　歴ノk（．501）　　釈然
N不朋　曇未知　未詳　架空　わかりやすい
ec一?ｵい　怪　幹おかしい　疑わしい　不可解
　不可思議　善不思議　奇異　怪奇　奇怪
　奇々微々　胡散　怪誘　面妖　胡乱
　いぶかしL、
思い通り　ec一果たして　案の定　てっきり
　eeひょっと　似上4．313）　出しぬけ（．194）
N一ﾓ外　意想外　慮外　ec’思いがけない　図ら
　ずも　思いもよらず思いのほか“：’案外
　存ニタト　望タト　　不慮（1．3e62）　（以上　4．313）
　　　3．367凄味
有意義　無意義　無意味　多義　間義　一義
　的　抽象的　具体的　虫観的　客観的　理
　論的　論理的　観念的　舎理年
占マンチックこ滑稽当意即妙論外問題外
枕美的　高踏的　猟奇的
3．399　眼
まのあたり　かげながら
しげしげ　まじまじ　まざまざ（．501）はっ
　たと　じうり　じろじろ
きょうり　きょろきょろ　きょときょと　ぎ
　ようり　ぎょろぎょろ
臣視的　微視的
3．31　ことば
名無し　口頭
無口　幽香　多弁　能弁　話下手　口下手
　訥弁　艇無書　黙々　むっつり　寡黙　早
　ロ　ぺらぺら　べらべら　流暢　善足らず
　しどろもどろ　べちrvくちゃ　べちゃぺち
　や　べちやべちや　がやがや　わいわい
　ちんぷんかんぶん
無筆遅筆無記名能筆能書（1．3151），悪
筆（1．・3151），達筆（1．315、）
同文　逐語的　逐条
とやかく　くだくだ　くだくだしい　くどく
　どくどくどしいまわりくどい遠まわ
　し　三曲　単刀直入すっぱり碧ぎつばり
　（．306）曇うるさい口やかましい醤やかまし
　L、口汚な㌔、辛辣　口はばったい　諄々
まことしやか　空々しい　白々しい　’「e大げさ
　仰々しい　出たらめ（L307，3．346）
ざっくばらん　高飛車　頭ごなし　がみがみ
　つけつけ　ずけずけ　ずばり　ずぽずぽ
　ちやほや　やいやい　やいのやいの　っっ
　けんどん（．368）　けんもほろろ　侃々i謬々
　鵬鵡返し　根掘り葉掘り　糞味噌
公然　おおっぴら　オープン　終露骨　非公
　閉　ec一遇蜜　極秘　厳秘　赫内緒　内密　内
　々　暗黙（1．312。）　言わず諾らず　暗に
　暗々裏　それとなく　それとなしに　さり
　気なし、こっそり（．503）
無断　筒抜け（．15）
耳より　耳ざわり寡聞　声高（．503）ひそひ
　そ　ぶつぶつ　ぶうぶう
3．330風俗
歴史的　古風　昔風　kクラシック　今様
　eeモダン（．1661）パymック　ゴシック　アプ
　レ（グ＿ル）　グロテスク　デカダン
洋風　蝋様　和風　和様
ec’ｼ（めい）名高い高名英有名無名糟名
　知名　ポピュラー　名題
やんごとな、、しがない　ぺいぺい　れっき
　とした微賎卑賎下賎男尊女卑女
　尊男卑
貴い（たっとい・とうとい）　し、やしい
te上品　下品　下劣　下卑た　下司　高尚
　高貴　雅　高雅ee俗　俗悪　逸俗　低俗
　卑俗　野卑　浅薄　愚劣　くだらない　や
　くざ安っぽいけちくさいっまらない
一　157　一
　　3．　331
　（．37）
卑摂　感量　無雑　獲嚢　羅籠　淫魔
壮大　雄渾　雄大（。192i）　壮麗　豪勢　曇豪
　華　デラックス　輝かしい　憩花々しい　幽
　：玄枯淡優雅古雅典雅エレガント
　優美　華美　華麗　華著（きゃしゃ）砦花やカ、
　はでやか　あでやか　みやびやか　みや
　びた　典麗
秀麓　端麗　嬬正　流麗　灘瀬　楚々　清楚
　艶麓　小ざっぱり　みすぼらしL、　一；“｝rkで
　曇じみ　風流　不風流　辮敏いき）小牌だ
　てやぼ無骨生硬ハイカラバンヵ、
　ラ　“oeスー？・一一ト　シック　垢ぬけ　おっ
　ドレヅシ一称素朴（．3・12）簡素（．130）色っぽ
　い　なまめかしい　妖艶　濃艶　凄艶　　き
　ざ悪趣味糧野（．345）糧末（。134）
　　、3。331　　禍橿．世幡
多幸　　　薄幸　　　多難　　　tt’幸（さし、わし、）（1．3310）　　　幸
　甚　；仕舎せ　ee不仕合せ　一「e幸運　不運
　赫幸福　躰不幸
物騒　不用心　慮毒　曇無事
未開　草深い　人跡未到　人煙まれな
　　　3．332　仕窮
ee｛C　u　，（いそがしい）せわしL、“t：’多忙　多事
　多用　農繁　農閑
無職　非職　無任所　周無し　鳴かず飛ばず
　常勤
つれづれ　有閑　無為　手持ちぶさた　遊休
　休閑
　　　3．333　　ヨR二二
大食（ら）い　大食　小食　健淡
宵つばり　衛生的　葬衛生　不衛生
多淫　好色
薄着　厚着（L3333）着のみ着のまま
宿無し
　　　3。335　　吉凶，　神秘
Nめでたい　不吉　不祥
厳粛　荘重　深厳　森厳　荘厳　おごそか
　粛然　粛々　物々しい
神々しい　神聖　　神秘（．134）　気高い（。341）
　いかめしい　厳として　厳に　厳然
　　　3．339　身のふるまい
蠕然楚々（．330）
身軽　：：一すばやい　身軽い　手早い　はしこい
　すばしこい　手ばしこい機敏　敏活　緻捷
　鈍重　とつとt　のそり　のっそり　のそ
　のそ　のっそのっそ　きびきび　うろちょ
　ろやおら物静かしとやかじたぽた
　どたばた
泣く泣く　泣き泣き　ほうほうのていでtStて
　んやわんや　やっさもっさ
腕ずく　力ずく　力まかせ　乱暴　がさつ
　（．348）むず，むんずと　ぎゆつと
のっしのっし　てくてく　すたこら　すたす
　た　しゃなりしゃなり　ちょこちょこ　よ
　たよた　よちよち　とぽとぽ　つかつか
　ずかずか　のこのこ　ちょんちょん
しょぼしょぼ（．58の　がつがつむしゃむしゃ
　もぐもぐ　がぶがぶ　ちびちび　ぺろリ
　ぺろぺろ　べろべろ　ふうふう
　　　3．3聡　身　上
有夫　亭主持ち　子持ち　父無し　親無し
　異母　年子　腹違い　遅生まれ　早生まれ
i・i，S出し　出膏ち　親がかり　不縁　縁遠い
　生えぬき（．581）
やんごとない（．330）
つけ焼き刃折紙付き　札付き　古参　ひも
　つき
聾有i蓋　有為
お気に入り　ひっぱりだこ　持てあまし鼻
　つまみ
　　　3．3醗　偉い・けち・すごい・不届き
梼緯い　ec一偉大　気高い　崇高　有徳　聖
一一一一　158　一
3．　342
善悪（1．3946）
廉潔　廉直　清廉　潔し、高潔　浅ましv、
　卑しい（．330）罪深い羅作り
欲深い，な　無欲寡欲　丁目　けち　けちけ
　ちしわいしみったれやぶさか吝蕊
　食婁　欲得ずく　貧欲　強欲　胴欲　あこ
　ぎ　がりがり　せちがらい　がめつい　意
　説きたない　　さもしL、
ずるい　こすい　狡猜　えげつない　勲爵
あくどい　腹黒い　卑劣　随劣　陰険　悪鯨
　悪質（．133）性悪（しょうわる）蜷｛生の
図々しい　ふてぶてしい　厚かましい厚顔
　鉄薗皮　恥知らず　破廉恥　けがらわしい
　みだら　淫蕩　淫奔　麟堕落　恥さらし
　頂1よごし　無恥
雰道　不法　無法　　艇無茶　不届き　無軌道
　大それた　極道　没義道　理不尽
　断　以てのほか
’3．騒2純構・黒蟻・媛璽：
無心　無邪気　あどけ7bu．｝天衣無縫　純真
清純曇純情慷朴（β30）純朴質朴＊卜
　詔　質実　憩素直（．345）、お人好し
蒔正鹿　真正直　ばか正直　不正直
真率　eeまじめ　きまじめ　糞まじめ　実直
　律儀　堅気　曇堅実　　無責任
璽厚　重々しい　ec’慎重　軽々しい　軽々
　（けいけい）　軽率　軽はずみ　軽挑　軽躁
　おっちょこちょい　そそっかしい（β◎4）
謹厳　謹麹：誠実　軽薄　浮薄　不謹慎　篤
　実　蓮葉　すれっからし　あばずれ　不敬
　　　3．舗3　がんこ・率直・気軽
闘建　八二　硬骨　不屈　気骨稜々　優柔
　無気力　文弱
直惰径行　一一一・徹　頑固　意地っ張り　強情
　横紙破り　かたくな　えこじ（いこじ）偏屈
　潔癖i昔かたぎ　鷹随
曇率直　無頓着　楽天的　超然
曇気軽　気むずかしい　さくい（．506）　気さく
　瓢逸
生意気
　陽気
瓢々　門転滑脱　酔狂
ng　m才　しゃらくさい　頓狂　瓢軽
陰気
3．3姐　強気・勇敢・大胆
i強気　弱気　強腰　弱腰　逃げ腰　　尻込み
　乗り気
引込み思案　内気　つつましい　勝ち気　進
　取　内弁慶（1．3e4i）積極的，消極的（ほ5）
強硬　ee強引　頑強
勇敢　果敢　果断　敢然　因循　嬬患
向う見ず　無血　無鉄砲　命知らず
卑怯　濡弱　惰弱　柔弱　腰抜け　騰抜け
曇平気　赫平然　泰然　沈着　　’va冷静　霞若
　悠然（．347）悠揚　従容　悟として
’「e蜑ｰ　小胆　剛胆　気丈　不敵　臆病
負けぎらい　魚けずぎらい　負けん気　気鋭
太っ腹豪放鷹揚大らかに　船達蕩落
　奔放（．346）滴脱　酒落
小心　卑屈　網太い
短気　気短か
移り気飽きっぽい
　　　3．345　快活・柔和・勇猛
快活　韓明朗嚇発劇　冊颯爽　畳堂々　悶々堂
　々　凛乎狸と　毅然　きりり，きりつと
　昂然（曹303＞　　村雲芝！ξじ
ec一Dしい　eeおとなしい　集和　口幅（．515）　湿
　厚　混晶　温順　穏健　曇穏やか　曇素直
　うぶ　：おっとり（．347）物やわらか
柔　柔順　従順　貞淑　しとやか（，33g）
涙もろい　センチ　センチメンタル　ウエヅ
　ト　ドライ
赫勇ましい　擦々しい雄々しい女々しv、
　男らしい　sC一女らしい　たおやか　女だてら
　男性的　女性的　勇壮
腕白　おてんば　やんちゃ　勇み肌
勇猛　精｛￥　野蛮　殺伐　粗暴　兇暴　狂暴
　粗野　檸猛
荒々しい　ee荒らい　猛1々しい　猛い　　手荒ら
一　159一
　　3．　346
　い，な善激しい（．14）
3愚激・猛1・荒（あら）（ほ4）
　　　3．3弱　みずから・あえで・
　　　　　　ぬけぬけ
　O「”　Sら手ずから親しく　我勝ちに我先に，
　軽四（．lll）
こわごわ恐る恐る　おずおず　渋々　いや
　いや　不承不承　心ならず　不本意　慮外
　仕：方なしに　おどおど　おろおろ　たじた
　じ（．3010）
ee?えてeeあくまで断乎頑として忌揮な
　く　怯めず臆せず　おめおめ　のめのめ
　しょうこりもなく　不垂薙烈く屈（．14）
気まま　“：一わがまま（L3⑪4s）　　得手勝手　勝
　手　ほしいまま　窃由　磨在　放逸　放盗
　奔放　漫然　出任かせ　出放題　行き当り
　ばったり　綴たとこ勝負　出たらめ（1．307）
　幹浮気　曇気まぐれ　得々　随意
eeﾜ角　秘っざわざ　臓）ざt　一「aことさら　故
　意lc瓢然
彌然　しょんぼり　しおしおすごすご
決然猛然　奮然
捨て鉢　やけくそ　破れかぶれ
あたふた　そそくさ　もじもじ　うろうろ
　まごまご
どうやらこうやら　なんとかかんとか　ぬけ
　ぬけ　まんまと　汽・たずらに　みすみす
しゃあしゃあ　ぬらりくらり　ちゃっかり
　のほほん
むげに　みだりに　なまじいになまじっか
　曇やたらに（．1993＞　めったやたら
　　　3．347　　熱だ＞D努力
曇本気　本腰｛“真剣　真心　熱烈　鱒熱心
　ee夢中（．30e）むぎ
一心不乱　命懸け　甚懸命　英一生懸命　　甚必
　死死に．もの狂い捨て身不眠不休一
　辺倒　大童
努めて　無理矢理強いて　たって　まげて
　あながち（．121）
極力　力いっぱい　縞いっぱい　思う存分
思い切り
いいかげん　なげやり　手ぬるい
鋭意　あくせく　躍起　汲々　孜々　曇着々
　営々　無雑作　一思いに　いそいそ　せっ
　せと　こつこつ　がちがち
こせこせ　せかせか　せっかち　性急　気早
　い　気早　おいそれと
さっさと　はきはき　てきぱき　ちeきちゃ
　き　じっくり　おちおち　まんじり
気長　ねぽり強い　しぶとい　執拗　しっこ
　い　半々　のんびり（．194）ゆったり　悠長；
　（．ig4）悠然（β44）悠々　おっとり　ぐずぐ
　ず　もたもた　優柔不断
びしびし　びしびし　むざむざ
　　　3．348　細心・鋤勉・けなげ
克閣　丹念　手堅い　細心　周到　念入り
　入念地道
等閑　なおざり　ないがしろ　ゆるがせ　粗
　略　糧雑　疎漏　ぞんざい　幹おろそか
　がさつ　無雑作（．3a7）大ざっぱ（．306）
曇患実　着実　几帳面　勤勉　まめ　小まめ
　手まめ筆まめ
物臭ずぼら　不精　筆不精　のらくら　な
　まくら　ぐうたら　遊び半分
雛気　神妙　殊勝　奇特
かいがいしい男まさり　騙甲斐ない　だら
　しない　たわいない　厨抜け（．3鋤
　　　3．35　交渉・交際
なごやか　和気三々　仲よく　むつまじい
　（．3e2）
孝行，忠義（1．302i）忠良忠勇親思い恩
　知らず
好戦的　挑発的
必勝　常勝　不敗　土つかず
一　160　一一
3．　36g
3．36纏公式・公平
晴れて　うちうち　内々　内輪
　行き
ee垂級ｪ　一x’公共（1．250）
：正規　bl公式　薪制
　非公認　無免許　非公式
　越権潜越
ee?ｽ　不公平　公正　公萌
　不平等
幹厳重厳絡　厳正
自由フリー自在（．346）
私的　よそ
舎法（1．112、）穿合法
　　　無届　無試験
無私ee平等
3．3§駐でいねい・親切（対人態度）
eeT寧　ばか了寧　鄭重　うやうやしい懇惣
　しかつめらしい
曇無礼　失礼　失敬　ぶしつけ　傍若無人
尊大　高慢　傲慢　矯慢　暴慢　横締　不遜
　傲然　謙遜　謙譲　謙虚　万度
一”ｰ容　寛大　寛仁　狭量　偏狭
eeｫびしい　峻厳　峻烈　附きびしい　手ぬる
　い　お手柔らか　仮借ない　秋霜烈日　苛
　烈
情け深い　手厚い　英厚い　ねんごろ　懇切
　i懇篤弓そ親切優渥不親切こまやか不
　人情　薄情　無情　非情　雰入｛青（1．3eOi）
　冷淡つれない瀦薄酷過酷
無慈悲　赫冷酷　むごい　むごたらしい　残酷
　残忍　残虐　苛酷　暴戻　非人道的
人なつこい　なれなれしい　よそよそしいす
　げない　そっけない　ぶっきらぼう　水臭
　い
世話好き　子煩悩　おしつけがましい　差出
　がましい　心安立てに　おためごかし
意地悪　邪樫　とげとげしい　無愛想　憎た
　らしい　つっけんどん（．31）
3．37経　済
’「e蜷ﾘ　大講ee要　肝要’X一肝腎　緊要eeSt要
　枢要　一「e主要（．IGO）一ve必要（．121）
必携　男持ち　女持ち
貴い（，33◎）貴（き）Pt・貴重　■＋有利　不利　N有
　益無益有用興無用徳用ec一実reつ
　まらなも・（．330）　有効（．11G）萎便利　簡便
　軽便　eeWt宝　’「e・不便　不自由
経済的　不経済　曇無駄　冗漫　’X’いfeずらに
安易曇簡易　安直　見よい　ぼろい　ちゃち
　お寒い
裕福　富裕　窟強　有藍　無産　ee貧しい貧
　乏貧相無一物一文なし
攣i沢　豪著　質素　つましい
隆盛　隆愚　清栄　盛大　全盛　落ち目　盆
　前　不如意　好景気α．130。）不景気　不振
　ジリ貧
et「?竄ｩ　購わしい　繁華　般賑　閑散
：s一b｢　曇安い（。195）低廉　格安（．195）安上が
　り　金目
無給曇有料無料無代曇有償丁「e無償
　無税　無賃　無銭　ただ　ロバ
未納　未払い　米町
3．5　鳴　然親象
3．501　光
口唱るい　薯暗い　英薄暗い　ほの回し、英回縁
　闇黒
砦著しい英顕著あらわあからさま長明ら
　か　一X’HE瞭　不明瞭　’n明白　明晒　瞭然
　eeはっきり　さだか　ありあり　さやか
　幹あざやか　くっきり　鮮明　霜融　勉まん
　やり　まざまざ　歴然　歴々　画然　判然
　麗々しい
eeあわい　うっすり　うっすらteかすかほ
　のか　ほんのり　ほのぼの　おぼろ　臓朧
　模糊　ピンぼけ
つやつや　つややか　てらてら　てかてか
一　161　一一
　　3．　502’
　燈々　燦々　燦欄　びかり　びかびか　金
　びか
eeｫらり　きらきら　ぎらり　ぎらぎら　eeち
　ら　ちらり　ちらちら　ちかちかちらほ
　ら昏々　欄々
透明　半透萌　不透盟
とろん　どうん　もやもや
　　　3．552　色
有色　　無色　　多彩　　単彩　　淡彩（1．3851）
曇白い　曇真白い，な　雪白　白っぽい　しらじ
　ら　しろじろ　青白い　生聡い　蒼白　愚半
　白　銀霞　ee色es興黒い真黒漆黒　黒々
　浅黒い　薄黒い　どすぐろい　青黒い
讐赤い　曇真赤　赤々　薄赤い　va黄色い　eexerL、
　真青青々　ゴールデン
審i美的　ee美しい　美々しい　うるわしv、箭綺
　麗　小綺麗　美麗ee美貌（L　571）鷹目秀麗
報醜い　見苦しい　みっともない　醜悪
きらびやか　燗漫　絢欄　事解（．130）毒々し
　い　けばけばしu、
輝力、し㌔、（．330）　　　　まを＊’ゆ㌧i
　　　3．§B3　春
鳴り物入り　無声　音無し　蒔静か　将齢けし
　静々　白々　しんと　しいんと　しんしん
　高らか　声高　甲高L、けたたまし、、
勢高し、，　母低ヤ、（．192）
eeやかましい　eeうるさい　騒がしV、　騒々しい
　騒然　どかどか　どやどや　ごうごう　喧
　々三々　喧騒
莱ひそか　ひそやか　ひっそり　ひっそり閾
　しめやかeeそっと　acこっそり　こそこそ
　ひそひそ
静穏　静粛　苦静寂　閑寂　森閑　閑静
1　どん　どんどん　とんとん　こん　こん
　こん　かたん　がたん　ごとん　ごとん
　ことり　ごとり　がたんごとん　かたかた
　がたがた　がたぴし　ことこと　ごとごと
　かちゃり　がちゃり　かちゃかちゃ　がち
　やがちゃ　かちり　がちり　かちん　がち
　んこつりごつりこつんごつんぼ
　かり　どたばた　どたんばたん　べつたら
　こ
2ずしりずしんずしんすとんずどん
　どさり　どさどさ　どしり　どしん
3　ばちり　ばちん　ばちばち　ぼきり　ぼ
　きん　ぼきぼき　ばりばり　ばりばり　ぽ
　りぽり　ぽりぽり　ばたん　ぼたん　はた
　はた　ばたばた　ばたばた　ぺたぺた　ぽ
　んぼん
4　こそり　こそり　ごそごそ　かさかさ
　がさがさ　がしゃカミしゃ　ばさり　ばさば
　さ　ごしごし
5　からから　がらがら　からころ　かりか
　り　がりがり
6　きゅっきゅっ　きいきい　ぎいぎい　ぎ
　しぎしみしみしみしりみしり　みりみ
　り　めりめり　ぴりぴり
7　さくさく　ざくざく　さやさや　さらさ
　らざらりじゃらじゃらじゃりじゃり
　ぞりぞり
8　すばすば　ちゅうちゅう　ごくり　ごく
　ごく　ごほん　ぐうぐう　すやすや
9　しゅうしゅう　ちんちん　ぐつぐつ　じ
　ゆうじゅう　びいびい　ぶんぶん　りんり
　んちりりんちんちろりん
そよそよ　ざわざわひゆうひゆう　びゆう
　びゆう　びゆうびゆう　ひゆんひゆん　び
　ゅんびゅん
ひたひた　びちゃびちゃ　びちゃびちゃ　ば
　ちゃぼちゃ　ざぶり　ざんぶ　ざぶざぶ
　じゃぶじゃぶ韓籍
とくとく　どくどく　こぼごぽ　さあさあ
　ざあざあ　じゃあじゃあ　どうどう　さら
　さらちょろちょろ濠々（こんこん）（15）涼
　々　しと1ノと（．513）
ξぶん　どんぶ砂　どんぶりこ
ちngらちゃら　ちょきん　ちょきり　ちょき
　ちょき
一一一　162　一
3．　5e4
かんかん　がんがん　こんこん　だあん
毅々　轟然間々
3．5C4　　1こ　お　し、
無臭
かんばしい　かぐわしい　こうばしv、　ぶん
　と　ぷんぷん　二二
eeLい　焦げ臭v・かび臭い　青臭L、　泥臭い
　生臭い　血生臭い　きな臭し、
3．535　味
’va　％’いしいeeうまい橡ずい　美味芳醇
曇君い甘ったるい替美骨辛酸㌧、酸っ
　ぽい　骨酸っぱい　塩皐い　しょつば㌔、辛
　い　etJ苦い　像ろ苦い　’「e渋い　えがらっぽい
　えぐい，えごし、
’M?っさり　葵さっぱり　淡白　淡々　eeしつ
　こい　くどい　こくのある　大味　無味乾燥
　　　3．5聡　材霊
清い　清らか　一X’清潔　　清浄　潔白　清劉
　無垢
不潔　不浄’「e汚ない　薄汚ない　汚ならしい
むさし、むさくるしい　ごみごみ
ee堅い　竪蜀　堅牢（．14）　かちかち　こちこち
　硬質　“e軟（柔）らかい，な　憩柔軟　　軟式
　可塑性　やんわり　ふっく珍　ふっくら
　ふくよか　ふくふく　ぶよぶよ　ふんわり
　ふわふわ
頑丈　もろい　細密　緻密
ねば㌔、ねばっこい　ねちねち　ねばねぽ
　ねっとり　ねとねと　にちやにちや　べと
　べと　べっとり　ぬるり　ぬるぬる　ぬら
　ぬら　さらりさらさらさっくりざつく
　りさくさく　さくい（．343）　ごりごり（．182）
艇濃い　薄い　ee濃厚　濃密　稀薄　　出がらし
3。513　水分
しっとり　じっとり　じとじと　じたじた
　しっぽり　じめじめ　じくじく　びっしょ
　り　びしょびしょ　ぐっしょり　ぐちゃぐ
　ちゃ　ずっぷり　びしょぬれ　ぐしょぬれ
　ずぶぬれ　湿めっぽい　湿潤　多湿
ばさばさ　からから
だくだく　たらり　たらたら　だらだら　し
　としと　ぼたり　ぼったり　ぼたぼた　ぼ
　たぼた　ぽとぽと
乳状　液状　とろり　とろとろ　どうり　ど
　うん　どろどろ
　　　3．§15気象
｛eMい　ほやほや　曇暑い　蒸し暑㍉、　極暑
　ec’暖かいな　ほかほか　ぽかぽか　生暖かい
　温暖三階（．345）おだやかぬるい　生ぬ
　るい　ぬくい　微温　鱒涼しい　e冷たい　冷
　やか　ひやひや　冷え冷え　冷涼　　ec’寒い
　肌寒い肌寒薄ら寒い　寒々（さむざむ）
　寒冷極寒醗寒
うららか　うらうら　うらら　のどか
嗜朗　清涼　爽涼　すがすがしい　さわやか
　さやけく　 晴れβ霧｝れ（．30G）　カtSらり　カ：らカ、
　らむしむし　うっとうしい　陰欝（．52）
　どんより
3．§16　火
野ざらし　洗いざらし
ちろちろ　ぼうぼう　めらめら　炎々　ぶす
　ぶす　灌々
ほやほや　こんがり
不燃　半煮え　生煮え　とろとろ
nt7」くこ（1。583）　　　耐多巽ヒ　　耐ジ（
3．§2　地
1壌気　　陰欝（●3011）　ヲ簑1涼　　殺風景
寂莫（．3011）　二条　驚殺　幽遽　明媚
肥沃　豊饒　豊沃
　　　3．55生・牲
有害　無害　有毒　抗生
男性的，女性的（．345）女一
一　163　一
3．　57
　　　3．57　からだ
一まみれ　一みどう　泥まみれ　泥だらけ　汗
　みずく　汗みどろ　血だらけ　血みどろ
　血まみれ
eeむき出し　全裸　素っ裸　赤裸々　裸一貫
　素手徒手窒拳
中肉　中背　面長　足長　ちび（．192）不器蝿：
　　　3．§81生育
未熟　早熱　赫若々しい　初々しv　不老不死
多産　不毛　多血　みずみずしい（．58の
先天的（．305）後天的　生来　生れつき　生得
　生れながら　生えぬき（．340＞　原産　原生
肥大　ぽちゃぽちゃ　ぼってり　：丸ぽちゃ
　でぶ　でっぷり　でぶでぶ小ぶとり　や
　せっぼち　ほっそり　優形　やせぎす
毛深い
舗i蒼　こんもり（．183）ぼさぼさ
　　　3．594　健康
＋「eot康　不健康　すごやか　eees全興丈夫息
　災　堅圃　達者　まめ　健勝　壮健　強壮
　強健　かくしゃく　しゃんしゃん　びんぴ
　んよぼよぼしょぼしょぼ（．339＞ 弓郵．
　（．14）ca／tくましい　タフ　頑｛建　弱い（．14）
　弱々しい　かよわい　ひよわい　虚弱弱体
　足弱　病弱　無瘍（．182）
不死身　死に損ない　不朽（．16D）病的　瀕死
　半死半生　致命的　起死図生　曇旺盛（．15）
　血気盛ん
憩生き生きと　柴なま　噺鮮ee生Zr　U、み
　ずみずしい
性的　肉感的　グラマー
一164一
4．　i1
4　そ　の　他　の　類
4・1霊　〔：接続〕
　　　4，質1累加
曇および興ならびに梼かつteまた
そうして一：．そして　しこうして　しかして
　“・eもって
それから　それに　そのうえ　あまっさえ
　おまけに　それどころか
＆どころか　ばかりか　そればかりか　のみ
　ならず　しかのみならず　かつは
一x’ｵかも
ひいて
　　　4．l12展開
’「e　kして　いわんや　さらでだに
でですからだからされば
そこでそれでそれゆえ鱒故に　tSしたが
　って　よって
こうして　かくて
すると　「eと　それでは　では　じゃあ　そ
　したら　それなら　そんなら　とすれぽ
　しからば
ついては
ひるがえって　ee反颪（1．175）曇一方（1．198i）
　　　4．113：反対
旋しかし　けれども　けれど　だけれども
　だけれど　だけども　だけど　が　だカミ
　しかれども　されど’va　8ころが　しかるに
でも　それでも　さりとて　そのくせ　くせ
　に　に拘らず
いえども
　　　4．製4～5　選択・同帰
4　Nあるいは　eeまたは　blもしくは
eeｻれとも
5　英すなわち　一X一つまり　曇所詮　詮ずると
　ころ　一”いわぽ　一；“要するに
一”ｽとえば　中んずく
　　　4．lls～118補充・転換・理由
6畳なおただ’「e　teだし輪もっともち
　なみに
7　そも　a’そもそも　旋さて　さても　vaと
　ころで
思えば　案ずるに
8　なんとなれば　なぜなら　だって
4．30　　〔＝感　重力⊃
4．　399感動寅
一Mアハハ　カラカラ　ゲタゲタ　ゲラゲラ
　eeハハハ　eeフフフ　へヘ　ヘヘヘ　ホホホ
　ワハハ　ウフフ
ヒイヒイ
ヤンヤ　x“’ワア　ワアワア　オイオイ
キャア　ギャア　キャッ　ギャッ　グウ
エヘソ　フウフウ　ハアハア
　　　4．3撰　　掛け声
エイ　エイッ　エイヤエヅサヅサ　ドッコ
　イウントロドヅコイヤヅ
ヨイショ　ドッコイショ　ワッショイ
ジャソケソポン　ハヅケヨイ
ハックショウ　フレー
一　165　一
4．　31
4．31〔間投および表現態度⊃
　　　4．　319　悶投
ee?，「eああ　あっ　あっぼれ　Nあら　’x一あれ
　あれえ　あれよあれよ　あわや　弊お，甚お
　おおう　おっと曇おや曇これは　’「eへ
　え　ヘへん　ヘへえ　曇ほう　ほい　’）1‘　kあ
　輪わあ
湘まはあ　曇ふん　ふふん　はて　はてさて
　はてな　ええと　こうつと
やれやれ
どれNよし　くそなにくそなあに　し
　めた　しまった
wさあ　いざ　曇それ　すわ
　　　4．3質　覇断
blKず　bl：きっと　穐ちうん　苦無論　一・定
　（いちじょう）言うまでもなく
どうやら曇たぶん笹おそらく　まずまず
　まあまあ　まあ　けだし　まさに（正）
　もしかすると　ひょっとすると　違いない
Nまさか　よもや
もしや
さぞ　さぞかし　さだめて　さだめし
4．3茎2…縄定
eeとかく　韓とにかく　beともかく　eeともあれ
Mいったい　いやしくも　K一だいいち　　韓どう
　も
ee何分　何ぜ　何しろ　ec“　Eうせ
÷かえって　eeむしろ
eeいっそ
　　　4，313　予期
鱒なるほど　ec’O＊たして　案の定業やはり
　やっぱり　さては　宜なるかな
あにはからんや　思いきや
ecさすが　さてこそ
よくよく
幹なんと　さても　さりとは
なんとも　いっかな　なんの
　　　43祷　藩盤
願わくは　こいねがわくは
　ぞ何とぞくれぐれも
ぜひぜひとも　なるべく
すべからく　よろしく
ee　9うか　Nどう
おりいって
　　　4．3董5　｛反定
義もし　もしも　もしか　’ve　9んいち　万が一
　仮に
なんなら
N＋ｽとい　bltたとえ　いくら　よしや
　　4．316～7　うたた・なんと
6　どこやら　何となく（なに．なん）　なんか
　なんだか　うたた　どうやら
7　播なんて　なんたる　箭なんと　よくも
それは
4．32〔呼びかけ・応答〕
　　　4。329呼びかけ
あの（ね）曇おい，おうい　こら　Wこれ　こ
　りゃ　ちょいと　ちょっと　ほうい　もし
　もしもし　曇やあ　÷一Pい，やあい
おのれ
eeね，　veねえ　なあ　そら　曇それ　曇ほら
K一ｳ　eeさあ　瓶・ざ
待った　しい　どう
eeoxあ
　い
eeさあ
ee､ん
　ス
4，321応讐
湘まい　曇はっ eeはは，　eeははつ　へ
÷　lt一，一kええ　ec一さよう
al一　e一ケmp　オーライ
“そう　イ＝
一一　166　一
於いえ，’Nv・いえ聾いや　いやいや甚いな
　ノー一　なに
　　　4．330～2　あいさつその他
0　万歳　南無　南無阿弥陀仏　ブラボー
1　おめでとう　賀正　謹賀薪年
ありがとう　サンキュー
梼おはよう　おやすみ
こんにちは　こんばんは
ようこそ　ただいま　eeさよなら　曇さような
　ら　’veさらば　あぽよ　グッドバイ　　ごき
　げんよう
2　親展拝啓謹啓
　不乙　かしこ　頓首
侍史机下　お許
御中　気付
　　　4．34爵々
ee云々
　　　4．3§待遇
柴お曇おん”Atごみ
一x一竄ｪる　「e’やす
　　　　4．　330
拝復敬具桿々
一一　167一一
五十音順索引
1　本表に収めた語を五十音順に排列した。
2　番号は，本本の項目の番号である。
3　動詞・形容詞は終止形，形容動詞は語幹
　で掲げた。
4　動植物名および外来語は，この索引では
　かたかなを用いた。用字は，必ずしも当用
漢字表の制限にはよっていない。また，索
引と本表とで文字使いの一致しない場合も
　ある。
5　〈廓・郭清〉〈代・替える〉〈電器・機〉等
　とあるのは，それぞれく廓清〉〈郭清〉，〈代
　える〉〈替える〉，　〈電器〉〈電機〉等，文
　字使いのちがうものを合併したものである。
　なおく格差，較差〉のようにして，同音で
　同番号の項目に属するものを示した場合も
　ある。
6　動植物名，国名については，本丁の動植
物，個有地名の項に掲げないでも，索引に
　は載せたものがある。
　　あ
藍⊂熱欝〕
祁変わらず
哀願
愛玩
合着
愛郷
愛嬌
あいくち
愛くるしい
愛犬
愛顧
あいこ
愛護
愛好
愛国
合ことば
愛妻
あいさつ
愛児
愛着
哀愁
愛書
愛慾
愛唱・網
愛情
合印
愛人
アイス〔氷〕
?????????????????」 」?????????????????? ?????????﹇???
????????????????
?????????????? ??????????
? ??????????????????????????
z。エ04
3・エoo
4。3エ0
3．IOo
4・3エ。
エ。460
x．　462
1．442
1つ13
合麹　　　　r．312；
アイスクリーム
愛する
愛惜
愛染
あいそ
i・　434
2．3e2
エ・3042
1．3020
！．3030）??（
，?そい
?
0??03乱?
間がら
愛着
哀調
あいつ
梢次ぐ
檀槌
相手
アイデア
哀悼
愛読
あいにく
アイヌ
合の子
趣乗り
愛娘
合判
粗等しい
愛撫
合服
愛慕
相棒
合間
あいまい
相見互い
愛用
愛欲
1．エ76
！．工工工O
???
??
????
???
??
??
??
???
?
??? ????? ?? ? ?ー ??
哀楽〔婁怒’v〕：．301：
愛らしい
隆i路
アイロン
哀謡
合う
会う
アウb
3・302
1・47同
工・454
r．32！
2・エ550
2．　II2
2．35i
i・3374
あえぐ
激えて
和える
亜鉛?
青青
アオイ
青い
青息
責い鳥
青海原
膏梅
アオがXル
青木
仰ぎ見る
アオギリ
仰ぐ
扇ぐ
青草
青契い
青黒い
膏ざめる
青写真
青白い
青筋
青塞
膏曝
94???????????????。。???????????????? ?? ??? ??「 ?
アオダイショウ
　　　　　　i．s63
青磐
越菜
青二才
仰のく
仰のけ
青葉
仰向き
仰向く
仰陶け
御向ける
　アオムシ
青物
青榔
　あおり
　煽り立てる﹈
一　171　一
1．552
＝551
r．　234
2・エ7
エ。η30
！・553
エ・▽30
2・エ7
三・エ730
zI7
r・　s6s
エ・55「
！．552
二・151r
2．　3682
???
?
垢
赤々
赤い
あかがね
あがき
あかぎれ
あがく
赤子
証
赤字
アカシア
一あ一
2・　3394
2．：4
2・5iラ
r．502
r．　5xlr
3．502
3・ラ02
kSIIO
I・　3392
：・s86
2・　339Z
r．　205
1・30フ3
r．31r3
r－552
明かし暮らすz．333
赤縄号
明かす
赤線
赤ちゃん
赤チン
暁
赤土
アカデミー
アカトンボ
垢抜け
赤恥
赤旗
赤帽
アカマツ
あがめる
赤ら顔
あからさま
赤らむ
明かり
上がり
あがり⊂終〕
エ・3H4
2．16
エ．Σ＆
t．205
i．436
r．i63s
X．　5111
，．　263
i．　273
i．　s6s
3・330
1・304三
r・　4s8
：．　24r6
1．552
2．302
r・　57i
3・501
2つ02
；・　460
1．x54
1．エ651
上力sり　ドカsりし「540
」hカ≦り高　　　Lエ9笈Σ
上がる　　　 2．r540
あがる〔終〕　z．巧02
あがる〔食〕　2・333
明るい　　　 3．50z
明るみ．　Σづoz
一あ一
あかんべい
赤んぼう
秋
明，空き
飽き
秋口
空き罐
秋草
秋ロ
秋作
明き巣
明き巣狙い
飽き足りる
塞量地
飽きっぽい
明き止まり〔裁縫〕
　　　　　1．：71
商い
商う
聴き箱
秋悟れ
秋びより
空きびん
空き間
明き衡
空き家
明らか
あきらめ
あきらめる
飽きる
あきれ返る
1・　3390
；．　205
ゴ1624
1．r251
！．　30e2
r．　515r
エ・45エ2
エ・5ラ「
r．i624
1．38エo
r・　440
s．　24r9
2．301
1．47e
I．527
3・　344
！．380i
2・3フ6
：・45：3
：・5巧4
r・　sx54
i・　4s工工
i．r84
m．　23　tl
r．440
3・　50x
i．3e43
2．　3e4：
2．　300
2．　301
あきれ果てる2．30z
あきれる　　2．30z
あきんど（商入）
　　　　　1．　2412
悪
灰汁（あく）
明，空く
開く
悪意
悪運
悪疫
悪縁
悪化
コ．3046
X．　511r
z　r35
2・巧53
：・　3045
エ・3310
x・　s8s
エ。1黒＝0
r．rso2
悪漢
悪感情
悪鬼
悪行
勢門
悪妻
悪事
悪食
悪質
悪疾
握手
悪轡
悪輿
悪趣味
悪循環
悪条件
悪心
悪性
悪政
悪税
あくせく
???? ?? ???
???1。?
??????? ?? ????ー?）????＝
??）??? ?＝ ?
??）???? ? ???? ?? ?
??????????
アクセサリーx．428
悪銭　　　　＝．372・
アクセント　1．　31s2
あくた　　　x．410
悪玉　　　エ．245・
悪天　　　　　　　　 ＝●5エ54
悪天候　　　x．　5：54
あくどい　　3．34r
悪党　　　　r．234
悪童　　　　工．2。5
悪徳　　　　ユ．3046
悪入　　　　1．・234
悪罵　　　　　　　Σ‘3エ30
悪H　　　　　　　z．i634
あくび（欠伸）r．　S83
悪筆
??????
」．　3151
3・　3i
エ・3142
1・う85
X．　330
x．　3；54
エ・330
！悪癖
悪魔
飽くまで塵悪夢
　あぐむ
悪友
　悪落
　あぐら
悪辣
　悪霊
握力
明くる〔翌3
明くる朝
明くる年
明くるH
悪例
悪路
明け
エ・305王
x．　203
3・346
エ・3エ42
エ・3002
2．30r
Σ曾22工
工。3852
x・339エ
3・34三
！．　203
r．　x402
エ。エ671
3．r67
r．エ671
エ．エ67エ
Lエ671
翼．＝100
z．47：
x．　is8r
x．　x635
上●揚・E逮げし三540
揚をず〔裁縫〕　　1．i83
揚げ足
上げ下ろし
曙け方
あげく
明け暮れ
上げ下げ
上げ潮
開け立て
明けっ放し
明けひろげ
挙げて
明けの明星
明け放す
アケビ
揚げヒバリ
明け広げ
あけぼの
揚げ物
開ける
明ける
上げる
一　172　一一
z・　S73
＝・エ540
z．z63ラ
r．x65エ
r．：6r3
エ・エ540
エ・5巧5
x・エ553
3．：5
3・巧
3。エ98
＝・52エ
2．　r553
！・　552
i．　s62
3・エ5
エ・i635
1・43エ
2・15ラ3
2．　16
2．　1540
2・377
明け渡し　　L3フ70
明け渡す　　2．377
孟子（あこ）　＝．213
あご（顎）　　x．57r
アコーディオン
　　　　　r・4s6
あこがれ　　1．302◎
あこがれる　2，302
あこぎ　　　3。34「
あごひげ　　r．　575
朝　　　　　：．i635
麻　　　　　・．552
字　　　　　r．3xo2
癒（あざ）　　x．　S87
浅し）　　　　　　　3．zg20
朝起き　　　＝．333x
アサガオ　　1．552
朝霞　　　　工。5巧2
朝風　　　　Σ，5巧1
朝霧　　　　＝．5巧2
朝曇り　　　z．5r54
浅黒い　　　3．502
朝食：（あさけ）i．　3332
あざけり
あざける
朝御飯
浅瀬
浅潰け
あさって
朝っぱら
朝露
浅手
あざとい
字（あざな）
朝なぎ
朝寝
朝寝坊
あさはか
朝飯
朝晩
朝日
あさましい
朝まだき
アザミ
浅緑
T．　3683
2．　3683
1・　3332
：．525
L432エ
x．エ643
r・　：63s
r．　sr3
！・　s84
3・　3e4
エ・3Σ02
：．　5r54
r．　333t
X．　3331
3・　304
：．　3332
エ・；635
1・52エ
3・34エ
i．r635
1・　552
：．　502
欺く1
朝飯
忍辱
あざやか
朝焼け
朝タ
アザラシ
アサリ
あさる
あざ笑う
あし⊂漢字〕
アシ（葦）
毒
味
アジ
足跡
足音
足掛かり
足掛け
悪しからず
足軽
驚首
足蹴
味気
足芸
味気ない
足腰
アジサイ
悪し様
足繁く
足摺り
??????????????????????????????
2
???）???
?? ?? ????? ??? ?? ＝? ? ? ?
あした（明置＞x．r643
足駄
足代
足溜まり
足つき
味付け
エ．426
：・　374
x・エ71
：・573
1・ラ05
：・　3843
アジテータ・・…：．2452
足手まとい
鮮血め
足取り
足長
i．rs63
1。巧13
∫・巧20
3・　57
足並み
足慣らし
足の裏
味の素
足場
足早
足踏み
足元
足弱
あしらい
あしらう
味わい
味わう
あす（明日）
預かり
預かり証
預かり物
：．　；86
r．　30so
：・　573
エ・433
エ・17「
3・　i94
：・　3392
z・17エ
3つ84
エ．3852
2．　368e
2．　38s2
エ・50ラ
2．301
エ．x643
i．　378
：・　3i55
1・40三
あずかる（与）2．：：1
頸かる　　　2．378
アズキ　　　エづ52
預け　　　　r．　378
預け入れる　2・378
預ける　　　2．378
アスピリン　i．　436
アスファルト　1．　5：lx
あずま（東）　L・73・
あずまや（亭）i．・44・?
あぜ
アセチレン
アセテpmト
アセビ
汗水
汗みずく
あぜ道
汗みどろ
あせも
焦る
賭せる
唖然
あそこ
遊ばす
遊び
遊び相手
1・5フ7
1・　470
1．413
エ・420
エ・552
；，　577
3・57
X・47i
3・　57
＝づ86
2．　301
2．　502
3．300
エ・1700
2．　342
エ・3373
r．　220
遊び暮らす
遊び人
遊び場
遊び半分
遊ぶ
あだ（仇）
価・値
値する
あだ討ち
与える
あたかも
あたし（私）
暖かい
暖まる
暖める
あだ名
あだ浪
あだ花
あたふた
頭
頭打ち
頭飾り
頭数
頭株
頭ごなし
頭でっかち
頭割り
あたら
蒲しい
当たり
あたり（辺）
2・333
z・　234
1．　262
3・　348
2・33フ
：．　2200
r・　373
x。エ9エ＝
2・エ33
i．　3s6
2・377
3・：x4
王．200
3・　5r5
2．　5r7
2・ラη
r．　3ro2
k5：55
；・　5S3
3．　3t16
L57エ
1・巧82
エ。428
1。エ9エ。
：．　243
3．　3！
3。エ82
1．1970
3・　3en
3・　3e2
3・エ66
i．rs6i
r・i971
x．：78
当たりさわり：．巧6エ
当たり散らす2．303
あたりまえ　3．：ox
当たる
あちこち
あちら
2．：12
2。エ563
エ・x700
三・エ73
あちりこちら1．1700
あっ〔感〕　　4．3エ。
厚い・篤い　3．：921
　　　　　　3・　368
一　173　一
篤い（病）
熱い
暑い
厚板
圧延
扱い
扱う
一あ一
厚かましい
淳紙
圧巻
厚！慧
暑苦しい
3づ84
3・5i5
3つ15
1・4エ2
エ・エ570
：．　38s2
2．　38　52
3・34：
r．41x
I・エ7日
工・3333
3．3011
あっけにとられる
　　　　　2．30；
厚化纏
あっけない
厚さ
暑さ
圧搾
あっさり
あっし（私）
圧死
圧縮
圧勝
圧する
圧鋼
斡旋
あっち
厚手
圧倒
圧迫
あっばれ
アヅフ
圧服
アップリケ
厚ぼったい
集まり
集まる
厚み
集める
厚焼き
あつらえ
4?????
?????
??
?
??? ??? ?
????
??
??『????「?
?????? ????? ?? ?ー? ???????
あつらえ向き3．i33
あつらえる　2．376
圧力　　　　＝．r4。r
一あ一
目篠　　　　r．　350：
あて（宛）　r・x731
あて（目的〕　i。3066
あてがい扶持L374
あてがう
当てこすり
当てこする
当て込む
当て字
当て推量
2．1552
i．3：34
2．368t
2．　3e62
r．　3113
i．　3066
楽でずつぼう1．3◎66
当て付け　　L3Σ34
当て付ける　2．368i
盛てっこ　　：．　3066
当てど　　　z。！731
舞：名　　　　・．3・02
漫てはずれ　L3066
当嵌まる　　2．z12
当て嵌める　2．：！2
当て物　　　x．3066
あでやか　　3・330
当てられる　2．30r
当てる　　　2。巧63
あと（後）　　r．z670
あと（跡）　T．1720
後足　　　　L573
後味　　　・．5・5
後押し　　　あx525
ξ麦書き　　　　　 1．3ズ54
あとかた（跡方）
　　　　　　L　1720
後片づけ
後がま
後戸れ
後口
あどけない
後先
後産
後始末
後ずさり
跡継ぎ
跡付ける
後の祭り
r・　3844
r．　201
エ・33エ。
：．16so
3．304
3・342
エ・165三
1．s8；
1・38ラ
エ・r526
エ・xso7
r．213
2．　3062
エ．336
後払い　　　r．37iO
アドパルーmンェ。467
後回し　　　Li66
跡貝　　　　x．　340：
｛麦渓り　　　　　　z●Σ526
アトラクション
　　　　　　エ・307r
アトリエ　 エ．44i
穴　　　　　：．　x84
穴埋め　　　1．158r
アナウンサー　x．　2410
アナウンス　1・　3r23
あながち　　3．エ21
　　　　　　3・347
穴蔵　　　　エ．44i
穴探し　　　　　　；。3e65
あなた（彼方）1．1730
あなた（貴方，費女）
　　　　　　1．　200
ぞ縁り　　　　　＝．3021
侮る　　　　　2．302
穴を明ける　2・3フ1
兄　　　　　エ．2r4
兄上　　　　：．2・4
兄蜜　　　　・．2r4
あに麟らんや4．3弓
兄嫁
姉
姐御
亜熱帯
ア率モ不
あの
あの（ね）
あの世
アパート
あばき出す
あばく
あばずれ
あばずれ女
あばた
あはは
あばよ
あばら骨
あばら家
x．2XS
1・2エ4
1．　244
x．　s28
；．　552
3．：oo
4・320
r．26エ
x．　266
2．121
2．M21
2・r553
3・　342
1．　234
エづ8フ
4．　300
4・33T
i．s76
L44エ
あばれ者　　s．　234
あばれる　　2・339エ
あばれん坊　工・234
浴びせる　　z．：エ3
アヒル　　　x．562
潅びる　　　2．エエ3
アブ　　　　エづ65
アフガン　　X．259
あぶく　　　：．5x3
あぶない　　3．x34
あぶながる　2．3060
あぶなげ　　エ，エ344
油　　　　　：．4x4
あぶら　　　1．5Xlr
脂　　　　　z．5フ7
油揚げ　　　r．4322
書宙汗　　　　　　　　工．577
油絵　　　　x．322
油気　　　　1．511；
あぶらげ　　：。4322
アブラゼミ　r．565
アブラナ　　Σづ52
アブラムシ　王づ65
油を絞る　　　2．3682
アフリカ　　x．259
あぶり出し　r．516エ
あぶり出す　2．5i6エ
あぶる　　　2．5r6！
アプレゲール3．330
あふれ出す　2．153。
あふれ出る
あふれる
あぶれる
あべこぺ
アペック
2．X530
2・巧80
2．332
：．　IX3
3・工工2
＝・i98エ
L22（ン
阿舞（アヘン）r．　436
あほう（晦呆）1．234
　　　　　　3．　304
尼
あま（海入）
アマ（亜麻）
雨（あま）
雨足
一174一
！．　2410
L24エ3
エ・552
エ・5巧3
エ・5x53
甘い　　　　3．　50S
替える　　　2．302
雨覆し）　　　　　＝●446
雨外套　　　1．423
アマガエル　：，563
甘ガキ　　　1づ54
天駆ける　　2。3392
雨傘　　　　　　　 工．426x
雨合羽　　　1．423
甘辛　　　　3。505
甘皮　　　　工づ53
雨藩　　　エ．422
雨具　　　　！．　426z
天下り　　　L154・
甘口　　　　＝づ05
雨雲　　　　Σ．5・ラ2
甘栗　　　　・．．4322
雨気　　　　z．5・54
雨乞い　　　エ．366
甘ミ鱈　　　　　　　　　　　　　　：．　435
雨ざらし　　r．　！210
雨仕度　　　・．3083
余す　　　　2。巧8◎
甘ずっぱい　3づ05
あまた　　　3．Σ95
雨垂れ　　　　　エ●5エ3
アマチュア　x．234
あまっさえ　4．：x：
甘ったるい　3・505
甘ったれる　2．302
尼寺　　　　・．263
雨戸　　　　r．　446
雨どい　　　：．　444
甘党　　　　1．234
甘納豆　　　1．4322
あまねく　　3．：g8
天のJII　　　1．　52：
あまのじEPく1。　234
甘味
雨水
雨膜様
雨漏り
骨やかす
雨宿り
余り
三・ラ05
1．　513
＝5i54
エ・巧32
2．　302
1・333r
1．1972
あまり〔副〕　3．i993
余る　　　　　2．巧80
甘んずる　　2．3041
網　　　　　；．　4i6・
編み　　　　；．3841
編み上げ靴　f．　426
編み上げる　2・　384
編み笠　　　；．4250
阿弥陀　　　f。203
編み出す　　2．384
網棚　　　　工．445
網戸　　　　・，446
編み棒　　　：．　454
網9　　　　1．・85
編み物　　　1．384
編む　　　2．　384
飴　　　　　1．・434
雨　　　　　工．5rs3
雨上がり　　；．　5・54
飴色　　　　L5・2
アメーバ　　L566
雨風　　　　・．　5x54
天つち　　　芸づ2。
雨露　　　　1．．5r3
雨降り　　　　！一5XS4
雨模様　　　　　工．5i54
雨よけ　　　　　　工畢z563
綾　　　　工。42・・
危うし）　　　3．i34
あやかる　　2．II2
怪しい　　　3．306
怪しむ　　　　　　2．3060
あやす　　　2．3683
あやつり入形工．457
あやつる
綾取り
危ぶむ
あやふや
過ち
過つ
誤り
誤る
2・　38so
1・　3372
2．　3060
3．　3060
f・347
2・　307
1・30ヲ2
2．　307
あやまる（謝）2。368i
文目（あやめ）エ．・8S
アヤメ　　　三・5S2
阿謬ミ　　　　　　　：●3683
アユ
歩み
歩み合い
歩み合う
歩み寄る
歩む
鮎漁
あら〔欠点〕
あら〔魚の〕
荒（あら）
薪（あら）
あら〔感〕
荒々しい
洗い
荒い（粗い）
洗い粉
洗いざらい
洗いざらし
洗いざらす
荒磯
洗い立てる
洗い張り
洗う
荒海
あらかじめ
荒稼ぎ
あらかた
荒壁
荒行
荒くれる
荒回り
荒事
荒ごなし
あら捜し?
荒仕事
荒らす
アラスカ
あら鰯
争い、
；．564　争う
z．15z3　新た
エ．3532　あらたか
2・3ラ2　荒だてる
2．巧60　改まる
2弓392　改め
1．　3811　改める
1．r33・　荒っぽい
・．4・。　単手
3．345　荒波
3．166工　　　荒馨竃
4．3・o　荒塗り
3．345　アラビア
r．3842　類巻き
3．182　あらまし
3．・4　　荒武者
3弓45　荒物
・．436　荒物屋
3．・g8　あらゆる
3つ16　　荒療治
2．384　あられ
1つ26
2．　384
1．3842　あらわ
2．384　　蒐わし
1．　S26　貌わす
3．x6S　著わす
・．．332　表わす
3・：gg2　現われ
i．　444　現われる
L3050　アリ
2．　132
1．157Z
　　　　謙り余る3．：82
　　　　ありありx．　3832
　　　　有り合わせ1．　38si
I．r572
r．306ラ
　　　　ありかL5巧4
　　　　あり方1：叢
　　　　ありが九い
　　　　ありがち：1　．5　si；
　　　　ありがとう
　　　　有り金III；g？1
　　　　ありきたり
2・353
3。エ66
3．：io
2．132
2．X501
エ．3065
2・150エ
3・　14
1．274
1．5；55
エ．4エ60
x．　38sx
I．　259
1・　4323
エ・3070
1．　242
エ・402
エ．26ラ
3。エ98
r．383i
！・　5r53
i・　434
あられもない3．x33
3つ。工
工づ62
2．工21
2．　32
2・3エ2
r．121e
2．工21
Lラ65
有しり明け〔～の月〕
　　　　　　i．z63s
2．　xs8e
3つOI
工．工20
r．i244
有り合わせる2．エ20
一175一
二・1700
z・エ300
3・30エ2
3．120
4・33i
エ・3フ2エ
3・エ2◎
一あ一
貫二
二りたけ
あり付く
窟りったけ
有り体
ありのまま
アリバイ
ありふれた
ありふれる
亜流
亜硫酸
；・と300
3．エ98
2．370
3．ig8
3．ior
3・10エ
i・　3073
3・13エ
2．120
1．　re4
1．　5110
アリェーシヤン
　　　　　　1．　259
有る
ある（或）
あるいは
アルカリ
アルカ蓼性
歩き
歩き園る
歩く
アルコール
あるじ
2．工2Q
3．　loo
4・　i14
エ・sz「o
I．1330
L巧工3
2．1523
2・　3392
L5110
1．　222
アルゼンチンr．　25g
アルト　　　Lso3
アルバイト　1．380
アルバム　　L459
アルファ　　r．lg50
アルファベット
　　　　　　L31弓
アルマイト　：．5uo
アルミ　　　r．5「lo
アルミニウム1．努Σo
荒れ　　　　r．　sz54
あれ（彼）　1．Ioo
あれ〔感⊃　　4．310
あれえ〔感〕4．310
あれこれ
あれしき
荒れ趣
荒れ馨
荒れ果てる
あれほど
荒れ模様
r．　reo
3・エoo
I．　527
1．　524
2．r32
3・：99エ
1．　Si54
あれよあれよ4．　3iO
一一｢一
荒れる　　　2づz5
アレル・ギー　r．　S85
アPハ　　　r．423
アワ（粟）　1つ52
泡　　　　　x．5r3
淡い　　　　3．50・
会わす　　　2．35r
合わす　　　2．z550
あわせ（袷）　x，422
合わせる　　z．巧50
あわただしい3。zg4
泡立つ　　　2づ巧
泡立てる　　2．5巧
アワ粒l　　r．　S54
あわてふためく
　　　　　　2．　303
あわて者
あわてる
アワビ
あわや
淡雪
あわよくば
哀れ
憐れみ
憐れむ
安〔安打〕?
鱈（あん）
庵
暗々褻
安易
?????????????
??????
????
???????
??
???
?＝?
?????????????? ＝ ????????? ? ? ? ? ? ???
???????????????????????????
???????? ??
?? ?? ?? ??
あんぐり　　3．z55
アングロサクソン
　　　　　　X．　2300
アンケート
案件
暗合
暗号
アンコール
暗・闇黒
暗殺
暗算
安麓
二二岩
1．　3×32
；。＝o工
1．工12x
＝・3：エ4
r．　3：2x
I．　ser
3．　50z
r．　s82
z．　3064
エづ81
茎・5rxエ
アンサンブルx．422
暗示
鷹蜜
暗証
安便
案出
疇礁
暗唱
案じる
安心
案ずるに
安静
安全
暗然
安全地帯
安息
i．　3e93
エ・44エ
エ・443
s・33タ
L306エ
エづ26
Lタ50
露・3◎z
X．　30　x2
4。Z町
工・Σ5弓
3．i34
3・　303
エ・47i
1・　332
あんた〔代名〕x．・200
安打　　　　　　　x．エ56エ
アンダーシヤツ
　　　　　　x．　423
アンダーライン
　　　　　　r．i8x
安泰
暗濃
安直
安・着
あんちゃん
安直
安定
アンテナ
暗転
3．i34
3・30ロ
エ・zsz3
1．；521
エ。2z4
3・　37
エ・エ5e3
r．　452
z。150エ
安籍
暗闘・
行燈
あんな
案内
案内轡
案内状
案内人
暗に
安寧
案の定
安穏
按配・誹
アンパイア
　　十　一．
r．　3012
＝。350エ
s．　460
3．；oo
エ・3520
1．3エ6エ
1．312Z
z・3巧5
i．　24r8
3・3エ
；．　35so
3・306
3・エ34
1．　r303
エ・2452
アンハフンスX・z340
安否
鞍部
二分
案文
アンペア
羅法
按摩
暗幕
あんまb
安眠
暗黙
二段
アンモmア
暗夜
暗躍
安楽
暗涙
い
居⊂～留守⊃
異
位
?
書〔委賛会コ?
一一　176　一一一
1．X301
エ・524
エ・エ9フ。
エ・3巧4
エ．エ962
x．　383i
1．　24ZO
エ。3831
r・　446
3・エ993
Z．　3002
Σ・3エ20
3・3エ
1．431
エ・5「lo
r．エ635
1・34ラ
3・30エ。
「づ77
エ。333i
工．ZΣ20
3・1エ2
z・エ960
＝．エ6（y
k24ro
r．　273
；．　3e45
威
衣?
威圧
居合わせる
慰安
いい〔良〕
書い合い
言い合う
言い誤り
言い誤る
言い表わす
いいえ．
言い置く
書い送る
温い落とす
書い換え
重い返し
雷い返す
言い換える
言いがかり
堅い掛け
嘗い掛ける
いい加減
言い方
蒼いかわす
r．　3422
：・　421
1・ラ74
L36フ
2．　120
1．　3e20
3・エ33
L3エ33
2。3エ3
エ。3072
2．　312
2．312
4・32王
2・3r4
2・3笈4
2．　312
1・タ03
1・3エ32
2．3！30
2・3エ2
1．3130
1．　310！
2．　312
3・306
S・347
1．　30SI
2・3エ3
言い聞かせる2。314
いい気味　　3．3。2
言い切る　　2．3エ2
欝し〉ぐさ　　L307工
書し〉くるめる2．3683
幽い渋る
書い知れる
言い過ぎ
雷い過ぎる
言い捨てる
2．312
2．3060
エ・3120
2．　312
2・タ2
菖いそこないr．　3072
言いそこなう2。3エ2
讐いそびれる2，312
書い出す　　2．3・2
署い立てる　2・3zz
　　　　　　2．　35a
言い違い　エ．3・72
言い違え　　L30フ2
嘗い違える　2．3・2
言い付かる　2．367
言い尽くす2．3ra
縫い繕う　　2．307
　　　　　2．　313
饗し）付け　　　　1。367『」
疑いイ寸ける　2・3670
言い怯え　　：．　321
言い伝える　2．312
言い減す　　2。3エ2
襲い直し　　エ．3072
臭い直す　　2．；501
　　　　　2．312
いいなずけ　エ。22：
嘗い習わし　＝。330
疑いなり　　3．ri4
言い慣れる　2・3n
欝いにくい　3．エ23
言い抜け　　r．3：34
言い抜ける　2・3エ3
難いのがれ　r・　3：34
冨いのがれる2・3r3
軽い残す　　2．3・2
難いはぐれる2・312
言い放つ　　2．3・2
難い張る　　2．3x2
言い開き　　x．　3r34
言い含・める　2．314
雷い触らす2．3；2
凹い古す　　2．3・2
雷い分　　　r．3i34
言い負かす　2・353
言いまくる　2．3エ2
遵い回し　　1．3x。3
遵い漏らし　1・312e
書い漏らす　2．312
菩い様　　　1，3。8工
難い淀む　　2．3r2
書い寄る　　2．35i
言い訳　　　：．3134
襲い渡し　　r．3r40
言い渡す　　2．3i4
委員　　　　：．・24。
医院　　　　・．26S
委員会　　　z．2ブ3
飼う　　　2．312
書うまでもなく
　　　　　4．　3：r
家　　　　工．2：0
　　r．　440，　x．　2sx
い凡　　　　4・32z
遣影　　　　；．332
家々　　　　z．・2・o
　　　　　r．　25r
家柄　　　　：．34r
胃液　　　；．577
家路　　　　s．1ラ20
イエス（yes〕4．32エ
家出　　　　工．333・
いえども　　4．　r13
家並み　　　：．186
家主　　　　L2452
家の子郎党　＝・244????????????????????????????? ?????????????????????????
いかさま
いかずち（雷）1つ珂
鋳型　　　：．453
いかつい　　3．r82
いカ》な、る　　　3・roo
いかに　　　3．zoo
いかにも　　　3．rx4
いかほど　　3．zggr
いがみ合い　＝．3う。エ
いがみ合う　2．302
いかめしい　3．335
いか物　　　x．4。o
いか様　　　3．：e。
碇　　　　　x．466
怒り　　　　1．30z1
怒る　　　　2．301
いかれる　　2・353
　　　　　2．　s83
偉観　　　　三づ29
移管　　　　r．Is2工
遺憾　　　　z．・30・2
衣冠　　　　r．42・
いかん（如何）3．エoo
いかん〔不可〕3ほ33
霧島
竪
堀，活き
息、
粋
遣棄
意気
位認
意義
異議
威儀
行き合う
行き当たり
行き当たり轄：つたり
行き当たる
行き合わせる2．XS56
盆き生き
生き写し
生き埋め
勢い
勢い込む
一177一
?。???????。?????????????58
??????????????????????????，?????????????????
　　　　一”一ts一
生きがい　　1．XZI2
域外　　　　　　　 ＝。；7ヲ。
行き帰り　　＝．巧28
生き返る　　2づ8エ
行きがかり　k　x60
行き掛かる　2．1524
行き掛け　　　：．z6r2
　　　　　；．i67r
行き掛ける　2．エ52ア
，蓬乱切れ　　　　　　1．586
息苦しい　　3。3。鷲
意気込み　　x．304工
意気込む　　z。3。40
いきさつ　　Σ．ぢ20
生き地獄　　：．・26；
生き字引　　r．・234
行き過ぎ　　・．・972
行き過藍る　2．1525
????????? ????? ?
??????
????????? ???????? ?? ?
一い一
??????
いきりたつ
生きる
いきれ（熱）
いきれる
生き別れ
生き騰れる
行き渡る?
行く
居食い
幾重
育英
幾重にも
戦（いくさ）
意気地
育児
幾十
育雛
育成
幾多
幾たび
幾つ
幾度
異ロ同音
幾とせ
羅臼
幾百
育苗
幾分
幾ら
???
畏敬
生垣
生け洲
生け取り
??????
??
?
???? ?????? ?
???????
???????????????????????????????? ー? ＝ ??
?????????????? ?? ?? ? ? ＝ ＝
生け取る　　　　2◎339◎
いけない　　3．エ33
生けにえ　　：．40x
生け花　　Σ．3372
いける（いけない）
　　　　　2．　：31
いける（埋）　2．巧16
生ける．
意見
違憲　・
威厳
以後
囲碁
いこう（憩）
偉効
移行
以降
意向
威光
偉功
イコール
異国
居心地
いこじ
霞幕
鋳込む
遣繕
いざ
異彩
偉才
委細
いさお（黙）
2．　s8r
x．　3060
z．　307
1．　3422
x。エ670
r・　3372
2．　332
1．　：1：2
1．　；521
Σ・エ670
1・　3045
1．3422
i．　348
三DIi20
エ・253
エ・3004
3・343
エづ76
2．　382
翼・302◎
4．320
：．　502
！．　234
1．　103
：．　348
いさかい（謬）1．35。・
居酒麗
灘）
いざこざ
いささか
1．　26｛
　　！
3．　34；
1．　3501
3．　i95
いざなう（誘）z．　351
勇ましい
勇み凱
勇む
諌め
諌める
十六夜
漁（いさり）
3・　345
3・345
2．3040
エ．36馨
2．　364
1．1634
X．　38：r
いざ砂
漁り火
漁る
いざる
遺産
胃散
腎管
違算
遺鮭
医鎌
意志
慧思
遺志
総i冤
維持
遼児
意地
石臼
石壇
石がけ
意識
r．　s87
z．　460
2．38：
2．　3392
1．　372：
；・　436
1・　S77
X．3072
エ・1720
x・24エ0
1・304ラ
r・　3045
エ・3045
＝づ「xx
1．s82
三・1250
エ。213
r．　3e4e
1・　454
三・442
：・　472
r．3000
意地き兇ない3．34x
石切り　　　　　　L38rI
石コニ　　　　　　　x．2416
石蹴り　　　　x．3373
いじける　　　2，3042
石ころ　　　：．51＝Σ
いしずえ（礎）■．444
石畳
石段
異質・
還失
意地っばり
石燈寵
石灰
石橋
意地張る
石仏
いじめる
石麗
医者
慰謝
異種
意趣
一一一　178　一一
1．　472
三・442
3．II2
エ・1243
3一　343
i・457
；・5エH
翼・47三
2．　3042
i・　457
a．　3683
i．　24；6
E．　2410
！．　302e
：．rloo
?????????????
以k
異色
衣食
衣食佳
移櫨
委嘱
いじる
意地悪
維蔚
威儒
異人
偉入
以心伝心
椅子
異数
躰すくめる
いずこ
イスパニア
いずまい
泉
いずれ
居坐り
居坐る
異性
威勢
為政者
遺跡
移籍
??????????????????＝???????????????? ??? ?? ?? ? ー??＝? ??＝ ? ???ー? ????
1・　3045　いせ込み〔裁〕x．　384r
いせ込む〔裁〕2．384
異説　　　　　　　　z，3075
いせる〔裁〕　2．384
以前
依然
疑
いそいそ
位相
意想外
居候
忙しい
急ぎ
急ぎ足
急ぐ
遭族
いそしむ
磯這
依存
異存
敬
避体
痛い
偉大
痛癌しい
痛がる
俵託
委託
痛く
点く
致し方
致す
鋳漏す
いたずら
いたずらに
x．　i670
3．i6s
エ．526
3・347
r．x300
3・306
1．　210
3・332
x．　3083
1・　3392
イソギンチャク
　　　　　エ．566
　　　　　z　z6
頂
いただく
！．　2：0
???????????
?????
???
黛
?????
??
? ??＝ ????＝??
???
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
????
???．?
???
曹
? ? ＝? ?
居たたまれない
　　　　　3・30工エ
イタチ　　　 ：．56i
いたって　　3・　ig93
痛手　　　　i，S84
イタドリ
板の間
板鋏み
板張り
板塀
痛ましい
痛み
傷み
痛み入る
痛む
悼む
痛め付ける
傷・痛める
妙める
望リ
イタリア
至る
至る所
痛わしい
いたわり
いたわる
異端
帯
位置
いちいち
一員
一円
一往（応）
一概に
一義的
一隅
　せ　密
漁爵
イチゴ
ー期
一雷
一言居士
一座
一事
一時
一晴に
????
???
??????
??
???
??
??????
0
?
????????????
? ????????????? ェ?????ー。 ????。㌫????????????????
3．ioo
1．　240
3・エ98
3．　：31
3・ig8
3．　X992
3・30フ
x．　1742
x．　342r
1．　3120
1．　552
1．1621
：．　3r20
x．　234
エ．280
＝．エOI
r．；6io
3．　162
一次
一時預け
イチジク
ー時に
一巡
x．　i6so
I．　：950
r．　378
エづ52
3．　x62
r．　rs2－a
一定（じょう）4．3iX
著しい
いちずに
一族
一存
一代
一大事
一団
一段
一段落
一度
一周
一どきに
一読
一度に
一任
一人称
一念
一年中
一年草
市場
いちはやい
いちはやく
一番
一番乗り
一番櫨
一部
一部始終
一部分
一別
一物
一望
一抹
一一一Zp
一命
一面
一藤識
一面に
一179一
??????????????????
???＝?????
O
【 ? ー ????????? ?????? ? ?? ＝ ?ェ?＝????????????????
??，??????????????????????????????????????????????????????????
?? ＝ ???＝ ＝ ?? ???? ??? ?
一一一@es
－H散
一門
一文字
一文なし
一・
?
いちゃつく
一夜づけ
意中
移調
イチョウ
胃腸
一様
一賜来復
一覧
一覧表
一理
一利
Pt･
一一窒?塚
一流
????
一い一
一路
侠
いつ（何時）
? ?????
??＝????????????
???????????????
? ? ????????? ? ?? ＝? ???
??
???，?
??
??
?
???
??
??
???
??
??
??
??
??
??
??
，?
??
??
????
??
??
・
＝ ? ?
いっか（何時）z．16：：
五日
一家
一角
一家言
一括
一喝
いっかな
一貫
pa
一気に
一騎打ち
一挙
一挙一動
：’！9so
工の2ro
Lエフ42
i．3060
k　r55i
L312エ
4・　3i3
r．z524
r．　3540
r．　360
3．r62
z・355エ
3．162
エ・343
一い一
一挙手一投足L343
居蔚く　　　2．333
いつくしみ　1・3020
いつくしむ　2・302
一計
一件
一見
一撮家
一己
一行
いっこう
一考
一刻
いつごろ
一佐
Ptﾘ
一切合財
一昨
一昨鼠
一昨年
一酸化炭素
いっさんに
いつしか
一式
一種
一周
一蹴
一瞬
一難
一生
一笑
一生涯
一生懸命
一緒に
一類
一身
一心
一心不乱
一睡
逸する
一寸晶晶
i．　3084
：．IOI
L309エ
1・　441
エ・250
；．；981
工．220
3．izo
L306エ
：．16エo
I．Σ61エ
：．　242
！．ig80
3・rg8
3・ig8
1．1642
；ほ642
Lエ642
1．　5110
3．IXI
3．i6s
：．！OI
L198エ
エ．工TOO
1。エ523
エ・3532
＝．エ6xo
3．　ir：
1．1621
r．　3030
1．エ62x
3・347
3・工工工
1．15el
L20工
i．250
エ・3040
3・347
：．　3eo2
2．；24
1．204
????
一閃
いっそ
一獺
一展
Ptｫ飛び
いつぞや
一帯
一体
???
一端
一致
一知帯解
一朝
一張羅
一直線
居続け
一手
一定
一徹
一転
一点張り
一天方乗
一等
いつに（一〉
一派
いっぱい
いっぱし
一般
3．13r，
一半
一筆
逸品
一服
鋳つぶす
一片
一変
一辺倒
????????
??????????
??? ????????????????????? ???ー ?? ?? ー?? ?? ー???
，?
??
，?
??
??
??
??
???
??
??
??
，?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
??
．?
??
??
，?
??????
．?
??
??
??
??
●
? ? ? ?? ?
1．15e1
3・34ア
一方　　　　r．T98・
一本立ち　　x、エ24。
いつまでも　3．エ60
し）つも　　　　　　3．エ60
二酉　　　　・．・32工
偽b　　　z．30フ2
偽る　　　　2．307
　　2．342，　2．3683
イデオロギーΣ．3。8。
いでたち
移転
選伝?
意図
いと〔翻〕
緯度
井戸
いとう（厭）
異岡
異嚇
移動
いとおしい
糸口，緒
1．！31
＝・152エ
r・　s83
1．　4200
r・　3045
3．：993
1．x93
1・472
2．302
1．II20
いとけない
いとこ（従弟妹）
　　　　　　！．　215
居所
いとしい
いとしがる
いとし予
嵩み
営む
井戸ぱた
いとま
　　1．33Z，
糸巻き
いとまごい
井戸水
いどむ
否
以内
藩直る
いなか
いなか道
一一　180一
L巧2エ
1．152r
3．　302
三・x65i
i．r76
3．　i66
1．　r700
3・302
2．302
x・2エ3
i．　3800
2・342
1．178
r．　r6：0
；・　352e
！t454
1．3520
三・5エ3
2・353
4・321
x．；99
2．　339i
I．254
r．　g71
居ながら　　3．15
イナゴ　　　Lラ65
稲作　　　　工．38iO
稲妻・電　　Σ．5Qr
稲田　　　　x．　47・
いななく　　2・303
稲光　　　　：．5。・
稲穂　　　　r．553
否む　　　　2。3063
居並ぷ　　　2。ぢ62
稲荷　　　　r．263
イニシアティブ
　　　　　1．16so
いにしえ（古）エ．三642
移入
委任
イヌ
乾（成亥）
犬掻き
犬死lc
イネ
稲刈り
稲扱き
雇醗り
儘眠る
居残り
居残る
イノシシ
命
命掛け
命知らず
祈り
祈る
位牌
遺髪
イバラ
いばる
違反
萎靡
いびき
いびつ
意蓑
憶病
いびる
???
???
?
??????? ?????????＝???
2???
????????????
?????
?）?
3
?????????????? ?? ?? ?? ???????????＝ ?
遺品
慰撫
遺風
威風
いぶかしい
いぶかしむ
いぶかる
いぶき
衣服
胃袋
燃し銀
糊し出す
諒す
異物
遣物
漁る
異分子
習壁
異変
いぼ
異母
違法
異邦人
二二兄弟?
屠聞
r．401
1．　3020
エ・330
1・13エ
3・306
2．3060
2．　3e60
：・s83
L42X
z・5フ4
Z．5110
2・巧30
2．si6z
1．400
エ・401
2。5エ6エ
1．220・
i．S74
r．rol
r．s75
3－340
x・367
エ・23◎エ
r．214
1．164エ
i・443
いまいましい3．302
今頃
今更
無し方
戒め
戒める
います（在）
いまだ
今時
今に
今にも
今まで
今や
今様
正ほ641
3．エ65
Lエ642
1．364エ
2．364
2．3682
2．120
3・i6s
I．1641
3・r64
3．エ64
3．ズ64
3－x64
3．330
いまわ〔鍛3ca）i．165エ
忌まわしい
慧味
忌み嫌う
忌み言葉
3・3e2
エ・3070
2．　302
L3エIo
異名
移畏
医務
忌む
イメージ
イモ
妹（いも）
芋づる
鋳物
芋掘り
イモムシ
イモリ
慰問
いや（顧）
いや〔否定〕
いやいや（厭紙）
　　　　　　3・　M6
いやいや〔否定〕
　　　　　　4・321
いやおう
嫌がらせ
嫌がる
意訳
違約
医薬
嫌気
卑しい
いやしくも
卑しむ
卑しめる
卑しん坊
癒す
いやIc
嫌味
いやらしい
イヤリング
畏友
いよいよ
威容
異様
意欲
以来
稜頼
依頼者
いりいり
いらえる
L3エ02
エ。230三
1。383エ
2．302
L307エ
1．　552
x．　214
i．　553
：．　4！2
x．　3810
i．　s6s
i．s63
1・36ラ
3・　302
4・　32：
???
???
?????????「??????
っ????
???????????????? ????????，???????????????????????????????????????????? ＝ ???
いらだち　　x．30；2
いらだつ　　2．30z
いらっしゃる2．；20
　　　　　　2・巧27
イラン
入り
入り相の鐘
入り海
入り江
入り口
入り組む
蕪り付ける
入り日
入り漫る
入り交じる
入り乱れる
慰留
選留品
入り周
衣料
医療
威力
居る
要る
入る
鋳る
鮒る
妙る
衣類
イルカ
居留守
入れ
慰霊
威令
異例
入れ替え
入れ替える
入れ替わり
入れ替わる
入れ墨
入れ知事
入れ違い
入れ違う
一181一
1．　259
Lエ530
：・　4s6
エ。526
1．　s26
x．三84
2・エ5ラ1
2．　384
エづ22
2．巧z6
2．Ir3
2・エう51
三。363
r．40r
3．；2z
エ・4200
1．383エ
z・エ400
2．工20
2露i2工
2・エ25
2・巧30
2．　382
2．385エ
2・ラ：6エ
：．42r
r．　s6r
I一　S33i
：・巧30
エ・3020
z・　367
3．；：2
3・エ20
「。巧03
2・エ50エ
Lエ503
2・エ5◎エ
；．　3334
i．364e
＝・二503
2・巧oo
’一一 狽嶋
入れ違える　2．15。0
入れ樹　　　1づヲ6
入れ物　　　：．45iO
入れる　　　2．　r530
いろ〔情人〕　x．221?
色合い
色観せる
いろいろ
遺漏
慰労
色鉛筆
色香
色紙
色気
　　r．　3042，
色白
二二り
色づく
色っぽい
色艶
1．　502
1つ02
2つ02
3・エ30
r．！243
：．3020
x・　4S3
1・　r344
エ・4xエ
r．　3004
エ・502
3・　so2
1．382エ
2。ラ02
3．330
1．SO2
色どり。彩りL5。z
色どる・彩る2．32
　　　　　　2．502
色直し
いろは
色麟
色めがね
色めく
いろり
いろりぱた
魚分け
異論
いろんな
岩
祝い
祝う
いわお（巖）
いわく
イワシ
いわし雲
x．　3333
：．　3；13
エ．エ6sエ
r．　so2
エ．461
2．　ls83
エ・447
：．　r78
x．3063
1・3エ33
3・x30
z・szzエ
1．3043
r．336
2・304エ
x・5：エ：
1．307e
：・s64
エづ巧2
言わず語らず3．3工
言わば　　　4．1；5
一P『
岩麗
欝旧
いわゆる
いわれ
いわんや
?
院
???
潮切
陰欝
陰影
引火
因果
陰画
印画
印綿紙
隠花植物
印鑑
インキ
陰気
　　3・　343，
院議
陰気くさい
インキ消し
韻癬
隠慰
印形
陰種
懇愈
インク
引見
陰険
隠見
：・524
：．　524
3・エoo
三・33◎
4．112
工．！エエ2
工。2◎2
r．　24e
1．202
z・27エ
L3工工2
x・4ラ3
エ・5エ0
3・エoo
3・　5039
3．30TI
I・50エ
エづ16三
工．エエエ2
；・3箆
工。385Σ
1．4ZI
X．　551
i・453
エ・453
3・30エ1
3・ラ2
工弓133
3・30エI
T．　453
1．3XI2
1．　210
エ・453
Lラエ0
3・　368
1．　453
エ・3520
3・　34i
r．3092
インゲンマメ！．552??????
1．　31IO
I．3832
i．571
1．382！
3・30ロ
賊子
印紙
淫圃
隠者
飲濡
詞曲
因循
印輩
印象
飲食
毅賑
口数
員数
員数外
LllX2
i・459
1．　263
1．234
1．3332
1．　330
3・　344
エ・453
1．　3001
1・　3332
3・37
x・エ912
Lエ9Σ◎
X．1972
インスピレーシHン
　　　　　　エ。30◎x
印する
陰性
院政
印税
姻戚
引責
隠然
弓i率
2・31ラ。
エ・エ33◎
エ．360
i・　374
エ。2x5
x．3044
3．r2e
エ・「525
インタービュー
　　　　　　Z．　3520
引退
インチ
いんちき
院畏
1．　33×2
エ，zg6r
：・　344
z．　243
インディアン1。230
インテリ　　x．234
インテリゲンチャ
　　　　　　；．　234
艶歌
陰電気
淫蕩
引導
隠匿
陰徳
1唇2◎2
エ・5エ0
3・34王
z．364r
r．　1210
：・　354x
イントネーション
　　　　　　；．　3112
インドネシア■．．　25g
陰に　　　　3。・。◎
隠忍　　　　工．3。40
臨縁
淫縢
陰部
印譜
インフレ
1．　IZI2
3・　330
エ・572
エ。3エ62
z・3フlo
インフレーション
　　　　　　L3フエ。
韻文　　　　k3r54
隠蔽　　　　x．x2ie
陰謀　　　　　　　工．3◎84
インポテンツ3．123????????????
??
右
ウ（鵜）
初（うい）
初初しい
ヴィザ
初陣
ウイスキP・
有為転変
初孫
ウイルス
ウール
上
飢え
3．　34i
x．i243
；．　rl13
1・3エ03
X．SIO
Iづ03
L43ラ
1．　510
1．工100
エ．3エ62
3・330．
1．1740
エ・562
3・！6s
3．　s8i
エ・31ラ5
エ．262
r・　43S
王・x501
エ・2エ3
x．s66
1．　4200
エ・x741
エ・3002
ウエートレJkl・2418
ウエーブ
曲木
櫨木鉢
迎え込み
植え込む
k下
餓え死に
一182一
：．芝83
L55工
工・45エエ
r．　470
2．　38z
エ・z74x
エ・582
ウエスト〔裁〕1．5フ2
ウエスト線　1．18！
ウエストライン
　　　　　　：．181
心え付け
櫨え付ける
ウエット
植える
飢える
有縁
迂遠?
魚市場
右往左往
魚河岸
i．　38io
2．38エ
3・345
2．38エ
2つ83
3．iio
3・エgz
r・s64
エ。264
Lエ523
1．　264
ヴォリューム1．・gO
廷回
鵜飼い
うがい
うかうか
伺い
窺う
伺う
浮かされる
証淵
うがつ
浮かびま：がる2．r541
浮かぶ
浮かべる
受かる
浮かれ歩く
浮かれる
右岸
雨季
浮き
浮き上がる
浮き足
うきうき
浮き貸し
浮き草
浮き雲
浮き沈み
浮き出す
1・エ522
エ．38rエ
i・　3334
3．30e
I．　313Z
2．3062
2．　3092
z313
2．300
3．304
2ほ571
2．154r
2．154r
2・33互
zI523
2．300
1．1740
！．i620
L堪53
2・エ541
1．　3S92
3・　3eio
L3フ8
L55エ
1・5巧2
エ・154エ
2・；S30
2．1541
響き立つ　　2。300
浮き出る　　2．12r
浮き袋
浮き彫り
浮き身
憂きPt
浮き世
浮き徴絵
浮く
ウグイス
受け
請け合い
請け合う
受け入れ
受け入れる
舗け発り
請負
講け負う
受け答え
受け太刀
承る
受け継ぎ
受け継ぐ
受付
受け付ける
受けthめる
受取
受け取る
受け流す
受け身
受け持ち
受け持つ
受ける
受け渡し
右舷
雨後
烏金の衆
動かす
動き
動く
2・巧30
r．4si4
エ・385r
X．　20！
1．　3310
エ．261
エ・322
2・エ54r
xづ62
：・　3422
エ・367
2．3S2
X．377i
2・35Z
2・377
＝・376エ
i．　3800
2．　S52
r．　3r32
エ。：x31
2．　3092
L巧07
2．：503
i．　266
2一　352
2．Is6s
：・377i
2・377
2・巧23
2・　352
エ・1；31
；・3400
2・370
2・　342
2・巧xラ
2．　377
L377エ
r・エ740
：．：670
；．　231
2．rslO
エ・1510
2・エ510
右顧左晒　　＝．3092
うごめかす　2．1510
うごめく　　2．r5；o
ウサギ　　　　　エ亭56i
うさ曜らし　：・30ro
胡散　　　3．3。6
牛　　　　x．　S6！
氏　　　　　・．2・。
ウジ（蛆）　　i．　S65
潮（うしお）　；．5！5S
牛飼い　　　1．　2413
馬神　　　　・．2。3
氏予　　　　1．244
牛小屋　　　・．44・
丑寅　　　　1．r73z
失う　　　　2．x24
ヨ玉満時…　　　　　z．エ635
ウジムシ　　L565
溝鼠　　　　：．・28・
つじやつじゃ3．：83
　　　　　3・：95
後ろ　　　　r．i76
後ろ明き〔裁〕r．184
後ろ足
後ろ髪
後ろ暗い
後ろ姿
後ろ楯
後ろ手
後ろ幅
後ろ前
後ろ向き
後ろ指
後ろヨーク?
筆
渦
薄赤い
薄明り
薄い
うすうす
うずうず
薄霞む
薄皮
薄着
エ・5フ3
：・　57S
3．　30：2
1．エ80
i．36s
r．s73
1．X92
3．171
1ほ730
L5フ3
エ・424
i・　454
3．：921
x．：83
3・502
r．　so1
3。エ92エ
3・r95
3．　30r2
2つ15
z・　575
i．　3333
薄ぎたない
薄気味悪い
薄切り
うずく
薄ロ
うずくまる
薄雲
薄嚢り
薄曇る
薄暗い
薄暗がり
薄紅
薄黒い
薄化雛
薄氷
薄塩
薄墨
うずだかい
薄茶
薄っぺら
薄手
薄のろ
薄ばか
薄H
薄紅
渦巻き
渦巻く
うずまる
薄緑
理み火
薄紫
薄める
うずめる
うずもれる
薄よごれる
ウズラ
薄らぐ
薄ら寒い
薄れる
薄笑い
失せる
うそ
一　183一
??
???????
? ????????????? ?
??????????
?????
?）????????????）?? 」 ??
?2913
????? ???? ?
?????????「 ???? ???＝
??????ー??????????
5
?
???
0
?）???＝??? ????
1．3072
有象無象
うそ字
うそつき
うそ入百
うそぶく
一つnt
??????????????????????????????????????? ?????? ????
????????
? ??? ???????? ???????
エ・234
エ・3工工3
r．234
r．3072
2．303
2。3エ2
エ・32z
L巧6エ
1．3230
2．32
i．280
??
?????
??????
??＝?
??
????
?????
??）?
?????????????????? ?????」??????????????????＝?????? ?ー＝ ＝? ? ー? ー
打ち合わせる2．352
討ち入り　　i．356
“　ﾂ一
内祝い　　　z．336
内k　　　　3．360
内海　　　　工．526
打ち落とす　2．巧40
打ち降ろす　2。巧40
打ち返す　　2。rs63
打ち勝つ　　2．353
内側　　　　1．1770
内気　　　　3．344
打ち切り　　r．rso5
打ち切る　　2・rso2
内金　　　　三．372・
打ち辞く　　2．巧7・
孝了ち：t乱し　　　　r．3068
打ち消す　　2．3063
打ち込む　　2．移31
打ち殺す　　a．58エ
打ちこわし　：．：572
打ちこわす　zx57！
講ち死に　　r．582
釘ち鍮てる　2。r25
内袖〔裁〕　　1．42ag
打ち倒す　　zエ5x4
打ち出し　　L，65エ
打ち出す　　2・エ23
打ち立てる　2・脇目3
打ち付ける　2・移63
内弟子　　　・．244
打ち解ける　2．350
打ち止ある　2．582
討・撃ち取る2・353
内灘　　　　・．47・
打ち抜き　　1．x57エ
訂ち嫉く　　2．・Sフェ
打ち延ばす　2．1570
打ちのめす　2・x570
内法（うちのり）
　　　　　　1．192
打ち払う
内懐
打ち振る
内弁擾
討ち滅ぼす
内幕
内孫
2・353
；・；77エ
2・エ511
L304エ
2．353
Σ・エ03
r・2i3　1
打ち水
内股
内回り
打ち身
打ち破る
宇宙
有頂芙
餐ち寄せる
内心
団腿
内訳
内軸操め
打ち割る
打つ
酎つ
撃・射つ
森々
うっかり
美しい
欝血
写し
写・映し絵
写し取る
現し世
移す
写す
映す
うっすら
うっすり
欝積
欝蒼
罫え
謬斥える
??
???
???
???
?????
?????
?
?????????????? ? ???? ???????? ???????????＝ ー
2・三52エ
2．3Z
2づOI
3つ。エ
3づ。エ
：・巧80
3・58エ
L353工
黛・352
うっちゃらかす
　　　　　　2．x25
うっちreり　1・15：3
　　　　　　r・3374
うっちゃる　2．125
　　　　　　2．1s16
うつつ（現）　r．3002
討季　　　　r・274
うって付け　3．：33
うっとうしい3．30：x
　　　　　　3つzラ
うっとり　　3．300
梁（うつばり）f．444
うつ伏す
うつ伏せ
うつ超せる
騰憤
欝勃
うつ向き
うつ向く
うっ向け
うつ陶ける
2．：7f，
エ・エうエ3
2．17
エ・301エ
3．15
エ・巧Σ3
r．1730
2．：7
r．1730
2．17
うつらうつら3。300
移り
翻り
移り書
移り変わり
移り変わる
移り気
移る
写る
映る
うつろ
移ろう
器?
雨滴
腕きき
輪島
腕組み
眺髭ぺ
饒ずく
騎ずもう
腕だめし
碗っぶし
腕時計
うてな（台）
腕莇
騎まくり
うでる
雨天
うとい（疎）
右投
うとうと
うとむ
一　184一
???
???????
?????
???
?????
???????
???????????????????ー? ??????????????????????????????? ?ー ?ー
うどん
うとんじる
促す
ウナギ
うなされる
うなじ
うなずく
うなだれる
ウナ電
鍍猿
捻り
捻る
ウニ
うぬ
うぬ惚れ
うぬ惚れる
畝
うねうね
うねり
うねる
卵の花
油呑み
右派
うば〔乳母〕
奪い取る
憩う
乳母車
姥桜
うぶ（初）
産齎
産毛
産声
うふふ
産湯
右方
ウマ
うまい
馬市
馬方
馬乗り
旨味
馬歴・囑
埋まる
生まれ
1．　43t
2．302
2．　367
i．　s64
2．30e
＝・57エ
2．　339e
2．　339e
コ・3＝22
1．s26
r・　sO3
2．　303
エ．566
：．　20e
エ・304二
2．　3e42
エ・4フ0
3．182
1・5エ55
2・巧70
エ・432z
三・3394
；．280
r．　2rs
x．24r8
2・　37e
2．　370
i．　46s
；．205
3・345
：．421
1・ラ75
1．　303Z
4・　300
1・ラ■3
：．r740
1．　s61
3・SOs
I．　264
エ。24x6
1・　3392
：・　505
1・441
2．xsr6
r・34r
生まれ落ちる2．58エ
生まれ変わり1，58x
生まれ変わる2．150；
　　　　　2．s8i
生まれ故郷　1．　252
生まれ立て　3。1661
生まれつき一　　1．r330
　　　　　3・　s8i
生まれつく　2．581
生まれながら3．581
生まれる
うみ（膿）
海
産み
産み落とす
海風
海千山千
生み出す
産み月
産み付ける
海鳴り
海べ
有無
膿む
倦む
産む
ウメ
埋め合わせ
うめき（隙）
うめき声
うめく
埋め草
梅酢
埋め立て
埋め立てる
梅干し
理める
羽毛
埋もれる
????????????????????????? ?。 ?． ㌫?， 。?， ?? ?? ?? ?。
うやうやし，い3．368
茎孜う　　　　　2．302
うやむや　　 3．306
うようよ　　3．・83
　　　　　3・X95
紆余曲折
右翼
浦
裏編み
裏打ち
リ　　　カ　　　ワ　　　つつりつり
裏衿こ裁〕
うらおもて
裏返し
裏返す
製返る
墨書
：．1520
1．1740
1．z75
エ．526
r・384エ
1・38ラエ
3・5：5
エ・424
Lエ75
1．rs70
2．　x570
2・巧14
2・エ570
！・3：52
襲カフス〔i裁3L424
うら柚れる
裏側
裏切り
裏切る
裏ロ
i襲作
裏地
裏付け
褻付ける
裏手
裏通り
占い
占い師
占う
裏成リ
ウラニウム
蔑農本
裏布
裏腹
丁丁盆
裟町
恨み
裏道
恨む
褻冒〔裁〕
恨めしい
恨めしがる
獄門
裏山
2852
???????
???????
0
? ??ー?????? ???? ? ??? ?＝ ?? ? ?? 【? ? ?
????????
うらやましい3・302
うらやましがる
うらやむ
うらら
うららか
うら若い
亮り
ウリ
斑り上げ
罵り上げ油
売り上げる
売りi家
点り賢い
売り掛け
湿り切る
売り切れ
売り切れる
売り食い
売り子
売り込み
売り込む
瓜核顔
売り捌き
売り捌く
売り出し
罵り富す
叢り付ける
漏り手
売り飛ばす
売り値
遇り場
売り払う
認り広める
亮り回る
売り物
?????
?????
???
??
???????
??
???
?
???????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ー ?
雨量　工．IgO，　r．　zg2
売り渡し　　r．3ア61
莞り渡す　　2．3ア6
得る　　　　2．3フ・
兜る　　　　2．376
闘（うるう）　x．xg72
潤い（うるおい）
　　　　　r．s；3
潤う　　　　2．5：3
潤す　　　　2つ13
一　185一
うるさい
一つ一一
うるさ型
ウルシ（漆）
ウルチ
うるませる
うるむ
上しい
憂い，憂え
憂える
売れロ
嬉しい
嬉しがらせ
嬉しがる
嬉し泣き
嬉し涙
売れ高
閲れっ子
売れ残り
売れ残る
叢れ行き
売れる
熟れる
うろ（澗）
雨露
うろうろ
うろ覚え
二
つろfc　fしる
うろちょろ
うろつく
胡乱
上（うわ）
上あご
一と書き
上借り
上摂1
上皮
浮気
上着乱
上薬・紬
上靴
うわごと
???????????????????????????????????????ー ??? ? ? ? ー ー
一κ一
噂
上敷き
上すべり
上ずる
浮つく
上包み
上っ張り
上越み
二つら
二季
上塗り
．との空
上綴き
上張り
うわべ
上葡
上漁る
k向＊
上獲
上役
櫃わる
還
うん〔感〕
運営
ウンカ
二河
雲海
運休
素行
遜蛾
うんざり
選算
遜上
運針
雲水
倦ずる
遷勢
還送
運だめし
慈蓄
運賃
雲泥の差
蓮転
1．．3r42　遷転手
：鵬論と翻
：：：Z：　　　運動s窪’345，
：：1：1・醐姦
：：；；1「灘（ば）
こ；1婁
1．3062
1．4260　　　豪爽
　　　　遷撮r．x533
z．η5　運籏
L・98。運命
　　　　雲母1．424
　　　　運輸2．X9
　　　　運用r．：730
　　　　還よくr・S390　　　　雲量工・57「
　　　　遷悪く：．244
2．38x
1．33io
4．　32r
r．362　　絵
1つ65　　柄
x．472　　餌
1．5・52　江
1．r5e6　　　え〔感〕
LI522　えい〔感〕
：。：522　嬰
3◎30芝1　　　栄位
L3064　鋭意
z．3フ20　　　営々
L384・　永観
1．　2410
2．3。。　映顧
＝．33ro　栄華
x．　383・　映爾館
L3065　　鋭角
x．306。　栄冠
工。374　英気
z●rg70　　　永久
：．1510　英京
r．　2415
3・エ95
Lxラlo
：・33フ4
1．240
；．　35xo
x．4260
1・　470
エ・470
ウント認ドツコイ
　　　　　　4．301
iEit　ip　］．　I　oe，　4・34
1．307e
I．　3830
＝・3エ5と
「・3タQ
エ・51エI
z．3830
1．　3SSZ
3・x6s
I．192
3．i6s
エ．エ960
1一　322
x・躯52
x．　430
r．　s26
4・321
4・301
1．503
x．エ60，
3・　347
3・34フ
x．x62エ
3．i60
1．　324
r・379
L鋤65
1．182
z．4250
エ・3000
x．i62r
x．　254
?????????????????????? ????????? ?????????????????????
えいっ⊂感〕????????
えいや〔感）
英訳
英餓
栄誉
栄饗
栄養価
絵入り
一一　186一
???
??
?????＝???????
??????? ??????
??????? ??? ＝
???
?
????????????????＝
??????????
???????）???
????〜??????
1．　33X！
エ・3030
1．　280
i．3e66
エ．3060
4．30r
エ・33「2
3．300
L3笈ラ4
r．　3521
r．z76
3・3e4
1・ラ82
4・　30r
エ・3エ03
1．234
：．304：
1．　550
Lエ9「I
I．：13r
鋭利　　　　3．エ82
営利　　　　L375
英霊　　　　・．2・3
英湘　　　　！．3・Ot
ええ⊂感〕　　4．32：
ええと　　　4．3・o
エービーシ・・一・（ABC）
　　　　　　i，J6ラr
　　　　　　r．　3：：3
笑顔　　　　：．・3030
　　　　　　L57工
絵書き　　　エ．24xo
描き出す　　2．32
描く　　　　2．32
えがらっぽい3づ05
駅
門
役
益
液
駅員
易者
駅手
液状
エキス
エキストラ
1．264
x．3066
1・　35SZ
エ・375
X．　5！O
エ・240
r．　2410
エ・2415
3つエ3
エ・104
エ・2451
エキスノミー　ト王．23・多
蓋する
液体
易断
益虫
益鳥
駅長
駅伝競争
駅頭
駅罵車
疫病
駅弁
駅苗
役務
疫痢
えぐい
えくぼ
絵グラフ
2・375
エ・5エ。
；．3066
i．s6s
エ。562
；．　243
エ・3374
LIフ42
r．46s
i．　s8s
エ・430
エ．176
1・332
i．＄800
i．s86
3・　505
r・s7r
L31巧
えぐる
えげつない
えこい
エゴイスト
回向
絵心
凡こじ
えこひいき
えさ
絵捜し
絵師
会式
麟食
エジプト
会釈
???
2・巧7エ
3．34r
3・50ラ
：．234
エ。365
エ・3◎04
1．3040
エ・30ao
；一3680
1．430
エ。3065
r．24xo
r．336
Z．430
エ。259
1．3121
エ・33go
3．30xo
r．3r15
エ〉、オ・一工ス（SOS）
　　　　　　r．3；23
絵姿　　　　エ．エ80
エスカレ開ター
　　　　　　i．46s
エスキモpa　I・2300
エスペラソトー．3101
蝦夷
エゾマツ
枝
得体
絞葉
枝振
枝豆
エチケヅト
越境
エックス
エックス線
越権
謁見
えっさっさ
閲する
越冬
閥読
越年
閲兵
エ・2300
エ・552
エ・553
！．Io4
r・553
1．エ80
x・s53
r．3422
L巧28
1．1950
：・50エ
3－360
1．352e
4・301
2．3×51
エ・巧07
r．3T50
1・エ50フ
1・306う
税楽
閲覧
閲歴
得手
得手勝手
江戸〔時代〕
会得
江戸っ子
エトランジェ：．2301
胞衣（えな）
エナメル
兀にしNUK
エネルギー
絵の具
絵はがき
エビ
悪比寿
エピソPtド
海髪…茶
絵筆
エプロン
凡へん
烏帽予
エボナイト
絵本
絵巻物
笑み
笑む
エメラルド
獲物
得物
えもん掛け
えら（臆）
二ニフー
偉い
偉方
選び取る
選ぶ
偉物?
衿足
衿春彗り
選り好み
r．3010
＝。309エ
r．34；
3・3e5
3・346
：．1623
i．3062
エ・230エ
r・s74
1．4r4
工・エ工王。
エ．280
????????
??
???
???
??
?????
?????
0
??????????????????』??． ?） ????????????，????．??? ? ? ー ? ?＝
衿先　　　　：．424
衿章　　　　z．458
選りすぐる　2．306r
衿付け〔裁〕　＝．424
選り抜き　　 3．13x
選り抜く　　　　2．306工
衿輻　　　　1．xg2
季今巻　　　　　　　　＝．425Σ
季今元　　　　　　　N．57工
選り分ける　2．3061
選る　　o「　　2．3◎6x
える（得る）2・370
LP　　　　エ・3231
エレガント　3・330
エレベーターz．465
エレメント
縁?
???
?????????????
???
?? ?
???
一　187一
???
??
???
??????
?
?????????????? ＝ ??????? ? ー?「??＝ ?「 ?? ?
??????? ?? ー ）＝ ー
?
???
0
?? ??
??
????
一え一
????????? ??????????????????????? ?????1．Is82
＝。1x工。
ユ・342エ
3・3三
L1卯
工・335
r．　rg2
z・335
1．274
1．3020
Z．　529
エ．182
エ・3372
エ。38zo
エ・324
L工図工O
X．ISI
エ・3工工。
エ．356
i．　36s
l．　253
r．302e
X．3020
エ・344
i．r76
エ・5110
：．　524
1づ87
騰脂（えんじ）！．502
演者
縁者
演習
円熟
演出
演出家
炎暑
援助
延焼
炎上
演じる
遼心
エンジン
円錐
演ずる
x・24s工
工・2エ5
r．30so
I．s81
！・3832
エ。24エo
L5エ50
i．　36s
：．5エ6エ
：．516エ
2・342
1。エ560
z・463
エ．エ83
2．32
2・342
一お一
遠征
顧量
宴霧
演説
SCソゼル
拾線
厭戦
艦素
演奏
遠足
延滞
演魎
縁台
演台
還大
円車
縁談
演壇
延蒼
円建
延長
懸長
縁づく
縁続量
懸丁
炎天
塩錘
円転溝脱
還鴎
円筒
孫譲
沿道
エンドウ
縁還い
煙突
繍ヨ
炎熱
縁の下
円盤
円盤投げ
鉛筆
燕罵服
塩分
エ。3ラ8
：．3020
：．262
???
???
???????? ?『 ?? ＝
??????????
??????〜??????．???
??????．?．? ?、?? ????＝??
?
??）?? ??
??2L
????
2
?「 ???）? 」 ?X
????＝?
?
???ー? ー??
???????? ?「 ????， ??
????? ．?
掩蔽
援兵
還塁
還方
瀾魔
煙幕
閣魔綴
円満
縁結び
延命
宴遊会
遠洋
斗出
遼来
弔事
遮慮ない
塩類
堪類泉
艶麗
逮路
お
?????? ???
オアシス
お預け
甥
老い
おい〔感〕
追い撃ち
ミ寝い撃つ
お家芸
追い追い
追い帰す
追いかける
追い風
「・巧33
エ・274
X．529
1．178
エ・203
r．511X
エ・459
3・：34
エ・3523
r．s8x
x．3sre
x．　s26
：・38s2
r．：527
1．　3020
3・302
＝・うエ「o
I・525
3．330
L巧20
：・　4i60
Z．572
3・192
4・3io
4・　35
x・3フ2「
r・　404
1．　525
r・378
z．　2is
r．s8i
4．320
i．3s6
2・　353
z・342エ
3．i64
2．1525
2．　；527
2・巧25
L5巧ユ
：おいかぶさる2．r13
追い肥え　　x．413
追い越す　　2．IS25
追い込み
追い込む
老い先
生い先
おいしい
生い茂る
追いすがる
おいそれと
追い炊毒
追い出し
難い出す
難い立ち
追い立て
追い立てる
追い散らす
追い付く
追い詰める
追属’
填て’
おいで
1．：525
翼・巧30
2・153エ
：．：622
z．　i643
3・5◎う
2づ81
2．xs60
3・34フ
：．3843
：’153e
2．：525
2・巧30
zづ8貰
x．　36x2
2．　x525
2．1552
2。巧25
2．X525
1・ラ15三
2．工1工
　　　　　！．x527
置いてき（け）ぼり
　　1．：S25t　x．　r2so
追V》抜く　　　　2．：525
追も）ge／1ぎ　　　＝．241g
追い羽根　　L3373
追い払う　　2．・525
楚いぼれ　　・．2・5
藪いぼれる　2．58；
舞い顕す　　2．x525
おいら〔：代名〕1．200
老いる
追い分け
王
欧
負う
追う
おう〔感〕
おうい〔感3??????
一188一
2・　58エ
1．3230
X．　232
！．2S9
2．II3
2・巧25
4・3エ0
4・320
r．isS3
1．259
＝．36ラ
3・x60
1．3021
桜柁
横臥
王冠?
奨儀
王宮
応急
往古
横行
王侯
王國
黄金
．黄金時代
取集’
王様
雄串
横死
後景
王（豊）子
王窯
王者
奥州
慈酬
王女
応召
往生
窩じる
往診
応ずる
三・553
＝。339と
r．42so
エ・454
r．3070
：．　440
3．！2！
r．　x64a
x．1523
：．232
1．　a53
LsrlO
1．1623
x．エ60
X．　232
：．　s6，
1．s82
r．r642
r．　213
1．　210
　　　　　1．234
　　　　　エ・259
　　　　　L3Z32
　　　　　　1．　2r3
　　　　　　L　3312
　　　　　　：・592
　　　　　2・　313
　　　　　　：・383：
　　　　　2．　3Z3
　　　　　2・　352
逢：う瀬　　　 1．16；r
王政　　　　・．36・
旺盛　　　　3．r5
応捜　　　　：．3521
応戦　　　　・．3ラ6
王族　　　　・．2・・
殴打　　　　　　　LI56x
横隊　　＝・i86，　r．274
応対　　　　・．352x
応諾　　　　　　　：．3532
横断　　　　・．・524
糠蝦　　　　r．3・4・
王朝　　　　！．・623
　　　　　　1．　253
王手　　　　；．308r
?????
王道
??????????????????????????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
??
??
???
??
???????? ??1＝
??
＝＝
＝
? ?
82?ー1
?????? ）??? ??
?????????????????????????????『?????｛????????）??）???????? ?????? ???? 「
??【??????
大型
オオカミ
大柄
大JII
大きい（な）
大君
大切り
多く
大食い
大ロ
大蔵
オーケー
大げさ
x，二80
1・S6エ
3。Ig2エ
r・　525
3．192r
X．　232
1・エ651
1．Ig80
3．i95
3・333
1・xg5エ
L27エ
i．36io
4・32；
3・3叉
オーケストラL3231
大声
大御所
大匙
大ざっぱ
大騒ぎ
雄々しい
大潮
大仕掛け
1．303X
エ・234
エ・452
3・306
r・　338
3・345
L5巧ラ
3．192T
オーストラリア
　　　　　　1．　259
仰せ
多勢
大関
仰せ付かる
仰せ付ける
1・　367
L195r
：．2410
2．367
2．36フ
オーソドックス
　　　　　3．Iol
大挙
大台
大立て者
大づかみ
大つごもり
おおっぴら
大詰め
大手（て）
大手（で）
大手筋
大通り
大所
xづ20
x．ig60
1．　234
3・306
Lエ63エ
3・3工
三．x65i
エ。エ95エ
＝・ラ73
＝・エ95エ
r・　471
1．1700
オート三三輪車工．465
オーートバイ　エ．46s
オートミPtノレ：。43＝
di　pmトメーション
　　　　　　z・巧lo
大波
オーーパー
オオパコ
大橋
大幅
大判
大降り
大ぶろしき
Vi“　一一プン
おおまか
大股
大水
大みそか
大圏
大黒
大向こう
おおむね
大鼠
大本
大物
大家
公
大八洲
大雪
大様・鷹揚
大よそ
大潮び
オーライ
おおらか
1・5エ55
エ・423
：．　S52
L47三
x・エ9ラx
I．エ80
L5巧3
L3エ20
3．3i
S．306
i．573
3・i920
エ・5エ4
エ．エ63エ
r．1642
1・5S2
r．　2451
3・エ992
1．　3e91
161工1工
エ・234
L24互工
r．　2so
I．　259
J・　5153
3・344
3・エ992
エ・30エ0
4．32r
3・344
オーノレ〔oar〕　1。454
オt”一ノレ〔二all〕　3．　Ig8
オールスター一；．エ980
オーロラ
大笑い
大童
丘?
1つ。エ
x．303e
3・34ア
1．524
エ・524
おかあさま（さん）
　　　　　　1．212
一一　189　一一一
一お一
おがくず　 1．4；o
おかくれになる
　　　　　2．s82
おカ〉げ　　　　　 ＝資36ラ
　　　　　　r．3046
おかしい　　 3．132
　　3．3010，　3．306
おかしがる
尾頭付き
灘す
侵す
蟹す
おかず
おかっぱ
岡っ引曇
お門違い
お株
2．30：
：・　4323
2．S42
2・　3S3
2．　s8s
x・　430
：．3334
x．24i7
L　II30
r．3421
オカボ〔二隆稲〕r．552
岡惚れ　　　L3・2。
おかみ（女霧）1．222
おかみさん
拝む
濁眠
蘭焼量
小掛
悪寒
襖（おき）?
r．222
2・3390
エ・3Q92
エ・3020
1．　525
L58ラ
x．ラΣ6x
x．s26
おき〔一Eレv）1．エ97工
融き　　　　3．x62
寺中合　　　　　　　：．526
起き＿ヒがり　1．・5i3
起き上がりこぼし
　　　　　　i・457
起き上がる
融き替え
躍き換える
罐き熔燧
麗きざリ
オキシフル
おきて（掟）
難き手紙
置き時計
翁
補い
2．Zs13
1・1ラ03
2．r501
i．447
1．125e
i．436
r．308Q
I．　3×23
r・464
「・20ラ
r．is8e
一お一
補う
聾縄
お気に入り
起き抜け
置き場
起き臥し
お決まり
置き土産
置き物
おきゃん
起きる
置き忘れる?
麗く
麗外
奥書
爽方
面義
興様（さん）
屋上
臆する
臆灘
奨底
オクターブ
奥地
奥イ寸け
晩稲・奥手
胃内
お国
お覚書葉
奥の亭
奥歯
おくび
臆病
翼深い
奥まる
億万
爽山
奥ゆかしい
爽行き
遅らす
???????????
???? ??????．?????? ?? ????
??????
??
???????
?????????? ?） ー?? ??
0?????
?????
4
??? ?? ????
??
??
???＝???????? ??? ????????????????
??
??
O
? ?
???
? ??? ??????????????????????
2????
送り　　　r．152S
送り返す　　2．巧27
送りがな　　1．3rx3
送り込む　　2．巧2エ
　　2．ls3r，　2．383
送り先　　　エほ731
送り出す　　2．x52r
　　2．zs30，　2．383
送り｛寸ける　 2．1521
送り∫議ける　2．152エ
　　　　　2．383
送り迎え
贈り物
送る
贈る
遅れ
遅ればせ
運れる
桶
於ける
お声がか砂
X．3521
L37フ0
2．1521
2．383
2・37フ
王．i66
3・；660
2．16
X．　ajsX2
2．菰工I
I．3×21
おこがましい3．30x2
おこし（鷲i激）x．434
起こす
興す
おごそか
怠り
怠る
行ない
行なう
起こり
おごり（奮）
怒りつける
興る
超こる
怒る
おこる（熾）
轡る
驕る
おこわ
長（おさ）
押さえ
2噂122
2．：sr3
2．X22
3・33S
：．332
2・332
エ・343
2・342
1畳江xtI
i・379
2．　3682
2．122
2．エ22
2・30エ
2．5エ61
2．371
2．304a
エ・431
：．243
1．ls62
押さえ付ける2。：564
??????????????????????
??
? ??? ???????????? ??? ?????????
??????? ?? ?? ?
???
? ?
押し合う
押し明ける
押し一ヒげる
押し当てる
惜しい
おじいさん
押し入る
押し入れ
押し亮り
撒え
教え子
教え込む
教える
推し及ぼす
押し返す
押し掛ける
おじぎ
押し切る
一　19e　一
2．Js6g
ユ・三553
2一！s4e
2，巧63
3・　30n
I．212
2・巧30
エ・443
エ・376芝
：・3640
1．244
2．364
2．364
2・巧2エ
2・エ5η
2・エラ21
1．33go
2・王524
2．342
惜し気　　　　＝．304z
怖じ気　　　　x．30rt
韓1じける　　2．30r
押し込み　　x．i53；
押し込む　　 2．rs3r
押し込める　2・巧32
圧し殺す　　2・sS2
押し下げる　2．巧40
おじさん　　；・210ラ
権し進める　2．IS26
押し倒す　　2．1514
押し出し　　r．i53◎
押し出す　　2．巧3。
押し立てる　2・巧13
お七夜　　　　　 エ儲芝634　　　甲
押しつけがましい
押しつける
押しつぶす
押し詰まる
押し詰める
押し還す
オシドリ
押しなべて
押しのける
押し葉
推し量る
雄しべ
惜しむ
押し愛
おしめ
押し撰す
押し問答
おしrpく
おしゃべり
おしゃれ
おじゃん
和尚
お嬢さん
???
????????? ?? ?
?｝???????
???
????
???????? ??ー ?ー ???????
，?
??
???
，?
??
??
．?
??
??
????
??
??
??
??
??
，
??
????
z
?? ??? ．?
押し寄せる　2．x560
おしろい（白雲）
　　　　　r・437
押し分ける
雄
押す
推す
汚水
おずおず
お世辞
おせっかい
汚染
遅い
襲いかかる
襲う
遅生まれ
2・ぢ52
エ・ラ50
2・巧64
2．3063
L5エ3
3・346
：．3r30
r．36s
r．so2
r．　s！60
3．！94
2．3S3
2・353
3．340
遅かれ単かれ
　　　　　3・x64
おそまき（競蒔）
　　　　　3．：66
おそらく
恐る恐る
恐れ・膿
恐れ入る
恐れ多い
恐れる
恐ろしい
教わる
汚損
オゾン
：お互いに
お尋ね書
おだて
おだてる
おたふく
おだぶつ
4．311
3・346
：．3011
2．301
3．302
2・30エ
3．30r1
2．364
z。巧72
＝・5エ2
3．　u2
1．234
：．2452
i．3683
2．3682
：．　s8s
x．s82
オタマジャクシ
　　　　　i．s63
お為ごかし　3．368
穏やか
落ち
落ち合う
3・　345
3・5巧
r．　Ilr2
2・巧56
陥る　　　　2．1540
落ち人（おちうど）
　　　　　エ・230エ
おちおち　　3．347
落ちかかる　2．エ540
奨み璽なる　2．i554
おちこち　　z．エフoo
落ち込む　　2．巧40
落ち着き　　1．30r2
落ち藩き払う2。303
落ち藩く　　2．30x
落ち農ける　2．301
おちど　　　z．347
落ち延びる　2．z525
落ち葉　　　z．553
落ちぶれる　2・3フ9
落ち穗　　　＝．553
落ち武者　　！．242
落ち目　　3．3ブ
落ち行く　　2．巧27
落人　　　　＝。230工
落ちる　　　2．1540
乙　　　　　3．330
追っ掛ける　2・・525
おっくう　　3．30rI
おっこちる　2．巧40
おっことす2．・54。
おっさん　　1．　205
おっしゃる　2・312
おっちょこちょい
　　　　　x．234
　　　　　3・342
おっつカ〉つつ3・Ig93???????? ? ?? ???? ?ッ???? ?? ??3．i64
エ・274
3．i64
1．3r22
L2x三
4・3エ。
！．56エ
3・34S
＝づ77
2・巧25
＝づ7エ
X．　431
お手上げ
おでき
おでこ
お手手
お手の物
お手盛り
お手柔らか
汚点
おでん
おてんとう様L5瓢
おてんば　　3・345
　　　　　：．　234
音　　　　　L503
おとうさま（さん）
　　　　　L2×2?
おどおど
おとがい
おどかし
おどかす
お伽
お伽話
おどけ
おどける?
男気
男世帯
男俘達
男泣き
男の子
男振り
男まさり
男持ち
男らしい
音沙汰
おどし
落とし穴
1．3043
i．s86
r・571
i．573
r．3421
x．　38se
3・368
x．x8i
I・　43X
?????、?? ??
???? ???
????
????????????
?????
???
??? ??????．? ?? ????????，???? ??????
落とし入れる2．巧40
　　　　　2．3683
お年玉
おどし敢る
落とし鼠
落とし物
エ・4◎エ
2．　370
Z．　32：
r．40；
落とす2・x2－r，a・x540
一一　191　一一一
おどす
訪れ
訪れる
一お一
2．30；
2．3683
r．3520
2．　351
一昨日（おととい）
　　　　　z．i642
一昨年（おととし）
　　　　　r．i642
大入　　　・．2。5
音無し　　　3．503
おとなしい　3。345
おとなびる
　　　2．　；　6，
乙女
劣り
踊り
踊りkがる
躍り掛かる
踊り子
躍り込む
劣る
踊る
衰え
衰える
驚かす
驚き
驚き入る
驚く
：おない年
おなか
：お流れ
おなご
同じ
同じく?
お握り
鬼ごっこ
鬼婆
鬼火
毘根
斧
各々
おのおの方
?????????????
??
?????????????????????????． ー?? ー，???????????????????????????????????????????????????????????????
　一お一
おのこ（男）
おのずから
おのずと
おののく
お上りさん
おのれ
おば（小母）
おばあさん
おはぎ
お化け
おはこ
おばさん
おはち
オバナ
雄花
お花野
お畢う
お払い箱
帯
おびえる
おびき出す
402＝
????，????）????
???????
?????????
0
??????????? ）?）『????????? ? ?
?532
おび者寄せる2．351
おびただしV）3．　rg5
お人よし
帯封
お冷や
脅かす
お冒度
お聴き
お昼
罷ひれ
おふくろ
：．　234
3・342
L4工王
L　513
2．　301
i．336
r．1505
1・　3332
1つ73
L2工2
オブザpaパー一一　1．　2452
おぶさる
汚物
オブラーート
おべっか
オペラ
覚え
覚え書き
覚えず
2・1エ3
L51エI
r・　436
r．　3130
r－324
r．　3051
z・3zラ5
3・300
覚える　　　2．305
おぼしめし　1．306x
おぼしめす　2．3060
おぼつかない3．30x2
溺れる　　　2．582
おぼろ　　　3．50r
おぼろげ　　3．306
おぼろ月夜　1．：635
おまえ
おまけ
おまけに
お祭り騒ぎ
お守り
おまわり
1．　200
：．r972
3・X992
4．　lr1
i．　338
i．4s8
L24エ7
おまわりさん1．　2417
お神酒　　　■．435
おみくじ　　L458
おみこし　　i．　465
オミナニシ　1．552
おむつ　　　x．　425x
オムレツ　　x．　431
汚名　　　　r．3r42
おめおめ　　3・346
おめがね　　r．　46エ
お召し　　　x．4201
お召し替え　r．3333
お＝召し物　　　i，42z
怯めず臆せず3，346
おめでた　　i・　33S
おめでとう　4．33・
お興に掛かる2。351
お疑見え　　r．3520
質し5　　　　　　　3．エ93
思い上がる　2．3042
思い蜜たる　2．3◎60
思い合わせる2・3060
思い入れ　　1．303◎
思い浮かべるa．3060
思い起こす2．30ラ
思い思い　　3．　III
思い返す　　2，3041
　　　　　2．　3060
思いがけない3．306
思いきや　　4．3i3
思い切り
思い切る
思い込む
思い定める
思い知る
思い過ごす
思い出す
思い立つ
思い違い
思い違える
思いつき
思いつく
思いつめる
思い出
思い通り
思い直す
思いなし
思い悩む
思い残す
思いのほか
思い迷う
i．3e66
3・347
2．3041
2．3060
2．3063
2．3060
z　3060
2．305
2．　3060
r．　3072
2．　307
！．　306r
2．　3e60
2．3060
1．　3esr
3．306
2．　306e
：・　3066
2．　30r
2．　3041
3・306
2．3063
思いめぐらす2．3060
、蟹．し）も寄らず3．306
思い遮り
思い遣る
思い煩う
思う
思う存分
思えば
重々しい
藤影
重苦しい
璽さ
エ・302Q
2．　302
x　3060
2．　3e1
2．　3060
3・　347
4・　XI7
3・342
x．　ser
3・30エx
エ・エ93
重石（おもし）x．4i53
面白い
面白がる
叢たい
主立つ
おもちゃ
蓑
面
衷i護
表衿（裁〕
一　192　一一t
3・30エ0
2．30r
3・エ93
2・エ9
三・457
1．175
＝・ラ7x
エ・17ラ
1．　424
衷カフス（裁〕1・424
表diif　　　I．175
表ロ　　　；．・84
表芸　　　　工．33フ2
表沙汰　　　：．30フエ
総立っ　　　2．エ2r
表通り　　　エ．254
表日本　　工．259
野点⊂裁］　　：．42。工
表向き　　　x．r31
オモト　　　1．552
おもと（さま）1．200
お許
おもな
面二
重荷
主に
おもねる
おもはゆい
重み
趣
謹く
おもむろ
面持ち
母屋
おも湯
重り・錘
思わく
思わしい
思わず
思わせ振り
重んじる
慮り
4－332
3．reo
3・57
1．403
3一；oe
2．　3681
3・30エ2
三。：93
1．13e2
2．1527
3・エ94
X．3030
1・44エ
1・43：
：・4Z53
i．306；
S．30ra
3・seo
1’！3t
I．3030
2．302
r。3◎6エ
おもんばかる2．3060
親
おや〔感〕
親思い
親掛かり
親方
親代わり
親兄弟
翌翌
親子
親心
L2工2
4・3！0
3・35
3・340
r．244
1・ユ04
1D2工0
；・55王
工．2ro
1．302
おやじ　　　；．2エ2
親潮　　　　　x．5iラs
親知らず　　r．576
おやすみ〔あいさつ〕
　　　　　　4・33i
親玉
おやつ
親鳥
親無し
親ばか
親不孝
親分
エ・244
軍・3332
エ．562
3・340
3・304
エ・3021
x・244
女形（おやま）x．2410
親許
親譲り
親指
泳ぎ
泳ぐ
およそ
及び
及び瞭
及ぷ
及ぼす
折り〔際〕
折り
鑑
二
折り合い
折り合う
魏り悪しく
折りいって
オリー・ブ
折り衿
舞り折り
折り返し
折り返す
折り重なる
鴨り重ねる
択り紙
折り紙付き
折柄
折り込み
折り込む
“25T
エ・3770
エ・573
：．3374
2・337
S・r992
4．irr
L339夏
2．1521
多・巧2エ
1．エ612
エ・■5フQ
エ・447
エづ工エエ
r．3soo
2・3ラ2
3・エ65
4・3工斗
；．552
二・424
；．エ6r3
3・エ60
エ．巧26
2．r570
2．1570
2．1570
r．41：
3・340
エ．16エ2
3・i6s
“r531
2．X570
織り込む　　2．巧3Σ
織り出す　　2．3882
折り畳み　　1．r570
折り畳む　　2．・570
折り詰め　　L430
折り鶴　　　L45フ
識りなす　　2．382
折り箱　　　L45エ3
折節　　　　r．・6・3
折り目　　　1．18う
織物　　　　・．42。2
折り山　　　　；．183
折りよく　　　　3．三65
降りる　　　2．エ54t
居る
折る
織る
オルガン
オルグ
オリンピック1．35xo
　　　　　　2．120
おれ〔代名〕
折れ合う
折れる
オレンジ
オレンジ色
おろおろ
愚か
降ろし
卸し
おろし〔風〕
卸夷り
降ろす
卸す
おろそか
おろち
嘗胆
おわします
負わす
おわす（坐）
終わり
終わる
恩
音（おん）
2・巧70
2．382
i．4s6
L24ラ2
1．200
2．352
2．：570
1．552
r．　so2
3・346
3・199
3・304
z．1540
Σ．376夏
！・5Σ5エ
r・376！
2・154エ
2．376
3・348
エ．563
L5＝1エ
：・577
2．工20
2・エエ3
2．120
r．エ6ラ1
2・エ502
：・36s
エ・31エ。
?????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ??
一　193　一・
一か一
r．503　　温暖
4．335　御中
工．3020　音調
1．3046　　　恩響霞
L3・・2　音程
L5。3　怨敵
r．3681　おん出る
z．323工　恩典
r．3001　湿度
1．3。3・　音頭
工●336
：：；；16i響義
：：婁1婁鳥
i・3エIo
i．36s
z・577　　女だてら
3・34s　　女手
1噸365　　　　女ヲミ下
3・345　　女の子
r。456　　　女持ち
；．244　　女らしい
・．377・　音波
t．44！　音盤
！・　36x3　音標文字
1．3046　　　音便
1．30so　穏便
3．345　音符
x．445　音譜
1．36ラ　　おんぶ
し3020　おんぼろ
3．35　　御身
L3エ22　音訳
工．z2r　温容
r．i96エ　　　音篠
・．3u2　怨霊
r．3・・2　音量
・．525　湿良
1．254　　温胸
「・3エ12
エ’2！3@　　か
z・エ94
1．r250　化
1．S28　　火
3・5巧
4・332
1．3；12
r．36s
I．503
エ。220
2・巧30
i．36s
x．i93
エ・3エ2エ
1．3231
3・r33
L3エ03
i．s6z
l．204
女〔～車掌など〕
　　　　　　3・5S
3－345
1．3SZ3
r．360
1．205
3・3ア
3・345
1．510
1一gs6
王・3ロ3
L3エx2
3・i34
x．3r14
1・3工巧
r・339i
3・r82
X．200
x・3エ03
Lエ3エ
1．SO3
1．203
1．190
3・34S
3・345
3・5ぢ
：．zse2
r．si6i
一か一
躍（火曜〉??
?
家
課
加?
歌
架
香?
力〔蚊〕
可?
?
ガ（蛾）
雅
が〔接｝
かあさん
ガーセ1
Lエ633
！一r741
r．XglI
エ。エ634
x．エ962
：．202
＝・27エ
r．3064
z・30フ4
L32エ
x・4x53
1．504
x・553
！・s6s
3・エ33
1．3040
」．322
エ・3043
エ．565
3・330
4．r13
X．212
??????????????????????? ，
?????＝?????．
????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????｛【?【﹇ ? ｛????
位?????
買い
飼い
上
海
1・エ340
3．306
r．：60
エ．1960
r．エ960
z．26i
i．280
X．351e
：．3フ6i
1．3811
i・　454
エ．526
＝づ66
????
該
敢悪
害悪
買い上げ
買い上げる
外圧
怪異
飼い犬
買い入れ
買い入れる
会員
海員
買い受け
買い受ける
1粥遅
海運
閥演
外延
海王星
階下
闘化
怪火
開花
絵爵
凱歌
外費
開会
海外
???
！’1770
1．254
エ・3045
1．33XO
I・　550
3。エoo
I．x504
；．348
r．376i
2．376
エ・14◎Σ
エ・エ340
1．56エ
1．376i
2．376
：．　240
1・24夏ラ
1．　3761
2．376
エ・33エo
i．　383e
エ・巧05
L工100
r．　52：
Lη4エ
1・　33e
L516エ
L58エ
L3篇
r．　3031
1・　372X
エ・xsos
Lエフ70
r．　253
1・エ770
1．　s26
かいがいしい3．348
改革
外角
外郭
快活
概括
買いかぶる
貝穀
怪漢
1．rse4
：．1742
1．エ86
3・　345
x。30フ0
2．302
1。5ヲ6
x．　234
???????????????????????????????? ???????? ????????????????????????? ????????????
一　294一
1．266
r．3004
Lラ26
r・s83
Lエ31
1・309エ
；．x620
1．Is28
；．　5S5
3．306
1．336
1．306工
工・3王33
r．　sz2
1．　522
！．エ81
1．　321
工。工IO工
X．　30SX
エ・343
エ・302◎
エ・3047
1つ26
エ・巧05
X．1300
r．　376i
2．376
r．332
：・　367
エ・424
X．　332
1．423
r．3332
エ・274
エ・3フエ◎
；．エ80
エ・234
三．3062
工．工210
エ。3520
1．4S50
z・3エ02
x．　336
：．131
：．　3020
???????????????????????????????????????????? ????????????? ?? ???? ?? ? ?? ??? ???? ????
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??????
隅蚊
懐柔
晦渋
外出
改俊
明春
楢書
解除
解消
改称
かい性
快勝
開場
?????????
会食
外食
改心
改…薪
改進
会心
回診
灰儘
外心
外人
海図
海水
海水浴
海水洛場
圏数
概数
??????????????
????
3
?）?? ???
??
??
?）??1
????」
????
1
?????【 ????? ?? ??
L19フo
I・24エエ
エ．2418
r・s84
1．3312
エ。363
エ・3332
X・3332
エ・「504
1．rso4
r．is84
3．3010
エ．383r
I．　51rl
I．i742
1．2301
1・31巧
1．　513
三・3334
1．　470
L　tglO
Lエ910
????? ?????????????????????????????????? ?
決打
解体
拐帯
改題
解題
海内
鰻拓
快諾
買い出し
????????????????
?????????????? ??? ? ?? ??
????ー??ー?
4913
r・　234
1・24エ9
r．is6i
r．xs52
r．344
エ・1504
エ・3ま36
r・　253
1．　3822
L3532
翼・376i
掻い出す
買い嚇す
買い溜め
塊炭
会談
怪談
階段
概嘆
快男予
外地
改築
海中
懐中
改鋳
圓虫
害車
懐中時計
懐中物
碧雲
皆野
会長
開帳
害鳥
戒筋
開陳
園通
頁塚
買｛寸け
斎い摘まむ
買い手
改訂
隔廷
海底
改定
快適
外敵
開店
回転
回天
外電
ガイド
会頭
解答
園答
2・巧30
2・3フ6
エ・3フoz
I・　5エII
＝・3エ33
r．　32：
1・442
1．　3011
?????，???????
??????
??
????
3
?????ァ ????ー????
I
??????
??????
?
???????? ??????? ?
r．1505
エ・巧11
3・1ラ
1．3；22
r．　24i8
1．　243
X．　3r32
Z．　3」32
一　195一
会堂
会罰
街道
海道
該婁
街頭
外套
街灯
買い時
園読
解読
害毒
一一一
≠b嶋
買い取る
腕（かし）な）
海難
介入
解佳
???????? ?????????????????????? ???
1．266
L35芸o
r・　47r
エ・47x
工．工12＝
＝・エ742
z．　423
三・460
エ。16エz
O「）???????????? ＝
????????????? ?
???
?
っ）?? ???っ ?? ???
??????
＝
??????
??
??
??? ??????＝????
?＝??????? ? ?? ?
???????????
???．???????
一fatr
怪文書
麗麗
囲平
海兵
改変
醐放
快方
会報
快報
麗麗
解放
観法
海防
解剖
外貌
外米
闘聖
壇問見る
戒名
皆無
外蕩
改名
解明
壌滅
海颪
海綿
外面
かいもく
買い翼し
買い塵す
翼い求める
買い物
外野
解約
快癒
回遊
外遊
海洋
概要
外用
外用薬
擁鰯
外来
外来語
?）?．?）? ?????? ?
????????? ? ?
??????
x
??????? ??? ????＝ ??
???????? ??＝ ?
??????????????? 〜???? ＝
?????????
3
?????????????? ? ?
???????????＝???＝??????????
0?13Z
快楽
解競
壌乱
騰覧
海里
怪力
海亀
戒律
概略
海流
改良
外輪
外輪八
議礼
園路
海路
鰹炉
街路
上露
概論
会謡
かいわい
下院
支う
蟹う
飼う
カウボーイ
家運
カウンター
カウント
代・替え
替え歌
返し
返す
帰す
翻す
t返す返す
替えズボン??????? ?
r．　33ro
エ・3370
「・152工
貰・エs72
三・30g；
＝．穆6エ
Σ。エ400
1．523
エ．3080
エ・3070
1・5：55
1・エso4
r．　r86
?????
???????????????????
???????????????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? （?? ??ェ?????? ?? ??? ?? ?? ??＝ ? ? ?
帰り掛け
返り咲き
返り映く
帰りしな
蜜・頗みる
カエ・ル
変える
代・換える
返る
帰る
鱒る
火炎
顔
顔合わせ
顔魯
雑劇
顔剃り
顔出し
顔立ち
顔付嚢
顔触れ
顔負け
顔見せ
顔向け
顔役
かおり
かおる
騒ii翼
画家?
花街
課外
筋書
瓦解
かかえ
かかえ込む
かかえる
?????
一　196　一一
；．161x
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????????????
鍵
餓鬼
餓鬼道
掻き揚げる
欝ぎ上げる
掻き集める
鍵穴
窪き入れ
書き入れる
驚き置き
書き下ろし
轡き換え
轡き方
掻き消す
響きことば
轡き込み
書き込む
鉤裂き
響きしるす
書き添える
三・4S4
x．203
z．　26：
2．x540
2．X23
2・3巧0
2．X555
1．エ84
Σ・3巧2
2。3エ50
エ・3巧5
z．3：51
1・3巧工
x．308r
2．124
1。3エ。；
z・3巧2
2・3エ50
：・z5フ2
2．3150
2．3150
書きそこない1・30フ2
書嚢そこなう2．3：50
附きぞめ
書き掻じ
轡き掻じる
餓鬼：た将
書き出し
書意出す
喚ぎ出す
掻き立てる
書き立てる
轡き散らす
書き付け
撒き付ける
嗅ぎ付ける
カキツバタ
播き手
書留
書き留める
轡き取り
書き取る
x。3エ5エ
r．336
エ・3072
2・3エ50
r．234
：．243
雲．x65x
2。3巧0
2・3394
2・エ4
2・3巧0
2。3巧o
I・3エ55
2・3巧Q
2．3062
2・　3394
r．552
z・245エ
r．3830
2．3150
エ・3巧工
2．31SO
轡量直す
欝き流す
書きなぐる
霞き抜き
書き敏く
埴根
耀き残す
鈎壁
書き寧1
鉤ホック
掻き混ぜる
掻き画す
掻き乱す
掻きむしる
かきもち
書き物
書き漏らす
下級
火急
加鈴
佳境
華僑
家郷
架繍
課業
稼業
家業
桜蘭
掻き寄せる
限り
限りない
限る
掻k分ける
轡き分ける
書き割り
職遜
家禽
格
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?
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0
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＝
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核　：・　：742，エ．5S3
欠く　　　　2．：3。
書く　　　　2．3150
担く　　　　　　　　2●33go
掻く　　　　2・3393
かく〔あぐら）2．339i
　　〔恥〕
　　〔汗〕
佳句?
かく〔断〕
嗅ぐ
家具
愚
挙
楽
格上げ
各位
隔意
学億
顧一的
各員
閣員
学院
架塞
仮寓
学闘
楽音
閣下
学科
学界
学会
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????．??
0
???????? ? ???? ? ? ? ?????? ? ????＝ ェ
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かくかく（漸）3．ioo
客気
画期
閣議
学期
楽器
画期的
学究
学級
学業
楽臨
一　197　一一一
1．3000
笈．3063
1・3エ33
エ．1620
x．4ラ6
3ほ66エ
1．　241O
エ．28x
I．　3074
r．3230
学区
脚気
学芸
学芸会
楽劇
喀撫
隔月
確言
絡書
各姻
確罰
?????
一か一
格差・較差
難座
学才
醸策
格下げ
角砂糖
客死
工専
楽師
学士
学資
学事
学士院
格式
学識
隠し芸
隠し事
隠し立て
確執
隔臼
確実
各役
学者
かくしやく
各種
藪懸
隔遇
拡充
学習
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1．1700
；．；oo
；・　30　54
x・3巧3
L巧04
エ・1742
エ．306エ
ZリエOQ
1．　201
2．12r
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L4ラ5；
エ・η◎o
r．is82
1．　243
i．　243
i．3e64
4・エ12
：・　3067
r．　435
カクテルドレス
　　　　　エ・42z
????????????????
?
???????????????????????
各部
学部
学風
額縁
隔壁
格溺
確保
確報
角囎
蝋燭
かくまう
革命
学名
額面
学問
楽屋
確約
格安
学友
学用品
かぐら
i．　3e80
三・エ93
X．　2410
：．3：32
L355三
r駒rと0＝
1．　2410　　　s「・3フoo
エ・；770
r．3062
LI6エ3
r．エ962
；・　441
：．　280
i．　28e
エ。282
2．　18
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?
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??????ー?
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I
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20?3?
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：．453
1．324
麗乱
隔離、
学理
甲立
確率
野望
学力
学齢
学歴
隠れ家
隠れる
隠れん坊
各論
かぐわしい
家訓
がくん
欠け
掛け
賭け
X．1342
1．！s60
！・3072
1．122
1．r970
エ・24エI
I．1404
：・342エ
1．　XgII
r．341
：・440
2。工2互
：・33フ3
r．　3i36
3・　se4
1．　3640
3。エ514
：．：251
1．！g63
1．3064
r．3711
カ）け｛＝でき（ノ〕｝■．エ671
　　　　　　3．r6s
陰　　　　　1．r77・
　　　　　　！．5el
影　　　　　エ．5。・
がけ⊂たすき～〕
　　　　　　f．　3333
巌
掛け合い
掛け合う
駆け足
家系
家例
嶽計簿
掛けi懸り
影絵
駆け薄ち
掛け替え
掛けがね
過激
歌劇
r．　s24
：・3x3工
工・353i
2．352
；・　3392
r．　xlol
x・37エ。
：・459
r．　376：
エ。322
1・　333i
1．Io4
Σ・4巧3
3・エ4
3・345
1．　324
掛け金（まん）1。　3721
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ﾑ
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過去
過誤
加護
駕寵
歌藷
雅語
囲い
隈う
下降
加工
火ロ
湾口
化合
薗工
雅盛
花館岩
火口原
箇国⊂i菰～〕
苛酷
過酷
かこつ（託）
かこつけ
かこつける
籔抜け
圏み
畷む
禍根
過言
嵩
笠
傘
かさ（癒）
風当たり
家裁
火災
家財
風折れ
かさかさ
がさがさ
鼠上
佳作
家作
属薬
24611
??
??
???
0
??????????????????????
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?????ー??????????
??X5?
????????? ???
??????????
????????
2・理工3
＝。1工1工
Z．3120
1．：92
エ・42ラ。
エ．4261
r．s86
エ・：56x
r．　272
エ．516r
エ・450
：．　X570
3・5034
3・5034
r．1742
三・320
r．44；
r・436
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かじける　　2．58う
かしこ〔所〕　r．1ブoo
かしこ〔可祝〕4・332
賢い
可憐光線
かしこくも
かしこまる
かしこむ
貸し鷹
貸し倒れ
貸し出し
貸し回す
過失
過日
果実
爵豊
貸し付け
貸し付ける
貸し手
舵取り
貸し主
貸し本
貸し聞
菓子屋
貸し家
貨車
かじ麗
??????????????《??????????????????????? ???? ?? ＝＝＝ ?
がしWがしや3．5034
晦費
仮借ない
歌手
果樹
緻集
加重
蒋重
果汁
過璽
我執
乱塾
儒所・
仮称
一一一　199　一一
r．3682
3一　368
1．2410
エ・55x
r．　3r6r
エ・x580
x．193
エ・435
3・エ93
：．　3040
r．　263
エ・「700
：・；g60
x．3ro2
一か一
過小
乱条
過剥
画商
賀正
牙城
賀状
かしら（蟻）
かしら文字
かじり付く
かじる（留）
カシワ（糖）
かしわ手
かしわ餅
過信
佳人
家人
歌入
団
貸す
数
ガス
仮睡
河水
かすか
かすがい
数々
カステラ
数の子?
霞む
かすめ取る
3・エ92工
工。rg60
エ。：972
L24エ2
4・33エ
：．266
Z．　3122
エ・243
エ・57エ
1．　3113
2．エ560
2・3394
t．552
「・ラ73
r・　434
r．306i
1．204
1．　210
1．　2410
；．　433
2．　378
：．rglo
I．512
r．　3002
L5エ3
3．1921
3・50エ
；．4；51
Lエ95エ
3・i95
z・　434
r・　4323
1・ラ巧2
ms！5
2・　S70
かすめる〔擦過〕
　　　　　　2・巧64
かすめる（椋）2．370
かずら（鍵）　L457
カズラ（葛）　L552
かすり（飛白）r．・42・・
かすり嚢ず　1．584
イヒする　　　　2．1ラoo
かする〔擦過〕2．XS64
嫁する　　　2・335
～か一
環する　　　2．367
賀する　　　2．336
かすれる（声）2．S8ラ???????
家政
和声
火渡
課税
火威岩
苛性ソーダ
家政婦
化石
稼ぎ
稼ぐ
仮説
架設
風齢し
風除け
化繊
架線
測ll
俄然
下場
家相
｛反想
仮装
火熱
面像
数え上げる
数え歌
数え切る
数え立てる
数え尽くす
数える
加速
家族
華族
加速度
可塑挫
?????????????????????? ー ??? ? ?? ???? ?
1．　：3X
：．3066
r．　3033
i．　336
；・　32　一．，
2．　3e52
L3鼠工
2．3062
z　3062
2．　3062
2．　3062
i．xs80
三9210
；．　233
；．：94
3．so6
ガソリン?
??
???
1。51エx
Lエエ00
エ．エ800
1．Ig81
3・ig8
Σの202
エ・308i
「・5フ2
3－X95
がた〔あなたがた〕
　　　　　　！．　lg81
潟　　　　　1．s2ラ
薦揚げ　　　　　　＝昏Σ83
片足　　　　；．573
るドな難し）　　　　3・エ23
竪む）　　　　　　　3．506
課題　　　　＝．30ア。
過大　　　　3．・g21
片意地　　　・．3。4・
片一方　　　　　　工91981
片いなか　　x．　254
片腕　　　　1．573
がた落ち　　エ．巧40
片思い　　　r．302・
珪親　　　　・．・2x2
片返し〔裁〕　1．r570
片返す〔裁〕　2．157e
肩書き　　　・．3：52
濡掛け　　　エ．4z5エ
カ〉ブこカ〉た　　　　3・5031
かたがた傍）3．r62
かたがた（方）r．2。2
力玄犬ニカ’Sた　　　　3露503エ
カ〉ナニカtSな　　　「。3エエ3
型紙　　　　L4・玉
片側　　　　x．・i75
かたき（仇）　・．22・
かたぎ（気質）・．3。03
竪気
敵討ち
かたくな
カタクリ粉
堅苦しい
層車
腿越し
3・　342
x・　3s6
3・343
1．　432e
3．　30xo
＝・339エ
1・＝ヲ8
片ζと
硬さ
灘先
3．172
：．　3101
Lエ93
工弓72
カ〉たじけない3．30エ2
かたず
片隅
蘭学
覆糠〔裁〕
形
形作る
片ちんば
片付く
がたつく
片付ける
片っぱし
片っぽう
カタツムSj
片手
片手落ち
片手間
型遜り
茸とき
かたどる?
片端
片脳ぬぐ
履幡
片腹痛い
片膝
がたびし
片方
片肱かつぐ
間まり
固まる
形晃
贋身
露悪が旧い
片道
傾き
傾く
傾ける
片9
一200一一
エづ77
r．1742
：・4エ3
エ。x81
エ．エ80
2．　x8
Li98エ
2．X502
2・x5エ1
2．X502
；．　x76
t．　lg81
i．s66
；・　573
x．　347
：一3800
3．　U4
i．　x6xo
2，　32
Z．　4550
エ・η6
エ，と86
2・　rx3
X．：92
3．302
；・＄73
3・503X
ヌ・xg81
2．XI3
2．　36s
エ．x83
2．so6
1’40x
I・S70
3t　30x2
r．xs20
；．r730
2．Xs14
2・と5エ4
1・s7エ
鵬る
　片面
　型破り
　霧山〔戴〕
　二二で
　持寄磯る
片寄る
譜らい
語らう
語り
騙り
語り明かす
語り掛ける
語りぐさ
藷り古す
語る
かたる（選猛）
カタPグ
かたわ
かたわら
片われ
荷担
かたん
歌壇
花壇
果断
がたん
??
???
???
???
????
???
???
???
???????????????? ?? ??? ー ???? ???? ? ?＝?
1・　470
3・　344
3づ031
がたんごとん3・　so31
徒（カ〉ち）　　　　エ63392
勝ち　　　　1．3ラ7
髄値　　　　：．373
がち〔画嚢り～〕3．：2◎
かちあう
勝ち軍
かち得る
かちかち
がちがち
勝ち気
家蚕
勝ち越し
勝ち越す
勝ち進む
2・iヲ56
1・35フ
2・3フ0
3・ラ06
3・347
3・　344
1づ6三
：・357
2・353
2・3ラ3
勝ちどき
勝ち取る
勝ち抜く
勝ち誇る
勝ち星
勝ち負け
勝ちN
X．3031
2・　353
2・　353
2．　3042
x畳x81
x．357
x・　357
かちゃかちゃ3．503r
がちゃがちゃ3．503：
かちゃり
がちゃり
火中
家中
課長
家長
花鳥
ガチョウ
かちり
がちり
かち渡り
かちん
がちん
粗
布
勝つ
且つ?
罰愛
かつえる
カツオ
かつお鰺
活火山
かつかつ
?????????????
???
?????
???? ????） ＝ 「 ?? ?????? ＝ ?
かつがつ〔辛〕3。xg92
がつがつ
がっかり
勤気
かつぎ
かつぎ屋
割拠
活混
かっきり
かつぐ
滑空
3・339
3・30ロ
エ・3000
エ・3393
エ・24m
＝・370エ
：・エ300
3・r993
2．II3
2．　3390
エ・x523
がっくり
脚気
活劇
括弧
滑降
格好
カッコウ
喝果
合財
合作
活殺
濡字
滑車
舎衆国
合宿
割譲
合唱
合掌
合従連衡
褐魯
がっしり
導水
渇水期
合する
合戦
滑走
合奏
合体
鶴達
合致
甲霧
かっちり
がっちり
嘗て
勝手
合点
カット
かっと
萬藤
???????????????
????????
?????????????????? ????＝＝ ?＝????? ＝????????
?????
1
???????）???? ????????????
??????????????? ?） ?? ?? ＝? ?
濾…動
かっ飛ばす
且つは
喝破
合羽
河童
濡発
かっ払い
かっ払う
活版
月日
合評
カップ
がっぶり
合併
湖歩
渇豊
割烹
合本
養lj　H
活躍
裂目
澗葉樹
かつら（璽）
カツラ（模）
活カ
カツレツ
潅路
かて（糧）
過程
課程
河底
家庭
仮定
家庭科
がてら
家伝
合点
岩心引水
過渡
廉?
?
一一　201　一一
? ??????
??
??????? ???
?????????＝ ? ? ＝? ? ??
????
1
?????? ??＝＝ ?????
一か一
過度
下等
歌道
華道
可動
稼動
過渡期
家督
門as
角立つ
角立てる
門違い
門出
門松
蚊取り線香
カト夢ヅク
かどわかす
仮名
金（かな）
金網
家内
畦う
かなえ（鼎）
かなえる
かな書き
金切り声
金具
? ?? ? ???
?????
??????????
?? ??＝ ?
かなぐり捨てる
　　　　　　2．125
悲しい　　　 3・30エ「
悲し，がる　　2。301
悲しみ　　　1．　3011
悲しむ　　　2．301
かなた　　　：．1730
カナダ　　　r．25g
金だらい　　エ．45m
かなづかい　エ．31エ3
金槌　　　　1．454
奏でる　　　2．32
　　　2・337，　2・383
金棒　　　　　1．4150
カ》な交じり　　エ．3エェ3
かなめ　　　：・！7x
金物　　　　；．45。
一か一
必ず
必ずしも
かなり
カナリア
がなる
かなわない
カニ
箇旺三～⊃
加入
金
鐘
かね〔金属〕
兼ね合い
金入れ
金貸し
かねがね
金蔵
金繰り
嘘尺
加熱
過熱
金使い
金詰まり
かねて
?????? ー??? ?
??????
??
???
??
0
???ー?????? ??? ??
???
0
??????）???） ? ?ー??
金｝こ飽かせる2．3フi
金離れ
金園り
金目
金儲け
金持ち
蕪ねる
かねる
1・3アlo
「・3フ9
3・37
1・375
r．　234
2．II2
　　　　　　2．：3！
箇年〔五・〉計齢｝
　　　　　　：．rg62
可燃性
可燃物
かの〔指〕
嘉納
化膿
可能
X．1330
：．413
3．xoo
エ・3771
r．s83
エ．586
3・エ23
かのこ（鹿子舜．185
彼女　　　　1．2。・
カバ（河罵）
カバー
加配
かば色
かばう
?????
????????????
??????????????????????????????????????? ???????， ????? ??????????? ??????????????
?65?
??????
????
?
?????? ?? ?? ??
??????
??
?
????? ? ??? ???）?
　　　1・2上口
　　　r．3770
　　　：・x74エ
　　　r．3372
r・372！，　1・553
　　　エ・552
　　　1．3082
　　　1・エ3＝
　　　！．26s
　　　I・3フ3
　　　3弓39
　　　1．324
　　　：．　33io
　　　：・　572
　　　r・　459
　　　2．1：3
　　　エ・372エ
　　　L4驚4
　　　2．113
　　　1．1972
　　　；．　42so
カブトムシ
株主
株屋
カブラ
カ〉さ寒り（瑠）
かぶり（頭）
かぶり付く
かぶる（被）
かぶる（潔）
かぶれる
花粉
過分
寡聞
壁
塞兵
貨幣
壁掛け
壁紙
壁新聞
可変
花弁
果報
組方
加法
家宝
磁報
過飽和
か細い
カボチャ
窯（かま）
釜
薬
罐
ガマ（蒲）
ガマ（蝦藝）
構う
構え
構える
カマキリ
がまロ
かま曽
かまける
かます（夙）
』202晶
565L
??
、?
175X
????
????
????????
?
????????
LIフ41
x．　3e64
X・　450
！・　3x6x
Lエ972
3．1921
X・　S52
x・　447
r・452
i．　455e
：．　463
1．552
x・　s63
2．　300
1．i80
エ・3「13
2・エ515
r．　s6s
エ．428
1．　571
2．300
1・4ラ15
かまど
かまぼこ
我慢
加味
上
神
かみ（内儀）
緑
髪
噛み合い
噛み合う
髪油
髪洗い
z・447
：・　4323
1．3040
z．rs80
；・1742
x．　203
1．　222
；・4工エ
エ・575
1．　：s63
2．1551
1．4i4
i・3334
噛み合わせる2．1551
紙入れ
神がかり
神隠し
髪飾り
神嵐
上方
がみがみ
上期
1．　428
1．30eo
r．12；o
T．428
LslsX
；．　259
3・　3x
エ．エ620
カミキリムシr．565
噛み切る
紙切れ
紙くず
噛み砕く
噛みこなす
噛み殺す
一ヒ塵
紙芝居
噛みしめる
2・巧71
1．4XI
r・4エ0
2・巧71
2・33鱗
2．s82
エ．160
エ。32姦
2・3394
かみしも（隷）L422
紙抄き
かみそり
神糊
神頼み
噛みつく
紙包み
噛みつぶす
上手
湖
上の句
髪の毛
紙袋
1．3820
L45ラo
i・445
1・353エ
2・3394
i．386
2．1571
1．1742
1．514
エ・3ZII
1・ラ7ラ
エ・45z4
神仏　　　　・．⑳3
紙屋　　　　＝。265
紙やすり　　・．455・
髪結い　　　＝．3334
神代　　　　　　　 ！．エ623
噛み分ける　2．306i
；神業　　　　：．343
仮法　　　　r．3002
噛む　　　　2。3394
ま夷む　　　　2。3394
カ日チャヅカ：．　25g
カムバック　：．3311
瓶　　　　　1．　4511
カメ（亀）　　1。563
仮名　　　　　　　z。3xo2
家名　　　　工．3zo2
加麗　　　　1．3540
がめつい　　3．34i
亀の予　　　L563
カメラ　　　r．46i
カメラマン　x．241◎
仮颪　　　　i．・457
歯面　　　　r．175
カモ　　　　　x．562
かもい（鴨居）r．444
科国
寡黙
醸し出す
醸す
貨物
カモメ
鴨猟
家門
家紋
蚊屡
カヤ（茅）
がやがや
課役
加薬
火薬
かやぶき
蚊遣り
かゆ
かゆい
通い
1・　3074
3・3エ
2．382
2．382
1．403
1．　s62
r．38ri
1・25エ
x．3X：4
i・　447
r．　552
3・3エ
r．3400
エ・430
i．　436
1．　3823
i．　436
1・431
3。30つ
：．xs28
通い帳
遜う
火曜
歌謡
斯様
歌謡一
壷飛紙
可溶性
寡欲
我欲
かよわい
????
r．s32
エ・459
2・エラ25
1．1633
1。32エ
3．ioo
：．　3230
エ・411
1．1330
3．34i
I・30斗2
3．r4
3・s84
1．　259
：．576
3．120
Lエ85
カラー〔えり）r・424
カラー〔色〕
辛い
空いばり
からかう
唐傘
古風
唐紙
からから
1．　SO2
3・SOs
I．　3030
2．　3683
1．　4261
枯らす
ガラス
からすロ
ガラス戸
ガラスばち
ガラス張り
カラスムギ
からだ
カラタチ
からだ付き
空っ風
空っぽ
空梅繭
唐手
空手形
辛党
空箱
空振り
カラマツ
からまる
塞回り
搦み
・・5・5・1辛味
r・　446
3・5035
3．　513，　3・　515，
　　　4・300
がらがら
唐草
唐草模様
空籔
がらくた
辛ロ
からくり
慰霊
唐紅
からげる
空元気
からころ
空騒奮
からし
カラス
渦・硬らす
i・　457
3・5035
Lエ85
L■8ラ
r・　4s8
：・麻o
x．　505
1．：32
i．　46s
X．　502
2・巧54
1．　3000
3・　5035
i．338
x・　433
：・s62
2．　S：3
?????????????????????????? ?＝ ? ?
?????ー?
???
??
???? ? ??．??
????
?????????????? ??
505し
がらみ〔五十（・〕
　　　　　　3・1992
からみ合う　2．巧5エ
からみつく　2．is60
からみつける2．1560
からむ
搦め手
搦める
唐様
からり
がらり
伽叢
がらん
がらんどう
仮
狩り
借り
加里
カリ（雁）
駆り集める
一2e3一
2・r天3
2・エ55e
エ。三フ5
2・ロ3
3・　330
3．5i5
3．xsox
x．　440
3・エ55
3・エ20
L貰04
1・337エ
r．　378
エ・5110
1．s62
2・巧5ラ
一か一
仮糸
借り入れ
刈り入れ
借り入れる
刈り入れる
借り受ける
かりうど
刈り株
かりかり
我利我利
がりがり
1．4200
x・　378
1・　38io
2．　378
2・38エ
z　378
エ・24エ3
：．　553
3一　5035
3・34エ
3・503ラ
カリキュラムz．i68
借り切る
刈り込み
仮小事
仮住まい
仮そめ
借り倒す
借り出す
2．　378
r．　38io
I・44工
王・333エ
1．　440
3．12r
2弓78
2．　378
駆・狩り出す2．38・
駆り立てる　2．rs25
　　　　　　2．3682
借り手
仮綴じ
刈り取る
仮に
仮縫い
借り主
仮寝
狩り場
仮橋
刈り払う
ガ1）版
仮普請
借り物
下流
河流
我流
科料
下綴
雅鐙・
火力
借りる
駆る
：・24ラI
r．382i
2．38エ
3・エ21
1．　384i
1．　2452
1．3002
：．　262
エ・4フエ
2．　：25
；．　382r
z．3823
1．　401
1．1742
1・525
エ。3082
L3フ20
1．　244
r．　342e
I・エ40エ
2．　378
2・エラ23
　一か一
借る　　　　2．378
メljる　　　　　2．巧7エ
　　　　　k381
がる〔悲しがる〕
　　　　　2．302???????????????????????????????????????【??????? ?
????????
?????????
??
???
?﹇???
? ? ?? ?? 【?【 ?? ??? ???? ?? ＝? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
革　　　　　！．4200
皮　　　　　1．575
辮遊び　　　x．　337・
かわいい　　3。302
かわいがる　2．302
かわいそう　3．302
かわいらしい3．302??????????????????????? ? ? ?
?
? ??????????…????????????
?????
??
? ????????????? ?????
??????????????
??? ? ?? ?? ?? ?? ???? ????????? ? ? ?? ?
かわらけ　　1。450
瓦豊き　　　エ。3823
代わり　　　；．エ04
変わり　　　1．1501
代わり代わり3・x12
変わり種　　 工．Ile
代わりばえ　：．r344
変わり果てる2。1500
代わり番　　1．巧03
代わりξま1んこz．Σ503
変わり闘　　工．η1
変わり者　　工．234
変わる　　　2．エ12
　　　　　　2・巧oo
代わる　　　2・x50x
代わる代わる3．：12?????????????????????????
勘案
冠｛立・宮位
簡易
一一　2e4　一一
　　　z・エ3＝
　　　r．3060
　　　エ．エ624
　　　x．！76
　　　＝・三83
　　　r．　4150
　　　；・三960
　　　エ・Ig6工
　　　工。202
“204，　！．259
　　　エ・24エΣ
　　　；．　266
　　　＝・300エ
　　　＝。300エ
　　rr　x．　3832
　　　L45エ2
　　　i．　4513
　　　x．　466
　　　zづ86
　　　三・Igso
　　　！．　3043
　　　X．　5111
　　　1．　s62
　　　zづ7烹
　　　三．586
　　　エ。3061
　　　1・110工
　　　工．エ60
　　　3．37
髪????????????????????????
?????????
?????? ??
考え込む
考え出す
考え付く
考え物
考える
間隔
感覚
漢学
管楽
官学
管轄
かんがみる
カンガルPt
かんかん
汗顔
がんがん
侃々謬々
歓轡
???
乾筆
官紀
寒気
換気
観菊
撚橘
観客
閑郎
緩急
感泣
賑球
閑居
環壇
感興
頑強
感極まる
換金
監藁
元金
管区
玩異
燈窟
雁首
勘ぐる
官軍
関係
鰯雲十
歓迎
寒穣古
間隙
感激
観劇
完結
簡潔
間殿泉
問漱的
官憲
管見
選元
換君
???????＝
???
??
???????）?? ） ???
??????????????????? ?? ? ＝? ?? ＝ ??? ＝ ＝
??????．??? ?ー「》??? 【 ??? ???＝
???????????????????????????????????????????
?
???????? ????????? ???????????????????????
????????
?????????ー?ー? ? ???? ?ー ???????
??????????? ???
轟・巧03
：．2410
x．　335
r．306s
i．3084
エ．381Q
r．428
i．　306s
I．　306s
r・459
1．30b4
3・　37
エ・エ950
1．　3092
＝・32エ
：・　367
芸・2450
エ・3◎oエ
X．　31r3
3・SO3
2．　300
1．3063
瞑識
乾湿
元巳
閑N月
感じ取る
擬態
感謝
患者
疲頬
鐘銘
看守
君取
貫酋（じゅ）
感受
骨無
観衆
慣習
監修
感受性
寒暑
カンシn
窟懇
願蜜
緩衝
感傷
観賞
観照
干渉
管掌
勧奨
簡捷
勧講
環状
感情
勘定
感状
環状線
がんじょう
閑職
官職
感触
間食
間色
一2e5一
r．3063
エづエ3
エ・i63エ
1．　1610
2．　300
r．　266
??
??
???
????
???
??????
?????????????????????????????????????????????? ? ?? ???＝ ????
????）?????◎?＝＝??????
??????
???
?????????
???
???????????????????????????????
? ??????? ???????????????
一fos一
1．502
r．se2
2．　300
x．　23r
x弓ooエ
z・・30葦2
1．306z
3・36S
3・37
i・344
x．3844
z。エ533
Lエ9エ2
2．エΣ1
????????
?????
???????
???
2
????????? ??????? ?＝?】 ?????＝?????? ??
????
?
? ??ー??「）??
????｛《 【???
＝
一か一
肝臓
含鰍
贋造
観心
寒村
艦隊
歓待
寒帯
寛大
薮帯
かん高い
干振
群胆
感嘆
舗単
闘断
寒暖
閑・歓談
寒暖計
元旦
感知
好知
麗知
勘違い
禽蓄
寒中
???
艦長
管畏
館憂
宮庁
議鵬
翼潮
貫通
姦通
感づく
罐詰め
官邸
鑑窺
貫徹
カンテラ
r．　s74　　観点
s．　3334
　　　　寒天z．　386
　　　　感電工．3064
　　　　乾電池z． 254
・・274　1感度
：．352Σ　官等
　　　　誉頭r．s28
　　　　敢闘3・368
　　　　感動：・ 428
　　　　蔑臆3・503
　　　　間道r．　3822
　　　　暴投謁r．　3000
　　　　感動詞：．　；・　03e
　　　　監督3・130
　　　　感得i．rso6
　　　　趣所1・；93
　　　　頑として1・5xラ。
　　　　かんな（鉋）r．3r31
　　　　カンナf・　464
　　　　管内i．z63i
　　　　かんな屑：・3060
　　　　神無月i．3060
　　　　簸難1・　3060
　　　　堪忍X．3072
　　　　カンニングX．3070
　　　　かんぬき＝．エ624
　　　　神主：．エ63！
　　　　観念1。エアア。
　　　　元年X．　2410
　　　　観念的x．　2419
　　　　感応r・ 243
　　　　官能1． 243
　　　　完納r・ 243
　　　　観音X． 271
　　　　轟轟1一383i
　　　　カンパ；．sr55
　　　　寒波：・巧24
　　　　乾－杯x・　344
　　　　完敗2．300
　　　　芳しいエ．386
　　　　カンバスi．　266
　　　　間伐i．　3063
　　　　學魑1．　1524
　　　　漢発i．460
??）????
??
???? ?Z
??
???＝
??
????
????
??
??
窯
?????????? ? ?? ?? ??? ?ー＝??
??
?
??????????
??
??
????
?????
???
?????????「） ? ? ?? ?? ??? ? ? ?
がんばり
がんばる
看板
乾板
干犯
乾パン
甲板
完傭
甘美
蜜費
蓉病
瞑病
患部
幹部
x．3e40
2．3040
：・4s8
1．46i
L354エ
：・43z
：・466
！．：344
3．505
i．373
i．36s
エ．586
1．ユ980
エ・244
完藤なきまで’3・　「ggo
選付
????????????????????? ???????? ????????????????????
一一　206　一
；・3フ1；
：・378
エ・515：
；・15ラ3
J．3021
1．4321
：一3：54
：．3eox
3・X990
1．3003
1．472
1．3063
L3532
3・37
；．261
エ・27x
L309互
i．s86
x．3074
x．3エ6王
1・30斗3
エ．436
Lラ5エ
1・154工
工．3i60
「・372エ
1．16ラ1
：・515ラ
3・r94
Σ・302エ
宮民　　　　；．231
かんむり〔漢字の〕
???????
????????????
???????
? ??
?????????
！．31r3
：．42so
：．エ961
1・300エ
3。王30
3．304
Lηラ
：．　57i
x・エ71
；．3132
エ・442
1．31e3
3．X30
i．436
エ．436
1．36フ
1．r250
r。xI工。
?????
??????
??
??
2
???????
? ?????????? ???? ? ??
???
??
2
????????????〜?ー? ?
?????????
??????
?
コ．3162
工．1110
r－5：3
x．38s2
エ。3422
X．1340
1．3；or
エ・3：0i
1．1340
r．エ620
1．1623
1．1624
1．Ig60
1．Ig60
汽〔汽船会？±〕・．264?????????
犠〔犠牲打〕
義?
技
漕〔不断～〕
気合い
気圧
；．30001　1．　300r
　　　I・3エ52
　　　エ，336
　　　i．463
　　　；．　502
　　　X・551
　　　3・三〇〇
　　　3・37
r．：02，i．336
　　　1．i56エ
　　　i．3046
　　　エ・3133
　　　L342五
　　　工・42Σ
来合わす
来合わせる
起案
???
貴意
t）pt
きいきい
ぎいぎい
X．3000
エ・：93
「・5巧0
2．r20
2．120
エ・315三
r．320
エ・30フ1
3・エ32
3・3e6
；．3060
エ・4エ53
3・so36
3・so36
帰一　　　　：．巧5。
生一本　　　3．130
生糸　　　　1．42・。
黄色zづ02，3つ02
起因
気韻
議員
議院
気受け
機工
帰依
気鋭
消え失せる
消え去る
喜悦
消え残る
消える
奇縁
機縁
気炎
野江・援
義援金
既往
五三症
記憶
気後れ
気落ち
気温
擬音
気化
貴下
幾侮
奇貨
奇禍
帰化
机下
飢餓
起臥
機会
機械・擬械
奇怪
????
1。工xI2
エ。1302
1．240
i．273
エ・3422
1．16工工
1・304ア
3・344
2．：24
2．X24
エ・3010
2・エ24
2．X24
1．rllO
；．I112
エ・304エ
1・3770
r．3721
1．1642
i．s8s
L3051
エ・301エ
1．3002
1．r93
r．3eso
：．1502
工．200
1・3074
＝・33エo
L3310
L341
4・332
1．3002
1．333X
z．i6ri
i．463
3・r32
3・3e6
z・304兀
1・33エo
I．273
着替え
??????????????????????????????????? ?
???????
? ???????????????????????? ?????????????
????
i・33331聞き入る
1．42i
2・333
：．3074
1．3012
！．30ue
：．3084
X．3231
2・333
2．X31
2．SO92
王・30エ2
エ。3002
3・343
1．：IO
1．x工x工
x．エ528
エ．x620
?????????
0
??、? ?? ????????
??
????????
I
????
?
?? ）??
?????
???
???
??????? ??， ?????? ?? ????
??
??
? ????? ???
罵・s5エ
エ．3061
聞き食わせる2・3i3
一一　207　一
一を一
聞き入れる
利き腕
聞き納め
聞き落とす
聞き覚え
聞き覚える
聞き及ぶ
奇々怪々
聞き返す
聞きかじる
聞き苦しい
聞き込み
聞き込む
利き酒
聞き捨て
聞き出す
聞きただす
聞き違い
聞き違え
聞き違える
聞き付ける
聞き伝え
闘き伝える
聞き手
聞き轡める
痛きどころ
聞き塩ける
聞き取り
闘き取る
闘き直す
聞き流し
聞き流す
聞き慣れる
聞き耳
利き目
闘き漏らす
　聞き役
　棄却
　危急
　気球
　起居
　キキョウ
i帰郷
????????????????????
?
?? ?? ?? ? ?
????????ー?
2．3092
1．245r
＝・エ25工
工・i344
i．467
：・333x
：．552
1．：s28
一一
??
帰京
二二
機業
企業
義侠
企業家
義兄菓
戯話
無き分げ
潔き分ける
闘ぎ忘れる
fmet““
欝金
貴金属
規矩?
利く
聞く
コ．巧28
3・132
r．38Q工
工．3802
1．3020
r・24互＝
x．　2×4
L32三
1．3063
2．306エ
露。309ユ
＝。33芝。
；．3721
エ・5！xo
三．3080
兀。552
窪・x3「
2．3092
危惧z・・30ZI，　z・3。12
器具
寄寓
寄凝
議ξ
掬する
慧崩れ
気競
ぎくり
気苦労
貴君
賄形・奇形
貴兄
奇計
義兄
叢芸
轡劇
帰結
麗決
議決
利け港
棄権
貴顕
危険
越漂
???????????????????????? 【 ????????? ?＝ ?＝??? ?＝?＝????
???????
趨工
寄港
寄航
蝦夷
気孔
寄稿
趨稿
紀行
奇行
気候
記号
技工
技巧
魔公子
闘え
閥える
帰融
疑獄
藩心殖
気心
温し召す
蟹こちない
気脅
気膏稜々
藩こなし
藩こなす
樵（きこり〉
既婚
気嵩（＊ざ）
鬼・奇才
認載
起債
器材?
ぎざぎざ
気さく
偽作
＝???＝?＝?????? ?
???????????????????
?
?????? ??????? ?????＝?????????????????????????????????????????，???????????????????????????????＝ ＝ ＝ ＝＝ ＝
???????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
一一　208　一一
???????????????????
?? ?? ?? ? ? ? ? ? ???
????????????????????????? ?
S・330
r．463
1．3331
：．266
x・3二〇3
累。3372
Σ・342ユ
工顧＝10二
x．357
個組3003
Zt333i
z．4s8
X．5rso
r．527
；．Z74r
r．4：53
3・344
1・30フ3
！．3102
x．　262
X．　272
3。30エo
x。3エ55
r．　3030
エ・3004
1・333エ
r．503
2．503
X．3004
1。37フ。
！．203
罵。234
z．234
z．306r
i．308；
r．s64
エ・584
1・エ720
x．　rr12
X．1912
z・Σ9エ2
2．382
2．382
r．r84
2。罵57エ
一き一
傷つける
絆
懸物
帰する
期する
配する
擬する
議する
既成
帰省
気勢
奇声
期成
規正
規欄
既製
擬声
犠牲
擬声語
寄生虫
奇駿
軌跡
季節
鷹設
気絶
煙管
着せる
気ぜわしい????????????????
2・巧7Σ
工●Σエエo
1．　400
2．xI匡
2・巧◎0
2．3041
2．3150
2．306エ
2・3：3
二・123
エほ528
エ・3371
1．3002
r．303x
エ・3042
1．3072
i．367
3．i6s
I・3エ03
1．3541
L3エIo
エ。ラ65
工g；Ol
t．18エ
偽造
規則
帰属
総藻
義足
毅損
既存
北
ギター
機体
危殆
期待
気体
稀代
季題
艦
｝擬態語
期待はずれ
鍛え上げる
鍛える
薄倒れ
北風
エ・r624　i帰宅
；・362　i寄託
エ．3◎。・1黒幕
：．　452
2．333
3．30io
x．i6so
x．i8i
；．233
x．　466
r．3046
3・34ラ
X．355i
X．IIII
i．36xr
2．353
r．306i
；・3ぢエ
来たす
気立て
汚ない
??????
?????????????????????? ??? ） ，?
???）???
2??????????
?????
?
????????
吉事
既知数
吉冒
帰蒼
忌中
基調
龍帳
貴量
帰朝
機長
議了
賛重品
几帳面
吉例
ぎちんと
木賃宿
きつい
喫煙
吃音
気遣い
気遣う
きっかけ
きっかり
気疲れ
為33エ。
＝・Igエ◎
r．i634
x・巧2Σ
T．1620
r．1303
エ・31ラ2
3・37
エ．エ528
1．243
r．243
エ。450
3・348
1．335
3．r34
！．26s
3．：4
為3332
i．s87
1．SOIZ
2．　30X
r．i61i
3・r993
：．300z
気づカ）わしし》3●30エ。
吉凶　　　　　＝．3310
気イ耀く　　　　　　2．300
ラ妻｝伺畠け　　　　　　エ●3333
気付〔研究所～〕
　　　　　4．332汚ならしい3・5・6瞬抗
斐慧　　x’523駿纂
来（きたる）
奇談
気団
忌輝なく
危地
墓蜷
機知
概知?
エ．37フ。i気門い
r．3333　きちきち
エ．3820　　　鬼奮
2．1527
3．エ64
エ・32z
L5「ラ0
3・346
エ．x60
1．262
；．3060
；．3060
エ・3310
r．3001
3・エ34
X．　203
切っ先
喫茶店
ぎっしり
キッス
喫水
生粋
喫する
吉兆
きっちり
　　3・134，
キツツキ
切手
三．1562
r・s76
1－3332
＝．エ76
r．26s
3．i95
1．3390
エ・xg2
3．ioo
2・333
工。工2xI
3．II3
3．X993
1．s62
切っての
キヅと〔険〕
量つと〔必〕
キツネ
狐付き
きっぱり
切符
吉報
機詰まり
詰講
気強い
技手
基底
???????????????????
麿道楽
既得
危篤
奇特
気取り
気取る
二二
気長
乱流し
きな異い
きな粉
エ．4・a　l危難
3．1990
3．303
4・3エエ
r．s6i
T．234
3．306
：・　459
1．3：23
3．30ro
r．3132
3・30エo
T．24rO
工曹；1rr
????。??????????????。、?。。???????。?＝ ? ? ????? ????? ? ? ? ? ?
一209一
＿±旨＿　唱
気に入る
忌沼
翫入
帰佳?
絹糸
網織物
気抜け
衣擦れ
機
軸
キネマ
配念
疑念
紀念碑
震己念ff
機能
昨日
帰納
帰農
気嚢
技能
キノコ
気の毒
木登り
2．368i
エ．！634
！．3×52
エ．：528
1。420エ
：．　4200
機微
キビ（黍）
悪引き
きびぎぴ
厳しい
踵
；・420一挙属国
r．3。・2購筆
、．、s6、i奇病
　　　i：．454
エ・454
苫・324
；・3051
エ．306エ
r．　45S
Lエ634
：．1404
?????????
、．、64劇帰伏
1・30フエ
エ・33エ2
r・s74
：．3421
1．552
3・302
エ。3373
藩のみ着のまま
　　　　　3・333
木の芽
気乗り
騎馬
臨
幸幌
希薄
揮発
奇按
揮発油
黄ばむ
気早
気早い
気層らし
気張る
規範
基盤
忌避
帰服
貴婦人
器物
偽物
エ・553
・。3・・2i離弁
　　　iL339絹規模
工．576　　1　義fミ｝
・・3coo　i羅報
3。ラ06
エ．5r60
3・エ32
1．　414
2つ02
3・34フ
3・347
エ・3◎lo
2．　3040
エ，3080
；．1工工工
江・エ720
エ・3020
??????
1気泡
稽墾
技法
気膏
木彫り
基本
　義妹
気前
気まぐれ
生瀬面鶏
気まずい
期末
エ・Io3
1．552
：．332
3・339
3．368
r．573
r・434
i・3巧工
i．s8s
；．222
気まま
さまり（定）
きまり：文句
きまり悪い
決まる
欺騰
　君
i気味
移身
　　　ミ　　　i慧が代
x．342ai
　　　　3・33g　　i　気短ittS
、．3、6。1翻ゲ
　　　ミ・・377・i気密
1．2工2
：．131
エ．エ83
r・357
：。3ラフ
：．204
x．　nsro
x．Ia4
1．40e
エ・32エ
1．3004
1・30エ1
三・242
：．30・51
：．3072
1．192
r．2r2
X．3123
＝・5エ3
1．3042
1．308エ
X．3000
r．38sx
1。1工工1
エ・214
1．3eO3
1．3040
3・346
3．342
3・302
1．16s2
気味が悪い
横緑
i気脈
i奇妙
1義民
　義務
3．346
r．3067
匡・3翼0
3・30エ2
窯．3063
z．3683
1．　200
T．3001
x．s78
：．3230
3．3011
3・344
1．103
3．：5
1．SO2
：．X520
3・」32
r．234
1．3400
気むずかしい3．343
生娘
木H
決め
霧異名
偽名
決め込む
決め付ける
決める
謬｝二いり
気韻ち
着物
疑問
疑問符
き　・Vあ
ぎやあ
規約
脚?
墨
却下
脚下
客観
客観的
一21e一
：．205
1．18s
：．3067
1・3×53
；．3ro2
2．3063
2．314
2．　3063
i．574
i．36s
X．3004
：．421
r．306；
r．3114
4・300
4－300
i．3080
x．エ960
工．222
1．II30
3．xx2
r．z2sl
r．i741
エ・307「
3・　307
逆境
脚光
逆行
逆効果
逆光線
逆コース
虐殺
逆算
客死
客車
逆襲
逆上
脚色
逆数
客席
逆説
逆賊
客体
慮待
讃談
逆手
逆転
客止め
客引き
逆比例
脚本
客間
逆懸り
逆輸入
逆矯
逆流
ギャザー
r．r6e
エ．460
エ．エ526
z●1工工2
?????
??????????
??
????????????? ? ?????0 ?? ー＝?＝＝??
???
?
????????
???
?????
?????
?????????
ギャザー分〔裁〕
　　　　　1．Ig80
華…暫
気安い
キャスト
気休め
きやつ
ル琶やつ
ふウ冨やつ
キャッチ
3・330
3．　3010
；．　3400
：．　3002
工．200
4・300
4・　300
L377三
キヤツチ・・フレーズ
　　　　　　r．32i
キャッチボール
　　　　　　i．3374
キャッチャー1．　245r
ギャップ　　1．184
キヤ■｛レー　Σ。265
運筆　　　　：．．42sr
キャプテン　1・243
キャベツ　　L552
ギャラ　　　1．374
キ・ヤラメル　r・434
ギャング　　x．　241g
キヤンデ・・一i．・434
キャンピング1・337x
キヤンブ　　z。　266
???
??
球
給
灸?
義勇
旧悪
吸引
救援
1庸家
休暇
急カーブ
休会
休学
休事由
休刊、
急患
休閑
休閑地
球技
救急
汲々
エ・3331
：．301＝
3．120
菰●1！OI
エ．28エ
エ．1642
3，z66工
叉・エ83
；・374
：・s83x
3・：94
エ・3046
Z．　4323
X．343
i．　：s60
r．　36s
I・2ラエ
：．332
r．　x8r
r．iso6
エ。334
エ。う24
1．エ506
i．　s8s
3．332
1．　470
i．　3374
エ．365
3・　347
ぎゅうぎゅう詰め
　　　　　3．15
九牛のnd毛????????
?????????、?????????????????????? ? ????? ????????? ?????????????????????
???????????
???????????????????
???????????????????????＝ ? ? ー ???? ＝＝ ＝? ? 】 ? ? ???????????
牛耳る
急進、
求心
球審
休診．
求人、
求心力
急須
給水
級数
窮する
給する
1購底
旧姓
救世
急性
救黛霊
旧跡
休戦
急先鋒
急造
休息
急速
旧態
及第
球鶴
糾弾
窮地
旧知
求知心
宮中
級長’
宮廷
一一一　211　一
?????????
???????????????ー 、 ?ー?? ?? ????? ?? ＝
??
????
??????? ? ? ?? ＝ ー
??
0
?．?????? ??＝
工●221
：．3060
s・27エ
1．243
Σ・2フ「s
仇敵、
急転
宮殿
1日都
臓套、
給湯
弓道
旧道
求道奢
求道心
救難
牛肉
吸入
牛乳
【華年
旧派
急派
急場
キューバ
牛馬
窮迫
急追
一き一’
急坂、
吸盤
給費
キューピ・一
急病
給付
IH聞
中期
急変
急報
窮乏
急務
糾明
究明
救命
救命具
糾問
給油
；日友
級友
窮余
！．220
L巧。定
Σ・44エ
r．　254
r・330
r．38so
x．337Z
1．　471
x．234
L30尋3
と、365
z・　4323
L　1532
L57フ
r．　i642．
エ．28Q
r．363
r．r60
?ー??????
?????? ?? ???＝
?????????）????????＝ ??? ??
????????｛???
??
??????
????????????＝?????????????
r．　221
；．；972
一き一・
給与
休養
急絹
給養
Is来＿
及落
究理
キュウリ
急流
給料
丘陵．
照暦
隔綴
轟　　　　　　　　　↓
i．374
エ・3334
i．346
1．3770
3．エ64
i－334
i．306s
Lsラ2
エ・525
r；　374
エ・524
！．3！62
エ．1642
さゆつ惑ゆっ3・5036
ぎゅっと
寄与
蜷
挙?
溝い・
紀要
起用
器規・
境
今日
強
出?
興
教
経
凶
香〔香油〕
連
行
????????
3・339
エ・3541
工，120
i．3062
i・343
；・440
3・so6
1．3エ6エ
：．363
3．305
三．x60
エ・164i
I．1972
1．202
「・2う4
1・30Qエ
L30エ◎
x・3047
1．316；
「・33エQ
l・4ラ7
1・46エ
エ．xg60
1．3050
x．380
3－rg20
3．133
エ・i562
エ・り3
エ・3010
：．3683
教育
面振回
教員
競泳
共栄
競演
共演
油鼠
強化
教科
鉦歌
教化
魑］臥
境界
教会
協会
境涯
業界
侠客囁
胸郭’
驚樗
共学’
教学’
、稗角　
教科書
脅喝’
兇漢’
???
?????????????? ?「? ?? ?? ? ??ー ?
???????????） ? ???????????????????????
行監〔行政監察庁〕
　　　　　　x．　27r
狂気’
狂喜
侠気
凶器
狭義’
教義
協議
競技’｝
行儀’
供給’
仰々しい
胸襟
1。300エ
1・30エ〇
三・30篇
r・　4550
L30フo
1．　3080
L3エ33
i・　3374
工弓422
x・37エ
3・3：
器。3000
????????????．???? ?????? ?
教皇
賄行
強行
強硬
強豪
響血
忌倖’
強国’
嫉谷’
敏唆　
共済
共催’
教材
狭窄
Pd作’
爽雑物
興ざめ
協賛
共産’
面出
共産主義
詩篇
衿持
教示
凝視
行斑
行事
数室’
強者
一一　212　一
??
??
?
?ー ?＝ ? ? ? ?
?????????
???
????
??
???
???
＝?????????????? ? ?????????? ??? ? ????????????＝ ??
1．　234
業老
行者
強弱
興趣
教授
享受
業種
郷愁
教習
強襲
凝集
恐縮
供出
供述
恭腰
教書
行書
協商一
狭ノ5・　・
教場
温灸
兇状・
行商
行状’
兇状持ち
教職
強震
狂入
兇刃・
強靱
共進会
行水
供する
興ずる
強勢
教生
矯正
強鋤
行政
行跡
業績tt
激祖
脇奏
S．　2412
r．　2410
1．X93
1．1302
L24エo
x。377エ
L　I貰00
1?03?
??
?
? ??? ???）? 、
????【?ー???? ?? ?? ?
??
O
??????
???????????????????????????「 ?? ? ? ? ?? ???＝ ?? ?） ?? ??＝ ??
???????????????????????????????????????????．?????????????????????????????????????????????????????? ?????????r・　3374
i・3374
L355エ
3・300
3・s84
i．　457
i．］80
X．3230
i．　436
．1．　1240
r．巧6エ
1．3390
1i3390
r．　2i4
r．447
3．i4
s・3フ8
r．　447
！・30エo
I．　280
r．　445
i．i600
1．　3000
z鱒12笈工
L3エ03
U　3532
3．r12
r．3ror
r．3530
エ、；68
1の220
i．3r6エ
1一30！0
1．233
3・エ993
r．252
r．243
1．282
エ・3010
1．1525
r．3640
3・360
1．3540
1．　472
「・エ9エエ
競亮
強迫
脅迫
強迫観念
共犯
きょうH
恐怖
胸部
強風
凶変
教鞭
共謀
鐘暴
喬木
狂奔
供米
驕慢
興味
教務
業務
共鳴
??????
???????????
???????
? ?
???
???
??
????? ??????????
??＝?????
????＝??
????????
?
???
????????????
1．　3721，
極
篠
懸
漁区
玉（薫将〕
玉
無窟
曲解
局外
蘭技
極刑
エ．37。rl曲芸・．3フ・・雇限
r・3770
芸・342【
r．366
＝。38ラ2
L30エ。
エ・300エ
エ。252
r．3080
1・47×
3・368
z・エ400
3．X4
1．3540
3・14
x．エ86
????? ??
???????????????????
一一一　213　一
??
?????
???
?
?? ??＝?
??
X
X
?＝???
??
???
????
????
ー ?????????? ? ? ???????????????????????＝??????
?
?
??
?＝?
??
i・44フ
エ・エ572
1・「7エ
3・；92エ
1．51X：
1．：83
x．；8エ
3。192エ
3・エ993
1．；700
1・エ99
1．s28
エ・243
「・エ343
極点
極度
極東
曲乗り
曲罵
局部
局面
懸薗
繭翼
極洋
極力
玉露
丁丁
極論
魚形
魚形水雷
側溝
挙行
漁港
挙国
許婚巻
挙止
虚実
巨視的
御考
虚弱
?????????
虚飾
虚心
巨人
虚心旧懐
御する
虚勢
去勢
御慰
一き一
1．199
3．；993
1．259
1・3372
エ・33フ2
X．X71
：．Ig8
i．r60
r．1750
x．3T6z
x．s26
3・34フ
エ。435
x・30乃
x。3エ33
エ．エ80
：．　4Ssl
I．3072
：・344
r．472
3・xg8
r．22工
エ・343
1．103
3・309
1．2416
3・エ4
3・s84
エ・33go
エ・3540
＝・333笈
L37エo
I．r7eo
I．234
r・　440
！．262
r・527
エ・3041
X．3000
r．2D4
3・300
2．360
1．3030
r・s83
X．320
一き一
矩絶
漁船
挙措
漁村
巨体
巨大
虚脱
ぎょっと
T．3532
1ご466
r．343
！．　254
1．570
3・Ig2工
工・3000
3．300
ぎょっとする2・3。工
拠，≒≒乱　　　　　　工．エ71
巨頭　　　　！．244
挙動　　　　i．343
きょときょと3。309
きょとん
漁肉
表隼
躯否
巨費
推否権
漁夫
挙兵
虚報
殿誉褒既
巨万
横難
虚無
漕め
虚名
清める
虚妄、
清元
許容
挙用
去来
魚雷
清らか
距難
巨利
居留
居留民
魚類
虚礼
???? ??
?
?? ??????＝????????????
???
?
?ー?．??．?????? ?
???
??
? ??????? ??????????
???????
??＝
?? ?? ????
きXろきょう3．309
ぎょろぎょろ3．309
きょうつく　2．303
ぎょうつく
きょろり
ぎょうり
綺羅
嫌い
機雷
嫌う
気楽
きらびやか
纏めかす
蝕めき
煙めく
きらきら
　　の　　りよヰ　つざりさり
きらり
ぎらり
切り
2．　303
3・SO9
3・309
r．421
エ・3020
3・302
X．　4551
2．　302
3・30エ0
3－so2
2．50：
：．50T
2つ01
3つ。エ
3・ラ01
3・50；
3づ◎x
エ・巧71
x・xgg，　3・rg8
錐
霧
キリ（桐〉
義理
切り合い
斬り含う
切り上げ
切り一とげる
霧雨
切り量り
切り落とす
切り替え
切り替える
斬り掛かる
切り掛ける
切り株
切り替わる
切り刻む
切り傷
きりきり
ぎりぎり
キリギリス
きひきり舞
切り崩す
切り口
切り口上
????????ー??????????????? ? ? ?? ? ? ?
切り込み
斬り込む
切り込む
斬り殺す
切り裂く
切り下げ
切り下げる
霧雨
キリシタン
切り捨て
切り捨てる
キリスト
キリスト教
切り揃える
切り倒す
切り出し
切り出す
義理立て
起立
規律
切り付ける
きりつと
切り詰める
切り通し
切り取る
切り按き
切り按く
切り抜ける
????
????
?
?
????????????
???????????????????????????????????? ? ? ?? ?
切り接ぎ〔裁〕1．i560
切り花
切り．放す
切り払う
切り張り
切り瀾き
切り難く
切り広げる
霧吹き
切り札
切り干し
切り回す
切り身
切り鼠
・一Q14　一
x・553
2．1552
2．125
L巧71
エ」84
2．x553
2・巧53
r・454
エ・457
1．　432：
2．342
：一　4323
1．18s
きりもみ
切り盛り
機略
寄留
気流
器量
伎鰭
技量
気力
きりり（と）
キリン
切る
煎る
着類
キルク
ギルド
切れ?
切れ味
綺麗
儀礼
切れ切れ
切れ込み
切れ殖
亀裂
切れ端
切れ翼
切れ者
切れる
帰路
妓路
キロ
記録
　　x・3巧2，
キログラム
キμ数
キロ程
キ戸メpmトノレェ。　J96i：
キPtリットルェJg6＝
キロワヅト　1．lg62
露義言念　　　　　　　エ。3x33
際（きわ）　　　　エ．＝78
疑惑　　　　　　　工8306エ
?????＝???????????????????????????? ? ー ? ? ?? ? 〜 ????? ??ー
際立つ
際どい
極まり
極まる
極み
極めて
極める
際物
金〔金曜日⊃??????????????????????????????? 。
、????????
? ??????????????????????????????????? ?
2．134
3．；32
エ・■99
2・エ9
：．199
3・rgg3
2・エ9
1．　40r
I．エ633
エ．；961
エ。367
：・5xエo
i．s66
1・51エo
i．367
3．：13
：．502
1．　！Z：2
????????????
?????????
?????
??ー???????? ー? ????＝ ? ? ?? ?? ? ?
近々
僅々
金銀
キング
近景
謹啓
勤倹
金言
謹厳
近古
禁固・姻
金露
???????????????????????????????? ????? ????????? ??????????
???????? ?? ???
????
．?????????
???????
????????
???
????
???
?
? ? ?? ??????? ?? ?? ? ?? ?＝?? ＝? ? ??? ? ???
銀色
禁じる
近親
謹慎
金子
金筋
禁ずる
吟ずる
均斉
近臓
禁鯛
金製
金墨
謹製
銀世界
緊切
近接
金銭
禁足
勤続
金属
勤摺
近代
金高
公達
禁断
由蒼
近藩
ゆ着切り
緊張
謹聴
謹直
金泥
金的
金殿玉楼
襟度
均等
金時
金時計
銀時計
ギンナン
鰯肉
近年
勤王
一　215　一一
r．so2
2．367
Xの2XO
1．3020
r．372r
エ．！81
2．　367
2・3エ0
1．r340
r．i623
：．367
エ．386
L52エ
r．386
：．26：
??????
???????????????????
? ????????????? ?????? ＝ ????????? ? ? ? ＝? ?
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????
??
合具
?
一く一
????????
????
?????
??
???
???
0
ー 、?????
1．1950
：．　255
エ・30；x
エ・3エエエ
＝・32エ
r．3003
1．　450
1．　r303
一く一
｛い
杭
食い合う
食いまか
食い荒らす
悔い改める
食い合わせ
クイ　’一ン
食いかけ
食いかける
区域
ぐいぐい
食い気
食い込み
食い込む
食い下がる
食いしばる
食いしん坊
クイズ
食い倒す
食い倒れ
食い足りる
食い違い
食い違う
食い散らす
　　2・333，
食い付き
食い付く
食い尽す
食いつぶし
食いつぶす
食い詰める
グイと
食い止める
食い逃げ
食い延ばし
食い延ばす
食いはぐれ
?????
?????
?????
???????????????? ? ?
??
???
?????? ?????? ?
0??
I
? ??
????????? ? ー? ?
???
食いはぐれる2．333
食い物　　　　　　＝・430
悔いる　　　 2．3041
空　　　　　：．・2。
　　　王。ラ20，　3・i20
食う　　　2．333
グウ⊂rvの音〕4．300
空値
寓意’
窒聞
空気
空気銃
変虚
寓屡
1・1フ20
エ・3070
x．r700
1．512
！・45う1
3．120
1．266
　　r．3331，　1．440
ぐうぐう　　3．5038
空軍　　　　x．274
空隙　　　　i．184
雌蝶　　　　z．、472
空襲　　　　x．3s6
空将　　　　工．242
偶数　　　　；．rg・2
遇する　　　2．368◎
塞庸　　　　z．172◎
空盲奪　3．エ66，　3．エ993
偶然　　　　3．・2x
空前絶《麦　　　　3．i66
空鎌　　　　3．エ2・
空想　　　　エ．3・66
偶像　　　　・．457
ぐうたら　　3．348
塞中工．η4エ，エ520
空洞
ぐうの音
空白
空爆
偶発
空費
空腹
????????????
i．r84
1．3e30
1．工20
三．356
工DI2工0
Z．3710
エ・3002
エづ83
エ・3巧4
x．　466
1・4551
エ．3830
エ。3072
X．1520
エ・3075
エ・32x2
エ・34◎0
3．r60
x・エ720
　苫学
　区間
呉眼
茎
釘
釘付け
釘抜き
騰
区切り
区切る
九九
区々
括り
潜り
括り付ける
捲る
潜る
公卿
翌翌
驚ける
懇書
具麗
草
ぐさ
輿い
草いきれ
草色
草陰
草メ物
草木
種々
腐す
草丈
草取り
草葉
草花
草原
襖
草笛
草深い
草葺き
草枕
臭み
一216一
x．3ese
I．1720
3・304
i・5S3
z・4巧1
；。エ560
1．　454
1。エ60
エ。3050
i．3063
2．17
エ．3◎64
3．：13
3・エ921
1・巧5エ
エ・巧23
2・巧60
2．1554
2．r541
i．233
r．i82
2．　384
エ。3134
＝騨工210
1．55r
3・r57
3・504
三・5巧◎
r．so2
三。50x
x・3844
L55エ
3・エ30
2．3683
Lエgz
i．3844
1づ53
エ・553
r．s24
L41ラx
：・　4s6
3・33i
エ。3823
x．　427
エ・504
草むしり
草むら
薩（くさめ）
草餅
鎖
腐り
ぐさり
鎖編み
腐る
購れ縁
草分け?
櫛
駆使
簸
串柿
挫量
挫く
くしけずる
挫ける
串刺し
鍛引き
愚者
クジャク
i．3844
；・527
i．s83
S・431
エ．4エ60
i．s83
3・r57
i．384r
2．s83
工。1工IO
1・エ505
1・4巧工
i・454
エ・385z
エ・37u
エ・458
r．　4322
！・s84
2．：57r
2．　38s：
2・エ57エ
1．：57Z
：・3063
1．　234
エづ62
くしゃくしゃ3．：82
ぐしmpぐしゃ3．182
哩（くしゃみ）！．583
ぐしゃり　　3．182
口授　　　　　　　　1。3エ23
句集　　　　　　 ＝．316；
苦渋　　　・．3。zz
　　Z．3310，　！．505
駆除　　　　・．x25x
苦笑　　　　L3030
苦漕　　　r．3・34
具象　　　・．3。7z
ぐしょぬれ　3・5「3
鯨　　　　　L56・
くじる　　　2．z57エ
苦心　　　　x．　304e
具申　　　エ．3・4・
愚入　　　　1．、234
屑　　　　　r．、4・・
　　　　　1．511Z
クズ（葛）　　：。552
愚図　　　　1・3003
屑総　　　　工．45ぢ
くすくす　　3・3。3
ぐすぐす　　3．303
ぐずぐず　　3．347
くすぐったい3．30◎
くすぐり
くすぐる
崩す
ぐずつく
クスノキ
くすぶり
くすぶる
くすべる
屑屋
葛湯
薬
薬麗
薬指
ぐずる
崩れ
崩れ落ちる
崩れる
癖
くせに
懸者
苦戦
糞
くそ
愚僧
糞落ち蒼き
愚息
具足
糞力
糞度胸
糞勉強
爽真藤蟹
糞味噌
管
異体化
具体的
砕く
くたくた
??? ） ??? ??
??????????
???
???????????? ???????〜??????????????）?「，?）??? ー
???
?????
1
???
???
??? ?????
??
??
??
??
，?
??
??
??
????
O
】 ????????
1?＝???
くだくだ　　3・3：
ぐたぐた　　 3．182
くだくだしい3・31
石挙げる　　　2．r57工
下さい　　　2．3フ7
下さる　　　2・377
下し　　　1．巧27
下す　　　　2．154。
くたばる　　　2・300
くたびれ　　1．3002
くたびれる　2・300
果物　　　　・．553
くだらない　3．33◎
条（くだり）　r．ro2
下り　　　　1．巧27
下り坂　　　エ．524
下る　　　　　2．巧40
件（くだん）の3．1oo
口
愚痴
ロ開け
ロ盛たり
口絵
il“9しい
ロ数
口金
朽ち木
ロ利き
口汚ない
ロ切り
駆逐
口癖
口々
ロ車
ロ答え
口寵る
口先
口ずさみ
口ずさむ
口添え
口出し
口付き
口つげ
?????? ?）?｛ ??????? ?????
??
?
? ?「） ???????
3????? ??? ?????????＝??
????
?
?? ??? ???? ????
?
?
???? ?? ー?????? ? ?? ?? ?
????????????? ???
????????
??
口伝え　　　：．3T23
口止め　　　　　　エ。367
朽ち葉　　　・．553
騰（くちばし）1．57Z
ロ走る　　　　2・3z2
口八了手入丁3．30ラ
ロ幅つたい　3．3r
ロ火
明縁
ロ笛
口振り
ロ下手
口紅
口真似
口許
1。516エ
i．575
x・57エ
x．323：
エ。3030
3。3エ
r・437
1．3050
：・：フI
L57エ
口やかましい3。3エ
獄約束　　　　　Z・3530
くちゃくちゃ3．エ82
ぐちゃぐちゃ3・5エ3
苦衷
駆虫劉
区長
ロ調、
愚直
類寄せ
朽ちる
ぐちる
靴
苦痛
尉暗
くつがえす
くつがえる
目撃
属強
屈麟
くっきり
くっくつ
ぐつぐつ
屈指
靴下
屈従
屈辱tt
一217一
1．3000
．　i．　436
エ・243
1．x303
1・3工工2
3．304
：．2410
2．s83
2・3エ3
：．4260
1．3011
1．503
2・巧14
2．r514
3・r3s
3・エ4
L巧70
3－501
3－3e3
3・5039
3・13r
エ・4251
i・357
：・3e4；
　　　　一く一
ぐっしょり　3．5x3
クヅション　r。427
屈伸
靴墨
ぐっすり
屈する
靴ずれ
屈折
属託
ぐったり
くっつく
くっつける
x・巧70
r・　436
3．3eQ．
2．rs70
2・353
：．s84
1．1570
1．　301Z
3．エ82
2．：s60
2．巧60
食ってかかる2．368i
ぐっと
ぐっと来る
グヅドバイ
靴説ぎ
屈服
鞍べら
靴磨き
靴麗
くつろぎ
くつ6ぐ
くつろげる
轡（くρわ）
クツ．純?シ
句点．
ロ伝、
3．Xso1
2．300
4・33エ
i・445
r・3S7
：・4王52
r．24i6
r．　38si
r．26s
I・30エ2
2．　300
2．300
M．　4250
エづ65
1．3114
：．3070
L3エ23
ぐでんぐでん3．182
くど砂　　　3・5◎5
苦闘　　　　L355
句読点　　　：．3・r4
功徳　　　苓・348
口説く　　　2。314
くどくど　 3．31
くどくどしい3・3エ、
愚金屯　　　　　　　3．304
苦難、　　＝．33・・
国x．・25・2t；．253
国がら　　　r・1330
織々　　　　z．253
若肉の策　　：．3。84
一く一
国境　　　　x．・フ2工
国恩わ　　L3112
蜜造’ iくにのみや
　つこ）　　1．232
國別　　　　：．rre
国許　　　　r．252
ぐにゃぐにゃ3．182
ぐにゃリ
クヌギ
くねくね
くねる
苦悩
配り
配る
くび（識首）
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三・3010
2・30エ
3・30互。
こじあける
輿入れ
孤児院
腰掛け
腰掛ける
古式
乞食
腱鞘
ごしごし
五七調
闘執
故実
T・・64。戸麹
エ。3工互。
エほ970
i．446
1．2工1
2．X20
2．386
3・304
i．s64
L38エ。
エ・4s2
3．330
「・5ぢ3
1．451：
2．120
2．120
　　　x．　234
1・244，　3・340
　　　1．3083
　　　1・3332
　　　！・46s
　　　L5フ2
　　　1．s82
　　　1．213
　　　Lエ250
　　　！・　3043
　　　r．3093
　　　1．330
　　　！・330
　　　1・3S32
　　　i．x78
r・S73
1．3×13
腰付き
ゴシック
こじつけ
こじつける
腰抜け
腰弁
験細
腰巻き．
小野
固守
戸憲
腰湯
固執
五十音
五璽の塔
古轡
御所
互助
故障
小姓
呼称
湖沼
2・巧53
x・335
r．263
i．447
2・339エ
！．3082
z．2419
：．502
3・5034
：．3112
1．3043
：．330
エ。1671
1．572
3・330
1．3073
2．3063
2・30ア
3・344
1・　430
3・1921
エ・423
3・3e2
z．：25e
r・3043
1．210
i・3334
：．3043
x・3エIz
エ・44エ
1．3エ60
X．440
r．36s
I・エ344
L24エ8
L3エ02
r．s25
コショウ（胡叡）
　　　　　1．552
　　　　　i・　433
古城
後生
互譲
誤櫨
こしらえ
一230一
1．　440
i．x67エ
：・3532
r．382r
X．；32
こしらえる
こじらせる
湖尻
こじる
こじれる
湖心
故人
古人
義脚
誤審
誤信
誤診
護薯
暑湿
個入差
こじんまり
越す
濾す
鼓吹
湖水
こすい（狡）
午睡
戸数
櫓，木末
コスト
コスモス
i．i80
2．386
2．157e
三・1フ4z
：．525
2．IS70
2・エ570
！．1742
L2Qラ
1．205
エ・250
1．3067
：．3061
1．306s
i．3s6
1．2ao
L工120
3・Ig2エ
2．152Z
2．：532
1．3140
x．525
3・34エ
1．3QO2
r．　lgro
r．5S3
1・3フ3
1・ラ52
こすり付ける2．：S60
こする
伍する
価性
語勢
悟性
互生
古生物
古跡
戸籍
こせこせ
小銭
互選
峯煎
御前
古戦場
五線譜
2．：s64
2．エ562
1．r330
r．；403
i．3e60
：・s81
1．550
r．1720
1・3r55
3－347
：・3フ22
エ．363
：．1635
1．202
x．r720
「・311う
イ、イ雪　　　　　　　r．2412
器魂送　　　　　　　　：．3ヲ7工
五臓　　　　工づ74
嬉息　　　　3．344
こそぐる　　2・3393
こそこそ　　3・503
ごそごそ　　3．5034
ζそって　　3．lg8
こそどう　　1．　24エg
こそばゆい　3・300
こそり　　　3・5034
こそり　　　3・5034
挙る（こぞる）2．IS80
偲体
固体
古代
諺大
五俸
答え
徹える
堰える
答える
小高い
子宝
ごたごた
小出し
木立ち
三二
ごたつく
子種
御多分
こだま
こだわる
枯淡
故知
故地
東風（こち）
こちこち
御馳走
こちとら
固藩
ゴチヅク活字1．453
ごちゃごちゃ3．lx3
???????ー?
??＝
?????〜?????
????
1
? ???）?、） ?
31?3
????? ??
????????
Q
） ? ????????? ??「
??????? 「?
?????? ???????? ???
??
??
? ??????
??????????ッ??????
???? ????????
???????
???
? ???????
て
? ? ?????
???????????
ごつり　　　3．5031
こつん3．XI4，3・503z????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??
?????
????????
? ?? ?????????? ??? ?
に
??
一　231　一一
　　　　pmu一
ごとIC（毎）　3．162
ことば　　　r．310r
寿（ことぶき）1．336? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????? ? ????????????????????? ?
?????
????????? ?????? ?
　り一｝一 ??????????????????????????? ? ?? ? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???
??
????????????????????
????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ????御弊担ぎ
麺二
戸溺
語法
誤報
ゴボウ
古木
ごぽこぽ
こぼす
こぼれる
ごほん
子煩猫
こま（独楽）?
コ1一マ
継編み
狛犬
細かい
ごまかし
ごまかす
小間切れ
鼓膜
こまごま
胡麻塩
二・234
3・エoo
3・エ。◎
：．6X！1
L3玄23
X．5S2
1・551
3．5039
2・巧40
2．　1540
3．se38
3・　368
：・　457
王．56エ
1．552
エ．384エ
r．　s6i
3．：921
1．　SO73
2．　342
2．3683
；．エ86
エ・57曝
3．　192：
エr433
こましゃくれる
　　　　　　2．　3042
小股
小問使
こまぬく
ごまのはえ
こま園し
小まめ
ごまめく食〕
小間物
小納物麗
こまやか
羅り切る
解り抜く
解り果てる
困る
込み
ごみ〔塵芥3
込み合う
込みkげる
3．igxo
I．　2418
2．3393
1．24×9
1．　3373
3・348
xづ64
1．　428
三．265
3．　368
2。30エ
2．3ex
2．　301
2．　301
t。巧3エ
エ・4xo
2．x34
2．　300
｛込み入る　・．・34
　ごみごみ　　3・506
　ごみ溜め　　；．　4SI5
　小道　　　　x．4アz
　小耳　　　　L5フエ
　＝＝t　ミ　ニ』＝ケ　　1．3155
＝ミンフ＊ルム
　　　　　　r．　275
こむξ薯毘）　　　　2‘i34
込む　　　　　2．1531
ゴム　　　　ム4王4
ゴム編み　　＝・384工
小型　　　　1．552
小変粉　　　1．4320
こむずかしい3．123
小結
虚無僧
ゴムテPtヅ
ゴムまり
緋返り
米
米側場
乗俵
米粒
米磨ぎ
米糠
米櫃
米町
込める
翁晩
薦（こも）
五二
こもごも
子持ち
小者
子守り
子守り歌
掩もる
顧問
古文盤
小麗
後夜
子役
誤訳
一232一
??????????????
??
????）??
? ?????? ? ? ?????? ?????????????????????????????????????「?????????????．??????＝ ?
肥やし
肥やす
ijN；lk
固有
闘有名詞
小雲
粉雪
小指
今宵
麗稽
御用
暦
こより
ζら
古来
御来運
御来光
　　　：．　413
　　　2．58瓦
　　　Σづ24
　　　1．X250
3．IOO，　3．　x20
　　　3．X32
　　　1．　3rlO
　　　r．5153
　　　1つ巧3
　　　1つ73
　　　エ．エ64i
　　　x・　363
　　　エ・346
　　　エ．3i6z
　　　；・4160
　　　4・320
　　　3・：64
　　　1・：ラ21
　　　エづ。エ
こらえ切れる2．3040
ζらえる
娯楽
懲らしめ
懲らしめる
懲らす
凝らす
コラム
御覧
勇離
凝り
凝り國まる
小利巧
こりこり
懲り懲り
ごりごり
凝り性
孤立
五」翼i鑑中
こりや
御利益
丁丁
御陵
ゴリラ
懲りる
五輪
2．　3e40
笈・3370
エ。3682
2．　3682
2．3682
2つ06
1．エ86
z・3◎9正
工．336
i．　si60
2・ラ06
3・　304
3．182
3・30工工
3・so6
；一　3003
Z．1240
3．300
4・　320
L3フ5
i．　306；
X．4ilo
Iづ6エ
2．30：
Lslo
凝る
コルク
ゴルフ
これ
これ〔感〕
これきり
2つ06
x・4エ2
エ。3374
工．工00
4．　320
3・x6s
コレクションr．xg8i
これくらい
これしき
これだけ
これは
ζればかり
これほど
これまで
これら
コレラ
温
語昆
ゴ1コ
頃合
語昆合わせ
コロイF“
故・古老
二二
転がす
転がり込む
転がる
転げ落ちる
転げ込む
転げ鼠る
聴げる
ころころ
ごろごろ
殺す
ごろつき
コロヅケ
コロナ
ごろ寝
転ばす，
転ぶ
衣　　、
衣替え1
ころり
ごろり
3・エ99i
3．xoo
3．！g8
4・タ0
3．ig8
3。Ig9エ
3．エ64
エ。xoo
z．　s86
1エ．エ6エ2?
エ・3エ12
エ・3374
エ．エ6エ；
3・i33
茎・32エ
；・ラxo
；．　205
3・343
2．ISr4
2・エラ3王
2・巧工4
2・エラ40
2・エラ3z
2・巧23
2．rS14
3．Isr2
3・Σ5エ2
2．　s82
エ・234
x．　43r
エ・50x
エ・339エ
2．rs14
2・エ5＝4
X．　422
エ・3333
3・エ5エ2
13．rsi2
コPtソ水　　z，437
こわい（強）　3．14
こ疑つも）（恐怖）3．30エz
声色
怖がる
墨惑
こわごわ
こわす
声高
声音
こわば・る
こわ飯
こわれる．
根
品
濃
こん〔写〕?
懇意
婚姻
婚家
今演
Σ・503
2・30エ
1．3683
3・346
2・巧7エ
3・503
x・503
2．506
エ・43i
2・巧71
エ・Σ9フ。
エ・3000
z・502
3・r64
3づ03Σ
エ・3エ。．z
i：・3020?
；エ・335?
｝r．25r
1．エ671
こんがらかる2．r550
こん力叢り　　　 3。516
根幹　　　　．：．1：11
懇願　　　　　　 ，r．366
　　　　　｛婚期　　　　エ．i6r；
今期　　　　；。i620
根気　　　　　工。3000
困却　　　　L3。rr
幽窮　　　　　：．30エエ
根鎚　　　　　z．xエx3
今ifを　　　　　　　　エ．Σ64：
困苦　　　　1．301z
コンクール　：・35iO
根比べ　　　r・355：
コンクリPtトk4；2
雲ンクリPtト造
　　〆〆　　　＼＼工脚386
権化1
混血・
今月
混血児
根元
?
エ・203
エ．583
エ．エ64i
lr．2300
工．！1工1
権麗・　　　エ．203
今噸豪…　　　　　　　r．エ643
混漕　　　　Σ．r342
混合　　　　z．1551
金附石　　　エ．5＝1；
書語道断　　3．34：
淡々　　　　3．沖
鳴冬　　　3．3。。
こんこん〔写〕3。5039
コンサート　1．　35xo
混在　　　　工．：240
コンサイス　エ．巧82
混雑　　　　＝．1342
今次　　　　工．＝6フエ
紺地　　　　　x．エ80
嘉事
根治
今シPtズン
金色
今昔
今燈
今秋
今春
今生
根性
紺青
言上「
混食
混じる
｛鼠舞．
　　　t　tlt混僧t
懇親
公訂
昏睡
混ずる
混成入、
混声1」
懇譜＃
今ダ
痕跡
懇切
???
一一一　233　一
エ・502
エ・33iO
r・s8s
エ．＝64エ
エ・502
iz・エ64・
；．エ64x
エ．エ64エ
?
エ．r64x
r．i64：
エ・3003
x．se2
エ・3；4：
Z．　3332
2・エ13
ゑエ．：980
　＝・1342
　1エ・3500
；…64
，＝・3002
12。：・：3
i、．x55・
隔
　工・巧51
　：エ・366
　　　，r．＝64エ
　’r。η20
　エ・3020
　3．368
　エ，；243
’＝・；342
　　の．騨幽騨v属一
1　混戦　　　　　　r．3551
　渾：然　　　　　　　3．113
　コンセント　！．460
　混濁　　　＼r．r34z
　献立「　　　　　　’x．3162
　魂胆　　　　r．304ラ
　懇談　　　　エ．3エ3T
　昆虫　　　　：．s6s
　根底・樋　　z．1エエx
コンディション
　　　　　　：．13Q3
認ンテスト
ロンテナー
　　　ゆコンフ謄ンス
コント
今度
舞倒
三岡
金賞
懇篤
エ・35ie
r・45；Q
z．エ582
エ・32エ
r．エ67エ
i．　’刀@8　6
；．3063
：・44エ
3・368
コントPt　一一ルエ．360
渾沌
こんな
困難
今H
こんにちは
コンニャク
混入
今年
囲健
同工
　　リロンハス
今晩
今晩は
今般
コンビ
3・＝エ3
3・エoo
z．r344
3・エ23
1．164；
4；33エ
エ・552
＝・エ53＝
エ。エ64＝
エ。30◎2
：．203
i．奄S53
x．．i64i
4．’R3エ
z．巧7＝
：．：g81
工．220
コンビネーション
　　　　　　「・「x3；
コンブ（昆布）：．552
　　り認ンフレックス
　　　　　　1．30e4
コンペイトー；．434
槻忽　　　　；．386
一霊一
混紡
梶糠
根本
コンーマ
根負け
混迷
懇墾
こんもり
今夜
婚約
今タ
混用
混乱
建立
金輪際
婚礼
焼炉
雛惑
??
?
エ．3820
！・4巧o
L叉111
L3114
1．3040
L300三
工．366
3．i83
3．58エ
Lエ041
；・3530
1．x64i
1．38s2
：一1342
x．3822
x．x621
1．3．？6
x・44フ
1．301r
エ・エ740
1．X970
さ〔おもしろ～〕
　　　　　r．z99
さ（然）
さ（感〕?
さあ〔感）
サーカス
サークル
3．ioo
4．320
x・1フ20
1．26s
4－3；0
4．　320
r・3372
i．280
さあさあ〔写〕3・5039
ざあざあ　　3。5039
サージ　　　L4201
サーチライト　i．　460
??????????? ???1・　3541
蓋・3374
3謀32
エ．エ612
エ．：962
王，2Σ1
エ．336
「・342エ
雪?
サイ（犀）
?
?
差異
????????????????????????????????????? ????????? ???????????
??????
??
? ???? ． ???
????????????????? ? っ）? ）?? ?＝ ?
0?3?
???
??
?
??????? ????????? ?????????
「・エ24エ
1．306i
；・　33ag
と。342工
貰。x21工
L342三
：．306エ
X．344
1．124；
エほ642
と．566
：．124X
T．3820
と．38＝1
と。1910
?????????????????????
舞三業
鍛高裁
鍛高潮
酋圏
さいころ
再婚
再々
幸先
採算
再三　．
財産
嚢子
才子
祭麗
細字
彩魯
祭H
採取
最終
採集
在倥
一一m　234　nt
T．　21i
三・233
1・3390
x．3067
：．3067
1．16エ。
：．340r
エ。352G
三。3823
r・459
L工211
　　　Lエ99
　　　1．372；
　　　1．165工
　　　工．165エ
　　　1．x24　r
　　　I．x2xr
　　　r．306i
　　　L3811
　　　1。38ラ0
　　　3．X920
　　　1．1241
r・254，　x．334
　　　x．344
　　　1．　272
　　　三．エ652
　　　！．　2S3
　　　L4ラ7
　　　r．335
　　　3．i60
　　　r．3310
　　　r．3064
　　　3．i6e
　　　x・372エ
　　　z．2ro
エ・234
1．336
コ　ヨエリ
x・385r
x．！634
L38エエ
1．x65x
：．3063
1．3811
エ・「241
歳’出
最初
才女
宰相
最少
婿場
最上
罪障
罪状
菜食
在職
再審
細心
最薪
才人
際する
再生
財政
在世
採石
再選
饗銭
最箭
鍛讐
採草
採草地
細劉
催促
サイダー
妻帯
細大
寛大
在隊
採択
在宅
採炭
鍛短
裁断
祭壇
財認
才知
最中
在中
裁定
x・37寛o
r．；6si
1．　234
1．24X1
3・エ95
x．　263
3・r3：
i・344
1・344
1・3332
エ・124エ
x．3067
3・348
3．エ66
x・　234
2．エ6
??
0
?? ?
?
? ?1??
??????
??
0
??? 「????）? ????? ?
?????? ???
1
?????
???????????
?? ?
?
???
??
??? ???????????????
?
最低
最適
採点
祭典
在天
彩度
済度
再度
サイドカPt
再読
さいなむ
災難
歳入
再任
在佳
罪証
再燃
才能
饗の冒
采配
裁培
再発
磁心
最果て
再犯
再版
裁判
採否
歳費
財獅
細部
裁縫
細胞
財宝
歳末
細密
????????
?????
????????
????ー?? ?? ?＝? ??? ??
????????
??????????????????? ???? ????
??? ???? ??
?
1．　4；2
1．X2itI
?????????????????????????????????????????
?
? ?????? ??????
????
? ? ?????????? ???????? ?????????? ????????????????????? ? ??＝ ? ??? ?? ???
??????????
??
? ?? ??? ?＝? ???
逆立つ　　　　　2。15z3
逆立てる　　2・rsx3
書酉手　　　　　　　：．374
逆手　　　　x．573
さカ〉な　　　　　　＝．564
逆浪　　　・．5x55
さかな屋　　x．265
さかねじ　　r．3132
さかのぼる　2．巧2フ
灌場　　　　・．265
逆巻く　　　2，巧23
坂道　　　　r．、47r
酒盛　　　　r．3332
ミ藝1屋　　　　　　　1．265
逆夢　　　　r．3。◎2
逆らう　　　2．・7
盛り　　　　z．・65z
下がり　　　・．巧40
盛り場　　　・．254
下がる　　　2・1540
盛ん　　　　3．r5
楽章　　　　　　　1．2416
左岸　　　　　　　1．1740
先　　1．x642，　エ．　i650
　　r。xブoo，　；。エフ6
醗　　　　　1．　S26
左紀　　　　！．3・52
詐欺　　　　L344
サギ（鷺）　　　　エ。562
さきおとといLr642
さきおととしz．王642
先駆け
先頃
先々
嘆き揃う
暑き出す
先立ち
先立つ
先立てる
先取り
咲き匂う
咲き残る
先走り
先走る
一235一
1・巧25
r．i642
3．；64
r．：643
2．s81
2．ラ8x
L巧25
2。巧25
2．T525
1・377r
2．s81
2．s8；
r・344
2。エ6
先太
先触れ
咲き誇る
先細
先程
一さ一
先回り
咲き乱れる
先物
先物買い
砂丘
作業
座興
砂金
先んじる
先んずる
裂く
咲く?
作
昨
柵
作意
作為
さくい
?????
認家
錯角
錨覚
作柄
劇慰機
数寄
遡及
作曲
剛減
錯誤
昨今
???＝?
??
?
??
?）??
??
??
?????? ?＝?ェ?? ?????
?????
??
??
??
????
??
??
の
＝
??
??
????＝
?????
????
????
1
??????????? ???? ??????????? ? ＝ ? ー ェ
????
0
? ? ?? ?? ?
???????
一さ一
さくさく　　3．巧7
　　3．5037，　3．so6
ざくざく
???????????? ?? ?? ?? ??????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
??????
?????
??????
?????
???????
??
2
????????????????? ???????? ー??
??
??
?????
?????
??
??
???
????
??
???
?????
??????
????
????
?????
の
? ー?? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?＝
サクランボウi．553
探り
ざくり
探り豪てる
探り入る
探り取る
策略
探る
炸裂
z．306ラ
3・エラ7
2．　3e62
z　3062
2．3062
r．3084
2．　3e62
z．　si60
ザクPt?
サケ（鮭）
下げ
左傾
下潮
さげすむ
瀬飲み
唖び
叫び声
叫ぶ
裂け9
裂ける
避ける
下げる
左舷
ザコ
坐高
鎖国
血止
座脅
ササ（笹）
些細
ささえ
サザエ
ささえる
ささくれ
ささくれる
ささげる
査察
さざ波
ささ舟
さざめき
さざめく
ささやか
ささやき
ささやく
ささやぶ
刺さる
さざれ贋
サザンカ
差・刺し
環事
?????????????
??
?????????
????
5
??????????????????? ?? ＝， ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ????????????? ?? ????????????＝ ＝
2．15agO
2・3フフ
i．306ラ
1・5i5う
r．　466
エ・503
2．5e3
3・：921
r．503
2．3！2
1．527
2．1571
；。SIエI
L55忽
■。エ57u「
；．XOI
さじ（匙）　　1．452
坐視　・　　　　　エ．309工
差し，上げる　2・377
さしあたり　ェ．エ67エ
　　　3・：64，　3．i6s
差し入れ　　エ・37フ。
差し入れる　2・37フ
さしうつむく2．エ7
さし絵
差しおく
．差し押え
差し押える
差し掛かる
差しがね
挿し木
さじき
塵敷
差し繰る
差し込み
差し込む
刺し殺す
差し障り
差し障る
指し示す
糖図
さしずめ
差し追る
差し出し
差し出し入
差し出す
差し立てる
さしたる
刺違える
差しつかえ
????????????????????????? ??
????
? ? ? ???? ???? ????
??????????????????????????，??????????????
? ? ?
避…しっかえる2．z35
さして　　　3・199「
差し，磁がましい
　　　　　3・368
差し出る　　2・1530
差し止め　　　　エ．367
差し，止める　2。367
一236一
差し伸べる
さしはさむ
差し控える
差し引き
差し引く
差し招く
刺癒
差し向かい
差し向ける
さしも
左社
詐取
査双
詐称
査証
些少
坐礁
坐食
差し渡し
2．：s81
2。三工3
2・巧52
2．3040
エ・エ970
2．3062
2．351
1・4323
3・ワ1
2．：7
3・エ99玉
x．28e
三・3700
エ・377エ
i．3102
L3エ55
3・エ95
エ・；5エ3
X．　3330
1・エ920
さす（させる）2，342
油す
呈す
封ず
議す
さすが
授かり
授かる
蟹ける
さすらい
さすらう
さする
坐する
座席
挫折
させる
?????
2・エラ32
2・157エ
2．SO！
2・3◎9エ
4．3i3
三・377エ
2・3フ7
2・377
Σ・333三
2・333
2。エ564
2・3393
2．339i
エ・1720
x・エう70
2．342
2．367
！・33エ2
1．　339×
4・　3；：
x．367
誘い合わせる2．35i
誘いかける　2．35i
誘い出す　　2．35x
誘い水
誘い寄せる
誘う
さぞかし
左側
サソリ
沙汰
定か
定まり
定まる
定め
さだめし
さだめて
定める
沙汰止み
塵談
糠穂会
幸（さち）
座興
冊
札
盤
殺意
撮影
雑役
雑音
雑貨
サヅカPt
殺害
擦過傷
サヅカリン
雑感
さっき
殺気
エ・5i3
2・351
2．351
2．367
4・3ロ
r．x740
エ。566
Σ．工01
?????
????
??????????????
?????????????? ?? ? ???????????????????????
さつき（五月）x．1632
雑書己
殺気立つ
五月晴れ
早急
雑居
殺菌
エ・321
2．303
エ・5エ54
3．：660
1・333i
i．383r
ざっくばらん3．3エ
さっくり　　3，エ57
ざつくり
雑穀
雑婚
さっさと
????
雑誌
態種
殺傷
雑食
察しる
殺人
殺陣
届蜥
察する
雑然
さっそう
雑草
さっそく
雑多
札束
雑談
察知
殺幽剤
さっと
ざっと
殺到
雑踏
雑念
雑駁
殺伐
さっぱり
雑費
殺風景
雑物
雑文
雑報
サツマイモ
????
??
????
1
???? ?．?? ??? ?? ? ー
????．????）?） ???
?????? ?? ??
?????? ?? ???
；・313エ
r．3060
エ．3066
：・　436
3・巧OI
3・r52
3・エ992
エ・巧23
1．1342
r．306エ
3・306
3・345
3．i20
3・50ラ
エ・373
3・52
エ・400
1・3巧4
L3エ23
1．552
雑務
雑用
殺識
雑録
さて
査定
さてこそ
蹉鉄
砂鉄
さては
さても
里
敏い
サトイモ
差等
砂糖
茶道
座頭
サトウキビ
里親
里帰り
黒方
里子
里心
さとす
悟り
悟る
さ苗
さ中
さながら
サナギ
サナダムシ
左派
サバ
差配
裁き
砂漢
裁く
さばける
寂び
寂しい
一一　237　一一
r．3800
：・346
1．s82
r．321
4・　1エア
ー．3066
4・3×3
＝・エラ13
1．　5110
4・3エ3
4．1×7
4・3×3
1．　25X
I．254
3・300
3・304
X．552
LI工20
??? ?? ???? ??
??
825??
???????
2
??＝? ????? ???
???????
?、?
?? ?? ?? ＝? ??
??033
一さ一
淋しがる　　2・301
錆び付く　　　　2．5i60
鋳ぴ1ヒめ　　：．436
座標　　　　・．・7；
錆びる　　　2．ラ；60
寂びる　　　2。132
寂れる　　　2．379
ざぶざぶ　　3・5039
座寄算鑓　　　　　1．42フ
ざぶり　　　3つ039
差男莚　　　　　　　L3063
サボ　　　　1．332
左方　　　　r．174。
作法　　　　　　　1．308z
さぼてん　　1．552
さほど　　　3．rggI
サボる　　　2．332
ザボン　　　　　　エ。552
様　　　　　・．・3・。
　　　　　　1．202
ざま
様様
覚ます
冷ます
妨げ
妨げる
森末
さまで
さまよう
さみだれ
寒い
寒気
寒々
寒塞
侍
サメ（鮫）
さめざめ
覚める
襯める
冷める
さも
さもしい
査問
????????
3
?? ?? ? ????????????????????????ー 〜? ?
一さ一
さや?
さやか
さやけく
さやさや
さ益
左右
盧霜
作爾
さよう
さようなら
左翼
さよなら
小夜更け
さら｝こ（更）
ざら
さらい（復習）L3050
さらし〉ノ弩　　　　1．i643
さらい遍　　1．1643
さらい年　　 r．r643
さらう（復｛響）2．305
さらう（獲）　2．3393
　　　　　2．370
さらう（淡）　2．38エ
さらえ（復響）・．3050
さらえる（淡）2．38i
さらけだす　2．12エ
更紗　　　　r．420r
さらさら　　3．5037
　　3・5039，3．so6
更々
ざらざら
さらされる
さらし
さらし首
さらす
サラダ
ざらつく
さらでだに
更に
r・553
L45ラ◎
3・50；
3・5i5
3・5037
1．5t3
1．1740
Lxフ71
：・巧00
3・エoo
4・321
4・33i
Lエフ40
1．2SO
4t　33i
I．163s
エ．lg60
1．　4511
3－x6s
3－i95
3．120
3．z82
2ほエ3
1．4201
L36腱
2．384
2．si60
1．　43：
2．エ8
4．1：2
3．i6s
　　　　　3－1992
さらば　　　 4．33i
皿給し　　　1．3372
ざらめ　　　r・433
さらり　　　3．506
ざらり　　　3．so37
サラリ　一一　i・374
サラリーマン1・234
さりげない　3・300
　　　　　3．3：
さりとて
さりとは
サル
停る
???
さるぐつわ
蟹草
サルスベリ
さる知恵、
幽幽
さるまた
さる回し
さる考
されこうべ
されど
されば
される
ざれる
サロン
沢
茶話会
騒がしい
騒ぎ
騒ぎ立てる
騒ぐ
ざわざわ
ざわつく
ざわめき
ざわめく
さわやか
????ー????
7?????????
???
??
??
? ???? ）??????????????
?? ???? ??? ?． ??
???????
9
??? ???
触りエ．巧60，z．r7r
｛膿り　　　　　　　　エ。エ563
???
さん（様）?
槻
酸
山
賛意
散逸
由陰
???????????????????
産額
山風
残額
三角形
三角法
三が覆
参観
山間
参議
蠣擁
参議院
残菊
三脚
一　238　一一一
?????
????
????
????????
??????????????? ー ?????? ??? ＝ ?? ＝? ??
????? ????? ?
????
??
????
?
??????????????????．???
?
??
????
?? ??
残膿
サンキュー
産業
残業
残金
参宮
臓悔
参詣
山系
惨劇
残月
散見
講言
三原色
産後
サンゴ
三更
讃仰
参考
残酷
サンゴ礁
三叉
三才
散在
豊艶
散策
惨殺
三叉路
燦々
散々
????
???????????
? ?? ?????????????????????? ? ??? ?? ? ー ＝ ????
残暑
サンショウ
参照
惨状
参上
山ま＝
蚕食
散じる
三振
転類
散水
山水
算数
三すくみ
三助
産する
算する
三蕉
酸性
賛成
参政権
残雪
参戦
山規
産前
潜然
三千世界
酸素
由荘
由賊
由村
残存
三体
参内
三題噺
残高
L5三50
エ・552
：．3e63
：．x30e
：・巧2フ
1．r742
エ・1573
2・巧52
i・3374
3・i66x
：・3844
1・524
1・3074
1・巧12
L24エ8
2，工22
2．　3062
r．242
1．1330
r・3532
：・3401
1・　5i53
1・3540
エ・524
i．x670
3・303
1．26笈
LsIIO
エ。440
1．2419
1．254
1・ユ244
1．5XO
x・巧27
1．32r
I・エ9フ2
サンタクP一ス
纂奪
讃嘆
惨澹
算段
三段跳び
三段論法
産地
1．203
1．3700
1．3021
3・301x
エ．3061
i．3374
1．3081
1．262
　　　　　　x・52フ
山地　　　　工．524
山中　　　　・．・742
山頂　　　　x．・742
さん付け　　x．3102
算定　　　　：．3。64
暫定　　　　　　　 ：．3067
山韻　　　　r．・742
参道　　　　・．4フ・
賛岡　　　　r．3532
サンドウィッチ
　　　　　　：’　43r??????????????????????????? ?????? ??? ?? ???? ?????? ﹇ ???? ?? ??＝
サンマ
1．3064
3・368
：．3ro2
3・　3en
I．2410
エ．336
；．357
r・3390
1．xg81
エ・471
■．x2工o
r・　3334
1’　430
王・3021
1・3532
1．1552
r．III2
：．　40T
I．XsS2
1．204
z．rg72
3・5039
1・エ742
r．402
：．104
エ・xgフo
I・3i54
1・337r
エ・242
r・　440
1・450
X．　45rl
xづ64
??????????
残余
山陽
算用
算用数字
散乱
産卵
燦囎
残留
山林
三輪車
三塁
参列・
山麓
???
師
???????
??????
一239一
?
し304ヲ
3－300
：．505
r．s24
r．　3800
1．442
1．524
1．436
エ・2450
X．3540
エ・Ig72
「・2ラ9
r．3064
L3113
1．r552
r．s8r
3・sol
：．1244
1．s27
r・46s
Z・1フ20
＝3511
エ・524
r．；83
：．202
1．　202
1．242
：．202
r．　244
r．　213
f．　250
1．　255
1．271
r．3092
L3兀工o
r．　3x6r
I．411
i．　3i6x
エ・321
1・330
1・3フ2エ
1．　4200
1．　s82
　　　i
????
???
一し一
?
痔
試合
慈愛
自愛
仕上がり
仕上がる
仕一とげ
仕上げる
しあさって
しあわせ
思案
私案
試案
暇囲
私意
シイ（椎）
しい〔感〕
爺
侍医
自慰
???
詩歌
飼育
じいさん
シーズン
シーソー
シイタケ
しいたげる
シーツ
強いて
シート
地糸
?????
2
?? ＝?? ??
??????
?
? ）?????? ???? ? ?? ????
?）????
1
?
321L
??????
???????????????????
????「） ??
???
z
?? ???「 ???????
???
?
????? ??? ﹇???????
1．4200
一一一一@L一
ジープ
誕いる
強いる
仕入れ
仕入れる
死因
シpmン
子音
寺院
しいんと
じいんと
慈雨
仕打ち
試運転
事営
自衛
難営
使役
三．46ラ
2．307
2．　367
三．3フ6x
2．　376
LI工x
エ．16（ン
エ・529
r．　3！r2
x．263
3つ030
3・300
1・5巧3
i．3680
1．　15：e
x．362
i．3s6
z．　362
1．　38s2
??? ????????? ?ア???????ッ?ェ???
シェパーード
私怨
支援
塩?
潮風
塩辛
塩辛い
仕置き
仕送り
仕送る
塩気
塩ざけ
潮路
しおしお
堪血餅
塩出し
鑑断ち
塩漬
潮時
潮干
潮干狩
堪琴1き
x．　s6：
1．3020
エ．365
s・　433
エ・5x55
エ・5「5エ
エ・4323
3．505
x．　3612
エ・377エ
2・　377
：・　s「「エ
Z．　4323
1・巧20
3・346
エ・434
エ．3843
エ。336
エ・3843
r．　：6i！
x．　5iS5
＝・337エ
エ・3843
塩水
堪焼き
しおらしい
しおり（栞）
萎れる
師恩
予音
字音
史家
歯科
賜暇
市価
シカ（鹿）
出品
自家
解団
唐火
じか
窪我
視界
市会
司会
??????
自戒
自書
紫外線
市街地
仕返し
仕返す
死角
四角
視角
??????
＝・5弓
i・3843
3．302
i・　459
2・ラ8z
エ．3046
エ・3エ1ユ
エ・タ10
r．24xo
i・　3074
エ・332
：・3ヲ3
エ．561
i．s76
貰・20X
x・　373
エ．5r6；
3。工工z
王・3040
エiエ720
エ。273
i．　360
エ・36a
エ．26エ
x．x770
z・4ブ◎
xづ7◎
z．：6s2
エ・エ67エ
x－364：
x．s82
エ・50エ
1・4ブo
x．368；
z．368i
エ・エ720
エ．‘82
エ．x82
エ・エ93
エ。300x
エ・34i
z．　263
z．SO74
エ。エ80
X．　3ZI3
自覚
四角形
仕掛け
授掛ける
死火山
しかし
しかじか
しかして
如かず
自画像
仕方
仕方がない
仕方なしに
じかたび
地固め
しがち
死活
自活
！・3044
1．　182
■・芝32
2．308
2．3S50
1．524
4・工工3
3・エoo
4・工学工
2．　Xg
X．　322
エ．308z
3．r2r
3・　346
：．　426
L巧73
3．r20
L58エ
1一　3330
しカ〉つめらしい
　　　　　3・368
しかと　　　3．エ4
しがない　　　3・330
じカ＞iこ　　　　　　3●rエエ
地金　　　　1．4・2
しかのみならず
　　　　　4・エII
しかばね
しがみつく
しかめ藏
しかめる
しかも
自家用
しからば
叱り
然り
叱りつける
叱り飛ばす
叱る
然るに
然るべき
然れども
士窟
志願
一一一　240　一
エ・570
2．巧60
エ・3030
2・巧70
2．　303
4・工エエ
エ・zx「3
4．　！12
エ．3682
3・エoo
2．　3682
2．　3682
2．　3682
4・エ13
3，i33
4．113
1．242
エ・3043
時間
次官
式・．工工。。，
死期
照季
士気
指揮
敷き
時期・機
自棄
自書己
磁器
磁気
じき
時宜
辞儀
敷灘
敷き石
敷き写し
敷き金
識見
色彩
濾紙
式辞
じきじき
識者
措揮者
色弱
式場
色情
仕藩せ
色素
直訴
色相
しきたり
敷き徳
色翻
式興
薩伝
直取り引き
薩筆
敷布
式服
■．エ6Σo
エ．1962
ur．24rx
x・336
夏．x6エエ
エ．1624
1．304：
i．360
3・エラ
エ．161Σ
x．1620
エ・3041
L3巧1
1・　4so
L5エ0
3．x61
エ．i6zz
1・3390
x・　444
X．472
L3巧工
X．3721
r．　3060
X．　502
x・　41エ
L3三3エ
3・∬エ
！．　234
エ・2452
エ。ラ87
x．　262
エ・3042
1・37フ。
エ・550
エ・3！41
r・ラ02
x．3082
1・470
：．　502
r．336
1．3640
r．3フ60
L315工
工・427
1．42；
??????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ?? ? ?????? ? ??? ? ???????
???
?
＝ ????? ?? ?? ＝
??????????????????? ? ?? ? ???? ー ??? ＝＝ ＝＝ ＝?
???????｝）? ?．? 〜
四苦八苦
字配り
仕組み
仕組む
しぐれ
しぐれる
字訓
しけ（時化）
爵型
死刑
私刑
紙型
字形
次兄
刺激
繁く
しげしげ
エL搬
自決
茂み
しける
茂る
私晃
試験
董書
細螺
事件
時隈
次元
試験管
死後
死語
???????????
L30エ＝
r．r240
x・x34エ
1・エ32
x3e8
：・5r53
2・5巧
r．3rro
L5巧4
1．エ80
1．36：2
1．3612
i・453
r．：80
1・2エ4
；．500
3。エ95
3．309
1．3831
案．582
1．527
2。5エ5
2．s81
r．3060
エ．3◎65
：．3：rp
x．4ro
Σ．xo工
r．r61r
r．ig62
王・エ700
1．45XX
Lエ670
r．3ro！
1．3XIO
L3叉20
z．rol
翼。20工
r．16フ。
エ．1670
エ・1フ30
：．3020
エ・304う
i．3e6r
：．343
しこうして
自業自得
地声
四国
しごく（扱）
蚕極
時刻
自国
地獄
地獄耳
昨年心
しこたま
仕事
仕事場
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司書
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私僑
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沈み
沈む
静め
沈める
静める
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資する
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市勢
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私生活
私生児
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事跡・績
使節
私設
施設
時節
自説
死線
支線
視線
宙然
凝鮒
自薦
事相
慈善
次善
毅然科学
始祖
シソ（紫蘇）
死稽
思想
陰癬
死蔵
地蔵
肺患
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自足
時速
持続
しそこない
しそこなう
予鼠
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下
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従って
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しだれる
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しっかり
疾患
実感
湿気
漆器
失脚
央業
実況
実業
実業家
シック
しっくい
しっくり
じっくり
しつけ
湿気
失敬
実兄
実景
旧月
しつける
央欝
実験
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実心
しつこい
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r．3312
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3－347
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r・344
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r．3030
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エ．3682
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知ったカ〉孟gりx．3030
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失地
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失調
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湿度
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塗難
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死に後れる
死に顔
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死に際
しにせ
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X．S7T
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死にもの猛い3．34フ
死に登れ
死に劉れる
死人
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辞任
死ぬ
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仕残し
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忍び足
忍び入る
忍び込む
忍び出る
忍び泣き
忍び寄る
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磁場
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試筆
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地響き
離職
指標
蒔評
辞表
持病
しびらせる
しびれる
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支部
渋
慈父
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渋い
渋締
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しぶき
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四辺形
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囎方
司法
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湿す
しめた
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締め出す
死滅
自滅
締め付ける
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注連縄
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占める
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下
霜
霜枯れ
下期
耳幕
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下座Tk
憲屠
下手
遮元
霧解け
下の句
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霜降り
しもべ
霜焼け
霜除け
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諮問
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者
車
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じゃあ（では）4．112
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ジャ膵癌ジー　1．．420・
しゃあしゃあ3．346
じゃあじゃあ3．5039
ジャーナリスト
　　　　　　X．241O
ジャーナリズム
　　　　　　1．261
シヤーーブ
謝意
社員
邪淫
謝恩
上進
社会
r．x82
L3◎2エ
r．240
i・343
L302エ
1．2e3
r．260
翼翼　　　　r．1フフ。
社会科　　　L3074
裡会科学　　1．307aj
祉会面　　　　　r．3z61
ジャガイモ　：．552
ジャガタライ・モ
　　　　　　L552
しゃがみ込む2．33gx
しゃがむ　　2．339エ
しゃがれる　2．ラ85
邪気　　　　z．3。03
邪教　　　　1．3047
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懸　　　　　工．S86
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しゃくう　2．エ5巧
弱化　　　　r．エ502
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弱冠・若冠　エ．エ622
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惹趨　　　　；．エ2工
借金　　　　；．378
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翼々　　　　3．34フ
了養「役所　　　　　　r．z7x
弱小　　　　3，r4
至｝毫｝震　　　　　　 L5エ4
借銭　　　　i．378
釈然　　　　3．3・6
弱卒　　　　z．242
駅亭　　　　La・3
弱体　　　　：．570
　　　3．Z4，　3・s84
借地　　　　L47。
じゃロ　　　エ．4巧3
弱点　　　　Lエ33x
尺度　　　　・．・g2
赤銅　　　　L5エ・。
弱肉強食　　；．355・
灼熱　　　　！．5r7
薯§年　　　　　　　x．エ622
§§輩　　　　　　　1．234
尺八　　　　工．456
駅放　　　　」．36王3
駅明　　　　　　 1・3エ34
借家・屋　　1．44。
シャクヤク　；．552
借期　　　　r．378
｛昔饗姦　　　　　　　　1．3091
しゃくり上げる
　　　　　2．303
鋤蚤
しゃくる
射撃
ジャケツ
ジャケット
邪険
野瀬
車行
事終
往交
社交性
推債
謝罪
尉殺
著捗
斜視
謝辞
写字
轟轟
写実
事事
捨象
庫上
灘真
写真機
写真麗
ジや求
邪推
謝する、
写生
写生文
一246一
???????????????????????
?
? ?? ? ? ??? ＝＝? ? ? ＝ ????
小説　　　　：．3。75
謝絶　　　r．3ラ32
邪説　　　　　　　　：．3075
斜線　　　　r．r8r
車体　　　　：．46S
3Sl．　：．266
洒脱　　　　3．344
遮断　　　　　　　r電r563
遮断機　　　エ．458
しゃちほこ　：．564
車中　　　　1．1770
社長　　　　1．243
シャツ　　　エe423
しゃっきり　　3．エ82
しゃっくり　エ．586
シャヅタPt　I・　461
シャッポ　・・4・5Q
募重壁　　　　　　　工．192
附白｛」　　　　　　　：。3372
靴殿　　　　x．・44・
車道　　　　Σ．4フエ
邪道　　　　1．3◎4ブ
桂内　　　　：．η70
車内　　　　工。η7。
しゃなりしゃなり
　　　　　3・339
邪念　　　　r．3・6エ
蛇の鼠　　　■．エ8ラ
蛇の目傘　　i．426r
娑婆　　　　x。26r
葺至剛　　　　　　　1．465
蛇腹　　　　i．　46z
這般　　　　・。エ・Q
じゃぶじゃぶ3・5039
煮沸　　　　：．5i60
しゃぶる　　2．3394
遮蔽　　　　　　　 r。x563
しゃべり　　エ．3120
しゃべり立てる
　　　　　　2．3；2
シャベル
しゃべる
斜辺
シャボテン
写本
z・　454
2・3エ2
x．！8：
「・5ラ2
1．3r55
シヤボン
シヤポン墨
邪魔
三車線
シャム
ジャム
斜面
激憤
シャモ
しゃもじ
沙門
借醐
社用
斜賜
洒落
洒落奥い
1・　437
i・　457
X．513
＝。巧63
r・　4s6
1．259
r．　433
「・エフ5
x・367
；．s62
X・　452
エ・2410
エ・3132
r．Ix13
i．346
エ・52！
3・344
3・343
じゃらじゃら3．303
じゃらす　　2．337
砂利　　　　x．ラxx・
じゃりじゃり3．182
　　　　　3－5037
庫両
車輪
しゃれ
謝礼
x・46s
「・4エ50
1．321
r．3770
しゃれこうべ：．576
しゃれる　　2・3042
じゃれる　　2・337
ジヤングル　L527
じゃんけんぽん
　　　　　4・301
しゃんしゃん3．S84
じゃんじゃん3．巧。エ
シャンソン　L3230
しゃんと
ジャンパーー
ジヤンプ
???
1．：04，
x．　2031
3。エ82
1．　423
エ。3374
1．3392
：．202
3・エoo
工。ZXOO
エ．エ960
：．202
????????? ?
??
????????
???
????? ??
????????????? ???????
r・　435
r．se2
3。エoo
r．エ60
1．3070
算．221
1・370三
ユ・550
エ・三344
エ．1633
x．Ig62
r．rg2
エ・：98；
x．3：6x
＝伽202
1．234
；．　255
x．280
　　　　X．524
　　　　エ・z工工3
　　　　r．3045
　3・エ5，　3層346
　　　3・360
　　　　：．z！3r
笈．＝620，　エ5x720
　　　　r．ig60
　　　3・エ93
エ。333＝
L45ラΣ
＝。56王
3・345
3．i34
3．502
；．Is62
；・エフ8
r・巧33
1．2410
3．r34
t．273
；．375
：．15e5
；．s82
「・エ73Q
l．：95r
；．321x
集荷
銃火
富由爵
集会
収穫
修学
就学
修学旅行
密由型
週間
?????????????????????? ???? ????? ?? ????????????? ???
一247一
???
????
?????????????????????
????????????????? ??????? ??? ??＝???＝??
???「????＝????????????
??
????
?
?????? ??????? ?? ?? ??
??
O
????）??＝
一し一
???????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????x．262
1．：522
Z．1522
r．3500
；・巧50
r．i84
3．34Z
x．38e：
r．i634
エ・234
エ・344
！．320
x．s82
Lエ550
r．262
x。エ505
：．i6sr
r．3047
：．37io
r．3050
r．3ro3
z・32エ
Z．3092
1．エ82
L24エO
I．332
r．4s8
1．i633
：．163s
x．xs83
x・31エ4
z．244
r．3043
＝・エ550
L3Sラ。
・1．244
3．roo
じゅう葛ゆう3．5039
収集猛
収縮
習熟
柔順
従類
住所
愁傷
r．234
Lエ582
：．3050
3・345
3・　345
Lエ700
r．30rr
・一ｵ一
連激
・就床
麗唱
璽欝
露症
修飾
就職
秋色
住職
修飾語
十字路
終身
執心
修身
就寝
囚日
照心
震幅
ジュース
垂水
習性
修蕉
集成
終生
銃声
重税
集積
臨戦
終戦
周旋、
修繕
押鯛
宗雛
縦走
箆曹
秋慰烈H
終燃
収束
習俗
充足
従属
従卒
醜態
r．　3e12
Z．　3331
1．323；
x．s84
x．s8s
；・3エ◎3
r．3s12
T．S29
1・24エ。
エ・31x工
置．z83
L47エ
Σ．162エ
?????????????????????? ? ? ?? ? ?? ????? ??〜??? ???? ???? ?? ? ?? ???? ??? ?? ? ??? ???? ??? ???＝
???
量態
重大
集大成
住宅
住宅地
収露
愁喚
集団
縦断
絨毯
漢法
話知
周知
獣着
終着駅
集中、
集油
酋長
箆銀
終点
充翼
憲：点
充電
?????
????
????????
????
???
＝
??????????????????? ?ェ ??，?
??
??
，?
??
??
，?
??
，?
??
??
」?
??
，?
???
??
??，
??
??
???
??
??
??
．
?? ?? ??? ??? ??
しゅうと（舅）エ．　2x2
宗徒
シュー〉
周劉
?????
x．　233
エ．385x
3弓06
3・3ag8
エ．巧83
X．　3372
■・30づ。
エ・3フoo
しmpうとめ（姑＞
　　　　　X．　2：2????
???、????
???????? S．so6
x・エ95◎
Σづ74
：一s66
1．37！e
x・24工工
1・3タ2
???
み??????、?????????、????、??????????????? ?????? ? ? ?????? ???????? ??? ?? ??
一2喜8一
r．　2301
r．3312
エ。3400
3・x3エ
；．zg62
1．3043
；・37フ；
エ・452
z．　280
????????
??
????
＝??????
????????????????????????? ?? ?＝?＝????? ? ? ? ?????? ??????????????? ???? ?? ＝ ＝
??
??????
????????? ????→?????＝?＝??
重要
重要視
収容所
襲来
従来
集落
縦覧
修理
終了
修了
収璽
璽量
十両
銃猟
重力
3・37
k3092
r．266
x，3ラ6
エ．1642
1．rg8i
r．3091
i．　38se
：．：505
「・巧。ラ
エ。「go
r．r93
Z．24rD
i．38rx
1・エ4ex
シュールレアリ
　ズム
秋冷
秀麗
終列寧
習練
修練
重労働
収録
集録
奴賄
守衛
受益
瀬宴
童演
主恩
霊家
樹下
首魁
童格
主客
儒学
主幹
霊観
主管
主眼
主観的
手書己
???????????
???
?? ???? ? ?????????????，????????? ? ＝ ??
??????
??
5
? ? ????? ?????????
????????????????????????????? ????? ????????????????????????????
淑女
縮小
縮図
熟睡
祝する
熟する
粛清
????
???
?????
??
??
??????
??????
??
＝??????????????????? ? ???＝ ??????????????＝???＝?
?＝?＝?＝＝
z・3エ51
r．1971
3・335
3．5030
エ。ao4
＝。巧83
r．3x：5
x．3eo2
2．336
2つ8z
エ。36＝o
エ．363
r．367
3・335
X．3070
??????
主語
趣向
鴬得
手交
手工
手工業
主査
虫催
主宰
取材
孫算
授産’
主産地
趣簿
圭旨
種予
主治
樹謄
?
???
?????????????
?????????????
?
ー ?????????????? ? ???? ?? ??? ?? ? ? ? ???? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????＝ ＝ ＝ ＝＝＝ ＝ ＝＝ ＝＝＝ ＝主治医取捨
儒者
種々
聾受
主従
手術
着相
主将
主唱
三唱
殊勝
衆生
受賞，授賞
樹上
霊食
酒食
主審
童生
受僧
受診
略法公
翻子
爵珠・
守勢
受楓授糖
手跡’
主出
番露
酒仙
守銭奴
呪誼
酒造
種族
霊体
主題
受胎
受託
受諾
手段
種蕾
虫知的
受油
誉長
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2
＝
??????? ???
???
X
?＝?
??
???????
???
????
???
1
????????????????? ???? ??? ????? ?????????????? ? ? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?＝＝＝ ＝ ＝
一し一
．
????
?????????????
1．3080
：．3081
＝・383忽
1．3830
z・5エ6髪
r・　3；03
r．366
エ。「52；
i．336
エ・巧篇
：・332
1．2410
1．33；1
1．351X
r．s86
1曹工Z工0
：．3Ue
エ。3H三
＝。エ52「
；．332
＝。巧30
Z．30SI
r．376x
zづ81
r．332
工弓7エG
竃。巧27
田所工．i530，Σ．s7。・
出場
出生
出色
出陣
中身
口永
卒する
出世
出征
慮耀
出遅
瞳掃
出：立・
出炭
出超
出張
出陣．
「・巧30
エ。58i
3．r3r
；・Ss8
：．　341
kSX4
露。ラ8認
二・33zx
r．　3s8
翼・35夏工
：．12Z
S．　3132
1・巧2工
婁．38iX
1．r972
エ。332
r．3832
一L一一一
???????????????????????????
ア
?????????????????????????????????????????????? ????
??ー???
???
????
??
???????????? ??? ＝ ??＝?? ＝?? ?? ?＝ ＝
??????、 ?＝＝
??
??
?????
???????? ?????????
??
???
??
1
1
?
Z
??
?
1．222
r．　2S4
シュPt
受謡器
手腕
旬（しゅん）
巡
旬
濃
純?
順櫨
准尉
純一
純益
頽弱
電応
順送り
純化
巡回
潤滑油
r．rIee
L308エ
1．244
！．3044
：．580
翼．367
＝．＝工0◎
エ・55エ
r．3r：o
I．245：
＝・37ア。
：．s86
3．；oo
r・37工エ
エ・377累
x．203
＝・37フ：
；．122
＝・エ04
；．243
：．　3371
：．3771
x．r400
r．ttoe
z．rg：1
：・552
i．　4s6
r．342：
i．r620
x・エ523
r．i632
エ．1962
1．16so
3．roo
3。船。
：．r6so
X．242
3．130
1・3フ5
エ．1582
：．r130
エ．i650
1・巧02
x．！523
Z．　414
瞬聞．
循環
旬刊
循環器
春學
順逆
準急
準拠
順境
巡彙
純金
純銀
順繰¢
純潔
純雌
準決勝
峻厳
竣工
巡航
殉欝
巡査
俊才
巡察
瞬時
巡視
殉死
噸次
旬H
遵・順守
春秋
逡巡
順々
諄々
順序、
春宵
准将
純潔
春色
潤色
殉職
純真
純粋
準ずる
殉ずる
一250一
r．i6：0
???
???
??
?
???????? ????? ?＝???＝???＝??
Q??5Z
?????? ??? ?? 「＝ ＝
?????
?
??? ー?????
?
???????＝
1．　3092
：．　354r
r．i6so
r．xgsa
r．367
r．エ6iO
三・30エ2
1．16so
3・3エ
エ．1650
1．163s
Z．242
3．342
X．529
1．320
：．354r
3・342
3．xoo
2．：12
2づ82
????????????????? ??????? ????????????? ???
???
??????
???????????＝?????????? ? ??? ? ? ? ?〜? ＝??＝＝?? ＝??? ?? ?? ?
????
?
?? ????? ＝＝
0???? ?? ー
r．204
?????
しょい込む
初一念
所貴
署員
書院
エ・3154
3．ioo
エ・2410
i．363
2・工工3
1．3040
r．240
！．240
エ。4弔
しよう（背負）2．lz3
仕様　　　　・．3・8・
私用　　　　・．34b
飼愛　　　　x．3δ三エ
使罵　　　・．38s・
試痔ヨ　　　　　　　エ．3852
枝葉　　　　エ．553
子葉　　　　工．5ラ3
性　　　　　・．エ33。
昭〔昭秘　　エ．エ623
衝　　　　　x．エ7工
升　　　　　x．エ96・
相　　　　・．・4H
商　　　　　・．24・2
??????????????
?
際
??
i．263，i．380i
1．242
＝・27エ
f・3073
L3エQ2
1・3！54
i・357
エ．3682
i．s80
1．s84
1．58う
3．1921
3ほ9ラ
1・550
1．IIO夏
r．1741
1．r300
エ・3エ22
r．ig60
k3154
：．ig60
エ・i96r
???????????????????????????????????? ?????????????? ???? ???????? ? ?????????1．！g61
x．1970
1．2e2
1．262
1．3004
1．440
i・　454
；．3020
r．360
工．工工20
：．242
r．s84
エ．i60
1．3004
1・357
r・363
：．　45sr
X．　III2
????
??
???
?????
0
???????? ???? ????
＝??
??????
?????
Z
???
????
???
????
???? ? ?ー??
?????
????
生涯
渉外
生害
傷害
常会
場外
滴化器
昇櫓
小・少額
小学
編劉～
爽i宇金
小掌校
小学生
正月
召還
将實
召喚
蟹還
賞玩
上實
上軍板
勝機
正気
商議
姻妓
将棋
上気
常軌
上認
蒸気・汽
定木
上機鎌
蒸気船
将棋倒し
焼野
? ? ???? ?
一　251　一
1．エ621
エ・35QO
r．s82
i．5S4
：．280
1・エ770
1・ラ74
L巧4Q
I．195U
3・エ95
エ・2b3
1．　44V
L372ユ
エ。203
エ・24エ）
Lエb3乙
x・エラao
：．242
1．3520
1・376
エ・302エ
エ・249
エ・4bO
エ。王61エ
X．3000
エ・3エ33
L24エ6
エ・45フ
L300ユ
1．3082
X．3152
x．513
x・　453
3・　300
i．466
1・巧13
r．1251
i．sx6x
i．378
T．234
L巧40
1．1540
L工工Ol
：．1243
i．380i
一し一
状況
上京
消極的
賞金
償金
常勤
章句
上空
将軍
上下
捷径
小計
情景
象形文字
衝撃
猫獄
証券
漏話
温言
条件
上弦
証拠
称呼
正午
上古
上戸
エ。エ300
x・巧27
3・i5
3・344
；・3フ2エ
1．3721
1・332
r．3154
x・ラ20
Z．242
エ。三540
1．IS20
エ・エ9フI
I．529
L3113
L巧6エ
1・巧2斗
；一　459
X．1720
1・3エ4z
I．1エエ2
z．18三
エ・1；13
X．3ZO2
i．x63s
1．！623
x．234
じょうご（漏斗）
　　　　　1・　452
　　　　　！・454
昇降
将校
消光
焼香
商工
商港
小康
照合
称号
条項
乗降
上品
情交
商工業
猫紅熱
1．1540
Z．242
X－3330
：．336
i．380x
：・472
：・s8s
エ．3G63
1．3102
貰．zo2
Lエ54エ
X．232
1・3500
；・380i
三・586
一し一
生躍
小国
轡型
上潮審
；．252
：．253
L3エ4エ
1．　3067
性懲りもなく3．346??????
??????????????????????????????????
?
? ?????????????? ?????
1．　3000
z・336
エ・242
x．エ60
????
??
???????
0
??????????? ???? ??「?? ?? ＝?
2033
???
????
?????????????
X
???
????
1・3春3
3・342
下等　　　　工．r302
城主　　　　z．232
成就　　　　＝．！23
召・招集　 L3ラ20
小銃　　　　1．．4551
常習　　　　x．3。51
餐㌻佐　　　　　　　　x．エ244
詳述　　　　工．3・03
照準　　　　　　　 工．1731
上旬　　　　1．；632
証書　　　　＝．3M55
認憲　　　　r．3巧5
少女　　　　工．2。5
情華養　　　　　　　 z幽3004
浄書　　　　　　 1．3エ5工
乗除　　　　：．3064
少将　　　　：．242
少々　　　　3．・g5
症状　　　　r．：3◎o
ノ」、舞ミ　　　　　　　1●3047
賞状　　　　x。3x55
ショウジョウL561???????
常食
生じる
乗じる
昇進
エ．3060　i　｛三野♂｛」｝
r．i243
1・笈243
1．103
1．2452
1．234
1．26s
3・330
L巧41
；．459
3・　so6
3．52
r．Isago
X．！300
Sti34
L3332
3・333
エ・430
2．122
　　　2・154エ
2．3062，　z．331
小心
小入
精進
上申
物入
正真正銘
上手
将帥
s・エ540
L33王1
X．30XI
3・344
x．234
X．3040
エ・3エ4Σ
：．　234
3・エ01
1．234
3・30ラ
Z．242
樵韓
上水
浄永泡
小数
少数
常数
乗数
小数点
証する
称する
賞する
生ずる
乗ずる
????????????????????????????????
一一　252　一
i．s8s
！・4フ「
エ・4フ2
：．X9：2
X．1951
1・エ9エ2
Lエ9：2
x．3；X4
2．307
2．310
2．3682
2。頂22
　　　2・巧4ズ
2．3062，　x33x
　　　工．200
1．3031
エ・3520
Lエ23
1・130エ
エ．386
x．エ6◎一
1．308a
エ．3x36
：．3×54
1．　3Z；
x．i244
3－3i
：・　466
3t　346
1・巧4エ
1．　3×4X
x．1622
1．　30i2
3・i660
エ・45フ
x齢三rOI
L30鱗
1・3エ4工
王。38ao
I・エ30エ
：‘421
エ．261
エ・242
1．104
1．274
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賞品
商品・
上品
綱婦
勝負
ショウブ
情夫
上部
Σ・40三
；．401
3・330
エ・2418
1・35フ
1．552
1．221
　　　　　　r・174
　　　　　　Lエ980
丈夫　　　　3．584
承服　　　　x．3532
調伏　　　　r．357
エE季L　　　　　　　I．459
成仏　　　　　　　 1●3311
性分　　　　　　　 z．30◎3
条文　　　　・．3・54
将兵　　　　z．242
招聰　　　　・．352。
障壁　　　　：．　444
城壁　　　　r．A44
小便　　　　z．57フ
譲歩　　　　・．3532
商法　　　　　　　 ＝．3080
詳報　　　　　　 ：・3r23
ミ肖防　　　　　　　＝．385互
上方　　　　r．r74・
乗法　　　　エ．3。64
定法　　　　・．3。82
幣報　　　　エ．3・23
抄本　　　　L3巧5
錠箭　　　　i．、454
冗漫　3．＝34，3．37
正味　　＝gx32，　r．エgo
賞味　　　　x・3・2・
婿味　　　　x．3・。4
二三脈　　　　・．574
’常務　　　　・．24u
乗務員　　　r．24・
証明　　　　　　　 x．3073
照萌　　　　　　　 工●3850
　　　　　　1．501
消滅　　　　工．x243
正面・　　　＝．エヲ5
消耗　　　　　　　 x●1583
上物　　　　＝．4。・
証文
縄文・
定紋
庄山
条約
常傭い
常夜燈
醤油
賞与
剰余
譲与
遣遙
写照
懲瀬
賞・麹揚
従容
乗用
常用
欝欲・
将藩
論楽
照虚
血利
傍理
条田
上瞳
幕下
商略
上流
蒸溜
蒸溜水
焦慮
小。少慧
締霊
常緑、
浄瑠璃
工業
奨励・
条令
条舞
常連
如雨露
抄録．
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詳論、
昭和、
唱願
小謡
二見
性悪
初演
助演
シH一
女王
r．3i36
z．i623
z・3エ21
1・32エ
：．32r
3・34！
x．3832
r．3832
裏。324
r．232
ショ・一一ウィンドー
ショrwル
初夏
書家
書架
所櫻
除外
初学者
女学校
女学生
所轄
???????
所期
欝紀
心気
初級
女給
除去
諮二
女毅員
助藪授
二野
私欲
職
食
色
食あたり
r－444
エ・425＝
r．i624
！．　2410
1・445
i．306r
I．125r
r．234
r．263
：．2410
エ・「エ3「
r．　360
r．306r
r．31Z2
r．　36e
Lユ4■エ
i．i620
1．　24Xr
「・3エ51
！．3042
エ．316＝
「・5巧。
工書1；e1
1．　2418
＝・エ25正
しエ03
；．24！e
＝．24工。
エ・3230
：．3042
r．　240
1．333a
T．502
z・ラ86
一し一
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x．3680
r・　433
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エ・3092
1．3401
r．3640
1．　441
＝。エ635
1．232
1．50：
エ・1522
x．2416
エ・253
1．335
i．343
i・443
LIフoo
3・305
r．402
エ・2410
1．213
r・3045
1．3x62
?
女婿
助成
女性的
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???
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ま．iOl
エ・370三
工・204
エ・204
L3ロo
r．205
1．　3；03
L3rro
工．Io工
1．3082
1．315r
I．2452
エ．1624
1．234
エ。3103
茎，1632
：．205
3・エ94
＝・1工工3
エ。3巧5
X．222
??????
??
???????????
???
???????????????? ?? ＝ ??? ? ???
序説，叙説???
所蔵
女装
除草
所属
所存
女尊男卑
所多
書体
初代
除隊
初対面
所帯持ち
書棚
初段
処置
讐中
女中
r．3r36
t．3844
3・；6s
4。xエ5
L370正
：・3333
L38エo
r．r131
1．3061
3・330
L25エ
1．3T13
r．r623
エ・334
1．3520
L21王
r・　445
工．1工OI
I．　38so
：．T624
x．エ63エ
1．2418
ジョチュウギク
所葬
署長
助長
ショヅク
X・552
：．　243
：．　243
i．36s
：．3001?
終
?（
，???????
O㎡み
ショヅト
しょっぱい
所定
諸点
書店
女工員
初等
初冬
初頭
諮鹿
書道
助動罰
譲等数
所得
所得税
＝・巧6τ
3・505
！・3e67
！．171
r．26s
r．2412
x．rxol
エ．；62a
i．i6sr
zづ26
1．　322
：’3！io
r．　rgr2
L3フlo
r．3720
所内
初密旨
初県
単伍
暑熱
序の口
初発
処罰
諸般
初版
序盤
醤評
処分
??????
r．177e
：．z634
エ．エ634
r・363
X．5150
r．5：7
x．z6si
貰。巧2エ
L36エ2
工●IOI
：・3832
エ．エ65x
：．3：34
；．　3612
エ。3850
；．3154
Lエ651
：．308エ
r．26s
i．3e64
しょほ1しょぼ3・339
　　　　　　3・ラ84
除幕　　　　　　工・工2：0
序幕
除幕式
庶艮
庶務
書名
署名
除名
助命
露盤
所望
書目
書物
初夜
除夜
助役
所有
女優
所有櫨
所用
所要
処理
エ・x25「
：．324
エ．336
：．231
s．　3800
：．3102
エ・3x53
r．3540
x．3680
エ・3巧5
1．　3e42
z。3エ62
エ，3i60
z．：63s
r．r63x
r．2411
＝・370薫
：・24エ0
1。340エ
；・346
3。■2エ
r．38so
女流　　　　z．2。4
助力　　　　1．36S
轡類　　　　r．3・55
序列　　　　　　　：．1650
初老　　　　　　　 エ．1622
早雪禽　　　　　　　＝93：36
しょわせる　2．：z3
しょんぼり　3．346
嚢籍来　　　　　　　　工．エ670
しらが　　　1．ラ75
シラカバ　　1．552
窃壁　　　　＝．444
白紙　　　　r．411
白木　　　　工．4・2
白菊　　　　r．55z
白網　　　　エ．42。1
海雲　　　　；．5x52
白ける　　　2．3。o
白々（しらじら）
　　　　　　3．502
白々しも）　　　3．3：
知らす　　　2・3エ2
じらす　　　2．30エ
知らず知らず3．30。
知らせ　　 x・3123
知らせる　　2．3：2
白茶　　　　；．5・2
白露　　　　r．5x3
白波　　　　1．5r55
不知火（しらぬい）
　　　　　　X．501
しらばくれる2．3。42
素面（しらふ）r．3030???????????? x．3e6s
2．3062
i．　466
i．　s6s
しらみつぶし3．198
白む
白雪
知らん顔
繋利
尻
知り合い
知り合う
2．SO2
t．5153
エ・3030
エ。375
：．572
1．221
2．3060
尻上がり
シリーズ
シリウス
尻押し
自力
小切れ
尻込み
尻下がり
じりじり
尻すぼまり
退く
退ける
じり高
私立
市立
自立
自律
尻取り
尻拭い
じり貧
晟目
支離滅裂
尻餅
支流
時流
思慮
史料
資料
死霊
飼料
雍力
視力
資力
磁カ
シリング
汁
知る
シルエット
汁粉?
しるす
知るべ
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詣令
事例
辞令
司令官
當混
一し一一一一
じれったい
知れる
じれる
試練
ジレンマ
城?
城跡
シロアリ
白い
盧労
白ウサギ
しろうと
白金
四六時中
シロクマ
白黒
白酒
白砂聴
白遮
；．3640
1．242
Σ．36フ
r．367
1．工IOO
I・315S
I．242
i．x86
3．　3012
2．3060
2．30i
r．3eso
I。1エ3Q
I．　440
；．　502
：．172e
：一s6s
3・502
：．　24x6
1．　s61
r．　234
L5エエ0
3．エ60
r．s6」
1．　502
1・　435
1・　433
1．i80
白々（しろじろ）
　　　　　3・ラ02
じろじろ
　　　むシロツフ
白っぽい
白身
四脚
しろ物
じうり
試論
史論
詩論
持論?
しわい
しわがれる
仕訳
3．3eg
i・　435
3・so2
！．　578
x・うフ三
r．　400
3・309
1。30フ5
X．　321
Σ。32エ
x．3075
1．183
3．34i
2．s8s
r．　3063
一し一
仕分ける　　2．306r
仕業　　　　Σ．343
じわじわ　　3．巧。工
師走　　　　　　　 Σ。1632
鐡寄せ　　　エ．・・x2
じわり?????????
r．　xO3i
森〔～と〕
単
帯　　工．2。2，?
親愛
????????
薪入り
真霞
人綴
哀打ち
蒲鋭
陣営
深還
入煙
深化
進化
臣下
真価
人家
深海
骨骸
侵害
Lエ573
3．Nso1
3．zox
I．X742
1．　231
：．　203
x・2ラ9
エ。3000
心外
軍談地
新顔
進学
人格
銀鱗者
陣笠
薪麻
しんがり
震憾
　　　　神官　　　ミL3・461毅館
i．　3067
3．1661
3・503
r．　20z
X．　3020
1．　262
：．　3020
3・302
1．　3020
1・51工工
1．　3084
r・　304S
I．　3045
z・　345
z・「フ20
x．234
：．工II2
1．　！910
z・245エ
3・エ34
：．　26r
3．i920
x．26エ
Lエ502
r．；s84
1．　231
i・　373
1．　44e
x．　s26
r．　3010
＝・354エ
薪刊
深・森閑
心願
心眼
心悸
新規
辛気くさい
真偽
撰義
仁義
心機一転
藷機軸
親旧
進級
鍼灸
進境
心境
儒激
騰気楼
親近
聯今
辛苦
翼翼
寝異
真ii筥
神宮
真空管
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x・334
x．383i
1．i60
1．3004
エ・3◎47
r．50r
3．302
x．303；
1．30T：
z．3040
r．se2
1．　427
L5エ3
x．263
1．　462
シングル福〔裁〕
　　　　　：．　X92
シンクP
進軍
神経
神経質
神経褒弱
神経癌、
漸劇
進撃
羅馬
薪月
親権
真剣
進言
森厳
深選
入権
人絹
難語
人後
人語
総噸
???
鱈仰
親交
儒糊
入口
人工
深呼吸
申書
深刻
心魂
蝦固
真書宗
審査
縷災
人材
毅作
診察
診察室
辛酸　・
撒参
深山
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津々
深為
新人
僑心
深甚
人心
人労
しんしん
進水
浸水
心酔
神髄
尽躯
僑ずる
心性
新麟
申論
士隈
新生
真性・正
神墾
入生
仁政
親戚
人跡
人跡未到
親切・深切
???????
人選
真善美
翼相
蒲装
菊造
心臓
人造
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藷俺涛
西山障蜜者
神託
偲託
薪炭
診断
陣地
人知
新築
入蚕
新知識
進駐
心中
真鍮
陣中
進駐軍
伸張
身畏
辮調
深長
慎璽
進捗
三日ミ代謝
心痛
障痛
心底
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進展　　　　r．巧84
親展　　　　4．332
飛島　　　　・．233
露盤　　　　1．・g4
親等　　　　工．エ・o・
謬●浸透　　　 ＝。エ524
神道（しんとう）
　　　　　z．3047???????
入徳
　　’仁徳
陣取る
親H
侵入
進入
無漏
真如
無点
新任
倦認
親任
薪自
儘念
点点
競懸
人馬
心配
親麟
審欄
侵灘
神秘
親筆
審美的
憎慧
備品
人品
覇錦
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r．253
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1．354i
3・！34
L3巧x
3－502
1・302エ
：．4eo
I．3420
Σ．2エエ
神父　　　　：．24re
シンフt二　一一　r・　3230
心服
穰服
神仏
入物
新闘
人文
入糞
人文科挙
碧閥紙
新繭鍾
新聞麗
身辺
進歩
辛抱
深灘
慰撫
心無
人鐙
親腫
シンボル
新栄
新瞭
親動
曲輪
神妙
しんみり
三・302三
凝．367
z．2e3
r．　202
x．3エ6＝
r．330
x・577
貰・3074
L4鷲
x．264
z．　24ro
I．178
エ・x584
r．3040
x．3084
x・34篇
＝・4烹50
夏・3422
笈。3500
1．　noo
x・234
r．エ66
3・30ユ
3・302
3・348
3．30ir
しんみりする2・30r
　臣罠
　入民
　薪穿
　神明
　身命
　入名
　入命
　進物
　魂棚
　尋問
　深夜
　薪薬
　辛酉
　親友
　｛醤用
睡容
x．23：　’
Z．231
L553
1．203
エ．58◎
エ・3102
r．s80
1・3フ70
1・3エ3a
：・　．313Z
r．i63S
r・436
x．エ630
工。221
r．302：
X．132
一す一
鋭葉樹
信頼
薪来
辛辣
森羅万象
墓理
心理
i蕃理
人力
人力庫
侵略
深慮
診療
薪緑
人力
尽力
森林
人倫
親類
人類
心霊
薪贋
針路
進路
親露
嚢郎
心労
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す
饗
宴
簾
洲?
干
素足
書案
粋　　工．1。4，?
1・　55：
；・302エ
3．エ661
3・3エ
1・5エ。
王・エ◎3
1．3000
L306ラ
x．4b5
エ・40）
」・35U
エ・30bエ
エ．3呂3工
工・502
1・140エ
1．3040
エづ27
工會202
！・2エラ
1．s60
！．203
エ．3162
エ・1520
L巧20
z．3e20
工92工工
Z．3002
L30エ2
1．301r
エ・32工
工・3ラoo
1．4エ61
：・　433
1・440
x・　446
エ．526、
3．ioo
エ・3115
L57三
工・573
：‘322
i．X33×
1つ13
水〔水曜〕
酸い
髄
吸い上げ
吸い上げる
水圧
推移
水位
随意
随一
吸い入れる
黒熱
二型
水運
水泳
炊煙
垂濯i
水温
水火
スイカ
水害
吸い穀
酔眼
髄轡
水工
推挙
酔狂
水禽
水銀
吸いロ
垂訓
推計
水漂
水源地
推考
遂行
水郷
随行
吸い込み
吸い込む
水彩
水彩爵
推察
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陣増
水贔
水上
塙祥
水蒸気
推遮
水深
水神
粋人
スイス
すいすい
水勢
水棲・生
水墨
彗墨
水成灘
垂線
推薦
水洗
スイセン
水素
吹奏
水騨
水槽
水草
騨臓
随想
吹奏楽
開魔
水族館
吸い出し
吸い出す
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　　x，エ634，
鋭
設営
絶縁
青概
絶催
殺害
切下
絶海
蟹角
せっかち
折濫
穂懸
接客業
蹴鞠
絶叫
接近
節句
一264一
と・3巧4
x・30ア5
z．　3823
r．r13：
エ・3310
3・X33
エ。582
エ・1571
z．ラ26
3・346
3・347
r．3682
と。1624
エ。380r
L3エ31
と・310＝
1ほ56◎
Lエ634
絶句
セックス
雪渓
絶景
再見
節減
絶後
融合
絶交
絶好
拙作
切瑳琢磨
絶賛
謡曲
切実
拙者
接写
懸軍
摂取
嬢種
接収
摂政
殺生
折衝
絶唱
雪辱
絶食
接する
館する
絶する
節観
絶塵
せっぜと
切線
接戦
煮戦
拙僧
節操
拙遼
?????????
????????????? ?ー ー
???
??
? ??? ?＝
?????????
???
????
????
?????????? ?? ???＝ ???? ??????????
r．355！
r．355i
X．200
i．3046
＝・巧。ア
3・305
窃盗
雪頭
接顛語
説得
栄耀
切ない
切に
切迫
雪白
切ぱ詰まる
折半
絶版
葛綱彗
接蝋語
絶筆
絶品
切腹
接続　　　　1．113・
絶息　　　　1．582
接続詞　　　！．3rr。
接待　　　　・．352・
香代　　　　1．・3155
絶対　　　　1．II3。
　　　3．：：2，　3．r21
絶大　　　　　　　3．i993
絶体絶命　　3．30・o
切違雪　　　　　　　エ91571
設置　　　　・．362
襟裏　　　　　　　　：．3063
絶頂　　　　r．；651
雪隠　　　　i．443
設定　　　　L3◎67
節度　　　　　　　　1●1340
　　　　　　1・3044
セヅト　　　Σ。エ960
　　　　　　k：g8r
　　　　　　：・344
　　　　　　Lxブ6
　　　　　　k3110
　　　　　　1．353r
　　　　　　r．i6io
?????????
3．3011
3．300
Lエ344
3．502
2．：9
x・巧52
1．3832
z．38so
：．3rro
I．315r
r．400
1・33S
I．s82
z．353r
Lエ63エ
r．3390
Z．524
笈・3042
＝・3エ3z
：．3e42
＝・タ01
絶妙
絶無
説明
絶命
説明書
絶滅
設問
節約
説諭
摂理
設立
絶倫
拙劣
説謡
瀬戸（物）
瀬戸〔海〕
背戸
瀬戸際
瀬戸物
背中
背中合わせ
銭
是認
・ビネラル
背伸び
狭まる
狭める
施肥
是非
ぜひ〔翻〕
セピア
ぜひとも
世評
せびる
背広
瀬踏み
曹跨
狭い
狭苦しい
迫る
セミ（螂）
ゼ1ミナール
せむし
蛮め
攻め
3・r34
3・エ20
エ．3i36
エ。582
L3エ54
x・：243
1．3；32
：・3フ9
1．364i
i．3080
：．362
3・三31
3・30ラ
1．321
1．412
1．s26
r・442
：．16：2
???????
??????
???
??
???
??
0
???????????????? ???? ????? ?? ? ?? ? ??
政めあぐむ　2．30・
攻め入る　　2・353
攻め落とす　2．353
攻め掛かる　2・3S3
攻め掛ける　2・353
恨め苦　　　1．30rr
攻め込む　　2．353
責めさし）なむ2．368エ
攻め立てる
責め立てる
責め付ける
せめて
攻め滅ぼす
攻め寄せる
攻め寄る
責める
攻める
セメント
ゼ1ラチン
せられる
競（せり）
セリ（芹）
競り合い
競り合う
競り上げる
競り市
競り亮り
競り落とす
2．353
2，368エ
2．368エ
3．1992
2・エ24
2．353
2・353
2．352
2．368i
2・353
L4エ2
r．51rr
2．342
r．3フ6エ
z．552
1・355
2・353
2．巧81
2．3フ6
r．264
1．3フ61
2．376
せりふ（科箪蝕）L多＝OI
施療　　　　　　　　 ＝●三｝83z
セル　　　　　1．4XOI
せる（競）　　2．35冒
せる〔使令〕　2．367
セルロイド　X．41r
ゼロ　　　　　　　；。rg50
セロテpaプ　！．　4　r　60
セロファン
無論
澄即
せわしい
せわしない
世理好き
挺謡人
一265　一一一
1．4r1
1・30習う
i．36s
3・332
3－30；0
3．368
1．　2450
一せ一
世話焼き　　　　x．365
盤潮回　　　1．2450
先　　　　　r．i642
線　　　　　x．＝8・
銭　　　　　：．：96・
選　　　　　z．3。63
彗葵…　　　　　　　　　＝，35ラエ
栓　　　　　r．4rs3
船　　　　　i．466
前　　　　　工．・642
?????????????????
??????????????????
エ・i670，　3．16フ
r．3046
1・3鱗7
：．4sx1
3・xg8
i．3046
x．24re
エ・3045
：．550
r．3045
3・130
1．240
r．ig80
3．182
r・274
エ・355＝
1．3045
3・360
エ・巧8ユ
エ・3045
工．工Ir2
r・3074
r・3074
：．33io
i．sr6r
I．322
芸・3074
：・344
：．1523
1．1770
r．　；770
z．x572
z．r67r
r．ig80
zづ85
一せ一
???
??????????????????????? ?????? ????????????????????? ??? ???
エ・234
X．3050
3・304
Lエ980
1．234
三．280
1．　234
裏．466
x・3334
3．300
1．エ61三
；．321
1．306s
！．x620
L3エ52
r．222
三・234
1．281
r．　363
三・370「
1づ64
r．i300
i．26r
エ・2410
エ．エ60
L3フ2エ
1．3721
：．rs25
：・ラ29
：・529
i．3067
エ・577
i．x642
1．；671
エ．3◎60
r．3060
：・3r40
エ。3401
＝．エ580
r．31e；
z．162エ
；．1670
LI6ヲ。
＝・巧22
翼・x522
先行
穿孔
先考
選考
野中
戦功
先攻
綜香
閃光
煎項
全校
善行
野戦
線香花火
先刻
宣難
戦國
全三
等後策
善根
前座
先妻
戦災
繊細
潜在
豊野
詮索
千差万口
戦士
先師
戦史
戦死
戦時
全紙
禅師
全寮
漸次
船室
先H
前H
穣じ結める
選者
戦車
＝???????????????? ? ?＝??????????????????＝??
??????????? ???
??
「?
??
??????
??
??
???
，?
●
??????????
???????
??????
　　　エ・33iO
　　　3．！92r
　　　x．；24i
i－436，　i・437
　　　エ．3065
　　　3。エエ2
　　　1．242
　　　エ・244
　　　：・330
　　　x．　s82
　　　x．エ623
　　　1．4！1
　　　1・24エ。
　　　エ。255
　　3。エ6エ
　　　r．466
　　　エ．1642
　　　Lエ67r
　　2・5；6エ
　　　エ・245エ
　　　z．　46s
? ??????????????????????????????? ?????????????????
平入
戦陣
蔚身
漸進
荊進
全身
全身全霊
センス
???
一266一
???????????????????????＝ ??????
????
0
?。 ???? ? ???
1・エ04
L1ラ26
L巧26
1．570
三．エ980
X．　3000
L3◎oエ
i．3060
i・454
：．1533
泉水
潜水艦
潜水服
宣する
＝．38zユ
：・472
x．466
1．421
2・3王3
詮ずるところ4・rr4
削盤（ぜんせ）；．1642
先生　　　　・．244
宣醤　　　　・．353・
專霧［i　　　　　　　エ．360
苗世　　　　r．i642
善政　　　　x．36・
全盛　　　　3．37
先制攻撃　　・．3ラ6
・センセーション
潜勢力
戦跡
戦線
宣戦
戦前
前線
；．　262，
全線
善戦
全然
戦々比々
先々月
先祖
戦争
前奏
漸増
前奏曲
奪属
喘息
全速力
全村
センターt
船隊
船体
先代
全体
前代
選択
洗濯
L300王
1．　r400
1．1720
エ．262
1．　3×40
：．r670
1・xフ6
L5エ50
r．ig80
1・3ララエ
3・エ20
3．30rI
x．16za2
1．212
1・3551
L323某
x．エ580
r．3230
エ・ロ3エ
：．s86
エ・Ig4
；．255
Lエ742
r．274
：・466
ま．2＝2
i．ig80
エ・エ623
芸・3063
1．3842
先達
先だって
膳立て
善玉
戦端
先端
船岡
専断
センチ（糎）
1．234
x．i642
3・r64
r．3Q84
r．245r
i．r6sr
エ。x76
r・274
エ．3066
T．1g6r
センチ〔t・・tメンタル「
　　　　　　3・345
職塊　　　　　τ。262
全知　　　　r．3・6。
全治　　　　・．S8S
センチメートル
　　　　　　i．ig6r
センチメンタル
?????????????
先天的
遷都
セント
先途
鮮度
前途
全土
先頚
銭湯
戦闘
先導
船頭
煽・扇動
???????「?? ??、
????????????????? ? ?? ?
4321
????
???
???
???????????1??????????
???????? ??
??? ????????????????????????????????????????? ? ??? ????????????????????????????????????????i．364e
r・233
1．1530
1．1530
r．3060
1．203
！．244
L33r2
r・363
L23母
L33r2
1．　244
1．T6rt2
T．3040
x．：67i
T．r404
L3フTI
L37T工
工・3フ61
1．　2drt
エ・35ワ
r．12a
???????
?
?????
??
4
?????????????「?， ?????? ?＝ ?＝
全部
旋風
扇風機
潜伏
二二
全隊
線分
全文
前文
煎餅
全米
綾別
先鞭
全編
前編
千篇一律
千変方化
工鋒
先方
戦法
旋法
羨望
晶帯
戦没
ぜんまい
ゼンマイ
千万
禅味
専務
1．：g80
L5巧1
1・　463
「・エ241
i．466
3．エ98
r．　i8r
エ。3王53
L3エ53
エ・434
z・　259
「・3フフo
I．：6so
T・3i53
r・3：53
3・1：3
L巧OI
：．16so
工．20工
1．3081
エ・503
1．3020
x．r76
z．s82
r・4r53
r・5s2
1．X95e
r．r302
1．2411
全編〔編み物〕r．i980
鮮明
職滅
全滅
洗面
前颪
全藤
洗面器
専門
専門家
先夜
前夜
先約
全訳
戦友
占虜
一267一
3・so1
r．i243
1．1243
エ・3334
！．175
エ．1980
i・454
「・30ア4
r．234
1．エ642
r．i67i
：・3530
1．3103
L22工
r．370r
面乱
千里賑
旋律
戦勲
戦利品
戦略
箭略
川稗
浅慮
占領
染料
善良
戦力
全力
先例
洗礼
前例
前歴
前列
洗練
線路
そ
そ（其）
素
祖
疎
粗悪
沿い
そいつ
添い自
訴国
素因
占う
，?，??? ?
一そ一
??????????????
????
?
??????? ー??
?
??
??
??＝＝??????
?????
1．3050
1．471
1．IOO
エほ32
r．2z2
3・zxエ
3・；33
r．x78
r．200
1・　333r
LI工12
1．XI12
2。エエ2
2。巧56
2．巧62
z　i7
1．；rll
r．；Iol
一一ｻ一
?????????? ??
????3．130，
ゾウ（象）
相愛
草案
禽擦
相違
総意
創意
総員
鱗員
贋雲
造営
増益
増援
造幣
憎悪
相慈
藤・騒音
増加
燧麓
造化
総会
掃海
壮・爽侠
霜害
総がかの
総額
奏楽
増額
総括
相闘
：．z3e
i．rg60
r．24ro
x．266
1．3070
＝づ5エ
3・ig8
3．roo
4・　321
3・巧
；’：s80
L370エ
エ・457
i．s6x
X．3020
L3巧5
エ・320
L工工20
??????????????????????? ??? ??? ?? ? ????? ??，? ???? ? ?? ?? ? ?? ? ??? ???，???? ??ェ ＝ ＝
1壮観
?????
象賑
双眼鋭
早期
想憩
葬儀
争議
臓器
雑木林
早急
壮挙
創業
早暁
撮業
蠣強
送金
ぞうきん
走狗
獲懸
適遇
巣窟
宗嶽
象牙
総計
早期
送迎
造形
逓開国
増結
総決算
禽縫
二見
総見
送検
川開
草原
増滅
x・13瓦
1一529
1．巧28
r．243
：．　3832
：．エ580
；．3832
1．　38si
i．a6i
x．i620
L305エ
：．336
：．353：
三。574
：・527
3ほ660
i．343
；。工22
L巧。ラ
：．；63s
x．3802
＝。エ583
1・377r
I．　428
エづ6エ
r・s70
エ・3520
：．266
1・　440
芸・2ラ1
エ。576
：・エ971
：・3066
1．3S21
エ・エ5フ。
エ．3060
i．　xs80
：．3e64
Z．122
エ．3060
；．3091
：・3611
3・s84
r．s24
???
熟語
造語
奏効
草稿
操行
聴吊
そうこう
装甲
相好
総合
総攻蟹
趨麗
爪痩
早婚
荘厳
雑書
血振
襟作
「・44エ
1・工弓0
3・エx2
エ・3王20
エ・3102
L巧84
1．31S5
エ・343
1．3S21
3．1oo
1．　38so
三。3030
1．S71
1・エ550
：．3s6
エ・1130
：．1720
：．335
3・335
1．3120
1．306ラ
r．3gso
遺作（ぞうさ）L385◎?????????
???????
鼻面〔獅（’）
、 ；；9．］総じて
憎資
騨式
相似形
喪失
そうして
一一　268　一
1．Is8：
！．243
：．335
！．306s
：．320
エ。3850
1つ8エ
エ．1580
r．　3802
L巧05
z．234
エ・3020
z．タ60
＝．1＝2工
；・3844
1．2×3
1・3フエ。
：・336
エ．エ80
1．z243
4・工工工
3．；g8
壮者
走者
奏者
双手
操縦
潜門
早熟
早春
草書
叢・双轡
蔵書
宗匠
総称
僧正
奏上
騒擾
蔵報
草食
装飾
増殖
喪心・神
送儒
増進
装砦具
総帥
堰水
雑炊
総数
奏する
2．　31S，
蔵する
創製
叢生
双生
総勢
蟻税
双生児
????????
502?
???
??
???????
???
????????????? ?ー ?? ?? ＝ ? ? ???＝
??????????????
????????
? ???????? ?? ?ー?? ＝ ＝? ??? ????
＝??
O
?》???????
総選挙
草劇
薄送
そうそう
沸々
草菱
涼々
早々・忽?々??? ?????????????? ? ????????????????? ????????????
????
x・363
r．：505
r・336
3．ioe
3．X34
3．三61
3・　50．39
4・332
r．3066
r．320
3・503
：・150フ
：．　3720
1σ2工2
＝．2工2
1．2；3
1．IX30
Lエ530
Lエ980
Σ。20工
???
0
??? ー??
???
???
?????「??） ? ???
???
?＝
X
?????
??
? ?? ??『 ＝?｛ ?
??????????????????「????＝＝＝＝
総統L232，・．243
争閥
婦蕩
相当
騒動
贈答
総動貿
総督
総屯
総舐め
避難
雑煮
揮入
宿年
走磯
相場　z。3ヲ3，??????
S．3501
エ・357
3・rg93
r・338
＝・3フフo
i．363
エ・243
＝・エ90
3．ig8
r．33ro
エ・43r
r．r531
r．i622
x・巧24
r．3760
T・377i
3．se2
i．467
エ．r580
：．374
早晩　LI643，　3曾丁64???
難兵
糧品
送付
購擶
届物
造物主
造幣
造兵
晒ページ
双盤
送別
増補
双方
相貌
懸隔
草本
総まくり
走馬燈
総務
聰明
そうめん
1．38so
r．3134
i．280
1．242
X．　401
！・・3フフx
i－574
r．40r
r．203
r．　3820
r．3820
＝．巧80
i．1g8r
L3521
エ．巧80
z．zg8；
エ・57：
x．エ58◎
＝・5ラ「
＝。エ980
エ．460
z．　243
3・304
＝・43エ
草木
総E録
臓物
贈与
総覧
騒乱
総理
草履
草緩がけ
総理大臣
鰯立
僧侶
送料
総領
爽凍
総力
造林
牡麗
壮烈
走路
早老
z・55エ
；・　3162
r・s74
1・37フo
r．　3091
i．360
：．　360
i．4260
i．3333
r．　24n
1．X22
1．　2410
1・3フ4
L2エ3
3・5iS
r．；4eo
i．38re
3・330
3．30x；
1．47Z
z．s8i
候（そうろう）2．12◎???????????? ????????
疎還
ソース
ソーダ
ゾーン
疎開
租界
繁懐
阻害
疎外
紐閣
：．311z
エ・3「33
エ．3エ36
エ・Ig70
エ。3エ22
エ・3770
1・：9フ2
エ。3332
エ・400
2・巧80
2。エ562
3．：r：
r・433
r．srlo
Z．　：720
r．r552
＝・25ラ
z．3043
：・巧63
：．　3so1
10工22
ソ偲（ソ連側）1．r75
訴願　　　　i．366
一269一一
そぎ取る
遡及
足
束
そぐ?
???
?????
そぐう
????????????????????????? ?????????????? ?????
???
一そ一
2・巧7翼
：．rs26
r．rg60
r．冗960
2・巧7z
r．　r13r
1．24：r
エ・1507
工．210
：．234
3．330
r．2419
3．　3　一g　o
r．x40r
：・33x2
i．　363
2．笈X2
2．r33
r．3422
：．1507
1・巧。◎
r．31！2
：．200
r．T502
エ．26エ
「・巧。ア
r．24；r
L3エ5エ
＝・30エo
r．3230
r．244
：．3721
1．320
：．274
エ・3042
r．3067
エ・3uo
：．　：IX2
塞●＝II2
「・巧07
r．27a
：．：67T
3．：6r
r．253
x．：67r
一そ一
息災
即死
脚時
俗事
EP　H
即巳帰郷
速写
俗果
続出
息女
俗称
促進
俗人
即する
属する
速成
促成
属性
籏生
貝陳
足蹄
俗説
続々
ぞくぞく
速達
速達便
速断
露地
測定
速度
賊徒
即答
即禿
束縛
?????????
3．16i
3・s84
！・s82
3．16i
I．　331e
3．16エ
i・　334
i．38sr
：・5e4
：．1210
1．2×3
：：1二：；臨
i．367
1．　234
2．Ir2
2．111
Lエ23
L巧25
Z．1330
エ．581
1．エ67エ
：．172e
；・3e75
3・16a
3・300
L　1521
1．3830
；・3066
エ．3064
エ．3064
エ。エ94
1．2419
！・3132
x．376x
I・エ553
：．367
1．1210
x．234
x．3094
L3巧4
：・3×23
：．3102
r・175
1．32：
俗吏
灘鐙
晶晶
属領
速力
足労
そぐわない
狙撃
ソケヅト
そげる
其処
底意
そこいら
遡競
素行
底気昧
祖国
そこここ
そこそこ
底力
組忽
そこで
???????
???????????
???
? ????? ? ?? ? ???
そこなう（損）2・；32
　　2・エ57エ，　2・ラ85
　　　　　　2・343
癒抜け　　　3．・g93
そこねる　　2・弓2
　　2ほう7エ，zs8s
底冷え　　　L5150
そこもと（其許）
　　　　　　1．200
そこら
疏菜
素材
粗雑
限止
素志
素地
紐織
そしたら
素質、
そして
組品
1．1700
1・55エ
L4エ◎
3・348
L巧63
1．3043
1．1玉1工
王」32
4．112
L弓30
4．ixr
I．400
阻囎
穏借
祖述
誘訟
遡上
粗食
そしり
そしる
疏水
素数
維成
親製
蘇生
穏税
礎石
祖先
楚々
祖宗
粗相
塑像
注ぐ
そそぐ（濯）
そそくさ
i．339tt
L3フ8
三．3エ36
i．　36ri
エ．1526
1・3332
i．3683
2．　313
L4フ2
：．　19Z2
i．132
i．386
Lラ8エ
X．3720
L4天2
！．212
3・330
1．2r2
i・　347
i・　457
2．：54e
2．　384
3・346
そそっかしい3．304
そそのかし　r．3683
そそのかす　2．　368z
そそり立つ
そそる
そぞろ
そぞろ歩き
粗朶
育ち
育つ
育て上げる
育てる
そち（其方）
描議
そちこち
粗茶
そちら
2．1513
2．3682
3・15
L337エ
i・553
！・341
エ．581
2．s81
2．58エ
2．s81
；．20e
I．38so
Lエ700
L43ラ
X．1730
そつ〔がなV）〕i・347
訴追　　　　L36エ1
疏通　　　　1．・524
卒業　　　　：．334
一　270　一一
そっくり
そっけない
ぞっこん
率先
そっち
そっちのけ
卒中
率直
そっと
ぞっと
卒倒
反っ歯
そっぽ?
凸型
？由壱びり〔裁〕
袖下〔裁〕
袖丈〔裁〕
ソテツ
袖付け〔裁〕
袖無し
袖の下
抽山〔裁〕
外
外側
素読
外型〔裁〕
卒塔婆
外孫
外園り
備え
供え〔おtV〕
備え付ける
備える
供える
そなた
ソナタ
備わる
そねみ
そねむ?
その〔其〕
そのつ凡
???????? ??
????? ?
?
???
?
???????????? ???）?）??
????
?????
??
?????
??
?）?
???????????? ?? ?????? ー? 【 ? ??＝??????? ? ??
1．3230
2．130
1．3020
2．302
エ・470
3．ioo
4．III
そのうち　　3．i64
そのおり　　3．z65
そのかみ　　1．164z
そのくせ　　4・r13
その筋　　　x．　26r
その場限り　3．160
その田暮らし1．3330???????????????????????????????????????
????????? ??????? ??
??????
? ???
02●1
?? ?? ????? ???? ?
??????? ? ????? ???
3??????
??????．???? ?
??????）??? ?
????????????） ）?
???????????
????? ???? ??
?????????????
?
? ????? ?? ?
72????
????????????????????????????? ?
?????、7
A5???
?? ?
????????
????????????????
???????????
?? ? ?
????
? ? ?
???? ????? ?
それ　　　　r．loo
それ⊂感〕　　4・310
　　　　　4・320
それ限り　　3．i6う
それがし　　r．　200
それから　　4．x；1
それきり　　　　3．エ65
それくらい　3．エggi
それしき　　3．：oo
それぞれ　　3・ioo
それだけ　　　　3會i98
それっきり　3．i65
それで　　　4．lx2
それでは　　4．II2
それでも　　4．工弓
それどころか4．rll
それとなく　3．3エ
それとなしに3．3エ
それとも　　4・mi4
それなら　　4。II2
それなり　　3．i65
それに　　　4．lrr
それは　　　4．3x7
そればかりか4．エII
それほど
それゆえ
それる
揃い
揃う
疎漏
揃える
そろそろ
ぞろぞろ
算盤
そろり
そろり
そわそわ
村　：．・z54，
損
損益
村会
損害
存外
一271一
3・エ991
4．xx2
2・巧21
zI7
1．王98z
2．r30
3・348
2．X30
3・r94
3．エ82
r・453
3・；94
3．182
3．3010
1・25う
r・375
1・3フ5
L2フ3
i・375
3・エ993
3．306
????????????????????????????????? ? ?? ?? ??????? ? ? ? ??????????? ? ? ? ? ? ??
た
??
一た一一一一
＝?????????????????????????????? ? ?? ??? ? ? ? ?＝ ? ? ? ＝＝
1．ro4
1．470
一た一
半　　　　3．：95
打⊂安打〕　　　1．1561
ダPtクホース1．2451
ダース　　　　　　：．エ960
ターツ　　　エ・：83
ダーツ分〔裁〕エ．エ980
タ・・一一ン
だあん
対
態
大〔大毘〕
帯
留?
他意
タイ（鯛）
たい〔譜望）
代
　　x．xg60，
代・台
超
大（学〉
大
耳?
体当たり
対案
代案
大尉
大意
退強
題意
体育
第一
r．　1gso，???
???
??
退院
隊員
太陰暦
対応
?????????????? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ??? ?? ? ?????? ? ?? ? ? ?? 。 ? ??? ?????? ???? ?? ?? ?? ???
L300エ
i．234
1・エブ21
x．262
r．：s30
：．240
1．3162
1・エエ30
大王
体温
体温計
大音声
酎火
退化
大家
大過
滞貨
大火
代髄
大我
大会
退会
薄野
大概
体格
退学
大学
薄角線
酎寒
大賞
大観
?????
大寒
代官
大願
戴冠式
待機
大器
大気
大儀
代議
代議士
大規模
大義名分
退却
大逆
??????
??
??
????????????
????
??
?????????????????????? ?? ー? ????? ???? ?? ?????????????????
????????＝ ?? ?? ????????）??「????
??????
退京
大業
怠業
大局
大嫌い
大金
代金
体纒
大工
待遇
退屈
大軍
体系
体形
体刑
対決
体験
偉現
避雷
太古
太鼓
隊伍
大悟
膵臓
大網
退校
対抗
代行
大黒
大賑
大黒柱
醍醐味
太鼓持ち
ダイコン
大根郷し
大差
大佐
対座
大祭
一　272　一
エ。巧83
：．332
エ・巧30
3．xg8
r．1242
Z．X5！2
1．1527
1・348
1．332
エ．i60
????
?????
2
????????? ?? ??
?? ??
??
??
????? ?? ? ????? ＝
????
0
? ???
???????
??????
??????? ??? ??????
滞在
遼材
大罪
対策
大作
代作
退散
第三購
第三者
太子
大使
大志
二二
胎児
退治
大師
台紙
大事
feいした
体質
たいして
退被
大敵
代諸
大蛇
貸借
大衆
体臭
体重
退幽
柑処
代書
対象
対照
?????
?????
1．1242
エ・3◎フ：
x・344
エ・3084
「弓20
エ・320
L巧30
1．253
X．201
三・2エ3
1．2411
1．3045
エ・；730
x．ZOs
L3s8
1．ZrtIO
三・41
L三◎1
3・37
3・と993
1．X330
3・エ993
エ・3312
z．36i3
Z．502
三．563
三・3フ8
x．231
エ・504
1・芝93
1．Z530
1．38so
L24rエ
L工0工
x・1エ30
x．3063
x．i623
エ・242
x・24エ2
エ・3102
3ほ笈2
x・357
L巧30
1．192
z・304フ
代償
大丈夫
：大勝利
退職
大食
裾色
対論的
醗震
退陣
対陣
代診
大尽
大臣
大豆
醗水
対数
代数
大画嚢
大スタP・
対する
帯する
体する
題する
大威
態勢
大勢
体麟
胎生
大i洋
体積
退窟
堆積
対幅的
大切
大戦
対戦
泰然
大繭提
体操
大贋
代走者
大それた
怠癒
：・374
3・i34
z・3ラ7
L3312
エ・3332
3t333
エ・502
3．112
z．xs83
1．3312
：．3s6
1．306s
エ・234
エ・2弔工
：．552
3．si6
エ・エ912
エ・3074
3・302
エ・234
2．11工
2．113
2－333
2．II3
2。3エ0
1．122
；．1301
1．1301
Lエ32
L58エ
1．s26
r．xg2
エ・35H
I．xs80
3．112
3・37
r・3551
Z・　355i
3・344
Σ．11工2
i・3374
3・i993
1・24ラエ
3・34i
1．3040
代打
???
大隊
ダイダイ
代々
大々的
代打者
大多数
対談
大胆
大団円
対置
台地
大地
隊長
退庁
台帳
大腸
退廷
大抵
大敵
大典
態度
対等
拾頭
対薮
心素
???????????????????????? ?? ? ? ?? ? ???? ?? ? ???? ????
3．II2
1．II3；
エ・エ525，エ●35エエ
胎動
大道
大嗣小異
大岡圃結
託統領
体得
台所
1・エ5te
；・　47エ
：．工120
1・3540
エ・232
r．3062
：．3150
：・443
タイトスカート
　　　　　　x・　423
体内　　　　・・x7フ。
台無し　　　3．i34
　　　　　　3．i！o
ダイナマイト　r．　436
対H
滞B
大B本
退任
大佳
代人
耐熱
滞納
大農
大脳
大畑
頽廃
大敗
台秤
体罰
大半
胎盤
対比
待避
堆照
タイピスト
代筆
代表
大病
大部
タイヅ
??
?
???????? ?，???
????「????
????
??
??
????? ????????????＝?????????
?????
??
?????????＝?????????
だいぶ（大分）3．i993
台風
大福
大福餅
大仏
大部分
1・5巧z
i・434
i・　434
：．203
Lエ980
タイプライター一
　　　　　　i．463
大分
帯分数
太平
太平洋
大別
大変
代弁
一273一
3・i993
エ・エ912
L3550
1．　s26
x．　3063
3・エ993
x・3；35
一た一
大便
退歩
逮捕
大砲
耐乏
大望
待豊
大木
大本
台本
たいまつ
怠慢
大名
タイム
題名
代名詞
体面
対面
大望
題賛
逮夜
タイヤ
ダイヤ
大約
大役
代役
エ・577
＝。エ584
エ。36エ3
L455エ
Z．3040
1．3042
1．3042
エ・55：
；．工111
エ．3エ61
エ。460
エ・3040
r．232
1．エ610
T．3102
1・3エIo
I．3422
1．3520
S．3042
エ・3王02
i．z634
L4エラ。
：．5111
3・エ992
X．3400
：・2451
ダイヤモン“’　z．5ロ1
ダイヤル
貸与
大要
太陽
大洋
代朋
代騰食
代粥晶
太陽麿
平
平らか
平らぐ
平らげる
大乱
代理
内裏
大力
大陵
i．4s8
L3フ8
X．3070
Z．52：
！．s26
1．38s2
エ・430
1．400
1．3：62
3．x82
3．エ82
2・353
2・353
i．360
エ・エ◎4
エ・440
3・エ4
1．524
一た一
大陸棚
内裏様
大理石
鯨立
大略
対流
大漁
：大鯛
俸カ
タイル
ダイレクト
隊列
退路
第六慈
対謡
多淫
撮櫨え
ダウン
絶え入る
醗え難い
睡液
鮒え忍ぶ
絶えず
艶え絶え
絶えて
絶え聞
絶える
鮒える
楕円
倒す
たおやか
タオル
手折る
倒れ伏す
倒れる
高
タカ（鷹）
たが
だが
他界
高い
：互：い
打開
互い違い
r．　s26
：．232
翼。5＝エz
I．124e
r．3070
Z．X521
1．　38n
；．1951
1．1402
＝・4エ2
3．xx；
エ．エ86
エ。エ520
1・300エ
1・313エ
3・333
エ．3810
！．1540
2．s82
3・エ23
Σ・ラ77
2．3040
3．！60
3・エ20
3・エ20
x．16エ。
2．　124
2．3040
1．；82
2・エ514
3．エ83
3・345
エ・420三
2・巧フ0
2・エ5エ3
2・15エ4
Lエ91エ
r．s62
L4ぢ0
4．1r3
：．ラ82
3・エ920
3．；12
r．rs63
3．171
高潔
鷹狩り
多角
多額
多角形
高館り
園丁駄
高さ
駄菓子
高潮
高台
高々
打楽罷
高殿
高飛び
高鳴り
高鴨る
高値
高峯（ね）
高低
高飛車
高ぶる
高枕
高まり
高まる
憾み
高める
耕す
宝
だから
高らか
宝くじ
宝舟
宝物
たかる（集）
高笑い
多感
党換
多蚊
滝
多義
惰気
抱き合う
’：・　s83
；．337x
r．！g2
3・Igラ
r．：82
????
??????
??????????
???????
???
＝??
?????????????????????? ? ??? ー ??? ? ???ェ ??
、，??）??）???
1．3004
2．rr3
2．3390
抱き上げる　2．x54po
抱き合わせ　1．lg81
寒き合わせる2．：551
抱量起こす2．・513
導きかかえる2・113
　　　　　　2．3390
新
重量込む
焚きしめる
抱き締める
焚き出し
炊き立て
抱き付く
焚き村け
焚き付ける
滝壼
抱き留める
焚き火
他郷
妥協
抱き寄せる
たぎる
????
たくあん
tぐい（類）
車越
濁音
卓球
講居
卓見
たくさん
タクシー
託児所
車上
拓殖
託する
卓説
一274一
：．413
2．：53：
2．sr6i
2・1エ3
2．134
2・3390
！・3843
；．167x
2．巧60
r．4T3
2．5エ6エ
1．525
2．151Z
！．s16t
1．　252
1．3532
2．巧60
2・51フ
エ．266
1．440
z・44ア
2．s161
2．Ir3
2・3390
L432エ
L工工OO
Lエ583
3・z3エ
r．3112
z・33フ4
1・333i
i．3060
3．；95
z．46s
I．　263
1．：741
x．36エ0
2．378
i・3075
卓絶
託宣
託送
だくだく
宅塊
濁点
タクト
托鉢
率抜
諾否
たくましい
巧み
巧む
たくらむ
濁流
r．rs83
3．：3：
1．3r23
エ・377笈
3．sr3
茎・470
コ。3114
x．　4s8
エ・377エ
：．！s83
3．r31
エ・3532
3・s84
3・305
2．308
1．3084
2．308
；・52S
たぐり寄せる2．巧60
たぐる
蓄え
蓄える
たくわん
丈
岳?
だけ〔助〕
猛い
多芸
竹馳
駆壇
茸狩り
打撃
丈比べ
竹細工
竹ざお
猛猛しい
多血
妥結
だけど
だけども
2・　3393
1・370エ
2．370
L432工
工。192
1．524
LSS2
1・エ99
3・345
3・30ラ
L4ラ7
1．　442
L337日
脚．i56x
I・3ラ51
r．3820
＝4巧0
3・345
3．s8i
1．3S30
4・lr3
4・；13
たけなわ（酎）3．15
竹の皮　　　i．553
竹の子。筍　i．553
竹べら　　　；．4r52
竹箒
竹藪
竹槍
猛り立づ
融ける’
猛る，瞳る
だけれど
だけれども
凧
タコ（蟻．魚）
たこ（勝艇）
たこ（担桶）
凧上げ
他行
他校
多幸
蛇行
他国
他言
多嘗
多才
?????????
???
だし（山車）
出し合う
出し入れ
出し遅れ
出し遅れる
弱し惜しみ
確か
確かめる
?????????
1
?）???? ??
OO32
????????? ?? ? ?? ?
33
??
?
???）?）????
??????????? ?? ? ??＝
1．：04
3・332
L　1530
！・　433
r．46s
2．X530
；・1530
エ．166
2．r6
1．3e42
3．3e6
2．3062
足し算
出し渋る
たじたじ
ts　N
たしなみ
たしなむ
出し抜く
幽し抜け
足し蔚
出し物
多謝
打者
罵・惰弱
駄酒落
多種
打順
多少
　　i．　rg80，
他称
多情多感
たじろぐ
打診
足す
出す
?????
???
???
?????? ? ?＝ ? ??
???
??
????
???? ???? ?? ? ?? ＝
0??＝
?
?
だす〔降り～〕2．rso2
打数
多数
助かる
たすき
tcすき掛け
助け
助け合い
助け合う
助け舟
助ける
携える
携わる
手綱．
尋ねる
訪ねる
X．TglO
f．X951
2．36s
r．　4251
r・3333
r・36s
：・3540
1．36s
2．36s
：・466
2．36s
2・3フ0
2－332
三．4160
2．3062
2．313
2・351
堕する
多勢
惰性
打席
たそがれ
蛇足
2．巧4◎1只働き
Σ・エ95エ
1．：33e
エ・エ720
；．r6］s
I．1972
ただ（只・唯）3．エ95
　　3・rg8，3・Igg2
　　　　　　4．1エ6
ただ〔無料〕　3．37
駄々　　　　　　　　エ．3134
多大　　　　3．・gs
fi燈今　　　　　　　　z．1641
　　3．i64，　4・33i
湛える
称える
戦い
戦う
叩き
2．巧80
2．3682
エ・3ラ5エ
2・3ラ3
エ．1561
たたき（三：和土）
　　　　　　1．4r2
叩き上げる　2・33x
　　　　　　2．　342
叩き起こす2．333
叩き落とす2．r540
叩き切る　　2．巧71
叩き込む　　2．1531
叩きこわす　2．！57：
叩き出す
叩き付ける
叩き伏せる
叩く
只事
ただし（但）
正しい
倶し書き
正す
糾す
質す
たたずまい
たたずむ
薩ちに
駄々っ子
だだっ広い
只乗り
一275一
2・巧3◎
2．エ563
2・エ513
2．巧63
x．Ior
4・ix6
3ほ。エ
L3巧4
2．307
2．3r3
2．3r3
1．：3e2
2・エ513
3．：61
！．　234
3．rg20
x－344
一た一
畳
畳表
畳替え
畳み掛ける
畳み込む
畳む
漂う
漂わす
崇り
崇る
ただれ
ただれる
多端
たち（質）
立ち
たち（達）
太刀
立ち合い
立ち合う
立ち上がり
立ち上がる
i・345
r・446
i．　446
L巧04
2・エ5フ（》
3・i53エ
2．：570
2．1523
2・エ523
x．3683
2．300
2・33エ
i．s84
2．s8s
3・エ9ラ
L三330
＝・王5エ3
：．Ig81
i．4550
：．35ix
2．　35r
；・ぢ：3
2．15×3
裁ち合わせる2．r5ラr
立ち居
立ち至る
立ち入り
立ち入る
太刀打ち
立ち往k
立ち遅れ
立ち遅れる
立ち返る
立ち枯れ
立ち木
立ち消え
立ち闘き
断ち切る
立ち食い
立ち腐れ
立ち去る
立ち騒ぐ
立ちすくむ
裁ち出し
裁ち出す
1・z5エ3
2・エ521
：．rs30
2。エ530
i．3s6
x・巧12
x．：66
2。エ6
2．：527
エ．582
！．55r
I．x243
i・　3094
2．r571
：・3332
1．　＄83
2・エ527
2．　338
2．Is82
i．3S41
2・巧30
一た一
立ち続ける　2。r503
立ち題し　　：．＝507
たちどころIC　3．　r6：
：立ち丘：まる　2・移工2
立直り　　　　1．r504
立ち直る　　2．r501
立ちi並ぶ　　2．　1う62
立ち退き　　1．333：
立ち退く　　ユ．エ521
立ちのぼる　2．巧40
立場　　　　x．16。
立ちはだかる2．rs65
　　　　　2。巧82
立ち働き
立ち働く
タチバナ
立ち謡
立幅飛び
立ち番
立ち塞がる
たちまち
立ち図り
立ち譲る
立ち向かう
裁ち冒
太刀持ち
ダチョウ
立ち寄る
駄賃’
立ちん坊?
絶つ
立つ
裁つ
建つ
経つ
税衣
奪回
達観
憲遼
脱卸
脱臼
タック
?????????????????????? ?? ＝? ＝
?）??? ?） ）???
！．3333
エ・3700
1．3060
：．3700
t．rs30
r．s84
z．；83
だっこ（抱）
脱稿
脱獄
脱穀
還し
脱字
脱鮨鵜
達者
奪取
脱臭
脱出
脱色
達人
脱水
達する
脱する
達成
脱税
脱線
嵐走
脱俗
たった（只）
脱退
??????????，?????
?????
たっぷり
脱蠣
脱法
竜巻き
巽（辰巳）
脱毛
脱落・
奮賂
????
??
?????
?????????
???????????
???
??
??
????????????????
????
????
? ?????????????????????? ?????? ＝ ? ＝ ?
?????）???
立て
縦
建て
盾・樋
タデ
だて（伊達）
竪穴
縦糸
建て凝り
立て替え
立て替える
緩書き
立て掛ける
たてがみ
立て播板
建て異
竪坑
竪琴
立て込む
立て擁もる
基地⊂裁〕
竪繍
建て付け
贋つく
立て続け
建て坪
????
?＝
29?1
立・建て痘す2・・5。・
　　　　　2．382
建て事
立て糠
立て札
建て欝
建て増し
奉る
建物
立て役（者）
縦横
立てる
たてる（閉）
建てる
一276一
z．19：；
1．373
エ・339工
工・458
エ．3030
r・336
r．3823
2・377
L44三
1・24エ。
エ・245エ
1．X73e
2・エ5エ3
2．x553
2．382
打電
たとい
他動
打倒
妥当
たとえ
たとえば
たとえる
t．3r22
4・3エ5
LΣ5エ。
罵・エ5＝3
ヨ・エ33
；．　321
4・3ぢ
4・工工5
2．3061
たどたどしい3．305
たどりつく
たどる
たどん
棚
棚上げ
棚卸し
たなごころ
たなばた
棚引く
多難
谷
ダニ
谷間（あい）
谷III
タニシ
谷底
谷間
他人
多人数
タヌキ
狸寝入り
種
種明かし
種油
種板
種芋
種牛
種鳥
種子廃
種切れ
種本（ほん）
種撒き
多年
2．r521
2・＝ラ2配
属・4Σ3
r・445
z．26s
r．3067
i．3683
L5ブ3
f・336
2．15：3
3・33エ
r．524
x．s66
：・524
：．525
エ．566
Lエ77エ
！・S24
r．　201
！．1951
L56二
：．3002
1。1工Ir
＝・ラ53
r．3i36
エ・414
エ．46i
r・553
エ．56r
：・s61
r．4551
エ・1243
i．3x6i
エ。38エ。
エ．1610
?????????
??
??????????????????
?
?????????????????????????
? ??? ?????????????????? ??????????
：旅路
旅支度
旅立ち
：旅立つ
たびたび
旅疲れ
旅入
旅回り
旅やつれ
タフ
だぶだぶ
だぶつく
允ぷらかす
????
?
??
＝???
3
?????????????????＝ー ? ?〜? ? ?? ?
??
O
???????
?????ァ ??????? ??
エ・332
S．2410
エ・30Q4
s．X700
f．262
＝・エS20
エ．3083
f．r521
2．333
3・i60
：一　30Q2
s・234
エ。337エ
ス．ラ85
3・s84
3・二82
2．19
2．3683
ダブり
ダブる
ダブル
ダブル幅
多分
?????? ????? ?? ?
????
「・Igフ2
2・エ9
3．ig8
r．：92
3．i95
4・31エ
r．3094
1．16；：
r・3332
2．333
と・430
2．333
1・3エ20
3．31
z。3エ31
エ・3フoo
L工00
x．Ig81，　4．：x2
多忙
多方面
打撲
玉
たま（稀）
給・賜う
だまかす
玉串
たまげる
卵
玉子焼き
たまさか
珠算
だまし
魂
だまし討ち
玉砂利
だます
たまたま
玉突き
玉手箱
タマネギ
玉乗り
玉縁
魂祭
玉虫色
???????????????????????
?????? ）??????
??
??
??
??????? ??
たまもの（賜）1．40r
たまゆら　　z．z6＝o
たまらない　3．30工又
溜まり　　　1。Σ720
　　　　　r・433
溜まりかねる2。3040
溜まり水
溜まる
黙る
賜わる
だみ声
惰眠
ダム
手向け
手向ける
霞虫
屯する
為
溜め
だめ
溜め息
溜め池
溜め桶
ためし（例）
ためし（試）
fめす
矯め心す
fcめらい
ためらう
溜・賠める
矯める
多面
他薗
teもこ網〕
たもう（賜）
保つ
挾
絶やす
tcやすい
大夫
たゆむ
多様
一277一
???????????
??????
??
??
??
?????
???????
??
?????????????????????? ???????????????????????????????????? ? ?＝ ＝ ＝『
多用
頼り
便り
頼る
タラ
たらい
ダラ幹
墜落
一た一
だらけ〔灰～〕
だらける
だらしない
垂らす
蕊らす
tらたら
だらだら
陀羅尼
たらふく
tcらり
だらり
ダリア
他力
他律
打率
多壷
構力
足りる?
足る
だるい
垂木
だるま
たるみ
kるむ
たるめる
垂れ
誰
議彼
だれ気味
垂れ下がる
だれそれ
3．332
r．22r
為3z22
2．3681
：・s64
r．45r2
；．244
1・巧40
L331X
8913
??????．??? ???
???????? ー ??? 「?
??????
???
?????
Q
?????????? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?
工●200
1．200
r．z302
2。巧工5
1．200
一た一
だれだれ
垂れ流す
垂れる
だれる
たわいない
たわけ
たわごと
たわし
たわむ
戯れ
戯れる
たわめる
俵
たわわ
端
?????
??
?
嫌
華
壇
弾
暖
反当り
弾圧
断案
単位
ee　一一
団貰
炭化
単価、
暖岡
短歌
担魏
諏歌．
坦懐
：．200
23
A5
S・
????????、????。。???????
???????????????? ?? ?? ー?? ＝? ?? ? ?
r．204
i．3e66
！・3エ31
i・445
1．455i
Iづ150
Lエ97工
工．367
！．3067
：．rg60
3・エ30
エ・240
エ・巧02
1．；91X
L3エ30
z・32王
工。465
L32王
3．300
?????????
探求
探究
段丘
短野離
タンク
z．i60
！一524
i．363
エ．366
1・ラ71
X．455i
＝．エ620
！・3003
3・344
1．306s
r．306s
I・524
X．X92
L46ラ
タングステンx．5rro??????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ? ? ? ????????????????????????? ー ??? ??? ? ?? ??? ????
????????????????????????????? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ? ?? ?
淡水
断水
単数
嘆ずる
断ずる
談ずる
弾ずる
嘆｝葺
丹精
端ff
弾性
男性
男性的
弾性体
一278一
r．i6io
1．IXOO
1・3332
1．エ6zo
エ．i6；o
???????????? ） ?????????? ??????
? ??
??????????????
????????＝ ? ?? ???
?
丹前
端然
断線
断然
炭素
炭麗
弾奏
男装
断愚
嘆息
断続
男尊女卑
鐡体
だんだら
坦々
淡々
段々
だんだん
探知
団地
段違い
端緒
???????
?????
?????
?
0
??? ????? ??
?＝???? ?ー?
???????????
0
??＝ ??
?? ?? ?
???
???? ?? ? ? ???
?????????
たんと〔たくさん〕
　　　　　　3・xgラ
反惑
担当
短刀
暖冬
弾道
単刀直入
エ・1971
1．34eo
；．　45se
エ．1624
1・巧20
3・3エ
単独
耽読
段取り
二四
単なる
単に
担任
丹念
断念
堪能
胆嚢
短波
探梅
淡白
蛋白質
段姻
断髪
タンバリン
談判
嘆美
耽美的
ダンピング
単複
単文
短文
短兵急
短篇
断片
たんぽ
担保
探訪
暖瑳
タンポポ
たんぼ道
断末魔
たんまり
だんまり
??????
????????
????
????????
???
??
??????????????????ー? ??? ＝ ?? ?
??????? ー＝
r．470
z・374
L306ラ
1．38so
1・552
1．471
1．16sm
3．i95
r．3r20
：・3832
エ．580
r．r75
：．　4201
；・436
L3エロ
食焚（たんらん）
　　　　　　3・34i
唇爵蓼楚　　　　　　　＝．3370
暖流　　　　1．5i55
短慮　　　　　　　1．306エ
弾力（性）　　　＝．140・
端麗　　　　3．33。
鍬練　　　　x．3。50
暖炉　　　　r．44ア
談論　　　　1．3・3工
談謡　　　　＝．3・3エ
地
?
値?
?
血
治安
地位
地域
知育
小さい
チpmズ
チーム
知恵
チェーン
エ・x700
z．524
：．rglo
i．3060
x．　360
L5フ7
r．36ro
エ．160
r．1720
：．3640
3・エ92エ
r・433
エ．28エ
r．3060
L4エ60
チェコスロバキア
　　　　　　x・　259??? ????
ン
? ????? ?
地価
誓い
地階
近い
違い
振いない
????
「・3エエ4
1．24；O
：．166
1・巧03
1．1741
1．；741
1．523
x．373
エ・3S30
：．443
3・！g20
r．：120
3・II4
4・311
2．352
2．II2
r．3072
癒える
透く
知覚
地殻
地学
地下茎
近ごろ
近しい
地下室
地下水
ちかちか
近々
近付き
近付く
近付ける
地下鉄
地下道
近道
近目
近寄せる
近寄る?
滑ー杯
力落とし
力瘤
力仕事
力ずく
力添え
カだめし
力付く
力付ける
力強い
力抜け
カまかせ
力持ち
カわざ
痴漢
弛緩
置換
知己
稚気
地球
地球観測年
一279一
2．II2
LIフ8
1．300r
；．523
地球儀
地峡
乳兄弟
契り
1・30741予切る
??????????? ?? ? ?? ー? ＝
????
??
???
??
???
5
????????? ? ?? ? ???????? ?? ?＝ ＝ ー
???
???
??
?
??? ?????
? ?????? ?ェ
Z．　3000
r．523
：．r630
契る
ちぎれ雲
一ぢ一
i．4s8
1．s26
1・2エ4
エ・3530
2・15フエ
2・352
L51S2
ちぎれちぎれ3．i83
ちぎれる
地銀
地区
逐一
知遇
蓄音機
築港
逐語的
千草
蓄財
畜殺
畜産
逐次
畜生
築城
逐条
興醒
ちくちく
蓄電
蓄電泡
竹罵
ちぐはぐ
乳首
ちくり
竹林
竹輪
地形
地検
稚児
遅刻
地裁
遅参
治山
地誌
致死
知事
??
??
〇
??????????
155?
?
???????
3
????????? ?
????
X
?????????
???）??????
??? ????????????? ?
????＝
?
r．272
エ．x66
1．3822
r．32x
I．s82
エ・24エz
一
?
一 ????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????? ??? ????? ??? ???? ? ???
???
???
???
???????＝ ????????????＝????????
?
1
???????? ）??
?
????
??
??? ???ー?????＝???????????
0??
2
??
???????? ???? ） ?
????『???? ?，
?????? ??
蒲める
地中
縮らす
縮れ髪
縮れ毛・
縮れる
秩序
窒素
窒患
ちっと
ちっとも
チップ
ちっぽけ
地底
知的
地点
知徳
血止め
雛鳥
千島足
遅鈍
千鳥掛け〔裁〕r．384i
撫なまぐさい3つ◎4
ちなみ咽）
ちなみに
ちなむ
地熱
知能
乳飲み子
頸旋る
池畔
地番
ちび（小〉
ちびちび
遅繁
趣表
ちびり
ちびる
乳勢
チフス
チフス菌
地平綜
漣変
???
???
???? ???
??????
???
??????
????
????
0
??????? ???? ??＝ ? ??
?????
2
? ????
??????
1
????????? ?? ＝ ＝
415?
地歩
地方
痴果
知謀
地方色
ちまき
巷（ちまfc）
血眼
血まみれ
撫迷う
地鼠
緻密
血みどろ
地名
知名
致命
致命傷
致命的
茶
茶色
茶菓
茶菓子
茶褐魯
茶釜
茶殻
茶器
ちゃきちゃき3。347
着〔服二～〕
藩意
薫衣
蒼駅
着銀
曇日
簸座
嫡子
簸実
藩手
蒼色
着信
藩水
憲する
一28e一
?????????????????????????????
????
〜???
?????????
????????????????
?ー??????????????????????? ???????＝ ー ?? ＝? ＝ ー?ー＝? ?? ??着齋
着想
着々
着任
食毒
着目
着濁
着陸
嫡流
茶さじ
茶窪
茶代
茶箪笥
ちゃち
チャチャチャ1・323エ
ちmpつかり
茶漬け
茶摘み
茶道
茶の闘
茶飲み友達
茶の湯
茶語
茶瓶
ちゃぶ台
チャボ
ちやほや
ちゃま（様）
茶店
茶頃
茶屋
ちゃらちゃら3．5039
茶粥会
茶碗
ちゃん（様）
チャンス
ちゃんちゃんこ
ちゃんと
ちゃんばら
チャンピオン：．234
ちreんぼん
治癒
? ??
?
? ??
??????） ???＝???
????????
?
? ー?
?? ? ?? ??? ?
?? ??
???
??????? ???????????
????
?）??????
???
1
??3．
?????
???? ）????? ?
???
?
??????
；．　22X
l．3e4！
：．3060
＝φ工101
i．z6s2，　x．r742
　　　3．X921
三・174x
X．30Zx
エ．3136
」．242
1．3062
1．364T
チューインガム
　　　　　r．434
中衛
中央
油解
伸介
中外
宙返り
申核
中学
中学校
中学生
中型
中華民国
昼間
中間
注記
中気
忠義
中級
中共
忠勤
中空
中寓
中継
エ・274
：．1742
L3エ36
：・3523
エ・z7フo
I・15エ3
1．X742
x．　263
エ．263
1．24XO
王．i80
王・259
Lエ635
1．176
：・3エ52
エ．586
1．3021
工。1工01
エ。280
L3ラ41
3・エ20
Z．　211
　　　　　「・巧0フ
中堅；．・04、；．」742
中元
忠憲
中古
中興
忠孝
忠瞥
申国人
1．336
r。364エ
：．1623
工。12工1
1．3021
L364エ
1．　2300
峠竃腰　、　　　　　エ。33gr
ヰ言佐　　　　　　　1．242
r11座　　　　　　　：．3511
仲裁　　　　L3523
駐翻　　　・．エ242
昼餐　　　　r．3332
中止　　　　：．x506
注視　　　　　　　 工．3◎92
中耳炎　　　1．586
中食　　　　工．3332
中軸　　　　エ．η42
忠実　　　　3．348
駐車　　　　r．・5エ2
注射　　　　　　　　工．383x
溢釈　　　　　　　x．3i36
幸中秋　　　　　　　 1．1624
抽出　　　　1．1530
中旬　　　　　　　 ：．1632
抽象、　　　エ．3G71
中鯵募　、　　　　　エ．3683
中将　　　　x．242
衷情　　　　1。3004
抽象化　　　・．307・ur
申小：企業　　工。3802
抽象的　　　3．307
昼食　　　　　　　　 工●3332
中心　　　　！．；742
忠臣　　　　工。23；
衷心　　　　■．30。o
注逸　　　　工．3×4z
中心的　　　3．r72
渡W．水　　　　　　　 ：．x533
中枢　　　　1．1フ42
中数　　　　krg・2
沖する　　　2．巧40
物する　　　2．3682
中性　　　　T．1330
中i慧l　　　　　　　I。16z3
忠誠　　　　　　　　L3046
中正　　　　3．；33
中脊〔二蛭写肉（ノ〕3鳳57
?????
！．412
：．3046
エ．巧06
：．3063
鋳造
中隊
中退
中断
中段、
z．3820
：．274
r・334
1．巧06
：・：74エ
ちゅうちゅう3．5038
縛脳
中っ腹
中点
中天
中途
中等
中道
中毒
中年瑠
中途帯端
駐屯
中肉
駐田、
中日．
注入
中年
宙乗り
虫媒花
中盤
中火
中部
チューブ
中風
中腹
宙ぶらりん???
???????
????
一　281　一一
1．　3012
「・301工
工・x7エ
r．s20
エ．1652
1．1工◎1
1．16s2
王．3Q46
：．s86
：．205
3・i33
1。エ242
3・ラ7
1．　：242
1ほ634
1．153r
I．1622
r．；s4r
：・553
r．16s2
L5i6エ
Lエ742
r－4；sO
x．sS6
Lエ742
3・巧
3・エ66i
r．；242
：．3s8
：．　259
1．24x8
3－1921
3一：95
1．3092
1．3711
：．367
i．x63s
1。x6五3
L巧33
一ぢ・一
忠勇　　　　3．3ラ
中庸　　　　x．・343
　　z．3eza6，　3．x33
中立　　　’エ．天240
チューリヅプエ．S52
中略
濫留
中流
忠良
忠霊塔
申老
中和・
千代・
著
：．125r
x．r242
エ・エ742
3・35
1・44エ
x。エ622
エ．5r60
＝．162エ
　　　　　r．320
ちょいちょい3。エ60
ちょいと　　3．lg5
ちょいと〔感〕4．320??
????
?
庁
帳?
チョウ（蝶）
腸
超
寵愛
中景
調印
懲役
超越
畏音
調音
聴音機
超過　・
町会
朝会
??
????????????????
??
0
????????????????? ? ?????? ?????? ?????
???
??
??
??
????????
??
??
??
???
??
???
??
??
??
の
＝ ＝ ?
一r右一
?????????????????? ??? ?? ??????????????? ? 。? ????????????????????? ???；．368z
r．！82
エ13QO互
工．586
エ・243
エ・3832
「・31巧
1．王620
i．4s8
：一3640
エ。：92
Z・332
；．2；4
エ。エ92
x．　3064
工齢工21工
x・　3094
1・3770
エ・1341
x・エ583
r．322
L306ラ
エ・333x
エ。3831
エ・弓02
L2エ3
エ・4511
1．　213
1．　3131
1。30◎五
i．r6ie
r・234
r・3094
エ．580
：．245X
x．366
L371エ
i．s600
1．1331
L315ラ
k2×3
i．3683
r．1742
r．244
1．3332
軽尻
長身
調進
長針
超人
聴診器
手水
手水場
弔する
徴する
長ずる
????????????
??????
r。rgフ1
L三92
三．386
1・41S3
：．234
i．4s6
s．3334
エ・443
2．3e2
2．366
2．巧82
2曾x6，　2。58エ
頂戴
凝大
黒逮
長短
腸チフス
平郷
町畏
長調
1????? ? ? ???＝?＝?? ?
???????ー??r
X
?
1??? ?）? ??
????? ?
??
??
? ???
??
??
1
????
?????? ）??? ?
305
チョウチョウ（蝶々）
　　　　　　1．56ラ
提灯
蝶番
帳付け
頂点
朝廷
i．460
1．4151
と。3巧2
X．171
L2フ＝
調停
零電
長田
調度
ちょうど
????????????????????????? ???????? ????????? ?? ?????
?????
一　282　一
????
?????????
????? ?? ???〜? ? ー ＝? ?
????
?。????
3
??????? ????? ? ?? ??
：．　244
：一　3843
x・433
L230工
工．Ig6エ
1．　3102
i．s8e
：・459
1．3094
；．3S20
1．261
エ・3374
：・3392
x．2es
r・363
エ．z58斗
！．　3843
調律　　　　！．r34・
潮流　　　　　　 ＝。5155
跳梁　　　　エ．・524
聴力　　　　r．：4。2
，甕無類　　　　　　　 ：．562
朝ネし　　　　　　　x．336
調練　　　　＝．3。5Q
長老　　　　z．244
ft｛　．fit　1．3683
調和　　　　1．r340
チョーク　　r・　453
千代紙　　　z．41・
ちょきちょき3・5Q39
ちょきり
賄金
ちょきん
勅
直営
颪下
直角
直覚
薩轄
直観
直感
直球
薩系
鷹径
直撃
藏結
直書
蔭後
勅語
直行
直叡
薩視
曲射
藏惰径行
薗進
爆撃
直線
直前
薩属
直腸
3・5039
r．　3701
3・　5039
r．3140
z．362
！・「5斗。
エ・174エ
x．エ82
茎・300x
i．360
エ．3062
r．3eof
エ。181
LIIOI
エ・1臼2
エ．156
X．113Z
；・　3i34
エ．1670
；．3！40
1．1522
1．1522
1．3092
1・50エ
3－3q3
x．xs26
3．Ill
エ。181
s．1670
正・113r
i・574
ちょくちょく3．エ60
直通
薩売
薩方体
直爾
直訳
勅諭
直：立
直流
直列
緒書
猪ロ才
エ・ぢ22
1．376x
x．エ83
1．1730
エ・3103
エ・3；40
1・巧13
1・エ522
r．slo
L巧73
＝・3エ54
3・343
ちょこちょこ3．339
ちょこつと　3・ig5
ちょこなんと3．　rao
チョロレート：・434
ちょこんと
著作
著作家
著作権
著者
著述
著書
跡水
悪水池
緒戦
財野
牛炭
購蓄
チョヅキ
ちょっきり
ちょっと
ちょっぴり
猪突
著名
著名入
母方
3．i20
；．320
エ・24エo
L340エ
L245エ
1．320
L3エ60
1．3822
エ・472
r．3551
エ・3フ。エ
r．3701
1．3701
i．　423
3・i993
3‘r95
4・320
3・i95
i．rs26
3－330
1．234
エ・Igse
ちょろちょろ3．503g
ちょろまかす2．370
ちょろり
緒論
ちょんぎる
3・1503
L3エ36
2．1571
2．1572
ちょんちょん3．1502
ちょんまげ
散らかす
散らかる
散らし
散らす
3・339
1・5フ5
2・エ30
2・巧51
2．130
2・エ551
：・4S9
2．r552
ちらっかせる2．501
ちらちら　　3・501
ちらつく　　2．501
ちらと　　 3・501
散らばる　　2．1552
ちらほら　　3．sor
ちらり　　　3・501
地理　　　　・．3・74
塵　　　　　r．sx；z
チリ〔国名〕1．259
塵あくた　　r．4・o
塵紙　　　　・．4・・
ちりちり　　3・II3
ちりぢり（散’々）
　　　　　　3．irx
塵取り
ちりばめる
上着
治療
知カ
チリリン
散る
ちろちろ?
チン（狛）
賃上げ
鎮圧
沈欝
沈下
鎮火
賃貸し
賃借り
珍奇
珍客
賃金
沈降
鎮魂
：．45i5
2・エ552
1．420！
1．383エ
1．1402
3・5039
2．1552
3・sm6
i．374
L56正
r．1s8；
x・357
3．3011
：・巧4エ
1・s161
r・　378
i．　378
3・エ32
1．222
i・374
1．1541
i．336
鎮座
沈思
椿・珍事
賃仕箏
陳謝
鎮守
珍獣
隙毒
口燐
鎮静
沈潜
沈滞
珍談
＝・巧13
1－333X
三．306r
I．IOX
I．380
エ．368t
：．263
r．56エ
1．3103
エ・3エ4工
工・300r
I・エ533
1・巧4エ
1．321
ちんちくりん3．rg20
沈蒼　　　　3．3麟
珍蜜　　　　・．3。2・
珍、壌｝　　　　　　　1．562
ちんちろりん3．503g
ちんちん　　3つ039
沈痛　　　　3．3・xz
鎮痛剤　　　i．436
鎮定　　　　x．357
沈澱　　　　　　　1層ラ160
ちんどん塵　・．　24・8
ちんば　　　・．S87
チンパンジーr．　S6r
ちんぴら　　：．234
珍品　　　　・．4・・
鎮撫　　　　：．35フ
緯装腐　　　　　　 3．166エ
珍聞　　　　x．32・
ちんぷんかんぶん
　　　　　　3・　3x
沈没
珍本
ちんまり
珍味
珍妙
沈黙
沈勇
陳列
つ
エ・1541
1．　316Q
3．Ig2r
r．505
3．132
r．　312e
r．304x
I．3093
ヌ重（つし））　　　　笈6z98エ
一283一
つい
ツit　一ド
費え
潰える
費える
追憶
追加
追懐
追聲己
追究
追求
対句
追撃
???
一つ一
3・エ65
！．　4201
エ・373
2・巧フ1
2・37工
工・305：
r・巧80
1．305；
X．3152
1．306s
i．306s
エ・3111
x．1525
i．3s6
i．306s
x．s82
築土（ついじ）i，442
追試験　　　　　　Ig306ラ
追従　　　　L巧25
つい芝ノ：う　L3532
追伸　　　　x．3・22
追随　　　　：．・525
追跡　　　　；．x52ラ
追善　　　　；．336
ついぞ　　　3．エ65
追想　　　　・．305・
ついたち　　・・エ950
ついたて　　i・446
追徴　　　　　　　 Σ．3711
ついて（就）　2．rl！
序（ついで）
次いで
ついと
追僚
追突
追難
遂に
ついばむ
追肥
追尾
追補
追慕
追放
費やす
4・ロ2
王．エ6口
3・と65
3・と503
M．3021
1，156裏
工。336
3．i6s
2・3394
z・4；3
L巧25
しと580
r．3020
r．36i2
2・37三
一一ﾂ一
墜落　　　　・．巧4。
ツ・・…〔twO）　1。エ950
一通　　　　　　　　r．エ960
通　　　　　r．234
　　；．：g60，　3．304???????????
???
?????
??????
通じる
痛心
通償
職人
通信簿
通水
通ずる
????????
1．300X
x．3830
　　　L300エ
　　　1．3091
　　　L巧24
　　　i．38so
　　　i．3060
　　　エ．巧38
　　　1・332
　　　エ・巧22
　　　1・3エ23
　　　；．3012
　　　エ・27エ
　　　L36エ。
　　　エ，3064
　　　エ．583
　　　；．3760
　　　：．　3Xo2
　　　Lエ6互3
3．13：，　3．x60
通牒
通帳
通読
通念
ツーmピース
通風
通分
工幽r524　［　ヨ撹弊
・・4。4@i通報
1：1淵叢欝
，． H？4　1
2．1525
！．30x2
z・タ22
1．234
i・459
x．1524
2．1525
2．3×2
：．3021
！．307S
3・300
3・330
1．3123
r．3e；！
L3エ23
癌痒
題覧
通例
鷺西
遊論
逓藷
杖
藤
塚
使い
番（つがい）
使い歩き
使いこなす
使い込み
使い込む
使い骸らす
使い慣れる
使い走り
使い果たす
使い古す
使い道
使い分ける
使う
つカ〉える（支，閾）
　　　　　2．巧65
仕える
つがえる
つかさどる
つかつか
??????????????
????
??? ??? ー ?????? ?? ?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????．?????．＝
2．363
2．332
2．x552
2．　360
3・339
付かぬこと〔～を伺
　いますが〕・．：ox
つかねる　　2。巧54
束の問　　　x．1610
つかまえる　2．33go
つかまる　　2．33go
つカ〉み　　　　　 エ・3393
つかみ会い　r．3551
つかみ合う　2．3393
つかみ掛かる2．3393
つかみ出す　2．！53・
つかみ取り
つかむ
疲らす
潰かる
疲れ
疲れる
つかわす
突き
！．3393
2．3393
2．300
2．巧工6
2．r532
1．3002
2．300
2．363
1．エ56エ
付き〔本部（・〕1．II31
付き〔景品・v〕f，・972
月　　1．王632，　1．52工
潔き　　　　 Σ，3843
継ぎ　　　　1．r5。7
次　　　　x．i6S2
　　x．i670，　3．　i67
付き合い　　エ．35◎o
付き合う　　2．350
月曙り　　　・．50・
突き上げる　2．巧64
突き当たり　r．：52。
突き蜜たる　2。i563
突き楽でる　2・巧63
突き合わせ　1・3063
突き喰わせる2．306x
継ぎ念わぜる2．15SI
湾遅れ　　　　　1．i66
突量落とす2．巧40
突き轡かる
月影
月掛け
鴇き固める
接ぎ木
潟極め
曾ききり
月越し
一284一
2．1ラ64
1．50X
：．3721
2．so6
：一38io
．1．　3530
3・171
3・r66i
丹毎
突き込む
注ぎ込む
突き殺す
突き転ばす
突き刺す
月末
付き添い
付き添う
突き倒す
突き出し
継き促し
突き出す
謎ぎ足す
月足らず
月々
次々
突き付ける
突き詰める
突き通す
突き通る
突き飛ばす
突き止める
月半ば
擢藍み
突き抜く
突き抜ける
突きのける
継ぎ接ぎ
月初め
尽き果てる
突き放す
舟払い
擢日
接ぎ穗
付量まとう
月晃
月晃草
継ぎ営
懸きもの
付き物
突き破る
築山
月夜
????????）?）＝
??????????????????????
???
?? ?? ー ? ?? ）? ??
??????????ー??? … ?????? ）?
?????『?? ??＝?? 、ー ? ?
尽きる
月罰り
就く
着く
付く
突く
捷く
艦く
注ぐ
継・続ぐ
鞍ぐ
次ぐ
ツクシ
2．r24
1．：970
2．工x！
2・巧2r
2．　xs60
2，巧64
2。33エ
2．3683
2．384
2・巧32
2．1503
2．x554
2．エ6
r・447
：・　552
尽くし〔乗物～〕
　　　　　　i．rg80
冬くす　　2．・24
つくづく　　　　3．300
つくだ煮　　k432r
ツクツクボウシ
　　　　　　i．s6s
償い　　　　！．374
償う　　　2．378
つくねん　　3．：20
つく姦集う（瞬）2．3391
つぐむ（曝）　2。エ553
作・造り
つくり傍）
作り上げる
作り替える
作り声
作り事
作り呂す
作り付け
作り直す
作り話
1・エ32
エ。3xエ3
2・エ23
2．386
2．396
1．3031
：・3072
2．386
L巧＝3
2．386
x。32エ
作り賃〔編み物〕
　　　　　　：．3841
作・造る
繕い
繕う
付け
演け
2．386
r．38so
2．　38so
：．1972
i・3843
つけあがる　2．3042
付け入る
　　2・3s2，　2．3681
付け替える　2．xso！
付け側〔裁〕　r．i75
告げ口　　　：．　3エ4：
付け加える　2．IS80
漬け込む　　　　2・384
つけ込む　　ユ，352
｛寸けたり　　 1．！972
つけつけ　　3．31
付け届け　　L3770
付け三とまり〔裁〕
　　　　　　1．17r
漫け菜
付け根
付け狙う
つけはなし
付け火
つけ回す
付け9
漬け物
付け焼き刃
蒲ける
漬ける
付ける
告げる
都含
都合よく
っこもり
辻
辻占
辻斬り
辻強盗
つじつま
辻馬車
ツタ（蔦）
伝い
伝う
伝え
伝える
伝え聞く
つたない
??????
???????
??
??????????????????ー ー? ?? ? ?＝ ?
5033
伝わる
??
2・巧24
2．312
エ・5：rr
：一454
r．so2
つちかう（培）2．381
土くれ
土煙
土付かず
土踏まず
土寄せ?
津々浦々
つっかい
突っ返す
突っ掛かる
突っ掛ける
慈なく
続き
続き柄
続き物
つつ切る
つつく
続く
続けざま
続ける
L511：
1．5rx；
3・S5
：・573
1，38エo
L4巧
し253
1．is63
2．3ア8
2．巧64
2．巧64
3ir34
1．X507
X．＝1エ0
z．3i54
2・巧24
2。巧64
2。エ503
3．162
2・巧03
突っけんどん3．3i
突っ込み
突っ込む
筒先
ツツジ
憤み
慎む
筒袖
突っ立つ
つつ突く
つっと
筒抜け
突っ放す
突っぱねる
突っ張り
突っ張る
つつましい
一285一
1．r531
2．X531
■。エ7b
X．552
1．3020
2．304Z
r．424
2・エ5エ3
2・エ5じ4
3・1503
3．i5
3・3エ
2．1523
2．r523
Z．352
エ．x563
2．　is64
3・344
s
?
，　・一．つ一
つづまる
笹み
堤
鼓
葱み隠す
包み紙
包む
つづめる
つづら
つづら折り
綴り
2・巧8＝
エ．386
r・472
r．4s6
2gI2工
エ・4rr
2．X：3
2・巧8；
：・44フ
r．i83
x・巧5貰
1．3r13
綴り合わせる2．rs・）；
綴り方
綴る
綴れ
つて（伝）
つとle（夙）
都度
集い
集う
集える
勤まる
務め
勤め
勤めロ
勤め先
努めて
勤め入
努める
勤める
綱
製がり
繋がる
繋ぎ
エ。32◎
2・巧54
X．4202
1．3123
3・ise3
3．i64
エ．16：3
L3510
xi555
2・15ララ
2．332
1．3400
1．332
エ．262
1．262
3・347
；．　233
2．3040
2．332
1・4i60
1．　rr31
2・巧54
「・II3エ
繋ぎ合わせる2．巧51
綱引き
津波
綱渡り
常
常々
常に
つねる?
x・3374
1つ14
x・33フ2
3．r60
3・i60
3．i60
2・3393
r．s76
一つ一
角ぐむ
角突き合い
角笛
募る
鍔
唾
ツバキ（椿）
つばき（唾）?
ツノミメ
つぶさ
つぶし
つぶす
粒揃い
つぶて
2．s8：
t．　350X
i．4s6
2。巧55
1・4巧2
x・5フ7
X・5S2
1・57フ
z・5フ3
1．s62
x．i83
3．306
L巧72
2．123
2・巧71
3－13；
1・4ラ51
つぶやき（蔽）エ。3・20
つぶやく
粒選り
つぶる
つぶれ
つぶれる
2・3エ2
3・エ3笈
2・巧ラ3
：．1572
2．：23
2・：57エ
ツベルクリン：．436?
?
つぼまる
蕾（つぼみ）
つぼむ（薔）
つぼむ（窄）
つぼめる
1．エ96エ
：・4511
2．巧82
とづ53
2．s8x
2．巧82
2．巧82
つま（夫，妻）r．2H
つま先
つまされる
・つましい
つまずく
つま立てる
つまはじき
つまびらか
つまみ（傭）
つまみ食い
つまみ出す
Z．210
r－573
2．　302
3・37
2・3392
2・3392
芝．363
1・3540
3・306
1．4152
1．3332
2．1530
つまむ
妻揚子
つまらない
　　　3・37，
つまり
詰まる
罪
摘み
積み上げる
積み下ろし
積み替え
積み替える
穫み重なる
鑑み重ねる
穣み木
摘み草
積み込み
積み込む
舞する
積み出す
積み立て
積み立てる
鋼配り
罪とが
積み取る
積み荷
罪深い
罪滅ぼし
積む
摘む
紬（つむぎ）
紡ぐ
つむじ
つむじ風
つむる（膜）
詰め
?
??）???????????
?????
??? ?? ??? ???????? ?? ? ァ??? ??????．??????????????????????????????????。??????????????????????????????????＝
づめ〔歩き～〕3．x6z
詰め缶
詰め替える
詰め掛ける
爪切り
1．　424
2．：501
2．巧60
：．45se
詰め込み
詰め込む
詰め所
冷たい
詰め寄る
詰める
つめる
つもり
積もる
通夜
つや（艶）
つややか
露
梅雨
つゆ
梅雨明け
ツユクサ
露払い
強い
強がり
強気
強腰
強さ
強火
強まる
強み
強める
面（つら）
面密て
つらい
心構え
面魂
つりつb
連なり
連なる
面憎い
貫ぬく
達ねる
面よごし
．?．?つ ???
????????????
一一Q86一
＝ ＝
????? ???
???
????
??? ?? ? ー???
?
?? ?? ??
1
????????
????????
1
??
???
??
?? ?? ＝
??????
??
??????????? ーー????? ?? ?? ?????????????「 ? ?
釣り上がる　2，巧40
釣り上げる　2．1540
釣り糸　　 L4エ6。
吊り鐘　　r．456
吊り革　　　工．4巧2
釣り込む　　2．巧3z
釣り竿　　　 L4：5
釣り下げる　2．巧15
釣り銭　　　L404
禺り出し　　1．1530
縮り出す　　 2。r530
編り手　　　r．4x5
釣り道具　　z．454
鋲｝り橋　　　 L4フx
釣り垂？　　　L454
昂り紐　　　　　 1．4Σ60
垂雪り舟　　　　L466
釣り堀り　　　：．472
弦　　　　　r．・4・52
蔓　　　　　エ．553
ツル〈鶴）　　r．562
釣。嵌る　　2．rsx5
痙る　　　　2．S85
ツルカメ　　L560
寅囁　　　　　　　　L4550
蔓草　　　　・．・55・
吊るし　　　L巧40
出るし上げる2．エ540
編るしがき
儲るす
つるつる
つるはし
つるべ
つるべ打ち
つるり
連れ
ツレ
違れ合い
連れ子
連れ込む
翻れ添う
連れ出す
；・4322
2・15ユラ
3・152
3．x82
i・454
z・451工
工．385i
3ほ52
；盲220
s．2451
1．2三I
r．2r3
2．153×
2．巧56
2．Iss6
2・エ530
2・巧56
連れ立つ　　2．1556
つれづれ　　3・132
つ埼Zなし）　　　3。368
連れる　　　2．巧56
つれる，痙れる
　　　　　2．18
　　　　　2．SS5
釣れる
つわもの
つわり
つんざく
2・15巧
1．234
1．242
i．s86
2・ぢ7エ
つんつるてん3．1920
つんつん　　3・303
つんと　　　3。303
つんのめる　2。巧14
つんぼ　　　L58ア
?
出
で
て
　　　　r．202
r．308i，　r・573
　　　　1，12工O
手合い
出合い頭
出会う
手垢
手足
出足
手足覆い
1．1530，　X．rge
　　　L34エ
　　　4．Ix2
　　　エ．202
　　　Lエ67エ
　　　2．Iss6
　　　エ・5111
　　　エ・573
　　　1．3392
　　　r．is63
手蚤たり次第3。巧
手厚い
手当て
手焙り
手編み
手荒
手洗い
手蒐い
手合わせ
体（てい）
帝
廷
3・368
r．　374
：．38so
i・447
；．384r
3・345
i・443
3・345
L355工
工・エ31
：．232
1．266
邸　　　　　x．440
艇　　　　　r．466
低　　　　　3．エ92。
提案　　　・．3・33
低位　　　　・．x60
帝絃　　　　：．i60
ディーリビノレ　　1．463
ディi…ビル機関
　　　　　i．463
アイpmアイー一　rイー
　　　　　i．436??????????????????????? ?????? ??? ??? ???1．xgro
L4ヲo
I．232
r．：93
：．503
エ・巧40
！．373
L巧06
L巧23
エ・エ911
エ・：951
x・334
i．3080
1．r2rl
エ．i6Xi
1．3070
エ・3133
L5巧o
r・459
L工101
r．　332
r・3374
r．r634
：．254
1・3770
！・　4s6
庭訓（ていきん）
　　　　　；．3640???????
：．520
エ．エ80
1．182
r．3s40
：．3530
r，3060
逓澱
抵抗
定刻
帝国
体裁
偵察
停止
軽羅
提示
呈示
丁字型
定式
停車
停車場
亭主
定佐
貞淑
亭主持ち
提畠
貞女
提唱
??????????????? ?? ???????????? ?? ??
一287一
r．巧80
L巧62
1．；6エ2
x．　253
1・笈3エ
1．3092
L巧12
1．エ612
三・3◎93
1．3093
1。三82
r．3082
LI5エ2
1．264
L21工
1．333r
3・345
3・340
工．工21工
1．234
x．3r35
エ・3＝40
エ・3770
1◎巧61
1．3400
エ．38エo
r．431
エ・47エ
L移25
Lエ96エ
X．3122
エ・3001
！．513
：．XglO
2曹叉2X
1．3031
1．3e72
エ．36◎
エ，3046
エ・3075
エ．i506
＝・エ5エ2
エ．r76
：．3611
r．3046
一て一
逓送
定足数
低俗
停滞
手痛い
邸宅
鼎談
定置
低地
定着
低調
丁重。郵重
杯????????
程度
泥土
抵当
提督
停頓
丁寧
泥津
定・停年
丁年
低能
低能児
停泊
剃髪
定評
寅婦
底辺
堤防
低木
定本
底本
弟妹
低迷
締盟
底面
体よい
提要
体よく
x．3830
1．1910
3・330
1．　1512
3・エ4、
1．440
1・313エ
1・15弓
r・s24
r．1513
x．1303
3・368
3・エ95
3．1920
L4エラ2
i．xso6
x・巧工2
r．i99
1・5z1エ
i．374
1．242
Lエ512
3・368
エづ25
r．16エ＝
エ・Ig鷲
1．エ622
：・3003
：．205
1．1512
i．3334
エ・3エ42
1．2工1
1．z8工
王・472
1．55X
I．3エ60
1．3エ6◎
1・2エ4
r．：s23
；．35SO
I．175
3，エ82
r．3070
3・i33
一一・一ﾄ一・
低落
定理
低利
出入り
出入リロ
鼎立
停留
停留所
定量
手入れ
定例
低廉
手踊え
手薄
手打ち
デー
データ
デート
アPtフ
アーフル
アーマ
手負い
手遅れ
手桶
季落ち
手舗り
手斧
手織り
手掛かり
出掛け
手掛ける
出掛ける
手加減
流雛
手数
でかす
出稼ぎ
手形
手竪い
デカダン
??
??
???
?
????? ????? ?? ?
??????
?????
??
0
????????????「??）??????『????）??? ? 〜 ?
L45エ2
：・347
；．3372
；’　ag550
1．3S4i
；・エ71
L巧2エ
2．305
2・巧21
Lエ341
r．3064
L45エ5
i．38so
2．：23
エ・332
1・3z5ラ
エ・459
3・348
3・330
デカダンス
てかてか
でかでか
手紙
手柄
出がらし
手軽
滴
敵
的
出来
出来合い
溺愛
出来上がり
出来kがる
敵意
遜慮
敵蟻心
適格
的・適確
敵方
適宜
出来呉合
敵軍
適合
敵圏
出来心
出来事
適材
敵視
適時
溺死
適者
敵手
摘出。捌出
遡所
敵将
敵陣、、
手傷
テキ　．zト
適する
敵する
敵性
適性
1．330
3つ。王
3ほ92工
工・3エ22
i．348
3．so6
3．130
Lエ83
x．エ960
工」220
3・翼工2
：．123
1．x244
r．3020
：・エ23
2ら122
：．3020
r．r；30
工弓020
3・弓3
3・306
1噛220
3・エ33
Lエ302
1．274
1ら工x21
L2ラ3
z・30斗5
1．Σo工
i．234
エ・3020
3．エ60
：．s82
1．2450
王．220
エ・エ530
X．1700
r．242
1．262
エ．ラ84
1．3エ6エ
2・エ33
2・353
エ・1330
r．x330
適正　　　　3．r33
適切　　　　3．r33
出来そ：こないエ．エ23
出来そこなう2．r22
敵対
出来高
敵弾
敵地
的・適中
適陵
適素
適任
慮来値
出来栄え
てきばき
摘発
適否
手厳しい
適評
：．3020
エ・「gzエ
：・455：
x．262
1．工12工
3・エ993
3・エ33
3・エ33
1．373
エ・1344
3・34ア
：．3611
叉。工121
3．368
r．3134
出来物（ぶつ）エ．234
敵兵
敵味方
鰯面
できもの
素話
適訳
蛸要
遡罵
遍蚤
出来る
適例
選齢
手切れ謡
三際
ユ・242
工。220
3．x6i
x．s86
エ・245工
三・31e3
エ・307◎
：．38s2
3・エ33
2。工32
1。工IOO
1・191エ
1・3エ3エ
i・343
コ口すねひく2．304r
手癖
手口
出ロ
てくてく
テクニヅク
でくの坊
手配り
手首
手毒
一288一
z・3◎5エ
i・343
！．184
3・339
エ・342エ
エ・234
三・4ラ7
エ。巧52
1・573
と．465
出くわす
山子
手心
てこずる
手答え
でこぼζ
手頃
手ごわい
デザイナーー
デザイン
出盛り
手先
出先
手探り
手提げ
手触り
弟子
弟予入り
zIss6
r・454
r．3064
2・30エ
L300エ
3・エ82
3・r33
3・エ4
！．24ro
！．32e
Lエ6ラ2
1．244
1．r700
三．262
x・3393
L45エ4
「・30Qエ
1．244
：・334
手塩にかける2．364
手下
手品
出しゃばり
出し　・P　liる
???
1．　244
1・3372
エ・234
2．1530
2．　3042
1．16so
r．454
デシIJツトルェ．lg61
出ず入らず　3．ig93
手数
手数料
手ずから
ですから
手すき
出過ぎ
霞過愚る
手鰯
テスト
手すり
手製
手勢
手狭
手相
出初め
r．38so
i．374
3・346
4・エIa
エ。332
エ・xg9
2．1530
1．342X
z．306s
i・445
x．386
1．274
3・エ920
1．131
1・巧05
i．336
出揃う
手代
手出し
手助け
手立て
手玉
でたらめ
2・エ30
エ。244
i－344
i．36s
エ。3081
i・　457
1．3072
3．3i，　3．346?????????????????????????????????
????????????????
い
? ?? ?? ?? ? ?????????? ? ? ? ????????。??、。?ー??????????????。???? ? ? ? ?? ?? ? ???? ??? ?? ?? ???． 、＝ ?? ??「 ）? ??? ??? ??
手伝う　　　 2．365
でっち（丁稚）L24エ2
でっちあげる2．123
粘葉装
手続き
徹底
徹底的
鉄道
鉄塔
徹頭徹尾
z．382エ
：．3081
1・巧24
3・r990
i．46s
I・　441
：．r6sr
てっとり早い3．：94
デッ〉“ロック1．IS63
出っ歯
撤廃
出っ張る
鉄板
鉄筆
鉄瓶
でっぷり
撤兵
鉄壁
てっぺん
鉄棒
鉄砲
鉄砲玉
鉄面皮
　徹夜
　哲理
　手蔓
　てて親
　てて無し
　手捕り
　手取リ
　テナー
　手直し
　秘隠し
　出直す
　手慰み
　手なずける
　手並み
　手習い
　手荷物
　てにをは
1手縫い
三．ラ76
1．：251
2．　：8
1・4エ2
x・　453
1．　452
3・s8r
エ・「251
r・444
i．　1742
：・457
1・　455i
r・45sエ
r．304x
3・34i
エ。333i
X．3072
r．　22x
：．　2r2
3・340
L36エ3
r．3700
1．　2410
r．IsO4
「・巧04
2・巧30
：・30エ0
2．3683
L342エ
1．3e50
1．403
エ。3工芝〇
三・3841
手按かり
手拭い
手ぬるい
テノール
手のひら
では
アハーート
手配
出はいり
手ばしこい
手始め
出場所
手筈
手旗
出端
出花
手放し
手放す
手早
手早い
出払い
出張り
出張る
手控え
手控える
手引き
デビュー
手拍子
手広い
でぶ
手袋
手不足
手札形
でぷでぶ
出船
手ぶら
手振リ
アフレ
???????????? ）＝? ）
????? ，1
???
X?
???
??
〜?? ???????????
3??「）??
?、???1
????
?
1
?
1・3巧5
2．zs8；
1．3640
1．12X
i・3393
3．X920
3．s8！
L425エ
1．X972
r．i80
3づ81
エ・エ52エ
i．3393
1．3390
エ・37エ。
フ’フレーション
　　　　　　1．37：e
珪雪放題　　　　　　 3●346
手ほどき　　r．3640
手本　　　　LHoo
M289一
一て一
????
出前
出任せ
手間賃
出窓
手問取る
手まね
手招き
手まめ
手まり
手回し
手回り
出1蚕り
出回る
手短か
出水
出店
手みやげ
手向かい
手向かう
出迎え
畠遡える
出向く
でも
デモ
r．3r6i
r．380
1．3142
r．173X
r．200
1・　3843
3・346
！・　374
i－444
2．16
1．3390
1．3520
3・348
x・45フ
i．38so
エ。エフ8
：．1523
2．1523
3・130
1．Sr4
r．26s
I．　40r
i．3s6
2・353
エ・3521
2・351
2・巧27
4・工工3
i．338
アモクラシーx．3◎80
デモ隊　　　工．274
手持ち　　　・．3フ。工
手持ちぶさた3．332
手元　　　　・．・フ・
出Ptり　　　　　　r。x528
手盛り〔おt）〕z．r573
デモる?
てらう
寺予屋
2．353
1．263
2．3e42
x．263
照らし合わせる
　　　　　　2．3061
照らす　　　2つ巧
デラヅクス　3・330
てらてら　　3．5。r
一て一・
照り　　　エ．srs4
無り返し　　r．5。r
照り付ける　2．5r5
照りはえる　2．50z
手料理　　　x．3843
TeL　i．3！2＝
照る　　　2，5巧
出る　　　　2．x2・
　　　　　2・エ53◎
てるてるljSEr．457
照れ隠し，　　　z曹3092
照れ臭い　　3・3。x2
でれでれ　　3．303
テレビ　　：．46z
テレビジStソエ．462
照れる
手練手管
手分け
手渡し
手渡す
二
丁
天
2・30工
工・343
X．3400
エ・377エ
a・巧2z
＝・エフ1
エ。265
1．3510
X．520
活〔tVとして⊃3・344
伝
電圧
転位
転移
天意
電位
天衣無縫
店員
田園
???????????
エ・3213
日過エ93
エ・x52x
■・巧2；
r．3045
エ・；93
3・342
；．240
；．254
エづη
エ・150；
エ・巧2エ
エ．エ580
エ．260
エ．5！6r
エ。3工工2
3・330
：．202
x．382z
1．：5zr
展開
電解
点画
N￥
転換
籔籍
転機
転護己
天気
伝譲
電機
電気
天気図
電球
典拠
転農
転業
三雲
転勤
天狗
天塞
x．巧8z
1．巧84
z．si60
1．31×3
x．324
・1・巧03
x．sS6
r．エ6エx
L31S2
エづ巧4
エ・32工
工．462
r・5エ0
1．31i5
エ．460
　i
エ・工工工3
エ・巧21
エ・1503
エづエo
Z．33i2
1．203
X．5：0
でんぐり返しエ．：5i3
でんぐり返る2．巧14・????????????????????
工81100
エ・529
エ・300エ
エ。3065
エづ27
エ・4「53
工，x工工工
■。312工
工・1ラ2エ
x・巧22
エ・5巧4
x．3822
ユ。5el
エ。261
工弓：23
エ・Ig70
x覧234
エ。3832
＝・5エ4
テンサイ（甜菜）
　　　　　L552
点在
添二
天｛吏
天子
展示
点字
電子
黒地、
展示会
電磁気
天．竺
電磁石
天日
電磁波
転写・
電寧
天主・
亀虫
天寿
伝授
天守閣
転出
添書
天職
伝書鳩
転じる
点上る
天心
天神・
電信
電信機
竃二種
天水
点欽
転ずる
点ずる
天“k　’
一一　29e　一一一
????????????????????????????????????? ， ?? ? ー ? ?? ??????
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
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????
??
??
??
．?
???
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??
??
，?
??
．?
??
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，?
??
．??
＝ ?? ?? ??? ??? ? ?? ＝?????????
転戦
転送
転漕
電送
電装
天測
天偉
転宅
伝達
活淡・
電探
天物
転飽
電池
電蓄
電柱
天頂
転調
てんで
点滴
てんてこ舞
電鉄
てんでIC
転々
深々、
ご：
アンァンムシz。ラ66
テγト
転倒、
店頭
点燈
伝統．
電灯
伝導
伝道
殿堂
電動機
? ??? ??
?
【
3
?? 【 ??? ＝ ー?? ? ??? ?．? ?? ? ? ? ， ?? ，? ??? ??? ? ??? ? ?ェ ＝ー ェェ
x．446
x．rsx3
！。：ブ42
ce－38so
r．33e
：．460
r．x523
Z．313Z
‡・44エ
；．g63
テントウムシ＝づ6ラ
点取り
天丼
転入
天女
天資
転任
電熱
擬闘器
天然
天然詑念物
天然色
天然痘
天豊
天皇制
天王星
伝播
電波
追走
天罰
典範
天火
天日
天弓iき
点描
伝票
天平時代
天秤
天輿の
添付
天賦の
転覆
フ’ンフフ
天分
伝聞
電文
澱粉
転変
天変地異
展墓
擬補
テンポ
鷹舗
展望
電報
デンマーク
???????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ＝ ? ? ? ?? ??天幕顛末
天命
点滅
天文
天文台
田野
i．446
L巧20
r．s80
エづOI
1．522
：・2ヲ2
1．527
てんやわんや3・339
天佑
伝来
転落
展覧
展覧会
天理
電離
電流
電力
典麗
伝令
電鈴
転炉
電話
電謡線
????
?
L33笈。
「・ぢ27
エ・1540
x・3093
L3510
r．3072
エ．5i60
r．sxo
Lエ401
3｝330
1．3123
r．2452
x・4s6
エ・472
1．3122
：．462
r．ig6i
：．202
1．255
：・446
と｛ともすれば〕
　　　　　3．ioo
と〔接〕　　　4．エz2
＝｝二〔ニヒB釜〕　　　　エ．1633
　　　　　1．5rtl?
田
ドァ
度合
投網
とある
問い
とい（樋）
問い合わす
問い合わせ
1．Ig60
工．2Q2
x・446
；．199
1．4161
3・エoo
エ・3132
i・444
2・3エ3
エ・3エ32
問い合わせる2．3r3
問い返す
問い掛ける
吐息
砥石
戸板
問い質す
どいつ
問い詰める
問屋
トイレット
問う
訪う
東
頸
等
2．313
2．313
i．s83
：・454
1．412
2．3×3
r．200
2．313
1．26s
i・443
2．313
2．351
r．173Z
1．Ig60
1．工101
　　i．ig60，　r．ig8r
父〔お～さん〕・．2Z2
投〔投手〕
唐
綴
盗
糖
堪
刀
燈
トウ（籐）
?
?
?????
どう（如何）
どう〔掛声〕
胴上げ
答案
当為
虚位
同意
一291一
1．2451
1．　259
r．　280
：・3374
i．　433
L4今1
1・　4550
i．　460
1．s26
Lラ52
エ・ラ53
3．Ioo
工．1120
3．112
1．：SIO
I・　441
1．　47i
r．srro
1つ72
3．ioo
4．320
エ・巧40
1。3エ32
Z．3400
工．1101
エ．！60
r．353Z
一と一
籐椅子　　　　　　L447
当意艮目妙　　　　3．307
　醜一　　　　　　「・巧5t
問一扁　　　1．1エ20
??????????????????????????? ?????? ??????????????????????????? ? ???????????? 3・エ12
1．240
r．31r2
r．363
r．sol
エ・259
1・3エx2
エ。r8i
エ・1540
エ．460
Lエ502
r．404
4・3r4
エ・巧72
1．　X210
Lエ950
3．xoo
L300エ
i．360
L5フエ
エ．工12（》
1。エ951
1．工：20
i．　4i60
エ・IJ5二
3．エ64
1・　552
L153エ
3・348
L300工
工・ラ7x
I．X540
1・エ624
エ・3エ52
1・37エ。
エ・450
：・3エ33
r・3374
工．II20
Σ．161エ
r・4se
一と一
動悸
道義
購議
属義
岡義語
トウキビ
等級
討究
投球
閾串
岡級
撞球
統御
糊鳩
岡郷、
i漁業
｛蟹行
盗局
岡袋
道具
東宮
洞窟
間君?
道化
東経
統婁十
闘鶏
刀毒
同系
???????????????
Lラ83
r．3046
1・3エ33
3・307
Z．31；O
エ・5ラ2
L工1◎工
x．306s
i・3374
r．3374
工，工工20
z．3S72
i．360
1・333Z
L工120
翼．エエ20
；．　220
L27三
1・333i
エ・450
L2エ3
エ・524
r．　200
r．524
エ・2410
x．；93
x．3064
エ・3374
i．383r
工．1工20
3・エzz
エ．；80
r．3020
エづま60
エ。33フ4
エ・4550
x．261
r．I120
エ・巧2フ
1．　2416
r．24i6
1．3×41
r．3S7
エ・x55◎
三・1ラ50
??????? ?? ?? ?
???????
?????
’■暫x120
r．xs20
L巧25
！・5フx
3・二〇〇
エ¢x8i
r．253
1．259
?????
どうして
どうしても
当拙
L3613口獲写
エ・253
x．i64i
エ・300◎
r．306s
Lエ67；
3。エ65
：・343
1．1541
3．x660
エ・：73「
とうさん〔父〕x．2z2??????????????
湧治
購氏
同志，隅士
動詞
問診
闘士討ち
等式
爾磁器
当事者
等質
エ・3フ9
！．263
x．37zr
1・52ブ
：．23“
r．304S
I．3091
X．321
L3フxo
r．s82
Lエ63エ
z．エ670
1．　3131
：．33z
i．3334
r．20e
1吻220
エ。3窟0
1．166
3．：6ン
r．3ss！
：．3XZ5
＝・4ラ。
エ・24so
3・H盆
投蟹
周社
岡車
謄写版
??????
豪初
投書
凍傷
登場
搭乗
岡乗
岡上
道場
悶縫
岡色
動植物
動じる
頚観入～〕???
??????????
一一　292　一
i．1670
1．Ii20
；．II20
1．工120
1．：670
3。日工0
3．120
：．264
：．31SI
エ・50エ
x．264
工皐1工20
1．382x
I・4ラ3
；．243
x・245エ
3・工学2
「・巧07
工．II20
；・333i
z・エ6ラ1
エ・3141
1づ84
工駒工2工工
1・巧4工
工彫工12D
工駒r120
x．266
エ・3020
エづoz
Σづ50
2・巧lo
I・エ96エ
エ・巧27
エ．338
z．s82
エ・3エ3ユ
r．　4r3
エ・3000
1．3043
r．3532
1．220
ム3Goz
エ。360
1・エ95J
????…???
、?????????
?????????????????????????
隅窓
銅像
同窓会
盗賊
岡族
統率
岡村
当代
燈台
動態
導体
綱体
型達
登壇
間断
?????
2．ts15
2．XsIO
Lエ95エ
4．3iz
i．i64r
エ。36ア
1．芝120
LI零Ol
：．　333x
I．550
工．220
X．3393
L351三
Lエ64エ
！．3063
z．　is26
3・エ。笈
3・300
S．！i20
i．4x60
3・xエ2
4・3r4
x．x525
L350エ
1．355i
Σ．22工
x・　4S7
r．　280
1．2419
Z．210
i．360
三g1！20
mt64i
r・441
1．1300
1．510
X－572
エ・芝ラ21
L工2工丁
工．1工20
3．Ix2
；．1513
X．1700
i．360
X．XS2；
?????????
????
動的
読点
盗電
岡点
隔土
どうと
尊・貴い
等々
瀬々
郵頭
i斑等
道統
同道
堂々
どうどう
堂々巡り
道徳
溝突
尊・費ぶ
頭取
党内
トウナス
東南
盗難
とうに（疾）
投入
導入
編入
同趣
当年
z．3三36
エ。：652
x・巧27
エ・3094
エ・1341
Z．332
3．120
L巧20
エ．i68
エ．3066
：・343
エ・3374
：・3393
3・is
I．3114
エ・344
r．兀兀2◎
王・5；xエ
3・巧14
3・330
3・37
Lエ98i
3。エ5
3．！6s
L工工20
1．　330
1．；131
3－345
3・5039
1．1523
エ．3046
3・i94
2．302
エ・241！
1’：770
エ。552
しま731
L33王0
3ほ64
1・巧3翼
Lエラ3エ
r．20工
：．200
：．1641
同年
還乗り
党派
踏破
1看擁
綱接ぎ〔裁〕
頭髪
討伐
盗伐
登禦
登板
当番
悶伴
銅版
当否
逃避
等比
投票
??????????
岡封
動物
動物園
豆腐塵
当分
等分
糖分
醐文
盗癖
等辺
答弁
唐変木
東方
隠士
逃亡
エ．エ670
X．3371
エ．280
L337エ
1．22e
x．is60
i・　575
i．3s8
1。38エo
x．：S40
：．121工
；・　2450
z・「x3王
L382王
L芝121
z．is63
1．1970
：・3エ4！
三．363
1．rsI2
i・3334
r．553
z．　xls8
Lエ120
1．401
1．　4322
z・；73エ
x．xg80
1・57エ
LI53r
エ。560
エ．265
r．26s
：．：67r
1．1970
1．51：1
3．3x
エ・3051
1．19Sl
I・3エ32
r．234
1．173r
X．201
　　　　　　　　　　：．333i
z．・642陣胞r・・2・4，！・・3・・
東北
謄本
東奔葭走
動脈
燈明
冬眠
透明
岡盟
当面
どうも
猿猛
r．s73r
I．259
z。3巧5
L34ラ
r・s74
：．　46e
r．3002
3つOI
エ．28◎
i．：67x
4・3x2
3・345
トウモロコシL552
陶冶　　　　エ，364・
投薬　　　　x．383：
どうやら　　4．3i6
どうやらこうやら
　　　　　　3・346???
登用
盗用
動揺
童謡
隔様
当周漢字
踊欲
到来
道楽
動乱
進理
倒立：
逗留
登竜門
等量
棟梁
照雨
髄脳
動力
盗塁
岡類
答礼
隅列
道路
一293一
x・5エエエ
！．rxi3
3，エ65
：・363
x．38s2
L巧罧
1．　32Z
3・ロ2
1・31エ3
3・34i
1．：521
1・3370
！・360
L3Qフ2
！・巧工3
1・333i
I・17エ
x・Ig5エ
エ・243
z・エ95i
工。220
：．：401
t・3374
1。工X20
エ・3x2「
z．x86
：’47z
燈心
燈雛流し
登録
討論
童話
当惑
十
遠浅
遠い
渡欧
遠縁
十B
F一キー
遠く
遠ざかる
遠ざける
通し
通す
通せん坊
遠出
ドーーナツ
一と一
！．　460
エ。336
エ・3ぢ2
x．3r33
エ・32x
1・30工工
x・エ950
3．1920
3・エ920
1・エ528
L工工工。
エ・「g50
1．324
r．r78
2．rs6r
2．巧6エ
1．X524
2．1524
1．エ563
エ・3373
：．337x
：・434
トーナメントi・355；
遠のく
還吠え
還巻き
還園し
選回り
遠兇
軽目
遠眼鏡
通り
還り雨
通り一ぺん
通り掛かり
通り掛かる
還り掛け
通り越す
覆りすがり
通り過ぎる
　　　2。巧6エ
　　　1・303r
　　　I．1533
　　　3・巧
　　　3・3エ
　　　：・巧2z
　　　エ・309エ
　　　r．3092
　　　z・46エ
　　　1．Ig60
エ・3062，　1．471
　　　3・XX4
　　　エづ巧3
　　　3．X3x
　　　エ．161z
通り相場
2・巧24
i．；6r2
2ほ52エ
1．16エz
2。152エ
2・巧25
i・373
一と一
通り抜け
蔭り按ける
通り魔
通り道
通る
透る
渡河
都下
とが（科）
都会
土塊
度外視
ト書き
とかく
トカゲ
解かす
溶かす
土方
どかどか
欝め
犠める
尖らかす
尖らす
尖り
尖り声
尖る
士管?
翻
怒気
土器
鴇色（とき）
時折
?????）??＝
?????????????
??
? ? ???? ）?? ???）? ????? ＝ ??
L3◎3エ
2．三8
L4巧。
：．i6xe
x．　3ro；
z・30工工
1．450
エ・ラ◎2
エ．x6x3
3，i60
説き闘かせ・る2．3i4
研ぎすます　2．38Si
磨ぎたて
時たま
どぎつい
どきつく
時々
どきどき
x．i67i
：．16；3
3．i60
3，i4
2つ85
薫．エ6エ3
3．エ60
3．isx1
3．3err
時として
時ならぬ
ときに
と老の声
説き伏せる
どぎまぎ
ときめく
度肝
度胸
徒競楚
とぎれ
とぎれる
常磐
常磐木
どきん
????
説く
溶く
疾く
研・磨ぐ?
退く
特異
得意
???????
独学
毒ガス
特技
徳義
毒気’
特級
特急
????????????
?????
?，?）?）? ? ??
??????????
????
?
??????????? ???
???????
?????????????????
1
?? ??＝ ????ー?????????＝?
欝許
毒消し
特権
読後
独語
特効
徳行・篤行
特攻
特効薬
読後感
独裁
得策
毒殺
特産
篤志
独自
篤志家
特質
得央
篤実
特激
雄編
独酌
特殊
特需
縛集。特輯????
特色
漉職
得心
独身
得する
曝する
特性
徳性
徳政
総構
特設
毒舌
特選
独占
一294一
1．3532
x・436
L340エ
r．i67e
1．3×20
：．11工2
?????????）????????? ?? ?
???2
2
?）?
??）? ??? ???
????? ??????
?
????
??????）??
????
2
?? ???? ㌧???????????
????????????）??
0?????????? ??
??????? ）???
　独善
　毒素
　独走
　独朝
口虫薬
i
????
r・3Q4ラ
L57フ
1．rs2z
r．320
L323エ
r・3372
r・55x
i．367
1．552
特種（とくだね）
　　　　　1．307r????????????????? 。
?? ?? ????
? ??? … ?? ??? ?????????「?????????????? ? ? ???
??
?
??????ー????ー
?????? ??
???
??
1
?? ?? ????? ?
???? ??
????????????????
?????
?
? ???
???? ?? ?????? ??? ?
????????????????????? ? ? ???????? ? ?????? ???
畑??? ???
? ???? ?????
??????????? ?? 、? ?? ? ?
。。
B。
、7
ﾅ????????
? ????
?? ???
????。?。。?????。????。??????33????、?????????、???、???、???????????。????? 。 ? ，? 、?? ? ????? ?? ???? ? ????? ? ?? ? ?
? ? ??????????????????????????
一295一
・．igSエ
ゴ454
1．205
エ・巧53
L33エo
x．171
1．　5rll
i－3393
3づ7
エ．3i60
！．！528
エ．1652
i．s64
1．5111
：．　3003
1．26s
1．3330
エ・205
2．58エ
3・i660
3．5032
2．1553
2．38si
2・343
三・x742
3－5032
1．2301
1．r910
3．502
2．371
4．II2
r・3330
1．521
r．123
r．3830
1・435
1．3SSI
i．336
＝卯 奄ﾇ・ち
ll　1，7g
L嘱4
2・巧02
i・445
3・339
　　　　一と一
　　　　　　3．5031
途端　　　　　　　エgz6エ2
　　　　　　1．：671
トタン　　　L412
塗炭　　　　　　　工曾3316
土壇場　　　　　 1．1657
どたんばたん3・5031
土地　　　　1．r720
　　　　　　1．524
土地っ子　　r．230工
土着　　　　エ．3331
途中　　　　　　　；●x652
ニヒ中　　　　x．r770
どちら　　　1．エoo
　　　　　　r．1730
どっかと　　3．15rs
どっかり　　3．面分
炎貫　　　　　　　1．エ563
突起　　　　1．・83
とつぐ　　　2．33S
ドック　　　・．472
とっくに　　3．エ64
取っ組む　　2．ぢ5・
とっくり（徳利）
　　　　　　エ・451！
とっくり（と）3．306
突撃　　　　；．3s5
どっこい　　4．301
どっこいしょ4．30エ
突墜　　　　3．エ6・
どっさり　　3．lg5
ドッジボールi・3374
突繊　　　　：．15フ。
突如　　　　3．・g4
どっしり　　3．15i5
突進　　　　・．巧26
突然　　　　3．・94
突端　　　　r．・76
　　　　　　エ．ZOO
　　　　　　I．r730
どっちつかず3．XI2
　　　　　　3．X33
とっちめる　2．3682
取っ付き　　：；r6si
取っ｛寸く　　　　2．；560
一と一
?????? ??? ?? ?
どっと
とっとと
突入
突破
突発
凸版
突飛
トップ
突属
とっぷり
訥…隼
独歩
凸藏鏡
昌レンズ
土手
徒弟
三・4巧2
1．472
L40エ
2・巧η
3・；5Qエ
3．339
1・エラ30
どなた?
隣り合う
隣り合わせ
隣近所
隣組
どなり込む
；．200
x・zフ71
2．巧62
2．：7e
r．is60
r．i78
r．280
x．1563　i　　　　　　　　　　2．3130
　　　　1．：210iどなわ付ける2，3：2
3．132
1．16so
エ・5ぢz
3・199
3・3x
L巧2ラ
1．46i
i．46r
r．47a
r－244
i・33i’1隣る
とてつもない3・rg93
とても
どてら
徒党
怒濤
細く
趣け
届ける
届け出る
滞り
滞る
整う
整える
3・エ20
3・i993
1．422
r．280
1・5エ55
2・巧2エ
「・3エ4エ
2・152エ
2・　377
2．314
＝・1う12
2．r6
2．X30
2．130
とどのつまID　3・i65
とどまる
とどめ
とどめる
轟かす
藤き
轟く
都内
唱える
称える
2．rs12
r・3393
2・15エ2
2つ03
1．503
2．503
；’；770
2・3エ。
・2・3エ。
どなる
とにかく
殿（との）
殿（どの）
どの
土嚢
殿方
殿御
滋様
どの辺
どのように
賭博
土橋
飛ばす
蔑はずれ
とばっちり
とばり
飛び
とび（鳶職）
トビ
飛び上がる
飛び歩く
飛び石
飛び入り
飛び魚
飛び起きる
飛び降り
飛び降りる
飛び掛かる
飛び切り
駕ロ
飛び越える
飛び越す
飛び込み
飛び込む
2．17
2．312
4・3エ2
エ・232
工．202
飛び弱る
鳶職
飛び幽す
3．：oo
・．45x41飛び火
?????????????????
????〜??
????
????????????????? ?? ? ? ? ???? ? ? ?
　飛び立つ
　飛び散る
　飛び付く
　トピック
　飛び出る
　飛び道異
　飛び飛び
　飛びのく
　飛び乗り
、飛び乗る?
1飛び離れる
飛び圓る
土曜
土瓶
塗窟
飛ぶ
溝（どぶ）
戸袋
渡仏
どぶん
渡米
土城
徒歩
途方
土木
とぼけ
とぼける
乏しい
とぼとぼ
土間
蜜ます
トマト
戸惑い
泊まり
黒まり掛け
止まり木
泊まり客
止・留まる
一一一　296　一一
?????????ー?ー??????????
????????????????
????????????????????????????ー ＝?? ?? ?? ??? ? ??? ? ? ? ? ?? ????
2・巧工2
泊まる?
旗籔
頓に
土艮
畜む
弔い
弔う
止・留め
留め置き
留め置く
とめどなく
留め針
止・留める
泊める
麗（とも）?
悪
手・僧
共（ども）
ともあれ
共色〔裁3
ともえ（巴）
ともかく
共稼ぎ
共食い
ともし火
ともす
ともすると
ともすれば
共倒れ
友だち
ともつな
ともどもに
伴う
共に
共布〔裁〕
土盛り
どもり（吃）
ともる
どもる
とや（雛舎）
とやかく
? ??????? ?? ?????
???
? ????ー?ー ＝ ー ? ?? ＝ ＝
どやどや
土用
土曜
土用波
どよめく
bラ（虎）
肝胆
渡来
トライ
ドライ
ドライブ
捕える
とらかす
トラクター一
どら声
トラコ・・一・R’
トラヅク
虎猫
どら猫
虎の子
柄の巻
トラブル
トラホーム
ドラマ
ドラム罐
捕われ
捕われる
トランク
トランス
トランプ
????????
??????
＝??????
????
??????
??????＝??????????? ??????????????? ? ? ＝ ? ? ＝ ＝
トランペットi．　456?
取り
取り合い
取り合う
とりあえず
取り上げ
取り上げる
取り扱い
取り扱う
取り合わせ
取り合わせる2・x33
エ．ラ62
r．3393
1．　3700
2．352
3・x6s
1．3063
2．3061
2．370
エ．3852
2．3852
Lエz31
鳥鷺　　　　：．442
取り入る　　2．368エ
取り入れ　　r．38エ。
取り入れる　2．1530
鳥打ち　　　r．38ii
鳥打ち帽（予）L4250
取り柄　　　　＝曾1331
トリオ　　　1．281
取り押える　2・33go
取り落とす　2．1540
取り替え　　x。巧04
取り返し　　i。3072
取り返す　　2・370
取り替える　2．x501
取り掛かる　2・xso2
壁織　　　　i．45iラ
取り囲む　　 2．＝13
取り片づけ　L3844
取り片づける2．巧02
取りかわす　2．r50エ
取り決め　　x・3067
取り決める　2．3063
取り切る
取りU
取紐
取り組む
取り消し
取り消す
とりこ（俘）
取り粉
取り越し苦労1・30「x
取りこぼすz。343
取り込む　　2．巧3工
鳥小屋　’　1．　44x
取り殺す　　2づ82
取りこわし　エ．巧72
取りこわす2．：57エ
取り下げ　　：．3・63
取り下げる　2。3ラ2
取り沙汰　　 L3：42
取り捌く　　2．342
取り去る　　　2．：25
取り仕切る　2．3850
取り締まり　　 x。367i
取緯役　　　工．24・エ
2．124
i・343
1・355エ
2．X550
i．3068
2．307
r．234
1．　4320
取り繍まる
取り調べ
取り調べる
取りすがる
取り損う
取り揃える
取り出す
取り立て
取り立てる
取り違え
取り違える
2．360
2．367
1．306ラ
2．3062
2．巧60
2・343
2・エ30
2・巧30
エ・37！：
2．363
z・30フ2
2．307
取り散らかす2・エ3。
　　　　　2．X55X
取り散らす2．巧5王??????? ??? ????
取り尽くす
取り繕う
取り付け
取り付ける
捕り手
砦（とりで）
取り留め
取り留める
とりどり
取り凝し
取り漏す
取りなし
取りなす
取り逃がす
取り除ける
取り残し
取り残す
取り除く
取り計らい
取り計らう
取り運び
取り運ぶ
取りはずし
一一一一297一
??????
???????????????＝
? ????????????? ????? ????????? ?? ? ????? ?? ?
一と一
　　　　　1．　38so
取りはずす　2．：32
　　2．r552，　2．343
烏麗　　　z．575
取り払い　　エ．z25：
　　　　　：．38se
取り払う　　2．z2プ
取り引き　　エ．3760
取り巻き　　エ．244
取り紛れる　2・r34
　　　　　2．3eo．
取り巻く　　2．！i3
取り混ぜる　2。1エ3
取りまとめ　r．r55Z
取りまとめる2．Z55＝
取り乱す　　2・303、
トリミング　1．320
鳥目tt
鳥もち
取り持つ
取り戻す
捕り物
塗料
慶量
度量衡
努力
取り寄せる
ドリル
とりわけ
取る
採る
執る
とる（漁）
ドル
ドル賀
どれ〔指⊃
どれ〔感〕
奴隷
r．s86
z・4エ4
2・35：
2．1527
L36エ3
：．4io
i．3420
！・464
r．3040
2・巧21
r．3050
3・エ32
x：25
2・370
2．306r
2・3393
2．38：
Lエ96エ
L372三
1．roo
4・3ro
I．233
1．234
トレー・一ユγグL30ラ。
ドレ門プ
ドレス
ドレッシPt
どれどれ
1．424
r．42：
3・33e
＝。工oo
　一な一
どれほど　　3．lggI
とれる（取。脱）
　　　　　2．i56エ
???????????????????????????? ??????????????? ?
?????
??
?????????????????????
???
?
、3
???、??????????????。?
?????????????????????????
???
??
?????
??
????????
????
??? ???
?
????? ?
??
???? ???
? ? ???? ???
どんぐり
頓悟
頓挫
鈍才
頓才
頓死
遁辞
琢児、
頓慧
額首
鈍重、
トン数
遁世
遁走
どん底
とんだ
頓知
鈍痛
とんちんかん3．3e4
とんでもない3．：Xo
懸天
とんと
どんと
とんとん
　3・　i993，
どんどん
どんな
トンネル
トンビ
額服．
どんぶり（丼）r．4S2
どんぶり
どんぶりこ
トンボ
とんぼ返り
とんま
眼華
食欲
どんより
貧婁
　　寒
?
???????
??
??
???????
????
??
?
????????ー ? ＝???＝ ＝＝ ー?? ? ????? ????????????．???）
?
?? ? ? ? ，
?????????
??
2
??????????????）???? ??????? ?? ? ）
；．　3102
葉　　　　　r．552
なあ〔感〕　　4．320
名宛て　　　x’　；フ3「
なあIcc・V大丈夫〕
　　　　　4・3ro?????
????????? ??????????????????????????????????????????????．???????
????? ????? ???
一298一
??
?
????? ??
?） ?＝?????????
????? ???? ー?
?????????
??
?? ?＝
???????
?????????
??
0
? ? ???????ー?? ?? ?? ＝
内戦　　　　r・355t
内装　　　　x．3850
内蔵　　　　：．1533
内臓　　　　x．574
内諾　　　　L3532
内談　　　　L3【3エ
　　　　　　1・　3531
内地　　　　L253
内通　　　　x．3・23
内偵　　　　　　　1．3092
ナイトクラブL265
P勺々　　　3。3エ，　3奮360
ナイフ　　　！．4550
戸導部　　　　　　　工曾1770
内議　　　　1．3332
内月艮薬　　　　　x曾436
内憂　　　　　　　 王．3Q94
内分泌　　　x．S83
内談　　　　・．・roo
内報　　　　L3・23
内密　　　　3．3z
内務　　　　　　　！．36ro
助命　　　　・．36フ
丙面　　　　z．・75
内璽量　　　　　　　1．1720
内約　　　　　　　 ：曾3530
内憂外患
内容
内題
内覧
騒乱
ナイPtン
絢う
躍
層木
苗床
萎える
なお
なおさら
なおざり
直し
直す
治す
2・307，　2．3850
1．　33XO
1－3550
1．132
1．38s2
1・309エ
i．360
亥・4201
2．　38sx
1・553
エ・）53
エ・470
2．s82
4・rr6
3．r992
3・34S
I・巧04
2・エ50エ
z　s8s
直る
治る
名折れ
仲?
???
2．r501
2．s85
X．304X
r．　lrlo
：・＝ヲ70
；．X742
3・三920
Lラz53
長編み〔編み物〕
　　　　　x．384i
長居
長い
長生き
長いす
中入り
長唄
長柄
中表〔裁〕
中折れ
仲買い
仲買人
長靴
中頃
長さ
仲仕
流し
長四角
流し込む
流し属
流し元
流す
???
?????????????
???????????? ????? ＝ ー??
??
???
，?
??
??
??
???
??
??
??
??
??
??
??
????
??
，????
●
??? ? ?? ??
鳴かず飛ばず3．332
長袖
中型
中高
仲たがい
仲立ち
畏たらしい
申だるみ
畏談義
長月
永続き
仲直り
茎・424
エ・520
3．：82
r．3soo
r・　3523
3・エ920
1．1340
x・3エ3笈
1．エ632
L巧07
！．3Soo
なかなか
長々
中庭
永年
半ば
長話
長引く
中低
無勢
仲間
仲間入り
神問はずれ
中身
眺め
眺め回す
眺めやる
眺める
畏持ち
長持
長崖
中休み
中指
神良く
仲良し
ながら
長らえる
長らく
流れ
流れ込む
流れ作業
流れ出す
流れ出る
流れ星
流れ者
流れ矢
流れる
なかんずく
泣・鳴き
亡き
凪ぎ
泣き明かす
泣き落とす
???
????
2
???
???
? ?? ????? ???
??????
?
???????????????????? ー??
??
?????
????????
???
??
????
??
コ
ー ＝ ?
?????）???????????
　
?
??
?
「? ?「?〜??????
???
??
??
??? ）???
25?，2
?????????? ?????
??????
??
????
0
?
????
??
????
?
3
?????
翼きじゃくりし3030
泣きじreくる2．303
薙ぎ倒す
泣き出す
泣き付く
泣き面
泣き泣き
なぎなた
泣き寝入り
亡き人
泣き伏す
泣き真似
泣き虫
泣き止む
泣き儲れ
泣き溺れる
泣き笑い
泣・鳴く
凪ぐ
慰み
慰む
慰め
慰める
無くす
泣く泣く
無くなす
無くなる
なぐり合い
なぐり書き
なぐり殺す
なぐり倒す
??????? ?? ?? ??????? ???????） ?
?????????
???????
?
? ?? ??
4?512
なぐり付ける2．巧63
なぐり飛ばす2．巧23
なぐる　　 2．ぢ63
投げ　　　　　　　　エ・3393
一299一
一な一
投げ入れ
投げ入れる
拠つ
投げ売り
投げ掛ける
嘆かわしい
嘆き
嘆く
投げ込み
投げ込む
長押
投げ捨てる
投げ出す
投げ付ける
無けなし
投げ遣り
投げ槍
投げる
仲人
和む
和やか
名残り
なさい
惰
情ない
情深い
名指し
名指す
なさる
ナシ（梨）
無し
なし崩し
成し遂げる
なじみ
なじむ
詰る
ナス（茄子）
為す
ナズナ（聾）
ナスビ
なずむ
??????
????????
0
?????????＝ ー?? ?? ? 「）? ?
?????
???
???
3
????????????? ? ??? ??????? ??
一な一
なする　　　2．385i
なぜ　　　　3．Ilo
なぜなら（ば＞4。118????????????? ?? ，??
????
?? ?????
?
? ?? ?? ?
。2
B2
B2
B2
T1
??????? ?? ＝
????????
??????????????? ?? ?? ?
て
? ? ??
? ? ??????????????????????????????????
????????????? ??????????????
ナデシ＝　　r．552
撫で付ける　2．3393
撫で伍す　　2．3393
撫でる　　　2・3393
名取り　　　：．234
ナトリウム　1．5rTO
七色　　　　r．5・2
七草　　　　：．5ラr
名無し　　　3．3i
七つ　　　　　　　：。rg5◎
斜め　　　　x。1730
侮　　　　　1．1。。
何か
なにがし
何かと
なにくそ
なにくれ
侮食わぬ顔
湿気ない
侮事
なにし，ろ
なにせ
なにとぞ
イ可々
例びと
何分
何程
侮も
傭もかも
業物
何者
何やかや
何やつ
工芸
何よの
難波
浪穂二
七H
名主
菜の花
名乗り
4．32！
T．：eo
1．200
3．xoo
4．3：0
1．IOO
r．3030
3．300
Σ。工0◎
4．　3x2
4・312
4・3：4
＝や＝00
工．200
4・312
r．199
3・xg9エ
r．roo
：．IOO
Z專100
：．200
：．：oo
Z俸200
エ・III3
3。＝エ◎
3．131
1．　259
エ・3230
r．1950
＝・24工工
Σづ53
エ。3＝02
名乗り上げる2．3エ。
名乗り出る
名乗る
瞭く
名札・
ナフタリン
なぶる
鍋
鍋釜
鍋鑑
生（なま）
生暖かい
生意気
名門
生菓子
生かじり
生木
生傷
生奥
生臭い
生首
なまくら
怠け者
怠ける
ナマ雲
生殺し
2．12r
O132
???
????
????????????
??????????????＝???? ????＝ ? ?
なまじ乾）（に）　3・346
なまじっか
生白い
鰭（なます）
ナマズ
生卵
生つば
生爪
生生しい
生煮え
生ぬるい
生半可
生ビール
生返事
生身
生水
3・346
3．502
：．　4323
x・s64
i．s78
x・5フフ
z。5フ6
3・s84
r．si6i
3．ラr6
3．5rs
3．304
r・435
X．3r32
L5ブ。
エ・5i3
なまめかしい3・330
生物　　　　　＝・432！
生焼け　　　：・5161
一一　3eo　一一
生易しい
設り
銀
子る・
波
並み
波打ち際
波打つ
波音
波頭
波属
壷み木
波路
涙
並み大抵
涙ぐましい
涙ぐむ
波立つ
涙脆い
並み等
並み並み
なみなみ
並み外れる
波間
南無
3．r23
：．3112
1．5110
2．3r2
L5巧5
3．X3：
LIフ8
2・ラエ5
：．　503
1・ラ巧5
z・5巧4
1．S27
r．55r
エ・巧20
r・577
3．i3r
3．302
2．303
2・5巧
3・345
工●！IOt
3．x3r
3．i95
2．：33
：．i6ie
　　　　　4．330
南無阿弥陀仏4。330
ナメクジ
なめし皮
なめす
なめらか
舐める
納麗
悩ましい
悩ます
悩み
悩む
なよなよ
ナラ（檜）
習い
習い覚える
習う
倣う
奈落
均し
i．s66
1．4200
2．38ラエ
3．182
2・3394
エ・44エ
3．30rx
2．3e：
1．30r1
2．30r
3．：83
1．552
ユ・305エ
2．305
2．305
2．305
エ．261
z・エ9フo
均す
慣らす
鳴らす
生らす
ならず者
奈良漬り’
董び
並びに
並ぶ
並べ立てる
並べる
響わし
轡わす
なり（形〉
2，巧80
2・エ9
x　30S
2．503
2．ラ8x
：．234
1・　4321
r．186
4－ilr
2．Is62
2．巧62
2．Is62
1・330
2．3es
I・エ31
s．i80
鳴り　　　　　　x．503
なり〔それ～〕3・XI4
成り上がり
成り上がる
成り代わる
成り金
成り下がる
成り立ち
成り立つ
???????
；．234
2．331
1．123
2．！22
q騒りはためく2．503
成り果てる
鳴り響く
なりふり
鳴り物
鳴り物入り
成り行き
成り行く
なりわい
鳴り渡る
成る
鳴る
生る
鳴子
なるたけ
なるべく
なるほど
鱗れ合い
駅れ合う
馴れ初める
2。巧OG
2．　503
「・：3工
工。456
3．503
「・巧20
2・巧oo
r．3800
2．503
2．X22
2．503
2．s81
i．4s6
3．：9go
3・r990
4・3エ3
r．354e
2．350
2．350
慣れっこ　　r．3051
騙れ駅れしい3．368
成れの果　　r．165エ
慣れる　　　2．30ラ
無三　　　　　　　　　工．4r60
苗代　　　・．47。
畷　　　　　！．47・
縄飛び　　　L3373
縄梯子　　　x．447
縄張り　　　x．・255
侮（なん）　　1。エoo
男⊂二～三女〕：．213?
難易
南緯
南欧
軟化
南丁
なんか
難解
南海
難関
難儀
難詰
軟球
難行
難灘
南癒
軟禁
r．1331
「・33エ0
1．1344
1．193
z．　259
エ・ぢ02
1・巧27
4・3i6
z．3062
1．s26
r．is63
1．3310
1．3：32
x．　457
1．3e50
i．i60
1・528
L36エ3
ナンキン〔南瓜〕
　　　　　r・552
ナンキンマメL552?????????????
エ・3エ34
エ。ぢ22
r・436
1．253
z。5フ6
r．s8i
r．200
1．3800
3・so6
3・エ4
＝。30工工
：．170e
難色
南進
軟水
難ずる
難船
ナンセンス
難題
侮だか
何たる
難聴
なんて
何で
侮でも
難点
ナンテン
なんと
???
垂んとする
侮にもない
椀の〔感〕
難破
軟派
ナンバー
　　甲
・．3。3・陣北
i．rs26
エ・513
2．3×3
x・巧72
；．3072
k3132
4．3エ6
4・317
Lラ87
4・3：7
3．xlo
3・ig8
x．x33！
：・552
4・3r3
4・3r7
z・エ950
i・443
なんとか〔かんとか〕
　　　　　3・346
なん時　　　エ．：6；：
何となく　　3．巧
　　　　　4・3x6
何となれば　4．II8
φ可とも　　　4．3：3
何なら　　　4．3巧
侮なりと（も）3．198
　　　　　2．16
3．Z20
4・3r3
L巧72
！．234
r．　lgxo
ナンバーワン！．：gsO
南蛮
難病
南氷洋
南部
軟風
南風
難物
???
一一　301　一
r．259
r．　s8s
エ，526
エ。173エ
；・　515x
エ・SXSI
エ．巧63
エ・401
1’1950
＝・▽3エ
南北朝
難畏
難問
南洋
何ら
難路
???
一に一・
エ。エフ31
z．エ623
エ・230z
X．3r32
1．259
1．工00
1．　47Z
荷　　　　　r．403
似合い　　　3・x33
似合う　　　2．133
黒揚げ　　　　　　x，3830
にいさん　　1．　2r4
新妻　　　　・．2・：
煮え返る　　2つ16エ
煮え切る　　x516エ
煮えくり返る2．Sエ6r
煮え立つ
煮え湯
煮える
匂い
匂う
仁M
匂わす
匂わせる
二階
苦い
二階建て
煮返す
似顔
逃がす
苦手
苦々しい
苦味
苦みばしる
似通う
2．ラ16＝
エ・5「3
2．ラ＝6z
x．se4
2．504
1．203
2．504
2．3r2
2．504
1・443
3．505
：．3823
2．384
エ・57z
2・巧25
x・エ33エ
3．3e2
1．505
2．3e3
2．112
苦汁（にがり）1．ラ；1；
苦り切る
苦る
膠
苦笑い
にきび
賑やか
2．303
2．303
エ・4x4
r．3030
r．s86
3・　37
一に一
握り
握り拳
握り締める
解りずし
握りつぶし
握りつぶす
握り飯
握る
賑わい
賑わう
蔽わしい
賑わす?
難い
憎い
肉眼
肉感的
僧しみ
肉食
肉親
肉声
肉体
憎たらしい
肉づき
肉付け
憎々しい
肉薄
肉筆
肉太
憎まれ役
憎む
腰割
憎らしい
肉類
荷車
逃げ足
逃げ失せる
逃げ遅れる
逃げ錦上
逃げ腰
逃げ込む
逃げ去る
逃げ仕獲
趨げ畠す
i・3393
Σ・5フ3
2・　3393
；・431
L王25Q
2・エ23
1・431
2・3393
i．338
2・379
3・37
2・3フ9
；・4323
r・574
3・123
3・30a
X・571
3．ラ84
r．3020
1・3332
工曹2工Q
1．3e3！
Lラ70
3・368
r－570
1．385芸
3．302
1．エ560
x．31s1
3・亙92r
r．2451
2．302
r．26s
3・302
r・　4323
i．　46s
I・3392
2．124
2．r6
！・3エ34
3・344
2．1531
2．r527
；・　3　o　8　｝．
2．1530
遜げ延びる
逃げ惑う
逃げ嘱る
逃げ水
逃げ道
逃げる
荷ごしらえ
濁す
ニコチン
ICこにこ
煮込む
にこやか
ニコヨン
濁り
濁り水
濁る
ご言
煮魚
荷捌き
西
虹
異風
西側?
錦絵
藪北
ニシキヘビ
ニ十世紀
茜半球
西資
ご次方程式
藪囲り
滲み出る
謬む
煮しめ
煮しめる
二璽
ご重人格
にじり寄る
二伸
ニシン（糠）
ニス
にせ
二燈
??????『 ＝ ー??????
5???????? ?? （?? ，?
??????
O
??? ?????
???
????
?? ??）?）? ??? ）???
??????
???＝
?????
??
? ???? ）??
??????
??????
??
????）?? ．
??
???
???? ー ? ?? ? ー???
???
2???、??? ???? ???
贋物L・。4，エ．40。
似せる
尼僧
二束三文
煮炊き
煮出し
煮出す
煮立っ
煮立てる
にたにた
2．；12
1．2410
3・i95
r・3843
x・433
2．384
2．si6z
zs161
3・303
似たりよったり
　　LXX20，　3．II2?
H〔鷺耀〕
H〔R本）
H限
日時
騒騒
日々
????
x．エ962
r．i633
1・2ラ9
r．！6ii
I．1612
1．エ6エ3
1．1613
3．162
＝・33フ2
1．522
エ．エ6i3
にちやにちや3．so6
H縮
醤絹品
日輪
日課
：．III3
；．z633
エ・400
Lラ21
エ．三68
似つカ〉わしい3．133
N刊
冒記
露飼猫
旧絵
荷造り
煮付け
H経：達
煮出ける
ニヅケル
疑光
にっこり
H産
???
一302一
：・3832
r．　3213
x・4ラ9
x．374
エ．386
L432i
x．280
2．384
1．　51XO
I・50三
3・303
LIgエエ
：．3So2
r・336
L32エ
日射病　　　r．S86
H食　　　　：．522
N進月歩　　：．・S84
Eヨ数　　　　　　r．lgエ。
日赤　　　・．275
につちもさっちも
　　　　　3・巧
B中
H長
H直
日程
已当
G報
N本
願本一
煮詰まる
煮詰める
1．エ635
王．エ624
1．332
1．168
r・374
エ・3エ23
1．259
3・エ3z
2．sz61
2．s；6r
二等辺三角形工．・82
煮溶かす
損い手
担う
二人三脚
荷主
ご年生
この足
高の腕
この次
二の舞
荷馬車
二百十ヨ
ニ百ニや日
ニヒリスト
鈍い
荷札
鈍る
二分
煮干し
ヨ本
日本一
配本魎
日本海
N本紙
日本刀
目本疇れ
ご枚貝
????? ?
??? ?? ???
???
?????）???????
????
?
?? ????????
??
?
????? ?
??????）?? ???
??「??）?）?）?1
??
??????? ?? ??＝???＝?＝?＝??
????????????? ?????????? ?? ?
??????????????????????????????????﹇????????????????????????????????????? ???? ???? ????? ? ??? ???
??????????
??
???????? ?ー ? ?
??
???
? ????? ? 「? ?????? ?????
???? ???
?????????????????????????????????
5Q21
??????????〜?
1
?
?
l
?????
???????
?
，?
入籍
入選
入ソ
入隊
入超
入廷
入電
入党
入湯
入道
入道雲
入念
入梅
乳白色
入費
＝・3巧2
：・34i
r．3063
J．r53e
芸・334
Lエ9フ2
1．IS30
エ・3122
エ・33エ2
r・3334
L24XO
x・5巧2
3・348
“i63r
：．502
1・3ア3
ユユーフェイス
　　　　　　1．234
入幕
入門
入用
入浴
柔麹
にゅっと
1・1ラ30
i・334
3．121
：．3334
3・34ラ
3・ISエ3
によう⊂漢字の続〕
　　　　　　；．3r13
尿　　　　　工．577
尿毒　　　　r．577
女勢　　　　・．2・・
にょきにょき3．r513
如実　　　　3．…
にょつきり　3．エ5・3
こ入　　　　；．2・4
如来　　　　・．2・3
似寄り　　　3．r12
にょろにょろ3．巧2
にょうり
ニラ
睨まれる
腕み
睨み合い
睨み合う
3・r52
Σづ52
2．368i
；．368エ
1・3390
2・3390
睨み合わせる2．3061
睨み返す　　2．339。
睨み付ける　2．33go
睨む
睨めづこ
似る
煮る
二塁
ニレ（諭〉
二六時中
庭石?
俄雨
誕木
薩草
庭先
庭師
庭掃除?
?
任
任意
認可
任宮
任期
入幕
人魚
任侠
入形
忍苦
鞠問
入間性
入間並み
人間業
認識
忍術
認証
入称
人情
刃傷
妊娠
ニンジン
一　3e3　一一一
2・3390
1・3390
2．II2
2．384
2つ161
1．X720
1．552
3．T60
1．470
1．　472
x．324
3－i94
1．5i53
茎・ラ5t
r・　s51
1．176
r．　24i6
i．3844
1・s62
r．ig60
1．202
1．3400
：・3045
i．3068
1・3532
L33笈2
i．x620
エ・3422
r．s64
1・302エ
r・457
1．3040
1．20露
1・エ330
3・エ31
i・343
x．3062
エ・3372
i．3068
r．363
1．3rO2
1．3020
i．338
1．s83
1．552
一ぬ一
人数　　　　・．・g・o
任ずる　　　2．363
入相　　　　x．・3r
入足　　　　・．a堪6
忍蒔討　　　　　　　　1．304◎
｛王地　　　　　　　　x．262
認知　　　　1．3062
認定　　　　L3066
ニンニク　　1・552
入非人　　　x．234
妊婦　　　　r．2。4
ノ、夫　　　　　　 1．24：6
任務　　　　・．34。。
任命　　　　r．363
任免　　　　・．363
〈ヨ…用　　　　　　　1．363
ぬ
縫い　　　　L384・
縫い上げ　　Li83
縫い合わせる2．・551
縫い糸　　　r．　4：。o
縫い込む　　2．巧3Σ
縫い代　　　r．・720
縫い付ける　2．巧5エ
　　　　　　2．384
縫い止まり〔裁〕
　　　　　　r．17：
縫い取り
縫い取る
縫い針
縫い目
縫い物
縫い知る
縫う
Pt　一一ド
ヌエ（鶴）
糠
抜かす
吐かす
額つく
糠味噌
糠喜び
r．　38　4！
2．　384
i・454
Lエ71
1．18ラ
i．384i
2．384
2．384
1・ラ70
Lラ6x
r．　4320
2・12ラ
2．153×
2．3；2
2・3390
i・433
1・30エo
一ね一
四月》り　　　　　　r¢3062
数かる　　　2．300
ぬかる〔泥灘）2づ06
ぬかるみ
ぬかるむ
空き
1つ25
r．527
2．se6
エ・；251
抜き足さし足r．3392
賢き打ち　　r．356
響き恥き　　1．3：ラI
i抜き差しならない
　　　　　　3．i5
税ぎ捨て
獄き理り
説ぎ捨てる
抜き出す
抜き手
抜き取る
該きんでる
貫く
抜く
號ぐ
ぬくい（温）
拭い謝る
拭い取る
拭う
ぬくまる
ぬくめる
ぬくもり
ぬくもる
抜け
按け穴
抜け騨け
拡げ部
数け変わる
按け出す
按け出る
ぬけぬけ
抜け道
抜け闘
抜ける
説げる
???????
????????
??
??
????????
????????????? ????? ? ?? ?? ?? ＝ ??
2・153エ
2．II3
2．333
主（ぬし）　　r．200
ぬすっと
盗人
盗み
盗み聞者
盗み食い
盗み取る
盗み見る
盗み笑い
盗む
ぬっと
布地
沼
沼地
濡らす
ぬらぬら
翼・2452
r．　24rg
I・24エ9
！・3700
r・3094
1．3332
2・3ア0
2．3090
1．3e30
2．370
3・1ラ13
r．　420r
エ・4201
1．525
：．525
2．SI3
3・so6
ぬらりくらり3．346
塗り
塗り上げ
塗り上げる
塗り絵
塗り替える
塗り薬
塗り消す
塗り立て
塗り立てる
塗り付ける
塗りつぶす
塗り物
塗る
ぬるい
ぬるぬる
ぬるま湯
ぬるむ
ぬるめる
ぬるり
濡れ衣
濡れ鼠
濡れる
ね
???????
??? ?????????
?
? ??????＝???????????????? ?? ?
僚　　 工。191エ，　エ．373
音　　　　　x．ラ。3
根
催上がり
値上げ
寝汗
寝息
寝入りばな
寝入る
嘗色
値打
ねえ（感）
ねえさん
Z・　一一ション
早一フル
ネPtム
ねえや
寝起き
ネオン
Lう53
z．巧81
＝．巧8工
工・5フ7
r．s83
エ．：6r2
2．300
：．　503
1．373
4．320
x．2r4
L230エ
！．S52
L3エ02
：．24r8
X．3002
r．460
ネオンサインエ．460
ネガ
願い
願い事
願い下げ
願い下げる
願い出
挙い出る
願う
寝返り
寝返る
寝顔
寝かす
寝かせる
顯わくは
ネギ
ねぎらう
値切る
ネクタイ
ねぐら
鵜苫しい
ネコ（猫）
猫いらず
寝心地
根こそぎ
寝書
一　304　一一一
????
??
????
????
??
??
???
???
???????????????? ??????? ? 〜
猫撫で声
猫ばば
寝込み
寝込む
ネコヤナギ
寝ころぶ
値下がり
値下げ
根ざす
寝覚め
ねじ
振じ切る
ねじ釘
涙じける
振じ込み
握じ込む
寝静まる
寝しな
擬じ鉢巻き
擾じ伏せる
擬じ酪げる
ねじ回し
寝小便
擬じる
擬じれる
根城　・．エ71，
寝過ぎる
寝過ごす
寝ずの番
ネズミ
ねずみ色
ねずみ取り
寝相
寝そびれる
寝そべる
ねた〔種〕
ねたましい
ねたみ
ねたむ
根絶やし
ねだり
ねだる
値段
寝違える
ねちねち
軍・303塞
r．3700
罵・3002
2．3ee
1つ52
2・巧工3
＝．巧8工
工・巧8エ
2．s81
r．　300i
エ・4151
2・巧7又
工・415z
2・巧70
：・x53エ
2．352
2・ラ03
エ．1612
1．425
2。！5エ3
2。エ570
エ・4s4
三・577　、
2・1ラ70
2・巧70
1．266
2．300
2．300
1．3092
1．　s61
エ・ラoz
i・　454
1．13×
2．30e
2・エ513
L4瓦0
3－302
：．3020
2．302
z・エ243
エ．366
2．　352
；一373
2－339r
3・506
?熱愛
熱意
熱演
根っから
寝つき
熱気
熱狂
寝付く
根付く
：．5r7
r・s83
X．3e20
r．304S
r．　3832
3・エ20
3．：9gO
エ・300z
1．5r2
エ・5エ7
1．30e1
2．300
2．s81
ネヅクポイント
　　　　　　：’：71
ネヅクラインr。エ8：
熱巖
根っ予
熱さまし
熱情
熱心
熱する
熱誠
熱戦
熱線
挫造
熱帯
熱中
熱度
ネヅト
熱湯
ねっとり
熱病
熱風
熱弁
熱望
根強い
熱量
熱涙
熱烈
寝床
ねとねと
寝とぼけ
寝とぼける
寝泊り
?????
????
?????
??
?、??????? ??????????????? ???? ???? ＝ ?＝
4??，
?????????
1
??? ?）?
??
?
粘し｝　　　　　　　3．506
粘管く　　　　　　2．506
ねばっこい　3．506
ねばねば　　3・5e6
粘り　　　　r．5。6
粘り気　　　エ。5。6
粘り蒼く　　2．5。6
粘り強い　　 3．347
粘り抜く　　　　2。506
粘る　　　　2．5。6
頭並　　　　　　　 「●3060
寝冷え　　　；．585
｛直弓1き　　　　　　：●：581
根深い　　　3．；920
値踏み　　　：。3064
寝坊　　　　r．234
寝ぼけ　　　エ．3。03
寝ぼける　　2．3◎o
根掘り葉掘り3。3エ
寝溜　　　　i．443
寝巻き　　　i．　422
寝耳1こ水　　　　3・Ig4
眠い　　　　3．300
眠気　　　　L3002
舐たい　　　3．300
ネムノキ　　r。552
眠り　　　　　エ。3002
眠る　　　　　2．300
睨め付ける’2．33go
根もと　　　z．x7x
狙い　　　　z．3083
無い撃ち　　：．38Sl
狙う　　　　2．30go
練り　　　　x．38sr
練り歩く　　 2．3392
練り合わせる2．385r
練り固める
煉り薬
練り歯磨き
練り羊艶
ネル
寝る
2．se6
r．436
為437
i．434
エ・420r
2・巧＝3
　　2．3eO，　2・333
練る　　　　 2．3851
練れる　　　2．385x
根分け
年
念
念入り
粘液
年賀
年額
年賀状
年月日
年がら年中
年間
年鑑
念願
年期
年季
年悪
年金
年費
年罵
年限
年功
隼号
ねんごろ
捻挫
年産
年始
年次
年収’
年中
爆睡
燃焼
念じる
年数
念ずる
年代
粘簸
年長
年度
粘土
年頭
念頭
年内
ねんね
ねんねこ
一一R05一
???＝
?
????????
?
??????? ??
??? ??＝?＝?＝
?????
2
、 ?? ?? ?????????? ???? ????
???????「） ?? ? ??
??
??
? ??? ??
????????? ＝
????????????ー?????〜
2????
隼々
??????
??????????
の
一の一
＝．16エ3
3．：62
r．：622
x。3エ62
z．3：62
薫・3047
k3123
r。3エ6エ
エ・374
1づ74
L163瓦
工．1642
エ・374
z・エ402
L4エ3
i．5S3
；．rgrr
の　　　　　　1。＝oo
　　　　　　エ・524
ノイローーゼ　L3◎oエ
能　　　　　工．・4◎4
　　　　　　1．324
　　　　　　1．38エ。
脳　　　　　1．574
醗圏　　　　工．4フ。
黄緯　　　　＝づ86
濃艶　　　　3．330
農家　　　　　　　 1．24z3
農科　　　　　　　 x．3074
能書き　　　L3・54
農学　　　　．1・3074
能楽　　　　1．324
納棺　　　　　工．x530
農閑　　　　3．332
農閑期　　　　　　z．エ620
繋VS期　　　　　　　エ．エ6工工
農協　　　　r．・28。
農業　　　　　　　 x。38エ。
納金　　　　　z．3721
農具　　　　！．454
農芸　　　　　T．38：0
濃厚　　　　3．5・6
農耕　　　　　　　 x。38エo
㎜の一 ?????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????? ????
????
????
???
??
???
????
???????
????
0
???????
???????????
???????????????? ーー? ＝ ???? 」??? ? ?? ? ? ??
?????????
?????
?????????????
???????????
?
1農林 ??? ?﹇﹇????????? ? ?
???????????
?????????????????? ??? ???????? ??? ????? ??? ??? ???????
? ?????????????????????????
? ）? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ???? ???? ?????? ?? ?のそのそ　　3・339望ましい　　3．3・・2
望み　　　　1・3042
臨む　　　　2．r6
　　　　　　2．　；7
韮豊む　　　　　　　　2畠3041
のそり　　　3・339
のたうち回る2．x523
のたくる
宣う
野たれ死に
後
後ジテ
後々
後の盤
後ほど
乗っかる
ノック
乗っける
ノックアウトx・357
のっしのっし3．339
のっそのっそ3．339
のっそり　　3・339
ノ　ツ　ト　　　　　　エ。エ96工
則る　　　　 2・305
乗っ取る　　2．370
のっびぎ（ならない）
　　3．x2Z，　3．：5
のっぺり
のっぽ
騒天
喉
のどか
喉首
のどちんこ
喉元
罵り
罵る
延・伸ばす
野放し
野原
延・伸び
野火
伸び上がる
一306一
2・巧23
2．312
1．s82
x。エ670
1．2451
3．i64
z．167エ
3・r64
2・巧4エ
x。312エ
2・巧41
3．rS2
3．1920
1．527
r．57r
3・5巧
x・ラ71
i・574
；・S7r
x・3エ30
2．313
2．巧8x
エ・1ラ53
エ．367
1．524
1．ls82
i．sx6i
2・巧40
伸び縮み
伸び悩む
延び延び
伸び伸び
延・伸びる
延べ
野辺
のべつ
延・伸べる
述べる
のぼせ
のべつ酷なし3．エ60
のぼせ上がる2づ85
のぼせる
のほほん
上・登り
戦
昇り降り（おり）
　　　　　　r．Is40
上り下り（くだり）
　　　　　　r．zs40
上り坂　　・．524
．上り詰める　2．巧40
上。登。昇る2．1540
飲ます
のみ〔助〕
飲み
盤
ノミ（蚤）
飲み掛け
飲み掛ける
飲み食い
飲み薬
飲み下す
飲み込み
飲み込む
飲み過ぎ
野道
蚤取り
のみならず
飲み干す
飲み水
：．Is82
2．16
3・i660
3・30エ0
2．rs8i
2．s81
エ・エ97i
r．524
3．エ60
2．Is8x
2・3エ3
L300エ
i．s86
2．s8s
3・346
1．1540
i．4s8
飲みつぶれる2．3394
2・　3394
1．199
i－3394
1・4Sラo
r・s6s
I．167！
2－3394
：・3332
i．436
2・3394
1．　3062
2・3394
1・3332
1。47エ
i．436
4・エII
2・3394
：・5エ3
飲み物
飲む
のめのめ
のめる
野焼き
野山
野ら
野ら犬
のらくら
野ら仕事
野ら猫
乗り
巌
巌
ノリ〔海苔〕
乗り合い
乗り合い篤車r．465
乗り上げる　2．r54・
乗り合わす　　2．1556
乗り合わせる2。x2◎
　　　　　2．ぢ56
乗り入れ
乗り入れる
乗り移る
乗り遅れる
乗り降り
乗り換え
乗り換える
乗りかかる
乗り気
乗り切る
乗り組み
乗組員
凝り組む
乗り越える
乗り心地
乗り越し
乗り越す
乗り込む
糊代
乗り過ごす
乗り捨てる
i・　43ラ
2－3394
3・346
2．1514
1．3822
1づ24
1つ24
1．　s61
3・348
：，38エ0
1．ラ61
エ・巧4三
i．3e80
r．4r4
1・　552
L35エ1
L巧30
2・巧30
2．1521
2．エ6
エ・エ54i
：．1503
2．150r
2・巧41
3・　344
2．1524
1・332
1．240
2・巧41
2・ぢ21
r．3004
1．1972
2・巧21
2．1531
r．r720
2．16
　　　　　2・巧4王
乗りそこなう2．343
乗り出す　　2．1530
籾1ぐ寸け　　　　　　L：560
i乗り付ける　2．IS21
乗り手　　　！．　245r
祝詞　　　　L32Σ
乗り慣らす　2・3。5
乗り慣れる　2・305
乗り逃げ　　 1．1525
海苔巻き　　L43・
乗り回す　　2．ぢ23
乗り物　　　 L465
乗る　　　　　2．巧弔
ノルウェー　1．259
叢るか反るか3．121
のれん　　　L446
翻し）　　　　　　 1．3130
のろい（鈍）　3・・94
呪う　　　　2．3i3
のろける　　2．3エ3
のろし〔狼煙〕L312X
のろのろ
のろま
嚇わしい
野分き
のんき
のんびり
3・i94
3・304
3．302
「・5巧1
3・3010
3・30エ0
3・347
のんべんだらり
　　　　　3・i94
??????
??
羽（ば・ぱ）
把（ぱ・ぱ）
はあ
婆（ばあ）
パ＿
ノミー
場合
把握
婆さん
1．280
i．360
i・4550
：．553
i．s76
1．王6Q
エ。262
エ，Ig60
1．Ig60
4・3zエ
1．205
エ．265
：・195r
エ．160
1．3062
1．205
パージ
パーセント　Li960
パr・一ソナリティー
　　　　　1．；330
L36司排外
場当たり　　L3422
ノ、一アイー　　 ！・35エ。
ノ、一ト　　　 1．ラフ4
ノ、一マ　　　　　　 1・3334
ハ＿マ不ント1．3334
ノミーミノレ　　　　1．Ig60
ハーモニー　1つ03
　　　　　r．r340
ハーモニカ
婆や
ノミPtル
杯
拝
敗
灰
胚
ハイ（蝿）
肺
はい〔感〕?
這い上がる
バイアス
灰色
欺圏
売淫
梅雨
苛泳
拝謁
肺炎
煤煙
溌麗
バイオリン
配下
廃家
拝賀
胚芽
倍抑
売価
梅花
彿御
一　3e7　一
i．4s6
エ．2418
媒介
倍額
廓露量
ハイカラ
配管
廃刊
拝観
拝顔
廃棄
排気
排気ガス
売卸
、」96■撚
r．sg60
1．　4S2
i．s36
i・357
1．　5111
r．　550
i．s6s
i．574
4・321
Lエ970
2・巧40
3．x82
1つ02
r．　；II2
エ・344
Lラ巧3
i・3374
！・3520
x．s86
1・ラエII
I．441
i．4s6
1．244
1．441
i．336
i・5S3
r．lsSo
z・3フ3
i・S53
三・巧23
一は一
配給
廃置
廃業
ばい菌
ハイキング
俳句
配偶者
敷軍
曹景
拝啓
排撃
肺結核
拝見
曹後
廃語
廃校
廃坑
配合
廃合
売圏
売国奴
遣い込む
配剤
灰皿
敗残
麗止
拝辞
館医者
敗者
L350王
1・3523
L「g5エ
Lエ90
3・330
r．38so
I．r23
；・3832
L309エ
1．3520
1．12SI
I．1530
1．512
L376エ
x・3374
T・37フエ
r．1720
1・エ23
1づ66
i・3371
1．321
1．21X
1．274
Lラ29
4i　332
i’350工
工．586
エ・309；
i．r76
r．31xo
1．123
；・　47r
I．r341
1。巧50
i・344
1．376；
r．　234
2・153エ
L383エ
L45ロ
r・　357
Lエ23
1－3532
1．2410
：．234
一ぱ一
拝謝
配車
拝借
媒絢
拝受
買収
費出
講出物
亮春
売春婦
配所
俳除
寵婿
拝説
発馬
賠償
配色
背儒
廃入
漁人
陛審
緋水
解水
背水の陣
倍数
；．　302；
r．3830
i．378
Z．3523
1・377：
；．376i
X．121e
z．577
z・344
：．24；8
；’！700
1．1251
：．1251
x・3巧
r・344
i．378
1．385工
工．3◎46
1．234
1．24ro
T．　36；r
＝・巧30
r．38so
I．262
　　　　　　「・エ91ユ
はいずり回る2．巧23
廃する
臆する
配する
拝する
這いずる
倍する
癬斥
陪繕
蓬非潰
排泄物
敗戦
配舶
縫線
廃船
肺尖
配電
溝然
』敗i騨
敗走
2．125
2・エ25
2．：33
2・　3390
2・巧23
2。巧80
：．350r
エ・35：1
1・s83
＝・5フフ
i・357
エ。3830
1．38ラo
r．466
i．S74
エ。3843
3・i54
：・357
x。巧25
廓臓
倍譜
配属
儘民
報他
廃頽
敗退
媒質
倍大
遣い出す
配達
俳媛
背馳
配置
酷嫡
拝聴
這い出る
配電
????
????
エ・35フ
zづ74
L巧80
z．xr31
z．s86
エ・350エ
と．三584
i．357
x．s8i
3．X92x
2・巧30
L37ブエ
x．26エ
1．1130
1．1240
i．i60
r．34：
x．3094
2・巧30
x．383e
z．38so
と・44と
と．265
1・374
＝・3フブエ
と．3◎46
Z．31SO
r．s86
パイナップル1．552
撫ヨ
賀任
ハイネック
鳶嚢
擬革
背反
肺病
廃品
亮品
パイピング
配付
配布
背部
パイプ
灰吹き
：．350：
：・344
と・422
：・45x4
L376川
目・II30
エ．586
エ・400
L40と
x．384エ
L37ブエ
1・3771
エ・572
1．4i5
エ・452
1．4511
拝復
廃物
バイブル
醗分
売ヌ：
廃兵
俳優
貿弁
敷北
配本
遣い園る
俳味
売名
懇々
バイヤー
配役
売約
売薬
俳優
培養
這い寄る
遥入り込む
倍率
配慮
倍量
はいる
拝礼
配列
パイμヅト
這う
??????
??
????
???
???????）?
? ー???????ー?????ー?? ? ?? ?? ? ??? ??? ??ー?????? ?? ???
はえ（映・栄）x．5。エ
ハエ（蝿）　　X．565
生え際　　　z．エフ8
蝿取り　　　r．454
生え按き　　3。581
映える　　2．50エ
生える　　　2．58エ
羽音　　　　1．503
羽織　　　　・．423
羽織る　　　　2・333
墓　　　　　・．44。
1まカtS　　　　　　r．234
　　！．3003，　3・3e4
破壌　　　　1、1572
一　3e8　一
破戒
はがき
破格
ばかくさい
ばかげる
ばか騒ぎ
ばか正直
剣がす
化かす
場数
博士
ばかカ
ばカゴr購
はかどる
はかない
はかなむ
ばかに
はがね（鋼〉
菓場
r．343
r．459
r・と344
3弓OIo
2．3042
i．　338
3－342
2・芝571
2．3683
1．rgro
：．234
r．r400
3・368
2．と6
3．i20
2．3041
3・1993
L412
：’470
ばかばかしい3．302
端株
袴
菓参り
溝がみ
欝がゆい
計らい
計らう
ばからしい
図らずも
計り
ばかり
ばかりか
はかりごと
計る
図る
剥がれる
破棄
覇気
接ぎ〔裁〕
ハギ（萩）
脛
????????
??
??????????
?????????????? ???? 「）? ?????????
はぎ合わせる2．r551
婦き清める　2．384
旨き気
歯ぎしり
吐き出す
掃き出す
導きだめ
履き違える
剥ぎ取る
はきはき
履き物
軍職
波及
覇業
破局
歯切れ
泊
箔
履く
吐く
掃く
剥ぐ
接ぐ
馬具
博愛
白衣
霞雲
爆音
博雅
菱芽
迫害
博学
白眼視
白旗
白金
歯茎
薄給
はぐくむ
白鯨
迫撃
爆撃
白撫球
薄幸
白骨
白菜
エ・3002
r・3394
2．：530
2。巧30
2．384
1．472
2．　3e7
2・巧7エ
3・347
エ．4260
r・573
エ・巧24
エ．348
エ．i60
??????????
??
?????
??
0
????????????? ???????????? ? ? ?
爆砕
博士
薄志
白紙
簿識
白日
薄謝
拍車
伯爵
薄弱
白砂育松
拍手
変秋
白御
回興
野1膏
白状
爆笑
白色
白人
白：刃
早撮
爆心
白人種
搏数
博する
縛する
翁製
白雪
白線
漠然
莫大
爆弾
泊地
白痴
ばくち
ばくち打ち
白地図
伯仲
白畳
白鳥
爆沈、
ばくつく
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ???? ??? ? ? ??? ＝バクテリア博徒
白熱
爆破
ぱくぱく
霞髪
爆発
白贋
白票
白露ヲ
幕府
渥布
爆風
博物
博物館
薄暮
白墨
霞米
幕末
薄命
爆薬
舶来
はぐらかす
由卵〔蚕の〕
博覧会
博覧強詑
薄利
ばくり
幕僚
曝涼
迫力
歯車
はぐれる
暴露
? ?『 ＝ ?ー ー ェ ?
馬喰（伯楽・博労）
　　　　　x．24r3
駁論
届粍（はけ）
禿げ
化け
禿げ頭
ハゲイトウ
捌け口
激しい
一309一
1・3王33
i・454
i・575
1．203
：・ラ71
1．　552
r．エ84
3・r4
バケツ
化けの皮
励ます
??????????????
????????????????????
? ?????? ??????????｛?????????? ? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???
勢む、
ばざり
一は一
破算〔御）〕
破産、
?
??
? ?? 『
?＝??
3
?? ?? ? ????
????????????????????? ?? ?? ??． ???? ??）? ?
　一は一
?
?
儒
珊じ入る
端折る
はしか
端婁き
はじき
はじ毒出す
はじく
端くれ
撒く1ましけ）
はじける
梯酒
はしこい
恥さらし
聡知らず
はした
はじつこ
端なくも
箸箱
始まり
始まる
初め・始め
初めて
始める
覇人
馬率
はしやぐ
播種
派出
四人
派出所
派趨婦
場所
波状
バショウ
馬上
破傷風
??????
4
????）?＝＝
??
????
?，??????
??????）?
????
??
2
?????ー????????????? ??? ?? ?? ? ?? ? ?? ??
????
?
????? ?? ??，? ???????????
1場所柄
恥ずかしがる2．30r
秘ずかしめるz．3。42
バスケットボール
はずす
　　2．132，
　　2・巧52，
パステル
バスト
バスト綜〔fa〕X．：8i
はしょる
柱
走らす
柱時欝
走り
走り書き
走り玄る
走り高飛び
走り出す
走り使い
走り慮る
走り馬飛び
走り國る
走り読み
走り寄る
走る
恥じる
橋渡し
恥をかく
斜（はす）
ハス（蓮）
はず
パス（bus〕
バス〔bass〕
パス〔paSS〕
パス〔券〕
端数
場宋
はすかい
恥ずかしい
現ずかしめ
バスケット
????????????????????????????? ? ?ー 、???? ?????．? ? ?? ? ． ? ． ?
???? ??? ?）???????
??
バストポイント〔裁〕
　　　　　　1．171
蓮葉　　　3．342
はずみ　　　エ．151：
はずむ　　　2．巧23
バスルーム　ェ．443
はずれ　　　1．1742
はずれる　　2・B2
　　2．1531，　2．：S52
　　　　　　z　i7
ハゼ（櫨）
ハゼ（沙魚）
派生
馳せつける
馳せる
はぜる
編賊
破損
端（はた）
旗
機?
囎・脇
パター
旗揚げ
パタ・一一ン
旗色
騰色
はだえ
機織り
裸
裸一貫
裸踊り・
旗がしら
裸菱
はだかる
はたき
雌着
旗行列
はたく?
はたけ（済）
はだける
旅寵匿
一310一
????。???????? ?
???????????????????????????? ? ?? ???????????????
???????
?
? ?? ?? ?? ?? ??
????
?????????????????????????????????????
?
?? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ??? ???? ?
?????????????????? ?ー ? ? ?? ???? ェ?ー?????，?
??
????
???
??
??
??
?
??
???
．?
????????
??
??????
??
??
??
??
??
??
??
??
???，???
??
??
??????
??
・
＝ ?
ぱちくり
ばちばち
八分〔＊s・v〕
二分闘
鉢巻き
八幡
蜂蜜
3．rss
3つ033
N・3540
1’1950
r．425
r．203
r・433
ばちやばちゃ3。5◎39
爬虫類
破講
波長
ハ調
ばちり
ばちん
ぱちんこ?
?????
発｛第一・v）
初
はっ（感）
ばつ〔～が悪い〕
　　　　　　エ・1341
　　　　　　：．282
発意
発育
初隼
発駅
初穂
発音
擬音
ご十H
発芽
発火
ハッカ
発会
発覚
発汗
発刊
発議
発揮
葉屠
r．s63
x．1303
L王92
z．503
3・巧5
3・5033
3・5033
茎・33フ2
「・巧21
エ．Ig60
3・；6s
4．32r
！・3巧4
：．3682
1．　320
：・3e6i
I．3061
xづ8エ
LI63エ
！．　264
エ・40r
I．3112
1．3；12
！・　lgラo
r．sSI
r．si6r
I・　552
1．！22
：。12王o
1．s83
1．3832
1．3r33
1．12TO
Lエ632
発狂　　　　：．300エ
はっきり　　3．ラ◎工
発禁　　　　1．367
罰金　　　　1．3フ20
ハック　　　＝。529
バヅグ　　　L45舛
はっくしょう4・30z
発掘
ぐハックル
数群
八卦
はっけよい??????
???
発光
発酵
発根
伐採
ばっさり
発散　・
バッジ
初霜
発車
発射
発情
発祥
駿渉
発祥地
発儒
発疹
抜粋
発する
罰する
発生
発声
発走
??
?
?? ?? ???＝
????????
???????????
??
?????
??
???
???
O
???ー?????? ? ー? ??????）???????ー? ? ＝
L巧05
X．1523
1・エ700
X．3122
1．ラ85
r．3063
2・152エ
2．　3682
；．121e
エ。3031
1．3121
L巧21
発想　　　　　　　 r．306x
発送　　　　：．383。
罰則　　　　r．3080
末孫　　　　1．z・3
はった　　　3．309
ノくヅタ　　　x．565
パヅター　　1．245x
バッターボヅクス
　　　　　　r。1ヲ20
ハツタケ
発達
はったり
ばったり
ばったり
発出
発濾
ぱっちり
末弟
抜鐙
ハヅテリー
発電
発展
罰点
発電機
発電所
法蔑
はっと
バヅト
ばっと，
パッド
発動
X．552
1．1s84
r．344
3・巧工4
3・巧工4
エ・＝521
エ。37エ
3・1ラ5
エ・2エ4
i．363
工●220
s．462
1．3822
1．！s84
x・3エ14
1．462
r．272
z．308e
3．300
r・457
ぱっと
　　3．；502
八頭身
はっとする
初荷
初音
発熱
発馬
葉っぱ
ぱっぱと
発売
初春
初N
一　311　一一
x．424
エ・巧工o
I．1521
：．1950
2．30；
エ・403
裏・ラ03
：．s8s
：・　；ラ21
i．553
3・＝ラ02
エ．3761
1．1624
；．521
法被
発病
発表
発市
初舞台
初冬
発憤
初穂
八方
発砲
抜本塞源
初耳
発明
発明家
初物
発問
初雪
初夢
発揚
一一’ 煤魔狽
漫刺
はつり
はつる
発禽
発露
果て
はて〔感〕
はで
馬丁
馬蹄
はてさて
果てしない
はてな
はでやか
果てる
ばてる
伴天連
破天荒
ハト
波濤
覇道
???
??????????? ??????????????＝???
??????
?04?
?????????ー???????????? ? ? ? ?? ? ? ?? ??＝ ?? ?? ＝? ? ?ー ? ?
〕
、??
??? ?
???
0
?）??????????? ＝
一1ま一
はとこ〔いとこ（ノ）
　　　　　　エ。2x5
波止場　　　r．4フ2
バトPt・一一ノレ　1．3092
バトPン　　：．　2452
ハトPン紙　L4エエ
バトン
彌（はな）
花〔花礼〕
鼻
鼻息
花生け
楚歌
鼻繕
鼻風邪
花形
鼻紙
鼻薬
鼻糞
琵曇の
鼻毛
鼻声
花言葉
才藍蹴
花盛り
鼻先
放し
騒し合い
器し相手
器し合う
放し飼い
晒し掛ける
話し門
馬し八葉
押し振り
話下手
?????
1
?????
?ー????????
????
??
???????????? ??? ????＝?＝ ? ? ?＝???????????????????????
?????
?
? ー???
Z
2．313
三・3811
2。3エ3
L303エ
1．3101
エ・131
3・3エ
ハナショウブX．552
鼻汁
放・離す
額す
鼻筋’
翻せる
花闘
エ・577
2．　rs6re
2・3エ3
x。5フ1
2・3：3
1．470
鼻高々
：花束
湊たれ
鼻廠
放つ
鼻っぱし
鼻つまみ
花摘み
花電車
バナナ
鼻に掛ける
舞につく
轟三
脚だ
花嫡
甚だしい
花々い）
花火
花びら
花札
花吹雪
パナマ
聡祭り
欝餓み
萩晃
野水
才乞道
はなむけ
花婿’
花文字
??????
??????????? ）?? ?
???????
????????
????? ????
??????????????
?????
??? ???? ? ???
　　　　　；．3rr3
鼻持ちならぬ3．30ユ
はなやか
花嫁
横叢び
離れ
放れ鶏
離れ座敷
離れ臨
離れ離れ
放・離れる
離れ業
3．330
r．2x3
＝．エ86
1．Is60
エ・441
i．s61
i・443
エ．526
3・xエr
2．156エ
r．3372
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?． ?? ?? ?? ?
一312一
＝・4ぢo
I・4エ50
エ・3020
2．301
r．　4323
i・379
r．457
Lエ86
エ・3372
エ・5乃
1－575
1・4エ53
2．1540
2・巧40
2．15×3
1・巧工工
2．1523
エ。巧；「
2・巧23
i・S373
2・3ラ2
2・巧23
2・巧23
：．427
2・巧23
ユ・Σ523
2．　15　71
エ．458
工．212
4・321
r．xg2
工．212
：・　470
＝．2工2
4・3io
L20ラ
工曾212
1．2工2
1．　2×5
i・443
2．304e
I．2r2
：．3393
2・3393
4．32i
派閥　　　　’x．282
囁飛び　　　x．3374
ハハハ⊂笑い声〕
　　　　　4．300
阻む
母もの
はびこる
篤匹
破風
省く
雀ける
羽二重
歯ブラシ
羽振り
馬糞
馬糞紙
派兵
侍る
破片
端本
浜
葉巻慧
ハマグリ
浜伝い
浜べ
嵌まり役
嵌まる
歳磨き
はみ出す
はみ出る
ハム
ばむ〔汗～〕
歯向かい
歯向かう
羽虫
破N
羽B板
嵌め込み
簸め込む
破滅
級める
場面
刃物
???
?????????????????
0
????????????????? ??????????????????????【???? ?
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?????? ＝??｛ ???? ??
X．　4550
波紋　　　　＝．z83
破F警　　　　　　　工．36エ2
iまや　　　　　　　3．r6ラ
早　　　　3．エ66。
早足　　　　　　　工．3392
早し）　　　　　　　3曾工660
速し）　　　　　　　　3．194
早い者勝ち　＝．357
早事　　　　　　　 x●3830
早生まれ　　3。34。
早起き　　　x．333x
早合点　　　r．3062
皐鍔ξ　　　　　　1．456
早変わり　　L150・
同声役　　　　　　　　工．2451
破約　　　　エ．353。
夙く　　　　3．i64
早く　　　　　　　3．1660
速く　　　　3．i94
早口　　　3．3・
早くも　　　3．i660
長重。　単さ　　　　 1◎Ig4
蔵し　　　　r・3231
林　　　　　工．527
撫し立てる　2・313
単死に　　　1．582
早仕舞　　　；．巧。5
聴す　　　　2．313
生やす　　　2．S8r
はやて〔疾風ン．5巧工
早寝　　　　1．333工
早飲み込み　1．3062
早場
早場米
早々
早引け
ハヤフサ
早まる
単道
早見蓑
早耳
早圏
早める
速める
：．262
1．4320
3．r660
1・エラ30
1・332
1．s62
2ほ582
L巧20
；．3X！5
1・3094
1．166
2．Is82
2．ls82
はやらす　　2．33。
はやり　　　 1・330
はやり歌　　 工．321
はやりかぜ　L586
はやりっ子　 工。234
はやり潜　　 L586
はやる〔逸〕　2．3040
はやる〔流行〕2・330
単分かり
厚業
原
腹
バラ
ばら
餐～い
払い
被い漕める
払い込み
払い込む
払い下げ
払い下げる
腹いせ
腹癌
払い出し
払い熱す
腹一杯
払い除ける
払い罠し
払い渓す
蓉薇色
払い渡し
払う
祓う
腹帯
瞑掛け
はらから
腹具合
膨下し
腹下り
腹黒い
腰女
腹捗え
??? ?????????? ? ? ?????＝????
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?????
1
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パラシxfOトi．4261
暗らす
腫らす
ばらす
ばら銭
ハフソル
腹立たしい
腹立ち
藤立っ
腹違い
パラチフス
　　けハフック
腹鼓
原っぱ
腹這い
膜遣う
はらはら
ばらばら
ぱらぱら
腹巻き
ばらまく
孕む
はらり
ばらり’
ばらり
はらわた
波乱・澗
や　のハフンス
張り
梁
針
罵讐
張り合い
張り合う
張り上げる
張り板
張り替え
張り替える
針金
張り紙
バリカン
一313一
???????《?
????
??
?????????
?????????? ? ??
???????
??????
??????
???
っ??
??
??
0
?????????????????? ??ー????????????????????? ?? ＝
馬力
一1ま一・
張り切る
バリケード
張り子
張り込み
張り込む
張り裂ける
針仕事
張り倒す
張り出し
張り出す
張り付け
r．r4eo
i．rg62
2．3040
1．472
i・　457
エ・3092
2．　3062
2．IS71
エ．384r
2・巧工4
1．3093
2．Xsls
i．rs60
はりつけ（礫）r．3612
張りイ寸ける　2．巧60
張り詰める　2．134
張り飛ばす　2．・S23
針箱
ばりばり
ぱりぱり
張り番
張り礼
張り物
春
張る
はる（撲）
春秋
はるか
春霞
春風
春型
春先
春雨
はるばる
ハルフ
春めく
疇れ
腫れ
晴れ上がる
腫れ上がる
バレイショ
ノミレー
1???
??
?、
?????????
??）???）『???? ?????
029?3
???
4
???????「 ? ??? ?
??）??????
4??????????）??ー
??? ??）???
バレーボ闘ル1・3374
曜れがましい3．30エ2
一1ま一
晴れ着
破裂
売れて
暗れ晴れ
X．42x
I・巧72
3・360
3・30e
詣れ疇れしい3．300
疇れ間
腫れ物
晴れやか
照れる
腫れる
ばれる
疇れ渡る
破廉恥
波浪
ハロヅク
r・5巧4
t．s86
3．300
2・5巧
2．s8s
2．121
2・ラ1ラ
3・34i
「・5巧う
と・330
3・330
ノミロメー一一ター一一x。464
ハワイ
刃渡り
範
愚
亭
藩
斑
犯
版
判〔印判〕
反
汎
晩
判〔B6～〕
番
板
盤
パン
範囲
反意語
繁栄
反映
半永久的
半衿
半円
半音
単脇
1．　259
r．192
Z．IIOO
z・エ342
芝．Ig80
「・2ラ3
1．28エ
x．　344
r．3832
と・453
3．112
3・rg20
z．163s
芝．エ800
！．ig60
と・3092
Z．412
：・4ラH
Z．　43i
と・1720
r．31re
エ・3フ9
L50エ
3．エ60
r．424
：．王82
r．503
X．339r
繁華　　　　3．37
版繭　　　　z．322
晩夏　　　　　　　r．r624
挽歌　　　　r．32・
申壊　　　　z．・572
半解　　　　・．3062
挽獺　　　　・．・・5・4
番外　　　　r．xg5・
半額　　　　・．！95・
晩学　　　　　　　　　 宝．3050
番傘　　　　　　　　1。4261
晩方　　　　1．；635
ノ、ンカチ　　　　L428
半可通　　　3．3・4
蛮カラ　　　3・330
蟹ξ簡　　　　　　　　工．＝342
反感　　　　L3。2。
万感　　　　z．3004
半期　　　　・．x62・
反旗　　　　x．4s8
半旗　　　　i．4S8
反逆　　　　r．36。
半球　　　　t．・83
反共　　　　・．3e20
反響　　　　r．5。3
ハンク　　　L「5フa
番組　　　　r．　3：62
パングリッシュ
　　　　　　：．　3ror
番屋わせ
辛径
反撃
ハンケチ
判決
半月
版権
半減
番犬
半舷上陸
判こ
反語
反抗
犯行
飯食
Lエ34ヰ
Lエ92
！・3s6
r．　428
t．3a67
1．3611
L　52r
1・3401
Lエ580
x．　s61
1・　332
i・　453
：・3×03
Lエ562
エ・344
1・　4S2
番号
???????????????????????????????????????? ????
??????
?????????????。?????????
? ???? ????????? ???????
一314一
1．　lgro
：．3；02
x．　253
エ．458
L鱗工
r．s82
i．335
3・エ30
！．344
4・33e
r．3084
3・r30
Lエ500
Z．3332
：・3070
1．411
：．24rr
r．xol
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?? ?????????????＝?????＝?
0??）???
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＝
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半ズボン
反する
判ずる
半生
反省
万世
蛮声
晩成
伴星
反戦
帆船
判然
万全
エ・423
2．1：2
2．3063
1．162；
1・3044
i．i62r
L303エ
1・347
L52エ
1．3020
i．466
3・ラox
1・エ344
ハンセン氏病i．586
帆走
搬送
伴奏
晩霜
絆創膏
反・犯則
番卒
半袖
はんだ
反対
飯台
辛濁音
半濁点
はんだ付け
判断
万端
番地
蛮地
パンチ
番茶
範欝
パンツ
半月
楽暴き米
番付
判定
ハンアイtS
　　　L巧22
　　　x．3830
　　　エ・3231
　　　1．513
　　　s．436
　　　1・344
　　　エ・242
　　　1．424
　　　1．　414
　　　1・ロ30
1．3532，　3．II2
　　　r・　447
　　　1．3112
　　　！．3114
　　　エ．i560
　　　i．3066
　　　；．XOI
X．310Z
！．254
r。巧6エ
x・435
1．工100
x．　423
1ほ950
：・　4320
：・3x62
r．　3066
3・「g2二
ハンディキャップ
　　　　　Llgフ2
反彰…　　　　　　LI526
斑点r．18z，　r．i8S
半天
叛徒
販図
バント
X．520
1．234
：．　255
i・3374
バンド〔楽団〕L280
バンド〔帯〕
半島
反動
晩冬
番頭
半透明
半時
判読
半年
1・425エ
エづ26
z・エラエ。
「・巧ロ
r．i624
r．　24d
3つ。エ
1．エ610
L3巧。
：・エ950
ハンドバック1．　45r4
パントマイムL324
ハンドル
半ドン
万難
半煮え
半日
般若
搬入
犯人
万人
飛入
半値
半年
晩年
反応
万能
飯場
亭端
販売
反駁
半白
反発
藩閥
半々
万般
ハンハン
半病人
1．　4×52
1．1634
L33エQ
3－sr6
1・エ950
1．203
エ・巧30
1．　234
1．　202
L24ワ
LI951
Lエ950
エ．r622
LIラoo
3・30ラ
r．262
1．1972
1．Ig81
1。3フ6i
r・　3133
3・502
！．151r
1．282
Lエ970
1，工〇三
工．2418
1．234
反比例
頒布
蛮風
反復
万物
i・三970
1・3フ71
1・330
1・巧07
X．　510
パンフレツ｝r．　459????? 1．Ig80
1．3020
エ．242
r．3063
はんべる（倦）2．120
繁忙
万邦
ハンマー
飯米
万民
判明
晩飯
半面
反面
盤面
繁茂
反目
ハンモック
斑紋
煩悶
反問
反訳
蛮勇
万有
万雷
反乱
氾濫
氾灘漂
判例
凡例
販路
反論
汎論
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?
ひ
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1．：IOO
エ。262
：・3×33
r・　3；36
　　　翼・Io3
　　　LII3エ
3・エエエ，　3曾346
　　　1・1343
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一315一
1。エ634
1。エ970
1．211
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?????? ????
???
3152
???????
??
???? ????
2．19
1．　203
エ・4322
4・300
3・5e39
エ・2i3
L412
：一552
i・435
エ．ラ66
x．3820
王・412
エ・3310
1．5×50
1．552
3・333
1・3乃
一ひ一
構え切る
冷え込む
冷え性
冷え冷え
冷える
ピエロ
H覆い
鼻音
微音
微温
皮下
彼我
美化
被害
被害者
控え
控え室
控え目
日帰り
控える
比較
皮革
美学
比較的
日影
日陰
N掛け
火カロ減
臼傘
束
＝1二菓子
東風
東半球
引かす
冠数
干潟
Hがな一E
ぴかぴか
僻み
僻む
僻9
光らす
光らせる
2．517
2・5zフ
i．s8s
3・5エ5
2・5エ7
r．　2410
i．446
エ・3112
1．503
3・51ラ
r・575
1．201
L巧02
エ・33エ。
エ・2450
1．104
1・3エSl
I・　443
夏・エ34L
Lエ528
2．芸20
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千からびる?
びかり
光る
引かれ者
悲観
避寒
彼岸
悲願
美観
2．513
1・50エ
3．　501
2・50エ
1．2452
1．30i1’
三・3334
x．エ631
1．3043
エ・529
ヒガンザクラL552
ヒガンバナ　エづ52
≡轟き　　　　　　　三．！560
匹　　　　　：．xg60
悲喜　　　　　　　 1●30工三
鑑糞　　　　1．3・34
引き舎い　　L3063〕??
目?合踏
?
0673為
引き合う
引き揚げ
引き上げ
引き揚げる
引き上げる
引き合わす
引き合わせ
引き会わせる2。35：
率いる　　　2．x556
引き入れる　2．巧30
引き受け　　1．3S32
引き受ける　2。3S2
引き起こす　2。・22
　　　　　2・巧13
引き下ろす　2．・540
引き替え　　1．1503
引き返し　　1．1526
引き返す　　2．巧27
引き替える　2．zsoエ
ビキ・ガニニル　1．563
弾き語り　　エ．323x
引ぎ金　　　r．455x
挽き切る　　2．1571
引き具す　　2．iSS6
2・エ33
エ・巧40
Σ・巧40
z。エ58エ
2．m525
2・巧40
2．巧81
2・35；
i．3523
悲喜醐
弓隠越す
引き込み
引嚢込む
引き雛もる
蝶き殺す
引き下がる
引き裂く
引き下げ
引き下げる
引き算
引き天
引き絞る
引量締まる
弓｝き締め
引き締める
被疑者
1．324
2・巧2x
I・巧3エ
2・巧3エ
2・巧32
2．s82
2．巧26
2・巧7工
工．巧81
2・巧尋0
2．巧81
1・3064
x。5巧5
2・エ34
2・エ34
L巧8z
2．134
2．r570
t．　24S2
引嚢ずりこむ2．・53・
引きずり画す2．巧23
引きずる　　2。巧23
弓1き倒す　　　2。x5x4
麺斗（ひぎだし）
　　　　　z．4Si3
引き出す　　2．巧3◎
引き立つ　　2．x34
引き立て　　エ．365
引き立て役　エ．2451
引き立てる
引き継蓬
引き継ぐ
引き付け
引き付ける
引き続き
引き続く
引き狩る
引き連れる
弾き手
引き手
引き戸
引き留める
引き取り
2．363
x。巧07
2・巧03
z．xs60
エづ86
2．Is60
2．58ラ
L巧07
2・エ503
zr8
2。巧56
1・245X
L4巧2
x・446
2・巧工2
エ・377エ
粗き取る　　2．377
引き直す　　2．巧・：
挽き肉　　　x．　43　23
馨iき逃げ　　r．344
引き按き　　　、，・53Q
引き抜く　　2．巧3工
引き伸ばし　1．巧82
　　　　　r．38si
引き伸ばす　2．巧8・
引き離す　　2．rs6工
引き払う　　　2．：525
引き図し　　r．：5z3
引きNす　　2．r523
引き渓す　　2．巧27
飛脚　　　　x．24エ8
引き破る　　　2・巧フ1
美挙　　　　x．343
悲境　　　　1．・6・
卑独　　　　3．344
罷業　　　　L332
引き寄せる　2．巧60
引き分け　　1．357
引き分ける　2・353
引嚢渡し　　x．3フ7・
引譲渡す　　2．377
挽きわり愛　・．432。
卑菱至　　　　　　　3．エ920
非金属　　　：．　511。
退く　　　　2．巧26
娩く　　　　　　　　2．i564
　　　　　2・1ラ71
弓1く　　　　　　　　2．エ564
　　　　　z　3062
礫く　　　　2．巧71
弾く　2．32，2．33フ
割信　　　　1．　2410
低い　　　　3．lg20
微苦笑　　　；．3030
劇羅　　　3．344
びくつく　　2・　30旧
びくとも　　3．3010
上ヒ丘尼　　　　　1．2410
ピクエヅク　1・3371
びくびく　　3・30エx
ぴくぴく　　3．x5zr
一一一　316　一一一
ヒグラシ
びくり
びくり
ヨ暮れ
β暮れ方
引け
卑下
髭・墾
悲劇
火消し
髭剃り
否決
秘訣
秘結
ピケット
髭面
引けE
ひけらかす
引ける
比周
卑語
庇護
ひご
ヒゴイ
飛行
非行
微行
星行
備考
微光
鼻腔
非公爵
飛行機
非公式
飛行船
非公認
非業の死
非合法
雰合理
被告
夢隅民
Hごと
ひこばえ
彦星
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美術館
畿准
秘露’
避暑
美女
飛翔
羅称
費消
非常
非情
微笑
美称
微小
非常口
非常識
美少隼
非職
美食
びしょぬれ
びしょびしょ3．5B
璽（ひじり）
美辞麗句
微鍵
美入
非入還的
ビスケット
ヒステリM一
ピストル
ピストン
ひずみ
ひずむ
蹄（ひずめ）
秘する
比する
騒擾
美声
微生物
火器め
卑騰
潔癖
非戦闘員
非戦論
砒素
r．26s
エ・3532
r．24：1
；一3334
ま・204
r．　rs13
X．3102
：．37io
3．X31
3．X993
3・368
1．3D30
：．3re2
3・Ig2エ
Lエ84
3・3e4
r．2e4
3・332
r・3332
3．5r3
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3051
?????????????
O??5?
鼻祖
皮相
悲壮
楽舞
秘蔵
ひそか
卑俗
ひそひそ
潜まる
エ●2コ2
＝・zタ
3・30エ1
3．3011
ズ・370董
3・503
3・330
3・3T
3・503
2・巧32
擬み（ひそみ）r．3030
潜む
潜める
臨める
ひそやか
襲
額
避退
肥大
婿態
びた一文
襲翼〔裁〕
ひた押し
浸し
浸す
ひたすら
肥立ち
肥立つ
火種
ひた走り
ひたひた
ビタミン
襲由〔裁〕
左
ぴたり
左k
左書き
左側’
左利き
左ぎっちょ
左季
一317一
?219
2
2
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一ひ・一・一
座前　　　3．37
野帰り　　　r．・523
左横　　　　r．177r
左茜つ　　　：．lss・
浸る　　　　　z．r5r6
ひだるい　　3・300
悲嘆　　　　1．301r
美雲炎　　　　　　　L32＝
美男子　　　x．204
ぴちぴち　　3．1511
びちゃびちゃ3。5039
ぴちゃぴちや3．5039
微衷　　　　m．3。。o
オ擾　　　　　　　　　x．4512
悲痛　　　　3．301r
ひっかかえる2．33go
ひっかかる
ひっかく
ひっかける
ひっかつぐ
ひっかぶる
火付き
ひつぎ
筆詑
畢寛
2・エ515
2・3393
2」5三5
2・エx3
Z・3390
2．　！i3
1．s161
1・45i3
1・31ラ！
3・r6s
。???、???????、????? ㌫? ? ?? ??
?????
?
? ?
???
????
???
日付け
必携
びっこ
簸耕
引越し
引越す
ひつこ抜く
ひつこます
ひっこみ
引込み思案
ひっこむ
エ．エ6王2
3・3フ
T・s87
！．3832
エ。「521
2・巧2夏
2．IS3r
2．：8
；・rs30
3・344
2・エ530
2．エ8
一ひ一
ひっこめる　2．1530
　　　　　2．x8
ひっさげる
筆算
羊
筆紙
傷心
必死
羊飼い
未串
筆戦
筆写
ぴっしゃり
必需
必定
必勝
びっしょり
びっしり
必須
筆勢
畢生
筆跡
筆香
必然
ひっそり
2．Z515
i．3064
翼．56貰
工・453
3ny　X　2　r
3・347
r．　2413
しまヲ31
1．2451
L3巧1
3・巧03
3．t21
3．12r
3・35
3．5：3
3．X95
3・と21
＝・エ403
3・：60
エ・η20
L3エ03
3・と2エ
3－503
ひっそりかん3．503??????????? ?
筆談
筆致
ピッチ
ピッチャー
筆戦
r．3700
2．3393
2．xss6
3・巧6
3．i33
1．313X
Lエ302
x・と94
1．2451
1ny　36r2
ひつつかまえる
　　　　　2一　3390
ひっつかむ　2・3393
ひっつく
ひっつける
匹敵
ヒット
筆頭
筆答
2・巧60
2．zs60
L工x21
r一　3374
Lエ651
z・3エ32
必読　　　　r．3！5。
ひつ捕らえる2．33go
6。
U3
15
I
??????????????????? ??? ㌦????? ????????????????
???? 」?????????
????????????????????
????????
? ?
??
???
? ????? ??????????????? ?
一切り
一きわ
秘匿
美徳
人食い
一癖
人気
目時計
人声
人心雛
一書
人事
人込み
一．
?
人殺し
人指し
入差し指
人里
人さらい
人騒がせ
等しい
一塩
ひとしお
ひとしきり
一一一一 ｭ±ss
入質
入好き
一鯨こ
人擦れ
一揃い
入だかり
入助け
入頼み
人魏
入違い
ひとつ
一つ覚え
人使い
入際て
一つ一つ
入妻
一つ頃小僧
入出
一3i8一
???
??
???
???
??
????????????????ー ?? ?? ??? ? ?? ? ? ? ＝?＝
???
??
??
??
??????? ?????????? ??
??
O
?）?? ????
1．195
3．ioo
L3051
r．　38s2
L3エ23
3・：g8
；．211
1．203
i．338
人手
ヒトデ
人でなし
一一ﾊり
目通り
ひととき
ひとところ
一年（とせ〉
入となり
入中
人なつこい
人波
人並み
一眠り
一一奄狽ﾝ
入柱
一肌ぬぐ
人払い
一一一　H
人々
一筆
入前
人任せ
一幕物
ひとまず
一纒め
人真似
瞳
人身御供
人見知砂
一昔
一群れ
人9
一醤
一儲け
一休み
人山
＝・3ヲ◎I
z。ラ66
x・234
3・；3r
Lエ528
r．16io
エ。：700
z。zgう0
1．　3420
r．260
3・368
x．エ86
3．i3r
1．3002
：・3394
エ。444
2・342
2．36s
；一　3S21
Lエ950
1．202
L3巧1
Lエン6
1．260
エ，367
1．324
3．エ65
3・エ981
1．　30　e）　o
x・57r
I．3770
r．　3020
：．：642
！．186
1．Ig8エ
1．3092
；一3092
1．375
1．332
r．rg8i
人好し〔お～ン．234
人寄せ　　　L3521
ひとり（一人，独）
　　エ・19ラ。，　3・エ98
日取り　　　　　z．エ612
独り歩き　　　L3392
独り合点　　1．3062
労当り’Vξめ　　　　1．3066
蓉虫り暮らし　＝，3300
蓉虫り子　　　 1．2x3
独り言　　　r．3120
独り占め　　z．3フox
著虫り唐三撲　　 1。3374
独り立ち　　！．1240
独り旅　　　エ．337・
独りでに　　3。巧
ひとりひとり3．xrI
独り舞台
独りぼっち
火取り虫
独り息予
独り者
独りよがり
一一一・墲ｽり
雛
画工
日永
雛型
ヒナ手ク
冒蒲
臼向ぼっこ
雛鳥
雛人形
雛祭り
非難
避難
美男
美男子
避難罠
ビニーール
皮肉
皮肉る
疑に日に
ビニロン
非人
否認
避妊
非入情
ひねくる
3・ig8
3．エ98
i．s6s
：．　2！3
L2工1
5??????
??????????????? ?????????????????????????????
??1
?????
? ????
??????????
?????
ひねくれる　2・3042
ひねこびる　2．3042
微熱　　　　Lう83
ひねもす　　3・・6。
t‘躍り　　　　　　　　1・3393
捻り出す　　2．・23
捻り潰す　　2．・57・
捻り回す　　2．3393
捻る　　　　　2．15フ0
　　　　　　2．　18
ffの入り
丙午
ヒノキ
桧舞台
日の暮れ
火の気
火の粉
火の玉
火の手
Hの出
H延べ
日の丸
火の見
火の元
非夷隅
火箸
火鉢
火花
ヒバリ
批判
葬番
ヒヒ
罪々
ひび
四々
微k
響かす
響き
響き渡る
響く
美々しい
批評
??）???? ????
????ー????
???????
??
????????
1
????????????????? ?????? ? ? ??? ?? ??
㌦）?）???????ー?
2．503
3・502
1・3：34
避病院
備品
糊口
日歩
美風
微風
裾野科
火吹き竹
被覆
被服
火蓋
ビフテキ
皮騰病
悲憤
碑文
微分
美文
疲弊
秘法
悲報
非望
誹講
備忘
美貌
干ぼし
非凡
暇
皮膜
ひ孫
臼増しに
ひまし油
閑入
蝦取る
ヒマワリ
肥満
美味
秘密
微妙
姫
???
T319一
5621
?????????????）?
????
?
??? ）??? ? ?
?????
????? ??????? ?
????????????
??、 ?? ? ??? ?ー ??????
?????????
1・S75
「・2エ3
3．16エ
i．　436
；．　234
2．エ6
：・　552
1・58ラ
！．SO5
3・505
：．xe3
3・130
r．202
：．　213
L303エ
L3エ42
Hめくり
秘める
罷免
紐
二二
二目秀麗
ひもじい
火保ち
紐付き
火元
一ひ一
L3エ62
2．121
i．363
L4瓦60
L芸02
3・502
3・300
1．s161
3・340
1・1フヱ
ひもどく（締）2．3巧・
千物
冷や
冷や汗
冷やかし
冷やかす
飛躍
エ・432エ
i・　435
i・577
i．3683
2．3683
z517
エ・エ513
白衣（びゃくえ）
　　　　　エ・422
酉貨
百科辞典
百貨店
百鬼夜行
百姓
百千
百H咳
1．4e2
1．3162
r．　26s
3・113
1．24×3
1．233
1・1950
i．s86
百パーセントLlg80
衝分比
百分目
百万
日焼け
ヒヤシンス
冷やす
ヨ雇い
冷や冷や
ビヤホール
冷や水
冷や菱
冷や飯
冷ややか
圭ヒ喩
謬見
ヒュ．一一ズ
1．T970
Lエ970
1．19SO
L5エ6エ
1・　552
2．517
r・363
3・5巧
r．26s
r．513
1．　431
L431
3・5ぢ
「・3エ03
x．3060
1．4エ60
一ひ一
ひゆうひゆう3．5039
びゆうびゆう3．ラ039
ぴゆうぴゆう3．5039
ひゆんひゆん3・5039
びゆんびゆん3．5039
ひょいと　　3・巧03
ひよいひよい3・巧茱3?????????????????? ． ???????????????? ????????????????? ?????? ??
???
? ??? ?? ?
3
?
??
「）
?）??????ー ）?
?????????? ???? ＝
???
?
?? ???? ??
???????）＝? 》???
???????）?? ?? ??㌧?㌧）?? ＝ ??
???????? ）?????
????
?
3?????????
病原繭
病原体
標語
???????????????????
差
? ??????????? ???? …?????????????? ???
ヒョウタン
漂藩∴
標注
評注
????
0
??? ?? ?? ???????? ?
（??、?????
????
???
???
??
????? ?????? ?????『??X???????
????＝?
??????ー?
???）?????????????? ? ＝?
???????? ????????? ?＝ ?
????????????
、???、????????????????????
??
?????? ????????????????????????? ?? ????? ????）? ?ー＝
??
?
????＝?
???????）???
3
???????????1
???ー?
????
?
???【?＝＝??????＝
????
??
O
?????? ）?? ?? ???＝???????
＝??????
＝
ぴょこぴょこ3．ぢ13
ぴょこぴょこ3．巧Σ3
ぴょこの
びょこん
ひょつくり
ひよづこり
ひょっと
ひょっとこ
蜜駒
b320一
3．XsZ3
3・巧13
3・巧03
3．rso3
3・306
r・457
z・5巧4
欝彩見　　　＝．3。80
ひよろ長い　3．rg20
ひょろひょろ3・x82
ひよわい
ぴょん
びら
平あやまり
飛来
避雷針
平泳ぎ
ひらがな
麗き
開き戸
開き鹿る
開き封
開く
醗ける
平たい
平手
平に
ひらひら
びらびら
ピラミッド
ヒラメ
ひらあかす
ひらめき
ひらめく
平屋
ひらり
びり
非力
比率
ひりひり
びりびり
ぴりぴり
? ????????????? ??? ェー ? ー】 ＝ ??
?????? ?? ??
微紋子z・183，r．510
肥料
微量
微力
昼
とル
ひる．（筆）
エ・413
「・エ95「
r．　1400
；．r63s
r．s66
2．5r3
警歪（放畷）：：淵麟
びる〔おとな～〕　　　広間
　　　’　　a．：r2　　広まる
比類
翻す
翻って
翻る
ヒルガオ
昼から
昼醜
畳下がり
昼過ぎ
1．工121
2・巧14
4・1エ2
2・エ5エ4
X．SS2
r．：63s
I－3332
エ．：635
エ．エ635
ビルディング・．44r
昼時
昼中
昼寝
昼間
ビルV
昼前
ひるむ
昼飯
昼休み
ひれ（鰭）
比例
非礼
美麗
卑劣
ひれ伏す
拾い
広い
措い諏げる
拾い物
拾い読み
疲労
披露
拾う
尾雛
ビロ．一ド
広がり
広がる
広げる
広さtt
広っぱ
?＝??
???????????????
???
? ???????????????? ?? ＝ ??? ?? ?? ?? ?????????????????????
??
????
????????????????????
??
??
??
?????
????
??????????????????
ー ?? ?＝?
広め（お～〕
広める
???????????????????????????????????? ? ???? ?
?????????????????
? ??????? ????????? ?? ?????
???
?????????
?????????????????????
??
?????
X
???????????????????????????????? ????????????????????????????）???????
????．
???
??
?????
????
????
???
，?，??????
???
．??
??
??
??
??
??
??
．?
??
??
??
●
?? ? ? ? ＝? ?
エ・エ330
エ・452
コ・459
；．　466
3・37
敏速　　　　3．i94
ピンチ　　　　r．1611
ピソチヒヅター
　　　　　z．245r
壌書書め　　　　　 1．386
ヒント　　　エ。3093
頻痩　　　　：．1910
ぴんと　　　3．134
ピント　　　1．r7x
品等　　　　r．110：
ぴんと来る　2。3◎o
貧農　　　　r．24T3
びん〔～はね〕r．　3700
頻繁
品評
頻々
ぴんぴん
貧冨
貧乏
貧乏簸
ピソぼけ
ピンポン
ひんまがる
ひんまげる
貧民
品名
品目
棄乱
便覧
敏腕
????
ふ
言卜
獄
歩〔歩兵）
不
一一R21一一
3．i60
：・3064
3・i60
3・s84
r．379
r・379
3・37
r．331e
3・50r
r・3374
2．　rs70
2・エ570
r・　233
z・3エ02
芸．3162
；．r342
f．3162
3．3e5
r．！gr2
r．　202
rの211
r．202
r・　255
：一3114
r．3115
エ．3162
r．　3r23
1．4322
：・457
3．：20
歩（ぷ）
胴
部
武
運・不
歩合
無愛想
ファイト
一ふ一
ファウル
ファシズム
ファスナーm
分輝い
不安
ファン
不安定
不案内
r．ig6i
：．エ961
1．270
r・3s8
3．1；2
：．　1・X70
r．3030
3・368
1．3000
1．3045
エ・3374
：・3080
1．4！51
3・エ921
L30芸2
；．　245r
r．15r3
3・1ラ
r．3060
ファンレターL3＝22
不意
ブイ
ぶい
フイ…ト
フイールド
不意打ち
ふいご（輔）
吹聴
不一
ふいと
フィヨルド
不入り
フィルター
フイルム
部員
エ，3062
！・454
3・巧03
1．xg61
1・47e
I．3ラ6
i・　454
1．3123
4一　33
3．i94
為526
3・：95
i．　46r
r．　46i
エ・240
フィンランドエ．25g
脳　　　　　1．r3r
封　・　　　1．r553
封〔金一一（ノ〕　　：。＝960??????? ；．so6
1・η3エ
x．3r53
i・sr54
エ・5「54
1．rso2
一・ﾓ一
風雅
風害
風格
風変わり
風紀
富貴
風儀
風教
封｛黙り
封切る
盤景
嵐光
封鎮
賦果
封殺
風刺
風姿
封じ
封じ込め
封じ込める
麟羅
風邪
風習
封書
封じる
風水害
譲する
風説
風雪
風船
風麟の燈
風速
風俗
風袋
風致
風潮
風体（てい）
癬：鐡
風土
封筒
封入
鼠波
風媒
属媒艦
??????????????????????? ? ???? ??? ? ? ??ー?? ?? ?? ????＝ ?
Σ・王302
エ。z301
x．　33e
I・x3三
x・300エ
1．S27
x・　4514
z。1ラ3＝
i．5x54
x．ラ83
ヱづ53
属縢
風評
夫婦
ふつふつ
ぶつぶつ
風物
鯛網
壷掘
風味
ブーム
繊流
風力
風鈴
プーール
禺浪
ふうわり
不運
武運?
不衛生
不易
不得手
笛吹き
エ・「s24
1・330
r．3142
L2工三
3・339
3・3i
I．527
エ・3エ42
Lエ3エ
エづ。ラ
エ・33Q
X・3370
3・330
Lエ40三
；・　456
X．　470
Σ・ラエ54
3・エラ王，
x・33エo
I．33XO
r・4s6
3・333
3．IS
3・3es
I．　24XO
フェミニストx・234
殖える　　　2．x580
敷術　　　　エ．307・
不縁　3．工工。，　3．340
無遠慮
フオpmム
醜男
不穏
フォン
不穏密
付加
賦課
フカ（澱）
辮化
1．　3020
x．r80
x．204
3・・エ34
エ．：962
3・エ33
1．Is80
エ．366
エづ64
エづ8エ
不可3．　x23，3．i33???
???
エ・244
：．30xo
3・30；0
3・X920
エ・η70
オtSカ≦し）なし）　　3．348
深入り　　　1．1530
不可解　　　3，3・6
不覚　　　　1．3062
不恰好　　　3．・82
不確定　　　　　 3．306
不可欠　　　3．x21
不可抗力　　・．・4・。
不可思議　　3．306
ふかしたて　3．；66i
不可侵　　　：．3S8
ふかす（蒸）　2．穿6＝
更かす　　　2．z6
ふかす〔煙草〕2．3394
不活発
深手
不可龍
不可避
深々
不可分
深まさる
深まる
深み
深緑
深める
出域
武官
不完全
雲霧己
フキ（蕗）
付議
不義
武器
吹き上がる
吹き上げる
吹き荒れる
吹き送る
吹きおろす
吹き替え
吹き返す
吹き掛ける
拭き清める
吹量消す
不機嫌
一　322　一
???? ????
??????
??
??
??
???
1
???????? ???? ??? ）??????????????
????????
?
??????? ＝ ??
吹き込み
吹き込む
拭き込む
！・38s1
2ほう31
2．515
2．384
吹きさらされる
　　　　　　2．II3
吹きさらし　1．・2・o
吹きすさぶ　2。5巧
不興訴
拭き掃除
不規則
吹き出す
吹き溜まり
不吉
吹き付ける
吹き出物
吹き逓し
吹き通す
吹き飛ばす
吹き飛ぶ
拭き取る
吹き流し
フキのとう
吹き払う
吹き降り
吹きまくる
無気味
吹き矢
普及
???????
冨強
不器用
奉行
不行儀
布教師
部局
吹き寄せ
吹き寄せる
???????????＝ ?
??????????????
?????
?ー ?? ??? ? ． ?????? ? ． ? ? ? ? ???? ???? ???? ???? ? ?? ? ?＝
不義理
不器量
銀鮒
霜r臼
不均衡
不謹蟹
副
服〔一《P⊃
複
福
服
吹く
????????????????????????????? ???????? ???? ???? ??【
　　　x・343
　　　3・5フ
　　　エ．エヲ8
　　　1．428
　　　s．Z340
　　　3．i33
　　　3．342
エ・エ04，3・IQQ
　　　i．：g60
　　　uIg81
　　　；．33xo
　　　I．　421
　　　2・　3394
　　　2・　5；5
　　　2．　382
　　　2．　384
　　　エづ64
　　　；・s87
　　　r．3e84
　　　3・504
　　　：．192
　　　x・3エ22
　　　1．33×2
　　　L33エ。
　　　！．332
　　　L33う
　　　1．：2rl
エ・242
1・　571
r．is28
1．368エ
r．1504
エ．3800
1．　272
1．1504
1・巧04
エ・1504
1．1550
x．428
：・367
3・エ30
！．1500
r．402
1．3110
1一　33XO
??????????????????? ???????????????????? ?????
r．420z
I書工IOO
??
????
????
????????
0
????????????????????????＝＝? ー
不倶戴天の仇＝．220
復調
不屈
腹痛
服素
副読本
福の神
腹背
復配
福引き
複比例
腹部
ふくふく
ぶくぷく
複文
伏兵
副木
含み
服務
含む
1・巧04
3・S43
r．s86
T・333Z
I．3：61
：．　203
＝．三76
i・374
L371エ
x・エ970
1・5フ2
3・so6
3．182
1．3Xrl
：．274
1・4巧2
x．3e70
1．332
2．rr3
復命
含める
覆面
服褻
服薬
服用
複葉
ふくよか
ふくらし粉
膨らす
ふくらはぎ
膨らます
膨らみ
膨らむ
福利
複利
膨れっ面
膨れる
?
復路
フクロウ
袋叩き
袋綴じ
袋布
腹射術
腰弱
銀雪
武勲
ふけ
武家
父系
父兄
不敬
武芸
不禦気
不経済
不潔
更ける
????
一　323　一一
???
?????
??
???
???
?????????????＝＝? ????????????? ＝
工費2工2
エ．348
エ・5フ7
1．233
1．工工OI
1脚2；O
エ・3422
3・342
1．　3372
i・379
3・37
3・37
3－so6
2．　T6
2．58エ
2．3041
1．　255
1・340エ
一Wﾓ一
不言
付言
不健康
不見識
不孝
不幸
符合
符号
冨豪
不合格
不公平
不合理
布欝
不心得
無学
房　r．i86，
夫妻
負債
不在
不細工
塞がり
塞がる
塞ぎ込む
不作
塞ぐ
ふざける
無沙汰
ふさふさ
無作法
無様
ふさわしい???
不死
フジ（藤）
不時
武士
無事
節穴
1．3r2e
茎・3エ31
3・　s84
r．3060
Z．3021
：．　354r
l．33ro
工駆工工ZI
??
1
?，???????ー＝
0
??
????????????＝
1
?
???
?
8731
?????????）??
????
I
???
??
?
?? ????
?
7
???
2??????? ???
???????っ??
エ・503
：．553
3．58エ
1・S52
3．エ60
エ・233
3．i34
3・33i
z．x84
一一ﾓ一
不仕合わせ　・．33・o
伏し拝む　　 2．33go
不思議　　　3．306
置くれ立つ　2．18
不自然・
藤棚
ふしだら
不死鳥
無罪’
武士道：
不始末
蝋潔し
伏しまうぶ
不死身
伏し匿
浮腫
部首
不宙由
不十分
武術
不首尾
不順
不純
婦女
扶助
部署
不肖
不詳
負傷
不祥
不浄
無精・不精
不測㎏
不正直
不承知、
不承不承
腐食　．
侮辱
腐植土
扶助料：
不信
????????
??
0
???????? ??? ?
3??31。
????
?
????? ? ??? ? ? ???
工。200
エ．3062
：一s84
3・335
3・so6
エ・3040
3・348
x・s83
3・342
エ・3532
3－346
1．5エ60’
エ．3683
x・ラIIx
i・374
r．3021
r．366：
???
普講
布陣
婦入
夫入
武神
不審火
婦入科
不親切
不信任
不寝番
伏す
付図
付髄
負数
部数
ぶすぶす
ふすべる
ふすぼる
麩（ふすま）
襖
付する
奮施
不蕉
風糟
無勢
不正確
不成功
不燈出
不整頓・
不成立
防ぎ
防ぐ
符簾
敷i没
不摂生
r．306i
i・379
3・37
r．3823
エ・x240
1．204
1．　2rl
???????
????????）?? ???X
???
??????????ー??????ー ー? ??
????? 》?
????
??
?）????
???? ?「，?? ???『?? ?
伏せ止め〔裁〕r．x5r2
伏せ止める〔裁〕1
　　　　　　2．15r2
伏せる　　　2．15！3
、付箋　　　　・．4Σ・
????????????????????????????????????? ? ?
、?????????????、???、??????
? ? ? ????? ? ? ? ?
普選，不断
武断
普段藩
学
扶持
淵
ぶち（斑）
ぶちこわし
ぶちこわす
一　324　一一一
r・357
1．　212
三・3333
3．X33
Lエ972
x．308Q
L1エ3エ
1．　23eO
3・1エ0
3・ロ3
3・368
1．　45re
i・　459
Σづ6エ
LII3工
工・274
王・445
3・巧
X．：950
工．2工2
????
?????????
?????????? ?????????〜?? ???????????????????????
縁取り
ぶちまける
付着
不注意
不調
符牒
部長
無調法
不調彩
浮沈
仏（ぶつ）
物
ぶつ（打）
不通
普通
二巳
物僑
仏閣
ぶつかる
物議
払暁
仏教
1．384エ
2・巧52
Lエ560
エ．3062
Lエ303
3・i34
1．3114
r・243
x・347
x・エ340
x・エ541
1．　203
1．400
2．巧63
：．1524
3・エ31
L王950
L3フ3
1・44
2．巧63
；・3×33
LI63ラ
x．3047
ぶつきらほ1う3．368
ぶつ諮り
ブヅク
ふっくら
ふっくり
仏工
ぶつける
物件
物故
不都合
物産
仏事
仏寿．
物資
仏式
物質
払拭
物色
物心
物騒
仏像
物体
；・巧7エ
r．3エ60
3・so6
3・se6
r‘274
2．巧63
1．1OI
I．s82
3・i34
エ・402
x・336
1．　263
L4エ0
エ．3082
r．sxo
Lエ251
エ．3065
x．！ox
3・33エ
i・　457
：・5エo
ぶつ倒す
ぶった切る
仏壇
仏頂藏
ふつつか
ぶつつかる
ぶっつけ
ぶっつける
ぶつ続け
ふつつと
ふっつり
ぷっつり
払底
沸点
仏典
・ふっと
沸騰
仏道
沸騰点
”SSっ通し
ぶつ通す
2．r514
2．157：
rf　445
r．3e30
3・305
2．1s63
3．II1
2，エ563
1・巧◎フ
3・X57
3・巧03
3・巧フ
3．X503
3・X57
エ・「g72
1・エ71
L3エ61
3・エ503
r．sr60
i・3047
x．r7r
I．r507
2．r524
ttフヅトボールr．3374
物納
こ打つ放す
二院
ぶつぶつ
物々交換
仏法
物欲
物理
ぶつり
ぶつり
不釣り合い
物理学
物盤
筆
不責
不蓬
不定
年定期
不体裁
筆入れ
不敵
r．371r
2．38sz
r．　400
3．3i
i．　3760
：・3047
r．3042
1．3074
3・i57
3・r57
3・r33
「・30フ4
エ・Igo
i．　453
i．343
：．343
3・306
＝．16エエ
3．エ82
エ・4513
3・344
不出来
不適蜜
不適儀
不手際
不貞叱れ
筆規
筆先
筆立て
筆使い
不徹底
筆箱
筆不精
3・エ34
3・エ33
3。エ33
x・34ブ
X．3041
エ。30ラエ
z。エ76
エ・45XI
I．315r
Lエ524
3・306
x・4ラ：3
3・348
ふてぶてしい3・3弔
纂太　　　　3．エ92・
筆まめ　　　3．348
ふと　　　　3．巧03
　　　3．；94，　3．300?????
?????
舞踏
武遵・
ブドウ
不統一
不凍港
不動産
不等弐
葡萄酒
不導体
不道徳
不堪不屈
不透明
不徳
不得意
不得要領
ふところ
i．s6s
3．Ig2r
エ・η42
3・王OI
3．r33
3。エxz
エ●II20
X．XsIO
’工・工513
3．r5
エ・3372
：・33フ2
エ・s52
3．rx3
’：．　472
L372エ
z・3エエ5
x．　435
1．5XO
r・343
3・i4
3・346
3・50三
工・3046
3．305
’3・306
z・エ771
ふとごろ手
太っ腹
黒趣き
歩thまり
太H
太股
太る
溝隅
フナ
船足
船歌
不仲
船路
船底
船旅・
船賃
船郵
船主
離乗り
船橋
船ばた
船便
船べり
船酔い
不徳れ
無難
不似合い
不如意
選任
不人情
騎抜け
舟・船
不燃
不燃性
不能
ふのり
腐敗
不敗
不翼
浮薄
不発
不払い
不備
・一R25一
????????????????????????????
????
???
? ? ? ??????? ? ?ー??? ? ???? ? ???。 。 ? ???? ? ???? ? ???? ? ??。??? ? ?。?? 。 ???? ? ????????????????? ー
一ふ・一
武備・
不必要
不評
浮標
浮氷
不平等
不評判
ふびん
部品
不晶行
不風流
吹雪
不服
i．3s8
3・12エ
；・3z4a
i．　4s8
エづエ3
3・360
：・314忽
3・3ex
r．　400
エ・343
3・330
エ・5巧3
X．3e12
フフフ〔笑い声〕
　　　　　4．300
ふふん
部分
不平
侮蔑
護照ゴ
不変
不敬
不便
父様
欝報
不法
不本意
踏まえる
不満
不満足
文（ふみ）
踏み荒らす
踏み石
踏み入れる
踏み絵
踏み固める
踏切・
踏み切る
踏み越える
踏み込み
踏み込む
踏み殺す
4・タ。
正・珍80
エ・3012
：．3e2r
x・珍40
3・エ20
r．rsor
3・エ5
3・：33
3・37
工．21z
エ・3：23
3・34：
3・　3012
3・346
2・3392
Xv30r2
エ・3Gエ2
：・3i54
2．r32
1・　47Z
2．　1530
エ・322
2．se6
1・　471
2・152エ
2．t52Z
I・38エ0
2・ぢ3z
2．s82
　ゐ一．δ、一
踏みしだく
踏み緯める
踏み台
蹄み倒す
踏み出す
踏み段
文月
踏み付ける
踏み潰す
踏み止まる
踏み鳴らす
踏みにじる
踏みはずす
踏み迷う
不身持ち
踏み礁る
不睡
不眠不休
踏む
不向き
不明
武名
不名誉
不明瞭
不滅
部面
不豪邸
不毛
麓
不問
部門
武門
ふやかす
ふやける
不夜城
殖やす
冬
浮遊
富裕
武勇
不愉快
冬枯れ
不行届き
???
??
??
????
??
??
???
??
??
???
??
???
?
????ー? ?? ???????????????????? ??? ??? ? ??? ? ? ? ??? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ???? ? ?，?? ? ?????? ? ???? ?，????
1．　25r
2．so6
2．so6
：’440
2．rs80
エ・エ624
Lエ523
3・37
1．3041
3・30三〇
1．s82
！・347
冬擁もり
冬窒
冬場
冬物
冬休み
冬山
付与
賦与
フ孕ヨ
浮揚
扶養
不薦・要
舞踊
不用意
不養生
無月i心
ぶよぶよ
L333エ
X．520
エ。二624
＝．4盆1
Z．332
z．524
と・37フo
l・3770
L56ラ
x・巧40
と．3642
3．x2i
X・337Z
3．300
X・　3334
1．s84
3・33エ
3つ06
フライ〔二致y〕z・3374
フライ　（fry〕L43工
無頼　　　　x．343
フライノくン　と．452
ブラウス　　r．．423
プラカーード　t．　458
部藩
ぶら下がる
ぶら下げる
ブラシ
ブラジル
降らす
プラス
フフスコ
プラスチック1．　411
プラスマイナス
　　　　　1．1970
不玲
ふらつく
ぶらつく
フラヅシュ
ゆ　　フフヅシュ
フラヅト
エ・254
2・151ラ
2・Σ5巧
：・　454
1．259
2・巧40
2．　515
：．3064
と・45xx
！・343
2．：511
2・3392
i．　460
i・　454
x．r972
プラットfr．　一一ム
　　　　　1．　472
フフノ　　　r・420r
フラヅパー　x・　234
フラップ　　1．　424
ふらふら　　3．・5x・
ぶらぶら　　3，15エ：
ブラボー　　4．330
ふらり　　　3．15；r
ぶらり　　　3．151z
フラン　　 1．i96x
腐心　　　　・．S83
プラン　　　1・3◎84
ブランク　　　1．120
プランクトンi．566
ぶらんこ
フランス語
振り
降り
不利
ブリ
L4ラ7
：・31◎エ
エ・「3「
r．rg60
1．　5153
3・37
i．　s64
ぶり〔二三三月～）1。xg63
　　　　　3．162
振り合い
振り上げる
振り洗い
フリーー
プリーツ
不利益
振り起こす
振り落とす
振りおろす
振替
ぶり返し
ぶり返す
振り返る
振り替える
降り掛かる
ふりかける
振りかざす
振りがな
振りかぶる
ブリキ
振り切る
振り子
不腰行
一326一
エ・エ971
2・巧40
i．3842
3t360
1．エ83
i・375
2．Z22
2・巧40
2・巧40
1．3711
1．12工；
2・巧OI
2．：7
2．1501
2・37×
2・エ13
2．II3
2．II3
1．　3；13
2・「エ3
r．　4：2r
2。巧6z
エ・4「53
：．344
降り込む
振り込む
降り込める
降りしきる
振り捨てる
プリズム
降り油ぐ
振袖
振り出し
振り出す
降り出す
振り立てる
振り付け
振り付ける
優り続く
降り積む
降り積もる
振り放す
ぷりぷり
振り撒く
振り画す
振り乱す
振り向く
振り向ける
降り止む
浮流
俘虜
不慮
不漁・猟
冬良
無瑠P
浮力
武力
フリル
振り分ける
プリンセス
プリント
振る
???
）???? ?? ???
???
?
??? ????
?「?????
??????????
????＝??
??
＝?
??????????????????? ??? ?? ???????????????????????????????????????????????????ー
降る
古
フル〔fu難〕
ぶる
舗
震い
寳い
部類
古池
奮い立つ
飾い分ける
2．r540
2．sr5
3．i66i
3。Igラ
2．30a2
L4ラ4
i．s86
3・エ66i
I．工；OO
1．525
2．　300
2．306エ
震う・振るうz　rsrr
奮う
早う
ブルー
霞え
麗え上がる
震える
古顔
古株
古着
古傷
古臭い
古璽
ブルジョア
古巣
古強者
古手
古道具
古びる
ぶるぶる
古ぼける
古本
ふるまい
ふるまう
古めかしい
古物
震わす
ふれ怖令〕
フレア
フし’　r
プレー
無礼．
2．　3040
2．385エ
：．502
r．s86
2．301
2・巧11
r・　244
1．244
1．42r
i．s84
3。；66エ
L252
1．　233
1・440
r．234
1．244
：・450
2．エ6
3・15エエ
2．x6
i．459
1・343
2．342
3．166エ
1．　400
2・151エ
r・3140
r．i83
4・30エ
エ・33フ4
L368正
3・368
ブレーキ
フレーム
プレーヤーm
フレーン
触れ込み
触れ込む
プレゼント
ふれ回る
プレミアム
振れる
触れる
凝れる
1．Is63
エ・445
L245エ
r．463
3．131
1・3エ23
2．3r2
i・3770
2．312
x・372エ
2・巧1「
z　ls60
Z300
ふれる〔布令〕2．3r2
ぶれる
不達続線
フレンチ
風員
プP
浮浪
風呂桶
浮浪者
不労所得
不老不死
ブローカー
ブロ　一一チ
付録
プmグラム
風呂敷
フロセス
風騒焚き
フロック
プロット
Q　　　　　yの
2．151r
zづ150
r・　259
i－447
r．234
L333エ
L4512
L24エ9
r．3710
3づ8エ
エ・2412
；・　428
i・　459
1．316ユ
x．　428
r．1520
i．3S44
i．rg8r
r．307e
フロァユーサー
　　　　　　「・2410
風呂場　　　　　　r．443
ゆプロフイル　；．57r
プPペラ　　r．　463
風呂麗　　　L265
プロレス　　x・3374
プμレタリアr・233
不和
不渡り
ふわふわ
1．　350e
I．3711
3・15巧
3・so6
付和雷岡　　1．3532
ふわり　　　3・1515
分（ふん）　：．・962
糞　　　　　1．577
ふん〔感〕　　4・3iO
分（ぶん）　　r．loo
　〔五入～〕　1．xg63
　〔分慈渕〕　　　1．エ97
　⊂分際〕　　L34エ
　⊂持ち分〕　1．3701
分〔二分の一など〕
　　　　　　i’r5ラ2?
文案
文意
勢呼気
噴煙
噴火
分化
文科
分科
文化
憤概
分解
分会
文学
文学者
噴火口
文化財
分劉
文官
奮起
紛議
分鮫
分目点
紛糾
文教
分業
踏ん切り
文異、
分家
文…讐
憤激
一一　327　一
L311X
r・3i54
x・3；5ラ
1．　3070
1・エ3e2
1つ12
L5エ1エ
1．514
1・巧52
；・　307a
r・3074
；・330
r．3011
1・巧52
i．280
L32エ
X．2410
1．524
1．　450
L巧52
：．241：
Z．3040
x・3133
：・巧フ3
1・17エ
r．r3d2
エ，3640
1．3802
i．3066
i・　453
1・25エ
L32エ
r．30；x
眼帯
分権
文献
分限
文庫
文語
分校
文豪
文語体
本棚碑身
文語文
粉砕
粉剤
文才
分際
分散
憤死
文士
分子
紛失
噴射
文弱
?????????????
　か一
本水r．　472，
分水点
分水嶺
分数
扮する
文責
分：訴
噴泉
奮戦
憤然
1851
???
???
???
???????＝??????????
???
???????????「?）??????
???????
1
???
??
??? ????? ? ???
?????????「，???㌧）? ）?，?ー???????????＝??????
????
????
???????。???．?． ．
【?????????
一へ一
????? 3・346
1．3821
r・3333
1・350エ
ふんぞりかえる
　　　　　　2・339エ
分隊
文体
文題
ふんだくる
粉炭
ふんだん
分担
文壇
文鎮
文通
1．274
：一311r
エ・3102
2．370
X．5XXI
3．r95
x．340e
：．261
i．　453
エ・3；22
ふんつかまる2．33go
文典
分店
ぷんと
知解
分銅
分度器
ふんどし
分捕り
分捕る
ぶんなぐる
粉乳
糞尿
憤怒
分派
分売
分配
奮発
ふんばり
ふんばる
文筆
分泌
文筆家
文武
分布
文物
紛々
ぶんぶん
ぷんぷん
???
????
??
???
??
?????
?
???????????????? ?????????????????????????????? ?? ? ＝
???
9
???? 「???
　　　　　　3・504
分別’@　　L3。62
糞便t 煤@　r．577
分娩　　　　r．s8・
墳墓　　　　1．44・
分母　　　　　　　 ：．1912
文法　　　　、・・3・r・
文陽具　　　r．453
愛分本　　　　　　　エ．3x60
粉末　　　　・．5r。
憤憲　　　　　　　 r．3◎エ1
文賑　　　　L3m
噴霧器　　　L454
分冒〔入～〕　；・x963
文明　　　　：．33。
文藤　　　　L3154
分野　　　　LI720
分離　　　　x．巧52
分立　　　　Lエ24。
噴流　　　　r．巧23
分蟹　　　　x．rg。
分類　　　　・．3。63
奮励　　　　・．3。4。
文倒　　　　1．3巧4
分裂　　　　工．巧52
分列　　　　1．・573
ふんわり　　3・506
へ
辺
厩
ベアリング?
丙
兵
塀
へい〔感〕
平安
平安時代
平易
兵営
兵役、
米塩、
平温、
平穏
エ。エ78
L57フ
L4巧。
エ・；33x
エ・xg50
X．242
エ・442
4・S21
3・エ34
1．エ623
3．123
エ．266
：．3400
1．　430
x．r93
3・X34
平価
陛で
米価
閉会
弊害
平滑
兵器
平気
平均
平均台
平均点
米軍
平家
剛腹
斜継
立原
平行
??
園ua
併合
平行線
平行糠
栄穀
醗鎖
米作
併殺
囲止
兵士、
平時
平日
兵舎
米寿
平常
売食
米人．
平身低頭
兵鰯
箪静
平生
単然
平素
一328一一
・．・97・1閉塞
工。202
1・373
1．1505
：・エ33「
3．182
エ・455エ
3・344
1．1970
1・4ラ7
：・エ9iX
I．274
工撃210
L309エ
：．II31
エ・524
1．：X30
3．エ82
1．1340
x・巧25
L巧26
L301！
L巧50
エ．：81
i．　457
エ・4320
r．；553
L38エo
r・3374
エ・巧05
1．1512
1．242
i．r623
エ・エ634
r．　44i
x．1622
1．1613
1．3332
1．　23eo
：．33go
：．3082
3・エ34
i．r6i3
3・344
エ．z6i3
兵卒
益存
兵隊
平坦
兵囲
平地
閉廷
平定
閉店
平熱
平年
兵馬
併発
平板
弊風
平伏
平服
ぺいぺい
「・エ5ラ3
；．242
1・エ24）
1．242
3．182
：．274
：・524
L巧。ラ
i・357
1．ISOs
i．s83
r．i630
1．274
：．　Z210
3．182
1．330
1．3391
エ・42エ
3．330
へいへいする2．368r
兵変
平方
兵法
平方根
平凡
平寅
平明
平面
平面図
平野
平癒
併用
兵乱
並立
兵力
併列
並列
平瀦
へえ〔感〕
へ一コン
ペーージ
ベージュ
ベース
ペpaパpa
辞易
??????????? ＝?
?
13?3
???????
????????????? ?
?????
??
??
?
??ー? ???＝ ??? ??
壁画
碧眼紅毛
僻地
勢頭
霧馨麗
ヘクターaル
ペケ
へこたれる
ぺこぺこ
へこます
へこむ
舶（へさき）
へし合い
ベスト
ペスト
エ・322
z．　2300
r．　2S4
Lエ651
：．5r4
：．エ96エ
3．i33
2．　300
3．300
2．r8
2．x8
Lエ76
：・　466
＝。巧63
：．1343
r．　s86
ベストスリー1．　lgso
ベストツー　：．lg50
ベストテン　r．xg5。
ベストワン　Lzg50
へずる
麟
べそ
へそくり
瀞（へた）
下手（へた）
下手糞
隔た：左
図たる
べたつく
隔て
隔てる
へたばる
ぺたぺた
ぺたぺた
べたり
べたり
ペダル
べたん
ヘチマ
2．巧80
r．572
エ・3030
L372笈
i・　553
3・305
3・30S
1’：92
2・巧5a
2。巧6エ
2つ06
エ．巧63
2・巧52
2．30e
3。巧6
3・5033
3・is6
3・；s6
：．　4rs2
3・エ5「5
＝・5ラ2
べちゃくちゃ3．3r
ぺちゃぺちゃ3．3x
ぺちゃぺちゃ3，3x
ぺちゃんこ　3．182
劉格
別館
牙曙
蟹見
別固
罰襲
爵甲
短資
蔑視
劉紙
罰室
別して
好櫨
避状
Slj人
置経り
劉世界
溺荘
ぺったらこ
べったり
べったり
男椴
へつつい
別邸
別天地
別途
ベッド
ベット
薯脳
3・エoo
I．rO4
3．zol
Σ・44エ
L333i
x．3egx
＝。エ04
L工◎2
：。5ヲ6
x・459
1．302；
1・4エエ
i・　443
3・エ32
3．rx2
；．1300
工●201
；．3821
i．26r
1．440
3．503：
3・is6
3－is6
3．：32
：・447
1．440
x．527
r．26i
z・巧20
r・　445
；・s60
1．2416
r．2L50
ヘッドライト　r．　460
べっとり
劉布〔裁〕
罰派
溺嚢
罰嬢
別々
別問題
へつらい
　　ひ　　　ワへっりつ
劉離
3・so6
1．　420：
：．　280
1．3115
1．　204
3．！oo
I．ro4
r．3683
2．3681
エ・352エ
ベティコートi．423
ベテラン
ぺてん
反吐
べとつく
へとへと
べとべと
へなへな
紅（n；．1こ）
紅色
ペニシリン
へばり付く
へばる
ヘビ
　　　　　　　ヘフフム
ヘへ〔感〕
へへえ〔感〕
ヘヘへ〔感〕
ヘへん〔感〕
へぼ
へま
エ・234
エ・344
1・5ブ7
2．se6
3．3eo
3・so6
3．182
r・　437
1．502
：・　436
2．is6e
2．　300
エ。563
：・424
4・300
4・310
4・　300
4．3：e
3・305
i．347
ヘモグロビンr．577
部麗　　　　r．　443
箆（へら）　L4巧2
減らす　　　2．巧80
へらす〔腹〕2．583
減らず口　　r．3r34
　ケ　　　　　　　ぬぺりべb　　3。3z
ぺらぺら　　3．31
べらぼう　　3．：993
縁（へり＞　i．r78
へりくだる　2弓042
屍理屠茎　　　　　　＝。3◎72
ヘリコプタ・・一　r．467
経る
減る
へる〔腹，
ベル
ベルギー
ペルシヤ
ペルト
ぺろぺろ
ぺろぺろ
ぺろり
辺
一一　329　一
2・巧2＝
2．16
2。巧80
2．s83
x・　4s6
：．259
r．259
r．4251
3・339
3・339
3・339
：．！78
一へ一?
遇
偏〔漢字の〕
編・篇
変〔音楽〕?
弁〔辮〕
　〔バルブ〕
　〔癬〕
便
ペン
偏愛
変圧
変圧器
変異
変移
片影
便品
変化
弁解
変革
変格
勉学
変換
返還
便器
便宜
ペンキ
返都
辺境
偏狭
勉強
編戯
返金
ペンギン
偏腿
?????
?????
??
????
?????
?????
??????
???????????????? ? ??? ?ー?＝ ?? ?? ???? ? ???? ??? ???
?????????????????????
????????????????????????????
? ?? ＝ ＝?
変化（へんげ）x。2・3
変形
弁慶
偏見
弁護
変更
偏向
弁護士
弁護人
1・巧フo
r．　204
為3060
L3エ35
r．rsoi
＝・巧2z
：．241r
r．　2452
一1ま一
偏差
返済
偏在
遍在
弁済
弁才
弁財天
ペン先
編纂
変死
返事
変事
弁士
ベン軸
変質
編者
変種
編集・輯
編修
偏執狂
返書
1．3132｝
便瞬
返上
弁償
変色
偏食’
変心
返偲
変人
ベンジン
変数
偏する
変ずる
弁ずる
変性
編成・
変成岩
変声期
変簾
弁香
変遷
変装
返送’
???????????????????????????????? ?? ? ?? ? ?ー ??? ????
：・3e43
：．3120
1．152r
r・3333
1・3フ71
変造
変則’
???
変体がな
鞭野
辺地
ベンチ
ペンチ
編著．
変調
偏重
硬通
変でこ
変哲
変転
返電
変電所
返答・
変動・
弁当
濡桃腺
編入
ペンネーーム
返納・
偏頗
辺鄙・
便蒙・
返晶
濡平・
弁劉
片々
変貌
偏労・
返報
便法
加温
変名
弁明
便利
???
??????? ?
1
＝
?????? ???? ??
????????????????
?????????）《??
?
??
?
?????????? ）????????
???? 、）? ?? ?????????????
?????? ）?
????????
????」
? 。
????????
6
?） ??????????
?
?
?
ほ
?
捕〔捕手〕
帆
穂
保安
補遣
ほい〔感〕
：．　3681
茎・304◎
L巧23
1．2410
「・3エ3ラ
Lエ04
k24Z1
r．xg60
「・24ラI
i．　466
x一　553
1．3610
1．Is80
4・310
ぽい〔忘れっ～〕
　　　　　　3．r14
保育　　　　　　　　工．3642
保育所　　　1．　263
ボイコット　1．3フ61
．riミイラf・一一　　工．463
母音　　　　・．3・・2
ポイント　　L171
方　　　　　・．…
法
報
痴
ほう〔感〕?
坊
???????
；’i730
1．3080
L3三23
1・455i
4・310
1．　200
　　　1曹202
x．24王。，エ。266
ほうい〔感〕?????
・．377。隊衣
一330一
1．3820
L4巧
1．a250
???
貿易
法悦
追駆
望還鏡
砲煙弾雨
法王
法褻
r・3s6
1．is63
エ・383＝
i．3760
1・30エo
x．30gr
r．　46i
Lラi54
1．232
1．232
ホウオウ（鳳風）
　　　　　　1．s62
報恩
防音
忘恩
放課
邦家
法科
放火
砲火
蘭風
防火
崩壌
法外
妨害
墾外
方解石
方角
法学
邦楽
包括
包含
砲丸
防寒
暴漢
・・3・84i傍観
L巧33
1．173×
4・320
r．1403
3・346
1・3332
i．336
Z．　422
方眼紙
砲丸投げ
蜂趨
放棄
芳紀
法規?
謀議
?????、????? ??ー??? ＝
????
1
???????
???? ???
1
?
???
?
＝???）?????????????? ?
???㌧）???????ー?）???
ー
?????????
?????????
?
4321
????????，???? ?
1．；251
Lエ9H
I．3080
1・　454
L3エ33
???????????????? ?????? ????????????????????
???????????
1．521
L30タ
1・343
i．374
1．s82
i．343
i．3s6
r．　3020
i．3s6
エ・450
r．　415！
1．3s6
1・472
1・3工工5
1．232
：．182
??????
?
??? ???? ??
???
??????? ?）????? ??
「）???）????????
???
???????
?，??
2
? ??）????，???????? ?????? ???????＝???＝???＝?＝???
0?15?
???
奉仕
胞子
法事
防止
帽子
方式
放購
傍若無人
放鮒能
傍受
報酬
防臭
奉筏
放出
芳醇
奉書
蝋腺
防除
????????????????
．???????
? ?????? ??????? ?
???????
?????
??
?????
?????????
???
???????????ー?????????????? ? ???? ??ー ＝ ?? ?ー ? ? ?? ??? ?
r．2410
1．1530
x．巧63
2．3；2
2．363
2．363
　崩ずる
法政
隊制
暴政
砲声
　宝石
　紡績
　傍線
棒線
　防戦
　騒然
　ホウセンカ
　放送
　勉装
　痙癒
　包蔵
　羅走
　法曹界
　法闊
覇帯
砲台
　放題
　膨大
棒高飛び
棒立ち
放談
法談
聖心
放置
報知’
法治
放逐
法治麟
傍心
防虫剤
庖丁
膨脹
??????
一一一　331　一一一
? ???㌫
?? ?????〉 ??? 。
3??????? ＝
???
????????????
?? ?
?
? ?????????????????? ? ?? ?? ? ??＝?＝
???? ?????????????????????????
褒美
防備
棒引き
抱負
豊富
防麿
亡夫
亡父
防風
暴風
暴風雨
暴風圏
防風林
一様一
?????? ??「 ?」
?????
＝??????「??）?」
?＝?
?
??????1
1?
? ?
??『??????
???????????????
???????
??
????＝??
3．1920
：．38sr
r・472
：．is63
k36io
I．　3682
二。358
「・3巧2
：・　3045
3・エ95
r．xs63
z．21工
1．212
x．3822
1・5巧工
1・5巧4
r．1720
zづ27
一tR・一
報復　　　　x．368・
法服　　　　工。42・
抱腹絶倒　　L3。3・
勢麗　　　　3．1x4
放物線　　　；．　；8x
ボウフラ　　1。565
邦文　　　　・．3エラ3
法文　　　　1．3巧3
砲兵　　　　1．242
防壁　　　　i．444
方便　　　　　工．3081
亡母　　　　1．212
方法　　　　＝弓・8工
方々　　　　z．エ70。
ぼうぼう　　3．sr6
ほうほうのてい
　　　　　　3・339?????????????????????
み
? ??????? ???? ?? ?????
????????
??
???
???
??
????????????????? ??? ＝＝ ?? ＝? ?? ??
ほうり上げる2。巧40
ほうり込む・　2．；53r
ほうり出す　2．：530
法律　　　　：．3。8。
諜略
放流
豊漁
暴力
ほうる
塗塁
法令
亡霊
暴戻
r．3084　1
：．1523
r．38：r
I．r402
2．エダ6
r．472　ボーール紙
・．3・8・　保温
1．2。3　　外（ほか）
3．368
ホウレンソウ：．552
放浪
望楼
ほうろく
暴論
飽湘
法籍
吠え立てる
吠えつく
吠える
頬
ボー〔bow〕
ボーイ
ほおえみ
ほおえむ
頬冠リ
ホーク
頬げた
ホオジPt
ホース
ポーズ
ホオズキ
頬ずり
ポーター
頬杖
ボート
ボーナス
類張る
頬縁
ホープ
頬紅
頬骨
ホーマー
ホpmム
?????????????
????
＝ ????? ?? ??? ?
?????
?????
?
????? ????
ホームラン　z・3374
ポーラント「　1。259
ホール〔hall〕：．266
ボーノレ〔ball〕1．3374
　　　　　　i・　457
捕獲
灯影
帆掛け船
ぼかし
ぼかす
1・41エ
x．38so
I．xO4
3・エoo
r．38ii
I．501
x．　466
L50エ
2・50エ
ほかならない3．：oo
ほか檬か
ぽかぽか
朗らか
ぽかり
保管
鐙艦
ぼかん
簿配
ぼ量ぼき
補給
補強
ぼきり
募金
ぼきん
御代者
反故（ほぐ）
僕
北緯
北欧
漁歌
北極
北極圏
北極墨
北限
北国
ボクサー
撲殺
牧騨
牧舎
一一p　332　nt
????＝??
??
??????
? ????????? ????????????????????????????????）???? ＝＝ ＝ ＝
????????
??
O
? ? 「 ???? 、 ????
??
??
??
?? ?
，??
??
??
●
??「
???「
?
X
＝
???
1
＝
墨守
墨汁
北上
牧場
ボクシング
ほぐす
トする
木石
牧草
ほくそえむ
牧畜
北東
木刀
牧童
北斗七星
朴訥
北部
北栄
北方
ほくほく
撲滅
北洋
北陸
ほぐれる
ほくろ
ぼけ（惚）
捕鯨
母系
母型
補欠
墓穴
ポケット
ポケットロ
ぼける
保健
保険
保健所
保健婦?
保護
反故（ほこ）
歩行
母校
母国
??
??
??????
?
?????????
???????
????
??
?????????
????
???
2
????????????????? ????? ?????? ? ?????? ????????????????????．?????????，?????????????????＝ ＝ ＝
鋒先
保護者
保護色
保護鳥
祠（ほこら）
誇らしい
誇り
埃
跨る
饒ばす
綻び
綻びる
毅ぷ
補佐
盲鰻
ほざく
菩薩
ぼさぼさ
墓参
干し
星
保持
愚子
星明かり
糀（｝ましい）
欲しい
ほしいまま
干し魚
星占い
干し繍
星影
干し草
ほじくる
量印
星VE
星月夜
干し葡萄
星祭り
干し物
保釈
捕手
?? ?? ??「?【??＝ ?
????????????????
?
?????? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ??＝
1．sel
L43エ
3．3012
3・346
1．　4323
エ．3066
r．　4322
：一　501
：・55r
zx57r
I．3r14
：．520
1．1635
X．4322
エ．336
r．3842
！．3613
1．2451
保守z．3080，＝．38S。
襯修
補習、
補充、
募集
補助
墓所
歩脚
保証
保障
補償
慕憎
保証人
補職
ほじる
保身
戊申
干す
ボス
ポスター
ポスト
z．巧80
r．38so
エ・3e50
L巧83
エ．366
1．　roaj
「・4フ。
・1．　242
エ．36フ
：・367
x。3フ8
エ・3020
Z．2452
1・363
2；157X
’1・33エ＝
エ．1630
2づエ3
r．　244
i．　4s8
1．エ60
ポストンパツグ
　　　　　1・　45M4
補する
補整
補正
母性
母性愛
補説
保全
母船
墓麟
隣（ほぞ）
細い
舗装
鞘鳴
補足
歩測
捕捉
細畏い
細引曇
細々
細道
細冒
細める
2．　363
1．is80
r．3072
192工3
；．　3020
＝。3エ36
r．1250
r．　466
：．z76
1．572
3．1921
r．3822
ヱづ73
1．：s83
x．3064
1・3フoo
3．rg20
L4エ60
3・エ92エ
：．　471
：．57x
2．rs82
細る．・　　　2．巧82
保存tt　　ム・252
機体．　　　r．　57・
菩提　　　　：．306。
ほだされる　2．302
ぽたぽた　　3．5i3
｝きeた｝ヨぞた　　　 3●5x3
牡丹餅　　　1・43＝
ぼtり　　　3．5x3
ホタノレ　　　　　r．565
螢狩り　　　L337エ
ボタン〔駈丹〕：．552
ボタン〔button〕
　　　　　L4巧エ
ボタン孔〔裁〕i．　r84
ボタンホールr．r84
牧細雪　　　x．5；53
塞地　　　　r．4ア・
ぼちぼち　　3．巧。・
ぼちゃぼちや3．58エ
歩調?
没我
ぽっかり
発趨
勃起
発起入
没却
ぽっきり
ホヅク
ボヅクス
ぽっくり
没後
勃興
没交渉
発作．
没収
没書
発心
法主
欲する
没する
残する
一333一
r・r94
1．s82
1．　304e
3・巧ラ
L王2工。
天。3043
L巧13
r．　2450
：．　x243
3・巧7
x・4「5エ
x．　asr3
3・巧7
1．16フ。
茎．1211
3．IIo
r・s8s
I・3フoo
r．3832
x．3043
エ・243
2．304：
2．巧r6
2・巧4＝
a．s82
rほr
勃然
発足、
ほっそり
3．i94
3．303
X．　r521
3．m82
3・58T
掘っ立て小屡L441
ほったらかしr．1250
ほったらかす2．125
IZっiこり　　　　3齢Si3・
発端　　　　：．16s・
ぼっち　　　3．xg8
坊ちゃん　・1．・205
ぽっちり　　3．エ95
ほっつく　　2．r523
ぼってり　　3。58i
ほっと　　　3．3010
ぽっと　　　3．巧02
没頭　　　　：．．3040
発頭人　　　エ．2450
ぽっと出　　1．r2・1
没入　　　　r．巧30
没年　　　　　　　r．1612
ぽつねんと　3．r20
勃発　　　　LI21・
ほっぺた
ぽっぽと
北方
ぼつぼつ
ぽつぽつ
没落
ぽつり
ぽつり
ほつれ
ほつれ止め
ほつれる
ぼつん
薙袋〔和尚〕
r－s71
3・巧02
；．1731
3・巧OJ
r．i83
3・巧02
：’；540
3・巧02
3．rse2
1．1342
z．巧63
2．r550
3・巧02
1．　203
ボディービルi．3374
ホテル
ほてる
補翼
程
程合
補導
x．　26s
2．s16！
叉。巧80
r．199
1．r340
！．3640
一1静
歩道
舗道
母堂
ほどく
仏
ほどける
施し
施す
ホトトギス
程なく
透る
ほとほと
程々
ぼとぼと
ほとぼり
程よい
ほとり（畔）
r・4ブl
I・　471
r．　2r2
2。巧50
1．　203
2．1550
1・3770
2・377
エ．562
3・i6r
2・巧23
3・300
3・1990
3・5i3
1．517
3・i33
r．i78
ほとんど（殆）3．120
　　　　　3・r992
噛乳
母乳
膏
空惜しみ
骨折り
畳折る
膏組み
脅継ぎ
膏っ節
骨数き
骨身
骨休み
骨休め
炎（ほのお）
灰か
灰暗い
ほのぼの
灰めかす
静めく
捕縛
帆柱
墓碑
墓碑銘
ポピ＝．ラー
墓標
　　　r・3332
　　　i・577
　　　Lラ76
　　　r．3040
　　　！・3040
　　　2－342
　　　三・「32
　　　1．24rO
　　　I・570
　　　LI251
　　　1・570
　　　X・332
　　　r．3002
　　　エ．516！
　　　3・501
　　　3・501
　　　3・50エ
　　　2．3×2
2．3r3，　2．5el
　　　2．501
　　　1．36z3
　　　i．　466
　　　！・　4s8
　　　1・3巧4
　　　3・330
　　　：．　4s8
葡劒　　　　　　　翼，＝513
ポプラ　　　r．552
屠る　　　　2．58z
歩兵　　　　エ．242
募兵　　　　：．366
保母　　　　　　　L2410
1まlif（略）　　　　3。！992
ほほえましい3．302
ほほえむ　　2．303
ほほほ〔感〕　4．3。。
帆前船
ほまち
誉（ほまれ）
轡めことば
誉めそやす
誉めたてる
誉めちぎる
誉める
ぼや〔小火〕
暮夜
ぼやかす
ぼやく
ぼやける
ほやほや
ぼやぼや
保有
保饗
法螺
湖
ほら〔感〕
四穴
ホラガイ
法螺吹嚢
彫り
堀・濠
掘り楽でる
掘り起こす
掘り返す
掘り崩す
掘り下げる
掘り出し物
掘り出す
彫りつける
???????? ????? ェ???? ??
?????????????????????。。
V。
R3
噤B
W4
Q4
Q。
Q4
U6
R4
W5
?????????
? ＝3．???????。????????
掘り抜き弁戸工。4ヲ2
堀端
ぼりぼり
ぼりぼり
彫り物
保留
蒲柳の質
ポリsu、一ム
捕虜
彫る
掘る
ぼる
ボルト
ポルbガル
ホルモン
ほれぼれ
惚れる
ボレロ
幌
ぼろ
ぼろい
歩廊
ほろにがい
幌戸車
滅びる
滅ぶ
滅ぼす
ほろほろ
ぼろぼろ
ぽろぽろ
ほろ酔い
ほろり
　　3．30ir，
ぼろり
本〔一～〕
　〔書物）
　〔～大学）
ホン⊂P】ユon〕｝　1．Ig62
盆〔孟蘭盆〕　1。エ63x
　　　　　　i．336?????
一　334　一一
????
??????
????????
??????????
?????????
??? ? ? ? ? ? ????????????? ?????? ????? ??? ???????? ????????????????? ?
L45鷲
3・＝3エ
1・3脚
1鱒三101
????
r．3045
1．工II2
　　　　　　Lエ7＝
　　　r．　266，　i．　270
盆踊り　　　　エ．33フ2
本櫻　　　　r．3043
本格　　　　x．エ・4
本格的　　　3．・・Σ
本館　　　　1．44工
本官　　　　r．24・
本願　　　　1．3・43
本気　　　　3。347
本拠　　　　エ．・7rl
　　　　　　：．266
　　　　　　：一38eo
　　　　　　：．3003
　　　　　　1．2S；
　　　　　　1．Ier
　　　　　　z．263
　　　　　　z．2S3
　　　　　　3・347
　　　　　　！．211
本業
ぼんくら
本家
本件
本校
本国
本腰
本妻
盆栽
本出
本誌
本式
本質
本二
本独
凡手
本弼
本書
本性
本職
本心
本陣
??????
燃
r．262，
1．551
1．　263
＝。3r6エ
3。エoz
エほ330
1．164z
I．　264
；．　234
r．259
x．3i60
エ’；330
エ・240
r・3045
LIアエ
r．266
r・234
L3エエ5
！．；04
X．341
エ。18r
；・　47r
i．466
3・i94
奔走
本草
凡俗
本尊
本偉
本題
本代
本棚
盆地
本調子
本店
本殿
！・345
1－551
1．　231
1．203
1．104
L3エ02
r・374
i・445
Lラ24
1．1303
1．　26s
I．44X
ほんと〔本当〕3・xoz
本土
ぽんと
ボン｝ご
奔騰
本題
本轟
本堂
本道
申入
本音
本年
本然
ほんの
本能
煩悩
ぼんのくぼ
ほんのり
本場
奔馬
本箱
本部
ポンプ
本降り
本文
本分
本邦
本法
奔放
ぼんぼり
ぼんぼん
本末
本丸
r．　253
3－1502
1．Ig61
エ。エ540
；．253
3・三〇エ
L44エ
1・471
r．2e1
1．3045
x．i64T
3．ioo
3・i95
1．3042
エ・3042
1・57r
3・501
エ．262
L56エ
1・　447
r．27e
i．463
■・5エ53
1・3i54
r．3400
1・2ラ3
！．3080
3・346
1・　460
3・5033
工璽工夏11
1・　44e
本名
本務
奔命
本離
本もと
本物
本文
本命
翻訳
ぼんやり
凡謝
本読み
本来
奔流
本領
本塁
本塁打
本磨
翻弄
本論
ま
?
魔
真
まあ〔感〕
????【【??
一？・一一ジヤン
ーV・deジン
真新しい
マーチ
まあまあ
枚?
米〔内地tV〕?
舞い上がる
毎朝
舞い遊ぶ
毎回
枚挙
エ・3エ02
1・3400
1．345
r．3042
r．rlrt
r．rO4
1．3i54
エ．265
1．3103
3・300
3・501
3．13r
L3巧o
r．i642
r．525
1・342エ
1・エフ1
i・3374
エ．3エ62
r．3683
r．3i36
1．　1610
1．203
3．Ioi
4・3エ0
4・3rt
r．　3114
1．26エ
1．264
r・3372
1・37d
3．166エ
1．3230
4－3［r
I．Ig60
r・3372
X．　4320
3．162
2．154e
I．16エ3
2・　337
3．162
1・3093
マイク
毎月
迷子
舞い込む
毎週
遊進
埋設
理騨
埋蔵
毎段
真一文字
毎月
毎度
毎年
マイナス
毎琶
毎年
毎晩
舞姫
埋没
毎々
舞い展る
毎夜
参り
マイル
参る
舞う
真上?
　　r．x76，
前明き〔裁〕
蒲足
前祝い
前売り
前置き
繭書き
謎掛け
前頭
前髪
一335一
??????
????
?
??? ?? ??
??????????? ????????????????????????????? 」 ）
??????）????
??
ー?
????? ?? ???
??????
1
??ー ???????????????
????????????」??
一ま一
前借り
薄金
前口上
慾下がり
前スカート
荊裾〔裁〕
i．378
1・3フ2x
L313エ
L巧40
1・423
z．424
前ズボン〔裁〕1．　423
前抽〔裁〕　　L424
前立て〔裁⊃　r．424
煎垂れ
前歯
盲荘端
萌福〔裁〕
前払い
煎触れ
前K・
1．　4251
i．s76
：・：76
1．r92
1．　3710
1．3123
1．1670
　　3．i64，　3．i6s
蔚向き　　　L・730
購以て　　　3・！65
前ヨーク〔裁〕L424
繭渡し
魔王
まがい
まがう
真顔
間貸し
負かす
任す
問数
任せる
まかない
まかなう
間借り
曲がり
曲がり角
し377エ
1．203
T．II21
z　3060
1．　303e
L3フ8
2‘　353
2．367
L王910
2．367
i．3843
2・37エ
L3フ8
1．1570
L亙83
曲がりくねる2．x5フ。
罷り出る
罷り通る
曲がりなり
曲がる
巻き
巻
薪
巻き上がる
2．1530
2・巧24
3．IS2
2・15フ0
2．王8
1．r570
r．3i60
1．413
2・巧40
　一ま一
品目＿ヒげる　2・1540
　　2．1570，　2．370
蒔き絵　　　：．322
捲き起こす　2．122
捲き起こ二る　2．122
巻き翼　　　　　　工。566
巻き返し　　・．エ504
巻き紙　　　L4∬
巻き込む　　2．153z
巻き養　　　　　 工。3394
巻き尺　　　i．464
巻き添え　　1．r112
真北　　　　・．173x
巻き煙…草　　　　：。435
温き散らす　2．r552
巻き｛旨く　　　　2．エ560
蒔き付け　　　　1．38エ。
巻き付ける　2．；56。
蒔き付ける　2．38エ
巻き取り　　Lx570
巻き取る　　2．15フ。
蒔き直し　　1．エ504
蒔き歯す　　2．lsex
牧場　　　　x．・47。
巻き物　　　　　工6459
紛らす　　　2．306。
紛らわしい　3．xエ2
紛れ　　　　　1．II2x
紛れ込む　　2．巧31
紛れる　　　 2．3◎60
間際　　　　；．16エ2
薪害琶り　　　　エ．4550
幕　　　　　・．446
膜　　　　巧フ4
点く　　　2．エ552
　　　　　2－3393
巻く　　　　2・15フ。
蒔く　　　　2．38工
幕間（まくあい）
　　　　　　r．i6xo
幕内　　　　！．24エ・
幕切れ　　　：．r6Si
秣（まぐさ）　エ．430
幕下　　　L24・。
まくしたてる2．3・2
間口　　　　1．x84
　　　　　　z．rg2
マグネシウムとづエxo
枕　　　　x．427
枕言再　　　　　　r．3xlo
枕元　　　　x．：7・
重躍り上げる　2．巧70
捲る　　　　　2．巧70
まぐれ褻たりx．33エ。
捲れる　　　2．巧フ。
マグ捧（鮪）　z．564
負け　　　　：．357
謡（まげ）　エ．575
懸げ　　　　　　　二．15フ。
負け軍　　　t．357
負け惜しみ　エ．30エz
　　　　　　エ・3「34
負け勝ち　　x．357
負け擬蓑し）　　　　3●344
勲け越し　　r．3S7
勲けじ麗　　と。3000
負けず蔽い　3．34斗
まげて　　　3。347
負ける　　　2．353
嗣げる　　　2．巧70
負けん気　　3．344
孫　　　　　x．213
無§子L　　　　　　　エ．2416
マゴイ　　　　と．s64
真’也＞　　　　　　　　x．3046
まごつく　　z．30エ
誠　　　　　1．3046
まことしやカ＞3。3エ
まことに　　3．zoエ
　　　　　　3・：993
まごまご　　3．346
柾　　　　　te．　・8S
まさか　　　4．　3ir
まさかり　　1．　4550
真砂　　　　LsXII
まさしく　　3・：OI
摩圭察　　　　　　　x．z56r
ま～き1こ　　　　　　3⇔IOM
まざまざ　　3．5◎エ
柾員　　　　x．x85
正夢　　　　　　　「・3002
まさり〔男～〕L巧83
漉ざる　　　a．Xi3
増し　　　　　　　工畢1ラ80
交える　　　2．xz3
翼図角　　　i．i8a
翼下　　　　工．二74・
まして　　　4・エz2
まじない　　L3047
まじなう　　2．336
まじまじ　　3．30g
増し霞〔編み物〕
　　　　　　1．1s80
哀箇闘（まじめ）
　　　　　3．342
魔手　　　　i．573
魔徳’　　1．337z
魔女　　　　1．203
魔性　　　3．34z
轟正面　　　1．！730
交。混じり　・．・344
溌じり気　　工．x344
交・混じる　2。：：3
翼白　　　　3．502
交わり　　　エ．35・・
交わる　　　2・・7
　　　　　2．3SO
マズ〔maSS〕・．・g8・
耕　　　　i．　464
マス（鱒）　　　　エ。564
増す　　　　2．158。
まず（先）　　　3．エ65
麻酔　　　’1．300エ
まずい　　　3．305
　　　　　　3・50ラ
マスク　　　x．425
マスゲーム　r。3374
マ7k・＝ット　L菊7
貧しい　　　3。37
’マスター　　エ．241エ
マスト　　　　　　r．466
マスプロ　　L38。2
ますます　　3．・992
まずまず　　4．3rl
益荒男　　　L204
一336一
摩する　　　2．i564
交ぜ合わせる2，工弓
混ぜ返す　　2．；r3
まぜこぜ　　3・エエ3
混ぜ物　　　Σ．4。o
ませる　　　2．3042
　　　　　2つ8工
交・混ぜる2．・z3
磨損　　　　r．：572
股　　　　　L573
また（又）　　3．エ6z
まだ（未）　3．i65
再従兄弟　　L2巧
又貸し　　　・．3フ8
股上（またがみ）（裁〕
　　　　　　エ・424
又借り　　　L3フ8
跨がる　　　2．3392
又聞き　　　　　　；●3094
跨ぐ　　　　2．3392
またぐら　　i．573
股下　　　　1．．424
まだしも　　3．；ggo
瞬き　　　　i．S83
瞬く　　　　2．33go
瞬く間IC　　　　3。161
股旅　　　　；・3371、
またと　　　3．xeo
または　　　4・lx4
またまナこ　　　3σ162
まだまだ　　3．i65
マタム　　　L222
まだら　　　・．・85
まだるっこい3．i94
町　　x・　254，r．255
待ち　　　　L3Q83
雛（まち）〔裁〕L4a4
待合い　　　1．26s
待合い室　　x．443
待ちあぐむ2．3◎・
待ち合わせ　・．35zo
待ち合わせる2．35r
待ち受ける　2．35！
真近　　　　　　　3．＝920
間違い　　　x．・3072
真近い
聞違う
間違える
町角
待ちかねる
待ち構える
街着
3．1920
2．307
2．3b7
1・rブ42
2．304：
2．3e41
2・351
r．　421
待ちこがれる2．304x
凝善付け〔裁〕　　L384r
待ち遠しい　3．3012
待ち取る
町中
町並み
待ち盟む
町はずれ
待ち針〔裁〕
待ち伏せ
待ちぼうけ
まちまち
待ち設ける
待ちわびる
末
???
末商
真赤
松影
松かさ
松飾り
松風
末期
真暗
真暗魍
真黒
????? ????
?? ???
???
1
??? ??????????? ????? ＝
??????? ）???）?? ?＝?
???????? ???
真盛リ　　　コ。r652
嚢先　　　　　　　x．x650
抹殺　　　　　　　　z．1243
末寺　　　　z．263
末子　　　　r．・2：3
まっしぐら　3．r82
末N　　　　　　　　I．1632
抹消　　　　1．r243
末二三　　　　　　　；．176
真正直　　　3．342
末檎白9　　　　　　3．エ72
頁白　　　3．5・2
真i藍ぐ　　　3．：82
末世　　　　　　　＝．1623
末庸　　　　工．η20
詰物　　　　・．＝76
手惑った　　　　　 4。320
末代　 ’　　　　　エ●エ623
全く　　　　　　　3．エggo
冒マツタケ　　1。552
翼只中　　　1．；742
末鋤き　・　　　　　1◎i76
マヅチ〔試合〕i．・3374
マヅチ（燐寸）1・　4；3
末期（まつご）1．；65r
真向　　　　r．1730
末座　　　　r．172。
マヅサージ　　エ．3831
真鍛中　　　　　 工。1652　、
真膏　　　　3つ02
真逆様　　　r。r73。　祭り上げる
抹茶
マット
全うする
松並み木
松の内
松葉
真裸
松葉杖
松林
松原
末罷
末筆
まっぴら
真昼聞
嚢二つ
・マツムシ
松やに
松山
末葉
祭り
i．　435
i．446
2．13e
エ・ラ27
エ。1631
r・553
r．570
r．4T52
r．527
1．524
エ．16ラエ
x・3エ54
3．302
Lエ635
3．！g8
r・　s6s
エ。553
：．524
i．i6sr
エ・336
2．3680
政　　　　x．36。
まつりりける〔裁＝〕
　　　　　2・巧ラエ
末流　　　　r．re4
祭る　　　　2．336
まつる〔裁〕　2．384
末路　　　　　　　：．x622
まつわりつく2．r560
まつわる　　2．エ13
まで〔助詞〕　！．i99
的
窓
窓明かり
窪い
惑い
：・　4s8
エ。444
1・50エ
L4ラ8
r．306i
団居1（まとい）i．35エ。
纒う
惑う
間門
まどか
窓掛け
窓ガラス
窓際
窓口
溜まり
纒まる
纒め
纒める
まとも
まどらか
間取り
マドロス
まどろみ
まどろむ
惑わす
2・ロ3
2．　3060
3．162
3・三34
3．エ82
r・446
1．4r2
1．i78
エ．エ84
＝。エ340
2・巧5工
工・3σ70
2・巧51
3．xox
3．i34
エ・132
1．24：5
r．3002
2．30e
2．3060
嵐（まないた）エ．452
眼（まなこ）
まなざし
まなじり
真夏
愛弟子
学び
学び舎
学ぶ
一一一　337・一一
r．571
r．3030
エ・ラ7エ
LΣ6ユ4
1．244
：．30So
I．263
2；305
間に合い
一一
唐?一?
間に合う
間に合わせ
真西
まにまに
真入間
免れる
間抜け
真似
1．工20
1．r244
2．16
；．Io4
r．；73r
3．；r4
エ・234
2．353
3・304
r．3050
マネージャー一、！．．241r
招き
マネキン
招く
真似事
真似る
まの当たり
聞延び
まばたき
まばゆい
露寒（まばら）
麻痺
聞引き・
問引く
凶漁
H深・
まぶしい
まぶす
瞼（まぶた）
孟冬
vフラー
魔法
魔法使い
魔法壌
幻
まま
ママ
継子
象まごと
纏母
まみえる
真水
まみれ
??
???
0
????? ?? ???????
??）?????
?《?
???
??
?）?
?）????? ???? ??
??????? ） ー???㌧ ???） ????
??＝?? ） ??? ???
一み一・
まみれる
真向かい
マムシ
豆
まめ（肉刺）
まめ（忠実）
豆粕
豆炭
摩滅
豆鉄砲
豆撒き
聞も無く
魔物
守り
守り抜く
守り札
守る
麻薬?
眉毛
眉墨
迷い
迷い子
迷う
魔除け
真横
頁夜中
マヨネーズ
迷わす
マフソン
??????????????????? ???? ?」 ?
????????????
??
???
?
??????????????? ?
マラソン競争1・3374
噛マラヤ　　　 1．259
マラリア　 i．586
まり　　　　L457
まり投げ　　・．3374
マリモ　　1．552
丸　　　　　・．エ82
丸〔黄金～）　L2。2
まる〔～三年〕3．198
丸い
丸木
丸木橋
丸木船
3．182
1．412
L4フエ
i．466
まるきり
マルク
：丸太
丸出し
まるっきり
丸つぶれ
まるで
丸飲み
丸裸
丸ぽちゃ
倒懸
丸まる
3．120
1．Ig61
1・4エ2
工．X2工0
3．」20
L巧72
3・1エ4
r－3394
1づ70
3．ラ8王
工・ラ75
2．エ8
まるまる〔：全〕3．！g8
丸み
丸見え
丸め込む
丸める
：丸儲け
丸焼き
丸焼け
稀
まろぶ
まろやか
製し
干し者
干す
真締
回り
潜り合わせ
回りくどい
回り燈雛
断り学
園り持ち
回る
?????
満悦
蔓延
漫画
満開
万が一
x．i83
；．3092
2．　3683
2．18
i・375
芸．3843
L5i6エ
3．：20
2．rsr4
3ほ82
：．：523
1．24×9
2・15工工
：．4zoo
：．178
1・33ro
3・3三
i．460
エほう20
X．3400
2・巧Ix
2・巧23
1．202
3・エggo
4・3iS
x．1s81
3・X95
1．3012
エ・エ524
1．322
1。58エ
4・3i5
漫画家　　　x．24エ。
マンガン　　1。5エlo
満期　　　　1．；S81
満喫　　　　　　　1．3394
満月　　　　工．52・
満腔　　　　3．xg5
満座　　　　r．Ig80
満葺ξ霜　　　　　　　　工．1541
漫才　　　　1．324
満作　　　　工．33エ。
まんざら　　3．：20
ミ薄山　　　　　　　1。xg8e
Rl　x．3xx4
筆頭　　　　i．434
マンジュシャゲ
　　　　　　1・552
満場
満場一致
まんじり
満脅
慢心
満水
鰻性
難聴
満足
漫談
職藩
満潮、
満天、
満点
満都
マント
マンドリン
まん中
万年筆
万引き
：万病
満腹
満遍無く
マンボ
漫歩
鹸（まんま）
饅幕
まんまと
一338一
1．Ig80
LI工2工
??????????????????? ?? ? ? ?? ? ?? ? ??
真ん丸
漫々
満々
満面
満目
漫遊
万葉
万力
満了
満塁
み
1．182
3・Ig20
3・i95
「・57王
3・ig8
エ・3371
L3エ6Σ
i・454
1・；50ラ
：・エ980
み〔重みなど〕r．xgg?????????? ???????
見妾たる
見誤り
冤誤る
見現わす
見合わせる
見出だす
ミイラ
実入り
見入る
魅入る
晃受ける
晃失う
穿平
身発り
見え
見え隠れ
見え透く
見える
見送り
見送る
見収め
見落とし
見落とす
????????
??
???
????
?????
??
????????????? ? ? ??? ＝??
見劣り
見劣りする
見覚え
見覚える
見下ろす
未瞬
未開地
?????????? ?? ??????????????????? ? ????????????????? ? ?????????? ?? ?? ?????????
???
??
?????
??
???
????
??
??
???
0
?
???????????????
??????????????? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?
1????）??
3・339
3・339
2．3090
：．：04
エ・123
エづ52
1．r23
z．435
L5ラ3
i・エ740
x．1740
：．30ge
エづ87
z．i74：
z。エ740
右左
右横
右圏つ
見切り
見切り品
見切る
みぎわ
見極め
見極める
見下す
見くびる
見姥べる
見苦しい
三毛
未決
摺間
皇子（みこ）
巫女
神輿
身持え
見越す
尊・命
善事
詔
身ごなし
見込み
晃込む
見頃
身蟹〔裁〕
見殺し
未婚
ミサ
未済
操
見境
岬
見下げる
陵
見定める
短い
身仕度
みしみし
みじめ
??
?????????
? ? 「） ? ）
??
?
?????? ??
3・r34
エ・3x40
エ。33go
：．3066
2．　3062
エ．i6u
r．424
エ。3680
三・341
r．336
3・37
1．3046
x．3063
1．s26
2．302
エ・44◎
2．　3063
3．！g20
i．3e83
3・ラ036
3．30r：
未収
未熟
実生
未詳
見知り
r．37ro　1
3・s8i
：・s81
3－306
i．3060
みしりみしり　S．　so36
見知る　　　　2．3060
ミシン　　　L463
微塵　　　　x．i86
ミス〔Miss〕1．202
ミス〔mis＄）・．3。72
簾?
水揚げ
水遊び
水浴び
水飴
水洗い
未遂
水入らず
水入れ
水魯
湖
見据える
水桶
水落ち
水音
水鏡
水掻き
水掛け論
水嵩
水菓子
見透かす
水塾
自ら
水稲
水際　、
水草
水臭い
水薬
水汲み
水車
一339一
???????????????????????????????? ????????????????????????
身繕い
水気
水煙
見過ごす
水先案内
水差し
水仕事
水商売
一み一
見ず知らず
ミズスマシ
水攻め
水N
ミスター
水玉
水溜まり
水鉄砲
見捨てる
水鳥
水飲み
水呑み百姓
水捌け
水ばな
水引き
水膨れ
1・3333
1．513
r・513
2．　3062
2．3090
L352（ン
r．451T
1．3842
r．　380r
3・3e4
x・s6s
i．3s6
エ・4フ。
工．202
エ。513
x．525
L45ラエ
2．3580
：・s62
：・452
；．2413
x・エ524
1つ7フ
エ・4：7
i．s86
ミスプリントr．382i
水風呂　　　工．447
みすぼらしい3．33◎
水撒き
水税
水増し
見すます
みすみす
：・3844
エ・427
エ．三580
2．3090
3－346
みずみずしい3つ84
水虫
水物
水漏れ
水屋
魅する?
未成隼
見せ掛け
見せ掛ける
見せ金
店構え
x．s86
；．401
z・巧32
i・443
2．3683
エ．265
1．1622
Lエ31
2．309t
：・374
Z．！32
一一ﾝ一
店先
店仕舞
見せしめ
見せつける
身銭
癌番
t’エフ42
x・巧05
1．3682
2．309：
1．372：
：．3092
見せびらかす2．3・gエ
店麗き
見編物
油団
見せる
未然
味磯
溝
未聞；奮
みぞおち
みそか
艘
見そこない
晃そこなう
ミソサザイ
演義汁
昧記すり
味磁つかす
味噌臨け
児染める
身塞
み空
晶（みぞれ）
みたい
舞丈
見出し
身嫉み
満たす
乱す
見立て
見立てる
御霊
みだら
御手洗
みだりに
乱れ
エ・巧05
1．3832
！．26s
2．309Z
I．；643
i．433
1・472
3．x20
3．166i
I・572
1．1632
i・　336
r．3072
2・307
1．s62
L43エ
z・3843
；．220
L432エ
2．302
2．3090
r．341
r．s20
r．5i53
3．：r4
：．192
1．3102
L342エ
2・巧80
2．！30
2・エ55i
I．3092
2．305；
r．203
3・　34i
r・472
3・346
エ・1342
乱れ髪
乱れる
道
1・3074，
未知
道案内
薯近
見違い
見違える
道草
満ち潮
道順
道しるべ
未知数
道すがら
道筋
遵連れ
陸奥
道のり
道端
満ち干
導き
導く
道普講
道々
道行き
満ちる
三（みつ）
蜜?
密雲
三つ折り
三1ヨ
密会
見付かる
密議
貢ぎ
密教
貢ぐ
見尽くす
身繕い
?????
a
??? ?
????
????????
??????? ? ??? ?? ??? ??
r．575　’見繕う
2．；30　密計
2．1551　見付ける
！．4ア1　密毅
1．3。80　密行
3．3◎6　密轡
工．3520　密使
3．エ920　　　密事
工．3072　密室
2．3・7　密集
・．55・　密書
：．5巧5　ミッション
：．1520　みっしり
r。31：4　密生
x．4ss　密接
z．：9：0　密葬
3．306　密造
3．Σ62　密談
r．・520　密着し
1．220　みっちり
　　　　密通
　　　　密偵
　　　　密度
　　　　ミヅト
?????? ???
225??
??????????） ） ????????? ?＝ ?
???????
??
l
??????????
???
??
???
???
みっともない3．502
ミツバ
無論
ミツバチ
密封
密閉
三又
蜜豆
毘つめる
見穣もり
見積もる
密約
密輸
密輸墨
密輸入
密猟
密林
乗懸
見てくれ
見て取る
一340一
1・5ラ2
L3フ6工
工。565
r・巧53
：．r553
x．i83
i・434
2．3090
1．3064
2．3062
エ・3530
工弓760
エ・3ヲ60
r．3760
r．38ii
x．527
エ．306ヲ
x．rs1
2．306s
見通し
見通す
見讐める
昧読
見所
見届ける
認め
認め印
認める
見取り
緑
縁色
緑がかる
見取り図
見取る
見とれる
1．3083
2．3063
2．　3682
1・3ぢo
L30フ0
2．3062
：・4ラ3
x・453
2．3060
1．3092
：．502
r．soz
2づ02
1．　31r5
2．　3090
2．3090
みどう〔汗～〕3．57
皆　　1・rg80，　3．　Ig8
見直し
見臆す
水上
綴る
身投げ
砦殺し
皆様
みなしご
見倣す
水無月
皆の鴨?
南風
南十字星
南半球
見習い
晃習う
身なり
見慣れる
醜い
見抜く
峰
蓑
1．3092
2．3090
1．1742
2．エ580
！・338
1・s82
工．200
五・2エ3
2・300疋
2．　3063
1．1632
r・4フ2
X．200
1．1731
L5エ5エ
X．521
r．S23
LxlI工
1．3050
2弓05
r・エ3エ
2．305
2．3090
3・502
2．3063
Lラ24
箕・423
一む一
未納
身の上
見逸し
見逸す
晃残す
身の丈
身の振り方
身の程
身の團り
ミノムシ
実り
実る
見ばえ
見計らい
見計らう
見始め
見：放す
身幅｛裁）
未払い
見疇らし
見張り
冤張る
r．3711
3・37
1．34r
r．3092
2．　306？．
2．3090
1・エ92
L331エ
；．34r
z．エフ8
：・s6s
r．s8i
2．s8r
I．1344
葺新しい
耳打ち
算掻き
葺学問
耳飾り
耳障リ
ミミズ
ミミズク
跨たぶ
｝耳i垂れ
i恥駒
i葺麟れる
　　　　月：元
1：劃驕婁
r．、5。5i賄く
　　　　2．3680　｝　見鼠
、．、9刻糊
3・　37
zづ29
X．3092
2．3090
雛る（みはる）2．33go
身幅負
見開く
身振り
身震い
身分
未聴入
晃本
見舞い
見舞う
みまかる
見闘違い
兇間違える
晃真似
見守る
見回す
見回り
見回る
????
エ・3680
2．3090
r・3390
i．s86
1・3弔
r．211
1．104
r．3520
2．351
2．s82
L30フ2
2弓。フ
X．3050
2．3090
2．3e90
1．3092
2・エ523
2．309e
「・エ9フ2
x・57工
工。Slr：
身肥え
身悶える
捲持ち
身許
見物
宮　　・．2。2，
脈
脈簿
脈々
駈籍
みやげ
都
繊塵
見易い
宮仕え
雅びた
雅びやか
見破る
深山
宮参り
見遮る
???
?????????
???
??
??????????
?
????????????????? ー????????? ? ? ? ?? ?? ??
1・40工
裏・254
x．’280
3・エ23
：．332
3・33Q
3・330
2．3063
エづ24
z・336
2．3090
ミュk一ジカル1．324
ミュージヅク；．3231
御世・代　　」．x623
見よい　　　3．37
妙　　　　　3．・32
?
明朝
妙案
明王
冥加
ミョウガ
妙技
妙詩
明後日
明後年
苗字
妙手
明春
明星
明神
妙諦
名代
明朝
明日
明年
明晩
明磐
妙味
名N’
妙薬
名利
妙齢
身寄り
未来
ミリ
ミリバPtル
みりみり
3・・64陣分ける
?????＝?
?????????????＝???）?????
???????
?????????
0703?
??????ー?、 ???? ???????????
?????，????????
??
L2巧
しエ643
x．xg61
：．rg6r
3・so36
ミリメートノLr●196x
魅了
未了
魅力
味醗
見る
見るから
ミルク
見る間に
見る兇る
未練
魅惑
見分け
一341一
エ．3683
3．i6s
L34盟
i・　435
2．　3090
3・114
：．　435
3．r6x
3．エ6エ
エ・3042
i．3683
1．3063
隠忘れ
晃忘れる
見渡す
罠意
民営
罠暴
露…家
罠間
斑芸
畏権
民国
罠辮
號魅〔政覚）
心願
民衆
馬主国
樹情
艮心
昆生
禅政
素生委員
罠選
践族
罠俗
みんな
畏法
Z6032
????????
5?????? ）?? ，???????????
???
＝???
?? ????? ?? ??
???
x
? ??
????
3
???，』 ?
??????? ??
ミンミソ・ゼミr．ラ65???
?
む
無為
六日
無意義
無意識
無医村
」ne　一・物
日意味
ムード
無益
：．32r
r．321
1．120
3・ア20
3・332
r．Igse
3．307
r．3000
3－300
；，254
3・37
3・307
r．3004
3，37
一む一・
無縁
無煙炭
無我
向かい
無害
向かい合い
i．萌力tSい合う
3．110
L4エ3
1・5エ11
：．3000
1．3040
；．r730
3・55
3．t71
2・1ア
向かい合わせ3．ワ三
向かい鼠
向かう
迎え
迎える
無学
?
昔通気
傾心
昔風
黒々
むかつく
商っ膜
ムカデ
むかむか
無我夢中
無関係
無関心
無期
向き
L5エ51
2・1フ
エ・3S2i
2・3S1
1．3421
3．304
1．1642
3・343
1。32三
3・330
3－z6“
2・30王
L30エz
r．　s66
3・30岡三
3．300
3．XIo
3．300
1．1620
3・160
エ・エフ30
むき〔：t）｝こなる〕
無機
変
向き合う
麦打ち
変刈り
菱粉
変扱き
無傷
剥き礁し
剥き出す
菱茶
無軌道
　向き負る??
　無機物1　変踏み
変蒔き
無記名
変飯
変湯
無窮
無給
無教育
無気力
麦藁
変藁細工
麦藁醒
剥く
向く
無堀
報い
報いる
むく毛
無口
むくどり
むくみ
むくむ
むくむく
むくれる
???
3・347幽ける
L5エo
r・ss2
2．X7
L38エo
r．38エ。
エ・4320
：．38xo
3．x82
3。5フ
2。工2工
：；　a3S
「・巧20
向ける
夢幻
無限
無限大
婿
むごい
向こう
無効
向こう意気
向こう側
向こう岸
　　　i無根
1：劃縮
3・3a1
2・エ7
r・　470
i．4s6
L5エ。
3・3エ
エ・431
；・　435
3．三60
3・　37
3．304
3・343
i．553
r・　457
　　　　　　1．s26
　1務こう脛　　r．573
｝向こう毘ず　3・344
｛むごたらしい3．368
t
むさい
無罪
無策
むさ苦しい
応ざむざ
武蔵野
無差別
むさぼる
r・425・｝無麓階裁
71????????、?。??。。?????。????? ?? ?? ?? ? ?? ??
?
i無産
i鰍専?
｝
無視?
無地
蒸し想い
蒸し返し
蒸し返す
虫雛
虫下し
虫けら
無試験
無実
虫の患、
虫構
むしばむ
無慈悲
虫干し
むしむし
曳眠鏡
武者
蒸し焼き
無邪気
3・エOI
3・　3i　I
　　　l3・so6
　　　1・・344鰭
3．3。ラ　i無条件
3，5・6i無職
、．。59撫色
3。…　｝虫除け
z．3・4■無所属
3・347
3・37
3・3e2
エ・233
1．3092
；・s6s
エ．エ80
3・5巧
1．X507
2・巧OI
L45エ5
i．436
i．s6s
3・360
3・エ01
i．s83
i．s86
2つ85
3・368
1・3842
3。5巧
工．46エ
1．242
r・3843
3・342
むしゃくしゃ3・30エ：
むしゃぶりつく
　　　　　2・3394
武者震ζ～｝　　　エ．586
むしゃむしゃ3・339
無莫’　　　3・5Q4
矛r酢　　　x・xr3・、
一342一
無償　　　　：．374
　　　　　　3・37
無性に　　　3．エ993
　　　　　　3・300
無常　　　　　　　 r．1244
無上　　　　3．　・3・
　　　　　　3・r992
　　　　　　3．　368
　　　　　　3．110
　　　　　　3・332
　　　　　　3・　502
　　　　　　；・　436
　　　　　　x．r13i
掘り取る　　2。3393
蜷る　　　　　2・3393
蔵（むしろ）　r．446
むしろ（窺）4．312
無心　　　　1．3000
　　　f．366，　3．342
無尽　　　　　王。37エ。
無神経　　　3。300
無尽蔵　　　3．xg5
無入島　　　1．　S26
蒸す　　　　2．5・6；
無数　　　　3．195
むずかしい　3．123
むずがゆい　3．300
むずかる　　2．3Q3
患子　　　　エ．2r3
むずと　　　3．339
結び　　　　x．i65r
結び付壼　　1．王工31
結び付く　　2。巧54
結び付ける　2．巧54
結ぶ　　　2．エ554
むずむず　　3．3。。
　　　　　　3．30i2
娘　　　　　；・2Q5
　　　　　　；．　2×3
無声　　　　3・ラ。3
無税　　　　3．37
無鑑琶蕉艮　　　　　3・1ggo
無生物　　　L5エ。
むぜ返る　　2つ85
無責桂　　　3・342
むせび泣き　r．3030
むせび泣く　2㌔303
むせ溶ζ　ノ㍉　．　2・3394
むせるナ　　・2・3394
　　　　　2．　s8s
糞乙線　　　　　　　r．462
無銭　　　　3．37．
夢想　　　　　　　＝．3066
無双　　　　3。エ32
無造作　　、3．347
無駄　　　　x．373
　　　　　．・　3・　37
無駄足　　　i．345
無代　　　　3．37
無駄口　　　　　＝書3r20
無駄使い　　、r・37エ。
無駄謡　　　エ．3r3工
無駄脅　　　r．345
無断　　　　3．3；
無知　　　　L306。
　　　　　3．　342’
無恥　　　　3．304
答　　　　　x．4巧
鞭打つ　　　2．巧63
無秩序　1∫　、．i34・
　　　　　3・エ＝3
無茶　　　　3，II3
　　　　　3・34エ
むちゃくちゃ3．xr3
夢中　　　　エ．3040
　　　　　3・347
無賃　　　3．37
むつカ｝毛ノし）　　3・123
睦月　　　　Lz632
む・つくと　　3・巧＝3
むっくり　　3．巧工3
むっつり　　3．31
むっと　　’3・303
睦まじい　 し3．302
無抵抗　・　3．・5
無敵　1　　3．r4
霧笛　　　　z．as6
無鉄砲　　　　　　3．344
無電　　　　：．462
無道　　　　r・3046
無敵け
無頓蒼
胸糞悪い
胸倉
胸苦しい
胸騒ぎ．
胸算用．
塞しい
胸底
胸突き八丁
胸幅
胸元
無二
無にする
無任所?
譲
胸
棟上げ
脚懲
胸園り
無念
無念無想
無能
無配
無比
無筆
無病
無風
無風帯
無分粗
掴なるかな
無辺
無法
無謀
謀叛
謀叛人
無味乾燥
無名
無免許
むやみ
3・360
3．　300
3．343
3．3010
：・5ブ2
3．301r
エ・30x2
エ。3064
3．120
；・17フI
I．524
エ・エ92
：．　572
3．132
2．125
3．332
工。IO2
????????
?????????????????
3
???????????? ?????＝＝? ? ?? ＝?
むやみやたら3．xg93
無用
無欲
むら（斑）
村　　　，
群がり
群がる
叢雲
紫
紫色
紫だつ
村里
村雨
蒸らす
村はずれ
村入分
村人
むらむら
村役場
無理
3・エlo，
無利子
無理数
むりやり
無慮
無料
無量
無力
無類
群れ
群れる
蒸れる
室（むろ）
室町時代
無論
むんず
め
R・眼
一　343　一一一
3・エ2エ
　3・3フ
　3・34r
　r．；8s
　エ・254
1　X－255
　z，エ86
1エ．エ98エ
　2・巧55
　r．5152
　！．502
　1．502
　2．　502
　1．254
　z・ラ巧3
　2．5エ61
　r．1742
　：．3540
　L230エ
　3．15r3
　z・2フ1
　：．3072
　3．123
x．374
1．rg12
3・347
3．1992
3・3フ
3。エ95
3・エ4
3．132
エ．186
：．1g81
2．r55S
2．5エ6エ
1．　441
r．．エ623
3；Io！
4・3：1
3・339
T．18s
x，；g60，　i．57i
め（奴）
雌
芽
鼠明き
目馨しい
目当て
一あ一
rl　202
コ・550
：・ララ3
i．5S7
3・エ66二
＝・工陶工3
婆（めあわ）せる
　　　　　2・335
明（明治）　　Lエ623
名　　　　　＝．エ96e
　　s．3ro2，　3．339???
?????? ????????????．?????? ???????? ?
???????
???????）???? ??1
1
＝
?
???
???????????【???
??????????? ? ?? ?? ?? ?????? ? ???「?? ?? ?? ????＝ ? ? ?
一あ一一
名産
名士
名詞
名麟
明示
明治
名品
N医者
名手
翌霊・首
銘漂
名所
名称
名譜
名勝
名状
迷信
名入
????? ????????????????????????? ?
??、??
??????
???
???
???
????
????????
?????
??????????????????????????????? ????? ?，???．???，???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ＝?????????? ???
命名
明減
迷妄
名曲
瞑覆
名門
盤細
螺友
名優
名誉
名利
爆裂
滅入る
命令’
迷路
明朗
達観
腰上
雌串
目移り
メーカー
メータ・一一
メーデP一
メートル
目隠し
妾
目掛ける
　　　r．3046
　　　エ・3x54
　　　k3；62
　　　1．253
　　　1．3422
　　　Lラフエ
　　　r．s80
　　　1．3002
　　　X．201
　　　3・エoo
　　　：・3エQ2
　　　Lラ。エ
　　　：一306：
　　　L3王◎2
1．3390，　1．5S2
　　　L巧芸
　　　：．3530
　　　：．221
　　　1．241e
　　　I．　3041
　　　エ・3041
　　　3・ラo1
　　　2・30エ
　　　エ．36フ
　　　エ・471
　　　3・345
　　　X．3011
　　　1．244
　　　i．s6x
　　　I．　3092
　　　L24×2
　　　z．464
　　　r．i63i
　　　L珍61
　　　r．3092
　　　1；22工
　　　2．3062
めかし〔お～〕i．3333
目がしら
めかす
欝方
メカニズム
眼鏡
メガホン
女神
r．57x
2．333
1・：93
L菰32
エ．46，
r・4s6
z．203
覆利き
めきめき
趣く〔春～〕
憲薬
目配せ
望まれる
め組
恵み
L3。63i唐綴
3．1501
2．工工2
・i．436
1・312ズ
2・　330
r．28r
i．36s
懲むa・365，2・377
芽ぐむ　　　　2．58工
奮　　　　　・．S87
巡らす　　2．・5・工
巡り　　　L巧23
巡り合い　　r．3S20
巡り合う　　2．！556
巡りあわせる2．巧56
めくる
巡る　、
めげる
鼠こぼし
蟹先
H刺し
顕指す
輿敏い
N覚まし
魚心まい）
顕覚め
蒙覚める
臣障り
召し〔お（・〕
飯
メシア
沖し上がる
召し抱える
白下
飯焚き
召し出す
；召し使い
召し使う
飯粒
飯時
召し捕る
一　344　一一
?????????????「????????????ー ??? ?
???????
????????
???
0
?????? ＝?、?? ?
叢薄
飯題
目雲
霧印
メジロ
メス〔刀〕
雌
召す
珍しい
めそめそ
メダカ
頃立つ
犠玉
メダル
めちゃ
r・45エ2
．i・553
z．26ラ
1．57i
：．3114
r．s62
1・4S50
r・sso
2・35T
3．120
3・303
i．s64
2．50Z
I・s7エ
i．4s8
3・rr3
めちゃくちゃ3．1・3
めちゃめちゃ3．エ13
匿付き
鍍金
滅却
めっきり
滅菌
滅失
滅する
メヅーIZ　Ptジ
メツセンジヤー
　　　　　lz．2418
滅糠な
滅多打ち
滅多に
滅多やたら
滅亡
滅法
めでたい
愛でる
めど（N　tS）
めど〔針孔〕
露遜り
睡る
翼につく
メニュー
頃按き
目の玉
1・エ3エ
X．3030
エ・414
1・エ243
3・巧ox
エ。3831
r．i243
2・エ24
：．3122
3．120
LI56エ
S．120
3・346
r．i243
3・エ993
3・335
2．302
1・エエ13
1．i84
1．3520
2・33S
2．50T
I．　3：62
3・エ72
r．571
冒の畝
芽ばえ
芽ばえる
醤鼻
雄花
目張り
冨分量
H減り
目星
めぼしい
Hまい
：．176
r，辱T8エ
2。58エ
＝づ71
i・553
エ・385x
r．Igo
エ。巧80
エ．i8r
3．ioo
r．s86
翼まぐるしい3．lg4
目見え
女凌しい
メモ
口許
　　　し目盛り1
　　　》鼠安　’
闘やにじ
めらめら
エ・3520
3・345
エ・3巧5
：・S71
r．i8s
工．工工QI
＝づヲ7
3・si6
メリケン紛・．432。
めり込む　　2．巧3・
めりめり　　　 3。5036
メリヤス　 x．4201
メリヤス編みL38事
メPデa　一一工．5。3
メ㍑ン　　　エ．5S2
目を瞠る　　2・33go
綿　　　　　・．4200
面　　　　　r．xフ5
r．ig6e，　r．4s7
免役
免疫
面謁
綿織物
綿花
面会
免官
面諮
．免許
薗食らう
i．367
エ。585
X．3520
エ・4202
1つ53
：・3520
！．3312
L3エ32
’；・3ラ32
2・3Gエ
面子（めんこ）エ。457
綿糸　　　　1．42・d
面識　　　　　　　 s・3060
免除　　　　L367
????
免じる
メンス，
面する
免ずる
免税
面積
颪費
面接
面菌
免訴
面相
メンハPt．
綿庫
面罠
綿密
面々
綿々
面覆
綿羊
面妖
麺類
エ・1ヲ4「
＝・3巧5
エ・33エ2
エ．363
2．367
．x・577
2．X7
2．367
ユ。36フ
ユ・「g2
Z．　3r32
X．3520
エ。エ76
i．367
L5フ；
メンタルテスト
　　　　　r．306s
糎談　　＼　＝．タ3・
面子（メンツ＞z・3422
面倒　　　　3．！3。
面倒旧い　　3．301；
面取り　　’エ・・s7s
雌鶏　　　i’・r。う62
型鋼　　　　　エ．3r30
　　一
も
喪
モ（藻）
も〔も一度⊃?????
エ・240
＝・420エ
エ・304エ
3・305
3・エoo
3・巧
し304エ
：・s6r
3－306
r．43r
　　r・335
　　r．552
　　3。エ992
　　r．3060
　　L4エ6エ
　　x．575
　　1．58フ
3．：4，　3．345
もう3。エ6ラ，3．＝992
宙愛　　　　工．3020
猛威　　　　r．r4。3
猛火　　　　　　　1。5：6エ
儲かる　　　2．37ラ
猛禽　　　　＝．S62
設け　　　　エ．362
儲｝ナ　　　　　　　＝．375
喬蒔けに！　　　　　x陰3800
儲け仕事　　工．38。・
儲け物　　　r．375
儲ける　　　2．375
設ける　　　：．3850
猛犬　　　　x．56x
蒙吉　　　　x．2s9
毛二二　　　1つ74
了し上げる　2．3z3
申し合わせ　 ＝．3；33
申し合わせる2。352
申し入れ　　1．3z41
申し入れる2．352
申し受ける　2・377
申し送り　　z。3z41
閉し送る　　2．3；4
申1し聞かせる2．314
申し込み　　＝・3；41
申し込む　　2．352
申し添える　2．312
申し立て　　エ・　314「
申し立てる　2．352
申tノ付け　　　’i．367
申し付ける　2．367
肥し出　　　工．3141
申し出る　　2．352
黒し，述べる　2．3：3
黒し關き　　 x．3i34
申し開く　　2．313
申し分　　　あ3134
亡者　　　　x．234
妄執　　　　　　　　r．3043
盲従　　　　＝。36ア
猛獣　　　　エ．s6・
申し訳　　　r．3134
申し訳ない　3，3012
申し渡し　　エ・3140
申し渡す　　・2．314
一一　345　一
馬一T一ド
猛進　　　　r；r525
盲進　　　　＝。弓26
育イ欝　　　　　　　・エ・306；
黄入　　　　・．234
駕す’　　2．3r2
毛麗　　　　1．420z
猛然　　　　3．346
妄想　　　　　　　 ＝9306エ
　　　　　　エ。3066
猛打　　　　　　　x．x56r
蜜断　　　　　　　 1・3066
盲腸　　　　＝．574
畿でる　　　2・336
盲点　エ．η1，；．．s7s
毛頭　　　　3．エ2。
i妄・歯動　　エ．343
猛毒　　　　r．S77
妄念　　　　　　　工。306二
猛爆　　　　＝．3S6
毛髪　　　　i．575
三門　　　　・．4S3
妄評　　　　：・3134
毛揮　　　　工．42◎1
網膜　　　　エ．574
廉昧　　　　3．3。4
灘々　　　　3つエ6
盲目　　　　i．s8ア
網羅　　　　・．・S8Q
猛烈　　　　3．z4
朦鵬　　　　3．3。6
叢葺砥　　　　　　　 工．i583
燃え上がる　2．ラi6r
燃え殻　　　r．5；r；
燃え盛る．　2・5r6r
燃えさし　　z．s11工
燃え立つ　　2つ16x
燃え尽きる　2．　Si　6x
燃え付く　　2．5！6z
燃え残り　　Llgフ2
燃え．広がる　2．5161
燃える　　　2．Sエ6t
擁える　　　2づ8z
モーター　　Σ．463
モーターボート
　　　　　エ．466’
??????????????????????????????????????????????????????????，???? ??? ?????
?????????????????
?
? ? ?? ? ? ? ?????????? ? ? 」? ? ? ?? ?? ?? ? ? ??
　一一も・一
モード
モーニング
? ?? ? ?????????? ?? ? ? ?
??????? ????? ?
????????
??????????? ????? ????????? ???? ????????????? ?? ?????????
x．382r　悶え
z．3120　悶える
1・x！x3　もたげる
x．＝85　黙す
3・巧Σ3　覚せかける
3．3エ　　もたもた
3．339　　齎らす
エ。3530　’
Σほ633　覚れかかる
エ・3334　搾れる
1。56z　モタン
・：．338　　持ち
2．r531
2。巧16　餅
2．1532　保ち合い
エ．33go　持ち上がる
X．3390
x．3162　持ち上げる
エ．3084　持ち昧
2．3◎8　餅綱
エ謹04　　持ち合わせ
エ・4巧4
2．ぢ71　モチーフ
3．50r　　振いる
r．3065　鋳ち帰る
4．．3x5　　持ち替える
4．　320　持ち掛ける
r．3＝エ3　持ち株・
4．3巧　　持ち量たす
4。寡4　　持ち腐れ
3．rx4　　持ち越し
4．3弓　　持ち越す
4．320　　持ち堪える
3・346　　持ち込み
．4・31z　　持ち込む
τ．3エ03　もち乗
　　　　持ち去る
＝．2452　持ち噛し
：．　4S8　　持ち出す
2．i57。　餅揚き
2．5x6z　　望月
エ．ラ62　持ち起す
3．芸992　持ち逃げ
r．386　　持ち三主
3．：661　持ち場．
r．30rf
2．303
z15r3
2．　3×2
2。巧62
3一　347
2．　383
2。エ52「
2．巧62
2．エ562
3。エ66エ
エ。エ250
：．3701
r．　43：
エ・：250
：・巧40
2窮x22
2・巧40
Z．；302
1．　4i6r
1．370r
持ち合わせる2．r20
　　　　　r．　rrz2
　　　2．38s2
　　　　　2・152フ
　　　　　2．1501
　　　　　2．35r
　　　　　r．’3721
　　　　　2・巧21
一　346　一
L370エ
＝。巧82
2．16
2．125
三・＝530
2。巧3；
：．　4320
ユ・エ52エ
1．153e
2・巧30
；・3843
1・52三
2・巧Qエ
1．370e
裏・2452
芸。262
持ち運び　　：．3830
持ち運ぶ　　2．383
食｝ほ摂厚　　　　　　工．57ラ
持ち分　　　r．37。；
持ち前　　　z．＝330
持ち回り　　x．：523
持ち回る　　2・z523
持ち物　　　 工．40＝
喪中　　　　　　　　z畢1620
持ち寄る　　2．巧55
勿論　　　　4．3エr
持つ　　　　2．・6
　　　　　2．　370
もっけの幸いエ．33xo
もっこ　　　Σ．45エ5
もつ．fcいない3・30「a
もったいぶる2．3043
以て　　　　4．エlr
持っていく　2。：S2r
持って来る　2。巧2属
以てのほか　3・132
　　　　　3・34i
もっと
モヅトー
もっとも
簸も
専ら
髄れ
労れる
もてあそび
もてあそぶ
持て扱う
持て余し
持て余す
もてなし
もてなす
もてはやす
もてる
モフ’ル
元・基
IH
元
許
下
3・エ992
「。32エ
3・＝oエ
4．1エ6
3・エggz
3．Ioo
；・：342
2．1550
i・3373
2．　3683
2．3680
3・340
・2．　3680
1・　3521
2．35T
2．　3682
2．368r
；●1工00
x．；1！r
；．エ642
エ．エ642
r．r7x
：．17X
もと　　　　r・3ヲ2エ
もと（元・旧）3．！6フ
もどかしい　3・30エ2
もどき
元金
基肥え
元締め
漏す
基く
元手
元値
求め
求める
元々
もとより
もとる
戻る
もなか
もぬけの殻
者　　r．エ。・，
物　　　　　・．・。。
　　叉。IOI，
物言い
物入り
物憂い
物売り
物置き
物怖じ
物惜しみ
物音
物覚え
物思い
物陰
物語り
物語る
物悲しい
物臭
物心
物腰
物事
物指し
物静か
物知り
物好き
??????
?
? ???????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ????????? ? ? ? ? ? ?? 3・天4
3・　3012
r．3004
1．203
1．242
1．321
1・　443
X．3050
X．　3e92
3・304
3・30エ2
1．234
3・335
i．s86
3－345
r．3062
1．　3500
L3◎5丁
重・3030
3．エ6ラ
1。芸工00
????
???
??
?????
?????
っ?
?????????????? ?? ??ー ? ? ー? ?
2?????????????
燃やす
もやもや
模様
催し
催す
最寄り
貰い
貰い受ける
貰い手
貰い泣き
貰い火
貰う
漏らす
漏り
盛り
守り
森
盛り上がる
盛り上げる
盛り返す
盛り沢山
盛りつぶす
盛り粍
漏る
盛る
モルヒ不
モルモヅト
漏れ
漏れる
脆い
唐土
モロロシ
もろとも
もろ縄
??????????
??
?＝?
??
??? ? ??? ）? ?
????????? ??? ??
??
??
??? ?????? ?
???? ? ?ー???「??
?
5
???
5
?
諸（もろもろ）r．lg8i
紋
門
??
門衛
門下
一　347　一
1．18s
z・3エ14
1．エ960
1・　442
x．ig6i
：・3132
1．24r7
：．2a4
一や一
門外
門構え
紋切り形
文句
門限、
門戸
門札
門歯
悶死
文字
紋章
エ・「7フo
I．180
エ．r80
！．3rlr
＝．エ6エΣ
；．442
i．　4s8
r・s76
1．s82
1．31！3
L31エ4
モンシロチョウ
　　　　　1．56う
門人
門前
悶絶
問題
問題外
問題の
悶着
門柱
紋付き
門弟
問答
門閥
門番
紋！ヨ
文部
紋服
文部省
もんぺ
匁
文盲
！．　244
x．x76
；・s82
エ・30フ◎
3・30ア
3・307
r．350T
I・444
1．422
r・244
r．3r32
もんどり打つ2．巧14
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悶k
や
し24【フ
：．x634
i．36io
I．422
1．271
1．　423
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：．3421
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麗・家
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やあ〔感〕
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r．26s
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4－320
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やいのやいの3．31
刃
やいやい
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八重
野営
ヤエザクラ
八菖長
矢衝
八百屋
やおら
夜会
野外
野外劇
夜学
麗形
館
やがて
やかましい
鷺　　エ．2。2，
やがる
夜間
薬罐
焼き
夜気
ヤギ
焼き芋
焼き入れ
焼き印
焼き打ち
焼き切る
焼き栗
焼き魚
焼き捨てる
焼き立て
焼き付け
焼き付ける
エ・4550
3・3エ
X．501
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1・333エ
r・552
X．3540
エ・1730
x．26s
3・　339
L35エo
x・1フ7Q
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1．3050
三。1800
1・440
3。16エ
3・3笈
3・5e3
L2工0
4・　35
1．i63s
r・　452
；．3843
r．38si
L5巧o
I．s6！
1・　431
1弓820
i・　453
i・344
2ほ571
X．　4322
i・553
r・　4323
2．125
3．166エ
1．38si
2．　s161
焼き豆腐
焼き鳥
焼き薩し
焼き直す
焼きなまし
焼き払う
焼き属し
焼き壇す
焼き飯
やきも豊
やきもち
焼き餅
焼者物
野球
夜業
夜臨
！・4322
：．　43r
L38ラ1
2づエ61
2．32
：．38ラx
2・エ25
1．38ラ1
2．38sl
I・　431
3・30エ2
1．3020
r．43x
；一　45e
r・3374
Z．332
r．3230
焼きを入れる2．　3S2
夜勤
冶金
賦
役
薬
妬く
焼く
約
夜具
役員
厄落とし
厄介
役網
約款
薬局
訳語
やくざ
藥剤
薬剤騨
薬殺
薬師
爆撃
役者
訳者
訳出
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エ・27エ
＝．316エ
3・r14
r．3530
x．巧26
1．r912
2・巧70
2．312
2・3S2
r．　24re
Lラ51
1・3530
2．11工
2．III
L巧工。
エ・3710
L3エ03
1．エ6篇
?
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?
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??????
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焼け出される2．333
火傷　　　　・．S84
焼け野　　　・．s24
一348一
焼け残る
焼け野原
焼け火箸
焼け太り
妬ける
焼ける
野犬
夜行
野合
夜光虫
野菜・
家捜し
優形
矢先
易しい
優しい
香興騨
ヤシ（椰予）
弥次
弥次罵
崖敷
養い
養う
夜叉
野趣
夜襲
野獣
夜食
矢じり
やじる
矢印
野心
野人
やす（ます）
安上がり
易い
2．z24
2．5エ61
とづ24
r・　452
：・3フ5
2．302
2．si6r
エ．56x
1・46s
：．335
x．　s66
1・55エ
z．　306s
3・58i
z．エ612
32?3
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安聾）　3曹195，　3・3フ
い
???? ??? ???? ? ?
1・3532
L376エ
3・　330
i・373
；・　441
2．300
???
休め
休める
安物
安物買い
やすやすと
安らか
鍵（やすり）
安んじる
痩せ
賑性
野生
痩せ腕
捜せ校
痩せ衰える
痩せ我慢
痩せぎす
痩せこける
痩せ土
痩せっぼち
痩せ細る
痩せる
野戦
夜前
夜想麟
銀甲
やたらに
夜中
野鳥
家貨
奴（やつ）
やつ〔感〕
入つ当たり
厄介
躍起
；矢野ぎ早
奴（やっこ）
奴凧
八つ裂き
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?????????????
??????????? ? ） ???
????? ???
?????? ）?
〜??
?
? ??????? ー?
4・　30r
i・30工工
i．36s
3．130
3・34フ
3．エ62
r・24エ8
i・457
エ・；57；
やっさもっさ3．339
?????? ? ?? ? ??? ＝?
?
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?
??っ?????
やっとこ（鋏）r．454
やっとこさ
やつばら
やっぱり
翔れ
梱れる?
雇い
雇い入れる
雇い主
雇う
野党
宿替え
ヤドカリ
宿す
宿帳
宿賃
宿無し
篠引き
宿屋
宿り
宿り木
宿る
柳
柳行李
女口
家並み
脂（やに）
脂下がる
やにわ
女童
狸根
屋根裏
3．i6s
r．　2e2
4・3エ3
：・　s8s
2．s82
x．266
：．　2411
2．363
1．2452
2．　363
エ．280
王・巧03
x．s66
2．333
1．　459
i．　374
x・234
3・333
！・3ラ20
；．26s
i・　333エ
エ。ラ5；
2－333
：・　552
1・　45Z4
x・5フ2
r．エ86
：．553
2．3e3
3。エ94
i．2452
i・444
x・　443
やのあさってエ，x643
矢筈・
やはり
夜半
野蛮
「・41ラ2
4・3エ3
！．163s
3・345
野卑’
藪
藪医者
藪入り
藪蚊
破く
破ける
吝か
藪眠み
藪蛇
矢文
破る
破れかぶれ
破れ目
破れる
敗れる
夜分
やぼ
野望
?
山犬
出芋
山姥
山奥
山男
由おろし
出家
??????????????????????????? ＝? ??????????????〜
由陰・．エ77：，エ．5・エ
由火事
山風
ヤマガラ
山崩れ
山国
山気
山越え
山小麗
山桜
出送
出猿
由飾
由路
疾しい
山据
一　349　一一一
r．　si6x
X．5rsI
エ．562
エ・5エ4
エ・253
1．3042
1．巧28
エ・44高
点・ラ52
r．254
エ．56エ
r．　234
エ・巧20
3・　30z2
1．S24
一や一一
山育ち
山田
由出し
山津波
由積み
山手
山寺
大和
大麹言葉
大彩時代
大和魂
山鳥
山中
由並み
由鳴り
由猫
ヤマノイモ
山の神
山の手
山登り
由麟
ヤマバト
出番
由彦
由醐き
3・340
r・　47e
3．340
r．SI4
＝。巧80
エ・エ73エ
r．’Q6s
x・259
x．31xe
r．i623
1．3000
i．s6z
エ・1742
エ．エ86
Lラ03
1．s6！
エ・552
1．203
エ・「フ3t
エ・33フ；
1・5フ5
Lラ6a
x．24i7
1．503
「・巧05
ヤマブキ（山吹）
　　　　　　；・552
山伏　　　　r．24・o
虫道　　　　L47＝
山盛り　　　3。xg5
山k　rヴ524，　3．エ95
ヤマユリ
山分け?
病み上がり
閣争
闘討ち
やみがたい
病み付慧
病み付く
闇取引
閣ドル
闘値
1・552
1。巧52
zづ。エ
1．167x
：．264
！・3s6
3・Z23
1．3051
2．s8s
x・3フ60
1．372r
r一　373
病みほおける2づ82
羅舞夜　　　　　　　 1．エ635
一ゆ一
止む　　　　　2．巧02
病む　　　　2，ラ8S
やむなく　　3・エ2工
止むを得ない3・エ2エ
止め　　　　1．・23
丘める　　　2．巧02
雄蕊症　　　i．586
やもめ　　　L21エ
やや　　　　　　　3砂：993
ややこしい　3．x30
ややもすると3．i65
ややもすれば3．エ6ラ
四四　　　　L3683
…｝套ζ生　　　　　　　1．x632
夜来　　　　　　　L1642
槍　　　　　L455。
やり返す　　2．368・
やり方　　　　　　L3081
やり切れる　2．342
やり切れない3・30r！
やり1コ　　　：．343
やり繰り　　　　1．3850
やり込める　2・353
槍タ己　　　　　　　1．エ76
やり過ごす　2．1525
やりそこないL347
やりそこなう2．343
やりっ放し
やり手
やり遂げる
やり取り
やり蔑し
やり号す
槍投げ
遣り場
遣り水
やり様
遣る
遣る瀬ない
しエ250
r・234
2・342
L3フ70
1．ISO4
2・150王
z・33フ4
1．170e
．1・4フ2
L308エ
2．342
2・37フ
3・3011
やれやれ〔感〕4．3・。
野S耳　　　　　　　1．204
夜護舌　　　　　　　工．321
やわ慮　　　i．575
やわら〔柔術〕エ．3372
柔。軟らカ》　　3．506
柔・軟らかい3．506
和らぐ　　　2．5巧
恥らげる　　2．5i5
やんごとない3・330
やんちゃ
やんや
やんわり
　　ゆ
油
湯
湯垢
湯上がり
湯浴み
唯一
遺書
由緒
結納
タ（ゆう）
雄
遊〔遊撃手〕?
有
結う
優
友愛
優渥
優伎
有為
雍汁粥
誘因
誘引
憂欝
有益
優越
遊園地
勇独
優雅　1
誘拐
融解
有害
ユウガオ
遊学
タ霞
3・345
4・300
3。ラ06
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?????????
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??????
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タ風　　．
タ方
誘蛾灯
憂患
タ刊
有閑
勇敢
有期
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???????
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O??3
??????????
0
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遊資
有事
有史以来
有識
勇者
有終
憂愁
錨囚
優秀
優柔
優柔不断
湧出
遊女
宥恕
勇将
優勝
有償
友情
憂色
タ食
有色
有色入種
友入
躍層
有数
融還
タ涼み
有する
優性
優勢
郵政
遊星
遊説
郵税
優先
有線
：友禅
悠然
郵送
勇壮
有職
タ空
遊惰
勇退
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0
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優i待
錐大・
タ立
勇断
有段者
誘致
悠長
タ月
雪國
遊蕩
優等
誘導
遊蹴円木
膚徳
有毒
ユートピア
タ凪ぎ
優に
有能
タ映え
タ販
雄藩
雄飛・
タHtt．、：
優美　1
祐筆
郵便
郵便受け
郵便局
郵便箱
郵便屋
有夫
勇武
裕挙
隅ペ
幽閉
雄弁
遊歩
友邦
有墾
遊牧
タまぐれ
遊艮
！一3680
3・エ92＝
1・　5153
i．3066
1．234
Σ。巧づ
3・エ94
1・52エ
1．3084
r．　343
3・r34
1。エ525
r．3640
L45フ
3・34i
3・55
r．26r?? ???ー???? ?
????＝????
?????????
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勇名
有名
タ餓
ユーモア
勇猛
タ講
憂悶
勇躍
タ焼け
タ閣
悠々
?????????????
有力
???
優劣
宥和
融和
誘惑
故
故に
由緑
所以
油煙
硫黄
床
要事
旅板
床上
湯加滅
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?
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????????
：．　lx13
L5工工I
I・5篇o
r・　444
3。30エ。
エ・4エ2
1．　r741
z・エ303
ゆかしい　　3．3。2
床下　　　　　　　1。z74工
享二二（ゆカ〉た）L422
ゆがみ　　　r．r83
ゆがむ　　　2．rs70
ゆがめる　　2．1570
縁（ゆかり）　1．・1・。
行き　　　　　r．巧28
裕　　　　　z．・g2
雪　　　　　・．sx53
行き合う　　2．！556
雪明かり　　！．50・
雪遊び　　　i．3373
行き当たり　1．1651
行き当たりばったり
　　　　　　3・346
行き当たる　2。巧56
行き合わせる2．巧56
雪折れ
行き交い
行き交う
行き帰り
行きがかり
行量かかる
雪掻き
行きがけ
行きがけ
行きがける
雪合戦
行き来
雪国
雪雲
雪暴色
行き過ぎ
行ま過ぎる
行きずり
蟹塞
行き倒れ
蟹だるま
行き逮い
行き詰まり
行き詰まる
雪解け
行き届く
一一　351　一
：・巧70
r．is28
2．　：527
i．rs28
1．160
2．152za
r．　454
r．：67i
：．16エ2
2・巧27
：．355r
I．エ528
：．　253
エ・5エ52
：．529
1．1972
2．1525
kr6x2
エ・5エ54
：．ラ82
i・　457
LII3e
＝・巧20
エ．x65r
2．巧65
：．5i60
2・エ30
一ゆ一
行毫止まり
雪投げ
雪なだれ
行き悩み
蟹降り
雪見
行嚢避
雪道
雪催い
蟹模様
雪除け
行き別れる
行き渡る
行く
逝く
行くえ
行く先
行く末
行く手
行く行く
ゆくりなく
湯気
二二
湯煙
癒合
諭告
ゆさぶる
湯冷まし
湯冷め
ゆさゆさ
遊由
輸出
輸出入
ユズ（柚子）
ゆすぐ
揺すぶる
揺すぶれる
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ゆすり（強講）x．366
譲り合い　　L3532
譲り合う　2．352
譲り受け　　1．377三
一よ一一
譲り受ける　2．377
譲り渡す　　2二刀
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夢見る
ゆめゆめ
湯元
譲々しい
由来
揺らぐ
揺らめく
ゆらゆら　、
ゆらリ
ユリ。曹合）
揺り上げる
揺り動かす
揺り起こす’
揺りかご
揺る
緩い
揺るがす
ゆるがせ
揺ぎない
揺るぐ』
許し
許す
強奪み
弛み分〔裁〕
弛む
弛める
緩やか
ゆるゆる
ゆるり
揺れ
揺れる
ゆわえる
渤沸かし
??
?
2．300
．3・Σユ。
＝。ズ工工工
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r．i623，　r．26r
夜明かし
夜明け
夜明け前
夜遊び
夜歩き
エ。エ635
z．r972
工．200
Σ・333エ
Lエ635
1．；63s
エ・3373
1．3392
宵
酔い
良い
宵越し
酔醒め
よいしょ
酔い痴れる
宵っぱり
x．エ635
エ・3002
3－i33
＝．エ63ラ
3．x66i
I．3002
4・30エ
2．300
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一352一
1．　234
1．i63s
T．　521
r・336
エ・501
L19フ2
2．300
rl．エ633
：．205
工弓46
1弓070
：．51o
！・s26
3・130
3・i33
＝。巧oz
I．　3083
3・123
1．3642
r．II12
：．　240
1．　1513
1．　510
3．330
r．Ig50
r．402
1．　322
！．　322
r．203
X・3523
；づエ60
1．527
！・3231
L30フ4
：．　434
??????
容疑
容疑者
要求
養魚
謡曲
??????????????
要港
陽光
熔鉱炉
ようこそ
洋裁
要塞
用材
養蚕
容：姿
餐恰
幅鷺
洋紙
用紙
幼時
幼児
用事
楊枝
様式
洋室
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??
?
????
?
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???????????????
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エ．346
i．454
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1．550
1．242
エ。3852
：．s83
Σ卿212
：．308：
r．366
x．57：
z・　443
：・553
エ・3400
エ・346
r．24i8
z．346
エ・3102
i．367
葉面
羊毛
要B
要約
ようやく
熔融
要用
ようよう
洋々
要覧
揺藍
擁立
用量
容量
要領
葉緑素
用例
要路
養老
余蓬
ヨーク
ヨーク付け
ヨード
1．1750
r．　4200
r．3070
r．3070
3。エ65
i．sr60
エ．346
3・x6s
3・エ920
L3エ62
L45巧
x・エ240
r．Igo
x．192
r．3070
1．550
1．1工00
：．　26r
1・　3642
1．1972
1．424
1．424
1つエエ。
ヨードチンキL436
ヨーロヅ1、　　1・259
余窪段　：．エ6エ。，　T・332
予蓼斗　　　　　　　　1．3074
夜風　　　　r．5・5・
予感　　　　　　　 x。3001
余寒　　　　＝5巧。
野芒糊　　　　　　　　工．3066
余儀　　　　工．叫
余技　　　　・．34z1
夜着　　　　r．・42フ
夜汽車　　　　　　工．465
余儀ない　　3・121
余興　　　　　　　 ：，3370
夜霧　　　　：．5xラ2
よぎる　　　2．152エ
預金　　　　・．3フ・工
翌　　　工．エ671，　3．x67
欲　　　　　x．3。42
浴　　　　　r．3334
翼　　　　　工．573
良く　　　　3．x33
一353一
一よ一
?? ? ???3・i60L王6フエ
r．is62
r．3042
＝。エ671
1・3532
x．is63
1・443
x。16フエ
！・　3042
i・443
T．　30‘t2
よくする（能）2．131
離する
郷鋼
沃地
翌朝
沃土
欲得ずく
翌年
欲張り
欲張る
翌晩
欲深い（な）
欲墾
欲N
よくも
沃野
抑揚
よくよく
翌々日
獅留
余計
よける
予見
皆野
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予後
横あい
横穴
横糸
予行
横顔
横書き
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一よ一
横紙破り　　3．343
横切る　　　2．巧24
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よしあし（善悪）
　　　　　　エ・f343
よしず張り　エ。3823
よしな
よじのぼる
よしみ（誼）
よしや
予習
単座
余情
擬る
難じる
換れる
余震
余人
余燧
よす（止）
よすが
良過ぎる
世捨て入
w隅
寄席（よせ）
寄せ集め
寄せ集める
余生
余勢
寄せ書き
寄せ来る
寄せ算
寄せ付ける
寄せ手
寄せる
　　　2．17，
予選
よそ
予想
装い
装う
余所聞き
予測
余所事
余所見
余所事
余所者
余所行き
3・r33
2・巧40
；・302e
4・3iう
r．3eso
I．1972
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3・360
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与太者
よたよた
よだれ
余談
予断
余地
予知
よちよち
瞬つ足
園日
照つ角
曝つ辻
よって（因）
Nつ手網
ヨヅト
酔っ払い
酔っ払う
夜っぴて
夜露
四つん遷い
予定
与党
夜通し
夜御
余徳
余得
淀み
淀む
夜中
磁心
夜泣き
夜なべ
世慣れる
夜逃げ
余熱
余念
余の儀
世の中
余波
余白
夜話
夜番
予備
一354一
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読み誤る　　2。307　1余
読み合わせ　x．3rso
読み合わせる2．3巧1
読み落とす　2．3巧エ
読み返す　　2。3巧工
よみがえる　2．58i
読み書き　　x．3150
読み方　　　！．308i
i読み聞かせる2。314
読み切り　　エ．巧05
読み切る　　2弓巧＝
読み癖　　　1．3051
読みこなす　2弓工5・
詠み込む
黄寒路
嘉する
夜店
2．32
：．261
2．3682
1．26s
読みそこなう2．3巧エ
夜道
読み手
読み通す
読み取る
読み流す
読み慣れる
読みふける
読み札
読みぶり
読み物
宵宮
詠む
読む
嫁
夜目
余命
嫁入り
嫁入る
嫁っ子
asメナ
読める
囲方
ヨモギ
夜もすがら
よもや
よもやま
予約
???????????????????? ? ェー ?? ? ?ー
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裕　　　1．1972
よよ　　　　3。303
諮…り　　　　z．i83
寄り〔無宿へ’〕r．i78
より〔Pt層〕　3。エ992
寄り合い　　エ．3510
寄り合う　　2，r555
寄り集まり　　 1．198工
寄り集まる　2．巧55
照り合わせる2。巧70
継り糸　　 L4zoo
寄り掛力〉る　2．巧6鼠
寄り切り　　：．z530
選り好み　　1．3020
寄り添う　　2．巧62
寄り倒し　　エ．巧工3
選り組す　　2。3061
寄り付く　　　　2．エ560
よりどころ（拠）
　　　　　x。xエ：3
選り取り
選り数き
選り按く
寄り湛
余力
寄り寄り
選り分ける
黒
癩る
よる（挺）
俺・猛る
寄る
継る
選る
よるべ
よれる（繕）
よろい
余録
よろける
轡ばしい
讐ぱす
警び
響ぶ
よろしい
よろしく
????
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??? ??? ?
???2
?????
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????
0
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よろず
よろめく
よろよろ
輿論・世論
夜半（よわ）
よわい（齢）
弱い
麗気
弱腰
世渡り
弱音
弱火
弱み
弱虫
弱める
弱々しい
弱り切る
弱り果てる
弱る
！．rgso
2・巧II
3・rsrx
エ・3075
1．エ635
1・191ユ
3。三4
3・s84
3・344
3・　344
x．　33ro
r．3D31
x．5エ6エ
しま331
1．234
2・エ583
3．Ig
3・s84
2．1583
2．：s83
2．巧83
よんどころない
　　　　　3．121?
等
ラーゲル
ラード
雷
繊
細
来意
留雨
ライオン
来会．
来学期
来学年
来期、
来客、
雷撃、
来月
礼讃
来遇
来襲、
来春、
一　355　一一
Llg8エ
エ．266
エ・433
エ・5i4
i．s86
3．エ64
r．3045
1・5巧3
エ。56z
エ。巧27
Lエ643
Lエ643
’！．r62e
r．　222
エ。356
i．r643
L302エ
；・エ643
i．3s6
翼．エ643
一ら一一
来場　　　　・．rs27
来憺　　　x、3r22
頼儒紙　　　L459
ライスカレー一・1・43x
来世．
ライPt　一
????
????
三。エ643
1。245工
工．460
エ・353！
1・巧2エ
！．1527
：．　3520
r．　s62
：．r527
r。3エ22
ライト（right〕
　　　　　1．1740
ライ｝・｛こ薮菖ht）
　　　　　r．46e
雷岡、
来日
ライニング
来年、
礼拝
臆病
来賓
来訪、
雷鴨
嘉藩
来臨
来歴
ライン
楽
烙印
楽園
落下
落聴
落書き
落下傘
落花生
楽観
落飯
落語
落差
落札、
落良
1．3532
＝・巧£7
1．384叉
r．i643
エ．336
エ．586
；．　222
Z．352e
r．503
3戸344
＝・巧27
Z．330
x．x8r
3．3ero
裳・453
1．　470
x・巧40
エ。ss3
エ・3エ5エ
i．426x
z。ラ52
エ・30Σ二
：．r54r
L32エ
1・エ970
エ．3ヲ6z
エ・ラ2エ
一り一
落手
落城
落成
落成式
落選
ラクダ
落第
落胆
楽ヲミ
楽天家
楽天地
楽天的
楽土
酩農
落馬
落磐
ラグビー
洛北
落命
落葉
落葉樹
落雷
楽々
落涙
ラケット
らしい
ラジウム
ラジオ
羅紗
裸脅
羅針盤
ラスト
螺旋
裸俸
ラッキ認ウ
フッシa
z・377エ
i・357
1．123
i．336
i．363
；．s61
三・334
1．3002
L30エ2
r．234
エ．26菰
????
??????
????
??
???
?????
2
????????????? ????????????．?? ??，??????????????????????????????，?，?????????? ? ＝
ラvシュアワー
　　　　　　x．i635
ラッセノレ庫　　工。465
拉致
フツノ、
ラッパ呑み
辣腕
ラテン語
エ・1525
エ．456
r・　3394
3．305
3．3ro：
フフシーン
ラベル
らむ〔赤～〕
ラムネ
羅列
られる
愈
愈
ラン（蘭）
乱雲
卵黄
欄外
濫・乱獲
蘭学
欄干
濫・乱行
乱撃
濫・乱雑
乱視
欄熟
濫趨
乱心
乱世
卵生
乱戦
卵巣
濫・乱造
濫・乱打
ランチ
フンフ閥フー
乱闘
濫・乱読
ランドセル
ランナー
乱入
ランニング
卵白
濫・乱伐
濫・乱発
濫・乱費
乱筆
乱舞
：一529
：・　459
2．1×2
??????????????????????????????＝?? ? ? ??＝ ＝? ? ? ?? ＝ ー? ＝ ＝ ?? ?? ー
ランプ
乱暴
????
濫・乱用
欄々
乱立
測
?
i．　46e
エ．338
3・339
エ・444
3．　so2
エ。三342
3．IJ3
z．38s2
3．　ser
茎・茎240
Z．1720
r．177x
り〔二ひとり，ふたり〕
塁
吏
理
利
リアリズム
リアル
リーグ
リーグ戦
エ．エ960
r．ig6i
I．24rr
I．3072
i．375
x．3e80
3・エ。「
x．280
　　　　　r．355r
り一ダー〔1eader〕
　　　　　：．2452
1」・・一ダー〔reader〕
　　　　　：．316；
り一一ド
利益i
離縁
理科
理解
利害
理化学
理挙
離聞
力（りき）
利器
力演
力学
力作
力±
力説
力戦
一一　356　一
z・巧25
エ。3フ5
エ・335
「・30フ4
i．3e62
i．　375
1．3e74
エ・3074
1．　3523
r．1400
エ・450
！．3832
1．　3074
エ・320
：．24：0
；一3120
1－355r
力走
力点
力翻
力む
離宮
離京
力壁
陸
陸揚げ
利食い
陸橋
陸軍
陸士
陸上
陸棲
陸期
陸地
理屈
陸続き
陸稲
睦路
利権
利己
僅語
履行
利巧
離合
リコール
利己主義
利己心
離婚
罹災
理財
離散
利予
理事
履修
利潤
利殖
リス
離水
理数科
リズム
利する
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???????????????????????
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立憲
立候補
立志
立秋
立春
立証
立食
立身
立錐の余地
律する
天然
立像
立捧
立地
立冬
律動
リヅトル
立派
立腹
立方
立法
立方根
理謡め
立論
里程
利点
利得
??1
?
?????????????
????
????
???
???????????
?
??????????? ? ??? ??＝ ????????? ?
??
??
?????? ??
???
1
????? ???????
???
1
リトマス試験紙
　　　　　1．411
離乳　　　工．3332
理念　　　　：．307エ
理髪　　　・．3334
離反
理非
罹病
理不尽
離劉
リボン
利回り
裏面
リヤカー?
略説
略記
略語
略号
略字
略式
?????? ????????????????????????? ???
????????????????? ?? ??? ??＝ ??
???????????????
??????）????????????「? ?
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L3エ42
エ・330
L32エ
L3茎工0
1づ85
r．　slro
エ．58i
エ。エ83
エ・1243
1・巧30
三・379
L4エラ2
エ・525
r．　521
3・37
z．182
1．　5；O
；．　3613
3．　3i
L巧24
L巧zo
I．　43X
I．r530
L33エ2
エ．280
：．5×3
1．3521
1．　551
リ　ニL一一マチス1．586
流鼠　　　　工．230・
提起月羅　　　　　　　1．3852
隆々　　　　3．巧
粒々辛苦　　・．3◎4・
流麗　　　3．33・
流露　　　　工．・2・
リュックサック
　　　　　1・　45r4
便謡
理容
利耀
量
麗
麗〔金）
寮
領
一　357　一
1．321
r・3334
エ。3852
：’190
Lエ960
r．！g6i
r．266
L370エ
猟・漁?
??????????
一り一
翼還
良家
凌駕
領海
了解
両替
両側
猟官
磁岸
両眼
漁期
猟奇的
溝極
料金
領空
爾家
量刑
了見
猟犬
良港
良好
両国（こく）
良妻
墾産
両武
猟師・漁師?????
両日
1・38王工
i．374
X．　4TO
エ。440
1．　440
3．133
3・rg8
i・　573
：・1フ20
L2フ3
エ・573
1。II工◎
i．335
3・王92
1．251
L巧83
z．2Ss
I．3062
1・3フII
I．175
L3312
x．s26
1・57エ
1．1620
3・307
x・エ99
i・374
1．255
1脚210
エ．36エ2
1．3060
1．56三
1．　472
3・r33
1．253
工，211
エ．3802
王．200
L24エ3
L24r1
1・383x
エ。3060
1．1330
3・X33
Lエ9◎E
一る・れ一
?????????????????????????? ?? ?????????????????????????
??????????????????
エ。lg81
1．232
箕・243
r．377X
z・455エ
：．3x60
エ．3062
：．43e
x．s6S3
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エ．3046
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1．550
x．エ8x
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織鮎
料理
尚立
料理細
雨輪
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エ．3843
＝・z鱗。
；．　26s
：．　4150
L5フ2
3・30芝2
3．3e6，3・346
旅客
旅客機
旅館
旅客
利欲?
緑陰
緑化
緑地
緑地帯
緑茶
緑厨
旅券
旅行
旅愁
虜囚
旅傭
旅装
旅程
旅費
リラ
離陸
りりしい
利率
：．　234
r・467
r．26s
エ・234
X．3042
z．x‘loo
Σ。50王
X．X502
r．　470
＝・エフ20
Z・　43S
1．S24
1・尋59
1－3371
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！．234
1．3004
エ・3333
エ。と68
z．　373
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3・345
r．1970
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：．37。工　燐
x．3334　林
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X．341
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エ・30フ2
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kSrzo
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エ・35x「
r。巧60
エ・1771
Lエ77エ
r．36iz
i．　463
1．552
1．5SI
i・574
1．16so
i．　36s
1．　3103
x．　527
：．巧84
1．33：：
エ・3046
x・巧工3
3つ039
3．X4
???
累加
類型
累三十
類語
類似
累次
類書
類焼
累進
類入猿
類推
類する
累積
累譜
累代
類男ij
累々
類弼
ルーズ
ルneフル
ノレール
ルクス
流罪
留守
流儀
ルックス
墳（るつぼ）
流転
L工IOO
三．1！12
x・エ720
x．巧80
L工IOO
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ルネッサンスr・　i623
ルビ
ルビーー
ルピー
流庫
ルポ
瑠璃
流浪
ルンペン
れ
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i．　5111
1．！96正
工。巧24
1．321
L5エロ
1．1S23
x．2419
レアリスム　r．3030
??????????
?????????????????
礼式
綴織
冷笑
令嬢
霊場
礼状
令状
麗入
冷水
冷水摩擦
冷艀
礼典
冷戦
礼装
冷蔵
冷蔵嘩
帝息
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?
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???????」? ｝?? r．　462
1．1970
x．　420e
L41ラ3
レーPンコート1・423
歴史
礫死
歴史的
歴戦
歴然
歴代
1・3074
1．3；62
：・330
1．s82
3．330
r．　34x
3・306
3・501
x．i623
歴任　　　　・．　3312
歴訪　　　　L3ラ20
歴々｛お（ノ）　　1．233
歴々　　　　3。306
　　　　　　3・　501
レクリエーション
　　　　　　1・3370
レコPtド　　　：。：911
　　　　　　x．　4ラ6
レジスタンスL巧62
レジャー　　x．332
レストラン　L265
レスフpm　　X・2410
レスリング　：・3374
列　　　　　エ．；86
；ぞ1ミ火　　　　　　 1．5エ61
列書己　　　　　　　1・3エ53
れっき〔～とした〕
　　　　　　3．330
列挙
列強
列国
列座、
列車
列する
劣性
劣勢
列席
レヅアル
列轟
劣等
劣等感
烈婦
烈風
烈々
レバー
レビュー
r．3093
エ・253
r．　253
：・　35：r
：・46s
2．xs62
Z．：330
r．r403
1．3511
r・　459
r．s26
34i34
r．3004
1．　234
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3・345
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x．324
レフ〔一眼！v〕r．　46r
レフェリpm
レフト
レベル
レポート
レモン
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工．110X
L32エ
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れる〔助鋤詞〕2．III
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一彪一
r．202si．280
　　　1．3020
　　　x・エ951
エ・373，　3尋工95
　　　エ・3211
　　　L4エ2
煉瓦造り
連関
連記
連休
レンゲ
連係・繋
レンゲソウ
連結
廉潔
連呼
連行
聚合
連合軍
連合国
慧根
連鎖
連坐
????????
連署
連勝
レンズ
連戦
違想
連続
達帯
聯・連隊
連体詞
連濁
練達
練炭
連弾
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?
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わて⊂代名⊃
和綴じ
罵（わな）
輪投げ
わななき
わななく
わなわな
ワユ
ワニス
わはは
詑び
詑び欝
佗びしい
佗び佐まい
佗びる
詑びる
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湘文
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恥本
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2．303
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藁半紙
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翻り蜜て
割り当てる
漏り入れる
調り印
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翻り切れる
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翻り算
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劉り前
割り鰻し
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鴨る
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翻れ
我
我勝ち
破れ鐘
我先
我知らず
我ながら
罰れ鼠
罰れ物
我ら
劇れる
我々
ワン〔1⊃
椀
湾
蛮懸
わんさ
腕輩
腕白
ワンピース
湾流
腕力
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35　社会構遣と言語の闘係についての
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